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M A D R I D , septiembre 4 . 
L Director io M i l i t a r ha fac i l i tado hoy a la prensa una nota que d i 
B ce lo siguiente: . ^ 
" E l Rey Al fonso X I I I y el presidnete del Di rec to r io , que se pro 
ponía a c o m p a ñ a r l e , ante la necesidad de atender con mayor as iduidad a 
M A Ñ A N A . S A B A D O , S A L D R A N 
C O M I S I O N E S A P O S T U L A R 
P A R A A L I V I O D E L O S 
I N V A L I D O S 
M a ñ a n a sal 'Jrau comis iones a 
p o > ( ü l a r p o r las r a l l e s , a f i n 
(le p r o p o r c i o n a r con los f o n -
dos que recauden u n a l i v i o a 
l o s desven tu rados que se ha-
l l a n ¡ n i p o s i b i l i t a d o s para ga-
n a r i - f el s u s t e n t o . 
> ' i n g u n a reco lec ta pttede ser 
niAa s i m p á t i c a n i estar m á s 
j u s t i f i c a d a que é s t a , a q u í , d o n -
d«- d o ex is ten suf ic ien tes asi-
los y con f ú t i l e s p re t ex tos se 
o r g a n i z a n suscr ipc:ones do t o -
das clames. 
L a c a r i d a d p ú b l i c a s a b r á 
r t -spoiuler de seguro a los que 
p i d a n pa ra los i n v á l i d o s , y es 
de esperar que el d í a que 
consogra este a ñ o a osos Infc -
llees, quede es tablec ido en los 
sucesivos, con l o cua l u r u í n i -
f i c a r á la p i e d a d de nues t ro 
p u e b l o . 
" L A D I G N A H E R E D E R 4 D E L A R O M A D E S A N P E D R O Y A U G U S T O , d e s f a l c o d e s c u b i e r t o 
F I E L A S U N O B L E D E S T I N O , V U E L V E A O C U P A R L A P 0 S I C 1 0 N 
P R E P O N D E R A N T E Q U E E N L A H I S T O R I A L E H A S I D O S E Ñ A L A D A " 
A N T E E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , P R E S E N T O A Y E R SUS C R E D E N C I A L E S 
E L E M B A J A D O R E S P E C I A L D E S. M . E L R E Y D E I T A L I A . Q U E V I N O E N L A R E A L N A V E 
— is 
U n a r e c e p c i ó n m u y c o r d i a l 
f u é h e c h a e n l a C á ü n t r a de 
C o m e r c i o C u l a n a a ios, i u . .r.3s 
R E S U L T O M U Y L U C I D O E L T E 
E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
U n a f u n c i ó n de g a l a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l y u n g r a n 
b a n q u e t e e n e l " S e v i l l a " 
los asuntos del Gobierno , especialmente el de Marruecos , han suspendido [ J f ^ I N F O R M A C I O N S O B R E 
los viajes que t e n í a n proyectados a V i t o r i a y a Bi lbao para asistir a las 
bendiciones de las banderas de los somatenes de estas dos c iudades ." J J ^ R E O R G A N I Z A C I O N D E L Qne e r á u Precedidos por un t e r c i ó 
" E l Presidente t e n í a t a m b i é n el p r o p ó s i t o de vis i tar a L e ó n , Pamplo - | t á c t i c o de C o l u m b i a , l l e g a r o n el E m -
A las once d« ra m a ñ a n a í t i v o ; 
ayer en la M a n s i ó n Pres idencia! !a 
p r e s e n t a c i ó n de c rec lenc iaks del E m -
bajador E x t r a o r d i n a r i o de S. M . el 
Rey de I t a l i a , que ha ven do en la 
Real Nave del m í s n i u n o m b r e . 
E n va r io s ca r rua jes de Pa lac io .
M , E f t d h . L o g r o ñ o y Sor ia , pero ,odoS estos planes han . i d . d i f e r i dos . " g A N C O N A C I O N A L D E C U B A S J S S t i 5 ? V & ¿ S S S í 
Dado el mucho t raba]o y a t e n c i ó n que en estos d í a s exigen los asun-
tos del Gobierno, el Presidente del D i rec to r io ruega a' lodos que aplacen 
y suspendan los actos de homenaje con que se p r o p o n í a n conmemorar la 
próxima fecha del 13 de septiembre, d e j á n d o l o s para el d ia p r imero del 
año p r ó x i m o , en que, con la ayuda de Dios , espera haber l legado a so-
lucionar el problema de Marruecos . A d e m á s , en esa fecha e s t a r á y a or \ 
janizada la U n i ó n P a t r i ó t i c a ( l a cual conviene repet i r quí> no es un par-
F U E O F R E C I D A A Y E R A N T E 
E L C L U B R O T A R I O P O R E L 
D O C T O R M I G U E L A . P U J O L : dan tes del s e ñ o r E m b a j a d o r 
vann i 
mbros 
j de la m i s i ó n y i a a l t a o f i c i a l i d a d del 
| buque " I t a l i a " , e l I n t r o d u c t o r do 
M n i s t ro s . s e ñ o r Soler y lo* cap l ta -
| nes W i t c h s m a r k y A l g a r r a , del e j é r -
«cito cubano , en func iones de A y u -
F r e n t e a la M a n s i ó n Presidenr-ial 
| estaba s i tuado un b a t a l l ó n tío a r t i -
tido po l í t i co ) y celebradas sus asambleas provinciales y cent ra l , de la? R E B A T I O S U D E F E N S A D E L . H e r í a con la Banda de l Cuar t e l Ge.-
que surg i rá el d i rec tor io de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , o r g a n i z a c i ó n c iudadana I P R O Y F r T n FT H R P K H f H Y n e r a 1 ' A1 l l e sa r la c o m i t i v a las fue r -
tanto m á s precisa cuanto mayores sean las di f icul tades que puedan pre- r n V f * V « l r . I V R U L I z^ p r , : á e n t a r o n a r m a s y la Baftda 
i * t> i - j i r l j i i e j e c u t ó el H i m n o N a c i o n a l de L u b a . 
sentarse al p a í s . Como es sabido, las fechas marcadas para as expresadas, P R O V T f T n M o m e n t o s d e s p u é s era r ec ib ido el 
asambleas, son del 1 al 13 de noviembre y de l I al 5 de d ic iembre . I ^ T T ^ ^ r i \ u i C A - i u g e ñ o r E m b a j a d o r p0r ei j e f e del Es . 
E N L A S M A R T I N A S E N L A 
O F I C I N A D E C O R R E O S 
E L J E F E L O C A L D E L A M I S M A 
F U E P U E S T O A D I S P O S I C I O N 
D E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A 
U N M E N O R F U E M U E R T O P O R 
U N R A Y O , A Y E R , E N M I N A S 
M A Ñ A N A Q U E D A R A C O N S T I T U I D A 
L A C O M I S I O N P A R A L A S F I E S T A S 
D E S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
E l Embajador de I t a l i a , señor Oiovannl Ginra t l , con el In t roduc tor de M i -
nistros, s e ñ o r Soler y B a r ó , y el Ayudante del Jefe del Estado, Comandante 
Cordovés , al sa l i r de Palacio de presentar sus credenciales al s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
" L a a c u m u l a c i ó n de las representaciones que h a b í a n anunciado su I ES A N T I - C O N S T I T U C I O N A L I tado, l o s Secre tar ios del Despacho, a i r ^ n r i * r > f W T n v n r T I T i * I T M I P i n T l A l T r VTAC r i T U T 1 
D E S D E D I V E R S O S A S P E C T O S ¡ e l Subsecre ta r io de Es tado y o t ras A L D O M B O M R E i I R A ' U N A C A K 1 A Q U E N O S E N V I A viaje para el p r ó x i m o d í a 13 en M a d r i d , d i s t r a e r í a forzosamente horas de 
trabajo al Presidente y Generales de l D i r e c t o r i o y no p o d r í a n ser debida-
mente atendidas como fuera el deseo de lodos, sobre que en el p e r í o d o 
agudo del m á s impor tan te p rob lema que a l p a í s afecta y que m á s ha 
ocupado y preocupado desde su advenimien to al Di rec to r io , no le parece 
procedente a ú n recibi r los homenajes que, como premio leal a sus des-
velos al servicio de la pa t r i a , s e r á n a «u t i empo aceptados con el mayor 
gusto." 
ES D I F I C I L L A S I T U A C I O N D E L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E N A F R I C A 
M A D R I D , septiembre 4. 
En la r e u n i ó n que c e l e b r ó por la noche el Di rec tor io t r a t ó del pro-
blema de Marruecos, conferenciando po r t e l é g r a f o con el General A i z p u r u . 
A la salida, el General P r i m o de R i v e r a m a n i f e s t ó a los periodistas 
que la s t iuac ión en A f r i c a es d i f í c i l , puesto que el l evantamiento sorpren-
d ió a las columnas s e p a ñ o l a s en pleno campo. 
El Gobierno a d p o t a r á las solucione? precisas para l '^var al m - ^ l m o 
los recursos que tiene bajo su d i r e c c i ó n y hacer frente a ^ í a ttluaciór con-
forme es debido. 
L A S M A R T I N A S , Sep t i embre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n l a n^che de aj^er f u é puesto a 
l a d i s p o s i c i ó n de los t r l t ^ n a J e s de 
j u s t i c i a , el Jefe L o c a l de C o m n n l c a -
clonog de" esta p o b l a c i ó n , n o m b r a d o 
B a u d w i l i o Mora l e s , a l c u a l se l e en-
c o n t r ó u n desfalco de Novec ien tos 
p^sos, noven ta centavos e n l a Caja, 
a l p r a c t i c á r s e l e l a v i s i t a de inspec-
c i ó n , po r el I n s p e c t o r de l r a m o , se-
ñ o r L i b e r a t o L ó p e z . 
D r . P I N O . 
E s p e c i a l . 
M U E R T O P O R U N A D E S C A R G A 
E L E C T R I C A 
M I N A S , s ep t i embre 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las c u a t r o de l a t a r d e , f u é 
v i c t i m a de u n a descarga e l é c t r i c a en 
los momen tos en que se encon t r aba 
a m a r r a n d o unog an ima les en Ja f i n -
ca de su padre , e l m e n o r C h i c h o 
R i v e r o , h i j o del campes ino A u g u s t o 
R i v e r o , m u y e s t í T M B o en esta loca-
I d a d . 
M a ñ a n a le s e r á p r a c t i a d a l a a u -
tops ia en l a N e e r ó p o l i s de B a r r e r a s , 
p o r el doc to r O r t l z Casanova . 
Cor re sponsa l . 
CONSEJO D E L D I R E C T O R I O P R E -
S I D I D O P O R E L R E Y 
M A D R I D , sep t iembre 4 . 
H o y ee ha reüftTdó en cíTnséTb ^ 
Di rec tor io M l i t a r en el palacio r e a l , 
bajo l a pres idencia del R e y . 
E l genera l Cava lcan t i ha v i s i t a d o 
al M a r q u é s de E s t e l l a en e l M i n i s -
te r io de la G u e r r a . 
E L P A R T E O F I C I A L R E C I B I D O 
D E M A R R U E C O S 
, "personalidades en el S a l ó n R o j o . _ 
, o * * i - . c u . ^ U f - M ^ . B r ^ 4 ; 11 . A L A V I D A P R I V A D A E L D O C T O R V E R D E J A 
t a r l o d - la H a b a n a . E n t r e los i n v i - , ( .arn5iaron lo4. s igUientes d e c u r s o s : i ' 
t ados especiales f i g u r a b a n e l doc to r y e ñ o i . P res iden te : ! N u e s t r o : i u s t r e c o m p a ñ e r o A l d o Habana , s ep t i embre 4 de 1924 
M i g u e l A lonso P u j o l , Secre ta r io de | U n a Nave gobernada por la v i c t o - ' B a r o n i , e sc r i t o r • b r i l l a n t í s ; m o . cuya S e ñ o r D i r e c t o r dol D I A R I O D E L A 
c ha- M A R I N A , 
os co- ' C i u d a d . 
M u y d s t i u g u i d o a m i g o : 
A f i n de e v i t a r que l a o p i n i ó n p ú -
L A S T R A D I C I O N A L E S F I E S T A S 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , Sep 
t i e m b r e 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l ' p r ó x i m o s á b a d o q u e d a r á cons-
t i t u i d a l a C o m i s i ó n de Feste jos , que 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n - i - e j . ATnHn.j rio Ttniiu t m o • Vna v i • . . *, », i i j „ , „ n AI i> »,i ri0Sd M a r i n a a?, l i a n a t rae <i Vos y p l u m a v i r i l — e n m u d e c i d a de.sd B a n c a r l a , y e l doc to r Pedro P a b l o , .. Rpnnhii<<a m i « fftllftntanta i>vt.«i .• A , A v Í i j O ¿ t v . ' f . . t , . • • . ia„ ' l l t l rcepuonca que l e n z m e n i e p i e s i - ( e t i e m p o por causas do todc K n o l y , Pres idente de la F e d e r a c i ó n h í b ni c-iinHn Hci i ? p v Hoi r n h i o r ' ^ • , . i j i m r i T, , . , ais , e i sd iuao aei i i e y . aei i i o n i e r - unc idns—na 1 buado las m is r e í a . : a 
de Corporac iones E c o n ó m i c a s , pa ra m i V A„\ nnph ln I t a l i a i m P^rn nn , " d 11'T, ' ' , , , . 1 1,0 " ut ; i pueoio U r i u d u u . i ero no ¡o 1)ar ano fie ; nferosadns canina-h a b l a r en p ro y en c o n t r a , respec-1 
t l v a m 
z a c ó n 
E 
s e ñ o r e s Rafae l M a r í a A n g u l o , en r e - | j e gYgan'tesco s e ' n á m a ' " ' ' I t a l i a " por 
p r e s e n t a c i ó n de nues t ro D i r e c t o r ; . qUe t rae COI13ig0 ei e s p i r i t u y las He a q u i ia c a r t a—rebosan t e de usted ace r t adamente d i r i g e . 
M a n u e l de J . C a r r e r a ; nues t ro com-1 cosa^. del p a í s q u e ' t i e n e por cora - i r o n í a y a n u r g u r a — e n que el q u e - i H e r enunc iado en efecto l a n o r a i - l c i a r u n Concurso , pa ra e l e g i r u n 
p a ñ e r o , don T l b u r c i o P é r e z C a s t a f l e - ¡ zón a R o m a i la K o m a e terna de Pe-1 r i d o camarada , que en o t r o s t i e m - i n a c ó u con que hubo de h o n r a r m e ! l ' e i n a . cu>'o C e r t á m e n p o d r á n t 
da, Gus tavo A l o n s o C a s t a ñ e d a , , E u r i - ¡ d ro y de AugUst0< e i e s p í r i t u que i pos f o r m ó pa r t e de esta r e d a c c i ó n i la Asamblea N a c i o n a l de l p a r t i d o ! m a r P ^ V 0 ^ * 1 " Gamitas de esta 
b i iea suf ra e x t r a v í o acerca de mis t e n d r á a su careo i a o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a , ! d o b l a s flestag que t r a d i c i o n a l m e n t e 
obsequio ¡ se ce lebran a q u í en h o n o r de Nues-
. . . a r a n estas | t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o , P a t r o n a de 
i T iñeas en el i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o que i esto pueblo , en el p r ó x i m o mes de 
O c t u b r e . E x i s t e el p royec to de I n i -
que y G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l , E m i - , es conc e n c í a y ; . n i o r i a . esperanza y j a m á s d e j ó de h o n r a r n o s con s u ! Conservador , respecto al cargo de 
n \ t hC0" 'Vi , ' , y v o l u n t a d ; | ^ ú p s que p rueban leal a m i s t a d , nos c o m u n i c a l a r e so - i Vice -pres iden te de la R e p ú b l i c u . no 
D u r a n Modesto Mora l e s D í a z , -^S611 c ó m o los f ta l iano/Fff í j boy no son i n - j l u c i ó n que ha t o m a d o y que m u v d e j p o r dcsatuiordo persona l o p o l í t i c o 
f " o n i f ' a f00 Ji Í J " * * ' ^ p f " ! dlgtooa herederos do la g e n i a l i d a d . ' veras l a m e n t a m o s , p o r q u e si a lgo con el Ins igne Genera l M e u o c a l , no 
^ ° L . - ^ J E } ^ Á T ^ I ? ^ ^ 0 \ & ' ^ Z ^ ^ i ^ e s p í r i t u eraprendedur l a t i n o . Y , hace f a l t a en l a Prensa cubana son ] po rque se hayan e n t i b i a d o m i a d m i -
7 va l len-1 r a c i ó n , m i apoyo y m i s i m p a t í a ha-
c ia su i l u s t r e c a n d i d a t u r a , s nu por 
todo lo opuesto a esc. H e r enunc ia -
do porque , convenc ido hasta la sa-
M A D R I D , s e p t i e m b r e 4 . R a f a e l G a r c í a C a ñ i z a r e s y o t ros j No en balde fué ( - o m p a r ^ a ; C i u o a d . ' V c l edad ae que s ó l o con e l t r i u n f o del 
E l p a r t e o f i c i a l r e c i b i d o hoy de m&s • j a la P e r l a . Como en l a i r i s ada gema1 M a n i d o Conservador , e l i g i endo en 
Mar ruecos , dice lo s i g u i e n t e : A b i e r t a la s e s i ó n f u é concedida l a m a r i n a se concen t r an todos los CO- 'oae r ido D i r e c t o r - - los p r ó x i m o s comic ios a l H é r o e de 
" L a c o l u m n a qne m a n d a el gene-1 p a l a b r a a l doc to r Alonso P u j o l , que j iorc2( asi i a f e r t i l i d a d de este sue- ' las Tunas para Pres idente de la Re-
r a l R i q u e l m e e n c o n t r ó a l enemigo | p r o n u n c i ó u n e x t t ' so d iscurso a ra- i 0 abarca todos los p roduc tos y en I Me h a r á s u n s e ñ a l n d n f avn r nn-1 P ú b l i c a , l o g r a r á é s t a la paz, el p ro -
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
L L E G A A M A D R I D U N T R E N M I -
L I T A R 
M A D R I D , sept iembre 4J 
H o y ha l legado a M a d r i d n n t r e n -
hospi ta l conduc iendo enfe rmos de 
c a m p a ñ a , de los cuales d e j ó a lgunos 
en M a d r i d , s igu iendo con e l resto 
M A D R I D , sep t iembre 4 . 
A T E r r A D O C O N T R A M U S S 0 L I N 1 
en las inmediac iones de Z l n a t d s 
puesto a I n t e r r u m p i r l o * convoyes, 
y e n t a b l a n d o combate con é l , l o g r ó 
r echaza r lo v i v a q u e a n d o sobre l a s ! S E D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E L 
posiciones que a l c a n z ó . 
" L a c o l u m n a de l gene ra l Ser rano 
s igue ocupando sus posiciones de l 
L a u en las que e s t a b l e c e r á una ba-
se para quedar en plena l i b e r t a d de 
e fec tuar a m p l i a s operaciones . 
" L a s fuerzas de la g u a r n i c i ó n de 
b¡i .-..ndo en t u D I A R I O , que hac^ I Sreso y ej m a y o r p r e s t i g i o -a que 
I es merecedora , h « deseado y deseo 
cabecera, de e l C o t o r r o y C u a t r o Ca 
m i n o s . L a Re ina p r e s i d i r á todas las 
f i e s t a s . S e r á obsequiada con u n m a g 
n i f i co r e g a l o . 
L a Juven tud se m u e s t r a m u y an i -
mada , y ofrece coopera r con todo «U 
entuslasMno a l é x i t o de los festejos. 
P E R E Z . 
Cor responsa l . 
U N H E R I D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa , s ep t i embre 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n el Cen t ro de Socorro de esta 
R O M A , sep t i embre 4. 
H o y se d e s m i n t i ó l a n o t i c i a que ha 
cant dad e x h u b e r a n t e . 
De esta s e g u n d a d y de aque l l a s m á s de t res meses que he abando 
f r a t e r n a l c o r r e s p ó n d e n c i a . " | * ™ ^ ^ y ^ n n ^ \ J X T , 's'u ^ m á ^ ' a f t o ^ r i d o ' - S ' HaTa 'e r d e " ü á r ¿ e n a s , n ú m e r o -
S e ñ o r 'Pres idente : i . . , . . s i m p a t í a s , n i m u - l i a l l d er , s u ™a8 a l t o ^ r a d o , i a ! 5 0 de una h e r l d a con tusa en e l ar-
Con la c o n v i c c i ó n de obedecer u n m e n o T ' o n t r ^ ' e T ^ ^ i - - - a J e ^ 7 7 ^ ^ f T e > 0 B « P T d l l « r i z q u i e r d o y o t r a en 
c i r c u l a d o desde anoche tifotmapáo L ^ ^ g 0 ^ ^ i ^ ^ c ¿ ^ ^ n e S ^ ^ S ! j M - ! M w w » 1 * ? 1 * » Q"8 ¡ ^ % ^ ^ ^ ^ t H ^ ^ ^ T l a i ^ 1 0 ^ ^ * * 
ho*<„ «i v « T i , _ i^ a t a i n u u  u ; qve se h a b í a rea l izado u n i n t e n t o i . „ „ „ , „ l t n u . que ha sabido a r r a n c a r a l i a n a aei (iprno^r-.^i; , g i a r e . 
C I A D E T R A N S I T O U-nfort^" < in<np-rt nnr la nn^hp i ^ t u - - k dpi m u n d o , , . ' 2 2 a ñ o s , dependien te de la bodega 
I 0teOS ' T r i b u n a dice hoy que la1 S e ñ o r E m b a j a d o r : tenc as de l m u n d o . D.-. San t iago \ erdeja- ; e8 tablec ida ^ la Calle Rafae l do 
, noy q u ^ í la . Teng0 e l honor de r e c i b i r d3 ma-', Cansado como don Q u i j o t e , de re- ^ C á r d e n a s y Cruz V e r d e . 
e cons t an temen 
l a bodega a i n -
C o n é s . 
E l Juzgado a c t ú a . evitar las vel 
t r a n s g r e s i ó n d 
regulan l a c i rc 
a motor m e c á n i c o 
de M a d r i d . 
ocl'dades excesivas y la E n e l pueb lo de MedTnas idonia . > r a ' d e s p u é s que M u s s o l i u i l a H f i r f * . .^S»peeial, M i s i ó n que ya h a b é i s de- dedit. 
de los r eg l amen tos que d u r a n t e unas capeas , h a n sid* c o r r i d o . L a n o t i c i a , dice, c i r c u l ó r á - , y e m p y f ^ d o fe i i z y b r i l l a n t e m e n t e en y bo] 
a rme a l f i n a negocios l í c i t o s 
onestos, 
u l a c l ó n de ca r rua j e s m u e r t o s po r los to ros dos m u c h a - p i d a m e n t e en los c í r c u l o s f i n a n c i e - , 0 t ros p a í s e s de l a A m é r i c a L a t i n a , a m e n t o es toy 
ico por l a p r o v i n c i a ; c h o g aprendices de t o re ros , que t o - ' r o s y causo a l a r m a en ^ Bolsa con j y que. a nues t r a vez. acogemos H e - a s o c i a r m e con a l g ú n 
m a b a n pa r t e en las m i s m a s l a cons igu i en t e f l u c t u a c i ó n de las nos de j ú b i l o seguros , t a m b i é n , de 
d u d a n d o 
p r o m l -
acciones. 
nen te co lec to r de l a R e n t a de L o t e - ¡ d e i p a r l a m e n t o que su C á t e d r a en l a 
L L E G A \ C \ T ) I Z F L " E L E C T R A " ^ T I E M P O D E T I E N E E L S e g ú n l a e x p l i c a c i ó n vlel p e r i ó d i c o , 1 las re lac iones entre Cuba e I t a l i a 
CON M A R G O N I I B O R l ^ ' ' A V A N C E D E L A S T R O P A S E S P A - dos a u t o m ó v i l e s nuevos, que v i a j a - 1 E n los a ñ o s i n o l v i d a b l e s en qu 
CADIZ K P n t i P m W 4 S O L A S ; t a n desde Eresela a S o m a pa ra ser ! un e s p í r i t u de j u s t i c i a nos congrega r 
su t r ascendenc ia pa ra el p o r v e n i r de l i C " l c ^ " t r ^ - \ \ « » ~ «TLa^ Ho n r í a t a m n ^ f 
r í a o poner una casa ae pres tamos , x rn ivers idad N a c i o n a l y es en la p r e ñ -en la c u a l se f a c i l i t a r á d i n e r o a l 
modesto y l í c i t o i n t e r é s de l diez por 
c ien to m e n s u a l . 
L a ac red i t ada pe r sona l idad del 
o f t a l m ó l o g o cubano , d o c t o r Kranc i s -
co M a r í a F e r n á n d e z , que t a n b r i o - ! 
s á m e n t e se destaca en l a clase m e d í - ¡ D E S P A L I L L A D O R A S E N H U E L G A 
ca y p re s t i g i a por i g u a l su e s c a ñ o | Q U I V I C A N . Sep t i embre 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y a las dos de l a t a r d e se de-sa p ro fe s iona l i s t a de Cuba u n con-
sagrado m e r i t í s i m o , acaba de s e r i c l a r a r o n en h u e l j a las d e s p a l i l l a d o 
d i s t i n g u i d o por l a b e n e m é r i t a l n s - | r a s de l a f á b r i c a de los « e n e r e s Ro -CADIZ , sep t iembre i 4 
Hoy ha l legado a ' e s t e p u e r t o e l ' T E T Ü A N , sep t i embre 4 . _ _ n u m e r a d o s y r e c i b i r la l i cenc ia p o r , bajo la m i s m a bandera los c ^ b a ^ asegUran que de este m o d o , t i t u c i ó n de l a Cruz R o j a C n b a n a J M t y C o f i ñ o . Los obre ras pnness -
yate " E l e c t r a " . t r a y e n d o a bordo a l , H a regresado a l c a m p a " e n t o «cT sus p r o p i e t a r i o s fue ron ' ¡ S V ^ £ ^ £ U d e n t r o de a lgunos meses, mis que- ! n o m b r á n d o l e V o c a l de l a A s a m b l e a t a n de que se p re t enda pagar les e l 
f i e b r e i n v e n t o r M a r c o n i . que se p r o L a u . el Comandan te Gene ra l de Ceu . por u n a persona desconocida f f S ^ J ^ ^ ^ 3 ^ ^ ? ^ ^ rf^ewortpSSoé de la c r ó n i c a 1 S u p r e m a . m a t u l de t r i p a a t res cen t avos . E l 
Pone permanecer a q u í t res d í a s . j t a , d e s p u é s de con fe renc i a r con , el ¡ do v i r a b a n u n a _ ^ me l l a m a r á n " e l acauda lado h o m - F e l i c i t a m o s a l a p í a c o r p o r a c i ó n | G r e m i o h a H a acordado e l prec io de 
y a nues t ro i l u s t r e a m i g o , seguros ; c inco centavos por m a t u l . T a m b i é n 
de que el d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a | p r o t e s t a n de l t a m a ñ o de los m a t u -
F e r n á n d e z s a b r á coopera r con sus les . 
t o r i o se ha complac do en s e ñ a l a r l e . 
•Por eso V u e s t r a M i s i ó n de t r a e r _ Sabes te q u l e i 
a este M u n d o N u e v o , el e s p í r i t u de l ñ e r o , 
M A D R I D , sep t i embre 4 las, suspendido r ec i en t emen te a cau- h o m b r e , pero no n i r i o a na»l ie pues j 
Ha fa l l ec ido en esta c a p i t a l el n o - sa de l m a l t i e m p o , ha s ido ya re - el a u t o m ó v i l se h a l l a b a v a c í o , yendo 
i l i d a d que 
Ol le ro A n g e l C a s t e j ó n . que r e s u l t ó n u d a d o s iendo apoyada l a opera- en é l so lamen te e l c h a u f f e u r L a ba-
l i d o el pasado d o m i n g o en San c i ó n por los aviones y la a r t i l l e r í a l a se e n c o n t r ó m á s t a rde a l o j a d a en-
S e b a s t i á n du ran te una c o r r i d a , que i i f e las rocas s i tuadas a un lado del 
ex-compa-
Preeenciaban los Reyes ; c a m i n o . Con t inúa t i i la p á g i n a diez 
g l o r i o s o p a í s que r e p r e s e n t á i s , en-
c u e n t r a en Cuba , c o n f o r m e e s p e r á -
bais, una f r a t e r n a l c o r r e s p o n d e n c i a ; 
e i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i m i e n t o d e l 
puebio cubano me es a l t a m e n t e sa-J 
t i s f a c t o r l o desearos. S e ñ o r E m b a j a -
dor , una g r a t a es tancia en n u e s t r a 
C a p i t a l y expresaros los vo tos que 
hacemos por l a v e n t u r a de Su M a -
je s t ad e l Rey de I t a l i a , vues t ro A u -
gus to Soberano, y por la g randeza 
de l a N a c i ó n I t a l i a n a . 
A l d o H a r o n i . 
t a len tos y e j empla res s e n t i m i e n t o s a l I 
l a u d a b l e m i n i s t e r i o q u e ejerce en 
nues t r a sociedad l a C r u z R o j a N a - j 
j c i o n a l . 1 
V i c t o r i n o V á z q u e z . 
Cor responsa l . 
Con t inúa en la p á g i n a diez 
Aspecto gene rn íjue ofrecie la masa del banquete ofrecido ayer en el Sevil la BUtmore por. el s í j ^ f l ^ f i i a ^ a de I t a -
- l a mi s ión de l a nave. Ua 
T r a s 'o? a n t e r i o r e s d i s c u r s o » f ue-1 
! r o n obsequiados con champagne e l j 
i s e ñ o r E m b a j a d o r y sus a c o m p a ñ a n -
tes . 
A l r e t i r a r s e l a c o m i t i v a , l a B a n d a 
del C u a r t e l Oeraeral d e l E j é r c i t o , | 
d e j ó o i f los acordes de la M a r c h a , 
Real I t a l i a n a . 
B l Jefe de l Es t ado p r e s e n c i ó e l 
| desfi le de las t ropas desde l a t é r r a - 1 
za de F a l a c i p . 
R E C E P C I O N E N L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O C U B A N A 
L a C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba , 
o f r e c i ó ayer t a r d e en sus a m p l i o s sa-
lones, una r e c e p c i ó n en honor de la 
M i s i ó n C o m e r c i a l i t a i a n a que l l e g ó 
a esta c a p i t a l a bordo de la nave; 
I t a l i a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Carlos A m o l d -
son, t en iendo a su derecha e i z q u i e r 
Cpntinfta. tul, . ia p^fiLtu. diez 
Su Excelencia el Embajador Glovannl G l n r a t l con el M i n i s t r o de I t a l i a , señor V i r a l d l , 
¡ el E^s r a í a r i o d» Estado y a lguno» cosenrrentet a l a recepc ión ofrecida ayer tarde a l 
l a seftora B e r t l n l de Céspedes , 
enviado del Rey Víc tox Manue l . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 A N O X C U 
D 1 A R . O D E L A M A R I N A 
D'Ktcrom, 
C». Jc«K 1. RlVEHO. 
. 0 r e s i c i n t « 
Conde d i u Ri v e r o 
AoMiNiSTDAoan-
J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 n^e» % 1-60 
3 Id - „ 4 - 8 0 
• Id - _.. 9 -00 
l A O o M l a . o o 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
9 1-70 3 meses i t>-00 
6 I d . 11 -00 
1 A n o 2 1 - 0 0 
P r a d o , 1 0 3 . flpido. I G 1 0 . T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o ñ - 1 1 9 2 . H a b a n a 
M i K M B a O DECANO EN CUBA DE " T H l i ASSOCIATED PUESS" 
1 mes . 
3 I d . 
b I d . . 
1 A f t o . 
5-00 
9 -50 
1 9 - 0 0 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
E l C lub R o t a r i o de la Habana , en] Y deseamos, a d e m á s s e ñ a l a r — y a q u e 
la s e s i ó n que t u v o lugar ayer, se s i i* el lo habla m u y alto en p r o de la f ina 
v i o i nv i t a r a los s e ñ o r e s M i g u e l A l ó n l i d a d de los autores de la Ley—cier tas 
so P u j o l y Pedro Pablo K o h l y pa ra ! manifestaciones del Sr . Alonso P u j o l 
que expusieran sus respectivos punto* \ en su vigorosa r e c t i f i c a c i ó n al s e ñ o i 
de vista acerca del proyecto de reor-} Pedro K o h l y . Se t r a t a — d i j o en su¿-
g o n i z a c i ó n del Banco Nac iona l . tancia , el d is t inguido l e t rado—de u n 
C o n s u m i ó , el p r imero , u n t u rno a Proyecto abier to a la c r í t i c a . Antes 
f avor de l Proyecto sometido a la con* de que el Congreso lo d iscuta , se ho 
s i d e r a c i ó n del Congreso, con la b n - quer ido que el p a í s lo conozca. Cua l 
l lantez de su elocuente palabra y la | q u ¡ e r o b s e r v a c i ó n que con noble es 
competencia de que, aparte de sus 1 p, 'r¡tu y rectos fines, se haga, s e r á 
dotes personales, le invis ten su c a r á c - ! a t e n j ; ^ Nuestra obra no presume de 
ter de miembro de la C o m i s i ó n T e n r ser in fa l ib le . Y de las Corporaciones 
pora l de L i q u i d a c i ó n Bancar ia y su 
c o l a b o r a c i ó n en el Proyec to susodicho. 
Y d i s e r t ó el segundo, con hab i l i dad en 
el razonamiento y ga lanura en la ex-
p r e s i ó n , sobre los aspectos que, a su 
j u i c i o , m e r e c í a n censura, ref le jando en 
sus conceptos la a u t o r i d a d de su car-
go de Presidente de la C o n f e d e r a c i ó n 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s . Ambos 
oradores, se mos t ra ron , sin embargo, 
conformes en lo fundamenta l y b á s i c o 
del Proyecto , que tiende a do tar a l 
p a í s de una i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o 
realmente cubana, y reconocieron la 
absoluta necesidad de su existencia 
y la urgencia inaplazable de acome-
ter la empresa, a f i n de que sea dable 
a la n a c i ó n el d is f rute l eg í t imo de 
los beneficios del c r é d i t o que cons" 
t ruye su labor ios idad y su solvencia. 
N o es este lugar adecuado para 
resumir el c r i te r io de cada uno de los 
disertantes, a n t a g ó n i c o en algunos de 
los aspectos del Proyec to de L e y , y 
cuya completa e x p o s i c i ó n h a b r á n de 
encontrar en otra p á g i n a los lectores 
del D I A R I O . Pero sí nos cumple "re-
coger la coincidencia de ambas opi 
E c o n ó m i c a s , d ignamente representadas 
a q u í por su prestigioso Presidente, 
solicitamos y esperamos que concreta-
mente nos ind iquen los defectos que 
advie r tan y las mejoras que juzguen 
procedentes. 
L o esencial es, sin duda , el acuer-
do en el p r o p ó s i t o y eso parece ya 
logrado. L o d e m á s puede ofrecerlo i n -
media tamente el estudio ref lexivo y 
desapasionado y , d e s p u é s , seguramen-
te la experiencia. 
j E l s e ñ o r K o h l y d e c í a ayer con 
acierto que el c r é d i t o no nace ex-
clusivamente del cap i t a l . Para engen-
dra r lo se requiere en igua l o mayor 
grado la p a r t i c i p a c i ó n de la conf ian-
za. Y la conf ianza es c laro que ha 
de venir con el t iempo v incu lada a la 1 
seriedad y la eficacia de las l abo reó 
direct ivas. Pero la fecundan en p n | 
mer t é r m i n o , los prestigios i n d i v i d u a 1 
les de los elementos que asuman el 
mane jo de los fondos. T a l es la rea-
l i d a d , de la que no es posible d e r 
viarse y a la que f á c i l m e n t e pudiera 
someterse la o r g a n i z a c i ó n d»"-l Ban 
niones con lo que nosotros hemos Vft ^ A 9 ^ ^ S 9 ? ^ a ! : 
n ido sosteniendo en cuanto a la pre Abordado ya el e m p e ñ o de conse* 
c i s ión de c imentar nuestra indepen- gu i r lo , en a r m o n í a con las convenien 
cia po l í t i c a con la independencia e a v j c i a s y los anhelos colectivos, entende-
n ó m i c a , y la f ó r m u l a eficiente que mos que procede descartar las c r í t i c a s 
para ello pudiera hallarse en la crea-^ puramente negativas y a c o m p a ñ a r 
c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de la Banca C u a c a d a censura de una f ó r m u l a de me-
j o r a m i e n t o . )ana. 
m m m m u 
L f l L I G A D E H I G I E N E S O G I f l L 
E l C o m i t é Gestor encarKado de 
c r g a n i z a r e I n s t i t u i r en Cuba la " L i -
ga de H i g i e n e Socia l de Cuba" , se 
r e u n i ó ayer en los salones de la Se-
c r e t a r í a de San idad , pa ra u l t i m a r 
los de ta l les re lac ionados con el Re-
g l a m e n t o p r o v i s i o n a l po r el que se 
híi de r e g i r l a i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n 
que f lorece a h o r a en Cuba gracias 
a l a p l aus ib l e I n i c i a t i v a de l D i r e c t o r 
de San idad , D r . L ó p e z de l Va l l e y 
que t an f avorab le acogida ha ten ido 
e n t r e los e lementos c i e n t í f i c o s y so-
ciales ;Je este p a í s . 
P r e s i d i ó e l D r . Solano Ramos ac-
t u a n d o en l a S e c r e t a r í a el D r . Goe-
n a g a y con as is tencia de delegados 
r ep resen ta t ivos de va r i a s i n s t i t u c i o -
nes. 
D e s p u é s de d i s c u t i d o a m p l i a r a e n i e 
e l p royec to de r e g l a m e n t o p r o v i s i o -
n a l , f u é aceptado con a lgunas en-
miendas del D r . H o y o s y o t ros dele-
gados. 
Se a c o r d ó que o l L e m a de l a " L i -
ga" , sea: " E d u c a r y C u r a r " , p r o p ó -
si tos ú n i c o s que se pe r s iguen , pa ra 
ei b ien de la h u m a n i d a d . 
F u é des ignada una c o m i s i ó n f o r -
m a d a po r los doctores K o h l y - R u i z , 
L a g e y G a r c í a A m a i l o r , pa ra que es-
tab lezcan re laciones de l i t e r a t u r a 
c i e n t í f i c a sobre las enfermedades se-
cretas, con i n s t i t uc iones a n á l o g a s que 
exis ten en el e x t r a n j e r o . 
L o s Dres . B o c k y B a r ; ura, queda-
r e n nombrados para r ea l i za r los t r a -
bajos de i n s t a l a c i ó n de una o f i c ina 
que f u n c i o n a r á en la S e c r e t a r í a de 
San idad . 
T a m b i é n f u é des ignada l a C o m i -
s i ó n de E s t i l o quo l a i n t e g r a n los 
L-rea. Hoyos y L a g e . 
A p ropues ta i l e l D r . Solano Ra-
mos, se t o m ó e l acuerdo, por u n a n i -
m i d a d , de n o m b r a r a l D r . J o s é A . 
L ó p e z d e l V a l l e a c t u a l D i r e c t o r de 
Sanidad , M i e m b r o i e H o n o r de la 
L i g a , po r ser e l a l m a de l a idea y 
ji q u i e n corresponde in i J i s cu t lb i emen-
tn l a g l o r i a del e s t ab l ec imien to de la 
L i g a , que t a n t o benef ic io p r o p o r c i o -
n a r á a las generaciones presente »y 
f u t u r a . 
L o s esfuerzos de l C o m i t é Gestor 
encargado de l l e v a r ade lan te los t r a -
bajos de e n s e ñ a n z a y defensa c o n t r a 
las enfermedades secretas c o n t i n ú a n 
s in i n t e r r u p c i ó n y a ese efecto en 
la r e u n i ó n a que a l u d i m o s se ac j r d ó 
que la c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a d*? 
H i g i e n e Socia l se e f e c t ú e precisa-
mente e l d í a de l a Raza, o sea el 12 
de oc tubre p r ó x i m o pa ra a s í u c i r 
a l a he rmosa Idea de c o n f r a t e r n i d a d 
que supone l a b o r a r po r el i M i ^ r a n d - -
c i m l e n t o de l a raza , el de defensa 
de l a s a l u d a que se ap res t an 'jJitu--
slastas los e lementos sociales y m é -
d icos que f o r m a r á n esa L i g a . 
A d e m á s se t o m ó e l acuerdo , de 
ce lebrar en el mes de f eb re ro ' l e í 
p r ó x i m o a ñ o , u n a Confe renc i a í v i -
c l o n a l de P r o f i l a x i s c o n t r a las en-
fermedades Secretas, cou.ori. 'uci.x a 
la Kjue a s i s t i r á n espec ia lmente i n v i -
tados, todos los Jefes jLocales sa-
n i t a r i o s de l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i -
ca, y los m é d i c o s m u n i c i p a l e s Je l a 
I d a . 
E n las conferencias qua sa cele-
b r e n en d i c h o ac to , se h a r á una de-
m o s t r a c i ó n o b j e t i v a y p r á c t i c a do 
los p r o p ó s i t o s y o r i e n t a c l o c ' s l ú e en 
los t r aba jos de defensa de la sa lud , 
r e a l i z a r á l a L i g a , s iempre t e n d i e n -
do po r med io ú e l a e n s e ñ an i x. c u -
f t r e n c i a s , exh ib ic iones de car te les y 
p e l í c u l a s etc., l l e g a r a la c o n c l u s i ó n 
ñe p r e p a r a r a l c i u d a d a n o c o n t r a los 
males que fioy lo acechari po r l a 
f a l t a de conoc i .n ien tos y la p r á c t i c a 
de los f á c i l e s preceptos h i s i é á i c u d y 
p r o f i l á c t i c o s . 
F i n a l m e n t e l a j u n t a a c T - d ó hacer 
u n cues t iona r io de p r e g u n t e s cien-
t í f i c a s a todos los m é d i c o i y espe-
c ia l i s t as en e n f e r m e d a d i * secretas 
con e l p r o p ó s i t o de que ana vez ob-
t e n i d o los d iversos es tudios sobre t an 
I m p o r t a n t e m a t e r i a , a c t u a r c u la í o r -
n a c i ó n de l a base o staa. l a r á por 
que ha de reg i r se en lo s'i.-e-r.vo, l a 
" L i g a de H i g i e n e S o c i a l " . 
Esas bases, s e r á n l l evadas por la 
c o m i s i ó n ' que las c o n f e c c í . m e y i u c 
la I n t e g r a n los Dres . Ra.nos , Goa-
naga Lage y K h o l y - R u i z , a l Sexto 
Congreso M é d i c o a f i n de quo el 
m i s m o las es tudie y d é su o p i n i ó n 
de un m u y I m p o r t a n t e v a l o r c i e n t í f i -
co. A d e m á s s e r á l e í d o e l s t a n d a r d 
en l a A c í ^ l e m l a de Ciencias M é d i c a s 
de l a Habana . 
L a j u n t a t e r m i n ó a las dos de l a 
t a rde . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E M A N O 
Rec ien t emen te el d o c t o r F r a n c i s -
co S á n c h e z C u r b e l o ha ped ido para 
c i d i s t i n g u i d o j o v e n Fede r i co Fe r -
n á n d e z de Mas, la m a n o de l a b o l l a 
s e ñ o r i t a M a r i n a P é r e z T e n i e n t e . 
N u e s t r a euno rabuena a l a g e n t i l 
M a r i n a y a su v e n t u r o s o e l eg ido . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e i 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
e s c o n s i d e r a d o p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l r e m e d i o p o r e x c e -
l e n c i a p a r a 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
S e g u r o . R á p i d o . F á c i l d e t o m a r . A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o . N o a f e c t a e l 
e s t ó m a g o . N o i r r i t a l o s r í ñ o n e s . I d e a l t a m b i é n p a r a l a c i s t i t i s y l a u r e t r i t i s y 
l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó s t a t a . A c l a r a y e s t i r i l i z a l a o r i n a . C a l m a l o s d o l o r e s . 
N O H A V 
A L M O R R A N A S 
POR A N T I G U A S Y REBELDES Q u E S E A N QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR El» T R A T A M I E N T O MIXTO 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXÍTO SEGURO, AUN CUANDO MAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S . 1 3 R u c L a c h a r r i é r e . P A R I S . í X l ? ) 
C O S T O M P A R A T I V O 
P O R C A B A L L O A L A Ñ O , T R A B A J A N D O 1 0 H O R A S D I A R I A S 
U n motor e l é c t r i c o , a 5 centavos el K . W . , consume . . . . $ 1 2 5 . 0 0 
f U n motor de gasolina, a 3 6 centavos g a l ó n , consume . . " 1 0 8 . 0 0 
"Una m á q u i n a de vapor s imple, a $6.65 tonelada de c a r b ó n 
consume " 7 7 . 0 0 
U n a m á q u i n a de vapor moderna , a $6.65 tonelada de car-
b ó n , consume " 4 4 0 0 
U N M O T O R " V E N N - S E V E R I N " , T I P O D . A 14 C E N T A -
V O S G A L O N . C O N S U M E M 3 6 . 0 0 
S i usted tiene un motor de 10 caballos que t rabaje 10 horas A P L E N A C A R G A , le c o s t a r á u n peso d i a -
r i o . S i su moto r es mayor , saque el c á l c u l o y compare con su ú l t i m o cuenta de combus t ib le o f l u i d o . 
M O T O R E S Y E N N - S E Y E R I N 
G . S A S T R E E H I J O . A G U I A R 7 4 , H A B A N A 
C 8130 a l t . 4d-5 
C O N S E J O D E G U E R R A S 
De acue rdo con l a o r d e n Genera l 
del E s t a d o M a y o r de l a M a r i n a , se 
a b r i ó ayer a j u i c i o o r a l y p ú b l i c o l a 
causa por asesinato quo se s igue c o n -
t r a el a l í s t a l o de la M a r i n a N a c i o n a l 
M é n d e z Venega , que d i ó m u e r t e en 
el p u e r t o de M a n z a n i l l o a l C o n t r a -
maest re de l c a ñ o n e r o " E n r i q u e V i -
l l u e n d a s " , M a n u e l C a r b a l l o . 
Dada l a g r a v e d a d de l a pena que 
s o l i c i t a e l F i s c a l de l a causa, A l f é r e z 
de N a v i o , Sr. G u s t a v o Va ldesp ino , 
el T r i b u n a l l o i n t e g r a b a n siete m i e m -
bros. 
D e f i e n d e a l acusai io el D r . Rosado 
i A y b a r . 
E l consejo de g u e r r a se c o n s t i t u -
( y ó a b o r d o d e l c a ñ o n e r o " 2 4 de F e -
¡ b r e r o " p o r q u e e l " 1 0 de O c t u b r e " 
| que es e l barco que e s t á en l a H a -
bana y per tenece a l d i s t r i t o Su r se 
e n c o n t r a b a en e l d i q u e . 
U n a vez que se c o n s t i t u y ó a bcrvlo 
el Consejo e l l e t r a d o defensor p i d i ó 
l a s u s p e n s i ó n de l m i s m o por no ba -
ber c o m p a i e c i í J o u n m é d i c o a l i en i s t a . 
E l D r . Rosado A y b a r t r a t a de de-
m o s t r a r que e l acusado estaba loco 
por habe r i n g e r i d o bebidas a l c o h ó l i -
cas cuando r e a l i z ó e l hecho. 
E l T r i b u n a l a c c e d i ó a l a suspen-
s i ó n d e l conse jo . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Proceden te de K e y W e s t l l e g ó aye r 
t a rdo e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r u o r 
Cobb que ha t i a i d o ca rga genera l y 
73 pasajeros en t r e e l l o s los s e ñ o r e s 
M a r i o Tuesa , D . C ó n l o v a , F ranc i sco 
Ca rdona , Pedro U r i b a r r i , A n d r é s de l 
P o r t i l l o y Sra. M a n u e l a Ober i a , Es-
t a n i s l a o V a l l e , Rosa J . de J u e l l a y 
f a m i l i a , G e r a r d o Pedroso, J u a n A . 
D í a z , R o b e r t a C a m p a n , Jo rge B r o -
d e r m a n , D r . Pedro Pab lo L l a g u n o , 
V í c t o r M . P l ñ a y o t ro s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
res : de bandera a m e r i c a n a , r e m o l c a -
d o r L e R o y con dos l a n c h ó n o s pa ra 
Pensacola e l Pas tores pa ra N e w Y o r k 
el C o t o p a x i p a r a C h a r l e s t o n , los fe-
r r i e s E s t r a i l a P a l m a y H e n r i M . F l a -
g l e r pa ra K e y W e s t el e s p a ñ o l L e ó n 
X I I I p a r a L a G u a y r a e l e s p a ñ o l M a r 
N e g r o para B e a u m o n t P o r t , Texas, 
e l f r a n c é s Cuba pa ra V e i a c r u z , e l 
i n g l é s P i n a r de l R í o , el I n g l é s Sun^ 
p a t h p a r a N u e v i t a s el n o r u e g o Rav-
n a u g e r pa ra M a t a n z a s y la go l e t a 
ing lesa R a d i o pa ra P u e r t o C o r t é s v í a 
T a m p l c o . 
E L R E D B I R T 
De N o r f o l k l l e g ó e l vapor a m e r i 
cano R e d b i r t con c a r g a gene ra l . Es-
te v a p o r se v i ó s o r p r e n d i d o por u n a 
f e r m e n t a cerca de l a F l o r i d a , v l é n -
doa en p e l i g r o de n a u f r a g a r . 
E L M O N T E V I D E O 
S e g ú n a e r o g r a m a de l C a p i t á n de 
este buque , l l e g a r á a N e w Y o r k hoy . 
i 
• 
X D e s p u é s de v i s i t a r o t ras casas f 
* venga a ver nues t ra exposic ió« 
de camas modernas . 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 — T e l . M - 3 7 9 0 \ 
ENTRE LUZ Y AGOSTA t 
M A R C A S Y P A T E N T I 
R I C A R D O M O K K 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Je fe de los Negoc io dos j t 
M a r c a s y P a t e n t o » . ' 
A P A R T A D O X) £ U U Í t B £ U S 796 
B a r a t i l l o ; 7, a l t o s . T e l é f o n o A-643 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S U N S 
Su ¿ e l i c a d o o r g a n i s j i o . 
r e q u i s e e n t o d o l o B e p 1 
D r . C a l v e z M k 
i m p o t e n c i a , i ' y . n o m i i 
S E M I N A L E S , t ^ T E R Í L l . 
D A D , V E N E R E O , fc^riUS 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , r o V S l L l A S DE 
M O N S E k k a T E . 4 1 
E S P E C I A L P A J R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
no hab i endo s ido combat i ido por el 
c i c l ó n . 
N U E S T R O P E S A M E 
E n A l i c a n t e ha f a l l e c i d o reciente-
m e n t e u n a h e r m a n a de nuestro par-
t i c u l a r a m i g o D o n J o s é Llorca, Ca-
p i t á n I n s p e c t o r de l a C o m p a ñ í a Tra-
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , a l que envia-
mos e l m á s s e n t i d o p é s a m e por tan 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
E N L A E S T A C I O N í 
L O S C I C L O N E S 
u n buen B a r ó m e t r o es un fiel 
amigo que le s e ñ a l a el peligro. 
H a y muchos modelos de todos 
precios , fabr iofac ión Americana, 
Francesa y A l e m a n a . 
Los vendemos regulados. 
E L A L M E N O A f i E S 
L a casa de con f i anza . 
P i - M a r g a l l 5 4 (antes Obispo) . 
P te . Zayas 3 9 , (an tes O'Rei l ly) 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l m i s m o t i e m p o q u e u n exce len te 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
efleam en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. ^ 
V I C N Y C r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
_ _ i 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
Tra jn i to to^oa leu asuntos relacionados con las oficinas púb l i ca* , 600 
rapldes . 
No necs«Uo dinero por adelantado en pa jo de cualquier asunto V1* & 
encomiende, solamente la g a r a n t í a de una casa de Comercio de esta p»** 
C A R L O S F . V A L D E S v . 
E M P E D R A D O 8 8 . A P A R T A D O 2 3 6 1 . T E L E F O N O A - 9 2 1 8 . H A B ^ - * 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
F o r J o r g e R o a 
F I L O S O F I A E L E C T O R A L . — P S I C O L O G I A D E L A B S T E M I O . — E L C H U -
P O P T E R O P O L I T I C O Y L A M A D R E P O R A . 
E l d í a p r i m e r o de n o v i e m b r e ^ o r á é x i t o , e« l a qne a l cabo se rea l iza 
•lecto Pres iden te de l a R e p ú b l i c a p o r aque l los medios que e l a r t e , la 
por cua t ro a ñ o s , u n o de los dos can-1 c ienc ia o l a p o l í t i c a , h a n r epu tado 
dldatos que hoy o p u g n a n p o r l o g r a r como l e g í t i m o s . 
m a y o r í a de los su f rag ios . Ese d í a , j 
pues, t r i u n f a r á a q u e l que haya m e r e ' 
cldo l a s a n c i ó n p o l í t i c a de sus cou 
E n u n med io p o l í t i c o como el que 
| en Chiba i m p e r a este concepto exaeto 
ciudadanos m á s c ív icos - L o s abste-
nios, no h a b r á n i n f l u i d o e n abso lu to 
en su e l e c c i ó n . 
g l n embargo , es n n f e n ó m e n o cu -
riosísimo e l que of reeen esos ele-
de los deberes p ú b l i c o s es a ú n , por 
m ú l t i p l e s causas, m á s i m p e r a t i v o 
que en o t ros pueb los . L a v i d a p o l í -
t i c a cubana es t o d a v í a p r o d u c t o de 
l a i m p r o v i s a c i ó n que e l h a m b r e mue-
mentos de l a sociedad c u b a n a . P o r i ve. E n Cuba hacer p o l í t i c a , p o l i t i -
l o c o m ú n 
0 ú n m á s ; m a l d i c e n 
v de los p o l í t i c o s ; 
h a b l a n m u c h o , c r i t i c a n 
de los p a r t i d o s 
d e n i g r a n a los 
¿ o b i u u 0 3 p roduc tos de s a n c i ó n elec-
to ra l y e l p r i m e r o de n o v i e m b i c no 
VO'iíU' 
1 * p o l í t i c a es a c t i v i d a d . L o s que 
no ee mueven , p o r m u c h o que ha-
blen, carecen de v a l o r . A s í se e x p l i -
ca, por q u é , i n s t i n t i v a m e n t e , l a g r a n 
jBasa vo t an t e r e p u d i a a los abste-
njloe. E l e j é r c i t o de t r i n c h e r a , que 
no o t ra cosa son e n t i e m p o s de paz, 
los par t idos p o l í t i c o s , n o puede, a u n -
que qu is ie ra , v o l v e r l a cabeza p a r a 
contropesar los m é r i t o s de los que , 
aptos paira e l s e rv i c io ac t i vo , v o l u n -
tar iamente se r ezagan d e l g rueso de 
las fuerzas m i l i t a n t e s f o r m a n d o su 
Impedimenta . 
l a c r í t i c a e fec t iva , soc ia l y p o l í -
t icamente Indispensable y venero de 
todo progreso, es a q u e l l a que eje-
cuta o I m p o n e l o que p r ed i ca c o m o 
bueno. L a c r í t i c a p o s i t i v a , l a que 
t r iunfa , la qne a r r a s t r a t r a s e l l a a l 
quear , d e j í i r s e s en t i r como fac tor ac-
t i v o , en l a v i d a p ú b l i c a , s i g n i f i c a l o -
g r a r a l g u n a r e n u m e r a c i ó n m a t e r i a l ; 
ob tener a l g u n a p o s i c i ó n b u r o c r á t i c a 
o engrandecer e l c o n s u l t o r i o , e l a l -
m a c é n o el b u f e t e . B l o q u e a d o e l h i -
j o d e l p a í s en e l es t recho c í r c u l o de 
nue&trag f inanzas en p reca r io , no 
t iene , a u n q u e o t r a cosa parezca, n i 
m e j o r campo n i m á s a m p l i o s h o r i -
zontes que los que ofrece, p c ó v k l a , 
l a p o l í t i c a recompensadora por e l 
( \ í * t í c í o , en pa r t e a l í c u o t a , de f u n -
c i ó n p ú b l i c a . 
L o s abs temios n i s i q u i e r a saben 
eso. M a d r é p o r a s de los grandes t r o n -
cos de l a p o l í t i c a , v i v e i l a expensas 
de l a a c t i v i d a d agena y s i i n f l u y e n 
a l cabo en el d e s e n v o l v i m i e n t o de los 
negocios p ú b l i c o s , d e b é n s e l o s , co-
m u n m e n t e , a l parentosco, a l nepo-
t i s m o , a l a ye rnocrac ia , que convie r -
te i n d i g n a m e n t e e l t á l a m o n u p c i a l 
en p r ó v i d o pedestal de riquezas. 
E l abs t emio es l a y e d r a que r o l m 
la s o m b r a a l p r o p i o sol que l a a l u m -
b r a . 
D I S P O S I C I O N E S S O B R E L A 
A P L I C A C I O N D E L A L E Y D E L 
R E T I R O F E R R O V I A R I O 
D E P A L A C I O 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
A y e r po r l a t a rde m a r c h ó para l a 
f inca " M a r í a " e l s e ñ o r Pres iden te de 
la R e p ú b l i c a , que r e g r e s a r á hoy a 
Pa lac io donde se o f r e c e r á u n ban -
quete a l E m b a j a d o r Espec ia l y a l t a 
o f i c i a l i d a d de l a Real Nave " I t a l i a " . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n s ido suspendidos los s i gu i en -
tes acuerdos : 
—Suspend iendo e1 acuerdo del 
A y u t a m i e n t o de B a ñ e s por el que 
se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n a l a " U n i -
t ed F r u i t C o m p a n y " pa ra a t ravesar , 
con las para le las de l f e r r o c a r r i l que 
posee, e l camino r e a l de V e g u i t a . 
Este acuerdo se suspende por i n f r ac 
c i ó n del a r t í c u l o 12, c a p í t u l o 2o, y 
a r t i c u l o 7, c a p í t u l o 10 , de l a O r d e n 
D E C R E T O C O M P L E M E N T A R I O 
D E L R E G L A M E N T O D E L A 
C I T A D A L E Y 
E n la Gaceta O f i c i a l f u é p u b l l : a -
do ayer el s igu ien te decre to : 
.H,r c u a n t o : E l a r t í c u o l 63 do'. P.e-
f l a m e n t o de 26 de enero de 1 9 2 4 , 
dictado pr-.ra la e j e c u c i ó n de1 la L e y 
de 9 útí oc tubre de 1923 , o rdena que 
el D i r p c t o r l o de l a Caja de J u b i l a -
ción y Pensiones d e n t r o de los t r e i n -
ta d í a s de cons t i t u ido p r e s e n t a r á . ' i l 
P o d t r E j e c u t i v o u n P royec to de Da-
cr? lo c o m p l e m e n t a r i o de l R e g l a m e n -
to, que f i j e la n o r m a y e l p r j o e d ! -
m l é n t o para hacer los documentos de 
h á b i l e s y p r o p o r c i o n a r log beneí ' . 'Mos 
drt la i-.ey a los E m p l e i i ' o s y Obre-
ros que t r a b a j e n por c o n t r a t a ; pero 
sin considerar comprend idos en l o s ¡ 3 4 de l a ñ o 19 02, sobre f e r r o c a r r i l e s , 
beneficios que concede este a r t í c u l o , —Suspend iendo el acuerdo del 
a l personal que t r a b a j e por cuen ta i A y u n t a m i e n t o de B a y a m o , d i sponien-
do contra t is tas ajenos por c o m p l e t o do se abonen | 6 0 0 con ca rgo a u n 
a las Empresas . ¡ c r é d i t o que f i g u r a en el presupuesto 
Por cuan to : E l D i r e c t o r i o de ia.de 1919 a 1920 , por i n f r a c c i ó n de l 
Caja General de Jub i l ac ' ones «' Pcn ¡ a r t í c u l o 204 de la L e y O r g á n i c a , de 
« Iones , r / i e d ó c o n s t i t u i d o p^ r m í n i s - los M u n i c i p i o s , toda vez que a l f i 
t e r io de l a L e y e l d i a ca torce de n a l i z a r aque l a ñ o e c o n ó m i c o q u e d ó 
j u l i o de l presente a ñ o , hab iendo p re - ! anu lado el c r é d i t o de r e fe renc ia , por 
sentado dent ro de l plazo s e ñ a l a d o a l no ha l l a r se devengado , 
l u c o n s i d e r a c i ó n de l Pode r E j e c u t i v o , : —Suispendiendo e l acuerdo d e l 
por conducto dei s e ñ o r Secre ta r io de j A y u n t a m i e n t o d ^ Ciego de A v i l a , so-
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j a , | b r e i n c l u s i ó n de u n c r é d i t o de $5.000 
la r e s o l u c i ó n que a su j u i c i o e s t i m o j en u n presupues to { e x t r a o r d i n a r i o , 
per t inente , en . c u m p i i m i e n f . o d t l eon des t ino a l a p r o l o n g a c i ó n de una 
precepto c i t a d o . | ca l l e , po r I n f r i n g i r el a r t í c u l o n ú m . 
Por cuan to : E l a r t í c u l o 11 de l a ! 202 de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i -
Ley de 9 de Oc tubre de 1923 , d i spo- c i p i o s . 
ne que todos los E m p l e a d o s y O b r t - — S u s p e n d i e n d o e l acuerdo de l 
ros de F e r r o c a r r i l e s y T r a n v í a s u A y u n t a m i e n t o de C a m a j u a n í , sobre 
de cua lqu ie r o r g a n i z a c i ó n ajena a a r r e n d a m i e n t 0 de una casa p rop ie -
tag Empresas que l l e g u e n a p r e s t a r ] d a d del m u n i c i p i o , por I n f r a c c i ó n del 
sus servicios a las m i smas con c n - i a r t í c u l 0 n ú m . 117, en concordanc ia 
r á c t e r pe rmanen te , t e n d r á n d^re^ho1 con el 116 de l a L e y O r g á n i c a de los 
a ser inc lu idos en el d i s f r u t e de j a s 'Munic IP5os ' «l116 exise el i n f o r m e pre-
ventajaa que en d i c h a L e y se i n s t i - i v i o de l a C o m i s i ó n de* Hac ienda y 
t u y e n . Presupuestos y que el a r r e n d a m i e n t o 
» ' . _ , . se l l eve a cabo por med io de su-
Por t a n t o : E n uso de las f a ™ ; t a - 1 basta 
Jes que me e s t á n confe r idas por las —Suspend iendo e l acuerdo d e l 
H ^ p ' * P ^ ^ a d e l P ^ 0 . 1 " 1 0 d9 A v u n t a m i e n t o de Cienfuegos, sobre, 
ia La j a iGeneral fde J u b i l a c i ó n y l l í m i t e s del b a r r l o p u n t a Gorda , per-
pensiones de Empleados y Obreros teneclente a l t é r m l n o m U n i c i p a i d e ¡ 
de F e r r o c a r r i l e s y T r a n v í a s , y o ^ o . Cienfuegos por i n f r a c c i ó n del a r t í c u - | 
el parecer del Secre ta r io de A g r l c m - ^ n ú m 37 de la L e y dwl Cens0( fe -
t u r a . Comerc io y T r a b a j o , lcha j , de j u l l o de 1 9 1 9 . 
D E C R E T O : —Suspend iendo acuerdo del ayun- j 
P r i m e r o : Que queda c o m p r e n d i d o 1 t a m i e n t o de San N i c o l á s , soore a d q u i - i 
en los beneficios de l a L e y de Juoi -1 s i o i ó n de bancos para ei parque p ú -
lac ión y Pensiones de 9 de o c t u b r e i h l i c o , a b o n á n d o s e su i m p o r t e con 
de 1923 y por t a n t o , ob l igado a t r i - ; c r : r g o a " R e s u l t a s " , por in f racc 
butar a la Caja de J u b i l a c i ó n y Pen- de i inc i so p r i m e r o del a "¿«'culo de 
•Iones con los apor tes es tablecidos L e y do C o n t a n l l i d a d M u n i c i p a l 
Por el a r t í c u l o I X de la m i s m a , t o d o j 
el personal , ya sea a d m i n l s t M v o , — — — — — — — — — — — — 
profes ional , t é c n i c o , do cus todia c d c | Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
"•abajo, que preste servic ios a his r A R | : n r A | A X A T I V O ^ R D M O ()V\ 
Empresas, con c a r á c t e r p e r m a n e n t e . . ^ f f ^ A - L A A A 1 1 V U y K M M U ^ L i -
bien sea de u n a m a n e r a d i r ec t a o: N I N A es mas ehcaz ec todos los ca-
blen por med io de c o n t r a t o con or- ' sos en que se necesito tomar Q u i ñ i 
K a n i z a c i ó n de sus o f i c i n a s , depen-: naf no causando zumbidos de o í d o i . 
dencias o propiedades , o en s e r v i c i o » i c Resfria(ioSt L a ü r i p p e . I n f l u c n -
que las c i tadas C o m p a ñ í a s p r e s t e i u o 1 j - r - i_ 1 /• 1 
de manera estable a p a r t i c u l a r e s o aTza. Pebres . L a t i r ina de . 
ins t i tuc iones , sociedades o empresas E . W . G R O V E viene con cada ca j i t a . ; 
P ú b l i c a s o p r i v a d a s , o a l p ú b l i c o enj [ 
Senera l . I 
Segundo: A los Empleados y Obre -
o s de las Empresas que t r a b a j e n 
por c o n t r a t a con las mismas , se les 
d e s c o n t a r á por las Empresas en e l 
w o m é n t o de l pago , e l 3 po r c ientc a 
que ee ref iere el a r t í c u l o I X , inc i so 
de la L e y ; y a sea hecho ei pngo ' 
Por medio de n ó m i n a s , ivouchers , 
cuentas o c u a l q u i e r o t r o d o c u m e n t o ' 
*=e se use para e l pago ; q u e d a n d o í 
tons lderados d ichos empleados y obre 
' o s comprend idos d e n t r o de los be-
neficien de la L e y , c o a t á n d o s e l e s e l 
i m p o r t a pe rc ib ido pa ra c o m p u t a r el 
sueldo o j o r n a l p o r q u e deba e s t ima r -
86 'a j u b i l a c i ó n en su o p o r t u n i d a l . 
Te rce ro : Las C o m p a ñ í a s e s t a r á n 
obl igadas a hacer el descuento 3 que 
»e ref iere el a r t í c u l o a n t e r i o r , de 
acuerdo con lo que establece e l a r -
t i c u l o x de la L e y , a s í como a con -
t f l b u i r con el u n o y m e d i o por - i e n í o 
^ que ge r e f i e re e l inc iso ( d ) d e l a r -
t í c u l o i x . 
C u a r t o : E l pe r sona l que n o sea 
Permanente , que t r aba j e por cuen t a b u t a r po r n i n g u n o de los incisos de l j 
^e un C o n t r a t i s t a , ded icado tempo-1 a r t í c u ' o I X de la L e y . 
r a í m e n t e a es tudios p r e l i m i n a r e s , o', Dado en el Pa lac io de la Pre 
a c o n s t r u c c i ó n de nuevas v í a s y dencia . en l a H a b a n a , a los dos d í a s f 
obras, o l a i n s t a l a c i ó n de nuevos del mes de sep t i embre de m i l nove-
aParato8, y en gene ra l e l que pres te cientos ve in t e y c u a t r o . 
MffTieíOfl t a r n s i t o r i o s en toda clase! A l f r e d o Z A Y A S , 
"o cons t rucc iones que no e s t é n e n l P r e s i d e n t a , 
e x p l o t a c i ó n , no e s t a r á c o m p r e n d i d o ' P . B - B e t a n c o u r t , 
ep los beneficios de la L e y , y po r con Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
g u í e n t e , no se e s t á ob l igado a t r i - l Comerc io y T r a b a j o . i.» 
" N u e s t r o v i n o e s a g r i o ; 
p e r o e s n u e s t r o v i n o " 
c P o r 
m o s d e 
q u e , a m i g a n u e s t r a , 
r e c u r r i r s i e m p r e a o ex-
t r a n j e r o ? 
¿ P o r q u é l o d e a f u e r a , h a b i e n -
e n casa a l g o s i m i l a r y a ca so , 
a ca so m e j o r 
d o 
P r u e b e los p r o d u c t o s " L a C l o -
n a 
E l a b o r a d o s e n este c l i m a y p a -
r a este c l i m a , e s t á n s i e m p r e f r e s -
cos . 
M a r t í r e c o m e n d ó : " N u e s t r o v i -
n o es a g r i o , p e r o es n u e s t r o v i n o " . 
¿ Q u é d e c i r , e n t o n c e s , d e l o s 
p r o d u c t o s n a c i o n a l e s s u p e r i o r e s a 
les " d e l e j a n a s t i e r r a s " ? 
L A G L O R I A 
• m é t d t t k M o <te te c h a o o t e i M 
9 0 L O . \ A R U A D £ Y ' Cto. 
L u t a n A H a b a n a 
feA L M T E g l ¡ I N V E N C I B L E ! 
j N E S T U f H a r i n a L a c t e a d a 
^ s g ^ N E S T L E 
A l i m e n t o I n s u s t i t u i b l e a b a s e d e L e c h e S u i z a 
F o r t a l e c e a l o s n i ñ o s d é b i l e s , d a v i g o r a 
l o s r a q u í t i c o s y L o s p r e s e r v a c o n t r a l o s t r a s -
t o m o s i n t e s t i n a l e s p r o p i o s d e l a i n f a n c i a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
" I ftnúnclGSG e n e l D I ñ R I O D E L f t M ñ R l N ñ 
E l ftrlóúiGO d e M a y o r G l r c u l a G í ó n . 
L a M u j e r 
y e l J a b ó n " N e p t u n o " 
E n l a p r i m e r a c o m u n i ó n , c u a n d o t o d o 
e s p u r e z a , i n o c e n c i a e i l u s i o n e s , l a 
n i ñ a v i v e m o m e n t o s d e g r a v e a l 
b o r o z o . 
T o d a a l b a , i n m a c u l a d a , a c u d e a l a c t o 
a n h e l a n t e y t e m e r o s a , a p r e c i a n d o 
s u t r a n s c e n d e n c i a . 
P e r o b o n i t a , l i m p í s i m a , c o n s u i m p e -
c a b l e r o p a b l a n c a . I n v a d a c o n J a b ó n 
" N e p t u n o " . 
b l a n q u e a 
n i n g u n o u n o m p 
C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
D E L A H A B A N A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las 9 y 30 
de l a m a ñ a n a , en l a ca l le de I n f a n -
t a (Aven ida^ de M e n o c a l ) y 25, se 
e f e c t u a r á el acto de la c o l o c a c i ó n de 
] la p r i m e r a p i e d r a pa ra e l e d i f i c i o 
social de l Co leg io de A r q u i t e c t o s de 
la H a b a n a , de acuerdo con el s i g u i e n -
te p r o g r a m a : 
1 » — H i m n o N a c i o n a l , p o r l a B a n -
da de A r t i l l e r í a , d i r i g i d a por el ca-
p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r J o s é A . V e n -
tosa y D í a z . ' 
2 » — P a l a b r a s exp l i ca t i vas , po r e l 
s e ñ o r A r m a n d o G i l Caste l lanoe, P r e -
sidente d e l Coleg io de A r q u i t e c t o s . 
3 ' — E n t r e g a d é los P r e m i o s a loa 
concursantes . 
4 » — A c t o de l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i ed ra . 
5 9 — " B a r b e r o de S e v i l l a " , R o s s l n l , 
por l a B a n d a de A r t i l l e r í a . 
6 » — D i s c u r s o por el doc to r J u a n 
J . Remqs , C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o 
de la H a b a n a . 
7 » — S e l e c c i ó n de " T r a v i a t t a " , V e r -
d i , po r l a B a n d a de A r t i l l e r í a . 
M u c h a « gracias a l s e ñ o r A r m a n d o 
G i l Cas te l lanos , Pres iden te de l Cole-
gio de A r q u i t e c t o s , po r l a a t en ta I n -
v i t a c i ó n que nos ha env iado pa ra 
a s i s t i r a d icho ac to . 
! D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San f rancisco da 
'Paula. Med'cina General. Kspectaltsta 
I«n Enfermedades Secretan y de la P ie l . 
'Teniente Key. MU, ( a l t o s ) , conauitas: 
i Junes, miérco lo* y viernes, de 3 & 6. 
Teléfono M-67C3. No hace vis i tas a do-
m i c i l i o . 
r p O D O e l q u e u s a c a l z a d o C r o s s e t t c o n o c e l a 
s a t i s f a c c i ó n d e l l e v a r z a p a t o s d e m o d a , t a n 
a t r a c t i v o s c o m o b i e n acabados , y t a n c ó m o d o s 
c o m o d u r a b l e s . H a y i n f i n i d a d d e p e r s o n a s 
q u e T i e n e n u s a n d o c a l z a d o C r o s s e t t desde h a c e 
m u c h o s a ñ o s , j u s t o t r i b u t o a l a m e r e c i d a 
b u e n a r e p u t a c i ó n d e q u e goza . 
Representante$ 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a ñ a d o 9 7 1 H a b a n a 
D r . 
1 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
r r a t k 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRDJANO DEL. H O S P I T A L Mü.VICl 
P A L F R E i ' K K DK A N D R A D B 
KSPEC1 A L I S T A mH VIAS URINARIA:* 
y enfermedades venéreas . Clstoseopia v | 
cateterismo d« lo» u r é t e r e s . 
INYECCIONES ÜB NHOSALVARSAN ' 
CONSULTAS PK 10 A 12 T ÜB 2 A 4, 
n . i n - an la "«lis d» Cubp 
T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e P r i m e r a , a . . . $ 1 8 . 0 0 
M u s e l i n a I n g l e s a , a 1 6 . 0 0 
P a l m - B e a c h G e n u i n o e I n g l é s a 1 0 . 0 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
L O P E Z 
G a l i a n o N u m e r o 1 1 6 
A n u n c i o s T R U J I L b Ó " M A R I N . 
R E I N E ras C R É M E S 
U K c t r a O / Z / a s a C r e m a efe ( f t e / Z e z a . 
¿ / / 7 c f / ¿ p e / ? ' S c t J b / e p a r a e / t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S . A R R E B O L S 
L A P I Z P A R A L A BIOS . T I N T U R A S . A R T I C U L O S DE MANICURA.ETC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S , 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y «.€'-*, A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 5 y m e d i a a 4 . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e / c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 A S O X C I I 
i o s n i n o , s | o r d n p b r q ) > u e . l e 5 d e n 
C a s t o r i a 
i M a d r e s i L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable c inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dent ic ión y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para ios nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los méd icos . 
Con oda frasco T«n ín»tniccion«n dctalladat p>ra el tito. 
P a r » CTitar imi taciones , fíjete liempro es la firma 
H e c h a P o r 
H o m b r e s D e C i e n c i a 
L o s m a e s t r o s c e r -
v e c e r o s q u e e l a b o r a n 
l a ^ J f l á W Í , s o n e x p e r -
t o s c i e n t í f i c o s . 4 
S u l a b o r a t o r i o l o 
f o r m a l a C e r v e c e r í a 
m á s m o d e r n a e n 
A m é r i c a . S u e q u i p o 
c o n s i s t e e n m a q u i -
n á r i a e s t r i c t a m e n t t 
m o d e r n a y t é c n i c a -
m e n t e p e r f e c t a , c o l o -
c a d a e n l o s e d i f i c i o s 
m á s s a n i t a r i o s , 
v a s t o s e i m p o n e n t e s 
d e d i c a d o s e n e s t e 
C o n t i n e n t e a l a e l a -
b o r a c i ó n d e c e r v e z a . 
C o n r a z ó n l a 
^ J B í f c C e s t a n p u r a 
y d e l i c i o s a q u e l o s 
m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . 
E s L a C e r v e z a M a s P u r a 
S u p u r e z a a b s o l u t a y c i e n t í f i c a d i s t i n g u e a l a 
B ^ S t ó d l d e t o d a o t r a c e r v e z a p á l i d a . E s t a p u r e z a 
s i g n i f i c a a ú n m á s q u e i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s , 
m a s q u e h a b i l i d a d e n e l a b o r a c i ó n — s i g n i f i c a l a 
a u s e n c i a d e g é r m e n e s n o c i v o s . 
L a C t ó f l í B U i N d l e s t á c o m p l e t a m e n t a f e r m e n t a d a 
y s e m a n t i e n e e n r e p o s o e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s 
h a s t a q u e e s t á e n t e r a m e n t e m a d u r a . P o r e s t o 
n o p u e d e c a u s a r f l a t u l e n c i a n i b i l i o s i d a d . 
T a m b i é n p o r s u e x q u i s i t o a r o m a t o m e u s t e d 
H O H T £ R R £ Y 
Agen te s d i s t r i b u i d o r e s p a r a C u l » l 
I G a l l a r r e t a y C í a . , S. e n C 




L S I M B O L I S M O D E L A N O C H E , Q U E ' c u á n d o ? 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
"Gou cada d í a que nace 
v iene u n c a p í t u l o en b l a n -
co que nosot ros hemos de 
Henar . ¿ P a r a q u é a r r a s t r a r 
de l " a y e r " malas acciones 
y d i á g u s t o s que m e r m a n 
t a n prec iado d o n ? " 
( . r ande os la p r o c i d e n c i a cuando, 
ve lando p o r noso t ros , h a di v i d i d o el 
t l c j u p o en u n colosal h o r a r i o de d í a s 
y noches. Con l o ^ rayos d e l so l na-
ce u n d í a , u n nuevo d í a . 
A veces, despojamos a nues t ros 
hi.ios do este p rec iado d o n t r a t a n d o 
de a r r a s t r a r e l aye r hnc ln e l hoy y 
el hoy hac ia el m a ñ a n a . N i es p r u -
dente, n i es j u s t o , n i es l e g a l y , ade-
m á s , de nada s i i ' i c . - C u á n t o m e j o r 
no es d ^ j a r que la noche b o r r e los 
a c o n t e c i m i e n l o s d e l d í a y ve r c ó m o 
nace o t r o nuevo , f iesco , s i n m á c u -
l a , con el nuevo so l ! 
Saldemos la cuenta de cada d í a an -
tes de que sa lg i e l sol . Si no p o d é i s 
hacer lo t ened l a s egur idad de que 
no h a b r á m o d o de s a l d a r l a m á s que 
esperando l o que el i e m p o nos de-
pare . Conf i emos en é l . Mas caro nos 
cuesta l a i n v e t e r a d a c o s t u m b r e de-
t r a e r las ofensas j los d i sgus tos de l 
ayer , a l a l i m p i a h o j a d e l d í a que 
nace, que toda una serie de notas e 
i n f o r m e s desfavorables r e m i t i d o s p o r 
u n e n j a m b r e de m a e s t r o s . . ; 
N o q u i e r e dec i r esto que hayamos 
de p r e s c i n d i r de las ven ta jas de l a 
exper ienc ia n i que hayamos de de-
j a r de e n s e ñ a r a los ra"ños l a m a n e -
ra de aprovecharse de e l las . E l l o s ig -
n i f i c a que noso t ros , los m a y o r e s , n o 
debemos r e t e n e r en l a m e m o r i a las 
malas acciones pasadasti o b l i g a r a 
nues t ros h i j o s a que nos las e x p l i -
quen cuando no pueden hace r lo n i 
amones t a r lo s , y r e ñ i r l e s u n a y o t r a 
vez p o r a l g u n a e q u i v o e a c i é T i pasada 
que o l v i d a r í a n con gus to . 
M u c h o m e j o r es d e j a r que se o l v i -
den de sus p rop io s y e r r o s u n a "vez 
¡•que us ted se los haya echado e n ca-
. i a a su deb ido t i e m p o . X o es p r u -
j den te ref rescar e n l a m e m o r i a de 
¡ los n i ñ o s e l r e c u e r d o d e l m a l he-
cho. Pud i e r a h a l l a r en é l a lgo seduc-! 
; to r , a lgo a t r a c t i v o , que l e indu jese 1 
a hace r lo de n u e v o o a hacerse l a j 
1 r e f l e x i ó n que de nada v a l e ser m e - ' 
j o r cuando u s l e d no es capaz de o l -
v i d a r una t r a v e s u r a c o m e t i d a t a n t o 
( l empo ha. 
Es to es p rec i samen te l o que hace 
| i n s o p o r t a b l e e l a m b i e n t e de a l g u n o s 
hogares . " Y a es h o r a de que hayas 
es tudiado t u l e c c i ó n , G u i l l e r m o . De-
b e r á s a co rda r t e de e l l o s i n necesi-
d a d de d e c í r t e l o , t e n i e n d o presente 
que e l pasado v i e r n e s s ó l o h ^ ob te -
n i d o u n " r e g u l a r " y m e he v i s t o e n 
e l t r i s t e caso de f i r m a r e l i n f o r m e " . 
" S í , pero de entonces a esta p a r t e 
me h a n dado dos sobresa l i en te s" . 
" ¡ C l a r o ! ¡ P o r q u e t e h i ce es tu -
d i a r ! Si yo n o te h u b i e r a hecho es-
t u d i a r s e g u i r í a s l o m i s m o . Parece 
m e n t i r a que n o te a v e r g ü e n c e s de 
t í m i s m o . V a m o s , eoge los l i b r o s y 
pon te a e s t ud i a r . B a s t a de " r e g u l a -
res" . 
A l parecer , de n a d a v a l e que G u i -
l l e r m i t o h a y a o b t e n i d o dos sobresa-
l i en tes desde a q u e l i n f a u s t o acon te -
c i m i e n t o . L o ú n i c o que p reva lece es 
l a d e s a p l i c a c i ó n t e m p o r a l a q u é l l a , y , 
c l a ro e s t á , e l n i ñ o v a a d a r sus lec-
ciones d e s f a v o r a b l e m e n t e p red i spues -
t o , c o h i b i d o p o r l a ('dea de que n o 
l e d e n m á s que o t r o • ' r e g u l a r " . 
L o que p a s ó , p a s ó . A b r a m o s c o n 
cada d í a u n c a p í t u l o n u e v o , y o l v i -
demos en l o pos ib le l o o c u r r i d o aye r . 
Po r l o menos , n o l o m e n c i o n e m o s , 
l i e a h í p o r q u é l a n o c h e t i e n d e s u 
m a n t o de p e r d ó n sobre l a t i e r r a ca-
da v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
T o d a s las m a ñ a n a s , c u a n d o U d . f i 
c ó m o se l e c a e e l p e l o a l p e i n a r a 
p i ensa a sus t ado : " m a ñ a n a mis iT! 
e m p i e z o a c u r a r m e es ta caspa" 
P e r o ese " m a ñ a n a m i s m o " n o l l e g 
n u n c a . L o q u e e s t á l l e g a n d o puf i 
t u a l m e n t e es l a c a l v i c i e . ¡ N o s i g 
e n g a ñ á n d o s e a s i ! C o m p r e a h o f 
m i s m o u n f rasco d e D A N D E R I N * 
y d i a r i a m e n t e d é s e u n a f r i c c i ó n anb, 
d e pe inarse . D e n t r o d e p o c o estar 
r a d i c a l m e n t e c u r a d o . E n F a r m a c i a ; 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d 
c o n s e g u i r l a [ 
N U E V A P R O F E S O R A D E 
I N S T R U C C I O N 
Con los e x á m e n e s pa ra maes t ros 
efectuados en l a Escue la " L u z Ca-
b a l l e r o " d u r a n t e los d í a s 1 1 y 12 de 
A g o s t o ú l t i m o , t e r m i n ó sus es tudios , 
d e s p u é s de b r i l l a n t e s e je rc ic ios , l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a de l a Concep-
c i ó n F e r n á n d e z L a i n é . 
E n v i a m o s a l a nueva maes t r a 
n u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n po r e l 
b u e n é x i t o o b t e n i d o c o n sus es tu-
d i o s . 
P e i n e s e l e v a r i a d a s 
f o r m a s . 
L o s pe ines de l a m a r c a A C E 
r e c o m e n d a b l e s p o r s u cal idad, 
se f a b r i c a n e n u n a v a r i e d a d 
g r a n d e d e es t i los y t a m a ñ o s , 
p a r a uso de s e ñ o r a s y cabal le-
ros . E n t r e l a v a r i e d a d es f á . 
c ü e l e g i r e l q u e m á s convenga 
a l uso q u e se desee. D i g a a l 
c o m e r c i a n t e que le m u e s t r e los 
l e g í t i m o s pe inas " H e r c u l e s " , 
e l a r t í c u l o m á s p o p u l a r en t ro 
l o s a c r e d i t a d o s p r o d u c t o s 
A C E . 
M a n t é n g a s e l i m p i o , ú s s s o 
c u i d a d o s a n u í n t e y d u r a r á 
m u c h o t i e m p o . 
T e m e s 
H E R C U L E S 
Se venden en todas las buenas tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida en 1851 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Reoreientantmt H A R R Y S. M A Z A L 
A P A R T A D O 6 4 8 . H A B A N A . 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é gra t i s c6mo curarse pron-
to y radical con un t ra tamiento paten-
ta de fama mundial . Enfermedades Se-1 
cretas, ' I r r i t a c i ó n . Flujos, Gota M i l i -
tar . Areni l las , M a l de R i ñ o n e s y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cis t i t is , 
Cre t r i t i s . Env íe su dirección y dos se- | 
lloa morados al Representante G. Sa- ' 
bas, Apartado 1828. Habana. ¡ 
C8129 6d-5 l 
B e l ? o 
u F O S F A T I N A F A U E R E S 
A l i m e n t o I n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , v i e j o s , c o n v a l e c i e n t e s . 
e x i g i r U A m a r c a FOSFATINA FALIÉRES 
S ^ L G A ' D ^ ^ C U L O - V i a O S O D E - S U - R U T m - D I A R I A 
B I B L I O G R A F I A C I T A C I O N A L O S M A E S T R O S 
U N L I B R O P A R A T O D O S 
Creyendo r e a l i z a r con e l lo u n a 
c ruzada en f avo r de l a c u l t u r a , tene-
mos el gus to de a n u n c i a r a nuestros 
lec tores que l a casa e d i t o r i a l H i j o s 
de Sant iago R o d r í g u e z , de B u r g o s , 
acaba de p u b l i c a r l a t e rce ra e d i c i ó n 
de " P a r a saber lo todo . Pa ra recor -
d a r l o t o d o " E n c i c l o p e d i a de l S i -
g lo X X . 
E l hecho de haber l anzado a l m e r . 
cado t r e s numerosas ediciones en 
el t r anscur so de pocos a ñ o s , es el 
da to m á s e locuente de l a a c e p t a c i ó n 
que o b t u v o este l i b r o desde el p r i -
m e r m o m e n t o en todos los p a í s e s de 
hab la e s p a ñ o l a . 
E s t a nueva e d i c i ó n , que f o r m a u n 
v o l u m e n t a m a ñ o 24 p o r 16 cms. , de 
1.036 p á g i n a s c o n 850 grabados y 
12 mapas en color , , s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado en te la , ha s ido c o r r e -
g i d a y n o t a b l e m e n t e a u m e n t a d a por 
el conocido p u b l i c i s t a M a n u e l R o -
d r í g u e z - N a v a s en c o l a b o r a c i ó n con 
o t ros exper tos especial 's tas. 
E n u n solo t o m o se enc i e r r a l a 
s í n t e s i s de todos los conoc imien to s 
con los da tos m á s rec ientes en cada 
m a t e r i a . C o n s t i t u y e por sí solo Oste 
l i b r o u n a substanciosa y extensa b i -
b l io t eca po r ser u n a r c h i v o d o c u -
m e n t a l y p in to resco de conoc imien tos 
ú t i l e s y de c u l t u r a genera l . E n una 
pa l ab ra , é s u n l i b r o ind ispensab le 
de c o n s u l t a , recreo y es tud io de i n -
dudab le u t i l i d a d wra . todos . 
De o rden d e l s e ñ o r I n s p e c t o r d e l 
D i s t r i t o , se c i t a p o r este m e d i o a 
ios s e ñ o r e s D i r e c t o r e s y Maes t ros de 
las s igu i en t e s escuelas: 
Dos. 3; 1 5 ; 1 7 ; 2 1 ; 2 5 ; 2 8 ; 3 8 ; 
43 ; 35 ; 4 9 ; 5 3 ; 5 7 ; 6 1 ; 6 7 ; 6 9 ; 
7 3 ; 75, y a loe de las 1 3 ; 2 3 ; 2 6 ; 
2 7 ; 3 1 ; 3 2 ; 3 3 ; 4 0 ; 4 4 ; 5 4 ; 5 5 ; 
56 ; 6 4 ; 7 2 ; 7 7 ; 7 9 ; 83 y 8 9 ; pa -
r a que c o n c u r r a n con c a r á c t e r u r -
gente el v i e rnes 5, a las t r es de l a 
t a rde , a l l oca l que ocupa l a escue-
l a n ú m e r o 3, s i t u a d a en l a ca lzada 
de B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 2 4 . 
D r . M a n u e l A . d e O a r r i ó n ; D r . 
Ange le s G a r c í a . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O " 
I N Y E C C I O N 
Q M G R A N D E 
rCura de 1 a 6 dias las 
en fe rmedades sec re tas 
p o r a n t i g u a s que sean, 





No He Reconozco. 
S U S C R I B A S E Y M U N u Ü S i S E N " D Í A R ' O D £ L A M A K I N A " 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo na tura l 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
T R A T A M I E N T O S E N C I L L O 
p a r a E n g o r d a r . 
Huchas personas dolgadas comen suficíenta 
cantidad de alimentos todos los dias y no 
aumentan bus carnes, mientras que gentes 
robustas comen poca cosa y continúan en-
Kordando. Es diñeii creer que ésto se deba 
a la naturalesa de cada persona. Los del-
gados continúan siendo flacos porque no asi-
milan sus alimentos. Do ellos extraen lo 
suficiente para mantenerse con vida, pero 
nada mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer mas de la cuenta, pues 
ni una docena de comidas al día les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los ele-
mentos que para producir carnes y grasa o 
gordura contienen estas comidas, permanecen 
en sus intestinos, hasta que son arrojados 
del cuerpo en forma de> desperdicios. Lo que 
dichas personas necesitan, es algo que pre-
pare estas substancias que producen carnea 
y gordura y las ponga en condición de ser 
absorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y distribuidas por todo el cuerpo. 
CARNOL es una combinación de bien cono-
cidos ingredientes de que dispone la química 
moderna para producir carnes y tomado por 
un corto tiempo, una pastilla con cada com-
ida, a menudo aumenta el peso de los del-
gados a ratón de 1 O 2 kilos por semana. 
IMPORTANTE.—Personas débiles, gasta* 
das, nerviosas, no deberán tomar CARNOL 
si es que no desean aumentar también al-
gunos kilos.—Compre ei CARNOL en cual-
quier botica. 
Si Ud., como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño-saldrá jamás del cfrcuío vicioso de su trabajó de rutina; 
«us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALl-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconsciente. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicas de los últimos diez años. 
PERIODISMOl-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Pcdrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha le\'antado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndoias ante millones de espectadores para hacerles pen -^- reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N CIENTIFICA^ D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y REVISTAS:--E1 hom 
OK importante de una empresa es el que nace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tratÍEjo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es unív^le las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Estta e» 
FA^TORNU M P A ^ rípldainente 81 que lo* ««"d» a «n superior de vida, tanto intelectual como econónjio* 
S E CORTE ESTE CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I S N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V a Y O R K 
TCamaroneck, New YorJc, E. V. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flartne precios del Curso tar-
jado con unaf cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre '. n . , 
Apartado postal , . • . . . . » . . . « . . « » . . , , , , , . 
Calle y NOm. . , . . . i . . v » w j i ü ü f l I T I ! 
Ciudad y P a í s .,' * • • • • • 
. . Corso de Periodismo. 
. .Curso de Baporter. 
. . Curso de A d m i n i s t r a c i ó n 
Científ ica de l a C i rcu lac ión 
de Diar ios y Sovistas. 
. . Curso de S e d a c c l ó n . 
. . Curso de R e d a c c i ó n de 
Cuentos y Eotodramas. 
. . Curso de Eficiencia Menta l . 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U r T I E N E E L M A Y O R N U M E R O E B A L U M N O S 
E N LOS PAISES )E T A B L A E S P A Ñ O L A 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n i v r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y OROOUERÍAB 
F O L L E T I N 1 8 
C H A R L E S E. P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la l ib re r í a de J o s ó Alba-
la. Padre V á r e l a (Be la scoa ín ) núm. 32-B 
( C o n t i n ú a ) 
l ic iosos in-stantea que pasara a su l a -
d o ; h ú m e d a s las obscuras p e s t a ñ a s 
p o r las l á R r i m a s . aquel las l á g r i m a s 
que é l hablase qi 'er ic lo secar c o n 
dulces besoti. . . 
Des i lus ionado y aba t i do , regresaba 
a t r a v é s de Le ices te r Scuare y Con-
vemt ry S t r e c ' . . . E r a la h o r a en que 
de tea t ros , , c a f é s , mus i c -ha l l s "y ca-
sinos s a l í a u n a m u l t i t u d a b i g a r r a d a 
y compac ta ; i r r ep rochau l e s g e n t i e » 
m e n y homores ap d e r r o t a d o aspec-
t o ; a legres j ó v e n e s de l a c l t y y res-
petables bargireses de los a r r aba les ; 
j ó v e n e s de i n c o n f u n d i b l e t r aza de-
p o r t i v a y vagabundos de l Soho, ha -
r ap ien tos y sospechosos. 
A t r e v i d a s y p rovoca t ivas , h e r m o -
sas a lgunas de e l l o s — I s g menos—, 
pasaban las mujeres l u c i e n d o espesa 
« a p a 4e P i u t u r a en los ros t ros m a r -
c h i t o s . E r a aqaeUa u n a ve rdade ra 
B a b e l en que resonaban las m á s ex-
t r a ñ a s y d i s t i n t a s lenguas , dulces y 
suaves unas, o t r a s á s p e r a s , g u t u r a -
les y e s t r i d o n t e s . . . Las f l o r i s t a s 
p r egonaban su l i n d a m é r c a m e l a , me-
t i é n d o l a po r los ojos a los h o m b r e s 
que a c o m p a ñ a b a n s e ñ o r a s ; las v i e -
j a s mend igas l l o r i q u e a b a n p i d i e n d o 
u n pen ique . . 
E r a como u n espasmo de apresu-
r a m i e n t o , de e x c i t a c i ó n , ae v i v i r l o -
co y f e b r i l ; t r a , en suma, aque l l a v i -
da que u n cita h a b í a e j e r c ido su fas-
c i n a c i ó n sob ie Ev ico G r a y d o n y que 
a h o r a le p a r e c í a de tes tab .e . . . 
— ¡ H o l a , m u c h a c h o ! ¡ H o l a , a m i -
go G r a y d o u ! — g r i t ó u n a voz a su 
o í d o — . ¡ D b . h o s o s los ojos que te v e n 
p o r l a c i t y d e s p u é s de tus noveles-
cas aven tu ra s ! P rec i samente q u e r í a -
h a b l a r c o n t i g o ; er. ' tremos en e l Ca-
fé U n i v e r s a l . 
E r a el que h a b l a b a T e d d y St. 
M a u r , u n a u t i g u o c o m p a ñ e r o de co-
l e g i o . G r a y d o n se a l e g r ó de encon-
t r a r l e . Es taba en u n estado de á n i -
m o t a l que necesi taba a t o d a costa 
c o n f i a r sus penas a u r a persona 
a m i g a . A t r a v é s de u n a m u l t i t u d de 
h o m b r e s y mu je r e s que se a p r e t u j a -
ban por en t r a r , a l c a n z a r o n el v e s t í -
b u l o y cons igu ie ron sentarse a u n a 
de las mesas. K l a i r e estaba h o r r i -
b l e m e n t e en ra rec ido y ca rgado de 
h u m o de t abaco . St. M a u r p i d i ó 
" w h i s k e y s a r t í sudas" . 
—Parece que has estado m u y 
ocupado ú l t i m a m e n t e — p r e g u n t ó St. 
M a u r — . No ho sab ido de t i m á s que 
l o que he p o d i d o leer en los p e r i ó d i -
cos; c l a ro que, aunque poco, es lo 
bas tante p a r a hacer que te env id i e 
m u y de v e r a s . . . Y es s i n g u l a r que 
nos hayamos encon t r ado h o y p r e c i -
samente , porque hoy he t e n i d o l a 
d icha de ve r a t u " d a m a de los ojos 
g r i ses" y te he env id iado m á s que 
n u n c a . . . 
— ¿ T i ' i l a has v i s to? ¿ A l a s e ñ o r i -
t a M o n t r o s e ? — e x c l a m ó G r a y d o n en 
l a m a y o r e x c i t a c i ó n — . C u é n t a m e , 
q u e r i d o ; c u é n t a m e l o t o d o . . . , pero 
no hables demas iado fue r t e . No sa-
bemos q u i é n puode escucharnos . 
— P e r f e c t a m e n t e . H a s ido u n a 
p u r a casua l idad , como casi todas las 
cosas buenas que pasan en el m u r > 
d o . E s t a b a yo esta m a ñ a n a en la 
o f i c i n a de P e r r y y L a t i m e r . . . F u i 
a ped i r l es anos datos que necesita-
ba, y que t u v i e r o n l a a m a b i l i d a d de 
d a r m e . . . P e r r y me conoce desde 
que yo e ra u n c h i q u i l l o . . . Es taba 
yo , como t i d igo , en l a o f i c i n a ex-
t e r i o r , cuaado l a m u j e r m á s g e n t i l 
que he v i s t o en m i v i d a s a l i ó d e l 
despacho p a r t i c u l a r de P e r r y y c r u -
zó por de l an te de m í . V e s t í a de l u -
t o y l l e v a b a u n velo t a n espeso que 
no pude ve/* s u ca ra ; pero s i corres-
ponde a su f i g u r a debe ser sobera-
n a m e n t e h e r m o s a . P e r r y f u é q u i e n 
me d i j o que era l a s e ñ o r i t a M o n t r o -
se, que ha ola f i g u r a d o t a n p r i n c i -
p a l m e n t e ert el e x t r a ñ o caso d e l 
asesinato ' l o W i n c h e s t e r . 
— ¿ Y q u j m á s d i j o P e r r y acerca 
de e l l a ? — p r e g u n t ó G r a y d o n con na-
s i e d a d . 
— V e r á s ; en t r e los abogados no 
es c o s t u m b i e h a l l a r de sus c l i e n -
t e s . . . No obs tan te , P e r r y y y o so-
moa a n t i g u o s a m i g o s y esto h i zo que 
de j a r a escapar u n a o dos cosas que. . . 
M r . H a g g a r , s e g ú m parece, d e j ó a l 
m o r i r u n m i l l ó n , pe ro n o h i zo tes-
t a m e n t o . . . 
— N o h a y necepidad de hacer se-
c re to de e l l o — ; d i j o G r a y d o n ap resu -
r a d a m e n t e — P e r r y d e c l a r ó eso y 
m u c h o m á s en la p r u e b a t e s t i f i c a l , 
y t ú debes de saoer lo si has l e í d o l a 
r e s e ñ a eh loo p e r i ó d i c o s . ¡ P e r o , ve r -
dade ramen te , he s ido u n i m b é c i l a l 
no a c o r d a r m e de P e r r y y L a t i m e r ! 
E l l o s . e r a n Ic^s abogados de l a r c i a n o 
y a el los he deb ido d i r i g i r m e . . . Mas 
pe rdona m i i n t e r r u p c i ó n , q u e r i d o 
T e d d y . . . T u n o sabes a lo que m e 
r e f i e r o . . . 
— L o que he d i c h o t i ene m á s i m -
p o r t a n c i a de l a que t e f i gu ra s . R e a l -
mente , el hecho de que M r . H a g g a r 
no h u b i e r a hecho t e s t a m e n t o no es 
n l n g ú r . secreto, pe ro , s e g ú n parece, 
t e n í a i n t e n c i ó n de hace r lo , y res-
pecto a e i i u c o n s u l t ó c o n P e r r y y 
L a t i m e r , aunque n a d a l l e g ó a efec-
t u a r s e . . . H a b l a n d o de ejio, s i g n i -
f icó que d e j a r í a su f o r t u n a a l a se-
ñ o r i t a M o s t r ó s e , t a n t o e i se casaba 
con el la como s i no. P e r r y , d e s p u é s 
de esta c o n v e r s a c i ó n con M r . H a g -
gar , se s o r p r e n d i ó de que e l a n c i a -
no regresara a J a m a i c a s in l l e v a r a 
cabo su i n t e n t o . Pe ro el t e s t a m e n t o 
se h a bascaao en var io . H a g g a r , se-
g ú n parece, no t e n í a r e s idenc ia f i j a 
en I n g l a t e r r a , y y e n d o de h o t e l e n 
h o t e l y de p e n s i ó n e n p e n s i ó n ) es d i -
f í c i l que p u d i e r a tener e scondr i j o b r i l l o de so/i ojos y e l t e m b l o r 
n i n g u n o donde de j a r el pape l en sus l ab ios . 
de 
c u e s t i ó n . . . 
— P e r o a u n a s í , rio v e o . . . 
— L a s e ñ o r i t a M o n t r o s e n o qu i e -
r e que se s j p a d ó n d e h a b i t a . ¿ P o r 
q u é ? C la ro e s t á que este deseo pue- I y o 
de a t r i bu i i ' o a a l a mo le s t i a que debe ¡ 
causa r le su n o t o r i e d a d . 0 H a b r á s l e í -
do los desagradables a r t í c u l o s p u -
b l i cados por el Scorp iou ." 
— S í ; sou l i b e i o s i n fames , c a l u m -
n iado re s y fc.in g r a c i a po r a ñ a d i d u -
r a . 
— S i r e a l ' n e n t e son c a l u m n i a s , l a 
cosa t i e i í e r e m e d i o . L a m u c h a c h a 
puede d e n u u c i a r a l p e r i ó d i c o , y s i n 
e m b a r g o . . . pe rmanece o c u l t a y s i -
l e n c i o s a . « 
— ¡Y es n a t u r a l 
— Q u e r i d o a m i g o , no debes poner -
t e a s í p o r lo que d e s p u é s de todo no 
es s ino u n a o p i n i ó n . Cada uno t i e n e 
derecho a pensar a su modo, creo 
sus h e c h i c r o s o jos m u y notables 
ben ser c u a n d o de t a n e x t r a ñ o nl0fl0 
h a n s ido f o t o g r a f i a d o s . . . . ^ . 
— ¡ T o d o eso son n o v e l e r í a s de " » 
p e r i ó d i c o s ! 
-No i m p o r t a . Y o a f i r m o , s egó* 
— ¡ S í . . . c i e r t a m e n t e . . . ! ¡ D i s c ú l -
p a m e ! L o que yo te d i g o es que si t ú 
h u b i e r a s encon t r ado a la s e ñ o r i t r i 
M o n t r o s o y hub ie ra s pod ido a d m i r a r 
u n a sola vez su h e r m o s u r a sobera-
n a — q u e esta m a ñ a n a , s e g ú n me has 
d i cho , i b a tapada con u n v e l o — , y 
oyeras e l t i a i b r e de l i c ioso de su voz, 
y v ie ras l a m a g i a de sus ojos, t ú . . . 
— Y o . . . o s t a r í a enamorado de 
e l l a , como tú l o e s t á s , m i pobre a m i -
g o . 
* I — ¿ E n a m o r a d o de e l l a ? — r e p i t i ó 
e x c l a m ó Gray*-1 Q r a y ¿ o n c o l d e s e s p e r a c i ó n — . B i e n , 
su p r o p i a e v i d e n c i a , que los ojos de 
l a dama s o n hech ice ros y nada nw*-
P o r c i e r t o q u e . . . m i e n t r a s hablá-
bamos de los e n i g m a s de l amor 6 
m e o c u r r i ó a idea de que acaso 3*"-
p o r t u c u l p a po r lo que la 1^i8te^¿r 
sa " d a m a de los o jos gr i ses" , deS^ 
v i v i r r e t i r a d a e i m p o n e a sus abog • 
dos e l m á s a b s o l u t o secreto aoer^0 
de su r e s i d e n c i a . . . Supon Q116.,^ 
puede a c e p t a r t u a m o r , , y conociw»: 
d o l o , t eme que la s igas-
G r a y d o n c a l l a b a . H a c í a r a to 4"* 
se e h a b í a o c u r r i d o e l m i s m o P?,11̂  
m i e n t o y l o h a b í a desechado. 
' b a d e c i d i d o a no c o n t i n u a r sus d o n con i n d i g n a c i ó n — . S e r í a r e b a - I qUj¿¿g s j ^ y qUe? 
j a r s e meze.arse en esos d imes y d i - j — N a d a . . Que s i yo e s tuv i e r a e n quisas m i e n t r a s no e s t u v i e r a n 
( t u caso p r o c u r a i í a d o m i n a r m i pa-
pensa- 6i5n> T r a c á n d o s e de una m u j e r 
a s í . . . ¡ e s t ' i n f á c i l que un h o m b r e 
segu-
re tes 
— ¡ H u m ! — d i j o St. M a u r 
t i v o — . ¿ L o crees, rea lmer / te a s í ? 
— ¿ S i '-o creo? ¡ E s t o y seguro de 
e l l o ! 
— B i e n ; s t ipongamos que e s t á s en 
l o c i e r t o , ya que d e b e ¿ conocer e l 
c a r á c t e r de esa s e ñ o r i t a m e j o r que 
o t r o cua lqu-e ra . Debes, s in embar -
go, reconoce: i m p a r c i a l m e u t e que 
e l l a sabe sobre e1 asesinato bas tan te 
m á s de l o que d i c e . . . 
— ¡ E s a es una i n f a m i a que t ú no 
debesv r e p e t i r ! — g r i t ó G r a y d o n coa 
f u e g o . 
St. M a u r . a i rS f i j a m e n t e a su a m i » 
h a g a el oso ' 
— T a m b i é n es f á c i l que lo haga 
s i n t r a t a r s e de e l i a . . . , y de los dos 
casos p r e f i e r o el p r i m e r o . 
— ¿ S a b e e.'la que l a quieres? 
— Q u e r i d o , t ú p r e g u n t a es i m p o -
s ib l e de contes tar . ¿ S i conoce e l la m i 
a m o r . . . ? ¿ L o conozco yo acaso. . . ? 
L a s mu je r e s no se t r a i c i o n a n n u n -
c a . . . ¿ Q u ó puede u n o saber? 
Apenas ha p r o n u n c i a d o el h o m -
b re u n a s í l a b a acerca de u n a s u n t o 
y ya la m u j e r lo conoce por e n t e r o , 
go y pudo n o t a r e l e x t r a o r d i n a r i o ¿ a caajUo- a l a s e ñ o i i t a M o n t r o s e , 
r o de habe r p e r d i d o t o d a e s p e r a n í » -
— E s t e es o t r o p u n t o de v i s t a , * f ^ 
e l que p u d i é r a m o s l l a m a r comp'e 
m e n t a r l o . S u p o n g a m o s que te V1™1. 
sa a l g ú n a f ec to , pero que "sab® f»L 
g o p e l i g r o s o y no q u i e r e enredar 
, en t a n t eneb roso a s u n t o : ¿ n o sw^" 
¡ e s t e m o t i v o m á s que su f i c i en te P** 
que p e r m a n e c i e r a obs t i nadamem 
e n la o b s c u r i d a d ? 
i — N o s é q u é pensa r—repuso G r a j ' 
i d o n con v a g u e d a d . 
L o ú n i c o que h a c í a era reprocharse 
i n t e r i o r m e n t e su f a l t a de 
" d e t e s t i v e s c a " . ¿ C ó m o no se le 
b r í a o c u r r i d o an tes r e c u r r i r a los I11-
f o r m e s de P e r r y y L a t i m e r ? 
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M A R T A A B R E U , ( a m a r g u e ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
E l m u e b l e m á s 
c ó m o d o q u e s e 
h a f a b r i c a d o . 
P R E C I O : 
$ 4 7 . ° - ° 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
- ) C a r t u c h o " R m i s ^ 
? C O N S T I T U C I O N , ^ 
LA POLVORA. 
Es blanca, sin huno, y tabneada en eonjielenei especiales pan soportar, At s e r t f » 
tada, los continuos cambios atmosféricos, caracteríítita de los climas tropicales. 
KL REFUERZO INTBRIOH. 
Es metÁJico. tiene 22 m/m de larfo to eoal faweee eonslderablemente a la reaísteiw 
cia de la sarga mis fuerte aue eueds contener an cartucho sm que su constitución su-
fra nada. 
BL FTTLMTNANTB. 
Hemos escogido na dUmetro enako, apropiado al míame tiempo a ta extensión del 
eaaquillo y marca con ello so exacta confección para que ae efectúe debidamente el dis-
paro aún cuando haya una variación *n la feguja. 
EL CASQDTLLO EXTERIOR. 
Tiene uqa dimensión de 17 m/ra mífllda q?* unida a ta del REFUERZO INTERIOR 
•ctefura una base tan completa, que el cartucho disparado sale 'sin ser afectado es su 
forma, con gr^n rápidas y protegiendo así la conservación del arma. 
L03 TACOS. 
En el grabado se puede ebsemr la eeastitneidn de toa tacos, que coa su fragilidad 
y presión, da lugar a que la pólrora exteriorize toda su potencia y al mismo tiempo deja 
cabida para que el errtueho contenga la ear¿a de munición complementaria. 
EL CARTON. 
Este es de gran eoBslsteoda,pue« para ello ae ha hecho una seleccldji.ta cual evita las 
defleencias conque se tropieza ajando cartuchos fabricados con cartón de gran apariencia 
y débiles. 
LA MAQUINA REBORPEADORA. 
Poseemos la más completa para rebordear, salvando asi los obstáculos que se pre-
sentan en muchas ocasiones y especialmente cuando el cartucho se usa para escopeta auto-
•tétiea las cuales por su funcionamiento ezijen más que ninguna otra que el cartucho es-
té rebordeado de una manera perfecta como c) cartucho RIBIS que anunciamos. 
Al propio tiempo anunciamos a nuestros favorecedores y clientes que tenemos insta-
lados, esda día con los mayores sdelsntos, un Taller de AFILAR y NIQUELAR y ARRIE-
RIA al frente ésta de un Experto y reconocido armero. 
. ' \ Es nuestra especialidad por tsnto, contan-
do ya.con porsonal idóneo, que efectuemos con 
verdadera práctica el niquelar y empavonar 
toda clase de armas con la seguridad de que 
éstas saldrán de nuestros talleres con u,n co-
lor del primitivo de fábrica y debidamente 
ajustadsa. 
A . R I B I S Y H N O . 
ATEMDA r>tt ITALIA NUMS. ISS • 180 
flABANA, C U B A 
iMeeoTAOOKts oí Cuchillcria pina. Cescros 
OI ESORIMA. CACERIA CN CtNIKAt V 
ARTICULOS OI NOVEDAOSS 
PARA RlOALOS. 
'ALLCR DE AFILAR. NIQUELAR 
- Y ARMERI* 
P O L V O ra A 
I N T E R I O R 
r i E F U t R Z O ! 
AHVMGIOS 
M t y e r e s A -
" L Y S O L " es e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o d e con f i anza p a r a 
d u c h a s v a g i n a l e s . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a n o es c á u s t i c a n i 
i r r i t a n t e , a ú n e n l a s m e m b r a n a s m á s d e l i c a d a s . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n c a d a f rasco . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S D e s i n f c c t a n í í j 
L A P R I M E R A ' F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 ; - T e l f . A - 4 3 4 8 
i C A S O S y C O S A S 
N O T I C I A S D E L 
i 
E L M E J O R E S C U D O 
D o n A tanag i l do Mesa 
y d o n An ice to P ina , 
no entendiendo de otra cosa, 
se met ie ron en p o l í t i c a 
y , de buches, se t rocaron 
en hombres de gran estima 
Para padres de la pa t r ia 
los pos tu laron un d í a , 
y como los dos sujetos 
con taban con mucha har ina , 
hasta a l q u i l a r o n dos casas, 
que amuebla ron enseguida. 
¡ Y h a b í a que .ver la gente 
| que a d i a r io entraba y s a l í a 
- en el " C o m i t é Pro-Mesa" 
y en el " C o m i t é P r o " P i n a " ! . 
¡ C o m i t é s m á s concuridos 
no h a b í a en toda la is la! 
¿ Y crees que, por ventura , 
se hablaba al l í de p o l í t i c a ? 
¡ Q u e v a ! Se hablaba de pokar , 
de bakara t , de b o l i t a . . . 
y a veces desde la calle 
hasta se o í a n las fichas. 
Sergio A C E B A L . 
M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
M U N I C I P I O 
O V I E D O 
ELABORADA EN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA. PER-
MANECIENDO EN REFRIGERADORES HASTA EL MO-
MENTO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA 
B ÍOOOS IOS BURKUOnOJ 
C O N T I N U A N L O S T R A B A J O S A S O C I A C I O N D E T I E N D A S D E 
D E S A N E A M I E N T O E N L A F E R R E T E R I A D E L A 
C I U D A D H A B A N A 
E l Jefe L o c a l de San idad de la 
H a b a n a , doc to r Mora les G a r c í a , de-
c l a r ó ayer a los r e p o r t e r s que -os 
t r aba jos de saneamien to en la C iu -
dad y sus b a r r i o s ex t remos , se con-
t i n ú a n h a b i é n d r e e e x t r a í d o de las zo-
nas de la H i ' K p n a en que sa i t a r i a -
m e n t e e s t á d i v i d i d a l a p o b l a c i ó n , 
m á s de ochoc ien tos car ros de t a re -
cos y t r a s to s inse rv ib les , que h a b í a 
deposi tados en casas de vec indad , 
solares y e r m o s y es tablecmdentos . 
Esos t r a b a j o s se e x t e n d e r á n por 
l a p o b l a c i ó n en la semana e n t r a n t e 
s igu i endo el p l a n de defensa san i -
t a r i a o rgan i zado por la S e c r e t a r í a 
de Sanidad de acuerdo con la de 
Obras P ú b l i c a s . 
C I N C O M E V O S CASOS D E 
T I F O I D E A 
E n las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas , 
se h a n r e g i s t r a d o en esta C a p i t a l , 
c inco nuevo casos de f i eb re t i f o i d e a , 
hab iendo o c u r r i d o c inco a l tas por 
c u r a c i ó n e ingresado u n nuevo caso 
p o s i t i v o d&l i n t e r i o r de l a I s l a . 
Q u e d a n a c t u a l m e n t e 171 casos de 
I q s cuales 37 proceden de p r o v i n c i a s . 
L A V A C U N A C I O N 
P o r los m é d i c o s de ]a S e c r e t a r í a 
de San idad , casas de sa lud , dispensa-
r io s , e tc . se han vacunado d u r a n t e 
e d í a de ayer a 3 3 8 1 personas . 
U N P R O B L E M A 
L a San idad en estos m o m e n t o s , 
es tud ia l a f o r m a de resolver el p ro -
b l e m a de que se ha hab lado ya , so-
bre l a c o d p e r a c i ó n de los d u e ñ o s dej 
casas en las i nmed iac iones de l ca-
l l e j ó n de C h a m o r r o , donde ex i s t en ' 
focos infecciosos de f i eb re t i f o i d e a . ! 
L a S a n i d a d se esfuerza por r e so lve r ! 
l a s i t u a c i ó n desde e l p u n t o de v i s t a ! 
s a n i t a r i o , pero o c u r r e que muchos} 
p r o p i e t a r i o s no se han pres tado a fa- , 
c l l i t a r m a t e r i a l e s para con los o b r e - ¡ 
r o s d e l d e p a r t a m e n t o c o n s t r u i r las i 
aceras y los drenes necesarios pa ra 
«1 d e s a g ü e de aguas a l b a ñ a l e s y 
p l u v i a l e s . De e l l o se deduce, que 
si esa c o o p e r a c i ó n de los d u e ñ o s no i 
es e f ec t i va , l a San idad se v e r á en el 
D o m i n g o 7, a las 12 
A l m u e r z o ofrecido al s e ñ o r Teodo-
ro M a r t í n e z , ex-Presidente, y a los 
s e ñ o r e s Vocales de d icha A s o c i a c i ó n , 
que t e n d r á efecto en la terraza del 
Restaurant " E l Ca rabanche l " . 
Por la C o m i s i ó n : 
M a n u e l Rico . 
J o s é M a t í a s Maresma. 
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UNICO IMPORTADOR: 
J . E M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
•MuimfAPrMi 
I M P O R T A D O R D E V I N O S F I N O S D E M E S A , 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E flEINOSA 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
S r . D r . A r t u r o C. Bosque . 
Habana . . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Hace m u c h o t i e m p o padezco de 
un r e u m a t i s m o gotoso y cada vez | 
(jue t engo u n a taque de ese r e u m a 
se me h inchan las a r t i cu l ac iones , I 
f o r m á n d o s e m e nudos en los dedos . 1 
Por m e d i a c i ó n de una persona que ! 
ya lo h a b í a t o m a d o , c o m p r é u n po-1 
Dio de la L I I I N A E F E R V E S C E N T E I 
D E B O S Q U E , y a l segundo pomo ya 
lia'oía no tado u n a no tab l e m e j o r í a , 
e n c o n t r á n d o m e ya hoy c o m p l e t a - ' 
mente bien del ú l t i m o a taque que ha 
fcido e l m á s fuer te y penoso. 
Y para que us ted pueda hacer d e | 
esta c a r t a e l uso que le convenga, 
tengo ci mayo r gus to en d i r i g í r s e l a . ! 
De us ted , a t t o . y s. s . . 
( f d o . ) F r ^ m i g C o ( i o n z á l o / . . 
T e n e r i f e n ú m e r o í)0, l e t r a " C " . 
N O T A : 
Cu idado con las im i t ac iones , ex í -1 
jase e l n o m b r e B O S Q U E , que g a r a n - j 
t iza e l p r o d u c t o . 
I d 5 i 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E • 
L A H A B A N A 
caso preciso de c l a u s u r a r aque l l as 
propiedades que n o se- e n c u e n t r e n ; 
d e n t r o de lo que p r e c e p t ú a n las O r ^ 
denanzas S a n i t a r i a s . 
A n t e s de l l ega r a esta s o l u c i ó n , ! 
San idad h a r á ver a los p r o p i e t a r i o s ; 
la conven ienc ia de que cooperen a 
una l á b o r que a todos por i g u a l i n -
t e resa . 
R e l a c i ó n de i n d i v i d u o s cuya pre-
s e n t a c i ó n in te resa este Consulado 
Genera l a los efectos de l se rv ic io m i . 
l i t a r . 
J o s é C o m e n d e i r o . M a n u e l L ó p e z , 
A n g e l G u t i é r r e z . L u i s F e r n á n d e z Cro 
mana , Lucas P é r e z H e r n á n d e z , A l e -
j a n d r o P e c h a r r o m a n G a r c í a , N i c o l á s 
P a l o m i n o , E v a r i s t o A m i g o B r e n l l a , 
J o s é M o r c i r a L ó p e z , A n t o n i o Chao 
Cache r o , J o s é F e r n á n d e z , I nda l ec io 
N o g u e i r a , F e r n a n d o G o n z á l e z . J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z , C lemen te Pereda 
A l g o r r i , A l f r e d o Ba jo Ge i jo , V icen -
te Peguei ras B a r r o . F e r n a n d o F u e n -
t e v i l l a H e r r e r o , E u s t a q u i o G a r c í a 
Re l l eno , E n r i q u e M a u r o V á z q u e z . An 
gel T r u e b a S ie r ra . 
F ranc i sco V á z q u e z P e r u c a l , Ma-
n u e l R a m a Puen te , E n r i q u e V a r g a 
Sande, A l f r e d o G o n z á l e z A l v a r e z , 
P a u l i n o G a r a y H l ñ a g o , L e a n d r o L á -
zaro San i t , R o m á n A r e s M a r t í n e z , 
J o a q u í n M a r t í n M i g u e l , N i c o l á s Sen-
d i n M a r t í n , F ranc i sco Ave l edo D u -
que, I n d a l e c i o T o r r e , V i c e n t e Pena, 
J o s é A n g e l P l Company , J o s é Pardo 
Garaboa, J o s é Bouza , Rafae l Gar-
c í a G a r c í a , M a n u e l C r i b e i r o Lage , 
J u l i á n B a l l e s t e r o s F u e n t e , A l f o n s o ' 
A l v a r e z G a r c í a , B e n i g n o R o d r í g u e z 
V l g i l , B r a u l i o C o r t i n a F a ñ o s a , B a u -
t i s t a H e r n á n d e z Serra , A n d r é s J u n -
cal Cas t ro , A n t o n i o L ó p e z M a r t í n e z , 
J o s é M a r t í n e z P r i e t o . J u l i o de la 
Serna L ó p e z Pa ra . E u l o g i o M o r e n o 
G o n z á l e z , R i c a r d o G a r c í a Ig les ias . 
D E L U 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
A t e q n e s , I & J l c d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l o t n n e t f a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la formula del mr)or Especialista ¿a loa 
Kervios en Nueva York , y se vende con una 
G a r a n t í a o aa D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
KN FRASCOS GRANDES DE 18 0 N Z A 0 
O t t r r a , J o H n s o n , T a c j i x e c H o l , 
M e s t r e y E s p i n o s a , e t c . 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C E N T R O G A L L E G O 
L E C C I O N D E O R D E N 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o do-
m i n g o 7 se c e l e b r a r á en los salones 
sociales u n ba i l e de p e n s i ó n a bene-
f i c i o de la S e c c i ó n de F o m e n t o . 
Es r e q u i s i t o fnd ispensab le , ade-
m á s del b i l l e t e de e n t r a d a , cuyo pre-
cio « s de $1-00 personal y $ 1 . 5 0 fa-
m i l i a r , p re sen ta r a la C o m i s i ó n de 
p u e r t a e i rec ibo social y el c a r n e t de 
i d e n t i f i c a c i ó n , t a n t o pa ra los socios 
de l C e n t r o Ga l lego como -para los 
de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
Se a d v i e r t e que e s t a r á n en v i g o r 
las d isposic iones que v ienen r i g i e n d o 
en bai les de esta í n d o l e . L a S e c c i ó n 
h a r á abandonar el s a l ó n a toda per-
d o n a que de l u g a r a e l l o , s i n que 
tenga necesidad de da r e x p l i c a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 4 de Sep t i embre de 1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é Casal , 
V t o . B n o . 
IE1 Pres iden te , 
J o s é Par-do. 
" N o p u e d e s d a ñ a r m e 
a m i ^ o , u s o — 
n ñ e n t h o l á t ü m 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
Xapraaantante: T H E COSM 
Cuba No. 110. entra i b aña . 
E . 
L A 
P . D . 
S E 5» O A 
B e a t r i z G u e r r e r o y F e r n á n d e z , Y d a . d e F i n a 
H A . F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E O I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
( L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y d ispues to su e n t l a r r o para las c u a t r o de Vé ta rde del 
d í a 5 de sep t i embre , los que susc r iben , h : jos de la f i nada , 
e n su n o m b r e y en de los d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , rue-
gan a sus amistades se s i r v a n c o n c u r r i r a l a ca l l e de E n -
r i q u e V i l l u e n d a s (an tes C o n c o r d i a ) n ú m e r o 184 e n t r e Sole-
dad y A r a m b u r o para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemen te r io 
de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
E l i s a . Pedro , L e a n d r o , F i d e l , F r a n c i s c o y M a r í a l i n a y 
G u e r r e r o . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
1 L I T R O . 
46213 
i 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
f W L Ü N f l I Z Q U I E R D O D E D E M E S T R E 
H a f a l l e c i d o . Y dispuesto su e n t i e r r o para h o y V i e r n e s 5, a 
las ocho y mef i i a de l a m a ñ a n a , los que s u s c r i b e n , v i u d o , h i -
j o s , h e r m a n o p o l í t i c o , sobrino y sobr inos p o l í t i c o s , ruegan a 
sus amis t ades se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , desde l a casa 
m o r t u o r i a K n ú m e r o 193 en t re 19 y 2 1 , Vedado , hasta e l Ce-
m e n t e r i o de C o ' ó n . 
H a b a n a , 5 de Sept iembre de 1 0 2 4 . 
J o a q u í n l í e m e s t r c . t ' o a q u í n y M a r i o D e m e s t r e I z q u i e r d o . 
J o s é F e l i p e D e m e s t r e . A l f o n s o D e m e s t r e . Cairlos A l b e r t o 
I z q u i e r d o . Car los A r m e n t e r o s ( a u s e n t e ) . E v c r a r d o R u l b a l . 
J o s é A l b e r t o Loquierdo (ausen te ) . 
EZAVIN 
5 1 
•y. " • • • i . ' — ~ ^ : 
P R E C I O S 
$ 2 . 5 0 
L I C E N C U S C O M E R C I A L E S 
Se han s o l i c i t a d o las l i cenc ias co-
merc ia l e s s igu ien t e s : 
J o s é T e l i a pa ra c a f é y f o n d a ea 
F á b r i c a 1, L ó p e z y R i v e r a p a r a ras-
t r o en L u y a n ó 4 7, M a n u e l R i c o pa-
r a bodega en A v e n i d a f ie M e n o c a l y 
B a r n e t , Es t e l a S t u r o pa ra modes ta 
en San I g n a c i o 65 , M i g u e l Recarey , 
pa ra s u b a r r e n d a d o r en M i s i ó n 4 1 , 
C á n d i d o Soto, pa ra m a r m o l e r í a en 
4. n ú m e r o 246, C e s á r e o S á n c h e z pa ra 
casa de h u é s p e d e s en C a s t i l l o 48, E . 
F l a n i g a n para a l m a c é n de v í v e r e s y 
l i co res en Obispo 59, J e s ú s M o r e i r a . 
pa ra puesto de f r u t a s en A y e s t e r á n 
16 y R o d r í g u e z y A l o n s o para bode-
g a en Genaro S á n c h e z 26, V í b o r a . 
M E N O R E S A G U A N A J A Y 
Se e n c u e n t r a n en e l V i v a c , a l a 
f i i s p o s i c i ó n de l A l c a l d e , pa ra ser r e -
m i t i d o s a Guana jay , los menores Car-
los M a n u e l M o r ó n , L u i s G ó m e z , C o n -
rado D o m i n í y L u i s F e r n á n d e z F e r -
g u z o n que han s ido condenados a re -
c l u s i ó n en e l A s i l o r e f o r m a t o r i o pa-
r a va rones has ta que c u m p l a n l a ma-
y o r í a de edad , p o r d i s t i j i t o s de l i t oa 
y f a l t a s . 
U N A Q U E J A 
L o s s e ñ o r e s G a r c í a y Giadanes , 
comerc i an te s es tablecidos en l a ca-
i l e |Je Z u l u e t a n ú m e r o 22 , se h a n 
que jado a l a A l c a l d í a , po rque mu-, 
chos a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r se es-
t a c i o n a n d i a r i a m e n t e f r en te a su es-
t a b l e c i m i e n t o , s in aer a q u e l l u g a r 
pa rade ro o f i c i a l de v e h í c u l o s , i m p i -
d i endo el acceso a su c o m e r c i o a 
sus c l ien tes , l o c u a l p e r j u d i c a g r a n -
demen te sus in t reses . 
M I T I N 
E l C o m i t é de Defensa P r o A r i a s , 
Q u i r ó s y R i v e r a , ha s o l i c i t a d o a u t o -
r i z a c i ó n de l a A l c a ? , l í a pa ra cele-
b r a r u n m i t i n do p r o p a g a n d a m a ñ a -
na, s á b a d o , a las ocho de l a noche, 
en e l pa rque de T r i l l o . 
E L G R E M I O D E A L M A C E N E S D E 
T E J I D O S 
E l Pres iden te y d e m á s m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n de r e p a r t o d e l g re -
m i o de Almacenes de t e j i i o s ha p re -
sentado u n escr i to en l a A l c a l d í a , 
s o l i c i t a n d o de acuerdo con lo que 
p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 275 de l a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , se de je 
en suspenso l a r e s o l u c i ó n p o r la c u a l 
f u é a n u l a d o el r e p a r t o de cuo tas 
que f o r m u l ó d i c h a C o m i s i ó n , has ta 
t a n t o los T r i b u n a l e s (de J u s t i c i a sus-
t a n c i a n el recurso contencioso a d m i -
n i s t r a t i v o ' es tablec ido c o n t r a d i c h a 
r e s o l u c i ó n . 
P i d e n , a d e m á s , que se deje en sus-
penso t a m b i é n el cob ro de l a c o n t r i -
b u c i ó n a los c o m e r c í a j i t e s m a t r i c u -
lados en el menc ionado g i r o . 
( O M I S I O N E S P E C I A L 
E l A l c a l d e ha c o n f e r i d o c o m i s i ó n 
especial del s e rv i c io a l s e ñ o r J u a n 
de l a Cruz H e r m ^ l a , C o m p r o b a d o r 
del D e p a r t a m e n t o de Impues tos , pa-
r a que se t r a s lade a l e x t r a n j e r o a 
r e a l i z a r es tudios sobre los p r o c e d i -
mien to s de ap remios . 
E/1 t e ñ o r de la Cruz no d e v e n g a r á 
d i e t a a l g u n a por esta c o m i s i ó n , e ino 
ú n i c a m e n t e su sue ldo . 
T R A S L A D O 
Se ha dispuesto que el s e ñ o r A r í a -
t ides F e r n á n l e z , empleado de l a Se-
c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , pase a pres ta r se rv ic ios e n co* 
m i s i ó n a l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
D E L A S A N I D A D M U N I C I P A L 
E l Jefe de la San idad M u n i c i p a l » 
ha designado a los doctores G a r c í a 
N a v a r r o . San Pedro , A n t o n i o M . Cas-
t i l l o y Oscar V a l d é s , y a los p r a c t i -
cantes L u i s P i t a l u g a y P e d r o N a v a -
r r o , para que presten serv ic ios en l a s 
dos ambu lanc i a s m u n i c i p a l e s , q u e 
equipabas c o n v e n i e n t e m e n t e con e l 
m a t e r i a l de cu ra necesario, se s i t u a -
r á n en el H i p ó d r o m o de M a r l a n a o 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , pa ra a t ender h 
c u a l q u i e r acc idente desgrac iado que 
p u d i e r a o c u r r i r d u r a n t e la ce lebra-
c i ó n de las ca r re ras de a u t o m ó v i l e s . 
I . A S I N I R A O C I O N E S D E L A L E Y 
D E L C I E R R E 
L a A s o c i a c i ó n de depenl l ien tes d© 
b a r b e r í a , ha in te resado del A l c a l d e 
que se proceda e n é r g i c a m e n t e «n t o -
dos los casos de in f racc iones de l a 
L e y de l C ie r re , no c o n d o n a n d o n i 
r eba j ando en n i n g ú n caso las m u l t a s 
que la p o l i c í a , secundando la c a m -
p a ñ a que r ea l i za d i c h a socie-
d a d . Impone d i a r i a m e n t e a los due-
ñ o s de b a r b e r í a que i n f r i n g e n l a c i -
t n d a l ey . 
I N V I T A C I O N 
E l E m b a j a d o r I t a l i a n o ha i n v i t a d o 
a i A l c a l d e para l a r e c e p c i ó n que hoy 
de 5 a 7 de l a t a r d e so c e l e b r a r á a 
b o : i l o de l a nave e x p o s i c i ó n s u r t a en 
la r ada habanera y pa ra el banque te 
que a bo rdo de d i c h o buque se efec-
t u a r á e l s á b a d o a las 7 y m e d i a de 
la noche . 
F E S T E J O S E N E L V E D A D O 
L a A s o c i a c i ó n d é P r o p i e t a r i o s , Co-
merc i an t e s y Vec inos de l b a r r i o de 
M e d i n a se p ropone ce l eb ra r unos fes-
te jos en h o n o r d e l A l c a l d e e l (día de 
la I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l ée\ e d i f i c i o 
c o n s t r u i d o ©n l a ca l l e 23 y 6, en el 
V e d a d o , pa ra C u a r t e l de B o m b e r o s y 
Casa de Socorros de aque l l a extensa 
b a r r i a d a . 
E l s e ñ o r de l a Cuesta, s e g ú n se 
nos h a i n f o r m a d o , s e r á obsequla i lo 
ese d í a con u n á l b u m , u n cuadro y 
u n a t a r j e t a de o r o . 
Se p royec ta c o n s t r u i r u n arco de 
f lo res f r en te a l a nueva Casa de 
Socorros . 
•»» 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A . 
i . 3 o : g o C A U S A N I N D I G E S T I O N 
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DE VENIA LH TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L _ 1 _ Í 
Provocan gasea, agmras y dolores. 
He a q u í el remedio 
Las autoridades m é d i c a s aseguran que 
casi las nueve d é c i m a s de todos los ca-
í o s de enfermedades del e s t ó m a g o , i n -
d i g e s t i ó n , agruras, gases, n á u s e a s y 
flatulencia. obedecen a l exceso de á c i -
dos h idroc lór lcos en el e s t ó m a g o , y no, 
como algunos suponen, a la fa l t a da 
jugos digestivos. E l delicado tejido del 
e s t ó m a g o r,e I r r i t a , la d iges t ión se re-
tarda y los alimentos se agrian fáci l -
mente, causando los desagradables s ín -
tomas que todos ios que padecen del 
e s t ó m a g o conocen demasiado bien. 
Para tales casos nc se requieren d i -
gestivos ar t i f ic ia les , que por el contra-
rio pueden causar verdadero d a ñ o . En-
saye l a a b s t e n c i ó n de semejantes d i -
gestivos auxil iares, y obtenga en cam-
bio, en cualquier d r o g u e r í a , algunas 
onzas de Magnesia B t e ü r a d a , tomando 
una cucharadlta disuelta en un poco de 
agua d e s p u é s de cada comida. L a cuar-
ta parte de un vaso de agua es suf i -
ciente. Esto le p u r i f i c a r á el e s tómago , 
evitando la formacifin de ác idos exce-
sivos, y no e x p e r i m e n t a r á agruras, ga-
ses ni dolores. L a Magnesia Bisura-
da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en l iquido o en fo rma de leche) es 
Inofensiva a l e s t ó m a g o , barata en su 
precio y el m á s efectivo compussto de 
magnesia para el t ratamiento del es-
t ó m a g o . L a usan diariamente miles de 
personas que hoy disfrutan de sus ao-
j^Vdas sin m á s temores de i n d i g e s t i ó n . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C D 
H A B A N E R A S 
L A B A Y A D E R A 
F E S T I V A L E S E N M A R T I 
Noche de m o d a . 
Es la de hoy en M a r t í . 
Se p o n d r á en escena L a Bayade ra , 
l a « n c a n t a d o r a opere ta de E n m e r i c h 
K a l m a n , ú n i c a , s in i g u a l , i ncompa-
r a b l e . . . 
L a o b r a que se ha representado 
m a y o r n ú m e r o de veces y que ha 
l l e v a d o a l col iseo de San tac ruz m á s 
c a n t i d a d de espectadores . 
Se l a r e t i r a del c a r t e l . 
E n p leno é x i t o . 
Es to obedece a pe r en to r i a s necesi-
dades de m o n t a j e ex ig idas por L a 
Danza de las L í b e n l a s , la esperada 
opere ta ded L o m b a r d o y e l maes t ro 
L e h a r , que se es t rena « i m i é r c o l e s 
de l a e n t r a n t e s e m a n a . 
V i e n e L a Danza de las L i b é l u l a s 
p recedida de e x t r a o r d i n a r i o r e n o m -
bre conqu i s t ado en los máí» A p o r -
t an tes tea t ros de E u r o p a . 
Obra t r i u n f a l . ' 
De lu josa p r e s e n t a c i ó n . 
Con e l la h a r á su d e b u t en l a esce-
na de l a f o r t u n a d o col iseo e l g r a n 
b a r í t o n o M u ñ í z . 
Cuan to a L a B a y a d e r a su despe-
d i d a r e v e s t i r á la f o r m a de fes t iva les 
en t res noches consecu t ivas . 
V a h o y . 
Y m a ñ a n a y e l d o m i n g o . 
E N P A Y R E T 
N O C H E S D E R B G L N O 
X u e v a t e m p o r a d a . 
B r e v e y a l e g r e . 
Se i n a u g u r a m a ñ a n a en Payre t 
con la C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e x . 
L a o b r a i n i c i a l es e l ú l t i m o é x i t o 
de V i l l o c h , la f a n t a s í a en siete cua-
d r o s E l P e l i g r o C h i n o , con m ú s i c a 
úci p o p u l a r maes t ro J o r g e A n c k e r -
m a n n , , 
M a g n í f i c o e l d e c o r a d o . 
^ De Nono Nor i ega . . 
U n a a r m o n i o s a c o m b i n a c i ó n de 
colores , u n a s u c e s i ó n r á p i d a de v i s to -
sos cuadros y u n c o n s t a n t é pasar de 
t ra jes des lumbradores , esto es E l Pe-
l i g r o C h i n o , que a d m i r a r e m o s m a ñ a -
na en e l r o j o co l i s eo . 
C o m p l e t a r á e l p r o g r a m a de esta 
p r i m e r a f u n c i ó n P o r co r t a r se l a m e » 
lena , s a í n e t e de a c t u a l i d a d , o r i g i n a l 
de Fede r i co V i l l o c h . 
U n a defensa de las m e l e n i t a s . 
H e c h a con g r a c i a . 
B O D A 
EN L A N O C H E D E H O Y 
Se suceden las bodas . 
P o r d í a s . 
P a r a l a noche d s hoy e s t á d i s p u e s « 
t u la de M a r í a Mercedes R i v e r o y 
T a m a y o , be l l a y m u y grac iosa s e ñ o -
r i t a , y el j o v e n abogado E m i l i o Ma-
T i l l . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y m e d i a , 
^ e g ú n expresan las I n v i t a c i o n e s , en 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
E n t r e los tes t igos f i g u r a n e l doc 
t o r E d u a r d o G o n z á l e z M a n e t , Secre-
t a r i o tíe I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y^e l 
Tefe l oca l de San idad , d o c t o r J u a n 
F ranc i sco M o r a l e s . 
B o d a s i m p á t i c a . 
Que d e s c r i b i r é m a ñ a n a . 
['•Mmiiiii M m 
N u e v o s M o d e l o s " I d e a l " l a V i d o i r e " y " D o u W e V e " 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
P O R L O S 1 1 I Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
L A A G R E S I O N A S I X T O N A -
V A R R O 
A y e r por l a t a r d e , e l Juez de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a l i cenc iado A n t o n i o 
Liarc ía Sola, a c o m p a ñ a d o de l secre-
t a r i o j u d i c i a l s e ñ o r J e s ú s O l i v a y 
ttel o f i c i a l s e ñ o r J o s é A . E l o y Ris -
co, se c o n s t i t u y ó en l a casa Obra-
p í a , n ú m e r o 57, a l tos , d o m i c i l i o de 
Bjxtp N a v a r r o y Borges , que antes 
A i anoche f u é h e r i d o de bala p o r 
s ú c u ñ a d o C o n r a d o E n r í q u e z , en 
tse l u g a r . 
• E l Juzgado o c u p ó u n a s i l l a que 
npareco agu je reada p o r u n o de los 
d isparos c o m p r o b a n d o t a m b i é n que 
hay hue l l a s de balazos en u n apa-
r a d o r y en u n escaparate. Debajo 
d t l apa rado r h a l l ó e l Juzgado e l 
p l o m o de u n p r o y e c t i l . 
P r e s t ó d e c l a r a c i ó n V i r g i n i a O l i -
ver, vec ina de esa casa, quo e j de 
h u é s p e d e s , man i f e s t ando que o y ó los 
d isparos , e n t e r á n d o s e d e s p - i é s ¿e lo 
sucedido, s in que sepa nada acer-
r ó de las causas de la t r aged ia . 
E l Juzgado ha c i t ado a Mercedes 
A - f a r r . esposa de A n t o n i o Heo i i , 
m a t r i m o n i o res idente en l " . c i t ada 
casa. 
I A M U E R T E P O R L A ( V I S A D E 
M A R I A S E R R A N O 
E l doc to r M a n u e l Cas te l lanos se 
ha personado como acusador popu -
l a r en la causa que i n s t r u y e e l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a por l a m u e r t e de M a r í a Se-
r r a n o , so l i c i t ando el p rocesamien to 
de los doctores N ú ñ e z P o r t u u n d o y 
B l a n c o H e r r e r a , m é d i c o s , po r creer-
los c ó m p l i c e s de l procesado doc to r 
M a r c e l o S e g u r ó l a . / 
C O N U N A E S P I N A D E P E S C A D O 
E l doc to r M a n u e l Cabre ra a s i s t i ó 
a E u l a l i a F lo re s y V a l d é s , res idente 
e n e l pueblo de Guanabo, y acciden-
t a l m e n t e en C á d i z , n ú m e r o 10, de 
t é t a n o t r a u m á t i c o con h e r i d a p u n -
t a n t e en e l pie l zqu ;e rdo . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó E u l a l i a 
que estando en d i cho pueb lo , e l d í a 
3 7 de agosto a n t e r i o r hubo de p i -
sar en el pa t i o de su d o m i c i l i o u n a 
espina de pescado, r e s u l t a n d o he-
r i d a . 
QUFALVf í 'CRAS 
E n el h o s p i t a l m u n i c i p a l f u é asis-
t i d o por el m é d i c o de g u a r d i a l a 
n i ñ a M a n u e l a Pe re i r a , de 15 me-
ses de nac ida , vec ina de Cuar te les , 
í5, l a c u a l presentaba quemadura s 
de c a r á c t e r g rave e n d i s t i n t a s par-
tes d e l c u e r p o . 
E l padre de esta n i ñ a m a n i f e s t ó 
que su h i j a s u f r i ó esas q u e m a d u r a s 
a l caer le enc ima e l s a l f u m á n que 
c o n t e n í a una t a z a . 
( A Y O D E U N A E S C A L E R \ 
Ped ro L a m a s , de E s p a ñ a , de 42 
a ñ o s , vec ino de A n i d o y C é s p e d e s , 
en Reg la , se c a y ó ayer de u n a esca-
l e r a en l a que eetaba sub ido t r a b a -
j a n d o , en l a casa Maceo, 39, cau-
s á n d o s e lesiones graves , de las cua-
les f u é as i s t ido en e l C e n t r o de So-
c o r r o de esa l o c a l i d a d . 
T R A B A J AN|DO 
F o r t u n a t o Rojro, de l a H a b a n a , 
de 44 a ñ o s , r e s iden te en O b r a p í a , 
56 , estaba ayer trabajaflTTo en los 
mue l l e s de l A r s e n a l , y es u n des-
c u i d o m i e n t r a s t rozaba u n pedazo 
de h i e r r o , se c o r t ó l a p i e r n a dere-
cha con la segueta que u t i l i z a b a . 
Royo fué as i s t ido en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
C A Y O E L M E N O R C O N T R A 1 NA 
S I L L A 
' E l doc to r G a r c í a T u d u r í , en e l 
i H o s p i t a l M u n i c i p a l c u r ó de p r i m e r a 
¡ i n t e n c i ó n a O n d i n a E n r i q u e y L ó -
' pez, de l a H a b a n a , de c u a t r o me-
ses, vec ina de Rayo , 47 , de u n a g r a -
ve c o n t u s ' ó n en la r e g i ó n o c c í p l t o 
f r o n t a l y l i g e r o s f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n c e r e b r a l . 
D u l c e M a r í a L ó p e z , m a d r e de l a 
m e n o r , m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que 
ayer en su d o m i c i l i o , t en i endo en 
brazos a « u h i j a O n d i n a , h u b o de 
¡ r e s b a l a r , y é n d o s e de las manos la 
n i ñ a y cayendo c o n t r a u n a s i l l a , re-
s u l t a n d o con las lesiones que p r e -
sen t a . 
Los Almacenes F i n de Siglo se 
complacen en ofrecer hoy los ú l t i -
mos estilos de fajas y ajustadores, l le-
gados a su S e c c i ó n de C o r s é s ; son es-
tilos d i s e ñ a d o s sobre "mode lo v i v o " , 
y , por t an to , deben de ser considera-
dos como los m á s h i g i é n i c o s , agrada-
1 bles y elegantes. En l a siguiente rela-
c ión e n c o n t r a r á usted algunos de la 
mas reciente c r e a c i ó n y otros y a co-
nocidos que gozan de generales s im-
p a t í a s . 
A $ 2 . 2 5 . — C o r s é - f a j a estilo 3012 , 
m u y l i ge r i t o , en pun to de mal la b l a n -
co, con e l á s t i c o en la par le de la 
c i n t u r a ; tallas de la 2 3 a la 3 0 . 
A $3 .75 .—Fa ja estilo 4 5 9 , en ba t i s -
ta brocada con e l á s t i co en la pa r t e 
de la c i n t u r a ; de color de rosa ; t a -
llas de la 2 3 a la 3 0 -
A $ 4 . 0 0 . — F a j a estilo 6 2 2 4 , ente-
r iza , de cu t i b rocado y e l á s t i c o ; de 
color de rosa; tallas de la 2 4 a la 3 0 . 
A $ 4 . 2 5 . — Fa ja estilo 6 9 9 , m u y 
cor ta , de c u t i brocado, con e l á s t i c o 
en la parte de la c i n t u r a ; de color 
de rosa; tallas de la 22 a la 2 8 . 
A $5 .00 .—Fa ja estilo 6 1 3 3 , de ba-
tista brocada, con dos franjas de e l á s -
t ico colocadas a ambos lados de l a 
cadera; de color de rosa; tallas de l a 
25 a la 3 0 . 
A 3 0 cen tavos .— A j u s t a d o r estilo 
2 0 , en t e j i do de p u n t o b l a n c o ; tallas 
de la 32 a l a 4 0 . 
A 3 5 centavos. — A j u s t a d o r setilo 
5 6 1 1 , de bat is ta b rocada , de color 
de rosa; tal las de la 3 6 a l a 4 0 . 
A 6 5 centavos. — A j u s t a d o r estilo 
7020 , de bat is ta l isa de color de ro -
sa; tallas de la 3 4 a l a 4 0 . 
A 80 c e n t a v o s — A j u s t a d o r estilo 
2 2 / 1 5 9 , en ba t i s ta b rocada b lanca , 
tal las de la 34 a l a 4 0 . 
A 8 5 centavos. — A j u s t a d o r estilo 
3 0 / 1 5 7 , en raso de seda b l a n c o ; ta -
llas de la 32 a l a 4 0 . 
P A R A P E R S O N A S G R U E S A S 
A $ 1 . 0 0 . — A j u s t a d o r estilo 12773 . 
en batista b o r d a d a , de color de rosa; 
tallas de la 34 a la 4 2 . 
A $ 3 . 5 0 . — A j u s t a d o r estilo 1800, 
en c u t i b rocado , con e l á s t i c o en la 
c i n t u r a ; m u y l a r g o ; tal las de l a 38 a 
la 4 4 . 
A $ 4 . 2 5 . — F a j a estilo 1189, de c u -
t i b rocado, con secciones de e l á s t i c o 
en ambos lados de la cadera ; de co-
lor de rosa; tal las de la 2 7 a la 3 0 . 
A $ 7 . 9 5 . — C o r s é estilo 1142, de 
c u t i b rocado , m u y embal lenado y re-
forzado en la pa r t e de alante con do-
ble t e l a ; secciones de e l á s t i c o en la 
c i n t u r a ; tallas de la 2 7 a l a 3 6 . 
N U E V A S R E B A J A S E N L A S M E S A S 
Las mesas c^iocada en el centro 
del s a l ó n del Tercer Piso, destinadas a 
la l i q u i d a c i ó n de var ios estilos de cor-
sés , fajas y ajustadores, han sido so-
metidas a nueva rebaja de prec ios . 
L a de 75 centavos, se rebajo a 50 
centavos . >*" 
L a de $ 1 . 5 0 . a $1 .00 . 
Y la de $ 2 . 7 5 , a $2 .25 . 
R o p a in te r io r de seda, pa ra m u -
jeres. ¿ V e r d a d que , al e j ^ inc i a r l a , 
al re fe r i r la a s í n i m á s n i menos, 
la a s o c i a c i ó n de ideas se remonta 
por los cerros de U b e d a , como se 
d e c í a antes, o se v a de v ia je en 
a v i ó n , como p o d r í a decirse ahora? 
¡ Y no es e x t r a ñ o ! Las ideas, an -
dariegas por na tura leza , sindicadas 
vo lun ta r i amente pa ra t oda pesquisa ^ 
en que puedan ser ú t i l e s a l pensa-
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Cua r t a , le p a r t i c i p a que f a l l e c i ó en 
e l h o s p i t a l Ju s to Es tenoz , de 60 
a ñ o s de edad, que r e s i d í a en San 
anas tas io e n t r e P o c l t o y T e j a r , en 
l a V í b o r a , y que h a b í a ingresado en 
e l e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o c i t a d o 
H! d í a '¿ de l a c t u a l a causa de pade-
cer de f i eb re t i f o i d e a , s iendo l a Se-
o r e t a r i a de San idad , Negoc iado de 
E n f e r m e d a d e s Infecciosas , l a que 
dispuso su i n g r e s ó . 
E x p o n e el D i r e c t o r c i t ado que e l 
c a d á v e r presenta s e ñ a l e s de c o n t u -
siones no rec ientes , ya c ica t r i zadas , 
i g n o r a n d o el m é d i c o que le a s i s t i ó 
la causa de su m u e r t e . 
C a r i d a d G ó m o z Y e a r a o , esposa 
que f u é d e l occiso, d e c l a r ó a l Juz-
gado que su esposo s u f r i ó e l 2 2 
rie agosto u n a c a í d a de u n a esca-
l e r a en l a que estaba subido^ p i n -
t ando en e l puente de A g u a D u l c e , 
su f r i endo lesiones de las que f u é 
as i s t ido y dado de a l t a en e l Cuar -
to C e n t r o de S o c o r r o . 
Se d ispuso l a r e m i s i ó n de l cada-
ver a l INecrocomio, pa ra su au tops ia . 
todos los documen tos que a s í l o 
a c r e d i t a n . 
R O B O E N U N H O T L ' j l 
D e n u n c i o u l a Secreta Seve r ino 
j H e r n á n d e z P é r e z , de 37 a ü o s y ve-
c ino de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 104 
del h o t e l " N a c i o n a l " , s i to en San 
j J o e é y A m i s t a d , que de su h a b i t a -
: c i ó n le s u s t r a j e r o n prendas p o r •va-
l o r de 100 pesos. 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
se puede contraer una infección. Es 
a d e m á s innecesario porque 
" B l u e - j a y 
loa extermina. Desde la primera apl i -
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que V d . lo extrae fáci l -
mente con los dedos."* 
De venta en todas las boticas, far» 
macias y d rogue r í a s . 
P ida a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y ' . ' 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba m Bauet ék Black, 
Chicago, I I I . . E.U.A. por un libro rfe valor 
"Aten-.ión Cuidadosa de los PICM" 
D E S A P A R I C I O N 
E n l a Segunda E s t a c i ó n de Po-
l i c í a d e n u n c i ó Chon ia B u d i n g , na -
t u r a l ^de S i r i a , r e s iden te en Cuba , 
154 , que su cuf iano Yases E s t a y e l -
m a n , de 23 a ñ o s , ha desaparec ido 
de su d o m i c i l i o , t e m i e n d o le haya 
o c u r r i d o a l g u n a desgracia . 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
M a n u e l T i m o t e o H e r n á n d e z y H e r -
n á n d e z , n a t u r a l de Canar ias , v e c i -
no de Crespo, 4 1 , d e n u n c i ó ayer 
p o r la m a ñ a n a en l a T e r c e r a Es t a -
c i ó n de P o l i c í a que a l r eg resa r a 
su d o m i c i l i o , d e s p u é s de habe r asis-
t i d o a u n j u i c i o en l a C o r t e Cor rec -
c i o n a l de l a S e c c i ó n Segunda, f u é 
i n f o r m a d o po r su coc inera , L u z M a -
r í a Rocha y R o d r í g u e z , que a l l í ha-
b í a n estado v a r i a s m u j e r e s , acom-
p a ñ a d a s de u n v i g i l a n t e de p o l i c í a 
y d e l s a rgen to Escarzaga, r e g i s t r a n -
do los muebles y l l e v á n d o s e d i s t i n -
tos o b j e t o s . 
H e r n á n d e z asegura que de su es-
capara te le f a l t a n 14 6 pesos y o t r o s 
obje tos , e s t imando sean au to res de 
esta s u s t r a c c i ó n M a r í a G u t i é r r e z y 
G a r c í a , L á z a r a M o r a y M a r í n y F l o -
ra V á z q u e z y H e r r e r a , todas v e c i -
nas de B lanco , 23, pues su coc ine -
r a a f i r m a eran e l las las que a c o m -
p a ñ a b a n a l sa rgen to Escarzaga . 
© e s p u é s de p r o d u c i r s e esa denun-
cia , que r i endo c o n t r a r r e s t a r l a , de-
n u n c i ó erf la Te rce ra E s t a c i ó n M a -
r í a G u t i é r r e z y G a r c í a , que ' ayer , 
como a las doce del d í a l l a m ó a su 
p u e r t a M a n u e l H e r n á n d e z V H e r -
n á n d e z , y le e x i g i ó l a c a n t i d a d de 
ochen ta pesos, s i no no l a d e j a r í a 
t r a n q u i l a , en r e l a c i ó n con el caso 
de l a a m i g a de l acusado. L á z a r a 
M o r a , a segurando que p re senc i a ron 
esta exigencia A n a Rosa R o d r í g u e z 
y R o d r í g u e z y E v a F e r n á n d e z . 
Con r e l a c i ó n a este caso espon-
t á n e a m e n t e p r e s t ó d e c l a r a c i ó n J u a n 
R o d r í g u e z y D í a z , vec 'no de L a m -
p a r i l l a 52, m a n i f e s t a n d o qu-e no 
cree c i e r t a l a denunc ia f o r m u l a d a 
c o n t r a H e r n á n d e z , s ino p r o d u c t o de 
u n a venganza, pues a l a h o r a a que 
se dice se p r e s e n t ó en B l a n c o 23 , 
estaba en su c o m p a ñ í a en l a f o n d a 
" L a Pescadora" . 
• E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda, 
que c o n o c i ó de estas ac tuac iones , 
d e j ó en l i b e r t a d a las m u j e r e s acu -
sadas, r e m i t i e n d o a l V i v a c a H e r -
n á n d e z . 
I G N O R A N L A S C A I SAS D E L F A -
L L E C m i E N T O 
. E l D i r e c t o r de l h o s p i t a l " L a s A n i -
m a s " en c o m u n i c a c i ó n d l r i g ' d a a l 
U S U R P A C I O N D E M A R C A 
L o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z y H e r m a -
nos, comerc i an te s i m p o r t a d o r e s de 
f e r r e t e r í a con e s t ab l ec imien to en 
L u z , n ú m e r o 40, d e n u n c i a r o n hace 
va r ios d í a s en el Juzgado de In s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , que 
poseen u n a pa ten te para cabezas de 
p u n t i l l a s , n ú m e r o 4036, expedida en 
febre ro 4 de 1 9 2 1 p o r l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a y que a pesar de 
e l lo , va r i a s f e r r e t e r í a s de l a H a b a -
na venden esa clase de p u n t i l l a s . 
E n e l Juzgado c i t ado se i n s t r u y ó 
l a causa 973 del c o r r i e n t e a ñ o . 
E l de tec t ive s e ñ o r G r e g o r i o S u á -
rez, comis ionado para l a i n v e s t i g a -
c i ó n de l hecho, o c u p ó en* l a f e r r e -
t e r í a " A l e g r í a y C o m p a ñ í i r ' 49 ca-
jas con 4 . 9 0 0 cajas de p u n t i l l a s de 
la clase p a t e n t a d a ? o r R o d r í g u e z 
H e r m a n o s , 
D e c l a r ó e l sefior A l e g r í a que esas 
c u a r e n t a y nueve cajas las c o m p r ó , 
como p r o b a r á a l Juzgado , a u n a ca-
sa expendedora a u s t r í a c a , t en i endo 
N O Q U I E R E P A G A R 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a N a t i o n a l 
S u r e t y C o m p a n y , s e ñ o r A n d r é s d e l 
V a l l e y Desve rn ine n a t u r a l de N u e -
v a Y o r k , de 2 8 a ñ o s y vec ino de 
Calzarla 78, en el Vedado , d e n u n o l ó 
a l a P o l i c í a Secreta e l s i g u i e n t e 
hecho: 
L a casa que é l representa a f i a n z ó 
p o r dos m i l pesos l a g e s t i ó n d e l se-
¡ ñ o r A r m a n d o A l v a r e z G o n z á l e z , de 
19 a ñ o s de edad y vec ino de M i l a -
¡ g r o s 27, como empleado de l a N a -
¡ t l o n a l Cash R e g s tered , s i t u a d a e n 
O ' E e l l l y 5 8 . A l v a r e z a l l i q u i d a r sus 
cuentas con esta c o m p a ñ í a a p a r e c i ó 
en descub ie r to por las can l tdades de 
' $ 2 3 5 y $835 , cant idades q u i t u v o 
que abonar l a Sure ty C o m p a n y . 
Se le h a r e c l a m a d o d i f e r en t e s v e -
^ e s e l pago de estas can t idades a 
• A l v a r e z , que p r o m e t i ó pagar e l d l -
i n e r o s i no denunc i aban el h e c h o ; y 
¡ e n v i s t a de que no c u m p l e su p r o -
imesa , d e n u n c i a r o n an te l a Secreta a 
' A l v a r e z , p o r estafa de $ 1 . 0 9 5 . 
C o r t i n a s y s o b r e c a m a s 
El coliosal sur t ido que tenemos d* 
I cortinas de punto y sobrecamas de en-
caje de punto y de piqué, nos p e r m i -
te ofrecer los m á s ventajosos precios 
Cortinas de punto, tres y media yar-
das, desde $3.45 el par. 
Sobrecamas de piqué, lo|4, desde l¿.¿i> 
Sobrecamas de puntos, desde $3.00. 
Punto bordado para cortinas, a 601 
centavos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y A R A N G U R B N 
XEPTTjyO T C A M P A N A R I O 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I í j s a l i m e n t o s 
M D M I A L B Í formacu 
prof«itoe • • la 
FmcnlUd 4« 
H 
t , ra* r a n j r t 
D I G E S T I O N 
i a l d e l a L - E C ) 
N O S B D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a c o n 
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a perso* 
n a r e c o n o c e e n s i m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n » 
c e p t o d e b e r í a pa sa r d e s a p e r o i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
nes d e e n f e r m e d a d t o m a r á n i n« 
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o de f a t a -
l e s c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser a b s o r v i d o s 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l s i s t e m a sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a t a q u e s . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó í d e u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o d e Ce rezo S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a i 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d d e l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n P . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a i d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m n o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n s ab rosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a ( j u é c l a -
se d e t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l caso d e U d . n o se deses-
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a casa y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d n d o s f 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a * 
m i e n t o , no reconocen fronteras n i 
se a r redra ante n i n g ú n g é n e r o de 
inconvenientes ; y a s í , c o m o las l a -
boriosas, d isc ipl inadas , valientes y 
exploradoras abejas, persiguen l a 
m i e l en cada p é t a l o de f lo r y a l l í 
en donde la encuent ran se posan, 
la l i b a n y sacian su s e d . . . 
R o p a in te r io r de seda. ¿ A q u é 
p o d r í a ser apl icada la seda con m a -
y o r acier to? ¿ A d ó n d e p o d r á i r 
que m á s va lga? ¿ D ó n d e p o d r á sen" 
tirse m á s dichosa que conver t ida 
en finas, irisadas, transparentes ca-
misas, en pantalones a é r e o s , en p ie -
zas de vestir t an a l l e g a d a s ? . . . 
Atendamos al desf i le , l e c t o r a . . . 
Camisas de Jersey, marca Kayser 
en los colores rosa, l i l a y s a l m ó n , a 
$ 2 . 5 0 . 
P a n t a l ó n de Jersey, K a y s e r — l i l a 
y rosa, dos tonos angel ica les—, a 
$ 3 - 2 5 . 
Otras Camisas de Jersey, K a y -
ser, decoradas levemente con me-
nudas g u i r n a l d a s — en los colores 
s a l m ó n , l i l a y rosa—, a $ 4 . 7 5 . 
P a n t a l ó n pa ra hacer juego con 
la camisa, en iguales colores, c la-
ro , a $ 7 . 9 5 . 
O t r o t i p o de Camisa de let^cy 
Kaiser , só lo en rosa, a $ 4 . 0 0 . 
Juegos de dos piezas— Jersey 
K a i s e r — , con aplicaciones y enca' 
je l e g í t i m o — s ó l o en color rosa a 
$ 1 4 . 4 5 . 
Juegos t a m b i é n de dos piezas 
igua l clase y color , pero con bor-
dados a mano , a l mismo precio* 
$ 1 4 . 4 5 . 
Juegos de dos piezas, con enea, 
j e f i n í s i m o y t u l — d e Jersey Kai-
ser—, a $ 1 4 . 0 0 . 
Juegos de dos piezas de Crepé 
R a d i u m y gu ina ldas— colores lila, 
rosa y b l a n c o — , a $ 1 5 . 2 5 . 
Camisa de d í a , en C r e p é de- se-
da , con encajes y aplicaciones^ 
b lanco , l i l a y rosa—, a $ 4 . 9 9 . 
Camisas de d í a en C r e p é de se-
da m u y f i n o , con bordados lindos, 
s ó l o en rosa, a $ 7 . 7 5 . 
Camisas de noche en Crepé de 
Seda, con finos y valiosos encajes, 
en blanco y rosa, a $ 9 . 0 0 . 
Y po r f i n los Juegos nebros. De 
dos piezas. Jersey Kaiser . A $8.85 
cada j u e g o -
¡ Q u é halago pa ra la asociación 
de ideas! 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
I N T E K K S A N T E A LOS SESOKES ABO-
OADOSII 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O 
A u t o m ó v i l C A D I L L A C 
D E 7 P A S A J E R O S . U S A D O . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O . L i n e a l 
I 5 8 , V e d a d o . D e 8 a 2 . 
1 4 6 2 0 5 l d - 5 Sep. 
S O R P R E S A A L A S D A M A S 
L a Casa N U Ñ E Z , r ecep to ra de los mode los de s o m b r e r o e p a r a se-
ñ o r a s , de las p r i n c i p a l e s u r m a s da P a r í s , hace d u r a n t e seis d í a s el s i -
gruiente obsequio a las D a m a s : 
T o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que a d q u i e r a u n s o m b r e r o , m o d e l o de los 
acabados de r e c i b i r : E L L A M I S M A M A R C A R A E L P R E C I O . E s t a ofe r -
t a hecjia a l i g u a l que el a ñ o pasado, f u 5 i r iu ' ^ a p r o v e c n a d a por nues-
t r a s d i e n t a s ; y nosot ros nos mueve a e f e c t u a r l a e l aeseo de m o s t r a r 
p i a t l t u d a nues t ras favorecedoras , p o r l a p r e d i l e c c i ó n de e l las a l ele-
g i r nues t ra casa en l a presente t e m p o r a d a . 
N U Ñ F 2 
A m i s t a d casi esquina a N e p t u m 
C 8128 e l t . 2d-5 
por el doctor 
Santiago G u t i é r r e z d« Celia 
(Abogado Consultor da la c&mara ¿« 
Comercio de Cuba) 
La presente obra, una de las m á ? 
p r á c t i c a s que regis t ra la Bib l iograf ia 
J u r í d i c a Cubana, contiene una recopi-
lación ordenada de los ir . iorniss prin-
cipales rendidos de a 18)ÍS| pur el 
Dr. G u t i é r r e z de C e ü s , como Letrado 
de la C á m a r a de 'Comercio de Cuba; y 
en él el abogado en ejercicio encon-
t r a r á so luc ión a muchos problemas y 
cuestiones de p r á c t i c a diar.a, que e s t á n 
resueltos con br i l lanleZ y notable pre-
cisión. 
En Xü, misma obra va Inserto el tex-
to í n u t j r o del PKOYECTO Dt í LEüLS-
L A C I O N B A N C A U i A CUBANA, redac-
tado pur el doctor U u t l é r r e z de Cells, 
en co laborac ión Ob«l el doctor Cosme a? 
la Torr iente , cuyo proyecto se encuan-
tra pendiente de d i s c u s i ó n en ei ¡Sena-
do de l a K e p ú b l i c i . 
Con el f i n de qi\e la obra resulte ver-
daderamente p r á c t i c a , a d e m á d de un jx« 
¿unso Indice b ib l iog rá f i co y b u corres-
pondiente de las materias que en la 
obra se> d e s a r r o ü t n , l leva un complete 
Indico a l f a b é t i c o de las cuestiones I'IQ 
se t r a t an en la m i f t a . 
L a obra CUESTION D E D E -
RECHO POSITIVO forma u n 
tomo en 4o. m^yor de 512 
paginas de cetn^acta lectura. 
Precio del e¿*u piar en r ú s -
t ica 51.O0 
La misma obra encuadernada 
en ' inedia pasta 13.00 
La misma obra encuadernada en 
valenciana >5.50 
VliXTtíOS U B K O S R K C I 3 I S O S 
MANUAL. D E L ABOGADO — 
Contiene las leyes de E s p a ñ a : 
Código c i v i l ; Código de e ~ 
meic io ; Ley hipotecarla; Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento c i v i l ; Ley de e n j u i c i a 
miento c r i m i n a l ; Leyes com-
plementarias. La presente obra 
forma un v o l ú m e n en 12o. e&-
m e r a d a m é n t e impreso, encua-
dernado en tela f lexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar $3.25 
E L CODIGO C I V I L I N T E R P R E -
T A D O POR E L T R I B U N A L 
SUPREMO ÜE ESPASA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en ca sac ión referentes 
al Código' c i v i l recopiladas y 
comentadas por el doctor A n -
tonio M a r t í n e z Rulz . Tomo V 
de la obra que comprende los 
a r t í c u l o s del Código c i v i l des-
de el 407 al 656 1 tomo en 
4o. pasta $4.00 
L E N I N Y SU OBRA. Contiene 
La base social; L e n l n ; L a dic-
tadura del prole tar iado; Su 
estado sov ié t i co ; L a p o l í t i c a 
económica ; E l comunismo r u -
so como organismo c u l t u r a l ; 
L a ag r i cu l tu ra en Rusia so-
v ié t i ca . Obra escrita en ale-
m á n por el Prof. K u r t W l e -
denfeld y traducida a l caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado $1.20 
COMPENDIO D E LOS M E T O -
DOS DE C U L T I V O C L I N I C O -
BACTERIOLOGICOS, por el 
Dr Hugo Schottmuller . T ra -
ducc ión directa del a l e m á n . 
1 tomo en r ú s t i c a fl.OO 
T R A T A M I E N T O DE L A D I A B E -
TES M E L L I T U S POR L A 
I N S U L I N A , por el doctor J. 
p . Cammldge. Vers ión directa 
del Inglés . 1 tomo* en 8o. r ú s -
t ica 11.20 i 
E L P R O B L E M A DE L A T U -
BERCULOSIS, por el doctor 
Hermann von Hayek Traduc-
ción directa de la segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. G u t i é r r e z Camero, I lus-
trada con 4 grabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . 17.00 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S . 
Manual p r á c t i c o y sencillo pa-
ra Instalar e c o n ó m i c a m e n t e 
y en su propia casa un apa-
ra ta de r ad io t e l e fon í a . por 
Enesto Coustet. Ed ic ión i l u s -
trada. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 50.80 
H I S T O R I A D E L A R T E B A R R O -
CO EN ESPAÑA Obra escri-
ta en a l e m á n por Otto Schu-
bert y traducida directamente 
al castellano. Soberbia ed ic ión 
i lus t rada con 292 grabados. 1 
t< mo elegantemente encuader-
nado. . . • , . $10.00 
ZiXBRERIA " C X m V A J m S " S E BIOAJft-
9 0 V E i O S O T CA_ 
a v e n i a » TtaUa, 62, (antes Oa l l ano j . 
AparUAo 1110. T e l é f o n o A-4968. w ^ n n 
Y S A N 
N I C O L A S 
L O M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
S iempre i n f a l i b l e . N u n c a f a l l i . 
Se vende « n las f a T m « c l a « de Cub». 
alt. 
P R E C I O U N I C O 
* 8 5 0 
E s t i l o s y co lores nuevos. 
P i e l e s : escocesa y rus i a , c i a r» 
j obscu ra 
3 8 . 5 0 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 3 7 8 6 
A n u n c i o s T r u j U l o Marta 
C 8126 2d-5 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
Es te precioso are te , con P16*11*'^. 
l o d o s los colores del A r c o I r i s , 
bado en pla teado y p l a t i n a d o , se 
ÚQ en todas las t i endas de l 6lT0-
Prec io 11.20 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o 
" L A 8 0 B T X Í A M , 
P r a d o 128 T e l . K-»&4S 
O 7 6 8 1 a l t . 4d-J4 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
V e s t i d o s d e n i ñ a . . . 
A Y s a t i s f a c c i ó n comparable a 
I T A L I A 
F E S T E J O S D E L D I A 
i / f t i U f c a d o el p rogra rmr . i m a n d a n t e de l a r e a l nave , y e l co. 
^ «nln u n n ú m e r o . : r o n e l I n v e r n i z i , Jefe de l a M i s i ó n 
esta ta rde la r e c e p c i ó n a M i l i t a r . 
J h p ! I t a l i a en h o n o r de l s e ñ o r i O t ro s I n v i t a d o s m á s . 
p e d e n t e de la R e p ú b l i c a . De l a E m b a j a d a . 
a unciada para m a ñ a n a ha sido A d e m á s , m i e m b r o s de l Gabine te 
nr io a n t i c i p a r l a p o r a t end ib les P res idenc ia l , e l Jefe de l E j é r c i t o j 
nece8*g l e í I n t r o d u c t o r d e l Cuerpo D i p l o m á -
^ F H a d ' a e s t á para las c inco . t i c o . 
H o r a precisa. A s i s t i r á t a m b i é n , i n v i t a d o espe-
L a parte p r i n c i p a l de los festejos | c i a l m e n t e , u n g rupo de m a t r i m o n i o s j vestidos? 
a i d í a se d e s a r r o l l a r á en e l Cam- d e l m u n d o habanero . j Y esa 
namento de C o l u m b i a . I U n a r t í s t i c o decorado, o b r a d e l i pUras y m á s l e g í t i m a s — ¡ c o n que fa 
paA las once y med ia se s e r v i r á el g r a n j a r d í n E l C lave l l u c i r á n los cili{la<1 se ^ r o p o r c ¡ o n a r i 
imuerzo con que e l gene ra l A l b e r - , salones y g a l e r í a s de Pa lac io . 
u » T r p r a . Jefe de Es t ado M a y o r Precioso e s t a r á e l comedor . 
Con adornos de f lo res . 
Las co rbe l l l e s de la mesa t e n d r á n 
ese sel lo de gus to , o r i g i n a l i d a d y 
e leganc ia que I m p r i m e n en todos los 
t r a b a j o s de esta clase los i n i m i t a -
C m m f a 
la que exper imentan los 
amantes padres al ver a sus hi jos bien 
stidos? 
 esa a l e g r í a — q u e es de las m á s 
to Her re r , Jef  
del E j é r c i t o , obsequia a l a M i s i ó n 
M i l i t a r . 
Gran rev i s ta luego . , 
A las t r e s . 
Otro a lmue rzo se o f r e c e r á a la 
en los j a r d i n e s de L a T r o p i c a l , bles A r m a n d 
por el C o m i t é de R e c e p c i ó n y la Co-
lon;a I t a l i a n a . 
Los miembros de la E m b a j a d a v i -
L a de l Es tado M á y o r de l E j é r c i t o 
E n t r e los actos m á s i m p o r t a n t e s 1 
i t a r á n la g r a n f á b r i c a de tabacos : de ayer , fes te jando l a v i s i t a de l bu 
P á r t a l a s a las diez y med ia de l a que I t a l i a , deben ci tarse e l te de l a 
S e c r e t a r í a de Es tado , e l banquete 
del S e v i l l a - y l a f u n c i ó n de ga la de l 
m a ñ a n a . 
Un banquete p o r l a noche. 
En la m a n s i ó n p re s idenc i a l . 
C o r t e s í a de l P r i m e r M a g i s t r a d o 
de la N a c i ó n para con e l E m b a j a d o r 
O l u r a t t l . 
Entre los Inv i t ados c u é n t a n s e el 
Conde V i v a n t i , M i n i s t r o de I t a l i a , el 
Conde Car io N a p o l e ó n Grenet , Co- < 
S A N T A O B D U L I A 
g u i d a d a m a O b d u l i a L u f r i u de G a l -
N a c i o n a l . 
T u v e e l gus to de a s i s t i r a l t é 
o f rec ido en el palacete de l a Secre-
t a r í a de Es t ado y me reservo su re^-
s e ñ a para la e d i c i ó n de la t a r d e . 
U n a f iesta e s p l é n d i d a . 
De excepc iona l l u c i m i e n t o . 
g n o r a . 
E s t á n i g u a l m e n t e de d í a s las se-
t n a f e s t i v idad hoy . 
Santa O b d u l i a . 
E s t á de dtas l a s e ñ o r a O b d u l i a 
H e r n á n d e z , In te resan te esposa d e l ! ñ o r a á O b d u l i a H e r n á n d e z de Quesa-
amigo m u y q u e r i d o A l f r e d o P e t i t , da, O b d u l i a C . de M i g u e l y O b d u -
ducño del e legante r e s t a u r a n t P a r í s , ¡ l i a G a r c í a Casado de S á n c h e z . 
Y una d a m a de la buena sociedad, 
Joven y b e l l a , O b d u l i a P a g é s , de 
A r e l l a n o . 
S e ñ o r i t a s . 
O b d u l i a A g u i l e r a . 
O b d u l i a de l C a s t i l l o , O b d u l i a P é -
rez, O b d u l i a Laza , O b d u l i a B u s t i l l o 
y O b d u l i a P u j o l . 
¡ A todas, f e l i c idades ! 
B O D A S D E S E P T I E M B R E 
el doc to r Car los M a n u e l de C é s p e -
des, Secre ta r io de E s t a d o . 
A d e m á s , e l co rone l J o s é E l í s e o 
C a r t a y a , los doctores Oscar D í a z A l -
b e r t i n i y J o s é M a r í a Co l l an te s y el 
t í o de l a n o v i a , s e ñ o r A l b e r t o J . 
De lgado , a l t o f u n c i o n a r i o de l a Se-
c r e t a r í a de E s t a d o . 
E l gene ra l Ge ra rdo M a c h a d o , can-
d i d a t o a la P í e s i d e n c i a de l a Re-
p ú b l i c a , por e l P a r t i d o L i b e r a l , f i r -
m a r á e l ac ta m a t r i m o n i a l como tes-
en la calle de O ' R e l l l y 
Hasta su res idencia de l R e p a r t o 
Almendares hago l l e g a r l a e x p r e s i ó n 
de mis deseos. 
Son por su f e l i c i d a d . 
Y la de todos los suyos . 
Celebra su santo , y me complazco 
en sa ludar la y f e l i c i t a r l a especial-
mente, la j o v e n , e legante y d i s t l n -
En el A n g e l . 
Una boda e legante . 
Repart idas e s t á n las Inv i t ac iones 
para la que ha de ce lebrarse a las 
nueve y media de l a noche d e l Jue-
ves p r ó x i m o en e l b e l l o t e m p l o . 
L i n d a l a nov ia . 
Graziel la Reno D e l g a d o , 
Una v e c i n i t a m u y g e n t i l y m u y 
graciosa v del a r i s t o c r á t i c o f a u b o u r g 
del C e r r o . 
La s e ñ o r i t a Reno u n i r á su suer te 
a la del doc tor J o s é J . Pereda Ca-
rreras, j o v e n m é d i c o , de re levantes 
m é r i t o s . 
Del decorado genera l d e l t e m p l o 
1c mismo que de l r a m o de mano t » 
hace cargo l a casa M a g r i ñ a . 
Ramo de u n nuevo m o d e l o . 
M u y a r t í s t i c o . ' 
L o r e c i b i r á la n o v i a como r e g a l o 
E l piso de los n i ñ o s de £1 Encan-
to , viene a ser todos los d í a s una a l -
ta escuela de op t imismo, de amor a 
la v i d a . . . 
I l u s i ó n que nos t rasmiten los n i -
ñ o s que siempre hay a l l í , a l hacer-
nos p a r t í c i p e s de su gozo y de su 
contento-
¿ Q u i e r e usted ver a su n i ñ o fe-
l i z? 
L l é v e l o al piso de los n i ñ o s de El 
Encanto y v e r á cuanto regoci jo co-
m u n i c a r á a su a lma. 
Vestidos de h o l á n , bordados y ca-
lados a mano , blancos, color entero, 
y blancos con bordados en colores. 
Vest idos de • gua rando l de h i l o . 
A A precios reducidos, p o d r á usted 
t i g o por p a r t e d e l j o v e n P e p i t o P e - | c o m p r a r vestidos de n i ñ a de h o l á n . . . 
guarandol de h i lo o gcorget te , para I por serlo, t ienen verdadera ciegan 
edades de 2 a 13 a ñ o s . ' c i a . . . 
de una amiga de su p r e d i l e c c i ó n , m n o v i o , 
r eda . 
A c t u a r á n t a m b i é n en c a l i d a d de 
tes t igos de l nov io el s e ñ o r W l f r e -
do F e r n á n d e z , Senador de la R e p ú -
b l i c a , y los doctores Pab lo M i m ó , 
E n r i q u e Casuso y C lemen te I n c l á n . 
O t r o t e s t igo m á s , e l d o c t o r Sal-
v a d o r S a b í Car re ras , p r i m o del 
con aplicaciones caladas, vuelos y 
bordados, con detalles de cretona. 
Vestidos de c r e p é georgette, en los 
m á s caprichosos modelos y boni tos 
colores . 
Vest idos de h o l á n f i n o , edades de 
I a 5 a ñ o s , desde $ 4 . 0 0 . 
Vestidos de guarandol de l i no , eda-
des de I a 5 a ñ o s , desde $ 3 . 7 5 . 
Vestidos .de georgette, edades de 
I a 5 a ñ o s , desde $ 8 , 0 0 . 
Vest idos de h o l á n de l i n o , borda-
dos, edades de 6 a 10 a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Vest idos de guarando l , edades de 
6 a 10 a ñ o s , desde $ 5 . 0 0 . 
Vest idos de guarando l , edades de 
10 a 15 a ñ o s , desde $ 7 . 0 0 . 
Vestidos de georgette, edades de 6 
a 10 a ñ o s , desde $ 1 2 . 0 0 . 
Vestidos de georgette, edades de 10 
a 15 a ñ o s , desde $ 1 8 . 0 0 . 
Modelos todos sencillos, pero que, 
s e ñ o r i t a F l o r a M o r a , l a a d m i r a b l e / 
admirada p ian is ta -
A su vez el r a m o de to fnabof ln . 
creación t a m b i é n de M a g r i ñ á , se To 
ofrece su be l la p r i m a , l a s e ñ o r i t a 
Hermin ia D e l g a d o . 
E l padre del n o v i o , doc to r J o s é 
Pereda, una de nues t ras m á s l e g i t i -
mas eminencias q u i r ú r g i c a s , s e r á el 
padrino de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a s e ñ o -
ra Hor tens ia Delgado de Reno , ma^ 
dre de la desposada. 
Test igos . 
Por la* s e ñ o r i t a R e n o . 
E l general E n o c h H . C r o w d e r , 
Embajador de los Es tados Un idos , y 
L a p a r t e m u s i c a l de l a ce remonia , 
b. ca rgo de l a o rques ta r e l i g i o s a de 
Pacheco, s e r á selecta, b r i l l a n t í s i m a . 
H a b r á u n s ó l o de v i o l í n . 
P o r e l profesor V a l l s . 
De d í a en d í a v i enen r ec ib i endo 
los nov ios obsequios d iversos , todos 
de gus to y todos de v a l o r , en su 
m a y o r n ú m e r o . 
A l g u n o s de e l los embel lecen ya 
su f u t u r o n i d o , u n elegante p l s i t o 
de la cal le B r u n o Zayas 25, en l a 
V í b o r a . 
P r o p i e d a d que cede a G r a z i e l l a y 
Pep i to el p o p u l a r doc to r Pereda . 
Es su rega lo de boda. 
T a n v a l i o s o . 
O R I E N T A L P A R K 
Amí íc lo r , Me B r i d e , Quevedo y Ste-
v e n s . 
O t ros a t r a c t i v o s m á s . 
I n n u m e r a b l e s . 
V e n d r á R i c h a r d s M o o n , c a m p e ó n 
de m o t o c i c l e t a de la F l o r i d a , para 
competencias que h a n de suce- c o m p e t i r con A p p l e t o n , Po ta je , J o h n -
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
Es grande, es inmensa . 
Va en aumento a m e d i d a que ee 
I p r o x i m a la fecha de l d o m i n g o . 
B la de emociones p a r a los que 
acuden a presenciar las sensaciona-
les 
derse en el t r a e k de M a r i a n a o 
A d m i r a r e m o s a C b e v - o l e t . 
E l d r i v e r l amoso . 
C o r r e r á n L u í a F l n k con u u H i s -
pano Suiza de ocho c i l i n d r o s , W i n d y 
Ernest con u n P a c k a r d de doce c i -
l indros y M a n o l o R i v e r o con 
l-ront^nac de ocho c i l i n d r o s . 
A d e m á s t o m a n p a r t e en Tas ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s M a r c e l i n o 
En perspect iva . 
Cn magno f e s t i va l . 
I n i c i a t i v a de la Asociac-o1!! de l a 
prensa de Cuba y de l a A s o c i a c i ó n 
ae Repor te rs de la H a b a n a . 
Se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o N o -
viembre con obje to de recabar f o n -
dos para m e j o r a r en ambas i n ^ t i t u -
son Cubano y o t r o s . 
H e n r y I t l e r d a r á u n e m o c i o n a n -
te sa l to de u n t r a m p o l í n a o t r o 
m o n t a n d o u n a m á q u i n a . 
Y E rnes to C a r r i c a r b u r o , e l va le -
roso d r i v e r cubano , se p r e s e n t a r á 
u n ¡ g u i a n d o u n ca r ro que c a m i n a r á en 
t res r u e d a s . 
U n a f iesta e m o c i o n a n t e . 
E x e p c i o n a l . • 
E L F E S T I V A L D E L A P R E N S A 
i clones sus serv ic ios de benef iooncla . 
T e l a a n t i s é p t i c a " E l B e b é ' 
De v u e l t a . 
El doctor M a n u e l Rabasa. 
Viene el j o v e n y n o t a b l e nspecia-
íata de una t e m p o r a d a en los Es-
« d o s U n i d o s . • 
Temporada que h a s ido en pa r t e 
e recreo, en pa r t e de es tudio y que 
F a l t a u l t i m a r el p r o g r a m a . 
Con o t ros de ta l les m á s . 
E l n o m b r a m i e n t o de P re s iden t e ! 
del C o m i t é Socia l que a c á b o de re -
c i b i r me h o n r a sob remanera . 
A c e p t a d o . \ 
Y . . . m a n o s a la obra . 
E L D O C T O R R A B A S A 
i n t e r r u m p ' ó por e x c i t a c i ó n de sus 
c l ientes , t a n numerosos en la H a -
b a n a . 
H a reanudado ya sus consu l tas e l 
d i s t i n g u i d o doc to r Rabasa . 
M u y conocido Su gabine te . 
E n San L á z a r o 2 68 . 
S A N L O R E N Z O 
!do p o r amigos , c l ien tes De d í a s . 
E l doc tor L o r e n z o Ponce. 
E l r epu tado f a c u l t a t i v o , que con 
^ n t o ac ier to opera en e l H o s p i t a l i g r a tu l a$ iones po r 
Mun ic ina i A . ^ tos profeeionales como | 
« i u c i p a i , de cuya t a i a C, es m é 
co c i r u j a n o , sd v e r á m u y f e l i c i t a - ( ¡ l e n g a u n d í a fe . iz 
E N R I Q U E C O L L 
y compa-
L ' 
L I Q U I D A M O S 
L o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
H E M O S H E C H O C O N S I D E R A -
B L E S R E B A J A S E N T O D O S 
L O S Z A P A T O S , E S P E C I A L -
M E N T E A L O S B L A N C O S . 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
De toda clase de pieles, co lo -
res y tacones. U n s i n n ú m e r o de es 
ti los bonitos pa r* t o d o » lo» gus-
tos. Precios a $ 0 . 5 0 . 0 .99 . 1.99. 
2 .50 , 2 .99 . 3.50, 3 .99. 4 .50 
4 .99 . 6 .50, 8 .50 y 9 . 9 9 . 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
E l mas completo y va r i ado sur-
t i d o , t an to en estilos como en p ie -
les y colores. Prec ios : a 0 3 0 , 
0 .99 . 1.50. 1.99. 2 . 50 . 2 .99 . 
3 .50. 3.99 y 4 . 5 0 . 
Z A P A T O S P A R A C A B A . 
L L E R O S 
Incontable el n ú m e r o de mode-
los que tenemos. Estilos de moda , 
de suelas dobles y puntas anchas 
los tenemos desde $ 6 . 5 0 hasta 
9.99. O t r o » zapatos de m a g n i f i -
ca ca l idad , t a m b i é n boni tos de 
los fabricantes t an c o n o c i d o » co-
m o Boyden y R o c k o : a $ 2 . 5 0 , 
2 .99 . 3 .50. 4 . 9 9 . 5 .50 . 5 .9? y 
6 . 5 0 . 
A L F O M B R A S 
A $1 .50 . 1.99. 2 .50 y 2 . 9 9 . 
Pa ra escaleras y pisos a $1 .25 . 
1.50 y 1.75 l a v a r a . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O 
A 0 .70 . 0 .85 . 1.25 y 1.50. 
P A R A G U A S 
Pasa S e ñ o r a s y Caballeros a 
$1 .75 . 1.99. 2 .50 . 3.00, 3 .50. 
4 .00 , 4 .50 , 5 .00 . 6.00, 7.00. 
8.00, 9 .00, 10.00, 11.00. 12.00 
y 15 .00 . 
C A P A S D E A G U A 
Desde $6 .50 en adelante las 
tenemos con mangas para la p o -
b l a c i ó n y para campo de monta r 
a caba l lo . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Son t an reducidos nuestros 
precios y tan extenso nuestro sur-
t ido que con cualquier d ine ro que 
quiera gastarse de seguro encon-
t r a r á lo que desee. 
v 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
T e n e m o s e l g u s t o d e 
p r e s e n t a r a n u e s t r a d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a u n a b o -
n i t a y e x t e n s a c o l e c c i ó n 
d e v e s t i d o s d e o t o ñ o q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
P r e d o m i n a n l o s d e se-
d a s l i g e r a s . Q u e es l a ú l t i -
m a n o v e d a d y l a t e l a a d e -
c u a d a p a r a l a e s t a c i ó n . 
H a y m o d e l o s l i n d í s i m o s 
d e g e o r g e t t e y d e c r e p é d e 
c h i n a . 
Y u n e s c o g i d o g r u p o d e 
v e s t i d o s d e s p o r t 
T o d o s d i f e r e n t e s y e l e -
s a n t í s i m o s . 
E n v e s t i d o s a r a y a s , es-
t i l o g a r e c o n n e , h a y u n a 
g r a n v a r i e d a d . 
I n v i t a m o s a t o d a s las 
d a m a s e l e g a n t e s a v i s i t a r 
n u e s t r o a m p l i o s a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s p a r a q u e e x a -
m i n e n l o s v e s t i d o s q u e 
a l l í o f r e c e m o s . ¡ S o n a d m i -
r a b l e s ! 
R e s p e c t o a p r e c i o s , a s u n t o p r i n c i p a l í s i m o , p o d e -
m o s p r o c l a m a r q u e l o s n u e s t r o s , a c t u a l m e n t e , n o 
t i e n e n c o m p e t i d o r e s . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r n o s e l h o n o j ; d e c o m p r o b a r l o 
h o n r á n d o n o s c o n s u g r a t a p r e s e n c i a ? 
H A » AMA. 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
. E a t é ColeBlp «a para ambos sexos 
S« ofrece un curso especial d« ingles 
d e s p u é s del curso Comercial. Mús ica 
vocal a Instrumental . B u e n o » proteso-
res y profesoras. U n colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éx i to s con sus a t l é t l oos sports, 
t.xnto para muchachos como para mu-
chachas. Precio. |650 los doce meses 
Kl curso de Otoño e m p e z a r á ol d í a 8 
de Septiembre. Para c a t á l o g o s y d e m á s 
datos, d i r í j a s e a Beera y Ca. O'Rellly 
3 1;2. Habana, o • W . Hatch , Pr inc i -
pal. Montpelier. Vermoat . U . 3 A . 
C 7666 20 d 20 
M E D I A S 
B E 8ESA X H I L O 
Kn este a r t icu lo ofrece " L A EPOCA' 
tan inmenso surt ido de calidades y co-
lores, que pueda satisfacer el gusto m á * 
Medias da Muselina, muy f inas, efi 
todos colores, a 99 centavos par. 
Medias de Seda, todos colores, a M 
centavos. 
Medias da Seda garantizadas, en i o -
dos colores, a 51.25. 
Medias de Seda ChlffOn, a $1.75. 
Medias Van Raalte, garantizadas, en 
todos colores, a $2.99. 
Medias de Seda Kaiser, todos oolo-
res, a $3.50. ' 
Surt ido de colores en todas las car 
lldades. 
Garantizamos las do $1.25. $2.99, y 
$3.50 el par. 
L A E P O C A 
NIOPTUNO Y SAN KICOL.A3 
C 8126 A l t 2 d B. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O U E 
M A R I N A 
2 C U C n A Q A D A 5 D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A 5 E N F E R M E D A D E S D E L A U R E T P A B A L 5 A r t l C O - P A P I D O - Í E C 3 U R O 
A c r e e d o r es a i o d o g é n e r o de c o n . j c ió que tiene es, t a m b i é n , el m á s ba 
sus m é r i -
p o r sus- cua-
l idades cabal lerocas . 
^ r a t a l a n o t i c i a . 
la doy c o m p l a c i d í s i m o . 
M a b e t h a r d é ñ -
lW>enemo3 a l a v e n t a . en nues t ro 
apar tamento de r e r f u m e r í a . el sur -
Z a ° r<0mplet0 de P ^ d u o t o s de E L I -
T H A R D E N ' , la famosa espe-
H a sido dado de a l t a en l a Q u i n -
ta L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n nues t ro 
c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o E n r i q u e 
C o l l . 
E s t a en su nueva casa, en l a ca-
A tela a n t i s é p t i c a E l B e b é — par tamento de medias de esta casa. 
, /• , . - i Al l í e n c o n t r a r á medias patente, ne-
de f a b n o a c i o n especial para . . j L ' 
_ , _ , i eras, b a n c a y c o r d o b á n . 
El E n c a n t o — , posee las mas e x c e l e n - ¡ 6 * . \ . , . , „ 
t i c n i o u t u , p Medias de h i l o , con fo rma igua l a 
tes condiciones K de señ t ¿ a d n de | 0 
Es una tela de apresto suave, a | r y ^ K l S y negras, 
sorbente, y cuya p r e s e n t a c i ó n esta CaIcctine8 todas ^ edadeSf 
hecha con e mayor cuidado. r j u » 
^ v, i i j b ancos, negros y c o r d o b á n . 
S u ca l idad—podemos a f i r m a r l o — . 1 • , i i 
'a mejor que se fabr ica y el pre- Calcetines de n i ñ o ^ de la rgo , pa-
ra edades de 7 a 15 a n o » , negro, 
gris , b e í g e . c o r d o b á n , lisos y labra-
Medias patente dos ' en to¿0i los l l a n o s . 
A h o r a que e s t a r á usted u l t i m a n d o | Y muchas otras calidades que de-
jas habi l i taciones de sus n i ñ o s pa ra ¡ j a m o s de enumerar por no hacer m u y 
el colegio, no o lv ide v is i tar el de - i extensa l a r e l a c i ó n . 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o . . . 
Los vestidos hechos de tela Rodier sultar m á s ventajosos: $12 .50 , 14.50, 
17.50. 19.50 y $ 2 2 . 5 0 . 
En el Depar tamento de vestidos 
f ^ f o n 3 ^ 6 1 Ciii;o- r — ~ « n t e r . s a n -
Z A " 1 0 POS D E L A B E L L E -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
no a s O ' R p í I I v 5 1 . 
h a n tenido la m á s favorable acepta-
l l e M o n t o r o en t r e B r u z ó n y D e s a g ü e , c i ó n del p ú b l i c o , 
en e l Ensancne de la H a b a n a . A s í lo e s p e r á b a m o s , dada l a supe- de E l Encanto , s e c c i ó n e c o n ó m i c a . 
Somet ido a u n r é g i m e n r i g u r o s o , r i o r ca l idad de esta le la y las b o n i - puede usted verlos, comprobando que 
d e l que no p o d r í a apar ta r se , p a s a r á : las combinaciones que presentan los en esta casa, po r u n precio ins igm-
ves l idos . f icante , se puede adqu i r i r un vesti-
A d e m á s , sus precios no pueden re- d o bon i to y e l e g a n t e . . . 
la convalecencia . 
L l e g u e n hasta é l mi s vo tos . 
P o r eu r e s t a b l e c i m i e a t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A B E 8 Í B A D E L I N T E L I G E N T E 
á n . L A F L O R D E T I B E S 
. ^ x , j a l 0 e n e l h o g a r , e n f o n d a s , c a f é s , e n t o d a s p a r t e s . 
A ' 3 8 2 0 B O I W A R 3 7 . , ' M - 7 6 2 3 A 
' # A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso «ur t ldo muy barato 
CUBIERTOS F L A T A C R I S T O m . » 
a precios de ocasión 
T a « l l * i a» Aoz» y porcelina Inglesa Decoradas, hay precloalda^e» m n y 
^ G n n surtido en t r l s t a l e r l a Baccarat . 
F e r r e t e r í a L A L L A V E , Neptuno 106 entre Campinar io y F - •« • •Te raac l a . 
Teléfono A-4480 
. XJL CASA O L A V A R R I B T A 
m j g r * c72d3 . a l t Td-T )1 
W e s t i n g h o u s e — 
u n n o m b r e y u n a g a r a n t í a a l a v e z 
IA c u e s t i ó n d e l a c a l i d a d d e l a l á m p a r a e l é c t r i c a e s a l g o q u e ^ n o s i e m p r e r e c i b e l a d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n d e p a r t e d e l -
c o m p r a d o r . I n ú t i l d e c i r q u e n o r e s u l t a h u m a n a m e n t e p o s i b l e 
e l s a c a r t o d a s l a s l á m p a r a s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t a s . E n l o s 
t a l l e r e s d e l a W e s t i n g h o u s e , s i n e m b a r g o , l a s l á m p a r a s 
p r u e b a n y e x a m i n a n u n a p o r u n a , y s ó l o l a s b u e n a s s e e m 
p a c á n y o f r e c e n e n m e r c a d o . 
L a W e s t i n g h o u s e t o m a t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s p a r a n o c o m -
p r o m e t e r s u p r e s t i g i o t r a d i c i o n a l c o n u n p r o d u c t o d e f i c i e n t e . 
W E S I I N 6 H 0 Ü S E [ L E C T R 1 C I N W T I O N A l C o . 
tDlflCIO BANCO NACIONU Oí U W 
Ü A B A N A 
u s e 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 2 4 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A I . (Paseo de M t r t / esq^x* a 
San Bafae l ) 
No hay t u n c l ó n . 
F A T B E T (Paseo de K a r t l «squlOA • 
San J o s é ) 
No hemos vo^ibido p r o m ' i m a . 
vnXXClPAX. DE XiA COMEDIA ( A n i -
mas 7 Zu'.ueta) 
No hay func ión . 
ITZ (Dragones esquina « Sogueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas cperetaa y re-
vistas tían'n Cruz 
A las ocno > n ic f tOi 'a faniasfa có-
mico-l í r ico- ibai lable , de Torres del A l a -
mo y Asenjo, m ú s i c a del maestro M . 
Romero, E l Caoaret de los Fajaros . 
A las nueve y media: a opereta en 
tres actos L a iJayadera. 
CUBAJTO (Avenida de I t a l i a y Juan Cle-
mente Zenea) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s f o u s . 
A las ocho y media: la obra en un 
acto y siete cuadros, de Arqulmedes 
Pous y el maoVro Monteas ' - t í c , Texana. 
o Amor de Ind'.a. 
A las nuevo y tres cuai tos : la ope-
reta en cinco cuadros, de A . Fous y el 
maestfo Grenet, Dinorah o l i a . .Máscara 
A z u l . 
A X i S . ^ M B S a (Consnlad«. esqnlraa 3 V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a t9 zarzuela caoana de Re-
gino Lóo ;z. 
A las ocli j menos cuart >: l^el solar 
al cnovento. 
A las nu^ve y cuarto: la ol.ro de A . 
R o d r í g u e z y .icrge Ancuc-rmaim, L a 
Garzuiia. 
A las diez y media: el s a í n e t e de 
A . R d o r í g j e z y A . Bronca, E l solar de 
Ciato Boca. 
aCTTJALjjja_uES. ( Monter ra te entre 
Anlxar.e y Neptono) 
A las oc'io menos cua.'tD: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a fe del fuerte 
y p r e s e n t a c i ó n de la ba i la r ina Angeles 
Nogales. 
A las nuevo y tres cuarts"»: Una r u -
bia peligrorf1.; n ú m e r o s pov- la canzone-
t is ta Charito Cimpoamor y por la bai-
la r ina Angeiey Nogales. 
T R i A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy viernes 
día de moda se exhibe la c in ta de Mo-
ley Malone y Cullen Landis t i tu lada 
L a V¡'da es Deliciosa. 
M a ñ a n a s á b a d o E s c á n d a l o s M a t r i m o -
niales por Marie Prevost, Florenoe V I -
dor. Monte Blue y Adophe Menjou . 
E l domingo a las5 y 15 y 9 y 30 la 
producc ión extraordinar ia t i t u l ada E l 
Ijtibo Social por Jack H o l t y Dorothy 
D a l t o n . Esta c in ta es de las ú l t i m a s he-
chas por tan conocidos y notables ar-
tistas y a d e m á s de ser una obra de gran 
argumento es producc ión de l u j o . 
E l lunes S A l Resplandor del I n -
oondio por Irene Rlch y Monte Blue . 
E l martes 9 d í a de moda E l Após to l 
Rojo por Claire "Windsor. E l m i é r c o l e s 
10 Lo que tres Hombres Buscaban por 
Miss Du Pont . E l jueves 11 E l M i l a -
gro de Manhat tan por Elaine Hamers-
t e in . E l viernes 12 d í a de mod Las» 
Hi jas de los D e m á s por Mabel Forest 
y Bryan t Washburn . 
E l Secreto de Korn i smarck se exhibe 
t i s á b a d o 13 a las 5 y 15 y 9 ^y 30, 
Ent re los p r ó x i m o s estrenos f iguran 
Ambic ión G ega por Eileen Percy, Cora-
zones Hambrientos, ¿ A d u l t e r i o ? P o r q u é 
síí casan dos Vecen, P r é s t a m e t u M a r i -
do, Mujeres de Media Noche. 
E L P R I M E R F E S T I V A L D E D E S P E D I D A D E " L A B A Y A D E . U N I O N N A C I O N A L D E E M . ' R E G I N O E N " P A Y R E T " M I Ñ A N A . - E S T R E N O D E « R 
R A H O Y E N " M A R T I " P L E A D O S P U B L I C O S P E I G R O C H I N 0 ; ' 
Principales I n t é r p r e t e s de l a admirable opereta " L a Bayadera". one se re t i ra 
def ini t ivamente de los carteles de " M a r t í " . 
En la poche de hoy se e f e c t ú a en 
" M a r t í " el pr imer fes t ival ex t raord i -
nario de loa organizades por l a empre-
sa, para despedir con lnonores de t r i u n -
fo a " L a Bayadera". üa maxavillosa .£•__ 
opereta nue ha consti tuido el éx i to ma- cuantas operetas l a han precedí- de la Unión N a c i o n a l de Empleados 
qo en ios carteles; no en vano l>an I p ú b l i c o s 
J el mié rco les , a l f i n , s u b i r á a la 
escena, envuelta en un lujo esplendoro-
e» La Danza do las L i b é l u l a s " , la o b m 
quo en Europa ha eclipsado los t r i u n 
D I R E C T I V A C E N T R A L 
T a r a t r a t a r de l i m p o r t a n t e p r o - j 
bleraa de las g r a l i f i c a c i o n e s se ce-
l e b r a r á en e l T e a t r o " W l l s o n " s i to 
en Belascoyfn y San Rafae l , e l do-1 
m i n g o 7 del a c t u a l , a las diez de la , 
m a ñ a n a , una A s a m b l e a M a g n a con I 
el s igu ien te p r o g r a n u ' : 
l o . — H i m n o ü a y a m e s . P . F i g u e - 1 
r e d o . 
2 o . — D i s c u r s o por el Pres idente 
de la U n i ó n N a c i o n a l de Empleados , j 
s e ñ o r G o n z á l e z R n m o s . 
3o*—Fausto . C o u n o d . 
4 o . — D i s c u r s o por e l Delegado de 
Sant iago da las Vegas , s e ñ o r F r a n -
cisco S i m ó n . 
5 o . — M a r c h a del A p ó s t o l . S e ñ o r 
Oscar TTgarte. 
• » o . — R e s u m e n po r el d o c t o r M a -
nue l Cas te l lanos J I c u a . asesor l ega l 
yor de l a temporada actual en- el co-
liseo de Dragones. 
Tiene dos atract ivos esta func ión : el 
pr imero la propia "Bayadera" que es 
en realidad la obra que con mayor 
agrado v© el públ ico , y el segundo, la 
r e a p a r i c i ó n de Eugenia Z u f f o l i , la ad-
mirable a r t i s t a favor i ta de los habane-
ros, a la que una enfermedad a le jó 
estos d í a s de la escena. 
" L a Bayadera" se representa en la 
sección de moda, o sea la oorrespion-
diente a las nueve y media. 
En la pr imera sencilla—ocho y cuar 
t0—se r e p e t i r á a instancias de un g r u -
po numeroso de espectadores, l a pe t i t 
revis ta " E l Cabaret de los p á j a r o s " . 
Para poder ensaj-ar debidamente "La 
danza de las L ibé lu l a s " , la empresa ha 
oecididji) suspender ese s á b a d o la sec-
ción elegante de las cinco, que se rea-
n u d a r á el p r ó x i m o , con un e s p e c t á c u l o 
sugestivo y or ig inal . 
E L T R I O M E X I C O T R I J N F A E N C A P I T O L I O 
Entre los n ú m e r o s que p r e s e n t a r á 
hoy en las tandas elegantes .le cinco y 
cuarto y nueve y media, en el moderno 
V fresco teatro Capitolio, el famoso 
T r í o Méjico, Integrado por art is tas tan 
notables como Tina Di Clarisse, wm-
zonctista napolitana, Carlos Orellaiui. 
o c u r r e n t í s i m o actor c ó m i c o , c r e a d o r de 
tipos populares y el as de los trovado-
res mejicanos Salvador Quiroz, f igu ra el 
chispeante "La confes ión de un bobo", 
que b a r á re i r grandemente a l públ ico 
El T r io Méjico ha tenido una Tavorablo 
ácop ida por parte de las fami l i a s . haba-
neras, que desde su debut acuden ai 
s i m p á t i c o coliseo a deleitarse con las 
primorosas canciones que tan notables 
a r t i s tas interpretan magistralimsnte. 
Para completar las tandas elegantes 
de hoy, s j l l e v a r á n a la panta l la laa 
interesantes comedias "Celos a la com_ 
petenciaT, "VA y la pol ic ía" , por Ha-
rold Lloyd , y la d iver t ida f i l m , "Za-
patero r e m e n d ó n " por los N i ñ o s Peli-
grosos. 
Una valiosa joya c i n e m a t o g r á f i c a se 
ha seña lado para cubr i r la tanda df 
las ocho, t i tulada "Da cuarenta caba-
l los" , de la que r s protagonis ta el 
conocido actor Hoot Gibson. 
D E S A N I D A D 
L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 
Una c o m i s i ó n de empleados y de 
l a S e c r e t a r í a de San idad y Bene-
f icenc:a, v i s i t ó ayer a l Jefe del Ne-
gociado C e n t r a l doc tor Cadenass, 
p a r a qña en su r-rillnad de Tesorero 
de l a U n i ó n N a c i o n a l de Empleados 
P ú b l i c o s , gest iono an te l a D i r e c t i v a 
C e n t r a l de esa I i s t i t u c i ó n , que a su 
vez so l i c i t e una p r o r r o g a a l plazo de 
vacaciones de ve rano que a c t u a l m e n 
te d i s f r u t a n los empleados p ú b l i -
cos, y que t e r m i n a el d í a ú l t i m o del 
presente mes . 
E l doc to r Cadenas p r o m e t i ó a sus 
c o m p a ü e r o s s , ocuparse con p re fe ren 
c í a de este a p u n t o . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufr imiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la p recauc ión de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un a lgodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se v e n d l e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
J ó v e n e s S i e m p r 
E l deseo cons tan te e imperecede-
r o en todos los hombres es conser-
v a r bus e n e r g í a s y Bd v i g o r a t r a v é s 
de los a ñ o s y po r enc ima del desgas-
te consecuencia- de exceso o de l a 
c a a d , por eso, todo e l precavido que 
sabe hacer las cosas, t o m a las P i l -
doras V i t a l : n a s , que se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l " , N e y t u n o y M a n r i q u e , 
Habana , r everdocen los a ñ o s . 
a i t . l o . sen. 
V I A J E S C L A S I C O S 
Editados y Anotados bajo la d i recc ión da 
J. Dan t in Cereceda 
1 y 2.—Speke (J . H. ) "Diar io del do?-
cubr in len to de las fuentes del N l -
lo". Dos tomos, con grabados y un 
mapa, $1.60. 
3 y 4.—Boungainville. ( L . A. de) : " V i a -
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, $1.60. 
5 y 6.—Bernier ( F ) : "Viaje a l Gran Mo-
gol, I n d o s t á n y Cachemira." Doa 
tomes, con grabados y un mapa. 
SI BO 
7. — L a Condamlne ( U de).: "Viaje a la 
A m é r i c a Mer id ional" Un tomo, cop 
una l ámina y un mapa, SO.SO. 
8. —Matthews ( J ) : 'Via je a Sierra Leo-
na, en la costa de Af r i ca" . Un to-
mo, con un mapa, $0.8ff. 
N O T A : Estos libros se env ían a l In-
ter ior cargando sobre su precio el i m -
.porte del franqueo. 
9 y jo .—Darwin (O) : "Diar io del viajo 
de un natura l i s ta alrededor dei 
mjndo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
•T A M O D E R N A TOESTA" 
P i y Marga l l , 135, t e l é fono A-7714, 
Apartado 605. Habana. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
declarado desde la a l tu ra da su f ama , 
Lombardo y Franz Le bar, r u é " L a L a Parte m u s i c a l de este p r o g r a m a 
Danza d© ias L i b é l u l a s " es 'su obra I e s t a r á a cargo de la E s t u d i a n t i n a 
maestra. Centenares de representaciones ¡ " p . ^ r i a v C u l t n r u " . que d i r i g e nues-
> ovaciones Inenarrables ra t i f i can p i e -1 , . n m ñ n ñ p r n ^ o ñ n - n=pav T'trartP 
ñ á m e n t e el aserto de los autores. t r o c o m p a n e i o beno. Oscai L g a r t e . 
Bn " M a r t r s e r á un acontecimiento L o s I a l c o s e* i&r * l a d e p o s i c i ó n 
el estreno de " L a Danza de las Libélu 
las" en la que t o m a r á parte lo m á s 
floridio de la c o m p a ñ í a Santacruz, ha-
ciendo a la vez su p r e s e n t a c i ó n el no-
table b a r í t o n o J o s é Muñiz . que tan 
grandes s i m p a t í a s ha sabido conquis-
tarse durante su a c t u a c i ó n en la com-
p a ñ í a Vl t tone Pomar, 
Las localidades para esta función 
han alcanzado tan extraordinar ia da-, . , 
manda que la empresa ha decidido d e s - ¡ d e n t e ; l í a n ! l í o s m i o A y b a r , \ icepre-
pacbar a la vez en la c o n t a d u r í a , las 1 si den te ; K a m i t i t i N©Jr**i Secre tar io 
correspondientes a l jueves once y v i e r - | d e A c t a s ; Pedro Q u i ñ o n e s , Secreta-
rles doce, las cuales se apartan t a n i - ¡ r i 0 de Cor re spondenc i a ; A n t o n i o J . 
bién por medio del te léfono A.1851. ! , . . . , , „ r r ^ ™ ^ • B e n i t o A n U l g a -
de nues t ras c o m p a ñ e r a s 
Se sup l ica a todoc los empleados 
per tenec ien te - a l E ^ i a d o . l a P r o v i n -
c ia y M u n i c i p i o , t a n t o los de la H a -
bana como a h).s d e l i n t e r i o r , l a m á s 
p u n t u a l as is tencia a este a c t o . 
P o r la D i r e c t i v a C e n t r a l : 
A n t o n i o GoBacáfa^r Ttainos, 
6 
R A T I F I O A C I O N B S 
H a n s ido aprobadas las r a t i f l c a -
evoneg de los maes t ros s i gu i en t e s : 
Narc i so Nodar se . do Jove l l anos v Ma 
r í a A c o s t a Nogueras , de San ta ' M a -
n a de l R o s a r i o . 
N O M B R A M I E . X T O S 
T a m b i é n h a n ouedado aprobados 
los s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s de 
maes t ros : M a r í a Teresa V a l d é s Acos 
t a y M a r í a G o n ? é R e g u e y r a , de N u e 
va Paz ; G u i l l e r m i n a A m a d o r D e l g a -
do, de Ci fuen te s ; C o n c e p c i ó n B e l d a -
r r a í n T a m a y o , de Ciego de A v i l a ; 
H e l i o d o r a B e l l o de L e ó n , de M a d r u -
ga, y e l de A n g e l a Generosa D í a z 
B o m b ' n a c o m o d ' r e c t o r a de l a escue 
la n ú m e r o 5 de A b r e u s . 
T H A S L A Ü O S A P R O B A D O S 
A s i m i s m o han quedado aprobados 
los t r a s l ados de las maes t ras G u i -
l l e r m i n a Sevajanes, de l a u l a ú n i c a 
de l a escuela n ú m e r o 6, a l a u l a de 
la ú n i c a de l a escuela n ú m e r o 3 y 
E n e d i n a Sabido, del a u l a ú n i c a de l a 
escuela n ú m e r o S, a l a u l a ú n i c a de 
la escuela n ú m e r o 5, en el d i s t r i t o 
de Ped ro B e t a n c o u r t . 
P A R A K L I N S T I T U T O D E S A N T A 
C L A R A 
E l d o c t o r G o n z á l e z M a n e t p r a c t i -
ca gest iones cerca d e l s e ñ o r P res i -
dente do la R e p ú b l i c a , pa ra ob t ene r 
' u n c r é d i t o , necesar io tpara a d q u i r i r 
i mueb les y enseres pa ra e l nuevo In s 
U i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a 
c i u d a d de Santa C l a r a , de acue rdo 
i con l a p e t i c i ó n del d i r e c t o r d e l m i s 
, mo d o c t o r Sa lvador de la T o r r e . E l 
| I n s t i t u t o s e r á i n s t a l a d o e r su e d i -
f i c i o m o d e r n o y carece en l o abso lu-
to de muebles , enseres, etc, pues los 
jque t e n í a , e s t á n en t a l estado de 
I que no pueden t ras ladarse . D a t a n 
de l a ñ o de 1SS6 y so carece de t o d o 
' l o necesa r io . 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
E l que suscr ibe , M e d i c o C i r u j a n o y 
M u n i c i p a l de esto T e r m i n o , 
C E R T I I - I C A : 
Que l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de la Hoz , casada c.">n e l s e ñ o r R a -
m ó n de l a H o z ; comerc i an t e de este 
pueblo , se encon t r aba padeciendo de 
la Hcpati4 | ' s ; a f e c c i ó n que le moles-
taba mucho y que h a b i é n d o l e i n d i -
cado como t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o 
tomase l a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E , g r a n u l a d o efervescente 
preparado p o r e l d o c t o r A . C . Bos-
que; con seig p o í n o s se c u r ó c o m p l e -
t a m e n t e . 
Y para qu© e l aoc to r A . c . n o s -
que haga e l uso que le c o n v e n g a ; 
expido e l p r e a j u t e en C a n d e l a r i a a 
11 de N o v i e m b r e de 1 9 1 3 . 
( f d o . ) D r . V i c e n t e G. M é n d e z . 
N O T A : 
Cu idado con las imi t ac iones , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E , que g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 5 
TadeHas. Teso re ro ; 
i o n , Con tado r . 
R I A L T O 
Hoy viernes d í a de moda en el elegan-
te Salón Rialto, s e r á n exhlhid&a en las 
u-ndas « l e g a n t e s y po~ pr imera vez en 
( ' iba, la sensacional c inta licpntaclones 
flotas de la Q'o son ' r t c rp r in - ' s i i m -
opa les las no ables arcisras- Je linny 
Walker > Jaekie Saundo-s. 
R ia l to por tanto f. t i i">y el lugar 
donde a c u d i r á lo m á s s-ilooio do la so-
ciedad cubana, a t r a í d a ^or las coiiiOdi-
üades que itífefé e! miiü-A t Ico B»..A;<ja 
M a ñ a n a vu '.v.! a vopotirsc la mierc 
..ante c in ta . L i DvUi:f,gu u t . i i i i.» • «e 
de 1 a 5. coí1 vig . i l^a Cv Jniitiei*.-» a los 
n i ñ o s . 
En la semana entrante s e r á n estre-
nadas una serie de pe l í cu la s especiales. 
C I N E O L I M P I C 
Una escena de la interesante revista de V i l l o c h que se es t r ena rá , m a f i ^ 
de los m i l juegos df colores y de In» i 
Ks uhm visión a s i á t i c a dentro del p " 
dial ambiente r r io .Ju . I^a China ToSH 
habanera, que pasa, (.on sus liennen 
inos orientales: ron sus fondas alha» 
quientas y curiosas, ron sus juego8 c?" 
rad í s t i eos cumplieadus por una zooIomÍ 
arb i t rar ia , con sus Ijodas llenas de VlSI 
que hacen resaltar toda la Donu» 2? 
on sus grises 
Regino en Payrct , esta frase teatral , 
tan conocida del públ ico, ya que sirve 
de t í t u lo a toda a c t u a c i ó n cr iol la en 
e! coliseo rojo, es un cheque a la vista, 
Y m á s en esta o c a s i ó n . . . 
Siempre se han dist inguido las tem-
poradas que hemos, dado en l lamar so-
Praa i . |ciales de lüS art is tas de Regino y V I -











oaa la pompa £ 
sn el públ ico habanero quo acude pre- • Aí-ia. con sus grises pasajes, donde fía! 
•¡uroso a las funciones criollas de Hay- tan Im densas velutas de la droga ret seguro de encontrar invariablemen-
te un novedad y un caudal de ale-
g r í a . . . . 
Los nombres de los art istas, son. po-
pulares y g r a t o s . . . B lanqui ta Becerra 
Eloísa T r í a s Blanca Sánchez , A m a l i a 
«o rg . Acebal, (Juatavo Kobreño, Otero. 
Pancho Bas, Fi rpo, cada uno de ellos 
encarna una preferencia y lodos la s im-
p a t í a irres.st ible del respetable. 
Este favor se explica perfectamente: 
ellos son los creadores de las regoci-
jantes tipos del patio, los que han arran-




Vi l loch . u t i l i za on esta obra toda ti, eih0_a. 
punzante i ron ía de escritor ético; nT} rrle 
sentando entre otros, un cuadro orieina 
l ís imo d'- una Habana fu tura y chine»? 
ca, a f ro - a s i á t i c a , con r i tmos restalla, 
tes do sensualidad y suaves sones d> 
P e k í n . . . """ 
Ea el suyo un l ibro modelo, f qnM 
mente o r ig ina l y singularmente atraotk 
v a en el que so combinan hábilmenu 
tres colores raciales, el amar i l l^ g 
negro y el blanco, y tras esa gam» 
se escondo r i s u e ñ a , agitando los casca. 
I.ol&u r1« su risH la sátifíi mnrAAm j . 
cado a l solar toda su jubi losa v ivac i 
dad, los que saben copiar con v a r í a m e j bele.s de s  risa, l  s á t i r a ordás ¿ti 
de vida» las mulatas paiucheras, los mo- i ingenioso escr i tor . 
renos de sangre l igera y jugosa char- \ Anckermamv por su parte, ha 'ecriu 
la. Jos galaicos pintorescos y los astu- | para E l Pel igro Chino su m á s variada 
res aplatanados, que pueblan los l u m i - | par t i tura , en la que a l lado del tan-tan 
nosos cuadros costumbristas de V.iLoch chino, bulle el travieso agitar de ]i¡ 
el maestro. c l a v e . . . 
Y ellos también , a d a p t á n d o s e a las 
necesidades de la escena moderna, han 
sabido encontrar una modalidad espe-
cial para las revistas, haciendo d i s t in -
tos a los d e m á s los desfiles breves y 
bri l lantes de las obras de gran espec-
t á c u l o . 
Claro que para todo o".lo, cuentan con 
la mater ia pr ima: gracia a montones . . . 
Los s a í n e t e s y las rev.istas de Regi-
no, tienen esa envldiablo c a r a c t e r í s t i c a 
v par t icularmente los que llevan la f l r -
H o y en las tandas elegantes de 5 y (ma consagrada por cien t r iunfos de la cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa p roducc ión Para-
mcunt interpretada por el gepial actor 
Thomas Meighan y la s i m p á t i c a actr iz 
l.eatrice Joy llevando por t í t u l o Solte-
ro y con H i j o s . 
Dotuingo 7 en la matinoe de las 3 
los episodios 7 y 8 de la serie Buffnlo revista, de esplendorosos decorados" (de 
B i l l y Richard Talmadge en la sensa-
cional y emocionante cinta Mujeres a 
cien Pesos. 
Suenan las m ú s i c a s del Asia, y a n 
lado, h á b i l m e n t e fundidas, raramenu 
combinadas, e s t án las notas saltarlnai 
de las guarachas y de las rumbas del 
pat io . 
E ¡ Peligro Chino no solo interesara al 
públ ico, lo s u b y u g a r á con el encanto 
de sus contrastes y la sorpresa de ana 
cuadros m á g i c o s . 
A l lado de E l Pel igro Chino triunfa, 
ra en la noche del s á b a d o el salnet» 
gracioso que nos trac cosas do Parla 
el ya famoso Por Cortarse la Melena, 
defensa gal larda y h á b i l del tocado fe-
menino ul t ra-moderno. 
M a ñ a n a so l l e n a r á Payrat, y el pb 
C u a n d o s e A s f i x i e 
N o se l a m e n t e , no se incomode , co-
r r a a l a bo t i ca , pula Sanahogo y ve-
r á c ó m o se a l i v i a . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n de l a s m t , se vende en to-
das las bot icas v en au d e p ó s i t o " E l 
C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e , Haba -
t i a . Sanahogo es l a m e d i c i n a del as-
m a ; unas cucharadas a l i v i a n , si se 
sigue t o m a n d o c u r a , ev i t a el a taque , 
lo hace d i i s m i n u i r y p e r m i t e d o r m i r 
a l pobre a s m á t ' c o que se ahoga a 
media n o c h e . 
a i t . 5 sept . 
Escuelas de Santa O la ra , h izo u n 
n o m b r a m i e n t o de Inspec to r A u x i -
l i a r de Cruces , y l a S e c r e t a r í a , po r 
L a p e t i c i ó n del doc to r l a T o r r e , t e l é g r a f o , ha de jado s i n efecto d i -
cho n o m b r a m i e n t o . 
C Á M P O Á H O r V 
f > / 4 ' V i e r n s s é 
S O b E R D i P E N T R E N O E N C U B A 
I S A J f é i h & x & I j J m C ? 'jDresenféü ^ fasf 




^ F O R R E S T 
B O T A N T 
W Á S U B U R N 
i n i e r p r e l d i n c l o l o s l 
' l e , ? p r i n c i p á d e » ? d e 1 ^ 
l i e r m o í A ; p r o d u c c i ó n 
d r a / r n a t i c d o 
i i i i i l á o d é U ' 
ha s ido acogida "con en tus i a smo por 
el doc to r G o n z á l e z M a n e t , q u i e n ha 
ce esfuerzos po r l o g r a r e l c r é d i t o , y 
desea d o t a r a S3.nta C l a r a de u n 
I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , que 
l l ene lac necesidades de su m i s i ó n . 
X O M B H A M I E N T O D E I N S P E C T O R 
S I N E F E C T O 
E l Supe r in t enden t e P r o v i n c i a l de I P a t r o n a t o . 
N O H U B O S E S I O N 
N o c e l e b r ó s e s i ó n e l P a t r o n a t o 
" J o s é M a r t í " , no obs tan te de haber-
se c i tado pa ra e l Despacho del se-
ñ o r Sec re ta r lo , po r dos veces, pa ra 
d i scu t i r se e l R e g l a m e n t o de l m i s m o 
En la tanda de 5 y cuarto estreno 
do la diver t ida comedia La Canvarera 
' Francesa, interpretada por la grandiosa 
¡ac t r i z V i v i a n M a r t í n . 
En l a tanda elegante de -9 y media 
i estreno de la grandiosa producc ión inter-
pretada por e! arrogante actor G a s t ó n 
Glass y la sugesciva actriz B á r b a r a La 
M a r r con la cooperac ión del s i m p á t i c o 
y sonriente Dav id But le r t ' tu lada E l 
Héroe tiene un glorioso repago en que 
cada cual hace u;i papel I n t e r e s a n t í s i m o 
por el cual o b t e n d r á nueva glor ia ar-
t í s t i c a Gas tón Glass como el héroQ. 
luce arrogante', a c t ú a admirablemente, 
o s t á a d o r a b í e en Jas escenas de amor. 
Intenso en las d r a m á t i c a s y maravi l lo-
so en la de r á p i d a a c c i ó n . 
Lunes 8, on las tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
t ínez presentan la grandiosa produca ión 
basada en la obra de Pierret Benolt 
t i tu lada EH Séc re t ode Koenigsmark un 
drama intenso de la corte en quo to-
dos los horoismos tienen una f inal idad 
sensacional. 
Lujo estupendo, escenas en colores y 
la pa lp i t ac ión intensa de la guerra y 
la sublime calma del amor en la paz. 
Son tal cómo la p 'n ta Pierre Benolt 
en su celebrada novela, por ar t is tas de 
la comedia francesa. 
co laborac ión del é x i t o de Federico V i -
lloch y de Jorge Anckermann. 
Estos dos autores, notables ambos, , 
certeros creadores de risas, presentan | blico no se cansara de re i r y de apla» 
en esta ocasión una obra por todos con- d i r . • 
cepios admirable: E l Peligro Chino. L a hora os la convenida para toilu 
E l Pel igro Chino es la revista, la gran las funciones do Regino, ocho y media. 
Y el p n c i o de la luneta el consabido 
los que responden los briosos y h á b i l e s dos pesos. 
pinceles del j o v e » e s c e n ó g r a f o cubano Para el donvngo se prepara una M-
Nono Noriega) do suntuosos cuadros, ' p l énd ida m a t i n é e . 
I 
( O T T C R M E N ' 5 ' D /SU G H T E J* 
c e v r d r e u T n a í i c a J y A, ve-ce-*? c7el3'cJO¿áJ72&3¿e C O J X J -
COLJ , q u e cfeIe i íáJz s .7¿>uÁIico y J » pTOctue-es* s***-* 
d e k I f a v a n a F í I m - J J b p I w o 5 6 
C I N E R I A L T O 
- H O Y - V I E R N E S 5 . 
Y M A Ñ A N A S A B A D O S E I S , 
— H O Y — 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5.114 Y 9.314 
— V E A A — 
y 
e n 
R e D u t a c í o n e s R o l a s 
C A M P Q A M O f L 
B a b y P e g é ^ 
TN IA 5 UPERJQ Y A 
E L C A P i r m 
M U C E R O 
¿?^/o f r ío rv o 
Hsvína. H/m C°-Nepluno56 
T e a t r o C a p i t o l i o 
L a r e p u t a c i ó n es l a a n t o r c h a de que se s i r v e e i m u n d o pa ra bus-
ca r y e n c o n t r a r e l ve rdade ro m é r i t o . Cuando l a r e p u t a c i ó n es co-
m o una l l a m a m o r t e c i n a y v a c i l a n t e , que se apaga a l m á s l i sonje-
r o sop lo , puede ser f á c i l m e n t e des t rozada . 
R E P E R T O R I O G R E D E Z F I L M . 
c 827" 
/ ( A K J í E R A Y M E D I N . 
P resen tan la p r o d u c c i ó n 
G O L D W I N : 
C o r a z o n e s 
H a m b r i e n t o s 
I n t e r p r e t a d a por 
b r i a n t w a s h b u k n 
h i . m : . \ f e r g v s o n 
E n e l T e a t r o 
C A M P O A M O R 
L Ü N S Í S 8 y M A R T E S 9 
H O Y , P R E S E N T A C I O N D E L F A M O S O 
T R I O M E X I C O 
c o n j u n t o m u s i c a l a d m l r a b - e i n t e g r a d o por los val iosos ar t is tas T F 
N A D I C L A R I S S E r e n o m b r a d a canzonet i s ta n a p o l i t a n a , Salvador 
Q u i r o z , u n o de los p r inc ipa l e s t rovadores me j i canos y Car los Ore^ 
l l a n a , el ch i spean te ac tor c ó m i c o , que d a r á n a conocer primorosas 
canciones y e l o c u r r e n t í s i m o d i á l o g o 
I A C O N F E S I O N D E U N M 
uno de sus mayore s t r i u n f o s es-
c é n i c o s . 
E l T r í o M é x i c o 
a c t u a r á boy en las tandas ele-
gantes de 5 .1 |4 y 9 . 1 | 2 , las que 
se c o m p l e t a r á n c o n t res intew-, 
santes comedias po r Harold 
L l o y d , L o s N i ñ o s Peligrosos y 
Ha i - ry P o l l a r d , u n verdadero 

















E l d o m i n g o co losa l m a t i n é e i n 
f a n t i l , x h i b i é n d o s e " C a l i b r e 4 4 " , 
por e l p o p u l a r T o n M i x ( y . o t r a s 
g randes p r o d u c c i o n e s . 
L o s O p r i m i d o s 
la ú l t i m a c r e a c i ó n de l a excelsa 
a r t i s t a e s p a ñ o l a R a q u e l M e l l c r 
se e s t r e n a r á m u y p r o n t o en Ca-
\ ^ p i t o l i o . 
J 
c s i n 
M e j o r P r e c a v e r q u e T e n e r 
q u e L a m e n t a r 
M e j o r comprar sus herrajes en Mer-
caderes, 22, y estar seguro, que com-
prar los en o t ra par te y estar dudoso. 
Al l í encuentra usted u n S U R T I D O 
completo , y manten ido comple to por 
medio de constantes pedidos a la fá -
b r i c a ; un sur t ido que nunca ha so-
ñ a d o usted en encontrar en l a Habana . 
A P R O V E C H E L O , E S T A A S U D I S P O S I C I O N 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent Co . 
Mercaderes, 2 2 A p a r t a d o 1 2 1 6 . T e l é f o n o A-7966. 
i d - 3 i c T í T n 2d 4 
A n ú n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
"El 
n a r i í d e G i n e m a t ú p r a f o s [ 
Igamé)' ^ ed l a a cinco: el drama 
I V* ü n a h m í o la c o m e d í * Zapatero 
U o r Proh;?1 po l ic ía , poi Haro ld 
r " 6 . m cuarenta caba;io4 .estreno) 
Hoot Gl t /^ 'n-
,r , Hnco y cuarto y * la* nueve y 
A ! f \ * Pol ic ía , por H L l o y d 
L.;dla. • j M e x ' o que for 









































r " ^ do- Salvador Qulr-Js y el p r i m - r 
- T ^ O t f l o s ' o r e l l a n a : ias comedias Ce 
r10^ j ^co^po tenc l a y Z a p i t o remen-
r D ' -i»tíi y cuarto a nueve y media: . 
[ ^ / p r o h l - i d ^ De cuarenU caballos, 
l L . Hoot Gibson. 
cA3r a c.nco y cuarto y » las nueve y 
L i r e s ' - r i n o de la cinta L a H i j a de 
Í n f o n c e 3 » c i rco : las comedlaa Fraca-
, . . granel y K! poder supremo: el i 
del CMst? ^ Cobar-lc, la revls 'a 
A l a d e a Internacionales y la comedia | 
tOVdwo acvs Locura espafiDla, por Ma- I 
v#i Sormand 
A las se l í y media: o:n»aa cfimlca». 
A las ocho: 1« comedia Locura espa-
lóla. 
WBOV (aener.il Carr i l lo y Fadra Va-
rel») 
i las cinco y cuarto y • las nueve y 
gdU- estre-.o de E l A p ó s t o ' Rojo, en 
^ t o actos, por Caá i ra Wlndso r y Ha-
LlBon For^. 
A las oeno y «*varto: E l E í p e j o de la 
Vida, por Mild.-ed H u r r l s . 
- n u (todnstrla y San J o s é ) 
' De dso y med. aa cinco" la c inta c6-
Búca Agapito; E l valor de l a belleza, 
por Marión Davies; L a camarera f ran-
g í por V . v U n M a r t i n . 
A las clno> > media: Agap l to ; E l va-
lor de la b« «oza. 
r A las ocho y meCla: Aeapl to ; L a ca-
marera fraicesa; E l valor úe l a belie-
^ por Marión LVvies . 
j i a l t O (JTeptuno entra Consulado y 
san BCt^nel) 
De una a cinco y de siete a nueve 
j media: la car» :»dia Frivo 'Idades; L a 
)r€-
sas 
h i j a del lobo «ior tu i lo , por Lu i sa Gla-
dys; E l homo j .ouo, por Jchn Gi lbe r t . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: F r r o í S k i d M ; Raputaciones ro 
tas (estreno) , 
O L I M P I O (Avenida Wl l son esquina • 
£ . , Vedado) 
A las och>- c l n í a s cflmlcas. 
A las o c h i 3 media: L a comedia de 
un bohemio. 
A las c!n:o y cuarto y a las nueve y 
media: Solte.o y con hijos, por Thomas 
Melghan . 
ZMVEBXO (Consulado 116) 
A las cln.;o y a las diez. ¿ P a r a qué 
sirve ustal? . por Madje Bel iamy y 
L l o y d Hu?1"*1 
A las dos y a las ocho y media: E l 
ú l t i m o bes » poi ar t is tas de Vx Coincd'a 
Pranccsa; o o l ' úlo pr imero de E l t ren 
ráp ido , por W l H ' a m Dunoan. 
I N G I i A T E R H A (General C a n i l l o y Es-
trada Pa lma) . 
De dos . i ^invo y cuarto- E l Es to jo 
de la Vida, por Mi ld red K i . i i j . entreno 
ce Tarde o lei.-prano, por O w e i Moore; 
la comedia A i í i p l t o se d iv ie r t e . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: estreno de E l ApOstol 
Rojo, en oeno actos, por Clalre W i n d -
sor y Harr tsf .n T o i d . 
A las och* y Tnedia: Tarde o tem-
prano . 
VEPTUNO (Weptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El secreto de Eoenlesmark 
(estreno). 
A las ocho y media: L a Leyenda Nup-
cial , por Mar ión Davies. 
PAT/sTO (Paseo de M a r t i esquina « 
Col/>n). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama en 
siete actos E l rescoldo de los- celos, por 
L l o y d Hugrhej y Margarkc de la Mo-
t te ; una .evista de asuntos internacio-
nales y una c inta en colores . ' 
A las ocho: la comedia Actor por co-
rresp'-ndenc a 
A las ocho y media: Re-dona y o l v i -
da, por PaaU ia Garon y Estelle Tay-
l o r . 
S e d a s p a r a O t o ñ o 
T e n e m o s a l a v e n t a las sedas q u e nos v a n l l e g a n d o p a r a 
l a e s t a c i ó n q u e se a v e c i n a . S e ñ a l a r e m o s a l g u n a s d e e l l a s 
C r e p é d e c h i n a , e n t o d o s c o l o r e s , a $ 0 . 8 8 
C r e p é de c h i n a , s u m a m e n t e d o b l e , v a l í a 2 
pesos 5 0 c e n t a v o s , a 1 . 9 0 
C r e p é c a n t ó n b r o c h a d o , e n t o d o s c o l o r e s , a 1 . 4 8 
C r e p é s d e seda , e s t a m p a d o e n p r e c i o s o s e s t i -
l o s e g i p c i o s , a 9 0 y 0 . 9 8 
C r e p é s d e a l g o d ó n e s t a m p a d o s , a 6 5 y . • 0 . 8 0 
C r e p é c a n t ó n s a t i n a d o , v a l í a $ 4 . 5 0 , a - - . . 2 . 8 0 
P a r a p o d e r a p r e c i a r l o a t r a y e n t e s q u e s o n es tos p r e c i o s 
es n e c e s a r i o q u e v e a l a s u p r e m a c a l i d a d d e las t e l a s . 
T E A T R O " V E R D U N " U N ñ 
• Un programa Heno de encantos e* 
¿1 que presenta la empresa do esta 
. elegante y fresco teatro. A las elet* 
l y cuarto, cintas c ó m i c a s ; a las ocho 
i y cuarto ' l í e v i s t a Fox'-, "Los dos Jua. 
i nes", soberbia comedia Imper ia l y es-
treno en Cuba de l a comedia Sunshlne, 
' t i t u l a d a " L e p í a s de araoi" ; a las nu<»-
( v ¿ y cuarto un colosal estreno y a las 
diez y cuarto, "Lucha por la exlsten-
fCia". drama en cinco actos por el s im-
p á t i c o Crei&hton Haele. 
MaAana: " E l maestro Can i l l i t a " o 
' T n a conquista d i f icu l tosa" y " A m b i -
ción ciega", por Eileen Percy. 
P f t O F E S O R f t D E B E J U G ñ L 
R E G O M l E I H D ñ ñ L T f t M t l H T E 
L O 
C I N E " L I R A " 
" L A M Í E D E N E P T I M 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q . A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
J Hoy p a s a r á por l a pantal la do este 
elegante y concurrido sa lón dos produc-
ciones. 
M a t i n é o corr ida do dos y media a c in-
co y media. "Agapi to" , cómica en dos 
Purt« s. Gr.^n estreno de l a p roducc ión 
Raramount. t i tu lada ^ 'El va lor de l a i 
belleza", por la encantadora M a r i ó n D a - | 
vies y la regia c in ta Interpretada por 
l a genial V iv í an M a r t i n y Que l leva 
por t i t u l o " L a Camarera francesa' . 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"Agapito", cómica en dos partes y la 
regia p roducc ión por Mar ión Davies, 
t i tu lada " E l valor de la belleza". 
Por la noche, func ión corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 














GRIS (E y MT, Vedado) 
A las och.» y cuarto: L a ncvla del 
desierto, por Jark Hax ie . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
cuarto: Actu-i'-í'"»..es haba i^ r^ f : - ' i co-
inedia Del"; i aire y estrena de !a cr me-
dia E l mao i t r i Cani l l i ta , o •.- Charles 
Chic Sale. 
TRXANO.v. (Avenida WUson entre A y 
Paseo (Vedado). 
A las ocho: Los vaqueros* Los con-
sumidos, por TVMIuun Russc l l . 
A las cinoo y cuarto y a las nuevo y 
media: L a v da es dellcioea, por Moiey 
Malone y Culier. L a n d i s . 
v i R D l i r (Consulado entra Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuar to: cintas cflmlcas. 
A las ocho y cuar to: Los uos Juanes 
y L e j í a s do nu**, c o m e d i a í . 
A las nuevo y cuarto: e s p i r o de u r a 
c in ta . 
A las diez v cvur to : L a mcha por la 
existencia, por C i í l g h t o n Ha l* . . 
CE s t a c i ó n T e r m i n a l i '——*-TWr*tTT-i „ — „ — — _• •, • | 'n i,] i || ni || I 1 ^ 
M O V D l l K N T O D f i V I A J E R O S Y 
O T K A 3 N O T I C I A S 
E L S l B - S K C l í K A A R I O D E 
A O H I C U L T L R A ' 
D e i n f e n s o s y a r r o b a d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x í r e m a f i n u r a , 




3 A B Y T A L c 
i]' TKj r«al ber>t T«ác V****r • #̂1» !>>« ferrOa . 
I COLGATE e Ca-Nw'fci. aw 
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infant i l 
A y e r t a r d e fué a Matanzas e l co-
r o n e l G u ü l l e r m o ,?cheweyerf Sub-se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
E l c o r o n e l Scheweyer en u n i ó n 
de l I n g e n i e r o Jefe do Obras P ú b l i -
cas de la P r o v i n c i a de Matanzas se-
f ior L u i g Ramos , se p ropone des ignar 
e l l u g a r en l a b a h í a de a q u é l puer -
to por donde d e s e m b a r c ó l a ú l t i m a 
e x p e d i c i ó n que lleg'3 a Cuba y que 
é l r e c i b i ó y cuy?, e x p e d i c i ó n v e n í a 
a l m a n d o de l c o m a n d a n t e R e g u e y r a 
y l a d . n g í a e l c o r o n e l E l í s e o Ca r t a -
y a . 
E n ese Jugar de l a b a h í a se l e v a n 
t a r á u n obe l i s co . 
Cuando e s t é t e r m i n a d o se des lg- ! 
n a r á u n d í a del presente mes pa ra | 
i n a u g u r a r l o o f i c i a l m e n t e y a l a c t o ! 
a s i s t i r á n e l Jefe de l a N a c i ó n , los ¡ 
candida tos a la P res idenc ia de l a Re 
p ú b l i c a , loa s e ñ o r e s Secre tar los de 
Despacho y o t ras d i s t i n g u i d a s per-
sona l idades . 
L A O H A M B E L O N A D E M A J U A N A O 
A C o l ó n , donne se ce lebra u n a 
f iesta l i b e r a j , f u é ayer l a * C h a m b e -
loua de M a r i a n a o . 
.vas Cacho . 
• V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
;Pue r t a de G o l p e : s e ñ o r a L u c í a A r e -
n a l y C l a r a de C h e r o n y ; C e n t r a l L a 
F r a n c i a : e l A d m i n i s t r a d o r de ese 
C e n t r a l s e ñ o r G i n o r í o ; L i m o n a r : 
E v s i ó M a r t í n e z ; M a t a n z a s : R a m ó n 
P é r e z , Car los T o r r e , Oscar M o n t a l -
vo , t en i en t e M o r i l l o ; C e n t r a l Espa-
ñ a : Pab lo M . de l a C r u z ; Varade -
r o : s e ñ o r i t a Sa r i t a T a m a y o , Ignac io 
Tamaiyo y f a m i l i a r e s ; J a r u c o : L u i s a 
R u l z y A y d e G o n z á l e z , J o s é G o n z á -
lez ; C o l ó n : L u i s A y a l a , tospeótor do 
comun icac iones ; C e n t r a l Santa Ger 
t r u d l s : doc to r A u g u s t o A r a n g o ; C á r 
donas: J . V a l l i n a y f a m i l i a r e s ; Ca-
m a g ü e y : s e ñ o r a Josefa P o r r a de L a 
r r a u r y , Os lando R o d r í g u e z , A r m a n -
do R . Zayas B a z á n , s e ñ o r i t a A n g e l í 
t a L a r r a u r y , E s c i p i ó n de V a r o n a y 
sus h i j o s Gonzalo y Es teban , Gonza-
lo L ó p e z T r i g o ; Sant iago de C u b a : 
el senador F é l i x d e l P r a d o , doc to r 
S u á r e z Maclas , A n g e l B e s a l u ; Cien 
fuegos: d o c t o r Fede r i co L a r c ^ o B r u , 
Ciego de A v i l a : M a n u e l y O n o f r o 
G o n z á l e z y f a m i l i a r e s ; F l o r i d a : T o 
m á s P i e d r a ; Santa C l a r a : I g n a c i o 
S á n c h e z y f a m i l i a r e s ; M o r ó n : Pedro 
E M P L E A D O S D E LOS U N I D O S Q U E 
S E C A S A N 
M a ñ a n a , s á b a d o , c o n t r a e r á n ma-
t r i m o n i o los empleados de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s s e ñ o r i t a C a r i d a d 
Crespo y A b e l a r d o M a r q u e . 
P a r d o ; M a n z a n l l o : J o s s é G a l ú a s , F e 
l i x P o r r a . 
D E I N S P E C C I O N 
E l t en ien te c o r o n e l Des ide r io R a n 
g e l r e g r e s ó de J a r u c o d e s p u é s de 
haber inspeccionado los puestos de 
B a l n o a , A g u a c a t e , San ta C r u z de l 
N o r t e , C a r a b a l l o v o t r o s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de G u a n t á -
n a m o : D o c t o r B a l a r y s e ñ o r a , L u i s 
B o r y ; T r i n i d a d : doc to r F é l i x Loza -
n í a y sus h i j o s ; M a t a n z a s : Pab lo 
V a l d é s y s e ñ o r a , e l r ep resen tan te a 
l a C á m a r a H e l l o d o r o G i l ; San t i ago 
de C u b a : Ped ro Conde : Santa Cla-
r a : s e ñ o r a M a r í a I g n a c i a L a n c í s , se 
ñ o r i t a C l a r i t a P é r e z ; Sagua la G r a n 
de : doc to r J . B a d í a y f a m i l i a r e s , 
d o c t o r L ó p e z S i l v e l o ; C ienfuegos : 
G a b r i e l P e ñ a y f a m i l i a r e s ; Cama-
g ü e y : doc to r ( ' a r los S m i t h ; San 
M i g u e l de los B a ñ o s : J e n a r o Acevc-
do, F ranc i sco G a r c í a ; Ciego de A v i -
l a : s e ñ o r a R i t a Paz de T a m a y o y fa 
m i l i a r e s ; C a i b a n é n : Pedro E l i z a l d e 
y f a m i l i a r e s ; P e r i c o : Sara C a r i d a d 
B r a v o ae Rojas , s e ñ o r i t a M a r í a B r a 
v o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r enes f u e r o n a P i 
na r de l R í o : V i c e n t e de l a Maza , A l -
¡ f r e d o Se r rano , J . Caraza , J . Sola-
na , P . F e r n á n d e z , d o c t o r I b r a h l n 
j l ' r q u i a g a ; P u e r t a de G o l p e : d o c t o r 
P e d r o D í a z ; M a t a n z a s : M a n u e l U r r i r 
b a r r í y f a m i l i a r e s : Banagu l se s : Ca-
m i l o y L o r e n z o S u á r e z ; A g u a d a de 
Pasajeros : A m e l i o M a r t í n e z ; Santa 
A m a l l a : L a u r e n t i n o G a r c í a y f a m i -
l i a r e s ; C á r d e n a s : E d u a r d o H e r n á n -
dez; E n r i q u e t a v l u d a d de S á n c h e z y 
sus h i j o s ; C o l ó n : Rosendo F e r n á n -
dez; Sagua l a G r a n d e : s e ñ o r a M a r í a 
Car ' taya v i u d a de R o b a n , Geo rg ina 
C a r t a y a v i u d a de R i v e r o , J o s é L . Ro 
I b a n , A g u s t í n R i v e r o ; A m a r i l l a s : 
I Pas to ra Ca le ra , d o c t o r a A m é r i c a L ó 
¡ p e z , Josefa O j i t o s ; Santa C l a r a : e l 
I A l c a l d e M u n i c i p a l de a q u é l t é r m i n o 
D a v i d R o d r í g u e z , Oscar Calvo y fa -
! m i l l a r e s , N i c o l á s M o n d i v e y s e ñ o r a , 
¡ d o c t o r H é c t o r C a ñ i z a r e s , R a f a e l R u 
¡ b l o ; C a m a g ü e y : senador J u l i o de l 
¡ C a s t i l l o , F r anc i s co J i m é n e z ; Sanc t I 
S p l r i t u s : e l r ep resen tan te a l a C á -
' m a r a Sant iago G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
I d o c t o r E r n e s t r o T r e l l e s ; San t i ago de 
i C u b a : e l r ep re sen tan te a l a C á m a -
' r a L u i s F e l i p e Salazar , c a p l á n au -
1 d i t o r Ig les ias , Ra fae l R u b i o , R u -
iben Salazar y A n t o n i o de l a T o r r e , 
/ J o s é D . P é r e z ; Ciego de A v i l a : Be-
¡ n i g n o L a r r e a ; C e n t i a l C u n a g u a : A r 
H u r o L a v í n . 
" D e s d e q u e t o m o T a n l a c g o z o d e b u e n a s a l u d " , d e c l a r a . 
H ó a q u í t o d a v í a o t r a recomenda- ; p l e t amen tc a l i v i a d a , t a n t o respec to 
c i ó n de Tan lac que s e r á de g r a n i n - a l e s t ó m a g o como a los n e r v i o s , 
t e r é s a los hab i t an te s de Cuba que "Gozo de u n a p e t i t o m a r a v i l l o s o , 
padecen moles t ias de l a s a l u d . L a lo puedo d i g e r i r t odo y he a u m e n t a -
s e ñ o r a A g u e d a F a u l l n , V i u d a de do ocho l i b r a s . T a n excelente es 
V l l l a d a r e , c a l l e C é s p e d e s n ú m e r o 4 1 , Tan ' ac como m e d i c i n a y t ó n i c o que 
B e j u c a l , P ro feso ra de las escuelas me gus to t r a e r l o a l a a t e n c i ó n de los 
p ú b l i c a s , d i c e : d e m á s que su f r en c o m o y o s u f r í a " . 
" A n t e s de t o m a r T a n l a c hab la T a n l a c * Pa ramen te v e g e t a l . N o 
s u f r i d o de d ispepsia c r ó n i c a y dep lo - contl,eneA >odo ^ o t r a subs tanc ia m i -
rab le n e r v i o s i d a d por m á s 'de u n I i e r a l - A t r ^ ^ f ^ r e necesar ia a l 
a ñ o . M i a l i m e n t o se f e r m e n t a b a an - f s t o n J f g 0 ' " J c a l m a n d o y a l i v i a n d o 
f»o ^ j j i J a i n f l a m a c i ó n de l a m e m b r a n a m u -
tes de d i g e r i r s e y u n a g r a n p a r t e cosa v e s t i m u . a n d o lo, d i g e s t i ó n . N o 
se e r u c t a b a . En tonces me p o n í a t a n con t iene nada que p u o d x a c a l o r a r ta 
ne rMosa que apenas p o d í a con tener - ; sangre 0 a g r a v a r l a t e m p e r a t u r a d e l 
me has ta comer de n u e v o . c u e r p o . 
n J f 0 ™ 1 ^ 0 1 1 0 t f « o ™ * * * casi ! Tan lac se vende en todas la8 b u e . 
d « d J ? n J P0Slb e 0b tene r ,aLg0 nas d r o g u e r í a s . No acepte s u b s t i t u -
r ^ Z n r n f l J SegUÍr ^ V " - l ab0 - t o s . Se h a n v e n d i d o m á s do 40 m i -
res de p ro fesora , pero desde que t o - ^ o n e , , de 5 o t e l l a s . 
mo T a n l a c me e n c u e n t r o con buena 1 P i l d o r a s Vegeta les T a n l a c , reco-
s a l u d o t r a v e z . D e s p u é s de t o m a r , mondadas po r los f ab r i can t e s de 
seis bo te l l a s de T a n l a c , estoy c o m - i T a n l a c . 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de tu constante aten-
ción. En caso do fiebre, cólico, indi-
Ítestión. constipación o disentería, os médicos recomiendan 
U Á X O L | 
S , . J 
O B L I G A C I O N E S 
s o c i a l e s n o l a e n f e r m a r á n , 
s i c o n s e r v a s u b u e n a s a l u d 
t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
A LVDIA K MNRMAH MCDIONI COu " 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y D E B I L I D A D O R G A N I C A O D E C A I M I E N T O F I S I C O D E S A P A R E C E N 
R A P I D A M E N T E C O N U N R E M E D I O M O D E R N O 
E l r e m e d i o a que hacemos r e f e r e n - , E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A , 
c í a en este a r t í c u l o , son los G l l c e r o - ! T O S C O M P U E S T O L I M A , a l a p r l -
fos fa tos , cons derados no s ó l o p o r m e r a semana de e s t a l l o t o m a n d o , 
e l e m i n e n t e P ro feso r M a r f o r l de l a rea lza las fuerzas ; a l a segunda se-
U n l v e r s l d a d Real de Ñ á p e l e s , como m a n a a u m e n t a e l a p e t i t o de u n a 
e l m e d i c a m e n t o t i p o pa ra l a f o r m a - j m a n e r a so rp renden te y d e s p u é s de l a 
j c i ó n de los t e j i dos y c o n eepec la l l - , t e r ce ra semana el cuerpo empieza a 
¡ d a d d e l s i s tema ne rv ioso , los m ú s c u - j engruesar con una r ap idez no ob -
| l o s , l a sangre y los huesos, s ino q u e ! t e n i d a con n i n g ú n o t r o m é d i c a m e n t e , 
i t a m b i é n p o r los Profesores Pelouze I _., _ 
y C a s t a l d i , este ú l t i m o el m á s e m i - E1 E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
. n e n t e i n v e s t i g a d o r c i e n t í f i c o de l a | T 0 S C O M P U E S T O L I M A , exc i t a l a 
¡ p r e s e n t e é p o c a , que cons ide ran i o s ) f a g o c i t o s i s a u m e n t a d o la a s im l a c i ó n 
G l l ce ro io s f a to s como la ú n i c a c o m b i | y r e p r o d u c c i ó n c e l u l a r . N o se t r a t a 
n a c i ó n q u í m i c o - o r g á n i c a , ú t i l p a r a ' d e u n r e m e d i o secreto, s ino de u n a 
l a n u t r i c i ó n fos fo rada de los t e j i d o s f o r m u l a estable >' d e f i n i d a , que cone-
c e l u l a r y m u s c u l a r . ¡ t a C a r a m e n t e impresa en l a e t i q u e -
C u a l q u l e r m é d i c o que se ocupe | t a de l E s c o -
de leer estas mode rnas I n v e s t i g a d o - ¡ E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
¡ n e s . puede dar su a s e n t i m i e n t o a l o : T O S C O M P U E S T O D E L I M A , , res-
¡ a n t e r i o r m e n t e expuesto. t a u r a l a v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , p r o l o n -
De a h í , e l m o t i v o po r el c u a l los ga la v da r e c o n s t r u y e n d o los t e j i dos 
I G L I C E R O F O S F A T O S C O M P U E S T O agotados y e s t á n Ind icados e n t o -
| L I M A e e t é n t o m a n d o t a n t o auge en- dos los casoa de d e s n u t r i c i ó n , e n f l a -
t f e l a clase m é d i c o en genera l co- q u e c i m i e n t o , d e c a i m i e n t o f í s i c o , neu-
¡ m ó u n r e s t a u r a d o r de l a v i t a l i d a d y r a s t en i a , d e b i l i d a d sexua l , etc. etc. 
¡ e l c r e a d o r de carnes m á s eficaz q u e ; ^ E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
jee h a pues to a l a lcance de todas las T o S C O M P U E S T O D E L I M A , se ven-
.personas . ^ en todas iag f a r m a c i a s a $1.00 
C o n el E L I X I R D E G L I C E R O F O S - e l f rasco de una l i b r a . D e p ó s i t o s 
I F A T O S C O M P U E S T O L I M A , no so- p r i n c pales en C u b a : S a r r á , J o h n s o n , 
l a m e n t e se puede a u m e n t a r de peso Taqueche l y " L a A m e r i c a n a " en l a 
en m u y pocas semanas, s no que t a m . H a b a n a . Mostrea y Esp inosa en San. 
b i é n se gana en fuerzas , e n e r g í a y i t i a g o de Cuba . R . de l a A r e n a , en 
v i r i l i d a d . j Cienfuegos . 
C 8115" a l t . 6d-B 
Cashmere B o u q u e t 
E c l a t 
Perfume atrayente, ú n i c o , 
Penetrante y refinado 
G r / n fragancia, agrada-
ble como un e n s u e ñ o 
COLQAT 
V I O L 
F l o r i e n t 
L a F r a n c e R o s e 
C o n el aroma de las 
rosas frescas 
V i o l e t a 
Sutil , exquisitamente 
delicado 
C o m b i n a c i ó n de aromas 
orientales 
P e f r e s c c M e l c u l i s , e v i k n 
y s a r c a n s u s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m a f e a n s a b r o s a m e n t e I d e p i d e r m i s . 
' ^oiqcds $ ( S v l a b i e c í d o s en 1306. S t a n d ffh^o Zhbuc i900. 
T H I v N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a M a n z a n i 
l o : sefiora H o n o r i o Acos ta Base rva , 
su h i j a D u l c e M a r í a ; A m a d o r Fe r -1 
n á n d e z ; Espe ranza : M a n u e l C o r n i - 1 
de Q u e r a d í i ; Santa C l a r a : l a doc to - ) 
i r a Ni.n c a t e d r á t i c a de aque l I n s t l t u - , 
I t o ; P a b l o R . C a r a g c l ; s e ñ o r i t a L o - j 
l l l t a R í o y su h e r m a n o R a ú l , E n r i -
jque Q u i ñ o n e s , e l r ep resen tan te a l a 
[ C á m a r a Osvaldo D í a z ; V a r a d e r o : 
!Rafael G u t i é r r e z M a r t í n e z ; M a t a n -
zas: G . Oiscard , A n t o n i o Santos, se 
ñ o r i t a G l o r i a D í a / , el conocido po-
l í t i co Marcos T o r r i e n t e ; F o m e n t o : 
J u l i o Sobrado ; Guayos : Gav ino Gal 
vez; C a b a i g u á n : A n g e l V á z q u e z ; 
Sant iago de Cuba : Comandan te A r -
senx) O r t i z que v a a u n Consejo de 
G u e r r a que a l l í , se ce lebra , s e ñ o r i t a 
Esperanza C a r d e r a ; B a g u a n o s : Ra-
fae l Cara res ; Banaguises : H e r m i n i o 
C a s t i l l o ; Sagua l a G r a n d e : s e ñ o r a 
M a r i s c a l del O l L ' é y las s e ñ o r i t a s 
J u l i e t a y M a r y O l i v é ; C a r t a g e n a : 
Rober to Sordo ; C á r d e n a s : s e ñ o r a de 
Soler, J o s é So le r ; C o l ó n el Repre-
sentante a l a C á m a r a F ranc i sco Cam 
po, doc to r G a r c í a V i l l a r e s ; San Jo-
sé de los R a m o s : J o s é Rosa r io T o -
r r e ; C e n t r a l P o r v e n i r : A l f r e d o R u l z | 
Cor ra les y A l b e r t o M u r i l l o ; T a m - ¡ 
b . é n a C á r d e n p s A d o l f o F i t z g i b b o n ; 
C e n t r a l A l a v a : A l t a f t o X l q u e s ; Cen • 
t r a l V i o l e t a : d o c t o r Cec i l io A c o s t a ; ! 
G u a n t á n a m o : c o m a n d a n t e M a n u e l i 
Ser rano Znyas : X u e v l t a s : A n t o n i o ' 
Va l l e s , A n d r é s Soca r r a s . 
O B R A S E X L A G R A N J A A G R I C O - • 
L \ D E S A N T A C L A R A 
A y e r t a rde f u é a Santa C l a r a el i 
Ingenier- ) de la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a . J u a n I I . Z i n g r o n i z pa ra i n s ; 
pecc iomu obras de aque l l a G r a n - ! 
j a A g r í c o l a . 
T R K N A G U A X E 
P o r este t r e n f u e r o n a P i n a r de l 
R í o : T o m á s F a r n á n d e z de F e r n á n 
dez y Solana, B e n i g n o A l v a r e z , V i c -
t o r i a n o A l v a r e z y f a m i l i a r e s , s e ñ o r a 
E l v i r a L ó p e z v i u d a de A r t e a g a y sus 
h i jas G r a z i e l l a , Juana y C o n c h i t a . 
A n t o n i o G u e r r a , g e ñ o r i t a s C l a r a y 
Cuba C a n d i ó s e y su s e ñ o r padre , 
F ranc i sco J a v i e r R a m í r e z , d o c t o r 
M o n t e r o , r ep resen tan te Jus to L . del 
Pozo, J u a n F e r n á n d e z , A n t o n i o Q u i u 
t a ñ o s , s e ñ o r i t a M a r í a Josefa P o r t a ; 
Los Pa lnc .os : J o s é Capo te ; San Cr i s 
t o b a l : s e ñ o r i t a B l a n c a F r e i x a s ; A l -
q u i z a r : E n r i q u e L ó p e z ; G u a n e : M . 
S o r l a n o ; Mendoza : J o s é de J . V a l 
¡ d é s ; P u e r t a de ( i s l p e : Ra fae l D í a z 
¡ T e r e s a Masana ; A l a u i z a r : s e ñ o r a Sa 
I r a B a r n e t ; San Juan y M a r t í n e z : Ja 
l o l n t o A r g u d í n y f a m i l i a r e s . 
L I F E R I V A S C A C H O 
Pa ra Cienfuegos s a l d r á hoy desdo 
Matanzas l a C o m p a ñ í a de L u p o R i -
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l é u 
V i c t r o 1 a 
REf». U S PAT OFF M m F M A R C A INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i ' 
* i o t Z 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n . N . J . , F U . d e A . 
LA VOZ DE AMO" 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R í v a S e p t i e m b r e 5 de 1 9 2 4 A N O x c n 
" L A D I G N A H E R E D E R A D E L A R O M A D E S A N P E D R O Y A U G U S T O F I E L A S U N O B L E 
Viene de la. pr imera p á g i n a 
U n a i n f o r m a c i ó n s o b r e . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
tes m u y p e r s o n a l . H i z o h i s to \ d de 
i a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i i i lda-
D e s f a l c o d e s c u b i e r t o 
Viene .le pr imor; i 
i i k v k s k s m : F ( ) i m u N a , P , 
' I f;(>N AT, H l R l D l o N 
ns t a , n a t u r a l m e n t e , t en i a p r i s a . . d i b l emen te l a t i n a de l a R o m a I n m o r -
f E r a el t u r i s t a q u i e n pasaba, y e l t u - j t a l , que es h e r m a n a l a t i n í s i m a de 
. A q u e l l o g m á r m o l e s i l u s t r e s no p u - ' vuestras c iudades l egendar i a s , las c l ó n , e l o g i a n d o en una d igres o n la.! 
| d ie ron l l e v a r en aque l i n s t an t e a m i c l á s i c a s r e p ú b l i c a s u rbanas , y que l a b o r p e r i o d í s t i c i de nues t ro c o m p ¡ v - i S A X C T I SPIRITTJS SeptiemK 
i a n i m o n i una e m o c i ó n honda n i una < como ellas l u c h ó , a t r a v é s de su e x i - ñ e r o en la prensa st ñ o r J o s é D iz de i D I A R I O D E L A M \ R I N a • 
¡ r e f l e x i ó n p r o f u n d a , pero a l l l e g a r gua pero g l o r i o s a h i j t o r i a , p o r e l i c a o i l l a ; l e y ó P'H'te de u n i n l o r m e ¡ H a b a n a . 
ante el m o n u m e n t o de A m e r i g o Ves- idea l l a t i n o de una v i d a m e j o r y de ! ¿ e l p re s iden te de dticha C o m i s i ó n ! E l s e ñ o r A l f r e d o Stieffel 
Pucci , que ha dado su n o m b r e a l a • una abso lu ta l i b e r t a d . ¡ M a v a v i l l j - ; a l Jefe de l Es ta l o que f u é ó r i g e r J d e A l s a c i a . v i u d o , a p a r e c i ó ' 
j A m é r i c a , y a los que somos , pa rausas ciudades de I t a l i a , be l las e luda- : de l p r o y e c t ó de r a c r g a n i z a c i ó o del j do en l a m a ñ a n a de hoy en 
h o n r a nues t r a , sus h i j o s , no pude por ^ des del a m o r y de l a r t e que con ¡ c i t ado Uanco , y l e y ó t a m b i é n el p r o - j d e n c i a de l a ca l le do San Mi ' 
, menos que hacer u n a l t o en m i v i - 1 e m o c i ó n i n c o n t e n i b l e evoco, l a H a - U e c t o de ley soorp esa m a t e r i a que1 1 
, s i ta a aque l p a n t e ó n de las m á g pre- ¡ b a ñ a hoy os salucTa! Y os s a l u d a de 
claras g l o r as i t á l i c a s . ¡ A m e r i g o ! p i é sobre los m u r o s de s u t í p i c a 
V e s p u c c ü Ese n o m b r e l o l l e v a u n C a b a ñ a , desde I q a l t o de su c o l i n a 
m u n d o que p o r ese h o m b r e no fué u n i v e r s i t a r i a y m á s a l t o a ú n desde 
descub i e r t o . ¿ P o r q u é a s í ? . . . ¡ A h , l a c ú p u l a de L o n j a donde una 
porque la a c c i ó n no es nada s in l a | r e p r o d u c c i ó n de l M e r c u r i o de G i a m -
glosa de l a r t e y s in e l cemento i bologna ensaya su v u e l o hac:a el 
l a ¡ c i e n c i a ¡ A n i e r i g o Vespucc i no I espacio a z u l ; ' y de t a n p e c u l i a r m a - m i s m o ca l i f i có ' de agres ivos a 
fue el descubr ido r , pero s í el g e ó g r a - ñ e r a os sa luSa que a n o m b r e suyo r i r s e 
fo que c o n c r e t ó en u n p e r g a m i n o y alzo la m a n o a l a a n t i g u a usanza 
r o m a n a q u é é s a ü o r a m o d a l i d a d ga-
l l a r d a de v u e s t r o í t i s c i o r e n o v a d o r . 
Y a s í con l a m a n o en a l t o os d i g o , 
glosando u n a frase de ese g r a n poe-
^ta-soldado que es el San J o r g e de 
i 
h o y es ob je to de d i s c u s i ó n , comen-
t á n d o l o en su i a i p i r a c i ó n y sus a l -
cances . 
' E l - d o c t o r P u j o l , que h izo una v i -
gorosa defensa de l asun to y de l a 
r e c t i t u d de in tenc iones que a s e g u r ó , --«a r 
lo i n f o r m a b a n , t u v o p á r r a f o s que é l t l t u y e r o n s e en Kl m o r a d a del n i 
' i n i c i a n d o las d i l i genc i a s 
E l s e ñ o r S t i e f f e l v i v í a solo 
que a t e n t ó c o n t r a su v ida 
c o n t r a r s e achacoso do salud 
s u f r i d o rudos reve3es de fo 
las i n d u s t r i a s a quese ded 
E l d o c t o r Ca r los M . p i e ^ 






d i s e ñ ó en u n ensayo de g lobo t e r r á -
queo el t r azado c i e n t í f i c o de l a es-
tupenda a c c i ó n . L a a c c i ó n , es c ie r -
to , fué de o t r o , pero de él e l co ro -
l a r i o que e s t a b l e c ' ó e l m i l a g r o del 
no c a l i f i c ó de agres ivos a l re te-1!UU ld u  dS a u s e n c i a s á e l 
i a c ie r tas c r í t i c a s que se h a n ^ 1 1 6 reconoc ido el c a d á v e r n ^ J 
io a l p r o y e c t o . d o c t o r Sant iago E c h e r a e n d í a v r 1 
¡ f í a . quedando en d icho I n ^ a ^ ' j ^ l 
a ra contes ta r le u s ó de l a pa l ab ra | de ' f i ;é t endido_ 1Ugar> 
Esta t a r d e se e f e c t u a r á el 
r r o d e s p u é s de ser a u t o p i a d o 
E l Embajador señor G l u r a t i y varios miembros de la Mis ión Comercial de la nave 
ayer tarde por la C á m a r a de Comercio Cubana. 
' I t a l i a " en la recepc ión ofrecida 
d e s c u b r i m i e n t o . A s i t a m b i é n p o d r á "vues t ra c r u z a d a : " ¡ A v e , I t a l i a ; ave, 
decirse m a ñ a n a que l a a c c i ó n ha s i - ' Cuba! D o m a n i n o n v i s a r á p i ú ocea 
do de los a rgonau ta s de l a I t a l i a no t r a le due p a t r i e l a t i n e " ! . . . 
e m i g r a t o r i a que h a n creado pueb los ! A l f i n a l de su discurso e l s e ñ o r 
y echado raices a naciones enteras ¡ L u g o V i ñ a f u é m u y a p l a u d i d o 
en el Nuevo M u n d o de C o l ó n y de 
hech 
P  
e l d o c t o r P e d r o Pablo K h o l y , q u i e n 
c a l i f i c ó de i n c o n s t i t u c i o n a l desde i 
v a r i o s pun to s de ley e l p royec to , y 
a á e g u r ó que po r la o r g a n i z a c i ó n i n - i A n o c h e d e l n i t ó con 
t e n o r que se pensaba dar a l Baneo, , C o m p a ñ í a ) Dl-a2 P e r d i j u e r o * 
é s t e n u n c a J o g r a n a c o n q u i s t a r l a ¡ t e a t r o . .Cuba. . de e s l a ^ J J ' * 
conf i anza pub l i ca , base ú n i c a sobre ¡ 
l a c u a l puede l evan ta r se p r ó s p e r a y 
L A S V I S I T A S A L A N A V E I T A L I A efi"ienate i n s t i t u c i ^ banca r i a 
i — a g r e g o — e s a conf ianza p u b l -Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó ayer a 
v i s i t a r l a nave I t a l i a , a t r acada ^ : ^ Sana j a m a s po r med io de 
m u e l l e de San F ranc i sco pa ra v e r l a , ^ e S h s f ^ ^ r !a a c t u a c i ó n de l pro-
e x p o s i c i ó n que t r ae a b o r d o . I l™ ^ T r ^ i and0- ^ condlC10-
1. H , „ nes n o r m a l e s y c o n v e n i e n t e s . 
T a n t o la P o l i c í a de l P u e r t o c o m o , AT,tQa ^ + . 
que t a m - ia P o l i c í a N a c i o n a l de c a b a l l e r í a Que j . ^ f 1 6 * de t e r m i n a r la s e s i ó n , a 
b conqu i s t a , lo que l a ac- Se s i t u ó f r e n t e a l a L o n j a de Comer- ; J ? ™ m u y avanzada, j o l v i o • 
Corresponsa] 
S K N T U ) F A L L E C I M l E X f o 
A I j A C R A N E S , Sep t ' ombre 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . " ' 
H a b a n a . 
Vespucio , pero que la sup rema no r -
ma c i v i l i z a d o r a , que e l d e f i n i t i v o es-
fuerzo c o n q u s tador ha sido v u e s t r o : 
de esa nave " I t a i a " , I t a l i a m i s m a 
da respec t ivamente , a l Secre tar io de, o f i c i a l e s : queremos que cuando r e - . n i s t r o de I t a l i a , s e ñ o r G u g l i e l m o V i - anclada en nues t ro p u e r t o . A s í como 
A g r i c u l t u r a y a l E m b a j a d o r Ex t r r . o r - g r e s é i s a vues t ro p a í s , e x p o n g á i s q u e ' v a l d i . a la i z q u i e r d a . ™ basta descub r i r s i es  t a n j - i i a l i c í a i l  c a a l l e r í a ; f n t e ¿ fl  ^ m m a r * f f ^ •  ! de U 
d i n a r i o E x c m o . S r . G i o v a n n i G i u - en e! Con t inen t e a m e r i c a n o , y c o m o l Segu idamente o c u p a r o n í i t i p e i b Aén ^e conqu i s t a , lo que l a ac- Se s i t u ó f r e n t e a l a L o n j a de Comer - ; J o r a ^ Z T n * r l " \ Z ^ ^ r ' ^ t T ^ C a r f f i e ' ' i 
r i a t i . , avanzada de la u n i ó n de ambas A m é - I C o m a n d a n t e JC>xenett. de la Nave c l ó n l f l o f r e . P^r inmenso que sea el !cio para g u a r d a r el o rden c u i d a r d e l a w 2 a í u l Z V Z ' . Z Z l l * ^ L ? * * * 
E n t r e los asistentes f i g u r a b a n . ! r icas , hay u n pueblo , p e q u e ñ o y he- I t a l i a , e l Genera l Pedro E . B e t a n - resu l tado de l esfuerzo, no s e r á n u n - ; t r á f i c o de los a u t o m ó v i l e s , se c o n d u - , ^ a r ^ n a s de las objeciones de l m . s m o m a l su h e r m a n a mayor, ŝ  
a d e m r ^ de los m i e m b r o s de la E m b a - r ó i c o , l abor ioso e i n t e l i g e n t e , que de-i c o u r t , Secre ta r io de A g r i c u l t u r a ; e l . c f bastante g rande si l a c iencia y | j e r o n p l a u s i b l e m e n t e . p u t a u r i v n o i y . do ^u ^.-..ado & i . . \ e . Damos nuestw 
j a d a , el segundo y t e rce r vic- :pres i - i sea es t rechar los v í n c u o « con la m a - ! s e ñ o r M i g u e l A n g e l de la Campa, el ar te no lo f i j a n , r ea lzan y embe-! e l G R E M I O D E C O C I N E R O S Y L A C o m o este asun to por su i m p o r - ( s e n t i d o p ó s a m e a sus familiares p,. 
dente de l a C á m a r a s e ñ o r e s .Avel ino1 dre de la C i v i l i z a c i ó n l a t i n a : que re - 'Sub-Sec re t a r io i n t e r i n o de E s t a d o ; Hecen. ¡ G r a n d e ha s ido en v e r d a d M A R I N E R I A D E L A N A V E I T A L I A t a n c i a excepcional no puede ser b i en ¡ a m u e r t e de C a i - r m a . y hacemos», 
P é r e z y M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , r e s - ' i r o s en una pa l ab ra , a f i r m a r e i c o i - el doc to r J o s é Ignac io R i v e r o , D i r e c - , l a epopeya d é los a rgonau t a s i t a l i a - . H a sido o b j e t o de acres y j u s t i f i - t r a t a d o en una i n f o r m a c i ó n a l a U-^os po r e l r e s t r . N e c i m i e n t o de la 
pec t i vamen te , A q u i l i n o E n t r i a l g o , ; cepto de la l a t i n i d a d j t o r de l D I A R I O D E L A M A R I N A , e l nos en A m é r i c a ! Pero no s e r á su-1 cadas censuras l a a c t i t u d a s u m i d a por gera, hacemos p u n t o f i n a l por a h o - . ^ e n e n t e r m a . 
J o s é D u r a n , secre tar io de la C á m a - i Y a ha cesado el r e t u m b a r de l ca-1 A l c a l d e M u n i c i p a l de la H a b a n a , el t í l c i e n t e m e n t e g l o r i o s a hasta que los e l G r e m i o de Cocineros de la H a b a n a : r a a reserva de ded ica r l e en o t r a p r ó - | GARCIA, 
r a ; J o s é Penn ino , p res idente de l a ' ñ ó n , ya la f u s i l e r í a ha ca l l ado , y a b o - ' d o c t o r Orestes F e r r a r a , el senador ga l l a rde tes izados en los m á s t i l e s de | con r e l a c i ó n a l a m a r i n e r í a de l a N a - ; x i m a o p o r t u n i d a d la de ten ida a t en - Lorresponsal 
C á m a r a de Comerc io I t a l i a n a y ! r a é s menes ter que todas las a c t i v i - j doc to r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , M o n - vues t ra nave, en l a g l o r i a del re^ ve I t a l i a , negando a los asociados, ; c i ó n que merece . TVTr-ir» r»w 1 v a n a ^ . i 
m i e m b r o de l a C á m a r a de Comerc io dades y todas las i n t e l i g e n c i a s se s e ñ o r L o m b a r d i n i . el s e ñ o r A n g e l o greso, no se t i e n d a n desde el m a r j c u y o era el encargo de c o n f e c c i o n a r , ^ ^ . y . xA 
c u b a n a ; Rafae l Bango , A r m a n d o pongan a l se rv ic io de las i n d u s t r i a s . | V i r o n i , el s e ñ o r J o s é T . P i m e n t e l , T i r r e n o hasta el m a r A d r i á t i c o por i el m e n ú d e l a l m u e r z o con qu? a " — — — — 
M a r e é , L a u r e a n o Roca, F ranc i sco de l comerc io , que es l a ú n i c a base! Jefe de l Negociado de E x p a n s i ó n Co- sobi'fe l a c i n t a hlSToriada de vues t r a ¡ esos mpdestos se rv idores de l a Pa-
G ó m e z . y g r a n n ú m e r o de m i e m b r o s , sobr= ja cua l pueden asentar su p r o s - ' m e r c i a l de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l - P e n í n s u l a d i v i n a , cuna de l a r t e , ; t r i a I t a i i a n a se va a obsequ ia r hoy 
de la C á m a r a . | p e r i d a d los pueb los . ; t u r a ; el C a p i t á n N ú ñ e z , A y u d a n t e p a t r i a de l genio , a l m á c i g o de t odo 
T a m b i é n as i s t i e ron el M i n i s t r o de Pa ra I t a l i a , n i n g ú n mercado ofre- del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l ; e l Co- h e r o í s m o que nos c'ió l a sangre de 
I t a l i a , s e ñ o r V i v a l d i y el C ó n s u l de lce mayores ventajas" y g a r a n t í a s q u e í m e n d a d o r B e l l i , e l s e ñ o r E n r i q u e So- sus l i be r t ado re s de pueblos , c u m b r e 
esa n a c i ó n en la H a b a n a , s e ñ o r E . ¡ e l mercado cubano ; para I t a l i a , n i n - i l e r . I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , e l se- de l t r a b a j o incesantemente r enova -
A v i g n o n i y el Jefe de la M i s i ó n M i - i g u n a r e l a c i ó n m á s provechosa q u e ' ñ o r A v i g n o n e , C ó n s u l de I t a ü a ; e l ' d o , m a d r e augus ta de l a L a t i n i d a d 
l i t a r y C o m e r c i a l , Corone l Gino iH cubana ; a q u í tenemos u n comer- Co rone l I n v e r n i z z i , Jefe de la M i s i ó n ¡ q u e r i n d i ó a M a í e b , el c a u d i l l o re-
I n v e r n i z z i , s e ñ o r J o s é P i m e n t e l y l c i o s ó l i d a m e n t e c o n s t i t u i d o , so lvente ! M i l i t a r ; los A y u n d a n t e s que e l Go- , p resen ta t ivo As nues t ra con t i enda 
o t rog m á s . j c u m p ' i d o r en todas sus reanifesta-j b i e rno de Cuba ha puesto a l a d ispo- j ef l fancipadora , aque l h o m e m j e me-
D l íteñloV A r n o l d s o n a l dec la ra r clones; y a u n cuando s u f r i m o s e n ' s i c i ó n de l E m b a j a d o r de l a Mis ión ,_ morab l e que nunca h a b r á de o l v i d a r 
ab i e r to el acto, d i j o que Cuba r e c i - | 1920 u n eclipse é n el o rden e c o n ó - ¡ C a p i t a n e s A l g a r r a y W i t m a y e r . 
b í a gozosa a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a i m i c o . ya nadie se acuerda de é l j E l m e n ú se rv ido , que fué e x q u i s i -
g r a n n a c i ó n l a t i n a , cons iderando los porque la f e r t i l i d a d de nues t ro sue - ' to , es como s igue : 
lazos que la unen a e l l a . E n nom- ' . i o , la l a b o r i o s i d a d de nues t ros her - | Ce l e ry A m a n a n d e s Ol ives , Coupes 
b r e de la C á m a r a de la que es pre-! manos , es t a n g rande que i n m e d i a t a - ; de F r u i t F r a i s ou K i r s c h ; T o r t u e 
V e r t e M o n t i l l a d o ; A n g u i l e t t e de Par-
go A l m a n d i n o ; V o l - a u - V e n t de R i z 
de V e a u B i l t m o r e ; Pouss in an Cas-
s ideu te , d i ó la b i enven ida a l a re- j mente el c r é d i t o se ha res tab lec ido 
p r e s e n t a c i ó n i t a l i a n a y t e r m i n ó o f r e - ' y las f inanzas se han encauzado , 
oiendo la ayuda de la i n s t i t u c i ó n , ! ¿ D ó n d e , y en q u é l u g a r de A m é r i -
pa ra los f ines de l i n t e r c a m b i o co-; ca h a b é i s voso t ros pod ido c o n t e m p l a r ! serole C a n t o n e t t ; Salado M a s c o t t e ; 
m e r c i a l que l a m i s i ó n p e r s i g u e . 'este f e n ó m e n o ? E n toda la l a r g a ex-' P a r f a i t S e v i l l a ; F r i a n d i s e s ; D e m i 
E n n o m b r e de las C á m a r a s de C o - l c u r s i ó n que h a b é i s r ea l i zado n i n g ú n ¡ F a s s e . 
m e r c i o I t a l i a n a y Cubana , h a b l ó e l ; p a í s se asemeja a l nues t ro , Cuba, sin A los b r i n d i s h i c i e r o n uso de l a 
s e ñ o r J o s é P e n n i n o . Se e x p r e s ó e n ' j a c t a n c i a a l g u n a es el p a í s m á s r i co p a l a b r a e l doc to r Carlos M a n u e l de 
los s iguientes t é r m i n o s : ; de A m é r i c a ; es el p a í s m á s r i c o d e l ' C é s p e d e s , e l E m b a j a d o r de l a M i s i ó n 
Su Exce lenc ia s e ñ o r G i u r i a t i ; s e - ¡ m u n d o , y b a s t a r á pa ra e l lo a c u d i r a y el s e ñ o r M i n i s t r o de I t a l i a , 
ñ o r Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , I n d u s - i a s c i f ras fabulosas de nues t ras E s -
t r í a y C o m e r c i o ; s e ñ o r M i n i s t r o de t a d í s t i c a ' s para c o m p r o b a r que nues-l L A F U N C I O N D E G A L A 
I t a l i a ; s e ñ o r Pres identes , S e ñ o r e s : I t ra" p e q u e ñ a capacidad p o b l a t o r i a i 
H a q u e r i d o l a C á m a r a de Comerc io , j a r r o j a el m a y o r porcen ta j e de p r ó - ' E n l a f u n c i ó n de ga la o f r ec ida 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la I s la d e i d u c c i ó n y c o n s u m o ; p r o d u c i m o s p o r ' p o r l a M u n i c i p a l i d a d de la H a b a n a , 
Cuba, o r g a n i s m o , el m á s i m p o r t a n - : m i l m i l l o n e s de .do l l a r s , e i m p o r t a m o s ' a n o c h e en el T e a t r o N a c i o n a l , a l a 
en los j a r d i n e ? de !a T r o p i c a l , que 
t r a b a i e n pa ra d ichos m a r i n e r o s . 
L a m e d i d a que a lo que. pareoe 
i n s p i r a l a c a m p a ñ a an t i f a sc i s t a que 
rea l i zan en C u b a a lgunos g r u p o s de 
obreros es t a n t o menog e q u i t a t i v a . 
P R I M E R C O N F E R E N C I A 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . Emp 
H a b a n a . 1 
Elem-.;nt.os de s i g n i t i c a c i ó n aquí 
p r o p o n e n i n i c i a r una entusias-ta y ( 
c i d ida c a m p a ñ a , en f avor de la c a c t i • I AFk 
d a t u r a de l s e ñ o r .Manuel Villalón. ¡i í l i U r 
p resen tan te a la C á m a r a y puesto qj| 5; 
te i n s t i t u i d o en Cuba para la d e f í n s a i por ochocisntos m i r o n e s de pesos; 
de los intereses e c o n ó m i c o s h o n r a r - n i n g ú n pa íg puede ofrecer t a m a ñ a 
E m b a j a d a I t a l i a n a , que r e s u l t ó m u y 
l u c i d a , el s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a . 
me en este acto pa ra que sea yo , el c i f r a , p r o d u c t o de la in t ensa y l a - p r o n u n c i ó a n o m b r e de l a r e f e r i d a 
m á g modes to dz sus asociados, q u i e n bor iosa g e s t i ó n de este p e q u e ñ o pue-
os d i r i j a l a pa l ab ra para sa ludar a j b l o . t an h e r ó i c o como d i s c i p l i n a d o 
la C o m i s i ó n C o m e r c i a l que viene a ; y d i l i g e n t e . 
bo rdo de la Reg ia Nave " I t a i a " , co- | N o quÍGr0 p r o l o n ? a r por m a y o r 
mo mensa je ra de paz. como p í f ; g ó n t Í 2 m ¿ 0 la a t e n c i ó q de su Exce lenc ia 
de v i c t o r i a , a da rnos a los cubanos. i e l s e ñ o r m m & t i v d e m á s m i e m b r o s 
la 
su comerc io , 
i n d u s t r i a . 
N u n c a esfuerzo 
de de la C o m i s i ó n C o m e r c i a l , pero quie-d e m o s t r a c i ó n de la e f ic ienc ia 
de sus ar tes y de su , ro antes de t e r m i n a r m i s breves pa-
labras , r a t i f i c a r lo que e l i l u s t r e se-
so" ñ o r Pres idente de la C á m a r a de Co-m a y o r se ha 
M u n i c i p a l i d a d el s i gu i en t e d i s cu r so : 
S e ñ o r E m b a j a d o r : 
S e ñ o r e s de l a Cruzada i t a l i a n a : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
E l gen io pro te ico de vues t ro m a g -
n í f i c o D ' A n n u n z i o , poeta del h e r o í s -
m o y h é r o e de t o d a p o e s í a , excla-
m ó d e s p u é s de s u r g i r de la s o m b r a 
elegiaca que p r o d u j o las p á g i n a s 
coa . l lovedoras del " N o t t u r n o " : 
que n o n a v r á p i ú se n o n u n solo n o - l 
m e : la b a t t a g l i a d ' I t a i i a , l a v o s t r a I 
p r o v a s u p r e m a , o f a b b r i del nos t ro ! 
des t ino , ope ra i deVíz. v í t t o r i a " . ¡ E s a i ^ , 
, . , •,' H a b a n a u n poco co lon : a l y o t ro t a n 
b a t a l l a d e f i n i t i v a Se esta l i b r a n d o a l ¡ i _ j ^ „ j _ . _ „ 
f i n , pero s is que para el la t enga que encenderse de nuevo l a Kama-
r a d a que g a n ó T r i e s t r e y T r e n t e 
para l a I t a l i a p l enamen te r e d i m i d a 
d e s p u é s de las cruentes j o r n a d a s de l 
Pave y de l Isonzo en aque l l a con-
m a r e l ace rcamien to de re laciones 
comerc ia les en t r e I t a l i a y Cuba de 
u n a m a n e r a e fec t iva , de una m a n e r a 
e f i c i en te , y nues t ro comerc io ha v i -
s i t ado y v i s i t a r á con placer , la m a g -
brepues to a m i modes ta persona, | m e r c Í 0 i i n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
pero yo c u m p l o gustoso este encargo | Cui)ai le ha expresado en su mensaje "S ta per r l accenders i una b a t t a g l i a 
porque t a l parece que l a C á m a r a de de s a i u t a c i ó n : este o r g a n i s m o e s t á 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de | t i ispuesto a coopera r i n t ensamen te 
la Is la de Cuba, ha q u e r i d o que fuese, para el é x i t o de u n i n t e r c a m b i o mer-
l i n o de sus asociados, de o r i g e n i t a - c a n t i j en t re Cuba e I t a l i a ; deseamos 
l i a n o , q u i e n a m á s de l sa ludo co i d i a l I t a l i a considere a Cuba una p r o -
que le extendemos a la C o m i s i ó n Co- | l o n g a c i ó n de sus ac t iv idades mercan -
m e r c i a l que nos v i s i t a , que sea. u n | t i l e s e i n d u s t r i a l e s ; deseamos coo-
n a t u r a h z a d o cubano q u i e n t i enda ei pe ra r con el m a y o r en tus i a smo y que 
puen te de ace rcamien to en t re cuua- esta c á m a r a i n t e g r a d a por cubanos, 
nos e i t a l i a n o s para una m a y o r i n - ) p o r e s p a ñ o l e s que son a l a vez cu -
t e l i genc i a c o m e r c i a l , que seguramen- , banoSi por ex t r an j e ros que h a n f o -
te de esta v i s i t a h a b r á , de de r i va r s e , m e n t a d o sus hogares y h a n c reado ' •qu i s t a t i t á n i c a que s u b ' . i m i z ó e l de 
Queremos en estos m o m e n t o s a f i r - aj a Inparo ^e nues t ras - leyes y de su 1 sastre de Capore t to y que c u l m i n ó 
t r aba jo comerc io e i n d u s t r i a s ; p o r | en l a apoteos s m a g n a de V i t t o n o | 
na tu ra l i zados que 'cooperan a l m e j o r j V é n e t o ! E l poeta, c o n v e r t i d o en s o l - | 
d e s e n v o l v i m i e n t o d-A p a í s , y que a q u í ; dado, f u é h é r o e , y d e s p u é s es tad is ta 1 
se s i en ten como en su p r o p i a p a t r i a , ! como Cavour y exped ic iona r io como 
en n o m b r e de todos . Exce lenc i a se- G a b r i b a l d í : t a l como vos lo f u i s t é s 
n í f i c a E x p o s i c i ó n que I t a l i a nos ha | G i u r i a t i . yo os ofrezco la m á s v i v a t a m b i é n , b r avo G i u r i a t i , t a l como l o 
env iado para que podamos aprec ia r cooperac i6n a i é x i t o de l a M i s i ó n f u e r o n t a m b i é n aquel los l e g i o n a r i o s 
su l a r g a p r o d u c c i ó n en las ar tes y C o m e r c i a l que os ha t r a í d o a C u b a , ¡ de p i u m e que l o g r a r o n i g u a l a r au-
las i n d u s t r i a s . | y o j a l á que p r o n t o , a s í como la ban- | te e i j u iC io de l a H i s t o r i a a ' " i m i -
Cuba, p a í s excepciona 'mente / io ta - jdera t r i c o l o r se p a s e ó t r i u n f a n t e enj iie'> de M a r s a l a . 1 p i o l e c í a se ha 
do por la N a t u r a l e z a , colocado en s i - e l P iave , por a f i r m a r u n a vez m á s i c u m p i i d o , porque a h o r a con templa -
t u a c i ó n g e o g r á f i c a i n m e j o r a b l e a l a j l a c i v i l i z a c i ó n , pueda en b reve , en; mos u n a ' i t a l i a t r a n s f o r m a d a por e l 
e n t r a d a de Gol fo M e j i c a n o , Diosa i n o m b r e de las ar t&s. las i n d u s t r i a s yj d o l o r y engrandec ida a ú n m á s por e l 
del Car ibe , se encuen t ra en m e d í ) ' e l comerc io , pasearse t a m b i é n t r i u n - , sac r} f i c i0 pese a t o d a l a m a g n i t u d 
de dos c iv i l i zac iones como puente f an te en el c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i - | s u grandeza que p a r e c í a insupe-
que une a las dos A m é r i c a s ; no,-: en-; c a n o . 1 r ab i e , u n a I t a l i a l abo r io sa y f e c u n - | 
c o n t r a m o s en t re la c i v i l i z a c i ó n sur - j p o r ú l t i m o h a b l ó el E m b a j a d o r , 1 da que puede r e p e t i r , para con t r a -
a m e r i c a n a y l a c i v i l i z a c i ó n n o r t e - | s e ñ o r G i u r i a t i ) en j t a l i a n 0 i expresan . i dec i r la ( aqUel ia frase é p i c a de " i l 
amer i cana , en t re el progreso l a t i n o | d o - s u g r a t i t u d a la C á m a r a de C o - ' f a n t e e sempla re" G i o v a n n i R a n d a c - j 
y el avance s a j ó n , y es esta Cuba, m e r c i o Cubana por l a d e f e r e n c i a t e - l c i o : " M a c i s o n ó a l t r i f u o c h i da ac-1 
p r i v i l e g i a d a , la que t iene el h o n o r n jda con la m i s i ó n que v i ene repre- j cendere . H o l a f i a m m a n e l p u g n o " , 
de r ec ib i ros en estos ins tan tes , t en- sentando, e x t e n d i é n d o s e en c o n s i d e - ' i t a l i a n o s : en l a mano es arde l a l i a -1 
d iendoos la m a n o , para que en u n r a c i ó n sobre los benef ic ios que para! ma pero no p a r í que recomonze is j 
f u t u r o p r ó x i m o nues t ra s i m p a t í a es- :Cuba e I t a l i a ^ p r e s e n t a r á el I n t e r - ' 0 t r á ves el i ncend io d . l a b a t a l U de i 
p i r i t u a l se t raduzca en b i e n m a t e r i a l cani i) i0 c o m e r c i a l en t r e ambas n a c i ó - ia g u e r r a s ino p ú a :;ue t r a b é i s en j 
nes.^ | aucha l i z a l a b a t í ' l a sai t a de la palt. 1 
L o s concur ren te s a l acto fueron1 B i e n p o d ü s r e p e t i r a h o r a cada uno 1 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados con de v o s o t r o s : " H o l a f i a m m a n e l p u g -
nues t ra g r a t i t u d r econoc ida ! 
Os damos l a b i enven ida , i t a l i anos , 
y os la damos ensanchando a u n m á s 
l a boca de nues t ro p u e r t o pa ra que 
p e n e t r é i s Por él a t o d a l a a n c h u r a 
de nues t r a c o r d i a l h o s p i t a l i d a d . 
¡ Q u é n u e s t r o sol esplendente os sea 
g r á t o , pese a l a a rdorosa i r r a d i a c i ó n 
de sus r a y o s ! Como n u e s t r o so l so-
mos los cubanos : d i á f a n o s y f r a n -
cos. Pa ra m i t i g a r la cascada del o r o 
l í q u i d o de nues t ro soi os envo lvemos 
esta noche, que pa ra los habaneros 
h a b r á de ser I n o l v i d a b l e , con las ine -
tables m e l o d í a s de la m ú s i c a y de las 
canclones c r i o l l a s que e s t á i s oyendo 
y que o j a l á las s i n t á i s en lo m á s 
p r o f u n d o de vues t ro c o r a z ó n como 
j nosotros las sentimos1, con u n es-
j t r e m e c i m i e n t o fe rvoroso que nos ele-
; va h a c i é n d o n o s mejores , pa ra ser a s í 
i m á s d ignos de r e c i b i r o s . Y s i no po-
demos mos t r a ro s mas que e l e s p l é n -
! d ido e s p e c t á c u l o de n u e s t r a n a t u r a -
1 leza y e l i n c i p r é n t e p o d e r í o de nues-
j t ros afanes indus t r a l e s , en cambio 
, nos e n c o n t r á i s dispuestos a c o n t e m -
p l á r los m á r m o l e s da V o l t e r r a , los 
camafeos napo l i t anos , los h i e r ro s fo r 
¡ jados de L o m b a r d í , los v i d r i o s y los 
i cueros venecianos , las te las es tam-
I padas de l P i a m o n t e , los l i b r o s y las 
m o l d u r a s toscanos, las f i l i g r a n a g de 
; l a L i g u r i a , los mosaicos r o m a n o s , las 
j c e r á m i c a s de S i c i l i a , t o d o , todo cuan -
| t o vues t r a indusTna i n n u m e r a b l e y 
por t en tosa ofrece a l m u n d o l o g r a n -
do el m i l a g r o de que cada ob je to ú t i l 
sea a l a vez u n be l lo o b j e t o . Es t a 
E L F I S C A L D E C A M A G U E Y D I S E R 
cuanto que se t r a t a do p e r j u d i c a r a¡T<> S O B R E L O S D E L I T O S Y L A V i l 
i n d i v i d u o s p r >cfid«ntes del campo d'>llCKíi}IDAI> ^ l í E P R I M I R L O S E L hoy d e s e m p e ñ a para satisfacción 
Lrabai-», y que po r su c o n d i c i ó n de P R K S I D E N T F D E L T R I B U N A L S U - ¡ l a r e g i ó n v l l l a r e f i a . 
s ú b d i t o s de u n Gobie -no d i n á s t i c o , i p R E R t 0 : E L F I S C A L Y O T R O S A L - ¡ N o dudamos que esta cam;, .. 
t i enen el d e b » - i n e l u d i b ' 3 de n f U i a r - j T O S F U N C I O N A R I O S E X P L I C A - j t e n d r á r esonan te é x i t o , 
ce a f u M a r i n a de G u e r r a , a jenos D I S T I N T O S T E M A S A L A ESPECIAL 
p . v e r i e r o a l a f o r m a c i r c u n s t a n c i a l P O L I C I A J U D I C I A L 
¡ L A C A N D I I ) A T C I í A D E L DOCTOI 
A y e r noche a las nueve y m e d i a / 1 E l ' R I Q U E C A SUSO 
en el C lub de P o l i c í a s i tuado en l a J A B U C O , Sepf i embr»* 4 
T o r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a se cele- D I A R I O D E L A M A R I N A . 
b r ó l a p r i m e r a de las conferenc ias ¡ 
sobre p o l i c í a r e p r e s i v a o rgan izadas 
del Sub-secretar io doc to r Fe r 
n á n d e z Junco , de l Jefe de l a J u d i -
c i a l s e ñ o r Pors , de los de la Secreta 
N a c i o n a l s e ñ o r e s L u i s M e n é n d e z 
to m o d e r n a que se a d m i r a de vues-
t r a R o m a donde var ias c iudades de 
d i s t i n t o s c ic los f o r m a n el c o n j u n t o 
m á g i c o de una u rbe ú n i c a ; esta 
H a b a n a p l á c i d a que en t r á g i c a s 
grandezas no os puede b r i n d a r e l 
p a n o r a m a de u n Vesub io n i t a m p o -
co m o s t r a r o s en los c a p í t u l o s de su 
h i s t o r i a una p á g i n a m u e r t a pero 
e t e rnamente evocadora como l a de 
P o m p e y a ; esta ^ . b a n a que no t i ene 
una t u m b a de J u l i e t a como V e r o n a , 
n i una p u e r t a de1 p a r a í s o como el 
b a p t i s t e r i o de .TTorencia, n i u n 
" c a n a l e t t o " c u a l q u i e r a como los de 
l a i n c o m p a r a b l e Venenc ia , n i u n a l -
t a r sagrado como el de l a b a s í l i c a 
de San A n t o n i o , a l l á en vues t r a 
Padova, E m b a j a d o r G i u r i a t i ; esta 
qu-.' n i o p t e el Gob ie rno 
R E V I S T A M I L I T A R 
E n h o n o r |de l a E m b a j a d a E x -
t r a o r d i n a r i a de su M a j e s t a d e l R e y 
de I t a l i a que pres ide su E x c e l e n c i a 
G i o v a n i G i u r a t i , y de l Jefe de l a M i - i 
s i ó n M i l i t a r C o r o n e l Gino I n v e r n i z z i , ¡ p 
se ha d i spues to que en l a t a r d e de T 
v, . „ F„„, * _ ,.!„(.„ ^ 4 i u „ ^ J u s t i c i a doctor Regue i fe ros acompa 
hoy t enga efecto una r ev i s t a m i l i t a r i _ . , , 
en el Puesto de C o l u m b i a , en l a que 11 
t o m a r á n p a r t e e n el o rden que apa-
recen, las fuerzas de l E j é r c i t o que, 
o rganizadas c o m o B r i g a d a M i x t a , s e ^ H e r n á n d e z , i n y e c t o r e s se 
expresan a c o n t i n u a c i ó n . , Jorea M o r a ) V a l c á r c e l y M a r t { n e z . 
B r i g a d a M i x t a va r i o s capi tanes v t en ien tes de l a Po 
J e í e : C o r o n e l Rafae l de l C a s t i l l o i ] i c{a numerosos agentes de j u d i c i a ! 
y M á r q u e z . M . M . | y detect ives de la Secreta. e s tud ian -
Es tado M a y o r de l a B r i g a d a . \\eh de Derec l io v n u m e r o s o p ú b l i c o . 
Banda de M ú s i c a del E s t a d o M a - , E1 d o c t o r J e s ú s V a l d é s M a r t í n e ? 
y01"- ' F i s c a l de l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , 
R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de Costas d ige r t6 e locuen temente sobre los de 
Jefe: C o r o n e l J u a n Cruz y B u s t i - l i t o g y ]as fa i tas y l a nece.V-dad en 
l i o . M . M . j nue se est¿t de cas t iga r a l de l i ncuen -
P lana m a y o r . te y m e j o r a r las c o s t u m b r e s . F u é 
m u y a p l a u d i d o . 
É l dbe to r R e g i i i f e r o s h a b l ó des 
Habana . 
Gene ra l r e g o c i j o ua tun ' l lene 
p l á c i t o ha causado a q u í el hecho 
P r e s i d i ó e l acto el Secre tar io d e h i a b e r r.ino pos tu lado para un carp t.fr;v3S 
de Represen tan te ?n la candidatt 
r a conservadora el doctor -Knriq» 
Casuso, o m í n e n l e f i r u i a n o habanera 
y d i s t i n g u do congresis ta a . (|uin 
a q u í a d m i r a n y qu i e r en lo? Imn 
les y consevad ) r r s justamente por 
sus prendas personales y sobre tod» 
por su l abor c o n s t m t e en la >Cáii» 
ra en p ro de la san idad cubana y di 
los in tereses de 1.̂  Provincia de ll 
H a b a n a . 
ESPECIAL. 
B a n d a de M ú s i c a de l S é p t i m o D i s -
t r i t o M i l i t a r . 
B a t a l l o n e s 1 y 2 de A r t i l l e T í a de 
Cos ta . ' 
B a t a l l ó ^ de I n g e n i e r o s . 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
Jefe: T e n i e n t e C o r o n e l A n t o n i o 
T a v e l y M a r c a n o , M . M . 
P lana M a y o r . 
Banda de M ú s i c a dsd Sexto D i s -
t r i t o M i l i t a r . 
Ba t a l l ones 1 , 2 y 3 de l Sexo D i s -
t r i t o . 
B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M o n t a ñ a 
Jefe: ( C a p i t á n que le co r re spon-
d a ) . 
Pana M a y o r . 
Banda de C l a r i n e s . 
Las dos B a t e r í a s por su o r d e n r e -
g l a m a n t a r i o . 









p u é s a n u n c i a n d o que l a p r ó x i m a con 
f e r enc i a e s t a r á a cargo de l dbetor 
V i d a u r r e t a , Ten ien t e F i s c a l del T r i -
b u n a l Supremo y que el D o c t o r Be-
t a n c o u r t pres idente del a l t o t r i b u n a l 
c i t ado h a anunc i ado que p r o n u n c i a -
r á una. conferenc ia en breve , a s í co-
bo o t r a s persona l idades de l f o r o y 
de l a m a g i s t r a t u r a h a n of rec ido t a m 
bien su c o n c u r s o . E l doc to r R e g ü e i -
feros f u é m u y aplaudido". 
A c t u ó como Secre ta r io de l a Con 
fe renc ia el sub- inspector de la J u -
d i c i a l s e ñ o r Pab lo Crespo . 
T á c t i c o de C a b a l l e r í a n ú -
le co r r e spon-
Terc io 
mero 1 . 
Jefe: ( C a p i t á n que 
d a ) . 
P lana M a y o r . 
Banda de C l a r i n e s . ' 
Escuadrones 1 , 2, y 3 por su o r d e n 
r e g l a m e n t a r i o . 
L a B r i g a d a d e s f i l a r á en e l m i s m o 
o r d e n que aparece en l a a n t e r i o r 
Habana , que os ofrece cuan to t i e - ¡ o r g a n i z a c i ó n , 
ne, s í puede deciros , m i e n t r a s pa ra | 
vosot ros e s t é n sus puer tas abier tas E L P R O G R A M A D E H O Y 
de par en par , que es h i j a i n c o n f u n - 1 5 de S e p t i e m b r e . 10 1]2 a . 
V i s i t a a la F á b r i c a de Tabacos de 
" P a r t a g a s " . 
11 1|2 a . m . — A l m u e r z o en e l 
Campo de C o l u m b i a , o f rec ido por e l 
Jefe d e l Es tado M a y o r a los m i e m -
bros de la m i s i ó n M i l i t a r . 
1 p . m . — A l m u e r z o o f rec ido en 
P i d e e l P r e s i d e n t e . . . 
Viene le ! ; i primera página 
de m a r i n a m i e n t r a s que la column» 
del gene ra l Ser rano evitaba que el 
enemigo se c o r r i e r a de flanco, a W' 
yo efecto l l e v ó consigo fuertes co* 
t ngentes de t ropas indígenas, el| 
T e r c i o E x t r a n j e r o y algunas tropu 
p e n i n s u l a r e s . 
L a o p e r a c i ó n fué un éxito rotun-
do, a pesar de que hubo que soste-
ner combates m u y rudos por ser JO-
m á m e n t e tenaz la resistencia hecM 
por el enemigo en el ala derecha. 
L a v i d a de lo,; soldados espafiole» 
.se hizo m u y penosa durante alguno 
d í a s , a causa de la frecuencia 1 
a b u n d a n c i a de las l l uv i a s , pero l» 
ha m e j o r a d o el t i e m p o . Durante li 
noches, el enemigo hace continM* 
men te fuego sobre las tropas esí»' 
ñ o l a s . 
el P«1 " I t a l i a " o f rec ida por S. E 
s idente de la R e p ú b l i c a . 
8 1|2 p . m . — B a n q u e t e 0ÍTecr.. 
los j a r d i n e s de L a T r o p i c a l por e l po r S. E . el Pres idente de ,a ^ I 
C o m i t é de r e c e p c i ó n y po r la Colonia1 p ú b l i c a a S. E . G i u r i a t i y a los i I 
I t a l i a n a . ¡ m á s m i e m b r o s de l a Embajada. 
3 p . m . — R e v i s t a m i l i t a r en e l j 
Campo de C o l u m b i a . Las personas que poseen ta^e. I 
3 1|2 p . m . — V i s i t a a S. E . e I ! d o co lo r verde para v is i tar el - I 
E m b a j a d o r por p a r t e d e l Sub-secre-, que hoy de dos a seis de la 
t a r i o de E s t a d o . d e b e r á n u t i l i z a r l a s el d í a seis df 







































i j o l 
'rljol 
M 
e n t r e ambos p a í s e s . Voso t ro s sois 
mensajeros de paz. y h a l l a r é i s en es-1 
te f é r t i l suelo toda clase de ven ta jas ' 
pa ra vues t ro p r o d u c t o ; es necesario 
que la C o m i s i ó n Comerc i a l que nos. 
v i s i t e es tudie d e t e n i d a m e n t e j u e s -
t r a s condic iones e c o n ó m i c a s para po- i 
d e r l e a b r i r a I t a l i a u n m e r c a d o . 
F a v o r e c e r á e-sta i n i c i a t i v a el i d i o - . 
m a , la c o m u n i d a d de intereses; n ú e s - ' 
t r a s t r ad i c iones y nues t ros afectos 
que da t an desde l ü e n g o s a ñ o s , po r - | 
que I t a l i a t i ene en cada pecho cuba- ' 
ponche y tabacos . , 
I A H E O E P C I O N MIS L A S E C R E T A . 
R I A D E K 5 T A l > 0 
A y e r de c inco a siete de la t a r d e 
n o " . De esas l l a m a r a d a s e s t á hecna 
la a n t o r c h a que pasea po r estas na-
ciones de la A m í r i c ^ i L a t i n a osa 
nave v u e s t r a que se l l a m a ' I t a l i a " 
y que es, e fec t ivamente , u n f l o r i d o 
pedazo de t i e r r a i t a l i a n a que v a 
t u v o l u g a r en el he rmoso palacete , r e a f i r m a n d o por las t i e r r a s Ind icas , 
que ocupa la S e c r e t a r í a de B j t a d o , ' que de u n i t a l i a n o l l e v a n e l n o m 
la anunc i ada r s c e p c í ó n con que el bre , l a g a r r a f ecundan te de v u e s t r o 
no un c o r a z ó n de g r a t i t u d ; Cuba m , Seppetarlo de l R a m o , d o c t o r Canos a r r o j o l abor oso y l a m a g n i f i c e n c i a 
o l v i d a r á J a m á s el gesto a l t i v o que M a ™ e l de C e 3 P f e s y su d i s t i n g u i d a i d e s l u m b r a d o r a de vues t ro gen io , 
r e a l i z a r o n la noble cuna de la c i v i - | bel1;1 esf0,s* Ia s e ñ o r a B e r t i n i de; grandeS antes del d o i o r d é l a g u e r r a 
l i z a c i ó n i a 7 / m a de C é s a r , cuando S é s P e d e ^ c16:ie1b.raron en h o n o r d3 l a | I ^ r o m á s grandes ahora en l a v l c t o -
- - - - - i E m b a j a d a I t a l i a n a . I r i a s u b l i m e de la paz. a l caer Maceo, por defender l a i n -
dependencia d / e V . a r e p ú W i c a . e l F T f n l u - :da1 r e c e p c i ó n no pudo; 
P a r l a m e n t o I t a l i a n o se c o n d o l i ó por ^ e c V i a r f ent laf t e r r f a d ? ed,fic10: 
la m u e r t e de aque l b i z a r r o g e n e r a l , ! ^ a S e c - e t a r í a - a d o r n a d a c o n v c ^ 
que la H i s t o r i a ha r ecog ido en SuS\mentem~nU J>*ríltt!l1 f i n ' debldo a "J 
p á g i n a s p o e l a m á n d o l o el h é r e o l e - " ^ ^ . ¿ f ¿ 1 * ? L - « w , ^ 
g e n d a r i o . Cuba no ha o l v i d a d o t a m - ! ellar * * * * cuen td en sns H a b a 
poco e l p r i m e r sa ludo a l a bandera -Eeras 
t r i c o l o r que pasearon t r i u n f a n t e s \ a * ^ a n e r o F o n t - n i l l s 
de esla t a r d e n u e s t r o com-
V i s i t a n d o en d í a a ú n cercano l a 
ig les ia de l a Santa C r o c e — ¿ p a r a q u é 
decir que la de F l o r e n c i a , s i e l lo se 
sobren t i ende?—puse a l descuido m i s 
p lan tas , s i n n i s i qu i e r a de tenerme , 
sobre l a t u m b a h u m i l d e de Ugo Fos-
e ó l o ; no p u d e ' s iqu ie ra r e p e t i r an te 
e l m o n u m e ñ T o del Dan te c u a l q u i e r a 
huestes de M á x i m o G ó m e z M a r t í B A N Q U E T E O F R E C I D O E N E L de los t e rce tos de su " D i v i n a Co-
C a l i x t o G a r c í a y J o s é M i g u e l a l a S E V I L L A B I L T M O H E P O R E L S R . j m e d i a " ; a pesar m i ó f u l i r ó n i c o a n -
aue sa ludaron ins oxñnn** Hp, r - ™ ™ . M I N I S T R O D E I T A L I A A L A j te l a r e m e m o r a c i ó n de Ga l i l eo G a l i -que s a l u d a r o n los c a ñ o n e s de l Cruce-
r o i t a l i a n o " C a l a b r i a " , e l 20 de M a 
yo de 1902 , cuando por vez p r i m e r a 
»e alzaba e n - l o s m á s t i l e s de 
t r as f o r t a l e z a s . 
t  l  r r i   l i l  l i -
l e l que ha merec ido para su f a m a l u -
m i n o s a e l m á s l a m e n t a b l e de los 
n u e s - ¡ v o efecto en e i H o t e l S e v i l l a B i l t m o - ' p a n t e o n e s ; ante eT m á r m o l que plas-
' r e . e l banque te con que el s e ñ o r Mí- ; m ó p a r a s iempre el a m o r de la Con-
M S
M I S I O N D B L A N A V E 
A n o c h e , d e s p u é s de las nueve , t u -
Y si a esta c o m u n i d a d e s p i r i t u a l , ! n i s t r o de I t a l i a en l a H a b a n a , s e ñ o r desa L u i s a po r V i t t o n o A R . « r l v i 
es fác i l a g r e g a r l e u n i n t e r c a m b i o ¡ G u g l i e l m o V i v a l d i o b s e q u i ó a l a M i - i como u n romance h u m a n o y por lo 
m e r c a n t i l en t re ambos p a í s e s . ; q u é i s i ó n de l a Nave E x p o s i c i ó n i t a l i a n a , tan^o e f í m e r o puede p e r d u r a r en p ie-
o b r a m á s he rmosa h a b r é i s realizacToi L a s banderas de I t a l i a y Cuba! d r a t oda una e t e r n i d a d cuando- e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r G i u r i a t i ! a p a r e c í a n a l fondo de la m e s a p r e s i - ' c i n c e l que lo esculpe es de u n Cano-
A s p i r a m o s . i l u s t r e ' E m b a j a d o r , a ' d e n c i a l en la que t o m a r o n as ien to el v a ; h!ce u n a reverenc ia , / l e i n e v i t a -
que vues t r a v i s i t a se t r aduzca en l i e - sefior Gieusepp i G u i r i a r d i . E m b a j a - j ble respecto, ante M i c h e l a n g e l o so-
ches t ang ib l e s y que los en tus iasmos dor de la M i s i ó n ; e l s e ñ o r Secreta- b r e h u m a n o y no pude por menos que 
d e l m o m e n t o l io se concre ten ú n i c a - I r i o de Es tado , doc to r Car los M a n u e l i s o n r e í r u n t a n t o de la sonr isa nada 
mente a lag v i s i t a s y a los h o m e n a j e s ' d e C é s p e d e s , a l a de recha , y e l Mi-1 m o n u m e n t a l de N i c c o l ó M a c h i a v e l l i . 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a la d e s i n t e g r r a . 
N o se e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 1 


















































•A YOKK, Septiembre 4. 
^ » 9 lu v is ta . . . . 4-4J 
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P ^ ^ i ó ' n á ' i i a V 2.99 1,4 
gP** , v ü 1.33 12 
jf3ugoeS'a -• C014 
.-entina ^4 .tí-
Ar6 9.87 
Bra!i ' 1 1 1 8 




P L A T A E N B A E K A S 
p!au en bar.-as 68 1.2 
Plata española o- o | i 
B O L S i S E M A D R I D 
MAJ>BID. áep t i e -nb re 4. 
cotizaciones del ala fueron las 
^guíenles : 
E Libra esterlina: ' S . D l . 
P" Franco: 40.20 
BOLSA D E B ARCEDO H A 
H^BCELON'A.. SciAiembra 4 . 
^- El dollar se cc i izó a 
BOLSA D E V A R I S 
'PARIS, SepliemV.re 4 . 
1 Los p r e c i é ' r - i u n i e r o n c,nietos. 
' Bonos del 3 por 100: 5 3 . 2 i i r a . 
Cambios sobre Londres: 6 4 . 4 0 f r s . 
Empréstito del 3 por 100' 67.75 f r s . 
El dollar se cot izó a 18.se f r s . 
BOLSA DE LOXTD'i&Ett 
LONDRES, Septiembre 4. 
Consolidados por dinero: 57 112. 
United Havana R a i l w a y : 85 314. 
Emprést i to B r i t á n i c o 5 por ciento: 
101 112. 
E m p r é s t i t o i3rit.'.nlco « por 100: 
97 1¡2. 
BONOS D E L A L I B E S T A D 
N T E V A YORK, Septiembre 4. 
Pr imero 3 1|2 por 100: A l t o 100 27¡32; 
bajo 100 26¡32; cierre l6o. 27132. 
P r ime io » por 100. Sin cotizar. 
Sesund.» * por 100 Sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: Al to 101 29|32; 
bajo 101 26¡32; cierre 101 29132. 
Segundo 4 H <por 100: A ' t o 101 3¡32; 
bajo 101; cierre 101 213¿. 
Tercero 4 lj4 por 100: Al t e 102 3¡32; 
bajo 102; cierre 102 1;32. 
Cuarto 4 114 por 100: A ' t o 102 1132; 
bajo 101 30132; cierre 102. 
U . S. Treasury 4 i \ i por 100: Al to 
104 29.32; bajo 104 2ü;32- cierre 104 
27:32. • 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 82 l';8; 
bajo 82; cierre 82 118. 
V A L O R E S CEBANOS 
N I E V A YOi^K, Septiemor^ 4. 
Hoy ¿e registraron Us aiguiettes co-
tizaoiones a 14 hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 112 por 100 1953. 
A l t o 96 318; bajo 96; cierre 96 SjS. 
Deuda Exte r io r 5 por 100 de 1904. 
Cierre 95. 
Deuda Exter ior 5 por .100 de 1949.— 
Cierro 93. 
Deuda Exte r io r 4 112 por 100 do 1949. 
Cierre 88. 
Cuba Rai ' -oad 5 por 100 de 1951.— 
A l t o 83; bajo 83; cierre SC. 
Havana E. Cons. ó por ICO da 1959. 
—Cierre 94. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Septiembre 4. 
American Susrar. Ventas 4,900. A l t o 
49 518; bajo 48; cierro 4K. 
( x ) Cuban American Surar . Ventas 
3,200. A l t o 32 S|4; bajo G?; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2,500. A l t o 
15; bajo 14 114; cierre 14 114. 
Cíuba Cañe Sugar P f d . Ventas 8,500. 
A l t o 65 1]2; bajo 63 718; cierre 64 118. 
Punta. Alegre Sugar. Ventas 4,400. 
A l t o 55 1|2; bajo 54 112; cierre 55. 
x E x - d l v . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIO N O P I C I A L D E V E N T A S 
D I A D E A Y E R , 4 
A L POR M A V O R Y CONTADO L N E L 
D E S E P T ¿ ¿ M ^ R E 
jlumn» 
que el 
























Aceite dü oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
'Aceite de semil la de a lgodón , 
caja 
Afrecho l ino harinoso, de 2.!0 a 
Ajos Cappadres morados, man-
1 . cuernas 
'-9 
.^joa, 45 mancuernas. . . . ., 
M r r c i cam ia viejo, q u i n t a l . . 
^Árroz Saigón largo n ú m e r s 1, 
I Quintal 
¿.Arror semilla S. Q. q u i n t a l . . 
^Arroz Siam Carden n ú m e r o 1, 
K quintal 
• Arroz Siam Carden extra, a por 
100, quin ta l 
..¡^rroz Slam garden extra. 10 
Lj, por 100, quinta l 
^jArroz Siam bril loso, qu in ta l , 
do 5.25 a 
Arroz Valencia legi t imo, q q . , a 
-Arroz americano tino Valencia, 
quinta». . . . . 
Americano partido, q t l . . . • 
Aveha Manca, quin ta l . . .-. . . 
Azúcar refino l a . , q u i n t a l . . . . 
Azúcar refino la . , Hershey, 
quintal, 
'. Azúcar turbinado I r o v l d e n c i a . 
Azücar turoin-ido corriente . . 
^ z ú c a r cent Providencia, q q . 
^Azúcar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruego, caja. . . . 
Tlacalao Ss-.ociu, «.aja 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
E%onlto y a tún , ca ía , de 14 a . . 
•fcafé Puerto Rico, quin ta l , de 
P de 34 a 
P t a f é pa ís , quinta l 
Cai¿ Centro A m é r i c a de 30 a 
PCafé del Brasi l , qu in t a l . . . . 
^Calamares 
^Cebollas 1|2 huacales ga l legas . . 
Pvebollas en huacales gallegas, 
f^ebollas en sacos, americanas 
?*Chicharos, quinta l 
•fideos pa í s . 4 cajas de 20 Ibs. 
p Frijoles negros pa í s , qq 
f r i j o l e s negros or i l la , q t l . . . 






































Fr i jo les colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fr i jo les colorados chicos, q q . 
Fr i jo les rayados largos, qq . . 
Fr i jo les rosac'.-js California, qq . 
Fr i jo les carita, q« 
Fr i jo les blancos medianos, q t l . 
Blancos marrows europeos, q . 
Garbanzos gordos sin cribar, qq 
Harina da tr i tro s e g ú n marca, 
saco, de 7.50 a 
Har ina de ma íz pais, q t l . . M 
Heno americano, q u i n t a l . . . 
J a m ó n palfeta qq . de 18.50 a. . 
J a m ó n pierna, qq . de 28 1|2 a 
Manteca priniero, refinada, en 
tercerola, qu in ta l 
Manteca menos refinada, qq . . . 
Manteca compuesta, quinta l . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, qu in ta l , de 58 a 
Mantequi l la asturiana, latas de 
4 l ibras, quinta!, de 38 a . . . 
Maíz a r g e i t i n o co.orado, qq . a 
Maiz de los |7stados UnldoS, 
quin ta l 
Maíz del pa í s , qq 
Papas en b a ñ i l e s a 
I Papas en sacos, pala 
Papas en tercerolas 
Pimientos cap., 1 ( caja . . . 
Queso P a t a g r á a crema entera, 
j q in ta l , de 33 a 
l Queso p a t a g r á s . media crema, 
qu in ta l . a 
I Sal molida, sacu, a 
Sal espuma, 8<co, de 1.30 a . . 
Sardinas E s p a d í n Club, 30 mlm. 
caja 
I Sardinas E s p a d í n , planas, de 
18 mlm caja 
I Tasajo surtido, q u i n t a l . . . ., 
1 Tasajo pierna, q lunta l 
j Tocino barriga qu in ta l 
Tomates españo les , natural , en 
cuartos caja 
P u r é , 114, caja 
P u r é de tomate, 118, caja . . . . 
i remate na tura l americano, u n 




































( P o r nuestr-o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t iembre 4 . 
L o s m a n u f a c t u r e r o s que se l i a n 
abs ten ido de r e a l i z a r compras eim 
l a esperanza de que b a j a r a n los p re -
cios que preva lecen , ven ahora pocas 
o n i n g u n a s p r o b a b i l i d a d e s de r e a l i -
zar sus esperanzas y no pocos de 
el los h a n comenzado una c a m p a ñ a 
de compras , asegurando todo e l ta -
baco de Habana , Pue r to Rico y Su-
m a t r a y Java que e n c u e n t r a n d is -
p o n i b l e . Los a lm.»Xenes d 3 « C o n n e u -
c u t h a n dispuesto p r á c t i c a m e n t e de 
todas sus exis tencias de s m i e n t e de 
tabaco H a b a n a de l a cosecha 
1 9 2 3 . L a s i t u a c i ó n en c o n j u n t o le-
jos de ser e s t i m u l a d o r a r e s u l t a des-
favorab le a causa de l a s e q u í a y las 
t o r m e n t a s de g r an i zo y v i e n t o en 
Connec t i cu t y W i s c o n s i n . Las com-
p a ñ í a s aseguradoras h a n pagado a 
los a g r i c u l t o r e s de Connec t i cu t s ó l o 
m á s de í 1 . 0 0 0 . 000 sobre sus a r r u i -
nadas cosechas. Las t á b r i c a s de ta-
bacos se e s t á n p repa rando pa ra la 
baja del n e g o c i o . F u e r a de Pennsy l -
v a n í a se dice que todas las f á b r i c a s , 
g randes y p e q u e ñ a s , e s t á n t r a b a j a n -
do a toda capac dad y lo m i s m ocu-
r r e en muchos cent ros tabacaleros 
del oeste. 
Connec t i cu t , s e m i l l a de H a b a n a , 
peso f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8: ca-
pas medianas , 55 ; capas obscuras , 
45 a 5 0 ; segundas, 60 a 75 ; capas 
c laras , 9 0 ; t r i p a s de l Es tado de N u e -
va Y o r k , 8 a 1 0 . 
P u e r t o R ico , peso a c t u a l : Grados 
super iores , 85 a 9 0 ; segundos, 70 
a 75 ; Rezagos, 50 a o 5 . 
H a b a n a : Remedios , 125 a 1 4 0 ; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 1 3 0 . 
W i s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a de 
H a b a n a clase B , 18 a 2 0 ; bandas 
d e l N o r t e , 48 a 6 0 ; bandas d a l 
1 Sur , 4 0 . 
I O b l o , peso a c t u a l : Gebharde t t i -
po B , 35 ; L l t t l e D u t c h , 35 ; Z l m m e r , 
, 3 5 ; t r í p a g de Oh o, 8 a 1 0 . 
P e n s í l v a n i a , peso a c t u a l : T r i p a s 
I de h o j a ancha , S; ho ja ancha t i p o 
! 6 , 30 a 3 3 . 
j Connec t i cu t , peso a c t u a l : T r i p a s 
i de h o j a ancha, 1 0 ; segundas, 95 a 
I 100 ; capas c la ras , 100 a 1 2 5 ; capas 
I obscuras , 5 0 a 6 5 . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO D B GRANOS D B CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO,, Septiembre 4 . 
S F R C ñ D O ' D E 6 ñ M B ! 0 S l i e ^ a c o ^ a R e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l M A N I F I E S T O S 






1.23 314 123 718 
129 1¡8 128 7|8 
134 518 135 114 
KAXZ 
Abre Cierre 
I X T E R E S A IT T E I N F O R M E D E L L E T R A D O C O N S U L T O R D E L A A S O -
C L I C I O . V D E C O M E R C L V X T E S 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de do de l t i e m p o que d u r e la l i q u i d a -
l a H a b a n a c r e ó r ec i en temen te u n i / .ón. s e g ú n expresa e l p r o p i o ar -
d e p a r t a m e n t o l egaL pa ra uso exc lu- t í c u l o V de l m i s m o p royec to , es i n - : 
s ivo de sus a f i l i ados , conf ando la cues t ionab le que p o r su n a t u r a l i n s -
d i r e c c i ó n de l m i s m o a l doc to r ¿ u - t m t i v o de c o n s e r v a c i ó n p r o c u r a r á 
l i á n I I . R u i z G ó m e z , A u x i l i a r de la* a q u é l p r o l o n g a r su ex i s tenc ia haeta 
C á t e d r a de Derecho A d m i n i s t r a t i v o el l í m i t e m á x i m o que f r anquea e l ar_; 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , y abo- t í c u l o I I I . 
gado perteneciente^ a l bufe te de l B : — C o n t i e n e e l a r t í c u l o I I I una 
doc to r E n r i q u e H e r n á n d e z Car taya . d i s p o s i c i ó n que r ev i s t e c a r á c t e r i m -
P a r a que i n i c a r a sus labores , el p e r a t i v o para los acreedores o r d i n a - j 
Consejo de l a A s o c i a c i ó n de Comer- r í o s de l Banco , cua l es l a o b l i g a c i ó n I 
c iantes c o n f i ó a d i cho D e p a r t a m e n - de can jear sus c r é d i t o s p o r o t ros j 
to el e s t u J l o de l p royec to de l e y , nuevos, pero como que los con t r a -1 
que e s t á presentado a l a C á m a r a de tos c e l e b r a d o : p o r los p a r t l c u l a r e c 
Representantes sobre l a r eo rgan iza - con e l Banco con t iene ob l igac iones 
c i ó n del Banco N a c i o n a l de Cuba, de c a r á c t e r c i v i l , é s t a s no pueden 1 
y el l e t r a d o c o n s u l t o r h a e m i t i d o ser anu ladas n i a l t e r á d a s p o r e l Po- j 
u n documen tado i n f o r m e que por e l der L e g i s l a t i v o , con u n p royec to de ' 
i n t e r é s que rev i s t e pa ra todas n ú e s - ¡ey como e l p r é s e n t e , po rque l o p r o - , 
t r a s clases sociales y p o r la compe- h ibe expresadamente e l a r t í c u l o 13 ¡ 
t e n c í a con que es t r a t a d o este p r o - de la C o n s t i t u c i ó n , 
b l ema , comenzaremos a p u b l i c a r A h o r a b i en , de j ando a u n l a f l o i 
hoy , c o n t i n u a n d o este t r a b a j o en este aspecto i n c o n s t i t u c i o n a l de l a 
d í a s suces'vos a f i n de que nuest ros d i s p o s l c ó n que comen tamos y con-
Toctores lo conozcan í n t e g r a m e n t e . , s i d e r á n d o l a desde e l p u n t o de vis-
Dice a s í e l r e f e r i d o i n f o r m e : - : ta ^ i a v o l u n t a d c o n f o r m e de los 
" S r . P res iden te de Ta A s o c i a c i ó n acreedores afectados po r e l las , es-l 
de Comerc i an t e s de l a Habana . | te precepto contieUS una d i s p o s i c i ó n 
S e ñ o r : : que t e ó r i c a m e n t e les be f fe fe i a , en : 
H a b i e n d o so l i c i t ado e l Consejo de P1"1™61" t é r m i n o , p o r q u e se def ine 
Di rec to re s l a o p i n i ó n de este Depar- una l i q u i d a c i ó n como la a c t u a l , de 
l a m e n t o L e g a l sobre e l proyecto de Ia Poco Pueden esperar aeree-
ley presentado a l a C á m a r a de Re- dore9 ^ accionis tas , y en segundo 
presentantes y encaminado a reor- l u g a r , po rque can jean sus t í t u l o s 
gan lzar el Banco N a c i o n a l , cuyo actuales por nuevos t í t u l o s que cuen 
tex to conoce este d e p a r t a m e n t o por t a n con una m a y o r g a r a n t í a pues no ; 
haber aparec ido en los p e r i ó d i c o s d a - s o l a m e n t e t i e n e n la c o l a t e r a l d e l ac. , 
esta c i u d a d , ^ tengo el h o n o r de ex- f ' ™ a c t » a l de l Banco {umc,a con 
poner le las cons iderac iones s l g u i e n - i n u e cuen tan h o y . en g r a n pe i g r o a 
tes . consecuencia de una l i q u i d a c i ó n la-
" . . . b o r i o s a ) , s ino ademas, porque des-
E l p royec to de ey pa ra r e o r g a n l - , ce ^ acreedor p r i v l eg i a -
zar e l Banco N a c i o n a l es defectuo- do el Es tado . 6 e g ú n e l a r t í c u l o V I 
so y no responde a l a t é c n i c a h a n - p rovec t0 i y po rque el Banco per-
ca r i a , t a n t o desde e l p u n t o de v i s ta c ibePefect lvo yúo é s t e , p rocedente de1 
de l a l i q u i d a c i ó n de l a n t i g u o B a n - log va loreg i bonog y c r é d i t o g q u * 
co N a c i o n a l como desde el p u n t o sId cobraaos . enajenados 
de v i s t a de la r e o r g a n i z a c i ó n d e l ; ^ , . ^ 3 0 canceiados, po r ü 
m i s m o u c g a n l z a c i ó n de l n u e v o ¡ E t a a o . 
Panco, p a r a expresarnos con mas i 
e x a c t i t u d a v i r t u d de Tas nuevas ope . I DIez m i l l o n e s de pesos en c o n c e > 
raciones y negocios que debe rea- to de p r é s t a m o , s e g ú n el a r t í c u l o X . 
l i z a r ; y en d e f i n i t i v a , es u n I n t e n - 7 e l m o n t a n t e por c o m i s i ó n , _como 
lo pe l ig roso de u n i r en una I n s t i t u - i ^ P ^ t a r i o de l Gob ie rno s e g ú n el 
c l ó n ú n i c a , operaciones d i s í m i l e s . : a r t l c u l 0 V I I I ; " ».na Pa labra ' t odo 
hasta a h o r a d i s t r i b u i d a s a rea l i za - ,81 ac t lvo de la i n s t i t u c i ó n como ex-
das por d i s t i n t a s en t idades , con g r a . ; P r e s a el a r t í c u l o comen tado , 
ves r iesgos pa ra e l c r é d i t o p ú b l i c o . ¡ Pero decimos que en esta t e o r í a 
Desde el p u n t o de v i s t a de l a I I - ' los acreedores actuales a d q u i e r e n 
q u ' d a c í ó n de! a n t i g u o Banco N a c i ó - para sus c r é d i t o s las ven ta jas I n d i -
na l de 15 que se ocupan f u n d a m e n - cadas, ya que ü e hecho y en rea-
t a l m e n t e los a r t í c u l o s I , I I , V I y V I I Mdad é s t a s se e s fuman , pues V e n e 
de l p royec to , es defectuosa e i l e g a l , 1 un ida esta l i q u i d a c i ó n a u n a r e o r -
por los m o t i v o s s i gu i en t e s : i g a n l z a c i ó n que es Impos ib l e desde 
A : — E l a r t i c u l o I es una d l s p o - j e l p u n t o de v i s í a t é c n i c o y que no 
s i c i ó n v a c í a , pues po r g rande que ¡ p u e d e ob tener e l c r é d i t o p ú b l i c o i n -
sea el deseo que m a n i f i e s t a el l e - ! dlspensable pa ra l a subs is tencia de 
g l s l a d o r en este a r t i c u l o , de que l a 1 i n s t i t uc iones que, como los Bancos , 
l l q u i a c í d n se l l eve a efecto en e l jee basan en é l , s e g ú n veremos pos-
m á s breve plazo pos ib le , en el tex- t e r o r m e n t e en este I n f o r m e a l t ra -
to de l a L e y no se cont iene n i n g ú n t a r de la r e o r g a n i z a c i ó n p ropues ta , 
M A X I F I K S T O 563.—Vapor h o l a n d é s 
C A L I F O R N I A , c a p i t á n Spanger. proce-
dente de Ñipe y escalas, consignado 
a Oíd Time Molasses. 
Con miel en t r á n s i t o . 
Septiembre 
Dic i embre . . 
M a y o . . , . 
119 119 
114 1|8 113 3|4 
114 314 114 314 




M a y o . . . . 
48 313 47 314 
52 52 1|4 
63 818 56 112 
precepto en ese sen t ido , antes por 
e l c o n t r a r í o , por e l a r t í c u l o I I I se 
a u t o r i z a para que l a l i q u i d a c i ó n d u -
re v e i n t e a ñ o s . 
A l n o deci r este a r t í c u l o , s in d u -
da que é s e l p r o p ó s i t o de l í e g i s i a -
d o i de j a r a u n r e g l a m e n t o la f o r -
m a en que ha de prac t ica rse esa r á -
p ida l i q u i d a c i ó n ; pero como que pa-
rece que ese r e g l a m e n t o ha de ser 
redac tado p o r el p r o p i o Consejo de 
y s ó l o t e n d r í a m o s o p o r t u n i d a d de 
c o n t e m p l a r , en no l e j ano t i e m p o , s i 
se e f e c t ú a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
acuerdo con el p royec to dos l i q u i -
daciones d i s t i n t a s en una sola ins-
t i t u c i ó n . 
C : — P o r e l a r t í c u l o V I se i m p o n e 
al Es tado e l s a c r i f i c i o de su poal-
c ó n p r i v i l e g i a d a como acreedor , sa-
c r i f i c i o ind ispensable p a r a el c r é d i -
to de l a nueva i n s t i t u c i ó n , y acep-
PRODTTCTOa S E D PUERCO 
Entregas futuras 
A d m i n i s t r a c i ó n que se organiza* e l | t ah1p ñ o r conR'gniente , s i v i n i e r a a 
a r t í c u l o V del p royec to , no es po- p r o d u c i r l e a l a c o l e c t i v i d a d cubana 
JOAN TECA 
Abre Cierre 
s ible esperar una Hquidac ón en p í a . 
zo m e n o r do v e i n t e a ñ o s , pues de-
pend iendo l a v i d a del Con?ejo c i t a -
la ven ta ja de res tab lecer l a banca 
de l p a í s y su c r é d i t o . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Septiembre. 












M E R C A D O L O C A L D E 1 M E R C A D O P E C U A R I O 
f.3V --ostenidas las divisas sobro Nueva 
t J o r k . A ú l t i m a hora los compradores 
^ l e chf-ju. s pagaban a 1Ü6 premio. 
F Las libras esterlina;, abr ieron a 4.46% 
[;J)ajaron a 4.46*4 y '-erraron algo mejor 
I a •'••16^ . 
L s francos francises Be cotizaron a 
f i a apertura a 5 .31 bajaron a 5 . 3 0 % -y 
| esputa a 5 .30 1-., o p e r á n d o l e a dicho 
| t iPo , cerrando mas f lojo, a 5 . 2 9 . 
I Las pesetas f luctuaron todo el dia a 
l 1".24 y 1 3 . 2 2 . 
í francos suizos y belgas estuvie-
P*11 algo mas f lo jos . 
Se operú entre banfos y banqueros en 
f'.l'bras cheques a 4.46I5. y 4.46% y en 
p. ancos caoles a ü . 3 0 V j y 5 . 2 9 . 
r Cerró el mercado de baja. 
Cot izac ión del Cierre 
York, cable. . , . . 7 04 1' 









Londres, v i s t a . . 
pudres , 60 d v . . .* i , . 
rWs, cable. . . . . . . . 
^""is. v i s t a . . . . . . . . 
Hamb^go, cable 
burgo, v is ta 
ña, cable 13.22 
ña, vista 1 3 . 2 1 
^ i a , cable 4.44 
Italia, v i s t a . . . . 4.43 
t ú s e l a s , cable. 5 .05 
^ ú s e l a s , v i s t a . . . . 5 04 
g « c h , cable. . . . . . . 1 8 . 8 5 
^ i c h , vis ta . . . . . . . 18 .83 
Ainster<iam, cable. . . . 3 8 . 5 0 
¡*msterdam, v i s t a . . .* . . 33 .48 
^ r o n t o ' ^ M e 100.00 
Aor " 
C O T I Z A C i O N O F I C I A L D E 
b P R E C I O D E L A Z U C A R 
X o D ^ I > A S V0U P R O C E D I M I E N -
ronto, v i r t a . 0.99 
I X F O R M A C I O X G A X A D E R A 
L a v e n t a en p i é . 
E l mercado cot iza los precios s i -
gu i en t e s : 
V a c u n o : de 6 y m e d i o a 7 cen-
tavos . 
C e r d a : de 8 a 12 centavos e l de l 
p a í s y de 13 y med io a 14 y medio 
los a m e r . c a n o s . 
L a n a r : de 7 y c u a r t o a 8 y me-
d io cen tavos . 
M a t a d e r o de L u y a n d . 
L a s reses benef ic iadas en este 
m a t a d e r o se co t i zan a los precios 
s igu ien te s : 
V a c u n o : de 22 a 25 y 25 cen-
t a v o s . 
C e r d a : de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este ma ta -
d e r o : 
V a c u n o : 9 6 : Cerda : 1 0 9 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s reses benef ic iadas en este 
m a t a d e r o se co t i z an a los s igu ien tes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 22 a 24 y 25 cen-
t a v o s . 
C e r d a : de 36 a 45 y 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a SOcentavos. 
Reses sacr i f icadas en este ma ta -
d e r o : 
V a c u n o : 2 5 1 ; Cerda : 1 9 9 ; L a n a r : 
7 2 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
H o y no se r e g i s t r ó en t r ada a l g u -
na de ganado en plaza. Se espera 
un t r e n de C a m a g ü e y con reses con-
signadas a l a casa L y k e s B r o s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
H E R B A D O D E 'VIVERES 
N U E V A YORK, Septiembre 4. 
T r igo rojo, invierno, 1.40 114. 
Tr igo duro. Invierno, 1.39 1|2. 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, de 27 a 28. 
Afrecho, a 25. 
Manteca, h 15 .20. 
Har ina , de 7.00 a 7 .50 , 
Centeno, a 104.. 
Maíz, a 1.34. 
Oleo, a 13.75. 
Grasa, a 7 f.i8. 
Aceite semilla de a lgodón, a 12.75. 
Papas, de 1.50 a 2.25. 
Ar roz Francy Head, do 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.50 a 11 f 0 . 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
f r i j o l e s : a 9.00. 
M E R C A D J DE V Z V E r E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Septiembre 4. 
Loa siguientes precios r e g í a n a la 
hora del cierre: 
Tr igo n ú m e r o 1, rojo, a 1.29. 
T r i g o n ú m e r o 1, duro, a 1.25 1¡2. 
Maíz n ú m a r o 2, mix to , a 1.20. 
Maíz n ú m e r o 2 amari l lo , a 1.21. 
Avena n ú m e r o 1, blanca, a 48 1¡2. 
Manteca, a 13.82. 
Costillas, : ^2 .50» 
Patas, a 1 Í . S 7 . 
Cebada, l e 60 a 87. 
Centeno, a 91 112. 
DAS "•APAS E N CHtCAGO 
CHICAGO, Septiembre 4. 
Las papas blancas de Ml830urt y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.30 q u ' n t a l . 
E S P L E N D I D O L O C A L 
S e t r a s p a s a e l q u e p e r t e n e c i ó a l B a n c o P r e s t a t a r i o k 
C u b a , c o n s u i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a , p r o p i o p a r a s u c u r s a l d e 
B a n c o , C o m p a ñ í a u o f i c i n a d e n e g o c i o s ; a s i c o m o t a m b i é n 
2 c a j a s d e c a u d a l e s g r a n d e s . S e o y e n p r o p o s i c i o n e s . C o n . , 
s u l a d o y S a n M i g u e l . I n f o r m r B . A r a n g u r e n . 
c 4 x - A ^ I F I E S T O 564- — VaPor Inglés 
5AW B E N I T O , procedente de Boston y 
escalas, consignado a W . M . Daniel". 
D E BOSTON 
V I T E RES: 
United Cuban Express: Z cajas dul -
ces. 
P . I n c l á n Co: 10 cartones, 56 tam-
bores, 727 cajas pescado. 
S. P . Guerra: 300 sacos har ina . 
No marca: 300 idem idem. 
J . Y : 30 bultos conservas. 
PERIODICOS: 
Dia r io Chino: 50 atados papel . 
D I A R I O DE L A M A R I N A : 114 ro-
llos idem. 
E l P a í s : 39 Idem Idem. 
L a Di scus ión : 25 idem idem. 
E l Sol: 15 idem Idem. 
MIS CELANTE A : 
Costa y Hno: 10 barr i les a l q u i t r á n . 
C o m p a ñ í a M . Nacional : 19 cajas pa-
pel . 
Maza Caso Co: 25 bultos t i n t a . 
R . Veloso: 26 idí-m Ídem y papel. 
Central Plor ida: 2 bultos maquina-
r l a . 
General Electr lcal Co: 400 rollos 
a lambre. 
Excelslor Mus ica l : 6 pianos. 
Casa Gl ra l t : 10 Idem idem. 
Diaz Alonso: 14 bultos maquinas y 
accesorios. 
L a ñ e e H i j o : 36 huacales barras . 
R o d r í g u e z M . Co: 332 atados papel. 
A . R . Vi le la : 4 cajas papel. 
Purdy Henderson: 8 bultos ferrete-
r í a . 
Ho te l Sevil la: 60 cajas agua mine-
r a l . 
M . Guerrero: 2 cajas drogas. 
E . S t r r á : 123 bultos Idem y soda. 
Mar ina y Co: 13 huacales v á r v u l a s . 
S. H . C: 7 Idem sobres. 
Texidor Co: 2 cajas bolas. 
L . P: 8 cajas m á q u i n a s y acceso-
rios . 
C. J . Penlchet: 10 barri les alqui-
t r á n . 
Lindner Ha r tman : 39 tambores i d . 
T . F . T u r u l l : 25 Idem idem. 
P . Taquechel: 10 b a r r i o s idem. 
Interncaional T rad ing : 15 cajas ác l -
rln 
L a r r a z á b a l Co: 4 bultos muebles. 
Y . Pelea: 8 Idem idem. 
J . L . González : 16 bultos efectos, 
escritorios. 
J . González y Hno : 3 cajas medias. 
Menéndez y Hno: 1 Idem idem. 
B . F . Carvajal : ¿ Idem tej idos. 
D r o g u e r í a Johnson: 30 tambores al-
qu i l r á n . 
Val le jo Steel W : 60 rollos alambre. 
Serrano y Co: 3 qajas papel, 1 idem 
servi l le tas . 
C. G . C: 3 bultos v á l v u l a s . 
H a r r i s Hno . Co: 1 caja anuncios, 
Gonzá lez Hno: 6 c a j á s tej idos. 
M . Granda Co: 6 idem idem. 
J . C. P in : 5 idem idem. 
P . L u n g : 1 Idem idem. 
C. S a í n : 5 bultos alambres y vasos. 
C A I Z A D O : 
J . F e r n á n d e a Co: 6 cajas calzado. 
Mar ina y Ce: 1 idem Idem. 
P . Campos: 2 Idem idem. 
A. Miranda: 2 idem idem, 3 idem 
papel. 
H . Llano Co: 1 Idem calzado. 
L . López : 2 Idem idem. 
J . Tamargo: 63 idem Idem. 
Hermanos Gandari l la : 2 idem Idem. 
J . López Co: 15 idem Idem, 1 idem 
accesorios. 
J . G . M i e l : 1 Idem calzado. 
M . Vázquez : 1 idem Idem. 
A . Maur iz : 1 idem idem. 
Soto y Hno: 11 idem Idem. 
Usala Co: 5 idem idem. 
Pona Co: 1 idem idem. 
B . F e r n á n d e z : 2 ídem idem. 
G a r c í a F e r n á n d e z Co: 4 Idem idem. 
M . G a r c í a : 1 idem idem. 
Ortega y Co: 37 Idem idem. 
F e r n á n d e z Alcnso Co: 10 idem idem, 
2 huacales bauloa. 
• S. Benejam: 2 cajas calzado. 
Vinent Roses Co: 19 idem idem. 
Menéndez Co; 8 idem Idem. 
P é r e z F e x n á n d e z : 10 Idem idem. 
A , Sampedro: 1 idem d lem. 
Lorenzo y González : 3 idem Idem. 
M a r t í n e z Suá rez Co: 2 Idem idem. 
Angelan y R o d r í g u e z : 6 Idem Idem, 
M . F e r n á n d e z : 2 idem idem, 
B , Hoyos: 3 idem Idem. 
F . Palacio Co: 5 bultos talabarte-
r ía , . 
Diaz y Alvarez: 9 Idem Idem, 
lucera y Co: 18 idem idem, 
U . S. M . Co: 34 Idem Idem, 
M . B : 3 idem idem. 
Hispano Americano B : 14 Idem idem. 
J . Bulne: 4 Idem idem. 
Unidas de Calzado: 4 Idem Idem, 
J . Gomlla: 4 Idem idem. 
C, Tarragona: 11 idem Idem. 
P . Gómez Cueto Co: 46 diem idem. 
S. Castro: 2 Idem idem. 
C 8 1 0 1 2d-4 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
C, B . Zetina: 3 idem Idem. 
N . R o d r í g u e z : 2 idem idem, 
J . Ar ias : 4 Idem Idem, 
M . Varas Co: 68 idem Idem. 
H . Ramos: 1 Idem Idem. 
B r i o l Co: 1 Idem Idem. 
H e r n á n d e z y Blanco: 12 idem idem. 
N . Rodr íguez : 1 Idem idem. 
Rotulado: 2 cajas b e t ú n . 
D E H A L I F A X 
VTVERES: 
Pujol Oulrch y Co: 22 cajas bombo-
nes . 
Ramos L . y Co: 200 Idem bacalao. 
P . I n c l á n : Co: 250 idem Idem. 
F , Bowman Co: 200 Idem idem. 
F . Ga rc í a y Co: 300 Idem Idem. 
H . J , L e v i n : 1 caja cerveza, 26 Id , 
whiskey . 
M . R: 25 Idem l i co r , 
P l ñ á n Co: 500 sacos har ina , 
Costa y Hno: 5,101 piezas madera. 
O: 2,274 Idem Idem. 
' P : 1,085 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 566—Vapor americano 
E S T R A D A P A L Í I A , c a p i t á n Phelaa, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
A . Ochoa: 21 huacaleL sil lones. 
R o d r í g u e z y Hno: 2 cajas aeceso-
1 r í o s . 
I F . P . A g u i r r e : 17 fardos idem. 
E . G . Abren y Co: 2 cajas maqui-
! bar ia . 
Morgan McAvov : 38 idem romanas. 
Cuba E . Supply Co: i a huacales 
I bombas. 
F . L . Jurs ick: 1 caja accesorios. 
C o m p a ñ í a Comercial Cubana: 2 ca-
jas latas. 
Havana F r u i t s y Co: 3 cajas ferre-
t e r í a . 
T . Gagigas: 18 cajas calzado. 
N . G a r c í a : 5 ídem cuero. 
Brunswick Balke: 11 cajas acceso-
r ios . 
M a r t í n e z y Co: 1 caja efectos. 
Goodyear Ti re Rubber: 505 bultos 
accesorios auto. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 78,498 botellas. 
P h o e n í z U . y Co: 40 tejas. 100 ¿a -
cos barro, 12,265 l ad r i l l o s . 
E . Lamadr id : 7,500 atados arcos. 
F á b r i c a de Hie lo : 741 idem madera. 
E . G a r c í a Co: 1,220 piezas i dem. 
Souto y Santana: 800 idem idem. 
. J . D . Johns H . y Co: 681 bultos 
tanques molinos y accesorios. 
Crusellas y Co: 26.644 kilos grasa. 
V . Gómez y Co: 55 barri les a lam-
bres . 
Cuban Port land Cement: 1,250 ata-
dos duelas. 
C: Supply Co: 1.200 piezas tubos. 
Ortega y F e r n á n d e z : 4 autos, 
Arel lano y Co: 1S2 bultos neveras 
1 y accesorios. 
C E N T R A L E S : 
Baguanes: 17 bultos maquinar la . 
P i l a r : l o bultos maquinar ia . 
Dos Rosas: 89 piezas maquinar ia . 
Velasco: 61 cajas v id r ios . 
M a n a t í : 15,557 botellas. 
| F lo r ida Sugar: 10,500 idem, 1 carro 
j y accesorios, 55 bultos maquinar ia . 
! M A N I F I E S T O 567—Vapor americano 
I RED B I R D , c a p i t á n Stay. procedente 
de Bal t lmore y escala, consignado a 
i Munson S. L í n e . 
DE B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
1 A . E . L e ó n : 350 cajas leche. 
> P l ñ á n y Co: 400 sacos har ina . 
I J . Pedroso y Co: 2 cajas a lmidón . 
| 1 c u ñ e t e ác ido, 1 huacal efectos de ma 
• dera. 
Orts y Co: 100 cajas conservas. 
American Grocery: 85 idem Idem. 
F . Tamames: 50 Idem Idem. 
Gómez Parada: 125 ídem Idem. 
Agui lera M a r g a ñ ó n Co: 250 idem i d . 
S. R i c a r d í : 100 Idem Idem. 
V , T a r i n : 50 ídem idem. 
- F , Pons: 50 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Prieto Co: 1 caja ropa. 
Cereceda Hno: 3 idem idem. 
R . F e r n á n d e z Castro: 1 idem Idem, 
E . Lerour's: 30 barri les pasta, 
A . Ferrer : 1 caja camisas. 
S. f . Dyer Co: 1 idem idem. 
Iglesias y Co: 4 idem tapones. 
D r o g u e r í a Johnson: 4 Idem polvos. 
W . I . Olí Refg Co: 15 tambores 
grasa. 
Suá rez R o d r í g u e z : 3 cajas ropa. 
M . L a v i n : 17 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Nat iona l Paper Type Co: 4 cajas pa-
i bel . 
I ndus t r i a l Machlnery Co: 10 Ídem 
1 herramientas. 
E . G . Abreu y Co: 8 idem idem, 
F . L . Juraik: 3 ídem diem. 
I Romero y Colera: 9 cajas hojalate-
| r í a . 
Havana Electr ic R y Co: 1 huacal 
j estufas. 
C. Herrera : 4 cajas botellas, 
M , Guerrero Co: 33 idem idem. 
A . R . L a n g w i t h Co: 173 bultos a l i -
I m e n t ó . 
1 F . P é r e z : 5 cajas camisas. 
1 Trocha Hno . Co: 1 idem Idem. ' 
E . S. Bagley: 1 b a r r i l c r i s t a l e r í a , 
E . Navar ro : 12 rolles alambre, 
L . Egozi: 1 caja mediaa. 
F E R R E T E R I A : 
J o a r i s t í y Lanzagorta: 24 á n g u l o s , 
51 vigas, 20 columnas. 
E . López de la Tor re : 4 cajas ac-
cesorios tubos y m á q u i n a s . 
J . A . Vázquez : 11 cajas barrenas. 
Purdy Henderson: 200 tambores la-
dr i l los . 
Pons Cobo Co: 356 bultos tubos. 
Cortada Co: 280 Idem Idem. 
Mar ina Co: 46 bultos f e r r e t e r í a . 
Castelelro Visoso Co: 9 fardos algo-
d ó n . 
Capeatany Garay Co: 10 idem idem. 
A , Maur iz : 12 cajas feectos esmal-
tados. 
G a r c í a Capote Co: 18 Idem idem. 
C o m p a ñ í a de F e r r e t e r í a : 41 Idem i d . 
Steel Co: 2,567 bultos barras, vigas 
á n g u l o s , pernos y remaches. 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S : 
J . A . Palacios Co: 1,600 barr i les 
papas. 
V , López Co: 1,550 ídem Idem, 
A . Armand « H i j o : t.550 idem ídem 
V Bowman Co: 1,550 ídem ídem 
J . V á r e l a : 1,450 idsm idem. 
A . P é r e z : 1,300 Idem idem. 
J. ' C. Manzer: 170 ídem Idem. 
F . A m a r a l : 1,000 Idem idem. 
Alvare H n o . Co: 2 cajas camisas, 
F , González Co: 2 idem idem, 
D E N E W P O R T N E W 
V I V E R E S : 
L a Ambrosia : 30 sacos har ina . 
B a r r a q u é Macla Co: 500 Idem idem. 
Ga lbán Lobo Co: 1,200 idem idem. 
Beis y Co: 1,400 ídem afrecho. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S E H A C E S A B E R a los concesio-
narios de servicios de agua, que pue-
den acudir a satisfacer sin recargo 
alguno, las cuotas del expresado T r i -
mestre a s í como metios contadores 
del anter ior , altas rebajas y aumen-
tos de canons que no han podido po-
nerse al cobro hasta ahora a las Ca-
jas de este Banco , sito en la cal le 
de A g u i a r 81 y 8 3 , entresuelos, ta -
quil las n ú m e r o s I y , 2 de las calles 
comprendidas de l a A a la L l y de 
la M a la Z respectivamente, todos 
los d í a s h á b i l e s desde el d í a 4 de 
septiembre al 3 de octubre del ac tua l 
a ñ o . d i ' r an te las horas de 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de l a 3 de la tar-
de, a e x c e p c i ó n de ios s á b a d o s , que 
i s e r á de 8 a W / i m- , a d v i r t i é n d o -
¡ les que el d í a 4 de octubre del mis-
m o a ñ o q u e d a r á n incursos los moro -
jsos en el recargo del diez por ciento. 
As í como deben presentar a los re-
1 caudadores el ú l t i m o recibo satisfe-
j cho , cuando se trate de fincas que 
no e s l é n numeradas, a f i n de f a c i l i -
¡ l a : l a Lusca de los recibos. 
P U B L I Q U E S E . 
Habana , septiembre h de 1924, 
( f . ) J . M . de l a Cuesta, 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
( f . ) I s id ro Olivares, 
Presidente de la Junta L i q u i d a d o -
ra del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
I Cuba . 
M A N I F I E S T O 565—Vapor americano ; 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Towler , p ro- ! 
cedente de Key West, consignado a R . I 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swi f t Co: 2.268 ki los puerco, 60 
tercerolas, 276 cajas manteca. 
J . Dold Packlng: 100 tercerolas i d , i 
Cuban Fru i t s C: 532 cajas peras. 
J . López y Co: 990 huacales uvas. 
M . Esquijarosa: ' 11,243 k i los co lé . I 
H . As torqui Co: 250 cajas agua m i -
nera l . 
J . C. Manzor: 1,196 barri les papas. 
M I S C E L A N E A : 
Purdy Henderson: 187 bul tos hiero . 
J . Pennlno: 197 piezas m a r m o l . 
West Ind ia Ol í : 40,000 l ad r i l l o s , 
V . Gonzá lez y H n o : 1 caja c á p -
sulas, 2.527 latas vacias. 
B a r ñ a a n o G . Co: 72 cajas v id r ios . 
Ortega y F e r n á n d e z : 4 autos. 
P . Ga rc í a : 352 piezas tubos. 
F á b r i c a de Hie lo : 282 atados cortes. 
C o m p a ñ í a de Aguas Minerales: 50,400 
botel las. 
F l ro ida Sugar: 10 piezas maquina-
r l a . 
C o m p a ñ í a Insu la r : 3,677 piezas t u -
bos. 
A V I S O 
Por el presente comunicado y 
por orden del s e ñ o r Presidente, 
se ci ta a todos los accionistas de 
la " C o m p a ñ í a General de Fomen-
to", S. A., domicil iada en l a ca-
lle de Padre V á r e l a n ú m e r o 54. 
en esta Ciudad, para la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, 
que t e n d r á lugar el p r ó x i m o día 
16 del actual, a las cinco p. m.. 
en el domici l io social, para t ra -
tar del balance y d e m á s opera-
ciones de la misma, de acuerdo 
con ¡os Estatutos de esta Compa-
ñ í a ; a d v i r t i é n d o s e a los s eño re s 
accionistas que para concurr i r a 
esa ses ión es requisi to indispen-
sable que con diez d í a s de a n t i -
c ipac ión jus t i f iquen en esta Se-
c r e t a r í a que ostentan el c a r á c t e r 
de tales. 
Habana, septiembre pr imero 
de 1924. 
Dr . Sergio I>. M o r é , secretarlo. 
OTT'^fI ,A1>0 E N E1 , A P A R T A D O 












Las exportaciones de a z ú c a r r eporta-
das ayer por las Aduanas en cumpl i -
miento de los Apartados Pr imero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Matanzas: 24.424 sacos. 
Puerto de destino, Ba l t lmore . 
Aduana de C á r d e n a s : 15.000 sacos, 
puerto de destno, New Y o r k . 
Aduana de Manzani l lo : 12.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Ca iba r í én : 9*700 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
E N L A BOLSA 
Comp Vend . 
Banco Nacional 15 18 Ti 
Banco Erspañol 13?i 15 í i 
l Banco Espartol. cert., con ol 
5 o^o cobrado 9 í i 10^» 
Banco t spaf io l . con 1er. y 
2a, 5 ojo cobrado. . . . . Ahí 4% 
¡ B a n c o de H . Upmann . . . Nomina l 
| Banco de Penabad. . . . 9% 20 
C8046 5d-3 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son l>a-
r\. lotes de cinco m i l pe;os cada uno . 
EUEfcA S E D A BOLSA 
Comp Vend. 
Banco Nacional , , . . . 1 5 18 
Banco E s p a ñ o l 13 15 
Banco Españo l , c«rt^ Co» 
5 o|o cobrado 9>4 10 
Banco de H . Upmann , . Nomina l 
) Banco de Penabad. . . . Nomina l 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I Z / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fedbinos Dqfc í tos ea !stg S.cdóa, Pafiado interés 2! 3 por ICO A d h L 
Todg* estos operaciones pueden efe iua rse t a m b i é n po r correo* 
S i M Ü R O W m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
9 s e n l a R e p ú b l i c a : 1 
P R A S S E & C O , 
T ú . k - U H . O l r a p í a , I S . H a b a n a 
I ! 
S E P T I E M B R E 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A l 
O L S A D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
MERCADO D E V A L O R E S 
. E l dia 20 del actual el gobierno amor-
t izara quinientos m i l pesos bonos am-
pliación de' l a deuda In te r io r . Según se 
dice el rer^to de estos bonos s e r á n reco-
gidos d w t r o de breve t iempo. 
. — E l mercado estuvo con tono sostenido 
y algo ac t ivo . 
Fuera de pizarra se operó en acciones 
Manufacturera, Jarcia, Naviera, Havana 
Electr ic , Te lé fonos , Nueva Fabrica de 
Hielo, Un ión OH y bonos de Havana 
Electric, obligaciones del Ayuntamiento 
y bonos de Cuba de varias emisiones. 
—En la cot ización of ic ia l se vendieron: 
Cincuenta acciones Cuban Telephone, 
preferidas, a 98. 
Cincuenta acciones comunes Jarcia de 
Matanzas, a I T 1 ^ . 
50 acciones comunes Jarcia de Ma-
tanzas, a 171,4 . 
—Se mantienen con tono f i rme todos 
los bonos y obligaciones1 registrados 
en la Bolsa. 
—Sostenido ce r ró el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 94 Vi 98% 
Idem idem D . i n t . . . . 94% 9 6 ^ 
Idem idem (41/2 o |o) . . . 87 92% 
Idem idem Morgan 1914. . 92Vi 
Idem idem puertos. . . . 97% 99 
Idem idem Morgan 1923. . 90 9 1 ^ 
Havana Electr ic R y . Co. . 95 100 
Havana Electric, H . G r a l . 85 90 
Cuban Telephone Co. . . . 82 90 
Licorera Cubana 68U 72 
ACCIONES Comp Vend 
3u 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electr ic pref . 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
In t e r , telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref . . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
U . H . A . Seguros. . 

































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 










R . Cuba Speyer. . . . 94 98% 
R. Cuba D . I n t . . . 94% 96% 
R. Cuba 4% o|o. . . 86 92 
R . Cuba 1914, Morgan . 92% 100 
R . Cuba 1917, puertos. 97 99 
R . Cuba 1923 Morgan . 96 98 
A y t o . l a . H i p . . • • 100 103 
A y t o . ¿ a . H i p . . • • 93 100 
(i .u;u-a-Holguíri la . Hip Nominal 
F . C. U . p e r p é t u a s . 71 
Bam o Te r r i t o r i a l , Berle 
B . $2.000.00u ea cir-
cu lac ión $2.000.000 . 70 
Gas y Electr icidad . . 104 
Havana Electric R y . . 95 
Havana Electr ic Ry H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
c i rcu lac ión 86 
Electric S. de Cuba . 55 
Matadero l a . H i p . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . 82 90 
Ciégo de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera I n t . la . ' H i p 77 85 
l iónos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 




rera Nacional . . . . 56% 59 
Bonos Convertibles Co-
lateiales de l a Cuban 
Teleuhone Co. . . . Nominal 
Obllgí íIones Ca. ü r b a -
ulzadora del Parque 
Bonos H i p t . Consolida-
y P i a r a de Marianao. Nominal 
ted S^oe Corporation 
( O . Consolidada de 
Calzado 69% 
Bonos 2a. H i p . Ca Pa-
pelera Cubana.S. B . 72 80 
Bonos H i p . Ca. L i co -
rera Cubana. . . . 68% 70 
Bonos H i p . Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos H i p . Ca* C u r t i -
uora OiKana. „ . . 
ACCIONES oomp. •en¿L 
Banco T e r r i t o r i a l 33 
Idem idem benef 1 6 
Trust Co $5uu.uu0 en c i r -
culac ión Nomina l 
?.am-i' de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . Jád.OOu en cir -
cu lac ión Nominal 
F . C. Unidos 7514 80 
Cuban Central, pref . . . . .Winlnai 
Cuban Central, com. . . Nomina l 
V. C. GiüHia y H o l g u l n . . Nomina l 
^uba K . K Nominal 
Klectric Sigo Cuba. . . . Nominal 
Havana Electr ic pref . . . 102% 103% 
Havana Electr ic com. . . yuVa 9 1 % 
btectrtoa .>íi¡i<-i. :>umiius. . .Nominal 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 310 
Cervecera I n t . pref . . . . 50 
Cervecera I n t . com, . .• . l o 
Lonja Uei ^umeci iu P r e i . . luo 
Lonja del Comercio com. . 150 
Ca. C j r t idowi Luuaua. . . . \omina l 
Teléfono, preferidas. . . . 9S* 98% 
Teléfono, comunes 9U 
in te i eji->.....i. u iu teie-
graph Corporat ion. . . . 82 83% | 
Muuioero m u ü a L n a i . . . . .Nomina' 
Indus t r ia l CuOa Nominal 
7 o|o Naviera, pref . . . . 88 93% 1 
Naviera, comunes 26% 
C u b i Cañe, preferidas. . . 60 
Cuba Cañe, comunes. . . . l ü 
Ciego de A v i l a 6 
7 o|0 Ca. L-uouuct uo .r-.SCÍt 
y Navegación $oó«J.ü0(i en 
culación . 103 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veyación ( t i .100 .000 en 
c i rcu lac ión com 25 
Umon t-iispanu Americana 
de Seguros 23% 
Unión i l ispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión Ui l Co. 1650.000 
en c i r cu lac ión . . . . . . 70 
Cuban Ti re and K u t b e r Co. 
preicnuas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nomina l 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 8% 13 
Ca. Mancfacutrera Nacio-
cional, comunes 2% 4 
Constancia Copper. . . . . ¿..omitíal 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 3% 
7 olo Ca. Nacioncl de l-'er-
r u m e r í a , pref ($1.000.000 
en c i rculac ión Nomina l 
Ca. Nacional de Perfume-
r ía $1.390.000 en c i rcu-
¡ lación, comunes 10 25 
¡ C a . Acueduu-J Cienfuegos Nominal 
7 o|o Ca. de j a r c i a de Ma-
tanzas, pref 77 80 
¡ zas, comunes 17% 17% 
j Ca. Cubana Accidentes. . 30 
| '•La Unión Nacional", Com-
pañ ía General de Seguros 
y fianzas, p re f Nomina l 
Idem Idem benef Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa da Marianao 
comunes N o m t m ü 
Compañía de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . Nomina l 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion . Compañ ía de Calza-
do p r e ' . (en c i rcu lac ión 
$300.000) 5% 
( P o r nuesttro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t iembre 4 . 
A u n q u e no es c i e r to que las r e f i - j 
u e r í a s locales hayan pagado hoy e l ; 
a u m e n t o a 4 . 1 jS centavos, u n ope-1 
r a d o r p a g ó ese prec io po r 1.0UU t o - | 
neladas de Cuba, embarque en Oc-
t u b r e , con r u m o r e s a los que se d á ! 
c r é d . t o de que u n ca rgamen to de 
Cuba, e m b a r q u e en este mes, ha s i -
do v e n d i d o a l m i s m o prec io a una 
r e f i n e r í a de fuera de l p u e r t o . E l 
mercado se sostuvo f i r m e a 4 . 1 | 8 
centavos, hab iendo unos 5 0 . 0 0 sa-
cos d i spon ib le s a ese prec io en po-
siciones de sep t i embre m a n t e n i é n -
dose a le jadas las r e f i u e r í a s en es-
pera de que el prec io de la r e f i n a -
da l i g u e a 7 . 2 5 centavos en cuyo 
caso se h a l l a r á n en condic iones de 
pagar e l de 4 . 1 j 8 por los c r u d o s . 
Los compradores c a ñ a d . e n s e u c o m -
p r a r o n 1 1 . 0 0 0 sacos de Santo D o -
m i n g o , p r o n t o embarque , a 4 cen-
tavos costo seguro y lete H a l i f a x . 
E x i s t e l a creencia en los c í r c u l o s 
azucareros que los tenedores do a z ú -
car cubano c o n t r o l a r á n los precios 
de l c r u d o en los p r ó x i m o s t r e i n t a 
d í a s o p o r lo menos hasta que las 
ofer tas del a z ú c a r de r e m o l a c h a ha-
gan la competenc ia a l r e f i n o de c a ñ a , 
en c u y o caso e l t e r r i t o r i o de las re -
f i n e r í a s de c a ñ a se r e d u c i r á cons i -
de r ab l emen te y se r e d u c i r á n t a m b i é n 
sus r e q u e r i m i e n t o s de c r u d o s . E l 
p rec io l o c a l f u é de 5 . 7 8 centavoi j 
derechos pagados . 
B O L S A D E N E W V O R K 
S E P T I E M B R E « 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O S O S 
8 . 0 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 1 2 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s c " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a k V a l o r e s 
( P o r n u e s t f o h i l o d i r e c t o ) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plasas Tipos 
Banco Agr íco la Nominal 
S|E Unidos, cable 7Í64 P 
S|E Unidos, v is ta 5|64 P 
Londres, cable 4.47 ^ 
Londres, v i s ta . . . . . . . 4.47 
Londres, G0 d|v 4.46 % 
P a r í s , cable.- 5.36 
P a r í s , v is ta 6.34 
Bruselas, vista 5.02 
E s p a ñ a , cable. 13.24 
E s p a ñ a , vis ta 13.22 
I t a l i a , v i s ta 4.42 
zuricl^ vis ta 18.85 
H o n g Kong, v i s t a . . . . 
Amsterdam, v is ta . . . . 
Copenhague, vista. , . • 
Chr l s t i an ía , v i s t a . . . * 
j Estocolmo, v i s t a . . . . 
Ber l ín , v i s ta 
Montreal , v i s t a . . . • . •, 
Notarios de t n rno 
Para cambios: Ar is t ides Ru lz . 
clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
Bara jón y Pedro A . M o l i n o . 
V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
A Z U C A R D E F U T U R O S E N C R U D O S 
L a fuerza de los 
c r u d o y del r e f ' nado , donde los pre-
cios c o n t i n ú a n su tendenc ia a l alza, 
p r o m o v i ó nuevo apoyo a Sep t i embre 
y D i c i e m b r e por pa r t e de los g r a n -
des in te reses . Estos comprado re s de 
•meses p r ó x i m o s e s t á n vend iendo las 
posciones de la nueva z a f r a . E l m e r -
cado a b r i ó de 1 a 4 pun tos m á s a l -
to y c e r r ó de 2 a 15 pun tos ne to 
m á g a l t o con ventas que se c a l c u -
larn en 4 2 . 0 0 0 tone ladas , co r re spon-
d i endo l a m i t a d de las t ransacciones , 
por lo menos a D i c i e m b r e . 
Sep t iembre 
O c t u b r e . . 
D l c e m b r e 
E n e r o . 
M a r z o . 
M a y o . . . 
402 414 412 414 















A Z U C A R R E F I N A D O 
Sep t i embre es e i m^s de m a y o r 
consumo y el a z á c a r r e f i n a d o de ca-
ñ a c o n t r o l a r á la s i t u a c i ó n hasta que 
se encuen t re d i spon ib l e e l g r a n u l a d o 
de r e m o l a c h a , p robab l emen te no an^-
teg de la ú l t i m a pa r t e de O c t u b r e , 
deb ido a lo l en to de l a r e c o l e c c i ó n 
este a ñ o . Las r e f i n e r í a s locales t i e -
nen v e n d i d a toda su p r o d u c c i ó n y 
a lgunas d e m o r a n las entregas h a s t a 
u n a s emana . Los pun tos de cons ig -
n a c i ó n h a n s ido g r a n d e m e n t e r e d u -
icdos r e c i e n t e m e n t e . Las r e f i n e r í a s 
r e c i b i e r o n grandes ofer tas de negocio 
hoy a 7 . 1 0 centavos, pero recha-
za ron muchas t r ansacc iones . A r b u -
ck i e a v a n z ó el precio a 7 . 2 5 centa-
v o s . L a F e d e r a l de 7 . 1 0 a 7 . 1 5 y 
W a r n e r y l a N a c i o n a l a 7 . 2 5 cen ta -
vos, m i e n t r a s Me Cahan , F i l a d e l f i a , 
N U E V A Y O R K , sep t i embre i . 
L a inespe rada o m i s i ó n d e l d i v i -
dendo t r i m e s t r a l sobre las acciones 
comunes de l a A m e r i c a n W o o l e n 
C o m p a n y , que b a j a r o n a 5 8 . 1 | 2 , per-
d endo « e r c a de 14 pun tos , desar re -
g l ó el m e r c a d o d u r a n t e l a s e s i ó n de 
h o y d e s p u é s de u n p r i m e r p e r í o d o 
de co t izac iones i r r e g u l a r m e n t e ba-
j a s . L a l i s t a g e n e r a l , s i n e m b a r g o , 
e n c o n t r ó b u e n apoyo , f l u c t u a n d o las 
p é r d i d a s netas en l a m a y o r p a r t e 
de las emis iones ac t ivas desde F r a c -
ciones a t r es p u n t o s . 
A pesar d e l t o n o pesado, c o n t i -
n u a r o n las operac iones a lc is tas en 
va r i a s e m i s i o n e s . " N i c k e l fP la t e" 
comunes g a n a r o n cerca de seis p u n -
tos ba t i endo el p rec io a l t o de 119 y 
m e d i o , pero m á s t a r d e p e r d i e r o n t res 
p u n t o s . Las p r e f e r i da s l l e g a r o n a 
I co t izarse a 9 3 . 1 ¡ 4 y b a j a r o n d e s p u é s 
¡ a 9 1 . 1 ; 2 , con g a n a n c i a de m e d i o 
j p u n t o en e l d í a . L a fuerza de L a -
j c k a w a n n a , que a v a n z ó t res p u n t o s 
i a 139 j d e s p u é s c e d i ó has ta 1.37, se 
! b a s ó en las n o t i c i a s que c i r c u l a r o n 
~ ' ' I r e fe ren tes a que estaba a p u n t o de 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O I ^ r g e p n a . r t e de la f a m i l i a V e n 
L a m a y o r p a r t e de las ope rac io -
nes de hoy p r o c e d i e r o n de los ope ra -
dores , quienes se a p r o v e c h a r o n de l a 
s u s p e n s i ó n de las operaciones de los 
polos en a l g u n a » especia l idades y de 
l a aparen te f a l t a de d i r e c c i ó n e n t r e 
los a l c i s t a s . D u P o n t , G e n e r a l E l e c -
t r i c , I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e , E n d i -
c o t t - J o h n s o n , M a y D e p a r t m e n t Sto-
res. N a s h M o t o i S , N í i t i o n a l L e a l y 
TJTiited R a i l w a y l i : v o s t m e n t p r e f e r i -
das p e r d i e r o n de 2 a 4 p u n t o s . 
Las accioneg f e r r o v i a r i a s c e d i a r o n 
c o n las i n d n s t ^ a l o s a pesar de ha-
berse p u b l i c a d o q u * e l t r á f i c o d u -
r a n t e el mes fie agosto f u é m u y i m -
p o r t a n t e e n a lgunas l í n e a s , Umlon 
Pac i f i c , N o r f o l k a n d W e s t e r n p re -
f e r i da s y L o n i s v i l i e a n d N a s h v i l l e 
o f r e c i e r o n ba jas de 1 a 2 . 1 | 2 p u n -
tas a l c i e r r e . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o c o n t í n n ó 
pe rd i endo t e r r e n o c o n e l a u m e n t o de 
g i r o s sobre cereales y a l g o d ó n . L a 
demamda de l a l i b r a e s t e r l i n a per -
d i ó cerca de u n centavos c o t i z á n d o -
se a $ 4 . 4 6 . 1 | 8 y los f r ancos f r ance -
ses c u a t r o p u n t o s a 5 . 3 0 c e n t a v o s . 
L a s bajas e n las d e m á s d iv i sas fue-
r o n n o m i n a l e s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , s ep t i embre 4 . 
D I A R I O D E L A M ^ I N A . 
H a b a n a . 
Es t ado de l t ierrtpo el j ueves , a 
ias 7 a . m . : 
G o l f o de M é j i c o y M a r Car ibe oc-
mercados d e l d d e n t a l , t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e -
t r o a lgo b a j o ; v i en tos va r i ab les . 
Car ibe o r i e n t a l , b u e n t i e m p o , ba-
r ó m e t r o n o r m a l , v i en tos de l a r e -
g i ó n Es t e f l o j o s . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : s b u e n 
t i e m p o en gene ra l hoy y e l v i e rne s , 
excepto t u r b o n a d a s t e r r a l e s y 
or ieas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t iembre 4 . 
E n el mercado denota u n a u m e n t o 
de ó r d e n e s de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
D e s p u é s de l a c o m p r a de 1 0 . 0 0 0 ca-
r r o s p o r l a P e n n s y l v a n l a R a i l r o a d , 
l a R a d i n g Company ha enca rgado 
1.000 ca r ros de acero y 1 .000 g ó n -
dolas de ace ro . L a M i s s o u r i fPacific 
R a i l r o a d e s t á in te resada en l a c o m -
p r a de 50 l o c o m o t o r a s y l a Cresa-
peake a n d Oblo e s t á p i d i e n d o p re -
cios p a r a r e p a r a r 2 5 m á q u i n a s . 
co t i z aban a 7 . 4 0 centavos . Se cree 
que lag r e f i n e r í a s se sostegan f i r -
mes a 7 . 2 5 centavos c o n e l f i n de 
poder hacer compras de c r u d o s a 
m á s de c u a t r o c e n t a v o s . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en e rndos 
é s t u v o n o m i n a l . 
N U E V A Y O R K , sep t iembre 4 . 
Los m i e m b r o g de l a Bolsa de l Ca-
fé y d e l A z ú c a r decidi-eron hoy que 
c o n t i n u é s i n celebrarse s e s i ó n los 
s á b a d o s d u r a n t e e l mes de s e p l ' e m -
b r e . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, ííl cerrar el mercado de Nueva 
T o r k , se co t izó e l a lgodón como sigue: 
Octubre. . . , 
Dlc lembr*. . m 
Enero (1925). . 
Mayo (192B). . 
Mayo (1925). . 
Ju l i o (1926). -
2 4 . 4 0 
2 3 . 9 8 
2 4 . 0 8 
2 4 . 7 2 
2 4 . 4 0 
2 3 . 8 5 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clear ing House de l a Habana, 




P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Se a lqui la una nave r e c i é n cons t ru ida , en RevlIIagigedo y T a l í a p i e -
d r a , con veinte metros de frente a cada calle y ocho puertas m e t á l i c a s . 
U n a cuadra del muel le de Ta l l ap i ed ra y m u y cerca de la T e r m i n a l , A t a -
res y Cr is t ina . I n f o r m a D r . L á m e l a s , Cuba 6 2 . 
4 6 1 3 1 l d - 5 
H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M » - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
t s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a í i í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n , 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 111/2 a ^ V i ' 
C o m i d a de 6 ' / i a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o ñ u d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u r i n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
c 4 3 3 1 í ü d 15 m b 
T E 4 T R O N A C I O N A L 
G r a n H o m e n a j e a l M a y o r y J a r i o G . M e n o c a l 
C O t i S * 
r 
J % 
S A B A D O 1 3 D E S E P T I E M B R E 
D o m i n g o 1 4 d e S e p t i e m b r e 
V E A N S E P R O G R A M A S 
Cierre Kennecot t Copper. . 
_ _ _ _ _ L e h i g h V a l l e y . . . . 
Maraca ibo . . . » . , 
M a n a t í , comunes. . 
M i «mi Copper 
M i s o u r i Pacific Rai lway 
M i s s o u r i Pacif ic p re f . 
M a r l a n d G i l . . . . ' . 
Mack Trucky I n c . . . 
M a x w e l l Motor A . . . 
M a x w e l l Motor B . . . 
N . Y . Central and 
X Y N H and H . 
N o r t h e r n Pacciflc . 
¡ American Beet Sugar 43 
American Can 129% 
Amer ican Car F o u n d r y . . . ,. . 1 6 8 % 
American In t e r .Corp . ' . . . . 26% 
American Locomotlve 80% 
Amer ican Smelt ing Ref T4 
American Sugar R e f g . Co. . . 48 
Cal i fornia Pe t ro leum. . ^ . . . 2 1 % 
Bethlhem Steel 45 ^ 
American Woolen. 58% 
Associated OH 28% 
Anaconda Copper M i n i n g . . ; . 38% 
Atchlson 103,^ j N a t i o n a l Biscui t 
Ba ldwin Locomotlve W o r k s . . . 1 2 1 % 
Bal t lmore and Ohio 62 
Canadian Pacific 146% 
Central Leather 13 Ts 
Cerro de Pasco, . . 46% 
Chandler Motor 41 
Chesapeake and Ohio R y 86% 
Ch. , Mll-w .and St. Paul c o m . . 15% 
C h . , M i l w . and St . Paul p re f . . 25% 
Chic, and N . W 6 1 % 
C , Rock I . and P 30 Vi 
Chile Copper 33% 
Coca Cola 76% i P u r é O l í . . . 
Col Fue l . . . . - 3 5 % ' R o y a l Du tch N 
Consolidated Gas. . 7 1 % 
H . River.' ' 
N a t i o n a l Lead . 
N o r f o l k and Western R y . 
Pacif ic G i l Co 
Pan A m . P e í i . and Tran Ce 
Pan A m . 7S'¿, C l l ^ n H . 
Pensy lvannia . . . . . . , _ 
Peoples Gas. . . . . . 
Pere Marquet te . . . , , , 
Pierce A r r o w 
P l t t s and W . V i r g i n i a . . . [ 
Prressed Seel Cr 




C o m Products 33 
Cosden and Co 26% 
Cruclble Steel 66% 
Cuban Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cano Sugar p re f . . . . 64% 
Davidson 43% 
W h l t e Moto r Co 63% 
Er ie F i r s t 40% 
Endlcot t Johnson Corp . . . . . . 62% 
Famous Players . 79% 
F i s k T i r e 9 
General Aspha l t . . . . . . . i . : . 42 
General Motors . . 14% 
Goodrich , 24 
Great N o r t h e r n . 65% 
Gul f States Steel 74% 
Hudson Motor Co 29 
I l l i n o i s Central R . R . . - . , > 1 1 1 % 
Insp l ra t lon 28% 
Internat ional Paper. 44% 
I n t e r n a t l . T e l . and Te l 82% 
I n t e r n a t l . Mer . "Mar . com. . . 9% 
I n t e r n a t l . Merj a M r . p re f . . ,., . 39% 
Invlnc ib le G i l 12% 
Kansas Ci ty Southern. . . . . . 20% 







R a y Consol . . , v . . . . . 
Reading J 
Republ ic I r o n anrl 
S t . L o u i s and St. 
Sears Roebuck. . . . . . 
S inc la i r G i l Corp 
Southern Paci f ic . . . . 
Southern R a i l w a y . . . « 
Stuldebaker C o r p . . . . 
Stdard G i l of New Jersey 
So Por to Rico Sugar. . . 
Ske l ly G i l . . 
S t romberg Carb. . . . . . 
S tewar t Warner 
Shel l U n i o n Gi l 
Texas Co 
Texas and Pacific . . . . 
T i m k e n Rol le r Bear Co. . 
Tobacco Product 
Transcont inenta l G i l . . . 
U n i o n Pacif ic . . m 
U n i t e d F r u i t jlf 
U , S. I n d u s t r i a l A lcoho l . . . , . . / * 
U . S. Rubber j j 
U . S. Steel u» 
Wabash preferidas A <j; 
West lnghouse o 
m 
D e l e g a d o s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a -
d a eh l a t a r d e de ayer po r l a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n -
dados y Colonos de Cuba , f u e r o n de -
s ignados de legados p r o p i e t a r i o s y 
suplentes r e s p e c t i v a m e n t e , de l a A s o 
c i a c i ó n an te l a C o m i s i ó n de E s t a -
d í s t i c a y R e f o r m a s C o m e r c i a l e s , l o s 
s e ñ o r e s R o g e l i o D í a z P a r d o y R a -
m i r o Cao re r a . 
C O T I Z A C I O N D E LOS 
P L A T A N O S 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuesttro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 4 . 
C o n t i n u a r o n d o m i n a n d o las t e n -
demeias r eacc iona r i a s en e l m e r c a d o 
de bonos, que se d i s t i n g u i ó p o r s u 
e x t r e m a c a l m a . L a s c o t i z a c i o n e s 
f l u c t u a r o n d e n t r o de es t recbos l í m i -
tes y excepto agunos bonos f e r r o -
v i a r i o s de e levada c o t i z a c i ó n que r e s -
p o n d i e r o n a l a u m e n t o de t r á f i c o e n 
A g o s t o , I05 d e m á s se m o v i e r o n m á s 
b a j o s . 
H a l l á n d o s e d i spues tos a e s p e r a r 
los operadores , se n o t / i f a l t a d e ac -
t i v i d a d en la l i s t a e x t r a m j e r a . L o s 
nuevos bonos belgas d e l 6 .112 v o l -
v i e r o n a ocupar e l c e n t r o d e l i n t e r é s 
b u r s á t i l , e x i g i e n d o p r i m a s o b r e u n 
g r a n v o l u m e n de t r a n s a c c i o n e s . L o s 
bonos franceses y a u s t r í a c o s e s t u -
v i e r o n m á s b a j o s . 
L a s operaciones p e r s i g u i e n d o b e -
mefleios i n m e d i a t o s r e d u j e r o n l a s 
rec ien tes gananc ias becbas p o r l a s 
ob l igac iones de W i l s o n a n d Compar-
n y y p o r v a r l a 8 o t r a s o b l i g a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s , i n c l u s o C h i l e C o p p e r 
d e l 6, P u n t a A l e g r e Sugar d e l 7 y 
A m e r i c a n A g r l c u l t u r a l C r e m l c a l 
del s i e t e . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o do o t r a c o t i -
z a c i ó n e levada p o r l a I n t e r n a t i o n a l 
Grea t N o r t h e r d e l 6 a 56 .112 c a -
r a c t e r i z ó das t r ansacc iones de l o s 
bonos f e r r o v i a r i o s . U n i o n P a c i f i c 
p r i m e r a d e l 4 y L o u i s v l l l e a n d N a s r 
b v i l l e del 4 m e j o r a r o n t a m b i é n m o -
de radamen te , pero sus g a n a n c i a s 
f u e r o n c o n t r a r r e s t a d a s c o n l a pesa-
dez de P r i s co , r e n t a , de l 6, R í o 
Grande and W e s t e r n de l 4 y S e a b o r d 
d e l 5 . 
( P o r n u e s t r o h i l o directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 4. 
N o se v e n d i e r o n p l á t a n o s de Bi. 
r a c o a c i de Jama ica , hoy, en est« 
m e r c a d o . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U0$ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E B 
R A N A B I E R T A S 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 4 . 
'E l mercado de f u t u r o s en c a f é es-
t u v o ac t ivo y m á s fue r t e h o y , a b r i e n -
do de 14 a 26 p u n t o s m á s a l t o . L a 
c o m p r a estuvo i n f l u e n c i a d a s p o r l o s 
cab leg ramas i n f o r m a n d o la e x i s t e n -
c i a de f i rmeza en e l m e r c a d o de cos-
t o y f l e te , lo que f u é causa de que 
Sep t i embre se v e n d i e r a a 1 6 . 6 0 y 
D i c i e m b r e a 1 6 . 1 5 , que r e p r e s e n t a 
a l tos precios p a r a l a cosecha. L i g e -
ras baja*! se r e g s t r a r o n d e s p u é s p o r 
m o t i v o de las l i q u i d a c i o n e s c e r r a n -
d o l a s e s i ó n c o n u n avance ne to de 
23 a 33 p u n t o s . L a s ex i s tenc ias de 
c a f é en el m u n d o , s e g ú n da tos o f i -
c iales , es v i s i b l e m e n t e de 5 . 1 8 3 . 3 3 3 
sacos lo que r ep re sen ta u n a u m e n -
t o de 8 3 2 . 0 2 9 sobre e l mes a n t e -
r i o r . Las ventas de b o y c o s i s t l e r o n 
en 45 000 sacos. 
L o s precios de c ie r re f u e r o n c o -
mo s igue : 
Mes C i e r r e 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 402. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 213.' 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 440 . 
17 , e n t r e F . y G. , (Vedado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
S a n t a R i t a .2 8. 
Z a n j a y Soledad . 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 238. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 646. 
C o n s u l a d o n ú m e r o 96. 1 
O b i s p o n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l ' . ega» . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . i 
R e i n a n ú m e r o J16 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o l.s 
F e r n a n d i n a 77, 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 62-A. 
1 1 y M . , ( V e d a d o ) . 
San tos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y M o n t e 
H a b a n a y J e s ú s M a r i » -
A v e n i d a de VTilaon 9,'1D 
12 , ( V e d a d o ) . 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina E s p a ñ o l a y Crloll*<rtt 
828 Wes t B2 Street T 
O&ty. T e l é f o n o « r c l e 13«* 
Donde quiera que ust6* ^ i * . 
ao deje de v i s i t a r este K ^ a . 
rant , tan favorecido por P 
bllco Mpafiol y la t ino amenca» • 
y do%fc puede saborear todos 
^ ^ l a t o s caseros. 
S e p t i e m b r e . . . . . . . 1 6 . 5 5 
Oc tubre 1 6 - 4 0 
N o v i e m b r e 1 6 . 2 0 
D i c i e m b r e 1 6 . 0 0 
M a r z o 1 5 . 5 5 
M a y o 1 5 . 1 4 
J u l i o 1 4 . 7 4 
G r a n F a r m a c i a de t u rno 
V i e r n e s , d í a y noerte 
D r . Z . T e t r a d a s 
A - 3 5 8 0 y M-2«*0; TeUtonos: 
L A M P A R I L L A 
C 6992 a l t . 
a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
pa ra cna l an l e r r s c l a m a c l ó n en el 
perTiclo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
l é f o n o A - 1 1 9 2 . c en t ro p r iTado . Pa ra 
el Cerro y J e s ú s d s l M o n t e , l i m e a l 
1-1994. Pa ra M a r i a n a o . C o l u m b l a , 
p o g o l o t t i 7 B u e n R e t i r o , 1-7090 DIARIO DE U MARINA r U ú n i c a ^ 
J S E G U N D A S E C C I O N 
L a P rensa Asociada es 
que posee e l derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r , las n o t i c i a ! cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pn-
b l i q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -
cal que en e l m i smo se inser te . 
A , ^ T m ™ l l ™ 1 * ™ K B A L A S , E L C O B P K A L D E 
m w a r ra e l r u h r I H E A S S f l f f l l E D P f i E S S " L O G R O S A L V A R A I O D O S 
L O S E N F E R M O S 0 0 E H A B I A E N Ü N H 0 S P I 1 A L E N C H I N A • a R E T I R A D A D E L A S A R M A S 
E s p e c i a l e s c o n s t i t u y e e l 
P R I M E R P A S O D E E V A C U A C I O N 
U N O S C U A R E N T A M I L H O M B R E S C O M E N Z A R O N A Y E R L A S 
H O S T I L I D A D E S A U N A S D I E C I O C H O M I L L A S D E , S H A N G H A I , 
A S E G U R A N D O S E Q U E N O H I C I E R O N P R O G R E S O S M A T E R I A L E S 
A l r e d e d o r d e l B a r r i o E x t r a n j e r o s e E s t a b l e c e r á u n 
C o r d ó n P r o t e c t o r c o n T r o p a s d e V a r i a s P o t e n c i a s 
D E S P U E S D E V E I N T I C U A T R O H O R A S D E C O M B A T E , L A S 
T R O P A S D E L G E N E R A L L U , G O B E R N A D O R D E L T E R R I T O R I O . 
R E C H A Z A R O N A L A S D E L G E N E R A L C H 1 , G A N A N D O 2 M I L L A S 
S H A N G H A I , sept iembre 4 . 
LA S t ropas de l gene ra l Ca!1 S h i e b - Y u a n r e a l i z a r o n un v i o -l e n t o a taque sobre l í w a n t n . 
cerca de Sbangba i boy y f u e r o n re-
chazadas, s e g ú n ut? comunicadc dado 
a la p u b l i c i d a d t n r e? genera! i^u 
Y u n g - H s i a n g . comandan te d^ (Jhek-
F U E R O N D E R O G A D A S V A R I A S 
R E S T R I C C I O N E S E N E L R H I N 
S E G U N U N R U S O E L P L A N D A W E S 
£ S S O L O U N N U E V O S I S T E M A D E 
E X P L O T A R A L O B R E R O A L E M A N 
BRITSELAS, sep t iembre 4 . 
L a e v a c u a c i ó n m i l i t a r belga de l 
•Riihr comienza esta nocbe con la re-
t i rada de un b a t a l l ó n de l d é c i m o sex-
to de a r t i l l e r í a , que se u n i r á a la 
« u a r n i c i ó n de T i l l e m o u n t . Ot ras 
Unidades s e r á n sacadas de t i e m p o en 
t empo. Ya se h a n d i c t ado lag ó r -
denes necesarias pa ra e l m o v i m i e n -
to de armas especiales como a r t i -
l lería gruesa, t anques y a v i a c i ó n . 
La r e t i r ada de estas a rmas cons-
t i tu i rá e l p r i m e r paso p a r a l a eva-
cuación. E l segundo lo c o n s t i t u i r á 
* l traslado de l a i n f a n t e r í a , que se-
rá re integrada a sus g u a r n i c i o n e s 
por ba ta l lones . 
L 4 A L T A C O M I S I O N D E L R H F N H A 
D E R O G A D O \ A R I A S R E S -
T R I C C I O N E S 
COBLENZA, sep t i embre 4 . 
La A l t a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a pa-
ra Rh in land ia ha a d o p t a d o h o y , de 
acuerdo con el conven io de L o n d r e s 
para la s o l u c i ó n de las reparac iones , 
cinco disposiciones, de rogando c ie r -
tas restr icciones impues ta s a la po-
blación del R h i n . L a p r i m e r a me-
dida que ha sido de rogada es l a de l 
cobro de los derechos aduanales en 
la f rontera o r i e n t a l de l t e r r i t o r i o a 
. par t i r del 9 de s e p t i e m b r e . L a se-
gunda y tercera , que e n t r a r á n i n -
jnediatamente en v i g o r , r e s t a u r a n l a 
l iber tad de m o v i m i e n t o de las per-
ionas y v e h í c u l o s en t r e las r e g i o -
nes ocupadas y las no ocupadas . 
L a cua r t a d i s p o s i c i ó n anu la las 
reglas que se hab l an d ic t ado para e l 
t r á f i co de embarcaciones po r el R h i n 
y la qu in t a deja s in v i g o r var ias d is -
posiciones re lac ionadas con l a c i r -
c u l a c i ó n de l papel moneda de emer-
f e n c í a en el t e r r i t o r i o o c u p a d o . 
UN B O L S H E V T K E R U S O D I C E Q U E 
E L P L A N D A W K S T I E N D E A E X -
P L O T A R A L O S O B R E R O S 
A L E M A N E S 
H U L L , I n g l a t e r r a , sep t iembre 4 . 
E n u n l a r g o discurso que p r o n u n -
ció hoy an te el Congreso de las 
Uniones T raba j ado ra s a q u í r e u n i d o , 
M . T o m s k i que era uno de los 
m i e m b r o s bolshevikes de l a confe- , 
rencia anglo- rusa rec ien temente c e - ' l o s p r e p a r a t i v o s para p ro teger a los 
c a m i ó n a u t o m ó v i l y con él y su au-
t o m ó v i l t r a s l a d ó a los pacientes y 
a las muje res amer icanas a Shan-
g h a i . L a l l l u v i a de balas c o n t i n u ó 
m i e n t r a s escapaban del h o s p i t a l . 
S e g ú n se anunc i a c o n t i n u a b a hoy 
P C R L A S A N T A S E D E F U E 
D E S M E N T I D O U N F A L S O 
R U M O R Q U E H A B I A 
C I R C U L A D O 
R O M A , Sep t i embre 4 . 
E n í e c h a r e c i e n t o va r io s pe-
r i ó d i c o s r o m a n o s h a n pub l i ca -
do despachos de Cons t an t i nop l a 
d i c i e n d o que H . S. e l Papa 
P í o X I h a b í a consen t ido que 
las escuelas re l ig iosas de T u r -
q u í a r e t i r a s e n los c r u c i f i j o s 
que en el las h a b í a . 
Y h o y " U Osservatore Ro-
m a n o " , ó r g a n o de l V a t i c a n o en 
l a p rensa , d ice que l i a s ido au -
t o r i z a d o pa ra dec l a r a r que l a 
Santa Sede n o s ó l o n o ha dado 
t a l c o n s e n t i m i e n t o , s ino que h a 
amones tado severamente a las 
escuelas que p e r m i t i e r o n l a re-
t i r a d a de sus c r u c i f i j o s s in 
c o n s u l t a r antes con el Sumo 
P o n t í f i c e . 
I 
N O P U E D E S E G I I I R F U E R A D E U L I G A O E N A C I O N E S 
D I J O Q U E L A G R A N B R E T A Ñ A E S T A B A M U Y I N T E R E S A D A E N 
E L P R O B L E M A D E L A S E G U R I D A D P E R O N O C R E I A Q U E L A S 
A L I A N Z A S D E C A R A C T E R M I L I T A R R E S O L V I E S E N E L A S U N T O 
T E R R E R A , P R O C L A M A D O 
P R E S I D E N T E P R O V I S I O N A L 
D E L T E R R I T O R I O O C U P A D O 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S Q U E 
O P E R A N E N C U M A Y A G U A E S T A N 
A L A S P U E R T A S D E L A C I U D A D 
SE A N U N C I A U N A V I C T O R I A 
D E C I S I V A D E L O S R E B E L D E S 
E x i s t e n D i f e r e n c i a s F u n d a m e n t a l e s E n t r e I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a S o b r e e l M o d o d e D e c l a r a r I l e g i t i m a u n a G u e r r a 
H A R A N U N R E C I B I M I E N T O 
A F E C T U O S O E N N , Y O R K A 
P U E S T O Q U E N O P O D E M O S E S B O Z A R U N A R B I T R A J E E F E C T I V O . 
E X C L A M O . N O N O S E N G A Ñ E M O S A N O S O T R O S M I S M O S C O N L A 
I D E A D E Q U E A L F I N V A M O S A G O Z A R D E U N A P A Z D U R A D E R A 
G I N E B R A , sep t i embre 4. . e spe rado . I g n ó r a s e lo que d i r á res-
N e l d iscurso p r o n u n c i ó l o p o r j p e c t o a la a c t i t u d de F r a n c i a pero 
el p r i m e r m i n i s t r o M a c D o n a l d I son va r ios los franceses b i e n i n f o r -
E 
SE C R E E Q U E E S T A D E R R O T A 
D E L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O 
P O N D R A F I N A L A R E V O L U C I O N 
de l a G r a n B r e t a ñ a , ante l a | mados que a seguraban esta noche I tes en G u a t e m a l a 
S A N S A L V A D O R . 4 . 
E l Genera l G r e g o r i o F e r r e r a , j e -
fe de l a r e v o l u c i ó n es ta l l ada en H o n 
duras , ha sido p r o c l a m a d o pres iden 
te p r o v i s i o n a l de l a r e p ú b l i c a p o r 
sus p a r t i d a r i o s , en e l t e r r i t o r i o que 
d o m i n a n , y por lns l i be r a l e s r e s iden 
el r e c l u t a m i e n t o forzoso de l i o m - i 
bres y muje res para la g u e r r a en í Í K H I I F S P F D F ^ H K P A M K 
i s n g . O t r o a taque se e s t á r e g i s t r a n - ! muchas secciones de l t e r r . t o r i o c h i - 1 j V Ü " ü l i ü l L i l / L i O I l l O r A l l V ü 
do, s e g ú n i n f o r m a el c o m u n i c a d o , ¡ n o adyacente a S h a n g h a i . Es t a r e -
! c l u t a c o m e n z ó hace una semana, i ^^„v 
L A S F U E R Z A S E X T R A N J E R A S I cuando l l e g a r o n a ser probables l a s ! L O S D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
E S T A B L E C E R A N Ü K C O R D O N I h o s t i l i d a d e s . Se dice que esto ha 
P R O T E C T O R j sido l a causa de que m i l l a r e s de c h i -
l nos se hayan r e fug i ado en los ba r r io s 
q u i n t a A s a m h i e a ae la L i g a de las j que no hay m o t i v o a l g u n o pa ra sen-
naciones, d e c l a r ó que A l e m a n i a no i t i r s e pes imis ta an t e l a s i t u a c i ó n ge-
puede pe rmanece r fue ra de la L i g a . > n e r a l porque en todos e s t á el s i n -
E l m e j o r med io de r e so lve r e l ! cero deseo ide consegui r y a f ianzar 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 4 . 
U n c o r d ó n p ro t ec to r , compues to 
de v o l u n t a r i o s de l Shangha i y m a r i -
ne ros amer icanos , b r i t á n i c o s , j a p o -
neses y franceses se e s t a b l e c e r á a l -
r ededor de l b a r r i o e x t r a n j e r o en 
S h a n g h a i pa ra i m p e d i r l a en t r ada 
de l e j é r c i t o c h i n o . 
T E S T I G O S A U T O R I Z A D O S A S E -
G U R A N Q U E L O S B E L I G E R A N T E S 
N O G A N A R O N T E R R E N O 
S H A N G H A I , sep t iembre 4 . 
A u n q u e e s t u v i e r o n c o m b a t i e n d o 
h o y unos 4 0 . 0 0 0 hombres , tes t igos 
au to r i zados dec la raban esta noche 
f r a n c é s e i n t e r n a c i o n a l buscando 
p r o t e c c i ó n c o n t r a el r e c l u t a m i e n t o 
o b l i g a t o r i o . 
E L G E N E R A L C H I N O L U Y U N G -
H S I A N G G A N O C E R C A J>E DOS 
M I L L A S D E T E R R E N O 
S H A N G H A I , sep t i embre 4 . 
D e s p u é s de v e i n t i c u a t r o horas de 
combate a qu ince m i l l a s de l a c i u -
dad de Shangha i , las fuerzas del 
gene ra l L u Y u n g - H s i a n g , goberna-
dor de l t e r r i t o r i o , r e chaza ron a los 
e j é r c i t o s del gene ra l C h i S b i e h - Y u a n 
y g a n a r o n cerca de dos m i l l a s , se-
g ú n u n c o m u n i c a / o dado a la p u -
que n i n g u n o de los dos e j é r c i t o s ha- b l i c i d a d en e l c u a r t e l gene ra l de H o 
b í a n hecho progresos m a t e r i a l e s . 
E l f r en te de b a t a l l a ae e x t e n d í 
desde l a l í n e a del f e r r o c a r r i l Shng-
h a i - N S n k i n g a l r í o Y a n g t z a , a unas 
18 fb i l las de Shangha i de su p u n t o 
m á s p r ó x i m o y a 25 m i l l a s de l m á s 
d i s t a n t e . 
V A R I A S P O T E N C I A S E X T R A N J E -
R A S H A C E N D E S E M B A R C O S E N 
S H A N G H A I 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 4 . 
E l c ó n s u l genera l c u n n i n g n a m en 
S h a n g h a i anunc i a a l d e p a r t a m e n t o de 
Es t ado que se h a n comple t ado todos 
lebrada en Londres^ d e c l a r ó que e l 
p lan Dawes de reparac iones no es 
m á s que u n nuevo s i s tema de expio-
t w a los obreros a lemanes . 
En t re o t ros oradores hizo hoy uso 
de la palabra el pres idente del Fe-
derat ion B a n k de N e w Y o r k , fPeter 
J . Bradv, q u i e n d i j o que el o b r e r o 
nor teamer icano es enemigo de l " k a i -
ecrismo, bo lshevismo o c u a l q u i e r 
otra f o r m a de depot i smo que t i e n d a 
a de r r iba r las i n s t i t uc iones demo-
c r á t i c a s " . 
EL E S T A D O D E S I T I O E N V A R I O S 
ESTADOS B R A S I L E Ñ O S F U E 
P R O R R O G A D O 
BUENOS A I R E S , sep t i embre 4 . 
E l flPresidente Be rna rdas de l B r á -
g!1 ha f i r m a d o un decre to p r o r r o g a n -
do hasta e l 3 1 de D i c i e m b r e e l es-
tado de s i t io en e l d i s t r i t o f ede / a l 
y en los estados de R í o J a n e i r o , Sao 
Paulo, M a t t o Grosse, Sergipe, P a r a , 
Amazonas y B a h í a , s e g ú n u n despa-
cho de R í o Janiero r e c i b i d o por " L a 
N a c i ó n " . 
Esta p r ó r r o g a f u é hecha " e n v i s -
ta de l a necesidad de m a n t e n e r el 
orden pút iTlf t )* . 
COSTA R I C A Y G U A T E M A L A D E -
C L A R A N U N A C U A R E N T E N A 
C O N T R A E L S A L V A D O R 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , sep t i embre 4. 
Costa Rica y G u a t e m a l a h a n de-
clarado una cuaren tena c o n t r a l a re-
Publ ca del Salvador a causa de que 
existir u n a ep idemia de f iebre ama-
r i l l a en esta ú l t i m a r e p ú b l i c a , s e g ú n I defensores cont 
Ia8 not icias que h a n l l egado a e s t a ' ' 
cap i ta l . 
e x t r a n j e r o s . E l despacho i n d i c a que 
lo» m a r i n e r o s amer icanos h a b í a n 
desembarcado de los buques de gue-
r r a de los E á t a d o s U n i d o s anclados 
en aguas de Shangha i , s i b i en no 
cont iene a n u n c i o a lguno re fe ren te a 
las causa de e s á d e c i s i ó n . Las no-
t i c ias r ec ib idas por l a prensa a n u n -
c i a n el desembarco de t ropag b r i -
t á n i c a s y f rancesas . 
U n t e l e g r a m a de É d w a r d B e l l , en-
cargado d é l a L e g a c i ó n en P í k í n , 
d ice que en l a t a rae del 2 de sep-
t i e m b r e , las t ropas de K i á n g s ü ha-
b í a n avanzado bu Qu insan , estando 
a c u a t r o m i l l a s del l u g a r en que ha-
b í a comenzado el m o v i m i e n t o por l a 
m a ñ a n a . 
A g r e g a que las comun icac iones 
t e l e g r á f i c a s y f e r r o v i a r i a s n a n s ido 
cor tadas en e s á c e r c a n í a y que los 
t renes y mensajes á N a n k i n g esta-
b a n i n t e r r u m p i d o s . 
E n e l c u a r t é l genera l de L u n g 
W h a de las t ropas C h e k a i a n g , que 
de f i enden a Shangha i , s% dice que 
h a n ob ten ido ganancias en el sec-
t o r de H w a n g t u , sobre la v í a f é -
r r e a , y en e l sector de L i u h o , en l a 
cos t a . A m b a s par tes a n u n c i a n haber 
env iado refuerzos d u r a n t e el d í a . 
L A A R T I L L E R L \ E S T U V O U I N -
C I O N A N D Ü C O N T R A E L P U E B L O 
D E L I U H O 
S H A N G H A I , sep t iembre 4 . 
E l fuego c o n t i n u ó hoy , segundo 
d í a de combate , desde las seis le ;a 
m a ñ a n a . Cuando las t ropas K i a n g -
su i n i c i a r o n su a taque s ó l o unos m i l 
l a l í n e a do. 
F e n g - L i n , Comis ionado de Defensa 
de esta c i u d a d . Se r e g i s t r a r o n m u -
chas ba jas . 
Shangha i , l l eno de ex t r an j e ros 
procedentes de las l í n e a s de fuego, 
p r e s e n c i ó el comienzo de las h o s t . l i -
dades con i n q u i e t u d y t e m o r de que 
las l í n e a s í te b a t a l l a p u d i e r a n acer-
carse a l a c i u d a d antes de que ano-
checiera . 
Los encuen t ros en t r e las dos fuer -
zas son generales en el á r e a de l a 
l í n e a de l f e r r o c a r r i l Shangha i - N a n 
S O N E S P E R A D O S H O Y A B O R D O 
D E L T R A S A T L A N T I C O " P A R I S -
E S T A N I N V I T A D O S E L P R I N C I P E 
D E G A L E S E I B R A H I M D E E G I P T O 
E N E L W A L D O R F SE C E L E B R A R A 
E S T A N O C H E U N A f I E S T A P A R A 
D E S P E D I R A L C O N S U L T A B O A D A 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o i f l w a y y Cal le 7 1 , 
s ep t i embre 4. 
M a ñ a n a l l e g a r á en e l " P a r í s " co-
m o a n t i c i p a d a m e n t e anunc iamos , e l 
D u q u e y l a Duquesa de A l b a , e l D u -
que y l a Duquesa de P e ñ a r a n d a , y 
los Marqueses |de V i a n a y de l a Co-
q u i l l a . 
Todos el los t i e n e n reservadas ha-
b i t ac iones en e l H o t e l R i t z - C a r l t o n , 
donde se h o s p e d a r á n d u r a n t e su es-
t anc i a en N u e v a Y o r k . 
Como es sab ido , . los Duques «de A l -
ba y de P e ñ a r a n d a son sobr inos de 
l a f i n a d a e x - E m p e r a t r i z E u g e n i a . 
E l de A l b a t r ae la r e p r e s e n t a c i ó n 
pe r sona l de l Rey de E s p a ñ a , en cu 
k i n has ta l a costa y se anunc ia que» yo n o m b r e a s i s t i r á a l to rneo i n t e r 
en e l campo de b a t a l l a resuena e l 
c a ñ ó n . 
L a a c t i t u d de los gobiernos ex-
t r a n j e r o s hac ia esta g u e r r a p r o v i n -
p i o b l e m a de a g r e s i ó n , d i j o , consis 
t í a en establecer uno o v a r i o s t r i -
bunales de a r b i t r a j e . 
A n t e s |de p r o n u n c i a r su discurso 
an te l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a la 
U t r a n q u i l i d a d de l m u n d o . 
L a d e f i n i c i ó n de que m á s se ha-
c í a esta noche de l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
e ra l a de que F r a n c i a e s t ima que an-
tes que u n a r b i t r a j e i l i m i t a d o debe 
s e s i ó n , M a c D o n a l d c o n f e r e n c i ó con ¡ v e n i r l a s e g u r i d a d que hoy se bus 
los representantes de los D o m i n i o s | ca y que, l ó g i c a m e n t e , el desarme 
b r i t á n i c o s , d á n d o l e s a conocer el i d e b e r á efectuarse a m e d i d a que se 
p r o g r a m a que se p r o p o n í a d e s a r r o - i v a y a n s in t i endo los efectos de esc ar-
l l a r . ' b i t r a j e . 
E l p r i m e r m i n i s t r o d e c l a r ó que | Las declaraciones hechas por M r . 
ei I m p e r i o b r i t á n i c | o h a r í a c u a n t o , M c D o n a l d en su sensacional d i scur 
se haciendo u n l l a m a m i e n t o a t o -
dos pa ra que no desmayen en l a 
l a b o r que han echado sobre sus h o m -
bros , han da(io l u g a r a falsas i n t e r -
pre tac iones y a c i e r t o desasosiego 
franceses. U n a de estas 
declaraciones t i l d a a l parecer de 
e q u i v o c a c i ó n el a r b i t r a j e de l a L i g a 
como s o l u c i ó n pa ra el a sun to de a 
A l t a Si lesia . 
A ú n no se h a b í a n apagado las ex-
c lamaciones que c a u s ó esta i n s i n u a -
c i a l de C h i n a se ' m a n i f e s t ó ayer 
cuando v a r i o s con t ingen tes de solda-
dog de i n f a n t e r í a So l a G r a n B r e t a -
ñ a desembarca ron en el b a r r i o ex-
t r a n j e r o de Shangha i y se e n v i a r o n 
400 m a r i n e r o s franceses a t i e r r a des-
de los buques de g ü e r a anclados en 
b a h í a . Laa t ropas francesas l l e v a n 
u n sup l emen to de t ropas a u x i l i a r e s 
des t inadas a p ro t ege r a los r e s iden-
tes franceses en caso necesar io . 
L A S T R O P A S D E ^ U Y U N G -
H S L 4 N G R E T R O C E D E N S O B R E 
S H A N G H A I 
S H A N G H A I , sep t i embre 4 . 
Las t r o p a s del gene ra l L u Y u n g -
H s i a n g que def ienden esta c iudad 
n a c i o n a l de polo que ha de j u g a r s e 
en M e a d o w b r ó k , y a l que e s t á n t a m 
b i é n i n v i t a d o s , en t re o t r o s persona 
estuviese en su poder pa ra a m p l i a r 
la i n f l u e n c i a y p r e s t i g i o de l a L i g a 
de las naciones. 
I n s i s t i e n d o en que l a G r a n B r e -
t a ñ a estaba m u y in te resada en el 
p i o b l e m a de l a s e g u r i d a d , M r . Mac j e n t r e los 
D o n a l d d i j o : 
"Pe ro noso t ros no creemos que 
las a l ianzas m i l i t a r e s puedan ofre-
cer esa s e g u r i d a d " . 
"Ta l e s a l ianzas , se semejan a ia 
mostaza, que f i n a l m e n t e p roduce u n 
á r b o l y c o n d u c i r í a a l m u n d o a l a j c i ó n cuando M r . M a c D o n a l d m a n í -
s J t u a c i ó n que e x i s t i ó antes de 1924 . i f e s t ó que h a b í a hecho m e n c i ó n a 
Los pactos basados en al ianzas m i - j l a A l t a Si lesia po r ser u n caso que 
l i t a r e s d e s t r u i r í a n l a L i g a " . . m e r e c i ó acres censuras en d e t e r m i -
E n sus re fe renc ias a l l u g a r que I nados c í r c u l o s y s ó l o quiso d e c i r que 
A l e m a n i a o c u p a r í a en l a L i g a , el p r : - l e s t a clase de censuras son obje to de 
m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o -d i jo : ¡ t a n t a p u b l i c i d a d que las buenas ac-
" N o s o t r u s no podemos r e u n i m o s ' clones de l a L i g a apenas son m e n -
oon u n a s i l l a vacan te en t r e n )so-1 c lonadas . I n s i s t i ó luego en que no 
t ros . L a confe renc ia de L o n d r e s c r e ó ¡ t e n í a el m e n o r i n t e r é s en f o r m a r 
una nueva r e l a c i ó n e n t r e e l resto | u n j u i c i o r o t u n d o acerca de l p r o -
de E u r o p a y A l e m a n i a . Debe, pues • b l ema de la A l t a Si lesia , 
sentarse e n t r e noso t ro s ' ' . L a segunda causa de cons te rna-
A g r e g ó que de acuerdo coa este ' c i ó n p r o v i n o de la def ic ien te v e r s i ó n 
S e g ú n dicen los despachos de o r i -
gen r e v o l u c i o n a r l o que d a n cuen ta 
de l a n o t i c i a precedente las fuerzas 
rebeldes que op rena en e l v a l l e de 
C u m a y a g u a se h a l l a n ya a las puer -
tas de l a c i u d a d de l m i s m o n o m b r e . 
L O S R E B E L D E S H O N D U R E Ñ O S 
T U V I E R O N I N A V I C T O R I A 
D E C I S I V A 
N E W O R L E A N S , L a . , sep t iembre 4. 
L a j u n t a r e v o l u c i o n a r l a h o n d u r e -
ñ a a n u n a i ó hoy en esta c i u d a d q u » 
h a b í a r ec ib ido n o t i c i a s , po r v í a de 
G u a t e m a l a , i n f o r m a n d o que las t r o -
pas del gob ie rno de Tos ta , a l m a n d o 
del gene ra l M a r t í n e z Funes , M i n i s -
t r o de la G u e r r a , que t i ene su base 
en l a c i u d a d de Santa B a r b a r a , ha-
b í a n sido d e r r o t a í ú a p por las fuerza1: 
del gene ra l F e r r e r n , j e fe de los re -
beldes, y que la v i c t o r i a se conside-
r a que p o n d r á f i n a l c o n f l i c t o con e l 
é x i t o d».í l a r e v o l u c i ó n . 
p l a n p e d i r í a a l a A s a m b l e a que adop i f rancesa hecha d ^ la. d e c l a r a c i ó n del 
en e a d o b r ó k , y a l que e s t á n t a  i tase a l g ú n acuerdo . ¡ P r i m e r M i n i s t r o M a c D o n a l d sobre la 
E l p r i m e r m i n i s t r o d i j o que ha- i n e p t i t u d de los p o l í t i c o s conterapo-
jes, e l P r í n c i p e de Gales y e l P r í n - | b í a l l egado e l m o m e n t o de p repa ra r j r á M o s para d e t e r m i n a r l a respon-
>rahim de E g i p t o . | u n a nueva con fe r enc i a de desa rme , s a b l l l d a d de una a g r e s i ó n . E n el 
c o m e n t a r i o s sobre 
S E E S P E R A Q U E H O Y Y A 
P O D R A N T E R M I N A R E L 
V I A J E L O S A M E R I C A N O S 
SE C R E I A A Y E R Q U E E L M A L 
E S T A D O D E L T I E M P O N O H A R I A 
P O S I B L E L E V A N T A R E L V U E L O 
cipe M o h a m e i i i n r a n i K i Un  l n i  
Les a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , u n a - v e z ¡u l a que concur r i e sen todas las p o - | t r anscu r so de su 
t e r m i n a d o e l t o r n e o , s a l d r á n pa ra 
C a l i f o r n i a . 
E n la sociedad n e o y o r q u i n a se dis-
ponen a b r i n d a r l e s e l m á s efus ivo 
r e c i b i m i e n t o . 
O T R O H O M E N A J E A L 
T A B O A D A 
C O N S U L 
E n las o f ic inas que e l C o m i t é P r o -
Cuba t iene en e l H o t e l W a l d o r f - A s -
t o r l a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a p o r l a 
noche u n a í n t i m a f ies ta para despe-
d ida de C ó n s u l Genera l s e ñ o r Fe -
l ipe Tabeada , que, s e g ú n ya a n u n -
c iamos t a m b i é n , s a i i r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o con r u m b o a la Habana , d o n -
c o n t r a e l a taque de las t ropas de l I d o se p ropone pasar u n mes de v a -
gene ra l C h i S b i e h - Y u a n e s t á n re-1 c i i dones . A la f iesta han sido i n v i -
t r oced l endo sobre S h a n g h a i , s e g ú n j t a d o s los corresponsales de los pe-
las no t i c i a s que l l egan de l f r en t e j r i ó d i c o s cubanos y a s imismo e s t a r á n 
tencias, i nc luso A l e m a n i a . Todos los 
p:anes pa ra l a s e g u r i d a d , i nc ' u so 
ei p l a n amer i cano , deben t rasa . l a t -
se a u n a c o m i s i ó n especial que los 
• • t e asunto d i j o lo s i g u i e n t e : " T o -
ffc el m u n d o sabe que l a d e p u r a c i ó n 
do l a r e sponsab i l idad de u n a agre-
s i ó n es lo ú l t i m o que se hace, y es 
es tudie y busque u n a base para !a ,cosa que queda s i empre a cargo de 
conferenc ia , a g r e g ó . 
M r . M a c D o n a l d d i j o que el gob ie r -
no b r i t á n i c o deseaba f i r m a r la c l á u -
su la de l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o del 
t r i b u n a l p e r m a n e n t e de j u s t i c i a i n -
t e r n a c i o n a l , pero que antes de ha-
los h i s t o r i ado re s que escr iben 50 
a ñ o s d e s p u é s de r eg i s t r a r se l a agre-
s i ó n y nunca po r los p o l í t i c o s que 
v i v e n en los a lbores de l a g u e r r a . " 
Estas pa labras f u e r o n i n t e r p r e t a -
uias i n m e d i a t a m e n t e como signif ica-
ce r i o que la c l á u s u l a f u s r a rev i sada ! t i v a s de que M r . M a c D o n a l d duda-
ba de l a e x a c t i t u d con que se ha he-
cho recaer l a r e sponsab i l i dad de la 
por una c o m i s i ó n de exper tos que 
inaugurase la l a b o r i n m e d i a t a m e n -
de c o m b a t e . 
E L G O B E R N A D O R DE M A N C H U -
R I A E N V I O I V U L T I M A T U M A 
P E K I N 
S H A N G H A I , sep t iembre 4 . 
C h a n g T s o - L i n g , gobe rnado r m i -
l i t a r de la M a n c h u r i a , ha env iado u n 
u l t i m á t u m a l gob i e rno de P e k í n de-
c l a r ando que a menos d é que de ten-
ga su a taque c o n t r a el gene ra l L u 
Y u n g - H s i a n g , m e d i a r á por la fuer -
za, dice u n t e l eg rama de u n a agen-
cia de n o t i c as j aponesa . 
M A N T I E N E N H E F I R M K S EN SUS 
P O S I C I O N E S L A S T R O P A S D E L 
G O B E R N A D O R D E C H E I O A N G 
te. D i j o que nad ie p o d í a asegurar j G r a n G u e r r a ; pero el P r i m e r M i -
que esa c l á u s u l a tuv iese la m i s m a n ' s t r o b r i t á n i c o puso pe r f ec t amen te 
v igenc ia en t i m p o s de paz que en | en c l a ro esta noche su idea y d i j o 
t i empos de g u e r r a . ! que no se r e f i r i ó a n i n g u n a g u e r r a 
L a confe renc ia f u t u r a del desar-1 en p a r t i c u l a r , 
me debe celebrarse en E u r o p a , se- D e s a r r o l l a n d o el p l a n que h a b í a 
g ú n M a c D o n a l , a f i n de que los es-. esbozado en unas dec la rac iones he-
presentes todos los m i e m b r o s de l C o - | tadis tas responsables pud iesen a s í s - chas l a noche a n t e r i o r a los corres-
m i t é con sus respect ivas f a m i l i a s 
E l sefeor Leonc io Serpa, i n s u s t i t u i -
ble p res iden te d e esta i n s t i t u c i ó n t a n 
p a t r i ó t i c a , h a r á los honores a l C ó n -
s u l . 
V I A J E R O S 
H o y s a l i ó para l a Habana , en e l 
v a p o r " M é x i c o " , la s e ñ o r i t a A n u n c i a -
t a S á n c h e z . 
Es ta noche l l e g ó p o r l a v í a de l a 
F l o r i d a el p o p u l a r p e r i o d i s t a cuba -
no H o r a c i o Roque ta . 
Z A R R A G A . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
W 1 ? ? Y o r k ' Sep t i embre 4 . L l e g ó 
* Í Z m c e s s M a y ' ^ B a r a c o a . S a l i ó 
« ' M é x i c o , para la H a b a n a . 
Boston. Se t iembre 4 . S a l i ó e l M a 
j a n . p?ra B a ñ e s . 
B a l t i m o r e , Sep t i embre 4 . L l e g ó 
J-.atahoula, de M a t a n z a s . S a l i ó e l 
¡ J i a y a n g e r e n , para B a r a c o a . 
New Or leans , Peo t i embre 4 . L l e -
el M u n a m a r , de l a H a b a n a . 
l o A g r a d a b l e d e i o M o d e r n o 
i As i To demuestra el dist inguido pt l-
ouco que se hospeda en el nuevo ele-
Kante y mod»-rno H O T E L A L A M A C en 
• r U n í : % r í 0 r k ^ ^ or iSinai restaurant 
«_U>.GO en .sl Terraza del piso veinte 
opimna el panorama de la ciudad v sus 
"•¿i edcres donde a los acordes de la 
cfelebrs orquesta de Paul Specht, se co-
me, s» cuna y se ba i la . Platos especia-
la española y delicados Guisos i 
C h e k i a n g . Los camiones e s tuv i e ron i 
en p lena a c t i v i d a d t r a s l a d a n d o t r o - j S H A N G H A I , sep t i embre 4 . 
pas y m u n i c i o n e s a l f r en te y e n v í a n - j E l estado m a y o r d e l Genera l L u I 
do refuerzos c o n t i n u a m e n t e d u r a n t e i Y u n g - H s i a n g . Gobernador M i l i t a r de[ 
todo el d í a . ¡ C h e k i a n g que se e^tá d spu t ando e l 
E n va r io s pun tos las fuerzas com- d o m i n i o de Shangha i con el Genera l 
ba t i en tes se h a l l a b a n ocu l t a s unas c h i S h i e h - Y u a n g , gobe rnador de 
a la v i s ta de las otras por campos < K i a n g - S u , c o m u n i c a n que a pesar 
de cereales, po r en med io de los cua- de no haber t o m a d o p a r t e en l a ba - | 
les f u n c i o n a b a n los fus les y las ame-1 t a l l a d e s a r r o l l a d a d u r a n t e t odo » l i 
t r a l l a d o r a s . L o s tes t igos presencia- j d í a d ^ hoy m á s que uno s ó l o de 3 U 8 | 
les d i cen que i n d u d a b l e m e n t e se con ¡ t r e s cuerpos de e j é r c i t o , la v i c t o r i a } 
B U Q U E A R D I E N D O E N E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
s u m i e r o n i n ú t i l m e n t e grandes e n -
t idades de mun ic iones po r l a f o r m a 
se i n c l i n a en su f a v o r . 
N o obs tan te haber sido acor tado | 
c a r a c t e r í s t i c a que t i enen las t ropas | e l avance de esas t ropas en l a l í -
chinas de hacer fuego-
Las t ropas K i n a g s u u t i l i z a r o n i a 
C H E R B U R G O . F R A N C I A , Sep-
t iembre 4. 
A t re in ta mil las de los a r rec i -
fes de Casquet en el Cana l de 
Ja M a n c h a , e s t á a rd iendo u n v a -
por que se cree sea el paquebot 
a l e m á n Bosphorus. Los avisos 
Aisne y A i l e t t e , que estaban prac-
t icando maniobras en aquellos 
parajes, cor r ie ron en aux i l i o del 
vapor . / nea que se ext iende desde e l t é r r o - 1 
c a r r i l S h a n g h a i - N a n g k i n g hasta e l ^ 
a r t i l l e r í a en el a taque a L i u h o , que1 R i o Yang-Tse , loo f u n c i o n a r i o s ue; 
o r d n a n a m e n t e es una c i u d a d de , C h e k i a n g dan cuenta de que su ¿ j é r - 1 7 ~ ~ M * W . í a setrunda euar -
8 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . No ex is ten prr.e- c i t o no s ó l o ha de fend ido con d * ^ ^ - ^ « ^ J . « W ^ 
has de que cooperasen con ellas las | las posiciones de l a pa r t e c en t r a l ^de l ¡ n e c i d ^ p o r ^ 0 . 0 0 ^ J * * ^ » ^ 
t i r a e l l a y po rque c e l e b r á n d o s e en : ponsales de prensa, e l P r i m e r M i -
o t r o c o n t i n e n t e se h a l l a r í a n m u y l e - ' n i s t r o M á c D o n a l d p i d i ó con toda u r -
j e s de los p rob lemas nac ionales . ¡ genc ia la r e a l i z a c i ó n de u n a convo-
C o n c l u y ó dec l a rando que l a G r a n j c a t o r i a para u n a confe renc ia de des-
B r e t a ñ a estaba d ispues ta en todo ¡ a r m e a ce lebra r en E u r o p a , a l a c u a l 
m o m e n t o a t o m a r p a r t e en c u a l q u i e r 1 h a b r á n de a s i s t i r los represen tan tes 
m o v i m i e n t o en p ro de l a paz. I de todae las naciones i nc lu so los 
Grandes aplausos de la A s a m b l e a Es tados U n i d o s y A l e m a n i a , reco-
o b l i g a r o n a l p r i m e r m i n i s t r o a con - , m e n d a n d o a la vez la r e d a c c i ó n de 
t i n u a r su d iscurso p a r a da r las g r a - l u n nuevo convenio de l a L i g a de N a -
c í a s antes de v o l v e r a ocupar su clones y p i d i e n d o que los poderes de 
asiento. 
D E F I N I C I O N D E L A A C T I T U D D E 
I N G L A T E R R A A N T E L O S T R A S -
C E N D E N T A L E S P R O B L E M A S Q U E 
T I E N E S O B R E E L T A P E T E L A L I -
G A D E N A C I O N E S 
G I N E B R A , sep t i embre 4. 
Con su c a r a c t e r í s t i c a e n e r g í a y 
p r e c i s i ó n el p res i Jen te d e l Consejo 
de M i n i s t r o s de la G r a n B r e t a ñ a , M r . 
K a m s a y M c D o n a l d , ha expuesto hoy 
n te la asamblea de l a L i g a de Na-
P I C T O Ü , N . S . , s ep t i embre 4 . 
Las observaciones m e t e o r o l ó g i c a s 
p rac t icadas en las ú l t i m a s horas de 
la noche de hoy i n d i c a n que los avia-
dores c i r c u n m u n d i a l e s n o r t e a m e r i c a -
nos que manda el T e n i e n t e L o w e l l 
H . S m l t h t e n d r á n m a ñ a n a un t i e m -
po m a g n í f i c o para su vue lo si se 
dec iden a lanzarse a l a i r e en é s t e 
p u e r t o r u m b o a B o s t o n . H a a m a i n a -
do ya el t e m p o r a l y el b a r ó m e t r o es-
t á subiendo r á p i d a m e n t e . 
D í c g s e que con unas condic iones 
a t m o s f é r i c a s t a n ideales los a p a r a » 
tos p o d r í a n estar l i s tos para l e v a n -
t a r el vue lo a las diez de la m a ñ a n a . 
E l d e s t r ó y e r de los Es tados U n i -
dos Cogh lan i n f o r m ó esta noche que 
t i ene a bo rdo el t i m ó n de p r o f u n d i -
dades que necesi ta e l h i d r o p l a n o del 
T e n i e n t e S m i t h y se h a l l a a l p a i r o 
cerca de l a I s l a de H e n r i c k , t r e n t e 
al p u e r t o de P í c t o u , esperando que 
amanezca para e n t r a r . 
C R E E S E Q U E S M I T H Y N ELSON' 
N O L E V A N T A R A N H O Y V U E L O 
P I C T O U , N . S. , sep t i embre 4 . 
A u n q u e en d e f i n t i v a no ha dec i -
d i d o nada t o d a v í a e l c o m a n d a n t e de 
los av iadores c i r c u n m u n d i a l e s nor -
t eamer icanos T e n i e n t e L o w e l l H . 
S m i t h , en las ú l t i m a s horas de la 
noche de hoy todo daba a en tender 
que no s e r á m a ñ a n a cuando l evan -
t e n e l , v u e l o hacia S t . John , N . B . 
'E^ta noche los av iadores r ec ib i e -
r o n n o t i c i a de que el v i e n t o nordes-
te que i m p i d i ó hoy efectuar t r a b a j o 
a l g u n o en los ae rop lanos , es m u y 
suscept ib le de crecer en v i o l e n c i a 
d u r a n t e l a n o c h e . A c t o seguido f u é 
p r a c t i c a d a una m u n i c i o s a i n s p e c c i ó n 
en las a m a r r a s de los apara tos y 
m á s t a rde se a n u n c i ó que los h i d r o -
p lanos sopo r t an m u y b i en los ban-
que goza e l Consejo de l a m i s m a sean 
e je rc idos de f o r m a t a l que asegu-
r e n l a ex is tenc ia y p r o s p e r i d a d con-
t i n u a s de l a L i g a . 
P I D E S E Q U E S E A N P U E S T A S E N j d a z o s del t e m p o r a l 
L o s aviadores pasaron e l d í a des-
M A N O S D E U N D E P O S I T A R I O 
J U D I C I A L 24 C O M P A Ñ I A S 
P E T R O L E R A S 
T E X A R ' i v A N A , A r k . 4 . 
M r . Joseph A . P h e l a n , de N e w 
clones l a a c t i t u d que observa el go- I Y o r k , a t í t u l o de acreedor , ha so l i c i -
b i e rno i n g l é s ante los t r a s c e n d e n t a - ¡ t a d o an te el T r i b u n a l de d i s t r i t o de 
les p rob lemas de l a s e g u r i d a d y ar-
m a m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a p a l a b r a " a r b i t r a j e " c o n s t i t u y ó 
la n o t a ' d o m i n a n t e de su d iscurso . 
D e c l a r ó que el p r o b l e m a de las agre-
los Estados U n i d o s de esta, con las 
f o r m a l i d a d e s del caso, que sean 
puestas en manos de u n depos i t a r i o 
o depos i t a r ios j u d i c i a l e s l a M i d d l e 
States O i l C o i p o i ^ t i o n y 23 compa-
siones s e r í a resue l to con m á s f ac i - ñ í a s pe t ro le ras m á s cuyos aect ivos 
l i d a d po r u n t r i b u n a l o t r i b u n a l e s de | resPectivos r ep re sen t an en j u n t o un. 
a r b i t r a j e . Su g o b i e r n o no t i ene f é c a l , i t a l de $ 5 0 . 0 0 ( 7 . 0 0 0 . 0 0 a p r o x i -
en l a t e o r í a de que las a l ianzas m i - f i a d a m e n t e . 
l i t a r e s l og ra sen crear e l ans iado es-! M r - Phe l an a lega que • l a M i d d l e 
tado de segur idad . 'S ta tes , C o r p o r a c i ó n i n s c r i p t a en la 
E l i m p e r i o b r i t á n i c o p o n d r á de ; D a l a w a r e . le adeuda l a suma de 
les 
criollos pafeden previamente ordenarse-
-?.(í-0x.^cuíl1 ha contr ibuido a que ei 
CONGO" en el A L A M A C sea hoy e 
«adezTou» de la sociedad elefante que 
nabla el idioma de Cervantes. 
A l llegar a Nueva York no dejen de 
^ is i la r t ambién el H O T E L AI#A MAC s<-
2Í»2í a,las orllla8 ^ 1 lago Hopatcong 
1 2.™ P 1 ^ 0 " 8 0 * » m o n t a ñ a s , a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
*o a una hora de distancia de N'ueva 
c . » - ^ l e hotel e8ta abierto hasta f l -
SU D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
d t a í i ^ ü - Antonic' AgOero. gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
•2>«-Simera,d^ *n la o rgan izac ión del 
•onal. telefonistas 
niareras, moxos 
de Shangha i p r o v i n c i a de! sung , p u e r t o e x t e n o fuerzas de 
e j é r c i t o , i n t e 
cansando y por l a noche a s i s t i e ron a 
u n a c o m i d a dada en su h o n o r a 
b o r d o del d e s t r ó y e r A n a d í e n s e Pa-
t r i o t . 
L A P O L I C I A N E O Y O R Q U I N A "SE-
C U E S T R A " A L A V I A D O R L O C A T E -
L L I P A R A E V I T A R U N M O T I N 
zadas . 
Dos mu je re s de n a c i o n a l i d a d a m e - i K i a n g - T s u , en el a t aque que empren- • E l t e r ce r rahres 
r í c a n a pe rmanec ie ron en L i u h o d u - d i e r o n c o n t r a el a la de las de Che-; g r ado por 8 000 h ° ^ b r f ' ^ 
í a n t e e l bombaedeo . E r a n ellas M i . s k i a n g cercana a L i u - H o . h a n hecho • c lonado en H a n g c n o w y N m g p o . en 




m e d i c i n a y Misg Suzie M B u r d ' . c k , : yendo en esa c i u d a d va r i a s granadas 
aue estaban a cargo de una mis ó n ! que causaron grandes desperfectos 
b a u t i s t a en u n h o s p i t a l de aque l l a en e l h o s p i t a l de una m i s i ó n bau t l s -
. dad i t a dbnde permanecen a l cu idado de 
01 Cuando c o m e n z ó e l fuego la u n í - j los enfermos dos muje res amer i ca -
Had de la Cruz R o j a de S h a n g h a i , ñ a s l l amadas Miss Grace L . G r a n d a l l 
se r e t i r ó 12 m i l l a s , a l a aldea de [ y Miss Susie M . B u r d i c k . 
L u k i pero Miss G r a n d a n y Miss ¡ A s e g ú r a s e que ambas par tes bel'.-
E L G A B I N E T E D E P E K I N SE M A N -
T I E N E N E I T K A L A N T E L A G U E -
R R A D E LOS T I C H L NS 
f o r m a r p a r t e de l a m i s m a . 
"Pues to que no podemos esbozar 
u n s i s tema de a r b i t r a j e e f e c t i v o — 
e x c l a m ó el P r i m e r M i n i s t r o — n o nos 
e n g a ñ e m o s a noso t ros m i s m o s con 
la idea de que a l f i n vamos a gozar .„ _ 
de l a paz." 
A pesar de las d i fe renc ias f u n d a - | 
menta les que exis ten en t r e l a G r a n 
^ t j - t x t « • « « ^ k ^ o ^ i B r e t a ñ a y F r a n c i a en c u a n t o a l a 
r ? S £ * 2 S E r t ó f i e l m e n t e J m e j o r m a n e r a de p r o c l a m a r la U , 
a c t i t u d presente de l Gb ie rno C e n t r a l . g l t i m , l d a d , . d f gUfer ' ü ? l0S 
de C h i n a , la A g e n c i a i n f o r m a t i v a c i r cu los d i p l o m á t i c o s franceses mas 
ses de l p e t i c i o n a r i o y los de o t ros 
acreedores s e ' h a l l a n en p e l i g r o por 
supuestas compl i cac iones y d i f i c u l -
tades q' ie e x p e r i m e n t a n las dos do-
cenas de c o m p a ñ í a s menc ionadas en 
sus 
h a b i a ^ s t ^ ^ se negaron a abandona r sus i gerantes e s t á n concen t r ando refUer- — - " ^ 6 ' ^ au to r i zados p r e v a l e c í a l a i m p r e s i ó n 
huespedes con la d i s t i n c i ó n y co r t e s^ I nacientes de l h o s p i t a l qua no e ran , zos a p r e s u r a d a m e n t e . Ademas , las j As aUc .News 
SlACUene acreditadas 
. . i de que antes de que c o n c l u y a la ac-
PRECIOS E Q U I T A T I V O S 
C U A T R O JEFES A N T I - S O V I E T I S -
T A S F U E R O N F U S I L A D O S 
E N G E O R G I A 
T I F U S , R e p ú b l i c a de Georg i a , sep-
t i e m b r e 4 . 
C u a t r o jefes de los p a r t i d o s a n t i -
sov ie t de la r e p ú b l i c a de Georg ia , a 
quienes se d e c l a r ó en v a r i a s c iuda-
H O T E L A L A M A C 
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rn y Tcortesia pacientes u c ' j " ' ' * * " " " " i T r o n a d V x D u l s a n a hombres y m u j e - : P e k í n no puede n i e s t i m u l a r n i i m 
h o t e l . A L A . ! b a j a s ^ e l d í a los p r o y e c t i - i í e s de^ da Tugar | ped i r la c o n f l a g r a c i ó n es ta l lada cer- t u d asamblea de la L . g a se h a b r á 
D B W g f c ^ - g j ^ 2 L P ^ 3 2 Í n u T a S e n t e l a a f luenc ia de r c l u - ca de S h a n g h a i en t re las fuerzas de encon t rado una f o r m u l a de a r r eg lo des y pueblos pa ra d e r r o c a r el r é 
¡ l e s e s tuv ie ron W ^ & J £ ^ gia'dos e ^ Shanghai , cuyos ba r r io s los T u c h u n s r i va l e s de C h e k i a n g y que conc i l l e l a d . spanda , ! de op in io - g i m e n soviet f u e r o n fus i lados des-
i H e r n o t p u é s de haber s ido condenados a 
asam- m u e r t e por el t r i b u n a l r e v o l u c i o n a -
Es t a t a rde el correspons 
Assoc ia ted Press l o g r ó ob tener u n í E l Gene ra l L u t iene o t r a s dos I I - j á r e a m e t r o p o l i t a n a . 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 4 . 
L a s reservas de l cue rp0 de p o l i -
c í a h a n t en ido que " i n c a u t a r s e " del 
T e n i e n t e A n t o n i o L o c a t e l l l , av iador 
i t a l i a n o y los que le a c o m p a ñ a b ; 
m e t i é n d o l o s en va r io s tax'.s y l l e -
v á n d o s e l o s a a l g ú n l u g a r d i s t an t e , 
pa ra ev i t a r que ocur rk /se u n san-
g r i e n t o m o t í n e n t r e las facciones r i -
vales que i n t e g r a b a n una m u l t i t u d 
de c inco m i l i t a l i a n o s a l l í r e u n i d o s 
pa ra r e c i b i r l o . 
E l apa ra to d e l T e n i e n t e L o c a t e l l l 
q u e d ó de s t ru ido f r en t e a las costas 
de G r o e n l a n d i a d u r a n t e e l vue lo qua 
i n t e n t ó hacer desde I t a l i a a New 
Y o r k , y- él fué sa lvado po r e l c ru -
cero amer i cano R i c h m o n d . 
-Según la p o l i c í a , empezaron ya a 
a d v e r t i r s e disensiones en t re l a con-
c u r r e n c i a t a n p r o n t o como el te-
n i e n t e s a l i ó de la c a r r i l e r a . M i e n -
t r a s unos g r i t a b a n " V i v a L o c a t e l l l " 
o t ros contes taban a estos v í t o r e s con 
g r i t o s de " M u e r a n L o c a t e l l l y los 
' a s e s t a s " . -
T e m i e n d o u n m o t í n , la p o l i c í a sus-
p e n d i ó e l r e c i b i m i e n t o o f i c i a l y es-
c o l t ó a los av iadores a t r a v é s de u n 
pasaje m u y j p c o f recuen tado que d á 
a u n a cal le adyacente , desde la cual 
f u e r o n Uevados a u n h o t e l en va r i o s 
t ax i s , no s in que a lgunos de los a n t i -
fascistas lograsen r o m p e r el c o r d ó n 
p o l i c i a c o . * • 
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L A R I N G I T I S 
I n t e r e s a n t e s C r ó n i c a s j 
d e l S p O r t V a S C O T o m a - ' S u b o u t c o n P a n c h o V i l l a h a s i d o 
d a s d e " E l U n i v e r s a l " L T e f 0 p a r a e l ^ 1 6 d e e8 ' 
H A D E S E R L A M E J O R B A T A L L A Q U E E N M U C H O S 
A N O S S E H A P R E á L N T A P O P O R L A D I V I S I O N W E L T E R 
A L C A M P E O N L I G H T W E I 6 H I E S D I E I C I L H A C E R L O " D O R M I R " P E R O P U E D E 
S E R T U M B A D O D A N D O L E E S T O C L R T O C H A N C E A L C H A M P I O N D E L P E S O W Í L T E R 
A g o s t o 25 de 1924 . 
L o s dos p a r t i l o s de r e g l a m e n t o 
efectuados en l a s e s i ó n d e l s á b a r l o , 
f u e r o n amargos pa ra la c á t e d r a , que 
no c o n t e n t a con el fracaso de l i u o -
ves, v o l v i ó a equivocarse de med io 
Ú med io , en los p a r t i d o s de l s á b a 
do. 
E l p r i m e r o , que g e n e r a l m e n t e s i r - ¡ 
ve de s u l a n t e a los que gus taa d e ! 
las emociones de u n c i e n a ochenta , ' 
l o d i s p u t a r o n F e r r e r y Egozcuo. de | 
a?ul pasado, c o n t r a A r n e d i l l o y J á u - i 
r e g u l . 
D u r a n t e e l peloteo, h u b o va r i a s 
a l t e r n a t i v a s , pa ra igua la r se por ú l t i - j 
ma vez en el t an to 26, de donde los , 
b lancos se f u e r o n como flechas has- • 
t a e l f i n a l , no p e r m i t i e n d o a sus con-
t r a r i o s pasar de l 27. 
A l g u i e n a t r i b u í a el a g o t a m i e n t o 
de los azules a l a p a r t i c i p a c i ó n que 
h a b í a n t en ido la noche a n t e r i o r , e'n 
u n a f u n c i ó n t e a t r a l , en cuyo a r te , 
parecen ser i g u a l m e n t e exper tos . j 
L a q u i n i e l a p r i m e r a f u é g a n ó l a i 
por A r n e d i l l o y G u t i é r r e z , n ú m e r o s I 
3 |4 , con d i v i d e n d o de ve in t i s i e t e pe- : 
sos con c i n c u e n t a centavos , moneda I 
de p l a t a . 
Hacen su a p a r i c i ó n en l a cancha ' 
C o l í n y A l t a m i r a de b lusa tu rquesa , 
y l a pa re ja A r g e n t i n o - L i z á r r a g a , de 
b lanco inocencia . 
Las apuestas se i n i c i a n a setenta , 
a f a v o r de los azules en l a p r o p o r -
c i ó n de c ien a sesenta, pa ra da r l a 
v o l t e r e t a cuando el m a r c ; g l o r a p u n -
taba ocho t an tos blancos , por t res 
azules. Pero d u r a poco el gus to a los 
de l a chica , pues la i g u a l a d a se p ro -
duce en los diez t an tos . 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 4 . 
£ 1 b o u t a q u i n c e r o u n d s 
e n t r e P a n c h o V i l l a y F r a n k i e 
G e n a r o , a n u n c i a d o p a r a e s t a 
n o c h e , f u é s u s p e n d i d o d e b i d o 
a q u e G e n a r o s u f r i ó u n a t a -
q u e d e l a r i n g i t i s , h a b i é n d o s e 
p o s p u e s t o p a r a e l d í a 1 6 d e 
s e p t i e m b r e , caso d e q u e G e -
n a r o se r e s t a b l e z c a , s e g ú n se 
a n u n c i ó e s t a n o c h e . 
£ 1 e n c u e n t r o se e f e c t u a r á 
e n Q u e e n s b o r o A t l e t i c C l u b , 
e n L o n g I s l a n d C i t y . 
Y A L E O N A R D H A P £ L £ A D 0 C O N 
E L P £ S 0 D E 1 4 2 L I B R A S E N S U 
E N C U E N T R O C O N L E W T E I W L E R 
E N N E W Y O R K 
( C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r 
B o b E d g r e n ) 
m 
C 0 M P E 0 M T 0 B E B I L L A R E N 
L A A S O C I A C I O N B E B E . 
Con el m a g n í f i c o j u e g o presenta 
do por los s e ñ o r e s Pa l a y A l v a r e z Pcsos y 
T o r r e s , de l a p r i m e r a C a t e g o r í a , y i 
F i g u e r a s y Cas t ro de l a segunda , ha i 
quedado d e f i n i t i v a m e n t e demos t r ado ' 
que en este Campeona to hemos de i 
presenciar cosas sorprendentes , nue-
vas sorpresas que hacen i m p o s i u l e 
los " t i p s " y los c á l c u l o s . i 
D e l p r i m e r p a r t i d o , podemos d e - ¡ B i i : y Gibson' ha s e g u r a d o que Bcnny 
c i r que t u é in te resan te , a vecés có- ^ m p r e subi6 al ring con ese pesü' w 
micc y a veces t r á g i c o , s in l l ega r a sumamente dudoso si en realidad 
KNNV Leonard, verdadero wel tc r 
weight aunque actual c t amplon 
l igh t weight del mundo, es el m á s 
apio contendiente para la corona we l -
t t r que en la actualidad posee Mickey 
Waller , de Jersey C i t y . Por eso el 
match que van a celebrar los dos y 
que fué preparado con tanto acierto 
por Tex Rickard , va a resultar l a me-
j c r batalla pugi l l s t ica que la d iv i s ión 
v.elter l ia tenido en muchos a ñ o s . 
Benny fué un l i gh t weight cuando 
de r ro tó a Freddy Welsh en 1917 con-
v i r t i éndose en champion del mundo. Pe-
ro poco d e s p u é s , cuando fungió como 
Inst ructor de boxeo en el campamento 
de Upton, el continuo y pesado trabajo 
quo sostuvo con hombres de todos los 
medida le hizo aumentar 15 l i -
bras m á s , c o n v i r t i é n d o s e por tanto en 
Wel te r . Fuera ya de este servicio, t u -
vo quo volver a la divis ión l i gh t weight 
para seguir en su p r o f e s i ó n . Y esto 
fué dif íc i l , pues no pod ía hacer el 
l ími te de 135 libras que corresponden a 
los l i g h t weights y aunque su manager 
L U Í S f í r p o 
R E A N U D O S U 
T R A I N I N G 
B l a d e s P u s o l a P e l o h 
S ó l o l o s p e r i o d i s t a s t u v i e r o n a c c e - ¿ e l T a m a ñ o d e U n C o r o j o 
A n o t á n d o s e 1 H o m e R m 
1 la t r aged ia , pero sí podemos dec i r 
C o n t i n ú a n d o m i n a n d o los azules, ' que huoo m o m e n t o s en que ¡a v i c -
ha hecho. Benny y Lew Tendler 
lo 
de-
bieron pasar como l igh t weights en su 
ú l t i m o encuentro de New York, pero I 
T i © c w k m 
so a l l u g a r d o n d e se e n t r e n a b a 
e l T o r o d e J u n í n . 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 4 . 
L u i s A n g e l F i r p o r e a n u d ó 
h o y su t r a i n i n g p a r a e l b o u t 
c o n H a r r y W i l l s e l 1 1 d e s ep -
t i e m b r e , d e s p u é s d e u n d í a 
d e i n t e r r u p c i ó n c a u s a d a p o r 
e l t r a s l a d o d e sus c u a r t e l e s 
d e s d e S a r a t o g a S p r í n g s a 
M a d i s o n S q u a r e C a r d e n . 
G r u p o s d e c u r i o s o s o b s t r u -
y e r o n l a e n t r a d a a l C a r d e n 
y l l e g a r o n h a s t a e l g i m n a s i o , 
p e r o s o l a m e n t e a l o s p e r i o -
d i s t a s y a l o s a m i g o s se les 
p e r m i t i ó p r e s e n c i a r l o s t r a -
b a j o s q u e r e a l i z ó e n u n ring 
e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o e n 
u n a d e las h c b . t a c i o n e s d e l 
e d i f i c i o . 
' ' E l t o r o d e l a s P a m p a s " 
c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n , p a r t i -
c u l a r m e n t e a l o s q u e l o v i e -
r o n e n s u l u c h a c o n D e m p s e y . 
(NACZONAI . ) 
P I T T S B U R O H , Septiembre..4 .. . ¿ M 
E l P l t t sburgn ba jó a l tercer lugar «. 
la L i g a Nacionai a l perder el Juego ái 
hoy. 9 a 5, con el San Luis , raientraj 
el B r o o k l y n gnnaba dos a los Bravu, 
del Boston. 
Con un l ine up cambiado, el San Luit 
cog ió delantera en el segundo innlng v 
la sostuvo a pc^ar de los esfuerzos (]« 
tres pitchers de' Pit tsburp-h. 
Blades env ió lap elota a la pizarra, 
c o n v i r t i é n d o s e e) batazo en un Jow6n 
A n o t a c i ó n por entradas: í t m 
C. H. ¡ 
San L u i s 
P l t t sbu rgh , 
320 000 220— 9 12 5 
300 010 001— 5 9 | 
B a t e r í a s : So t l ' j r on y González; Krt-
n»er, Morr i son . Adams y Gooch. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
feeptíembr 
I n d i a m p o l i s 7- Toledo 10. -
Loulsv l io 9; (.'ohimbus 1. < 
Kansas C i ty ' ' Mtnneapolfs S, 
Mi lwaukee 1S; St. Paul 4. 
Sos cbampions pero con un solo pensa miento . Makey Walker , c a m p e ó n del pe-
zo-we ' ter , 7 Benny Leona rd , del peso l igero. 
que l l egan a colocarse en 26, cuan - t o r i a p a r e c í a indecisa , has ta que e l • 
cío el A r g e n t i n o y L i z á r r a g a , a du ras a n g e l i t o de l a sqer te se c o m p u l e c i ó ; c , ' andü Se reallz6 la P?sa de ambos, , 
ponas, cuen tan 16. ¡D iez t an tos de de A l v a r e z T o r r e s y le d i ó el t r i u n - s1 e3 que se hizo' la hk;leron a P a r t a s | 
v e n t a j a l , es l a de l an te ra de C o l í n so-
bre el que en una é p o c a fuera e l 
v e n c d l o r de E r d o z a el F e n ó m e n o . 
Pero ya se f u e r o n esos g lor iosos 
t i e m p o s . . . 
U n supremo esfuerzo, pone a l " t a n 
t e a d o r " 33 por 29, s i empre a f avor 
de l a pa re ja azu l , de donde no l o -
g r a n sa l i r los albos. 
A l t a m i r a y C o l í n , m u y b ien . E n 
cambio , los blancos, con el Santo a 
cuestas, 
L A F U N C I O N D E A Y E R 
C o n t e n d í a n en el p a r t i d o aper i -1 
t i r o , A r n e d i l l o y Uga lde , para I r ú n 
y Egozcue, sacando los p r i m e r o s de l 
c u a d r o diez y del nueve los segun-
dos. 
T u v o m o m e n t o s an imados , y el d i - j 
ñ e r o que s a l i ó azu l , se m a n t u v o "te- | 
l a t l v a m e n t e b ien hasta el t a n t o 19 , 
en que los blancos l o g r a n e m p a r e j a r . 
N u e v a de lan te ra de A r n e d i l l o y U g a l -
de, que l l e g a n a l 28, por 21 de I r ú n 
y Egozcue. E l d i n e r o 100 a 4, con 
m u c h a o fe r t a y poca demahda . 
P o r uno :de esos m i l a g r o s de las 
cestas, en e l t a n t o 32 se v u e l v e n a 
e n c o n t r a r , pa ra v o l v e r a igua la r se 
en e l 33, y en e l 34 . Cor responde e l ; 
saque a A r n e d i l l o , que lo hace a l a ' 
con t r acancha , ganando e l p a r t i d o los . 
de l a ch ica . i 
C o l í n y R u i z , c o m b i n a c i ó n 1-4, ga-
nan l a q u i n i e l a i n t e r m e d i a , con pre-
m i o de $33 .35 . 
E l p a r t i d o g rande cor responde a I 
C o l í n - G u t i é r r e z , para R u i z y Nava -
r r e t e , sacando el p r i m e r o de l 10 y 
de l nueve y mr>lio el segundo. 
P a l é el papel 100 a 70 , a f avo r de 
C c l í n - G u t i é r r e z , y a ú n cuando en 
pa r to es tuvo j u s t i f i c a d a l a p re fe ren -
c ia de los c a t e d r á t i c o s , a l a post re ; 
se v i ó que f u é u n nuevo e r r o r . 
L l e g a r o n a estar los azules en 14 
por 7 blancos, con lo que las accio-
nes de los blancos, q u e d a r o n con u n 
v a l o r n u l o . Pero nada m á s pasaje-
r a m e n t e , pues en el t a n t o 26 ya l o -
g r a r o n la i gua l ada a q u é l l o s q u e pa-
r e c í a n de r ro tados . Y del 26 sa l t an a l 
3 1 , m i e n t r a s los azules no 3an s e ñ a -
les de v i d a . P o r f i n , lo i n e v i t a b l e , 
que ganan R u i z y N a v a r r e t e , por 4 
t an tos de d i f e renc ia . Ap lausos , p ro -1 
testas. 
P O R L A W E S T E R N U N I O N S E 
E S T A N T R A S M I T I E N D O C A J 
B L E S A L C A T C H E R M I K E 
G O N Z A L E Z 
l o . Pa la e s t á conva lec ien te . 
E l p a r t i d o e n t r e Cas t ro y F i ^ u e -
ras, es uno de esos p a r t i d o s que ha -
cen l l o r a r de a l a ig r í a . Cas t ro h izo 
uso d esua m a g n i t i c a s cua l idades p re -
visoras y en va r i a s ocasiones l u c i ó 
cu m a e s t r í a en l a " t a b l a seca' . F I -
gueras que no anda c reyendo en 
" ü i a m a n t e s " n i en m i r a d a s seducto-
ras , e n d e r e z ó el cue l lo , a p u n t ó y 
¡ P u n ! , hizo pasar a Cas t ro u n o de 
los momen tos m á s c r í t i c o s de su ac-
c iden tada v i d a . ¡ D i o s los c r i a y e l los 
I cerradas. N i n g ú n periodista pudo ver 
| a los boxers en Ja pesa. Yo, gracias a 
i i'U comisionado de Boxeo me e n t e r é quo 
ésta se habla realizado pero que el pe-
i so de los combatientes no bajó ile 142 
j l ib ras . 
Como wel ter \v6:ght, Leonard serla 
' fuerte a la vez que e s t a r í a en su ver-
dadera d i v i s i ó n . Por eso cuando se 
celebre el proyectado encuentro de M l -
; ckey Walker y él, g a n a r á el mejor pe-
leador de los dos. No h a b r á pués , ven-
' taja de peso para nadie, aunque apa-
! r« ntemente se haga aparecer como que 
LOS C U B A N O S E N EL ÑOR 
L O S S P A R R I N G P A R T N E R S E L T E N N I S T A P A T T E R S O N j 
D E W I L L S , C R E E N Q U E S U E S D E R R O T A D O P O R E L M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , M é r i t o A c o s t a y K a k i n G o n z á l e z , cbienen 
n C P R O T A P A A P l P P ñ F R A M P U Q R C N F I A f í K T P k"11»11*6» a v e r a g e s . — C u e t o n o j u g ó e n t o d a l a s e m a n a —Johnny 
J t r t D E . K K U Í A K A A r l K r U I K A I N l t a N e u i l e n g r a n s l u m p . — O t r a s n o t a s de l o s p l a y e r s q u e veremoj 
e n a c c i ó n e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a p r o f e s i o n a l . 
S O U T H A M P T O N , 4 
l Los s p a r r l n g p a r t n e r s de H a r r y 
W i l s e s t á n seguros de que L a Pan-
t e r a de N e w Orleans d e r r o t a r á a 
L u i s A . F i r p o cuando los dos g la -
Deb ido a c ie r tas y d e t e r m i n a d a s :Leonard de 1Imlte!í d e / u áis' -
ocupaciones de " P i n o c h o " , no p u d i e - ; s i 6 n - Wal6er tendri i ^ ventaja en la 
i o n descr ib i rse los p r i n c i p i o s Je es-1edad- ^ "aci6 e" ^ 0 1 " . entras que 
te m e g n í f i c o Campeona to ; pero y ^ n u y viO el mundo en m e . Por tan-
lo dice el r e f r á n " N u n c a es t a r d e s i t0 Walke r t ien« 23 y ^eonard 2 ' 
la d i c h a es buena" . - cuanto a la experiencia, ent.endo 
E l p r i m e r p a r t i d o de anoche e n t r e ^ 110 habri l ven1tajtt al&unu'. claro es-
los s e ñ o r e s Masse, que t o d a v í a uo | ^ Leonard haCe n,as Vemvo 
t i r a el i d e m , v S á n c h e z C a l a n a g a , i 
que sabe m á s de t res bandas que de | J},ref boxea 
"desahuc ios" , f ué m u y l u c i d o . E l D r 
quo 
| e s t á peleando y lo ha hecho con nie-
pero Mickey no ao 
queda muy d e t r á s . Hace cinco a ñ o s Be-
B R O O K L Y N K , Mass. , septiembre 4. 
Gerald L . Pat lerson, de Aust ra l ia , 
fué derrotado por R e n é Lacoste, de 
Francia, en el match In ic ia l , de las 
y los scorea semanales de pla-
yera cubanos y americanos qu.2 
' IHiMlcamo» desde hace t iempo ei? 
M . Acosta, Luisv 
Dressen, St. Paul , 
competencias finales Interzonas de la cada semana para que los fans se e n - l s m i t h , L u i s v i l l o . 
serie de la. Copa Davis , celebrado esta teren de la labor que vienen d e s a r r o - ¡ Kruogger, I n d . 
d adorps se en f ron t en en el r i n g de i tarde en los courts del Longwood Cr lc - i l l ando dosde el comienzo de l a contlen-1 Haas. St . P a u l . , 
Los T r e i n t a Acres de B o y l e e l 1 1 ket Club; pero Pat O'Hara Wood 8 o r - j d l i basebolera en los E E . U ü . nuestros | Neun. St . Paul . 
de S e p t i e m b r e . I p r e n d i ó a la concurrencia venciendo a'arnií>'os ' tenemos que agregar ahora los ¡López, Columbus 
H a r r y W i l l s p i d i ó ayer a t o d a p r i - ¡ .Tean Borotra , c a m p e ó n de Ing la te r ra y 
Francia, en un match de 5 sets. Co-
mo consecuencia, el score deja en pie 
un match por cada uno de los rivales 
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sa m á s s p a r r i n g pa r tne r s , pero co-
mo nad:e a c u d i ó , el f o r m i d a b l e peso 
comple to de la raza de c o l o r t e n d r á 
que conten ta rse c o n los p u n c h i n g 
G a l a r r a g a s o r p r e n d i ó a l a " c á t e d r a " ^ t e " í a menos experiencia pero era 
y f u é m u y ovac ionado , pero noso t ros H 0 1 " boxeador' tenIa a i ^ i c i o n e s ' ' 
no tenemos la c u l p a de que el C ó - ! t i v i d a d ' P ^ i e n t a 
d i g o de Comerc io no hable de p a ñ o s 
verdes y bolas de m a r f i l , ¡ A y , ei D r . 
t i ene u n a r i s a . . . I . 
P o r su pa r t e Masse, o como le 
gus ta a él , " R o b e r t i c o " , d e m o s t r ó su 
c o n o c i m i e n t o y cuando t e r m i n ó e l 
p a r t í l o le d i ó la m a n o a l D r . , d i c i é n -
d o l e : ¡ D r . le he ganado e l g r a n 
p l e i t o ! 
A la h o r a de e n t r a r en prensa esta ¡es tuvo cerca de noquearlo- cuando lo 
ac-
puneh. Hoy en 
día probablemente no t e n d r á el punch 
de hace cinco a ñ o s y probab.emente, | 
t ambién , Walker tenga m á s punch que ¡ 
el ĉ >e tiene Leonard ahora. 
Leonard ha sido o es, un gran cham-
pion, debido a lo determinado, act ivo 
y agresivo que es. Ha sido tumbado 
varias veces, casi muy a menudo, pero 
nunca puesto Knock-out . Patsy Cline 
bags humanos que en l a a c t u a l i d a d 1 dos para d iscut i r le el t rofeo Interna-
t iene a sus o rdenes . cional en los matches f inales del año 
W i l l s e s t á a c ü v t a n d o a lgunas de [ que se c e l e b r a r á n la p r ó x i m a semana 
sus ac t iv idades de t r a i n i n g . Como i en F i l ade l f i a . Lacoste d e r r o t ó a Pa-
ha l l egado ya a í u m á x i m u n de per- t terson 6—3, 6—2, 10—8 y Wood ven-
f e c c i ó n , t eme cansarse demasiado a n | ció a Boro t ra i—c, 6—4, 1—6, 6 4, 
tes de ve r i f i c a r s e a pelea y ya h o y ; c — 2 . > 
m a n i f e s t ó que e s t á ras t i s fecho de su 
a c t u a l estado y peso. 
D e s p u é g de t e r m i n a r sus t r aba jos 
de hoy d i j o W i l l s - " M a ñ a n a m i s m o 
p o d r í a s u b i r a l r i n g para echa r l a con 
F i r p o en las me jo res condic iones do 
toda m i c a r r e r a " . 
M a ñ a n a por la tarde, Lacoste se un i -
r á a Jacques Brugnon en un encuentro 
de aquellos players como: Elmer Smlth , I En la liga, del Sur. Henry, que voU 
Haas, Neun, etc. que aunque no han ¡ v e r á este año ; i defender la ensefi» 
vis i tado a Cuba t o d a v í a , lo h a r á n enjazul , estuvo completamente ciego »l 
el p r ó x i m o Invierno para vest i r el u n i - i b a t , logrando tan sólo acumular un W 
forme do nuestros clubs profesionales. !en 17 veces que se enf ren tó con I t 
En los scores que publica semanal-!pitchers contrarios. Acosta que miHU 
mente el Sport ing News, vemos q u j l e n el Mobil,» y que prohablemehte ao 
Manolo Cueto, el popular hombre D í a - j t u a r á como pitcher de los Rojos e n » 
blo, que d e f e n d e r á el campo corto de | p r ó x i m a contienda, obtuvo una victoria, 
loa Rojos desde el d í a 4 de Octubre, ¡5x2 contra los i taders de la Hga, el 
se p a s ó sin jugar , debido a lesiones | Memphis, sietido tambin derrotado P''' 
sufr idas . As i mismo, Gaorge Bischotf , !el Nashvil le con score de 8xC. 
el ex-popular catcher del Habana, tam- j Véase el score de Henry : 
poco Jugó, i g n o r á n d o s e las causas que 1 
mo t iva ran su ausencia del Diamante . 
de doubles contra Pat terson y O'Hara Tal vez, alguna lesión o ba t t ing slump. 
Wood que dec id i r á el empate. I Johnny Nfjun, que desde hacia t iempo 
Sea cual fuere el resultado del match lera la s e n s a c i ó n semanal de la Aso-
t v m b ó en su pelea, pero Benny, d e s p u é s 
de esperar lo conveniente l e v a n t ó 
y agabó r á p i d a m e n t e con é l . T a m b i é n , 
Charles Whi te a raiz de terminar el 
champion una pe l ícu la en los studios de 
Hol lywood, fué contratado para pelear 
con é l . Durante el match, W h i t t con 
e l Pa l ac io Depend ien te , e l ! terr ible derechazo sacó a Benny por las 
sogas, sin eir.bargo, con la ecuanimidad 
e d i c i ó n c a m i n a n con paso v a c i l a n t e 
hac ia l a mesa los s e ñ o r e s A l v a r e z 
T o r r e s "Pepi to* ' y P a l á los cuales 
p r o m e t e n u n p a r t i d o l l eno de sobre-
sal tos , l a e x p e c t a c i ó n es eno rme , e l 
p ú b l i c o comenta . Y o s o n r í o . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a c a l m a rena 
c i ó en 
a m b i e n t e se m e j o r ó , y los s i m p a t i 
H O M E N A J E B I E N M E R E C I D O 
Seño;* C r o n i s t a de la P á g i n a de 
Spor t de l P e r i ó d i c o D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : « 
Tengo e l gus to do i n v i t a r a us ted 
en n o m b r e de la C o m i a l ó n O r g a n i -
zadora de l banque te que en h o n o r 
de los r emeros del C lub A t l é t i c o Po 
del viernes. U so luc ión del problema 
q u e d a r á en duda hasta el s á b a d o , pues-
to que una de las naciones debe ganar 
tres matches para quedar proclamada 
como retadora de l o s Estados Unidos 
en 1924. 
l i c í a N a c i o n a l , h a de e fec tuarse el 
i d í a 6 d e l a c t u a l , a la 1 p . m . en 
los M a n a n t i a l e s d e l A g u a M i n e r a ! 
San F r a n c i s c o . 
R o g á n d o l e su a s i s t enc ia me r e i t e -
r o de r.oted a t e n t o y s . s. 
H . A L V A R E Z . 
P re s iden t e de l a C o m i s i ó n . 
v . B. i r . E- Ave-
Henry, pew Orleans 17 1 0 
Jacinto Calvo, jugando del Fort 
W o r t , obtuvo un a l t í s i m o average den elación Americana por su tremendo bat-t i ng . ha ca ído en un p e q u e ñ o slump 
y en esta ú l t i m a semana solamente ba-1 
teó dos h i t s en 26 veces oficiales a l ! r?do. por. la Pr,mera b 
bate . Los d e m á s cubanos como Mike 
González , Calvo, M é r i t o , K a k i n , etc., se 
por taron a gran a l t u r a sobre todo los 
que s e ñ a l a m o s , que acumularon a l t i -1 
otro de l o S ' l a r ternPorada entre nosotros iue 
t ro de su club, que sólo pudo ser supe 
rado por la pr imera base de su te»» 
K r a f t , digno mulo de Babe Uuth, 0»' 
ya l leva bateados 46 pe l í cu las de ca«-
t ro esquinas. Oscar Furh , ex-pitche1" 
del Mobile, que d e s p u é s de una regu* 




nuestros, t a m b i é n estuvo ar r iba 
su debut o f i c i a l 
g a n á n d o l e de manera franca al 
ton, a quien como ya saben los 
dejó en 4 h i t s . 
Aunque n i J l m m y Cooney y Edd i¿ 
Brown, hoy con el St. L u i s Nacional 
y B rook lyn , no vengan este a ñ o a 
Cuba, nosotros sabiendo cuanto simpa-
tratado por el Boston Americano, vr 
e n ' l a Hga Nacional > a n d o a obtener en e s t « teara ^ " J f f l 
rage de 3 juegos ganados y í 
dos, ha sido enviado al San Antonn 
de la l iga de Texas. F u r h tan P » ^ 
r e p o r t ó a su nuevo team fué utlliía 
habiendo ganado ya dos juegos, ^ 
con score de 8x4 y otro con el d* 
siendo la v í c t i m a el S h r e v e p o r t . J B ^ H 
rage semanal a l bate de Doh Jacln 
Calvo f u é : 
Benny tomó su t iem-zadores de uno y o t r o , s a l i e r o n de nue le caracteriza. 
í u sorpresa, el g r a n p a r t i d o , que es-; i ^ r ecobró á n i m o y Whi te fué tumba-
t u v o a p u n t o i ie p rovoca r una l e v o - ' d " IK»r el conteo de diez, en el noveno 
I n c i ó n se d e c i d i ó a f a v o r de l s e ñ o r , round de la pelea. 
A l v a r e z Fournes , que d e m o s t r ó d u -
r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l m i s m o su 
" sangre f r í a " y m á s que nada su 
" S p o r t m a n s h i p " , s e ñ o r e s : A q u í no 
ha pasado nada. 
Sin espacio pa ra más», me l i m i t o 
a dec i r que los p a r t i d o s de hoy h a n 
de ser de a l t u r a ; pues los con ten-
dientes son de "a l zada" . 
A s i s t i r é . 
P I N O C H O . 
Gonzá lez , la de ellos, t a l como veni-
mos haciendo desde que Ingresaron en 
las grandes l igas . Cooney ha t e n l u o ' j . 
V. B. H . E. A i * 
Calvo, F o r t W o r t h 29 0 0 
Ri tchie Mi tche l l , puso a Benny a l 
margen del Knock-out, al tumbarlo en 
un encuentro que celebraron, m á s Benny de que esta tuviese n i á s rounds 
como siempre, se repuso a tiempo y I Desde iueg0 que Walke r no ha d é -
lo puso fuera en el sexto. 1 no tado a la m u l t i t u d de boxeadores fa -
Cuando Leonard fué f i rmado para I mosos que ha derrotado Leonard. Pero 
pelear con B i l ü e Ri tchie en San F ran - : hay que tener en cuenta que, tampoco 
cisco, en 1919. Se p r e p a r ó todo lo , los hay en su d i v i s i ó n . E l pe leó con 
que pudo, pues s ab í a que su contrario i Tendler cuando és t e d e s p u é s de haber 
había realizado un fuerte t r a innmg pa- sido el r i v a l de Benny Leonard en dos 
I t s acometidas de sus contrar ios . Su gobernar a las comisiones de los d e m á s ¡ t i z an los fans con ellos, vamos a dar, 
r e p u t a c i ó n reza con aquello de que estados y poner en l i s t a negra a loa bo - I Junl0 COn la labor semanal de Mlke 
n i n g ú n otro boxeador, excepto Packey | xers que teniendo licencias con ellos 
Mcl-'arland, m a n ? j ó a Jack B r i t t o n de I f i rmen peleas para celebrar.as en o t ro s ' 
L manera que él lo hizo cuando le ga- ; estados? O yo no entiendo de esto, , abandonar „ juet?0 por hiiber re . 
no la faja we. ter . Mickey no le d ió el mister io que existe a q u í , es que la clbid0 un pelotazo en u n ¿edo . pero l Por ú l t i m o , para terminar, , les f** 
tregua a Jack y lo venció de t a l manera ] comis ión de boxeo de New York quiere I sln embareo> pronto r e g r e s a r á a é!. ' sentaremos los averages de esta sen*-
que a l f i n a l del déc imo quinto round, j imperar sobre las otras, para de esta, por t ratarse de una p e q u e ñ a les ión , na, de Paito Herrera, Kak in Gonfi1*» 
j a pa rec í a dispuesto a seguir la pelea , manera controlar los grandes bftiU; que , £)e Kddle B r o w n , no tenemos que decir y Joseito Rodr íguez , que mi l i t an " 
"se celebren. 
L I G A 
Es ta vez, r o m o en veces a n t e r i o -
res, ha sido e l " h r n i b r e de la i d e a " 
n u e s t r o buen a m i g o E d u a r d o M a r t í - 1 
ncz, a l to empleado de l a W e s t e r n I 
U n i o n que t an tos servicios t i ene pres I Hrir i isby ' s - , i 
tados a esta S e c c i ó n de S p o r t s . E l • Cuyler. r : - ^ • 
h a s ido qu ien p r i m e r o ind.-có l a f o r - ' w h e a t ' B r o . . . 
m a do f e l i c i t a r por med io de c a r t a ! *Jressler' C ln- -
c a l e g r á f i c a g. los cubanos que t r i u n 1 youns. ^ Y-
fan en el e x t r a u i p r o . Si A d o l f o L u -
oue r e c i b i ó m i l l u r o s de f e l i c i t a c i o n e s ' 
se las d e b i ó en g ran par te a E d u a r - j R u t h , N . v . . 
do M a r t í n e z , y s i M i k e G o n z á l e z las ¡ Jamieson, Cíe 
ha comenzado a r e c l h ' r t a m b i é n a ! Fa ik ; C h . . . , . 
E d u a r d o M a r t í n e z se lo debe . Los j Coiiins, Ch . . 
m i s m o s empleadoR de l a Wrestera ¡ Speaker, Clc. 
U n i o n han sido lo r p r i m e r o s en f e l i -
c i t a r a M i k e por au p rop io cab le . 
L a t a r i f a e.̂  '.e cable d i f e r i d o a 
ocho centavos, o c a r t a ^ c a b l e g r á f ca 
de 13 p a l a l v a s por $ 1 . 1 7 y c u a t r o 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
K A C Z O N A I . 
J . í. C. H . Ave. 
123 4Grí 103 202 
9S 3S6 81 140 
121 4S2 SO 1S1 
97 314 34 108 
110 442 02 151 
1,10 A A M Z K I C A t í A 
J . V C H 
133-456 128 176 
124 513 83 184 
116 439 68 153 
129 48 ' 91 169 






ra el match a la vez que era conside-
rado por todos como su lógico conten-
diente. Va en el segundo round del 
bou t Ritchie conec tó a Benny en la 
barba con una fuerte derecha pon ién-
dolo completamente "groggy". Desde ese 
rromento Bi lüe s igu ió al champion por 
lodo el r ing , siendo é s t a ía pr imera vez 
que Leonard se veía en tan grande aprie-
te . Nuevos golpes de Ritchie le hicic-
i c n caer por algunos segundos en los 
n.unds segundo y tercero, pero, ya en 
el cuarto, cuando Ri tc i i ie lo a t a c ó de 
tal manera que l o , tuvo al borde del 
Knock-out, Benny reacc ionó y Ritchie 
ocasiones e n t r ó en su d i v i s i ó n . Y le 
g a n ó f á c i l m e n t e . Tuvo el año pasado 
13 peleas, de ellas, g a n ó 7 por Knock 
outs, que es un buen record. T a l vez 
hubiese tenido m á s peleas si no hubie-
ra entrado en po lémicas con la comi-
sión de Boxeo de New V o r k . Estos lo 
ordenaron que peleara con Dave Shade 
en New York y él se negó alegando quo 
tanto sus matches como sus contrarios 
no se los buscaba nadie m á s que ál , 
y que por tanto no p e r m i t í a que .a co-
n. ls ión se metiera en sus asuntos. Y 
aun llegó a declarar que si le suspen-
dían la licencia de New York, pelea-
¿ P o r que los comisionados de New 
York insisten en que Mickey Walke -
residente de Jersey Ci ty debe pelear con 
Dave Shade en -New York? Antes que 
nada. ¿Quién es Dave Shade? L a res-
puesta nu se hace esperar. No gran co-
sa como boxeador. En 1D23 tuvo 16 
matches. Y g a n ó uno, sólo UNO, por 
Knock-out . Y aún , no hace mucho, fué 
derrotado por Ber t Col ima en los A n -
geles ¿Y qu ién es Colima? Un pobre 
nada, pues ya saben los fans cómo de- Springfield. New Haven y BWí"! '*^ 
fendló al team de los Dodgers en esta respectivamente de la l iga d f l 
ú l t i m a semana. Sus averages de esta Aunque la semana anterior fué ^oS*á 
semana j u n t o con el de Mike, son: to el que l levó la voz cantante 
j t tes , en esta, y como para Prot**Jgl 
•inte Luque y Mike González--^e V*, 





V. B. H . E. Ave. 
M . Gonzá lez . S t . L u i s 
J . Cooney, St. L u i s . . 
E. B rown , B r o o k l y n . . 
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se levante K a k i n González 
do contra los pitchers T.e este^ 
un average de 381. derapsfrandi 
que 
son 
tiene la vis ciara. 
Adolfo Luque, manager del A l m e n -
dares. p e r d i ó en esta ú l t i m a semar.a! 
wel ter de Cal i forn ia quo hace un par ^ ^ jUeg0St uno ¿ o n t r a el F i l a , con | 
de años vino a New Y o r k tratando de : score de 5 p0r 3 y o t ro con ios Gigan-
conquistar el t í t u lo , pe leó dos o tres :tes de McGraw, con score de 6 por i . 
veces y r e t o r n ó de nuevo a l hogar. ¡ E s t e a ñ o el average de Adol fo no He- pa i to , Spr ingf ie ld 
Aparto de todo é s t o , lo ún i co i m p o r t a n - j g a a 333. Pedro Dlbu t , el novel p l t - i 
los recores di:(Cbcr cubano de los Rojos, obtuvo la Nótese el quo casi todos l o s ' p l * ' ' ^ 
K a k i n , New Haven, 




„ o m 
4 i * 
tt. que encontramos en 
Shade es, que la comis ión de boxeo 'confianza da Hendrlck para empezar un cometieron errores en esta semfnB* 
bos volvieron a pelear, pero esta vez 
Leonard t omó el mando desde el pr imer 
momento y no p a r ó hasta que Ritchie 
cayera def ini t ivamente en el octavo y 
ú l t i m o round de la pelea. 
Leonard es dif íci l de ser mandado 
a dormir , pero puede ser f á c i l m e n t e 
U'mbado y esto es lo que le d a r á un 
d^Jii de e x t e r i o r i z a r f u a l e g r í a a l | chpnce a Walker para ganar decisiva-
m a n a g o r ausento que ha de v e n i r a. miente . Pues. Mickey es un f inai izador 
r e u l i z i r proeza^? I muy fuerte cuando ha puesto Knock 
Nuest ras f e l i c i t ac iones a l a m i - ' d o w n a su cont rar io . Es inteligente. 
t u é tumbado. Pocos meses después , am- I r í a en New Jersey (donde lo e s t á ha 







y si no 
Pennsylvnnia. I l l i no i s , lowa, C a n a d á 
e t c é t e r a . 
Cuando esta famosa comis ión, se en-
te ró que Tex Rickard había f i rmado a 
Leonard para pelear con Walker en e l 
Stadlum de Jersey Ci ty , a m e n a z ó con 
suspender las licencias de Rickard, Leo-
nard y B i l l y Gobson, su manager, si é s -
tos sa l í an del Estado y celebraban e l 
encuentro. Una vez, t a m b i é n , suspen-
dieron a L e w Tendler por pelear con 
 
s 
centavos las pa labras a d i c i o n a l e s . Igo M a r t í n e z por su in i c i a t i i va *an f e - | O t gran temperamento, r áp ido y a g r e - á Walker en Fi lade l f ia . Y digo yo : ¿ Q u é 
"Vj ién Por u n a c a n t i n a d t a n í n f i m a l i z . i s i v o y sabe cubrirse perfectamente de derecho legal tiene esta comis ión para 
Juego y 
al Boston, 
h i t s . 
p e r m i t i é n d o l e tan sólo 4 
de New York vis ta la negat iva d ; W a l -
ker de pelear con su apadrinado 1c ha 
declarado Champion del mundo, dentro 
de los l í m i t e s de su estado. 
De todas maneras Leonard y W a l -
ker van a pelear y todo el pueblo ame- M é r i t o Aoosta, quien Indiscutiblemente 
ricano guiado por el g r an I n t e r é s que I P r e p a r a r á este a ñ o a los fans una gran 
ha despertado esta pelea ha o.vidado por lsorPre8a cuando se presente en jueg:) 
un momento las í u c h a s p o l í t i c a s y otros |en la8 c i s m a s condiciones que cuando 
asuntos, para comprar su t i cke t que j 
le- d a r á derecho a presenciar el ansiado i^ue 
.... . . . . . . 'dares. y que fué hace dos a ñ o s cé lebre 
match que ha de resultar , como dije, 1. . . ^ , ^ , „ * ¡. 
. 7 . . ' , . * '1 bateador de los Yankees, esta t r i u n f a n -
el m á s interesante de los celebrados en do en su p r imer afio de ^ 
muchos a ñ o s hasta la fecha a l Propio I declg|vamente en „ Louiavl i ie , ac tual -
tiempo que r e s u l t a r á la m á s ruda p r u e - ' ^ ^ t e i l eva bateadoa 22 home runs . E l 
ba a que s o m e t e r á la champlonabll idad average de estos dos players, j un to con 
de Benny feLonard, el invencible des- «1 de los d e m á s que f i g u r a n en la Aso-
de hace muchos a ñ o s . e lac ión Americana es: 
tic-venció en él, con score de 8x2 d e b e r á eho. a la nerviosidad 0UO 
nen por saber si son contratados P* 
algunos d t n u e s t r o » teams? ' ' ' 
o a m a n a -En la Asoc iac ión Americana, esta se-
mana obtuvo un resonante éx i to a l bate 
¡pe r t enec ió a l Wash ing ton . Emer Smith . 
viene contratado pa i a el A lmen- P A R A 
B E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYAS 50 'OREILIY-HABANA 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
l o s Senadores se han Asegmado al Frente de la Liga Americana 
E l Brooklyn ha Saltado al Segundo Lugar de la Nacional 
U N H O M E R U N D E C Y W l l L I A M S C O N I A S B A S E S F A C I L M E N T E LE G A N O EL W A S H I N G T O N A L B O S T O N 
• 1 
C O N S C O R E D E 1 2 P O R 5 
o 
L o s s e n a d o r e s le b a t e a r o n a su £ r% F l i p r i F T "•*«• U A H t N u KHAN 
DIO AYER SU HOMf 
RUN M U . 54 tN 
LA Í E X « lEAGUf 
L L E N A S G A N O E L J U E G O 
SOLO PERMITIO 
RDÍEY CINCO HITS 
A l CHICAGO Y 1 0 
DELO SIN CARRERA 
Con ese t r i u n f o l o s r o j o s d e l C i n -
c i o n a t i p a r e c e q u e q u e d a r á n e n 
la p r i m e r a d i v i s i ó n . 
(NACZOKAX) 
CINCINNATI, Septiembre 4. 
El Clncinnati c o n t i n u ó su batal la pa-
ra entrar en la p r imera d iv i s ión hoy 
cuando Rixey diO los nueve escones al 
Chlcato, tres a cero, en el segundo Jue-
go de la serie. 
El pitcher zurdo solamente p e r m i t i ó 
cinco hits y fué asistido br i l lantemen-
te por el campo. 
Los Reds hicieron saltar a Jacobs del 
box en el segurdo I n n i n g . 
Anotaclén por entradas: 
C. H . E. 
Chicago .. . . . . 000 000 000— 0 5 1 
Clncinnat i . . . 020 000 Qlx— 3 8 1 
B a t e r í a s : Jaocbs, Blake, Bush y O* 
Farrel l ; Rixey y Hargrave . 
r o s u L o s G i g a n t e s p o n e n e n p e l i g . _ 
b u e n a p o s i c i ó n c o n l a p é r d i d a 
d e ese m a t c h . 
( N A C I O N A L ) 
F I L A D E L F I A , Septiembre 4.. 
E L j on rón de Cy W i H i a m s sobre el r i g h CfeM con ¡as bases llenas en el déc ' rno inning, estando el 
score empata-lo, fué la causa de la de-
r r o t a sufr ida hoy por los Gigantes de 
New York ;on un score de 10 por 6. 
Los vis i tantes ;ograron una delantera 
de tres carrems contra Mi t che l l en el 
pr imer inn ing ; pero B e t U p l t cheó ma-
gistral ipente a l sus t i tu i r al anter ior . 
Los locales lucharon desesperadamente 
para vencer la ventaja de les contrarios 
y lograron empatar el acoro en el s ép -
t imo inn ing para volver :t quedar a t r á s 
cuando los Gigi-.rtes anotaron en el no-
veno. 
U n fumble de Jackson con dos outs y 
un hombre on tercera p e r m i t i ó a los lo-
cales empatar nuevamente en su mitad 
del i n n i n g . 
Score: 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
b o s t o n i a n o s . 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N . Septiembre i . 
E L Washington a u m e n t ó su ven- I taja sobre ei í í e w York dos juegos I oy, derrotando a l Boston 12 a 5, 
pues los Tankies perdieron con los A t - | 
l é t l c o s . 
Los Senidoreg diaron a Ful le r ton , I 
Ross y Winte rs 20 h i t s . 
Johnson -je v j ó obligado a pitchear 
a toda velocidad y se r e t i r é a favor de 
Russell en el s é p t i m o i n n i n g . 
Score: 
BOSTON 






M O V I M I E N T O D E L O S 
C L U B S E N L A S G R A N D E S 
L I G A S A M E R I C A N A S 
N u n c a h u b o u n a l u c h a m á s i n t e r e -
sante p o r e l p e n n a t d e c a d a 
l i g a m a y o r . 
WT7T5VA YORK, Septiembre 4. 
lio» Scdgers del Brooklyn, de 
Wi lbe r t aobinson, a l derrotar a los 
Brarea del Boston en los dos jue-
gos del doubla header de hoy, Hu-
bieron a tres pontos de distancia 
da los Olgancas de New York , que 
perdieron ana dec is ión con los F h l -
llles de Jflotcber. 
Los Tira tas de Mac Kehnle ce-
dieron terreno dejando el segundo 
lagar a los Dodgers del Broo l t lyn . 
l a lucha en la L i g a Nacional es 
una de las m á s interesantes en 
rarios a ñ o s . 
Los Senadores del Washington, 
de Stanley Har r l s , ganaron n n jue-
go completo a los Yankees hoy, de-
rrotando a l Boston, mientras los 
Yankees p e r d í a n con los A t l é t l cos 
de Connle Mac?:. 
Los Senadoies e s t á n ahora a dos 
Jnegos do distancia de los Y a n -
kees. 
Groh, 3b 5 2 
Fr isch , 2b 5 0 
Young, r f 5 1 
Meusel, I f 5 1 
K e l l y , 1b . . 5 1 
Wi l son , cf 1 0 
O'Connell, cf 3 1 
Jackson, ss 5 0 
Snyder, c 4 0 
Watson, p 3 0 
Maun, p 0 0 
Ryan, p 1 0 
Totales 42 6 13x27 15 4 
x No habla out en el déc imo cuando 
se anotaron las carreras decisivas. 
r i L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Di rec t iva de l a Sección de Sports de la SociedaS Es tud i an t i l del Centro de De pendientes que cesa en su cargo con ex-
cepción del prosidento de la misma, el s e ñ o r Ange l Ar to l a , el tercero a contar de la izquierda. Los nombres son, aun-
que no por orden de colocación, Carlos Carmena, Carlos Romeu, Lu i s D o m i n gnez, Fernando Carreras, Antonio Var -
nuevo, Heberto Alvares, Gustavo Laza, Césa r T i l a , Roberto Nogales y Esteb an Puente. 'BstaYDirectiva que acaba 
de t e rminar su pe r íodo reglamentario ha hecho mucho por l a Secc ión de Sp orts es tudiant i l , con el mayor á n i m o y 
deseo, t ra tando de e'evar, como lo con siguieron, los intereses de la misma cr cando e n e r g í a s para las dis t intas ramas 
de sports que con tanto éx i to comenza ron a practicar, ya en base bal!, en te nnis, basket y otros. Fel ici tamos since-
ramente a los que se marchan, t a l vez por un tiempo m u y corto, de la dlrec ción de l a Sociedad Es tud ian t i l , y t am-
bién a loe que llegan a ocupar sus puestos con iguales b r i os y entusiasmes. 
0 0 
o o 
Flagstead, cf . . . 5 1 1 4 0 0 
Wambsganss, 2b. . 4 0 1 3 3 0 i 
Boone, r f 4 1 1 2 0 • 
J . H » r r l s , Ib 4 1 2 8 0 01 
Veach, I f 5 1 2 1 0 o! 
Clarke, 3b 4 0 1 1 1 0 ! 
¡ Ezzell, s s . . . . . . 4 0 0 0 4 0 1 
| Picinich, c 4 1 1 5 0 0 ¡ 
j Fu l le r ton , p 2 C 1 0 2 0 
Ross, p 0 0 0 0 0 0 
Win te r s . . 1 0 1 0 0 0 
Collins, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 38 5 11 24 10 0 
x B a t e ó por Fu l l e r ton en el 6o. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E . 
E l t r a i n i n g d e l a A r e n a C o l ó n r e s u l t ó m u y b u e n o a y e r . — T o d o s l o s q u e f i g u r a n e n e l p r o g r a m a d e l 
s á b a d o d i e r o n p r u e b a s i n e q u í v o c a s de es ta r e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . — F i n k s e r á p r e s e n t a d o a 
l o s f a n á t i c o s c u b a n o s d e s d e e l r i n g . 
• BS*^ 
B O X E O E N A H I \ A C O L O N 
I ' H O O H A M A 
S E P T I E M i m K O S A B A D O 
A L A S }> D E L A N O C H E 
E M P R E S A : S A N T O S . Y A R T I G A S 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 6 r o u n d s . 
K l d F e r n á u d e z vs. J u a n Cepe ro . 
Segundo P r e l i m i n a r a 8 r o u n d s . 
Juan O l i v a vs. J u a n Sa lgado . 
Semi f ina l a 10 r o u n d s . 
E r a n k H u m b o l d t vs. Ch ino V i l l a 
A l e g r e . 
Pelea O f i c i a l a 12 r o u n d s . 
E l Gran C h a r o l , C h a m p i o n M i d -
dle W e i g h t de C u b a ; vs. P a n t e r a 
de C a m a j u a n í , E l vencedor de E l a 
dio H e r r e r a . F r í a s y Q u i n t a n a . 
I'reciof; P o p u l a r e s . 
Sand, ss 4 1 3 2 7 0 
Schultz. I f 2 0 0 3 0 0 
Henr ich , I f 4 1 2 1 0 0 
W i l l i a m s , cf 5 1 2 1 0 0 
Harper, r f 5 2 2 0 0 0 
Wrighstone, Cb.... . 5 1 3 4 3 0 
Ford . 2b. . . . . . . . 4 1 1 5 4 0 
Wi l son , c , . 5 0 1 3 1 0 
Holke, Ib 3 1 1 11 0 0 
Mi tche l l . p 0 0 0 0 0 0 
Betts, p . ! 4 2 1 0 1 0 
Totales ' . 4 1 \0 16 30 16 0 
Ano tac ión por entradas 
New York . . . 301 001 P01 0— 6 
F l l ade l f i a . . . . 000 013 101 4—10 
Sumarlo 
Two base hits* Groh ( 2 ) ; JaJckson; 
Toung ; Harper y Ho lke . 
Three base h i t s : Young . 
Home runs: Wrighs tone ; Harper y 
W i l l i a m s . v 
Base robada: K e l l y . 
Sacrifice: F o i d . 
Double plays: Jackson a Fr isch £ 
K e l l y ; Sand a Ford a Holke ; Fr isch a 
K e l l y . 
Quedados jn bases: New York 7; F i -
ladelf ia 11 . 
Bases por bolas: por Watson 3; por 
Ryan 2. 
Ponchados: por Maun 1; por Ryan 1; 
por Betts 4. 
H i t s : a Watson 8 en 5 JI3 entradas; 
a' Maun 3 en 2|3 de entrada; a Ryan 5 
en 3 entradas (sin out en el d é c i m o ) ; 
?. Mi tche l l 5 en 2|3 de entrada; a Betts 
8 en 9 1|3 entrr.das. 
Dead bai ls : por Bet ts (O'Connel l ) ; 
por Ryan (Sand). 
Pitcher victorioso: Bet t s . 
Pitcher derrotado: Ryan . 
Umpi r é^ í Rig ler ; Morar, y Me Cor-
mick . 
Tiempo: 2.23 
E N U N S O L O I N N I N G L O S I 
C H A M P 1 0 N S D E L M U N D O , 
P U D I E R O N H A C E R C A R R E R A I 
G r a y , e l p i t c h e r d e l F i l a d e l f i a , es-
t a b a e n m u y b u e n a f o r m a , p e r -
m i t i e n d o s i e t e h i t s . 
( A M E R I C A N A ) 
N D I S C U T I B L E M E N T E que 
C h a r o l so ha c o n v e r t i d o en 
uno de nues t ros m á s g randes 
í d o l o s . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e nue C h a r o l se 
ha c o n v e r t i d o m « n o de nues t ros m á s 
grandes í d o l o s . 
A y e r presenciamos el ^ r a i n i n g en 
la A r e n a C o l ó n y los f a n á t i c o s a l l i 
presentes le a p l a u d í a n c o n t i n u a m e n 
t e . 
C h a r o l se ha dado a q u e r e r p o r 
su gen t i l eza de c a r á c t e r , por su eter-
na s o n r s a , po r su modes t i a y sobre 
todo , por s iempre da r l e a los f a n á -
t icos cubanos todo l o m e j o r que ha 
N U E V A YORK. Septiembre 4. p o s e í d o . N u n c a en su l a r g a c a r r e r a . 
Los A t l é t i c o s del F i i ade l f i a dieros iSfe I f conoce u n solo acto que desdi -
ot ro e m p u j ó n hacia a t r á s a los ameri- ^ nues t ro g r a n c a m p e ó n . Es en 
canos del New York en su c a m p a ñ a por | c a l i d a d una de las f i g u r a s m á s a t r a 
el pennant, ganando g i l m e n t e el p r i 
mer juego de la serle por score de ocho 
a t res . 
Hale y M i l l e - dieron cuatro h i t s ca-
da uno. 
Gray contuvo a los Yankees safe en 
todos los iij^iings excepto en el s é p t i m o 
en que un double play detuvo el r a l ly 
del New York 
R u t h se vió obligado a ret irarse en 
yentes de nues t ros r i n g s . 
Cuando le v imc5 m a n e j a r a u n 
s p a r r i n g pa r tne r que seguramen te 
ile s a c a r í a ve in te o t r e i n t a l i b r a s , no 
p u d i m o s por monos que a d m i r a r su 
m a e s t r t p . 
el tercer inniui< 
cado el brazo. 
a causa de tener dell-
Ano tac ión pov entradas: 
F i l ade l f i a . 
New York 
C. H . E 
004 102 100— 8 17 1 
000 000 300— 3 7 1 
B a t e r í a s : Gray y Ferkins; Hoyt , Gas-
tón, Shawkey y Schang. 
E L Q U E P E R S I G U E A F 1 R P 0 
D E P O R T A R L O A 
T O D A C O S T A 
C O N L A S V I C T O R I A S D E 
A Y E R S U M A N 1 3 L A S Q U E 
G A N A R O N L O S D O D G E R S 
S ó l o le f a l t a n c i n c o j o n r o n e s p a r a 
e m p a t a r e l r e c o r d m u n d i a l de 
B a b e R u t h . 
G A L V E S T O N , Tesas, Septiem-
bre 4. 
Clarsnce i f i a f t , da r e r t W o r t h . 
team de la T.lga de Texas, rey fia 
los jonrones de las ligas menores, 
dió hoy on esta ciudad el 54o. c i r -
cui to en ol s é p t i m o inn ing . A ICraít 
ls f a l t an ahora cinco jonrones para 
empatar el record mundia l estable-
cido por Bab«i R u t h . —^ 
c f . . 
2b. 
Me Neely, 
S. Har r i s , 
Rice, r f 6 
Goslln, I f 5 
Judge, Ib 3 
Shirley, Ib 1 
Bluege, 3b 3 
Taylor , 3b 1 
Ruel, c 3 
Tate, c 1 
Peckinpaugh, ?.« , . 5 
Johnson, p 4 
Russell, p 0 
E S R O O U N R E C O R D D ! 
V E L O C I D A D P A R A 
A E R O P L A N O S 
F I L A D E L F I A . septiembre 4. 
V a n e e c o n t u v o a l o s B r a v e s e n 
t r e s h i t s e n e l p r i m e r j u e g o y 
p o n c h ó a o n c e h o m b r e s . 
( N A C I O N A L ) 
Q U I E R E 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Septiembre 4. 
Readlng 3: J-rsey Ci ty 2. 
Unico juego s e ñ a l a d o . 
N E W YORK, septiembre 4. 
Chase. 
T H E 
E l p r e i t i g i o de on a r t í c u -
lo es una de las condic io-
nes d< su p o p u l a r i d a d ; 
del e shado T H O M P S O N 
te h a b h siempre en esos 
t é r m i n o s d< prestigio sien-
do ya fevera lmente co-
n nombre como nocí 
H O R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N S I O N Í P I C A C A L I D A D 
al decir 
voluntar iamente . 
I J a j ó d ^ l r inf r s in mos t ra r se ag i t a 
do en lo m á s m í n i m o . Debe de estar 
en una? condiciones soberb ias . 
E n seguida s u b i ó a hacer su t r a 
bajo L a Pan te ra de C a m a j u a n í y l ú e 
go de t r a b a j a r unos r o u n d s con K l 
Ch ino de V i s t a A l o g r e , a c e p t ó a si ; 
a n t i g u o r i v a l Sant ingo Espa r r ague -
ra y t r a b a j ó m u y b i e n . H a a d e l a n t a 
do bastante, sus condic iones son bue 
ñ a s y seguramente que- le d a r á u n a 
g r a n pelea a l c a m p e ó n . Nos g u s t ó 
mucho y desde aho ra v a t i c i n a m o s 
una pelaa de p i i m e r o r d e n . 
L u e g o v imos a! Ch ino de V i s t a 
A leg re hacer t r a i n i n g con dos o t res 
muchachos m á s y ñ o r s o r p r e n d i m o s 
!de la a g r e s i v i d a d de este m u c h a c h o 
I p r o v i n c i a n o . Pel^a c o n t r a H u m b o l d t 
y como que en uno va la c ienc ia y 
en el o t r o l a f ie reza , res i s tenc ia y 
el p u n c h , creemos es tar en v í s p e r a s 
¡de ver u n precioso encuen t ro semi-
f i n a l . 
O l i v a y J u a n Salgado buscaron 
buenos s p a r r i n g p a r l n e r s y demos-
t r a r o n estar ya l i s t o s . O l i v a ha r e -
cuperado la v i s t i l l a y l a n o c i ó n de 
'.a d i s t a n c i a . . . T a m b i é n h i c i e r o n 
t r a i n i n g K i d F e r n á n d e z y J u a n Ce-
pe ro . . . Todos m u y buenos . Es u n 
p r o g r a m i t a n e t a i r e u t P c r i o l l o que no 
podemos por menes que ce lebrar por 
que a ú n e s t á por verse que los cu - j 
b a ñ o s no se fa jen de c a m p a n a * | N B W Y O R K . 4 
c a m p a n a . Son los gal los f inos de ^ 
nues t ro r i m g . 
BOSTON, Septiembre 4. 
E l Brook lyn nizo assender a trece sus 
vic tor ias consecutivas, con los dos jue-
gos ganados hoy a l Bos'.on. 
Los Dodgers ganaron el pr imero 5 a 
1 y el segundo por score de 9 a 1 . 
Vanee contuvo a los Bravos en tres 
h i t s en el Juego In i c i a l ; ponchó a once 
hombres, g a n ó su 24o. Juego del a ñ o 
y obtuvo su d u o d é c i m a v ic to r i a conse-
cu t iva . 
Ruether p i t cheñ y g a n ó el segundo. 
Dió cuatro h i t s consecutivos. Muich , 
pitcher del c'ub Dover de Delaware, 
a 
t e r m i n ó el pr imer juego del Boston. 
Fueron notables las cogidas hechas 
por Wheat . 
TPRIMER JUEGO 
Ano tac ión po»" entradas* 
C. H . E. 
Brook lyn . . . . 1 0 1 030 000— 5 10 0 
Boston . . . . 000 010 000— 1 3 1 
B a t e r í a s : Vanee y De B e r r y : Benton, 
Muich y OlbSon. 
SEGUNDO JUEGO 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E. 
Brook lyn 031 201 200— 9 18 8 
Boston 000 000 100— 1 5 1 
B a t e r í a s : Ruether f Tay lo r ; Me Ñ a -
mara, Lucas y O ' N e i l l . 
Totales 43 12 20 27 7 2 
Ano tac ión por entradas 
Boston 000 110 102— 5 
Washington 004 203 30x—12 
Sumarlo 
T\ro base h i t s : Johnson y Rice. 
Three base h.Ks: Veach y Me Neely. 
Sacrifices: Inrige y Ezzel l . 
Quedados en bases: Washington 13; 
Boston. 12. 
Bases por bi las: por Fu l l e r t on 4; por 
Win te r s 1; pro Johnson 3; por Russell 
una . 
Ponchados: por Fu l l e r ton 2; por W i n 
ters 2; por JoJhnson 7. 
H i t s : a Fu l ' e r ton 8 en 5 entradas; a 
Ross 5 en una entrada; a Win te r s 7 en 
2 entradas; a . 'clmson 9 m 7 entradas; 
a Russell 2 en 2. 
Dead b a l l : t e r Johnson (Wambs-
ganss) . 
W i l d p l t c h : Jshnson. 
Passed ba l l : P i c in i ch . 
Pi tcher v ic tor ioso: Johnson. i 
Pi tcher dcrrctPdo: F u l k - r t o n . 
Umpires : Cormolly y Hl ldebrand . 
Tiempo: 2.10. 
Surcando los aires a razón de 196.6 
mi l las por hora el t ° n i e n t e de la ma-
r ina de Guerra de los Estados l 'nldos 
T . Cuddihy. ba t ió el record umericano 
de velocidad para hidroplanos, duran-
te unas pruebas que e fec tuó sobre el 
rio Delaware. Ya ayer el teniente de 
la Mar ina de Guerra americana Ralph 
A . Ofstle, habla establecido el de 190 
mi l las por hora, t amb ién sobre el De-
laware . 
Los aviadores navales e s t á n proban-
do sus aparatos como pre l iminar para 
defender el p r ó x i m o mes en Ba l t lmo-
re el trofeo Internacional Schneider pa-
ra hidroplanos. Este diario aumento 
de la velocidad de dicha clase de apa-
ratos es resultado del ajuste perfecto 
que e s t á practicando en los poderosos 
motores que ocupan la m a y o r í a del es-
pacio de los diminutos hidroplanos de 
caza. 
U f i A D E L S U R 
Septleml 
A t l a n t a 4 ¡ New Orleana 3. 
Memphls 3; NashviHe 2. 
B i rmingham 0 Moblle 5. 
L i t t l e Rock J ; Chattanooga : 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U 1 T A D 0 D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
M r . Canon W i l ü a m Sheafe 
que e s t á buscando la foriffk de que de- | 
porten a Firpo. ha declarado hoy que. j 
de ser necesario, p o n d r á las pruebas | 
que posee ante el Presidente Coolldge. ' 
Mr Chase p r e s t ó hoy d e c l a r a c i ó n 
ante el Comisarlo de I n m i g r a c i ó n . Cu-
r r a n t . 
M . Currant dec la ró que Canon Chase 
ba comparecido por haber sido citado, 
destruyendo asi la especie propalada 
por el propio doctor Chase, 
que habia concurrido 
Después de recibir la comparecencia 
de M r . Chase, M r . Curran t di jo que 
hay varios testigos m á s citados para 
m a ñ a n a . Estos nombres le han sido fa-
cil i tados por el propio Cahon Chase, 
afegurando Currant que aunque é s t e 
babia dicho que el Comisarlo estaba 
tratando de entorpecer la a c t u a c i ó n Ju-
dicial iniciada, es el propio Chase el 
que retiene en su poder, tendenciosa-
mente, las pruebas necesarias para Ue- j t en t e . la t a q u 
var adelante el expediente. a ó n desde ayer f u n c i o n a n a toda m i 
Canon Chase dijo que las auforlda-
E S P O C O P R O B A B L E Q U E 
B E N N Y L E O N A R D P U E D A 
E N F R E N T A R S E C O N 
M I C K E Y W A L K E R 
laXOA U A C I O N A X 
Brook lyn 5: Boston 1; pr imer Juego. 
Brook lyn 9; Boston 1; segundo Juego. 
New York 6; F i lade l f ia 10-
San Lu i s 9; P I t t sburgh 5. 
Chicago 0; Clncinnat i 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
Fi lade l f i a 8; New York 3. 
San Luis-Chicago ( l l u v i a ) . 
Boston 5; Washington 12. 
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manage r de B e n n y 
j L c o n a r d , c a m p e ó n m u n d i a l de peso 
L u i s F i n k que es uno de los g r a n ¡ l i g e r o , ha anun-.-iado esta noche que 
des ases del t i m ó n , c o r r e r á el d o m i n ¡ e s m u y poco p robab le que L e o n a r d 
go pero el s á b a d o s e r á p resen tado | pueda en f ren ta r se el d í a 22 de Sep 
en la Areua C o l ó n . F l n k es u n ex- t i e m b r o en e l E s t a d i o Y a n k e e con 
c é l e n t e boxeador fceaTf w e i g h t y le 
ha ganado a W i l l i a r d . Los empresa-
r ios de l a A r e n a Colon le a n d a n de-
t r á s para echar le coc F i e r r o o Es-
p a r r a g u e r a . Es to sena uno de los 
grandes acon tec imien tos box l s t i cos 
Cons ide rando el en tus iasmo ex5.? 
M i c k e y W a l k e r d i s c u t i e n d o el t í t u l o 
n r o n d i a l de l peso w e l t e r , po rque el 
dedo que se l a s t i m ó no ha r e s p o n d í 
do a l t r a t a m i e n t o m é d i c o . 
Bro . 
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J U E G O S A N U N C I A D 0 S P A R A H O Y 
U O A H A C I O S A J . - í - IOA a j C X K Z C A N A 
Brook lyn en Bos ton . 
New Y o r k er F i l ade l f i a . 
Chicago en C inc 'nna t l . 
o í a L u i s en PUtsburgh . 
San Luis en Chicago, 
Cleveland en D e t r o i t . 
las de l a A r e n á Co-
THOMPSON B R D S . S H O t (3 
B R O C K T O N 
des de Key West han corroborado ca-
blegramas y otros documentos proba-
torios de que Miss Blanca Lourdes es-
tuvo en este pais el año pasado, agre-
gando que no le gustarla someter el 
asunto a l Presidente Coolldge "hasta 
que se vea que las autoridades de i n -
mig rac ión de E l l i s Island no quieren 
o no pueden resolver el caso adecua-
damente." 
Declaró que bajo n i n g ú n concepto es-
t á t ratando de Impedir el bout s e ñ a -
lado para dentro de una semana entre 
Fi rpo y H a r r y W l l l s , pero que 
suspenden la pelea q u e d a r á 
ditada la a d m i n i s t r a c i ó n 
q u i n a para que los f a n á t i c o s puedan i 
ir h a c i é n d o s e do las buenas s i l las j 
Caso de l l u v i a e l ¿ á b a d o . la peler. 
va e l D o m i n g o p o r la n o c h e . 
cablegramas que e n t r e g ó al 
Cur ran t . 
Según él, habia diez de estos mensa-
jes, todos ellos concebidos en t é r m i -
nos un tanto c a r i ñ o s o s . Y s e g ú n el 
propio Chase, F i rpo c a b l e g r a f i ó dine-
ro dos veces a l a s e ñ o r i t a P icar t para 
si no I que sacase su pasaje, 
desacre- I Luego Fi rpo envió un cablegrama en 
de la ley en ing lés , el cual l a s e ñ o r i t a P ica r t tuvo 
el pei>artainento de I n m i g r a c i ó n y los , que rnostrar i en ¡ j ^ e s t * ^ ^ X o ' 
funcionarios del Estado que 
Picart v ivieron m á s tarde como marido 
> mujer . 
En su? declaraciones, el doctor Cha-
se expresa la creencia de que se | 
debe proceder con e n e r g í a y pront i tud , i 
puesto que el Comisario Currant ha en- I 
viado ya a Washington los resultados 
dfl su i n v e s t i g a c i ó n . A g r e g ó que su 
atogado le ha dicho, que ni el t r ibuna l 
d*- d i s t r i to de los Estados Unidos ni 
las autoridades de i n m i g r a c i ó n pueden 
f i j a r fianza alguna en un caso de ta l , 
Indole, aunque se obtenga un manda-
miento de Habeas Corpus. Y an t ic i -
p á n d o s e a t a l eventualidad, dijo que | 
es muy probable que un juez federal \ 
anule un fa l lo de las autoridades de ! 
i n m i g r a c i ó n . 
él per-
tenecen q u e d a r á n en mal concepto an-
te la opin ión p ú b l i c a . 
Ya en las ú l t i m a s horas de l a noche 
de hoy. Canon Chase fac i l i tó una de-
c la rac ión suplementaria explicando los 
E l doctor Chase incu lpó al Comisario 
lidades de Inmig rac ión para fac i l i t a r I de I n m i g r a c i ó n de no haber procedido 
su entrada en los Estados Unidos, se- con la debida dil igencia en la obten-
g ú n tales declaraciones. Este cable-j ción de las copias de los cablegramas, 
grama iba f i rmado con el nombre de | hab iéndo le dicho el propio Chase el 25 
la ama de llaves de Fi rpo , en cuya j ¿e agosto que podia conseguirlas en la 
casa se dice que Fi rpo y la s e ñ o r i t a i Western Union Telegraph Co. 
L a Universa l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C ( 5 2 » a l t 9d 1S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
A Ñ O N O O S Q A S I N C A D O S DE U I T I M A HORA 
U R B A N A S R U S T I C A S 
A L Q U Í L E R E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
C A S A S ¥ P í S O S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DK CAM-
panarlo, 1US, escuiina a SpUi Uiit'acl. 
Tres habitaciones y b a ñ o intercalado. 
I n í o r m a n en la bodega china. Teléf-J-
no A - i l 0 6 . 
4G0O3 ' • C sp. 
H A B I T A C I O N , SE A L Q Ü I L A PARA 
hombre solo, muy ventilada, buen baño, 
telófono, casa moderna. I t i c la 38, altos, 
pr imer piso. 
<62ól 7 s t . 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
6 Sep. 
LUZ 28, ALTOS. CASA P A U T I C U L A I . 
M alquila un departamento indepen-
diente A. personas de mora l idad . Sd to-
1 man referencias. 
4'>2:,2 7 Et. 
¡SE AhfjVlLiA HERMOSA H A B I T A C I O N 
¡a persona mora l . Amis tad 83 A. a l tos . 
887 S s t . 
i E n Belascoain 9 5 . sexto piso, i z q u i e r 
ida , m a t r i m o n i o cede confor table ha-
| b i t a c i ó n , agua corr iente , apropiada 1 
o 2 personas y f r e s q u í s i m a , ampl ia 
sala, para 3, 4 o m a t r i m o n i o . Buen 
t ra to . E s p l é n d i d o s servicios. T e l é f o n o , 
Elevador a u t o m á t i c o . T r a n v í a s f ren-
te, costados. 
4 6 2 3 6 7 st. 
I KSKA COLOCARSE UNA SEÑORA JU-
V'en, de criada d¿ mano o de cuartos. 
Nb diienne en la co locac ión . Su direc-
ción es calle B X o . 246, entre 25 y 27 
V cdado. 
40207 " st. 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN ES"-
paAola de criada de mano, o maneja-
dora. Lleva tiempo en el p a í s y sabe 
su ob l i gac ión . In fo rman Esperanza 111 
hab i t ac ión N o . 15. 
46211 7 st. 
J I M E N E Z Y C A N D A L E S . T L . M - 8 1 8 0 
Uea esto. A una cuadra de la calzada' 
de Infanta, vendo preciosa casa, acá-1 
bada de fabricar, con sala, dos cuartos, l 
comedor a l fondo, cuarto de baño, am-
plia cocina, techos monol í t i cos , prepa-
i rada para altos, resiste dos plantas 
^mas, tan solo por M . 7 5 0 . M-S1S0. 
Ve/1(l0 a una cuadra de In fan ta mag-
nifica casa con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor a l fondo cuarto de baño , 
techos de cielo raso." Precio $7.800. 
M-t : i80. 
Vendo, San Carlos, magnif ica casa, sa. 
la, saleta, tres cuartos, baño , cocina, 
paredes de c i t a rón , mide 6 1|2 por 23 
Ŝ  t'OO; otra en San Carlos, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño , cocina, $.6.500. 
M-8180. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la en casa de moralidad, para cr ia-
da de mano. No se admiten postaiei 
Tic?ne quien la garantice de aaftoiM 
Uel comercio. In fo rman : Patrocinio 17, 
Víbora . 
4624?. S s t . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares para criadas o maneja-
doras. Tlonen buenas referencias de 
donde han trabajadlo. Virtudes 27. Te-
léfono M-5728. 
46250 7 st. 
H o t e l Venecia . Casa pa ra fami l ias . 
S i t u a d o en Campanar io 66 esquina a 
Concord ia . L a casa m á s vent i lada de 
( la Habana , const ru ida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
m o r a l i d a d reconocida. Habi tac iones 
con servicios pr ivados . A g u a caliente 
a todas horas. E s p l é n d i d a comida . 
Precios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 0 5 . 
4 6 2 6 8 12 st. 
SE A L Q U I L A E L SEGUND-O PISO D E 
Vir tudes 75, cuatro habitaciones, sala, 
recibidor y comedor, servicio de cria-
dos. L a l lave én l a misma . 
462r.o 8 S t - J 
P U O X I M A A DKSOCUPAKSE SE A l -
qui la en el mejor punto comercial Ce 
la casa de Mura l la , una e s p l é n d i d a ca-
sa. Los bajos para establecimiento, los 
altos para casa de H u é s p e d e s . Su due-
ño Informa en Cerro 516. 
46227 ' s l - -
Se a lqu i l an las plantas bajas de las 
casas calle P. V á r e l a Belascoain 2 1 3 , 
2 1 5 , propias para es tablecimiento. 
I n f o r m a n : Sr . Juan A l v a r a d o . T e l é -
fono M - 1 1 1 0 , D o m i n g o R o m e u . T e l é -
fono A 1 2 I 3 . 
4 6 2 2 3 7 st. 
Se a lqu i lan los altos de l a casa calle 
P . V á r e l a 2 1 5 , compuestos de sala, 
saleta, comedor, 5 ^ , cuar to de b a ñ o , 
cocina y servicios de criados. I n f o r -
m a : Juan A l v a r a d o . T e l é f o n o M - 1 1 1 0 
y Domingo R o m e u . T e l . A - 1 2 1 3 . 
4 6 2 2 4 7 st. 
"EL" PUADO". O B R A R I A 48, P U O X í -
ma a l comercio y oficinas. Habitacio-
nes con y sin servicio privado, con co-
mida para uno, ?50, 45 y 40. Para dos, 
rebaja. 
46274 7 s t . 
SE OFUECK UNA B U E N A C R I A D A Ü^i 
mano y una cocinera, peninsulares. Sa-
ben trabajar y cumpl i r . In fo rman Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
40233 S . 
UNA SEÑORA QUE H A B L A INGLES, 
desea colocarse de s i rvienta en casa de 
moral idad. Tiene quien la recomiend •. 
Informes: Tejadi l lo 15. Pregunte por 
el Encargado. No tiene inconveniente 
servir de lavandera. 
46257 7 s t . 
DESEAN COLrOCAKSE 2 M U C H A C H A * 
españo la s , una para manejadora o cria* 
da de mano; otra para matr imonio so-
lo, sin n iños . No hace plaza. T a m b i é n 
se coloca por horas. Son formales y 
tienen quien las represante. In forman 
Chacón 33. h a b i t a c i ó n 15. 
46272 7 St. 
Fincas de recreo y c u l t i v o vendo v a -
rias desde una c a b a l l e r í a en Ca laba 
zar con agua, luz , t e l é f o n o , t ren e l é c -
t r i c o , muchas faci l idades . P é r e z . S a n 
Ignac io 8 . 
46221 7 s i . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L F U N D A D O R D E 
A D O R A D O R A N O C T C R X 
H A B A N A 
3 L A S E O C I O X • ¿ o , expues to en e l J u b i l e o Circular 
T K N ' A D E L A ; E r a f e r v o r o s í s i m o d e v o t o de i Sacra 
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , y ce o», 
p r o p a g a d o r de esta d e v o c i ó n , y n ¡ ? | 
\ endo Subirana, cerca de Carlos I I I . 
casa, sala saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, patio, J8.000. M-8180. 
San José , cerca de Gallano, vendo casa 
con sala, saleta, tres cuartos, mide 7 
Ppr 21 . Precio $13.500. M-8180. 
r C T A D T r r « i A - l í ^ k i n n / i r i « r a - ^ m n l ü l l a r e v i s t a r e l i g i o s a de esta e levado a l ca rgo de Secretar io H, 
t o l M l J i C l f y i l E N T O S V A R I O S cru<iad' a l da r c u e n t a d e l f a i : e c i - a p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , qiIe ¿ J 
= = _ _ = ^ i m i e n t o de l m e r i t í s i m o c a t ó l i c o s e ñ o r e m p e ñ ó con asombrosa ac t iv idad 
= 1 M a n u e l C u a d r a d o G a r c í a , dice en su E n la Cateqi ies is de la A n u n c i a 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de i n f u n d í a en e i C o r a z ó n de los n í j u j 
s e p t i e m b r e a c t u a l , lo s i g u i e n t e : i este su a m o r a J e s ú s Sacramentado 
" L a t e r c e r a v i r t u d que en é l res- y a l C o r a z ó n eu .a r f s t ico d i J^sús 
SK V E X D E UNA CASA DE COMIDAS 
con todos los accesorios de cocina, por 
hallarse su d u e ñ a - enferma. Para i n -
formes, d i r í j a n s e a Oficios. 72. 
. 7sp 
BODEGA VENDO EN $4.500. E L con, 
t ra to vale m á s . gran oportunidad para 
los «rangueros. Su d u e ñ o no es del e l -
ro, buena venta y mucha c a n t i n » Fer-
nández , ca fé Independencia. Belascoain 
y Reina. A 9643. 
46194 " 7 sp 
Vendo calle Carmen, a media cuadra 
de Belascoain, con sala, comedor, tres 
cuartos, todas las paredes son de ci ta-
ron; resiste al tos; con poco dinero se 
le echa otra planta; es negocio para 
l en ta . Precio $6.000. M-81S0. 
V endo en Suárez , casa moderna con 
sala, saleta, tr^vj cuartos Ijajos. un 
cuarto a l to . Precio $6.500. Dejo par-
te en hipoteca. M-8180. 
Apuiar, vendo casa, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo, dos cuartos 
al tos. Precio $13.000. M-8180. 
\ ondo Fernandlna, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de c r iad» , cuarto de baño 
mide 7 por 24. Precio $8.500. M.8180. 
BODEGA M U Y SURTIDA, HACE G R A N 
venta, buen contrato p ú b l i c o ; nunca es-
tuvo en venta; su dueño , de edad, so 
re t i ra . Precio, 2.500. Facilidades de pa-
go. F e r n á n d e z , c a f é Independencia, Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
46193 7 sp 
V I D R I E R A DE TABACOS V CIGARROS 
pe vende por no poder atenderla su due-
ñ o . Horrorosa ganga. Gran opor tun lda l 
para un pr inc ip ian te . Se da a la p r i -
mera oferta razonable. Informan Cu-
ba 47. Su d u e ñ o . 
_J5534 c st. 
J i m é n e z y Cánda les , Santo T o m á s 1 1 . 
Teléfono M-81S0. 
Í E N t C £ S ! T Á N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Santos Suárez calle Santa Emi l ia , ven-
do en lo m á s alto, m a g n í f i c a casa de 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cuartos 
do baño Intercalado, comedor a l fondo. 
Precio $7.800. M-8180 
B O D E G A 
En lo mejor de calzada Real de M a -
rianao, garantizamos $140 de caJ6n dia-
rlo y o t ra muy buena para pr inc ip ian-
tes. Garantizamos buen negocio. I n f o r -
mes: E^az. Entre 18 y Fuentes, de 11 
a 1 y de 5 en adelante. M . Couto y 
Paz. Reparto Almendares . 
462."4 8 a t . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
p l a n d e c i ó f u é una^ d e v o c i ó n a r d i e n t e I g u a l l a b o r r ea l i zaba con los pobre» 
a J e s ú s Sac ramen tado , que l e m o v i ó de iao C o n f e i e n c í a s do San Viceni» 
a f u n d a r en l a H a b a n a l a S e c c i ó n de P a u l , que e l v i s i t a b a e i sus S T ; 
A d o r a d o r a N o c t u r n a " . j m i l d e s v i v i e n d a s . 
L a p r i m e r a p a r t e de l a a f i r m a - ' L a segunda pa r t e de la a f i r m a r á 
c í ó n , " f u é u n a r d i e n t e a m a d o r de " l e m o v i ó a f u n d a r en l a H a b a n » 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o " , es c e r t í s i m a , la S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a " . u0 
D o n M a n u e l C u a d r a d o G a r c í a , o í a es a b s o l u t a m e n t e c i e r t a . Y como b 
M i s a y c o m u l g a b a d i a r i a m e n t e , m u y J u s t i c i a m a n d a da r a cada uno u 
t e m p r a n o . Y a l m e d i o d í a o por la suyo , nos vemos ob l igados a poner 
t a r d e v i s i t a b a a J e s ú s S a c r a m e n t a - ¡ ' a s cosas en su l u g a r , m á x i m e cuaa-
; do hay o t r a persona que con esa 
! r o t u n d a a f i r m a c i ó n sufre m e n o w » . 
bo en sus bienes e sp i r i tua le s , por A U T O M O V I L E S 
p l a n t a p a r a p u l v e r i z a r m a t v ! c u a n t o p i e r d e los su f rag ios q u e ' ^ 
r í a da cualquier clase, como: piedra, I R e g l a m e n t o de l a A d o r a c i ó n NoctUr-
minerales, harina de maíz , etc. etc. Ac I na , m a n d a a p l i c a r a l fundador da 
í ^ ^ f ü í f muela Piedra -de c a n t e r í a . | u n a S e c c i ó n , que s e g ú n l a j u r i s o m 
que tiene una gran demanda para U o „ „ „ í o j . - i ~ 0 7 "f111* 
f a b r i c a c i ó n de casas, «usándose como,denc ia de a r t í c u l o 97 es una Vlg i . 
" B i t ú n de Fachada", a d e m á s produce! l i a o r d i n a r i a con M i s a cada T u r n o " 
actualmente cinco otros productos, to I E l s e ñ o r M a n u e l A CuadrailÁ 
dos en marcha en su venta. Si d«sc-a /-,„_„{„ no c o n o c í a la AHnrQ„i¿ 
informes v tiene dinero, vea a l s e ñ e - 1 ^a r iCia ' n ° « o n o C i a la Adorac ión 
B a r r i l , O'Reilly. 57. i N o c t u r n a , t a l c u a l l a f u n d ó el Vene-
_ J - sp ! r ab e Dessenets , C u r a P á r r o c o de las 46190 
de unos d í a s de uno, pase por el Garage 
Cuatro Caminos. Belascoain 124, donde 
e n c o n t r a r á el carro m á s completo que 
rueda en la Habana. 
40256 7 st. 
Vendo Santa Emil ia , o t ra de por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ( 
bafto Intercalado, servicios de criados;: 
los techos son mono l í t i co s ; mide 8 per 
38. Precio ^7.750. M-8180. 
SK OFRKCE UNA JOVEN ESPADOLA 
de criada de cuartos <> de comedor. 
In forman Teniente Rey 77. Te léfono 
M-3Ü64. 
46034 7 st. 
Vendo en lo m á s a l to de Santos Suá-
rez, preciosa casa con j a r d í n , porta!, 
sala, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, ga le r ía , patio y tras-
pat io . Precio $8.500. M-8180. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sea entendida en nifios, para ma-
nejar una n iña de meses y l imp ia r las 
habitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Buen sueldo. Calle Tercera entre 
8 y 10. Vedado. 
46176 7 sp 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
no para corta f a m i l i a . Si no es t r a -
bajadora no se presente. D y 21, bajíos 
46154 7 Et. 
P U Q X i M A AL. COMERCIO Y O F I C I -
nas, San Juan de Dios, alquilo segan-
do piso, Agula r 47, sala, comedior, dos 
cuartos, cuarto criados etc. L lave e l n 
formes: pr imer piso. Izquierda. 
46273 7 B. 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS MUY 
frescos y cómodos altos de cali© Dos 
n ú m e r a 3. esquina a Quinta, con cinco 
dormitor ios -grandes, 2 b a ñ o s comple-
tos, g a l e r í a corr ida alrededor y d e m á s 
comodidades. Renta $120. L l a v e en los 
t a jo s . Informes 1-7691. 
46208 " st-
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
17 casi esquina a J . L a l lave en 19 
v K." Su <lueño. Cerro BIS. 
46226 7 «t-
Se a lqu i l an los frescos bajos de la 
cal le de M n ú m e r o 9 8 , tentre San 
L á z a r o y Jove l l a r ; a una cuadra de 
los t r a n v í a s y cerca de la U n i v e r s i d a d ; 
luga r i r tuy a l to , fresco y sa ludable ; 
e s t á n acabados de p i n t a r ; agua abun-
dante . T ienen sala, saleta, tres l i e r 
mosos cuartos, b a ñ o in tercalado, cuar-
to de cr iada , con su b a ñ o y d e m á s 
servicios; cocina de gas y de c a r b ó n 
y p a t i o . L a l lave en el N o . 100, al 
l a d o ; en los bajos. Precio $ 8 3 . I n -
fo rman en Cerro N o . 532 . Te le fono 
1-4166. 
46271 12 st. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C O C I N E R A S 
SE DESEA P A R A CORTA F A M I L I A , 
una qbeinera españo la , que atienda a 
la l impieza. Se da buen sueldo y se 
exigen referencias. Monte, 354, altos, 
te lé fono M-4066. 
46174 9 sp 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que ayude a l a limpieza. Vil legas , 
núm. 111. 
46117 7 sp 
SE DESEA UNA JOVEN ESPAÑOLA, 
para cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa, para una corta f a m i l i a . 
Manrique 1.62. 
46186 . 7 St. 
SE DESEA U N A B U E N A COCINERA 
y repostera, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo $30. Calle 17 No.. 445 en-
t re 8 y 10, Vedado. 
46267 7 s t . 
V A R I O S 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 78, B A J O S . T E L . M - 3 6 1 7 . 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
45393 9 st. 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas q u e d a r á ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y i 
ser la indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis a ñ o s de | 
contra to . Calle Poclto y Reyes, J e s ü s j 
del Monte. En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
4G1G0 14_o<;t. 
V í b o r a . Se a lqui la la boni ta y fresca I 
casa C e n t u r i ó n 6 entre San Francis-
co y Chaple, una cuadra de la calzada | 
j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, 3 cuartos 
comedor al fondo, b a ñ o , cocina , pat io [ 
y t raspat io. L a l lave a l l ado . Precio j 
$ 7 5 . T e l é f o n o J -2939 . 
46261 8 st. ; 
Se a lqui la con po r t a l , sala, comedor, < 
dos cuartos, b a ñ o intercalado, insta- i 
l a c i ó n agua caliente, l avabo , g ran pa-
tio con á r b o l e s , en l a ca lzada de 
A r r o y o A p o l o . L a l lave en la bodega 
de M á c a l a . $30 , dos meses fondo. 
M á s informes, s e ñ o r G ó m e z . A_5514 
4 6 2 5 3 8 st. 
Costureras. S i ; so l ic i tan para coser 
ropa de hombre , la que no t ra iga re-
c o m e n d a c i ó n , que no se presente. Ca-
sa M a r i b o n a , R. G a r c í a y Ca . M u r a -
l la , 14, Habana . 
46155 12 sp 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E ESTE-
vez 29, bajos, compuesta' de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina de gas, baño con 
todo el servicio.' cuarto de c r i ad ) y 
pa t io . l ia llave en los a l tos . In forman 
Te lé fono M-6490. Precio $70.00. 
46235 7 st. 
S O C I O 
Para un negocio de g ran e v o l u c i ó n 
y que deja u n buen margen de u t i -
l i dad , se necesita u n Socio Gerente o 
Comandi ta r io , que aporte de diez a 
veinte m i l pesos. L o solici ta casa es-
tablecida desde hace cuat ro a ñ o s , que 
tiene necesidad de ampl ia r el cap i ta l 
por requer i r lo as í el negocio. Garan-
tizamos, ba jo escri tura, una u t i l i d a d 
;o. ínima de $5 .000 cada a ñ o . Se fa-
c i l i t a r á n toda clase de detalles a las 
personas interesadas en este anunc io . 
Queremos t ra tar solamente con perso' 
ñ a s serias y de cap i ta l , que no nos 
hagan perder el t iempo. D i r í j a n s e po r 
escrito a: Sr . J. R . Her re ra , Apar" 
tado 1785, Habana . 
46152-53 ^ 9 sp 
ROCIO. CON C A P I T A L . I OU LO M E -
nos Igual al Invertido, que deaes po-
nerse al frente de un nep^clo produc-
t ivo establecido, se necesita: pues su 
actual propi f ta r io tiena otros a s u n t o í ' 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-
te del mismo. Escriban al Sr. Socio. 
Listn de Corraos, Habana. 
46203 14 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEM AS-1 
turiana, para cuartos o l impia r o co- | 
ser y planchar en un hotel serlo. T l e - | 
ne referencias j p r á c t i c a en servicio 
f ino . In forman en Apodaca 2. Te lé -
fono A-1516. 
46229 - 7 s t . 
Tengo diez m i l pesos para c o l o c a n 
en p r imera hipoteca sobre finca u r -
bana. S á n c h e z , t e l é f o n o 1-5159. 
4 6 1 5 7 7 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , de criado, de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias de las casas donde t r a b a j ó . 
I n fo rman : T e l . F-4404. 
46189 7 st. 
Santos Suárez , vendo magnif ica casa, 
acabada de fabricar, coq por ta l , sala, 
tres cuartos, comedor a l fondo, cocina, 
cuarto de b a ñ o . Precio $5.700. Tiene 
$3.500 en hipoteca. L a entrego d e s o - ¡ 
cupada, pues no e s t á estrenada. M-81,80 
Santos Suárez, calle Durege, vendo mag-
nif ica casa de por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de baño intercalado, sa-
leta de comer a l fondo, servicios de 
criados, toda de cielo raso, el terreno 
que ocupa es de 6.80 por 33. Esta es 
ganga, en $7.600. M-8180. 
1.800 PESOS SE COLOCAN EN H I P O , 
teca sobre una casa de mamiyDsteria. 
Tra to directo con el Interesado. Llam*-
al M-4152. 
46184 . 9 sp. 
Si C D . n e c e s i t a U N A U T O M O V I L ¡ V i c t o r i a s en P a r í s en 1 S 6 0 , de don-
Estre l la del ú l t i m o tipo, color mar ró i , 1 de p a s ó a E s p a ñ a y m á s t a rde a la 
A m é r i c a . 
E n Cuba se f u n d ó l a p r i m e r Sec 
c í ó n A d o r a d o N o c t u r n a en Matanzas 
el a ñ o de 190 3 po r u n adorador noc-
t u r n o e s p a ñ o l de l a S e c c i ó n Adora-
d o r a N o c t u r n a de V a l e n c i a . Suceso 
que las Secciones A d o r a d o r a s Noc-
t u r n a s e s p a ñ o l a s , •ce 'ebraron con 
¡ V i g i l i a e x t r a o r d i n a r i a . 
E n l a H a b a n a no se f u n d ó hasta 
SE VENDE U N C H E V R O L E T DEL 24 
E s t á como nuevo. P r í n c i p e y Carnero, 
Garage Occidente, de 7 a 10 a. i n . 
46240 7 s t . 
Cirí íA PROPIA P A R A VENDEDOR, Co-
misionista, módico o paseos, la vendo 
en $350 sin rebaja. Es Overland, de 
4 asientos, acabada de ajustar, ruedas! el ocho de S e p t i e m b r e de 1908 . 
C O C i N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para cocinera. Tiene refe-
rencias e in forman en Al t a r r i ba , n ú m . 
5, te lé fono 1-7232. 
46191 7 sp 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a . Sal)e cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. No duerme en 
la co locac ión . In fo rman : Calzada 130 
entre 10 y 12. Vedado. 
46210 7 st. 
Santos Suárez, calle Santa Emi l i a , ven-1 
do magn í f i ca casa de por ta l , sala, re- [ 
cibldor, tres - cua r to» , cuarto de baño ¡ 
precioso comedor a l fondo, cuarto y 
servicios de criados, garage. Precio: 
$10.500. A1-81S0. 
Santos Suárez, en la parte m á s alta, ¡ 
en la calle Enamorados, vendo magnl-
f ica casa do j a r d í n , portal , sala, gabi-1 
mié, recibickor, tres cuartos, comedor 
al fondo, cocina, techos m o n o l í t i a o s . 
Doy facilidades de pago. Precio $8.000 
M-8180. 
J imónez y C á n d a l e s . Santo T o m á s 11. 
Teléfono M-8180. 
41)212 7 st. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , de cocinero, en casa par t icular , 
que sezv de formal idad o casa de co-
mercio. Entiende de r e p o s t e r í a . Oficios 
N o . 32. Te lé fono A-7920. 
4C185 7 s t . 
C A L L E E S T R E L L A 
Cerca de Angeles, vendo una casa de 
altos, rentando $100 en $10.500. Eve-
11o Martlnefe. Habana 66, 
46218 7 s t . 
, VENDO U N A CASA EN L O MEJOR 
! de Santos Suárez . calle Paz, con doble 
¡ l inea por el frente, acera de br isa . Es 
luna ganga. Se • dan facilidades. Más 
I detalles: Suárez L ó p e z . Empedrado 17 
de 8 a 12. 
46247 7 st. 
TOMO E N H I P O T E C A A L 12 010 anual 
$5.000 sobre dos casas m a n i p o s t e r í a 
que yalen $15.000 en lo mejor de Gua-
nabacoa y tomo $3.000 a l 8 010, sobre 
una casa moderna, que vale $10.00(» 
en J e s ú s del Monte . No dov corretaje. 
Enamorados 84. Te l é fono "l-4467. V I -
l l a lón . 
46244 ' • 7 s t . 
P A R A HIPOTECAS. TENGO V A R I A S 
cantidades que fracciono desde $500.00 
hasta $30.000. Voy a las afueras. Hay 
$400.000 para colocar. Véame que de 
esta cantidad le saco la suya. Suáre / ! 
López . Empedrado 17, de 8 a 12. 
46246 7 St. 
T o m o en l a . h ipoteca sobre propie 
dad en la Habana , que vale $ 6 0 . 0 0 0 
$ 2 6 . 0 0 0 por dos a ñ o s fijos, p r o r r o 
gables a dos m á s . I n t e r é s : pago ej 
7 ] \ 2 . I n f o r m a : M a r í n , carpeta de l 
C a f é E l F é n i x . Belascoain y C o n c o t 
d i a . T e l . A - 3 5 1 3 y F - 5 3 6 4 . 
4 6 2 2 8 10 st. 
alambre, magneto, arranque eléctrico_ 
buenas gomas y motor garantizado: 
pues c o m p r é m á q u i n a rpayor. Campa-
nario 14, bajos, esquina a Lagunas . 
46275 . 7 st. 
L a f u n d a c i ó n o c u r r i ó a s í : E n mar-
zo de 1906 , l l egaba a Cuba ei ado-
r a d o r n o c t u r n o e s p a ñ o l s e ñ o r Ra-
m ó n B anco D o v a l , a q u i e n acompa-
ñ a b a e l que esta C r ó n i c a redacta, 
t a m b i é n a d o r a d o r n o c t u r n o . Ambos 
p e r t e n e c í a m e / a l a S e c c i ó n Adora; 
SE v e n d u c o m p l e t a m e n t e NtJH^Idora ^Tocturna de Sant iago de Com-
vo, con su estante correspondiente. "E i | pos te la , l a c u a l nos c o m i s i o n ó para 
Tesoro de la Juventud". Calle 11 entre I f u n d a r l a en l a H a b a n a 
L y K . n ú m e r o 139. Vedado. Teléfono 
F-2393 . 
46201 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
7 sp 
D E A N I M A L E S 
N u e s t r o p r i m e r cu idado fué pre-
g u n t a r s i l a h a b í a en Cuba, y ios 
c a t ó l i c o s a quienes preguntamos, 
i g n o r a b a n que exist iese en el mun-
d o . Y f u é preciso mos t ra r l e en 
! A b r i l de 1906 los t í t u l o s de adorado-
G A L L I N A S F I N A S ¡ r e s n o c t u r n o s de San t iago y de Ma-
A c a b a de l legar de E s p a ñ a el señov t anzas ' , a c">'a Secci.¿m q u e d 4 b a m o í 
r , - . , ^ u m n i i ' • 1 a g r e g a d o s . L a S e c c i ó n de Matanzas, 
L a m a c h o con 100 gall inas jerezanas j n03 pUS0 a l hab ' a con el adorador 
m u y hnas, ponedoras de su cr ianza. | F r a n c i s c o Pascua l M a r t o r e l l , fervo-
Para verlas, d i r í j a s e a la calle 25 n ú - ' roso y en tus i a s t a c a t ó l i c o que enton-
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
ofrece su servicio a f ami l i a repetablo. 
Conoc» toda clase de m á q u i n a s y t ie-
ne m a g n í f i c a s referencias de dos casas 
en las cuales p r e s t ó su servicio 9 a ñ o s . 
Para informes: T e l . F-1208. Pregunten 
por Pedro. 
46214 7 st. 
' ESQUINA C A L Z A D A JESUS D E L MON 
I te, cerca de Toyo, vendo una que renta 
$250 mensual. Se da en $21.000. de 
jando algo en hipoteca. Enamorados 84 
Teléfono I-44G7. Vi l l a l én . 
1 46245 7 Pt. 
V A R I O S 
BE DESEA COLOCAD UN JOVEN ESPA. 
ñol, ¿jue l l eva poco tiempo en el pa í s , 
sabe cumpl i r su ob l igac ión . Se dnsea 
colocar en fábr ica , fonda o de cr ia-
do de mano. I n fo rman : Maloja . 77, a l -
tos. 
46202 7 sp. 
Casitas por $ 2 0 0 de entrada y el res-
to a plazos, se venden en Repar to 
cerca Habana , con e l é c t r i c o s , gua-
guas, agua, l uz , t e l é f o n o . P é r e z . San 
Ignacio 8. 
4 6 2 2 0 7 st. 
SEÑOUA JOVEN, SE OFRECE P A R A 
lavar, cuidado y limpieza de oficina, 
colegio, encargada de casa o cosa a n á -
loga. No lava dr i l es . Celestina. Acos-
ta 89. 
46139 7 8t . 
UNA P ENINS ULAR . RECIEN L L E G A -
da de E s p a ñ a , profesora de ins t rucc ión 
elemental y de bordados a m á q u i n a , 
desea dar clases a domic i l io . Informes 
Indus t r ia 121, a l tos . 
46192 12 s t . _ 
s e o f I T e c e U N H O M B R E ESPAÑOL, 
de 37 a ñ o s , para l impieza de oficinas 
o para portero sin pretensiones. Tiene 
referencias do los mejores Bancos do 
la Habana. Oficios 30. Preguntar poi 
el portero. 
462 40 7 Bt. 
M e c a n ó g r a f a , desea colocarse para 
trabajos de o f i c ina . Buenas referen-
cias Acosta 8 9 . 
46140 7 st. 
VIBORA. A U N A CUADRA DE L A 
Calzada, en el Reparto Chaple, vendo 
l ind í s ima casa. Tiene j a rd ín , portal , sa-
la, saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina, patio y traspa-
tio, techos de hierro y decorados, car-
p i n t e r í a cedro. Precio $8.500. Se pue-
de delar $5.000 en hipoteca. Su d u e ñ o . 
Sr . Chaple. Concepción 29. Teléfono 
1-2939. 
4624U S gt . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE S O L I C I T A UN HOMBRK PARA 
l impiar dos a u t o m ó v i l e s y otros que-
haceres de ln casa. Calle Almondare!» 
No. 22 en Marianao. 
46239 " s t . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
KN M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca casa, calle de San Ce-
lestino No. 2, esquina a Concepción, 
compuesta de portal , sala, comedor y 1 
e sp l énd idas habitaciones, patio y ser-
vic ió «mnitario. agua abundante. L a 
l lave en Knperanza esquina a San Ce-
lestino, bodega. In forman en Real HS-
letra B . T e l . 1 -7501 . Marianao. 
40178 12 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 
o 15 a ñ o s , para trabajos auxil iares tí" 
ofii- lna. F á b r i c a N i ñ ó n . San Miguel 179 
• " 7 M . 
XKí KSITAMOS f RORNTEMUN'TE. T A -
o u í c r a f o , Jntr lés-esnañol . ganando $200 
cnsa y comida, 10 cocineras, g a n n n d » 
$3."»; 10 criadas ganando *30: denendien-
tes. marineros, etc. Vis í t enos hov. So-
ciedad Coonerath-a d¿ Empleos. Obispo 
No. 21. a l tos . T e l . M-2923. 
46269-70 24 s t . 
Joven e s p a ñ o l , conociendo perfecta-
mente i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , de-
sea colocarse como corresponsal, t r a -
ductor o i n t é r p r e t e . Tiene p r á c t i c a 
bancar ia y comerc ia l , con inmejora -
bles referencias. T e l . A - 1 6 5 1 . 
46197 7 st-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I E f I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C A S A S E N V E N T A 
En Merced, de altos, 242 metros $34,000 
Acosta. tres pisos, $28.000. Tejadi l lo , 
$22.000. Malecón, de altos, 154 metros 
$3ri.000. Bayona, $12.000. Escobar, en 
$17^000. San Rafael, cerca de Oquen-
do, renta $200. $25.000. Refugio $24,000 
! Lagunas $25.000: O'Rel l iy $48.000. 
Animas $25.000. Flor ida $10.500. Leal-
tad $27.000. Blanco $20.000. Evel io 
M a r t í n e z . Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5". 
46215 7 Bt. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S SF OFRECE M U C H A C H A ESPASOI. V 
altas, con todo servicio, muy ventila-1 para matr imonio, para criada de mano-
das, para un mat r imonio sin hijos y sabe cocinar algo a a l e spaño la . Kaz^u 
personas de moral idad. A g u i l a 231. ronda El Vegetariano, Agu i l a , IX«. 
46204 12 st. í 46177 7 sp 
T E N t l O SOLARES Y CASAS M U Y B a -
rataa en todos los barr ios . Con muy 
poco de contado y el resto con lo que 
paga de alquiler, puede hacerse dueño 
de su hogar. Ob l igúese que sin n i n g ú n 
sacrificio, solamente con lo que botar 
en cosas s u p é r f l u a s , puede hacer el 
pr incipio de una fo r tuna . Por poco se 
empieza. V é a m e en Empedrado i7 , de 
8 a 12. Suá rez L ó p e z . 
4624S 7 st..^ 
Solares por $ 1 0 y $20 de entrada y 
el resto a plazos sin i n t e r é s de $5 y 
$ 1 0 mensuales, vendo en reparto cer-
ca c iudad , p o r e l é c t r i c o s y guaguas, 
con agua, l u z , t e l é f o n o , P é r e z . San 
Ignacio No . 8. 
4 6 2 2 2 7 st. 
E L COLEGIO M A R T I INAUGURARA 
el curso escolar el lunes 8 del actual 
Ofrecemos lo mejor . Pida prospe-no a 
C esquina a 11. Bat is ta , Luyanú. Direc-
tor: F . J . Paez. 
46241 10 g t 
Traducciones Clases. I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , por persona experta a precio 
razonable. T e l . A - 1 6 5 1 . 
4 6 1 9 6 7 st. 
mero 7, entre M a r i n a e In fan ta , tele-
fono M - 4 0 2 9 . 
,. 46182 9 sp 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ees v i a j a b a en Cuba como Comisio-
n i s t a . Es te nos r e l a c i o n ó con ei fina-
do d o n M a n u e l Cuad rado y otros ca-
t ó icos, a s í como con Monseñor 
Abasca l y su T e n i e n t e Cu ra P . An-
gel F e r r o , a d o r a d o r n o c t u r n o espa-
ñ o l . 
A pesar do los esfuerzos de los 
de Matanzas y de su delegado,en la 
H a b a n a s e ñ o r M a r t o r e l l , la funda-
c i ó n de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a Noc-
t u r n a de l a H a b a n a , t a r d ó dos años 
P A R R O Q U I A D E JESUS M A R I A 
Y J O S E 
Solemne t r i duo , y g ran fiesta en ho 
ñ o r de la S a n t í s i m a V i r g e n de l a ' e n fundar se Dos a ñ o s que fueron 
Ca r idad , que costea la devota y dis- 'de r u d a ^ c h a para nues t ro hermano 
. .ngu ida dama > _ a Teresa A r g u J ' n ^ ^ ¿ ^ ' J ^ 
N o c t u r n a de V i g o , donde por ser fie] 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e su c a -
sa sea p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L J a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a casa 
i r á a r e c o g e r l e . Casa J . B . 
S I G L E R 
a su cons igna OTJ A d o r a d o r nocturno, 
s u f r i ó las i r a s de los anticlericales, 
que l l e g a r o n a d e s t i u i r l e de l cargo 
que d e s e n v p e ñ a b a . N o t i c i a é s t a que 
de S. A l fonso 
E l d í a 6, a las 6 de la m a ñ a n a , ser.'i 
izada la baiidora de l a Vi tg in y palia» 
dad í í con • alegres repiques de campa-
nas. 
A las 8 a. m . l a misa, y a continua-
S í ^ e S ^ ^ ^ r f e d r ^ y I g n o r á b a m o s , y que nos d i ó un oda 
f ina l , la despedida a l a S a n t í s i m a V i r - l r a d o r n o c t u r n o de V i g o en la Vigi-
l e n . h i a ce leb rada en l a p a r r o q u i a de Gua-
t o ^ u a l m o n t e V d r a 6 5hariin 103 c u l H t a o . Pe ro a g r e g ó , a l f i n . ' 'nuestro 
Día s .—a las 9 solemne fiesta: en ja C a p i t á n J e s ú s p r e m i ó su l ea l tad a l a 
que c a n t a r á las Glorias de la Virgen • A d o r a c i ó n ' N o c t u r n a , p r o p o r c i o n á n 
el Ilustre ' sacerdote Juan José l íobe-
res. Notarlo Mayor del Obispado. L , i 
parte musical, s e r á d i r ig ida por el emi-
nente compositor s e ñ o r Fafael Pastor. 
A l f i na l de la fiesta, se r e p a r t i i r á n 
preciosas estampas de la Vi rgen . 
E l P á r r o c o y la s e ñ o r a Argud ln de 
S. Alfonso, i nv i t an a los devotos dé-
la Patrona de Cuba, a los cultos que 
se mencionan. 
46219 7 Bt. 
C 7065 Ind 2 ag 
COMPltO T K U R E N O EN L A VIBORA, 
sl es de esquina mejor, cerca de la cal-
zada o d<e l ínea . Sl es barato no Impor-
ta la medida. A . Chaple. Tel . 1-2939. 
Es para fabr icar . 
46262 8 st. 
SE VEND-E, POR T E N E R QUE E M -
barcarse, una esquina en la Ampllacl í ln 
de Almendares, calles 10 y 4a. al costo. 
M á s detalles: J . Fuentes . Aguacate 35 
al tos. 
46265 S st. 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
Allí le vendemos una esquina muy ba-
rata y le doy facilidades de pago; y 
oti»o solar en Almendares. Se puede 
fabricar dos casitas y no llega a $1,000 
Urge su venta . Informes : D í a z . Entre 
18 y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. M . Cauto y Paz. Reparto A l -
mendares. 
46255 8 8 t . 
VENDO CON URGENCIA, UN ESPEJO 
dorado y decorado con consola, luna 
Venecia, 6 sillas caoba y 10 butacas, 
muelles; propias para of ic ina y 5 mesas 
fonda. Amis tad 83 A, a l tos . 
1R238 8 s t . 
Se vende u n apara to de c a f é y leche 
niquelado, nuevo. Se da en ganga y 
u n juego de sala m a r f i l de 8 piezas 
con espejo. Gervasio y San L á z a r o , 
a l to de la bodega. 
4 6 2 7 9 9 st. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
d o l é o c u p a c i ó n c a t ó l i c a en la parro-
q u i a de San t i ago de l a expresada 
c i u d a d . 
L a p r i m e r a r e u n i ó n f u é celebrada 
el 28 de J u n i o de 100S, siendo apro-
bada po r el P r e l ado Diocesano, el 
20 de J u ' i o de i menc ionado a ñ o . 
Y e n A g o s t o po r el Consejo Supre-
mo E s p a ñ o l de l a A d o r a c i ó n Noctur-
na en E s p a ñ a , a p ropues ta del Con-
sejo de M a t a n z a s . 
=======================r^^ ^ i E l p r i m e r Consejo de l a Sección 
SE V E N D E p i a n o MAGNIFICO, m u y A d o r a d o r a N o c t u r n a l o d e s i g n ó el 
pooo uso, marca d3 fama R . S. Ho- f u n d a d o r s e ñ o r • R a m ó n Banco , 
ward, con banqueta, color caoba. $22:. . . ^ — . k ^ ^ - j ^ t , ^ „ i soffnr 
y do4 l a m p á r i t a s e l é c t r i c a s , una de sa- " o m b r a n d o P res iden te a l seüor 
la y de recibidor, muy baratas. Con- M a n u e l A C u a d r a d o , q u i e n fue ia 
cepclftn ^ 29 ^ entro San L á z a r o y San! p r o v i d e n c i a de l a o b r a , a b o n ó los 
gastos de i n s t a l a c i ó n , y fué en épo-
cas c r í t i c a s su sa lvador m o r a l y ma-
t e r i a ! , me rec i endo d e s e m p e ñ a r el 
Anastasio. V í b o r a 
46263 8 st. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O M A G N I F I C O P I A N O D E CUER 
das cruzadas y gran sonidlo, propio para „ 
persona entendida en $145. T a m b i é n l , c d r 6 0 Por l á UOS. 
bafladera de mArmol ; seis s i l las ; una Su celo como a d o r a d o r nocturno, 
grafonola con tapas; 1 bastonera; cama por nad ie fué i g u a l a d o . Siempre pre-
cedro moderna, por I rnos . No mueblis- i _ - i t i , , : ! ! , , ^ „ „ . „ „,,a vra. 
tas . Campanario 14. bajos esquina a, s e n t é en las \ i g iha s , hasta que gra 
Lafiruna». ve e n f e r m e d a d le l l e v ó a l a tumoa-
46276 T s t . E s d i g n o de todos 'os honores -7 
' ¡ g r a t i t u d de l a S e c c i ó n Adoradorr? 
N o c t u r n a de l a H a b a n a . 
^ ^ ^ ^ | Pe ro el " t í t u l o de socio fundador" 
El» J A R D I N " S M A R T " , a m i s t a d 4!, ¡ seS"n e l a r t í c u l o 3, f ué expedido por 
Te lé fono A-5322, ofrece al público u e l Consejo S u p r e m o , a favor oei 
mAs l inda colección de b ú c a r o s de cris a d o r a d o r s e ñ o r R a m ó n B anco D0^ 
ta l de Bohemia en dis t in tos colorea 
formas y t a m a ñ o s a precios muy redu-
cidos. P í d a n o s un par . Paez y Cubl-
l i e r . 
46242 io s l . 
SE V E N D E N UNAS M A M P A R A S Y U N 
espejo plegable de tres lunas, propio 
nara probador. F á b r i c a Niñón . San M l -
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
v a l , q u i e n lo posee y ostenta COB 
san to o r g u l l o . 
Dice e i expresado a r t í c u l o : "Pa' 
_ r a los efecto^ r e g l a m e n t a r i o s , I f l l 
c i - • i i , ¡ e n t e n d e r á po r " F u n d a d o r " la perso-
ne s o l i c i t a n h o m b r e s q u e t e n g a n na que haya convocado la pr imera 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a - r e u n i ó n , p ropues to el p r i m e r Conse-
t £. o j o i Jo y o b t e n i d o del P r e l a d o la au tor i -
p a t o s t i n o s , m a r c a b o y d e n y K o c k , z a c i ó n p a r a i n s t a l a r la S e c c i ó n " * 
a p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 1 E30S t r a b a j o s le ' l e v a r o n dos anos 
d>o n n D 1 .. ' o o ' de P r opaganda v e r b a l , 
y ^ > ¿ . y y . r e l e t e n a b e n e j a m , o a n j N o s o t r o s t o m a m o s a nues t ro carj 
| g o l a esc r i t a , de l a c u a l p rov ino « 




M A Q U I N A R I A 
K U S 1 1 C A S 
C A S A S A N T I G U A S 
Aguiar . 130 metros, $13.500. M a n r i -
que, 321 metros, $28.000; Suárez , 90 
metros $9.500. Agui la . 300 metros, 
$30.000. San Miguel . 165 m t s . $23.000; 
Tejadil lo, 14x20 a $90.00; Amistad , 172 
metros $17.000.. Villeeas $15.500; Eu-
gunas," 10.70 por 19 $21.000; San L á -
z i ro , 6 por 29, $14.000. Salud, 11 por 
22, $22.000. Wvello M a r t í n e z . Habana 
No . (56, de 10 a 12 y da 3 a 5. 
46216 7 Et. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Fac i l i to dinero t n hipoteca en r e í a * 
cantidades. Habana 66, dd 10 a 12 y 
¿e " a 5. 
46217 "7 Bt. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
C E N D A D O S O P E R S O N A S D E 
G U S T O C O N C A P I T A L 
Se vende una f inca para c a ñ a y potre-
ro, con dos v í a s de comunicac ión , fe-
r roca r r i l y carretera pegada a la po-
b lac ión ; compuesta de veintisiete ca-
ba l l e r í a s , chucho. Romana y Trasbor-
datíior, todo propio, muele en la p róx l . 
ma zafra doscientas m i l arrobas de ca-
ña, buena atruada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, m a g n í -
fica casa de vivienda, toda de mani-
pos te r ía , con pisos de mosaico, servl-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, h e r m o s í s i m a 
arboleda con t/oda clase de á r b o l e s f r u -
tales, v e i n t i s é i s casas de pradera y 
guano para trabajadores, puede contro-
lar en t i jmpo de zafra en su chuch1-,, 
un ml l lAn de a r r o b a » de c a ñ a d« afuera. 
Tra to directo sin in t e rvenc ión de corre-
dores. D l r l c l r se a J. Tejelro, Apar t a 
do. 145. Sagua la Grande. 
C 8132 | 30 d 5. 
SE VENDE U N C A M I O N FOKD BfXJK-
vo acabado de pintar , con cuatro go-
! m á s nuevas, se garant iza puede verse 
de 9 a 11 v de 2 a 5. In forman Sardi 
ñ a s y Ca. Monte, 459, te lé fono M-9009. 
40ÍT.-
G R A N G A R A G E 
Se admi ten m á q u i n a s y camiones en 
Storage. El garage m e j o r s i tuado coa 
entrada a dos calles. Precios razona-
bles. Estrel la y O q u e n d o . 
46161 19 sp 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e t e n g a n x o q u e r e m o s a r r e b a t a r g l o r i a a ' 
. . , r • J ' &una a n u e s t r o p r i m e r Presiaenio 
¡ e l p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a - 1 q U e r e m o s hace r l a b r i l l a r en todo w» 
I t o s f i n o d e a c r e d i t a d o s f a b r i c a n - j e sp l endo r . Pe ro t a m p o c o p e r n o s 
! . . . I p e r m i t i r , se a r r e b a t e l a que corre»-
j tes a m e r i c a n o s , a p e c i o s c a s i r e - i pende a l f u n d a d o r , nues t ro amaao 
d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m . S a n i h e r m a n o , p o r q u e en ej a van envue^ 
!tOs su f rag ios que pueden acelerar 
gal< 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
DE LOS OJOS 
I Consultas de 11 a 12 y da 3 a 5. Te-
¡ lé fono A-3940. A g u i l a 34. Tel . 1-2987. 
4C159 4 oc t . 
Renau l t cinco pasajeros, con a m o r t i -
guadores West inghouse y en condic io-
nes de nuevo. Ganga ve rdad . San L á -
zaro , 297 . 
4 6 1 6 9 7 8p__ 
Ganga . Se vende una m á q u i n a mar-
ca Dodge, en buen estado, con c inco 
gomas casi nuevas. Se vende por n o 
saber manejar lo su d u e ñ o . I n f o r m a n 
en Vives y A l a m b i q u e , bodega. 
4 6 1 5 8 ' 7 sp 
D R . R U A N O E S T R A D A 
! Especialista en e s t ó m a g o , pulmones, 
p ie l , sangre y v e n é r e o . Curac ión radi -
cal del asma y reumat ismo. Tra tamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diar ias : 9 a 11 a. m. 
$5.00. Reconocimientos: $10.00 Grat is 
para los pobres. Lunes, mié rco les y 
viernes. San L á z a r o 229. T e l . M-1596 
e 1-4620. 
4G20b • 4 OCt. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Luz R o d r í g u e z . Tra tamiento eficaz. 
Sistema nervioso, c i rcu lac ión , v í a s d i -
' gestlvas, e n e r g í a s , primordiales, por v i -
¡ braclones jnanuales y trasmistdn de 
• fuerza. Hotel Roma. A m a r g u r a y Com-
I postela. T e l . M-6944 
46225 10 st . 
s a l i da del l u g a r de e x p i a c i ó n . Sl por 
estos bienes e s p i r i t u a l e s no fuera, 
n a d a d i r í a m o s . • 
A su r . iue r te t i ene derecho a qUB 
cada T u r n o de l a S e c c i ó n Adorado-
r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , 
por su e t e rno descanso una Vlf»1*?' 
y M i s a , acaeciera en c u a l q u i e r l u ' 
gar de l a t i e r r a 
L a J u s t i c i a an t e t o d o . 
C O i T O C A T O L I C O P A R A H O * . ^ 
C o m o p r i m e r v i e rnes en todos 
t e m p l o s se ce l eb ran cu l to s a l Sacr 
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
E l l unes ce lebra N u e s t r a 
M a d r e la I g l e s i a , la N a t i v i d a d <»•• 
N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n M a r í a . 
E n Cuba no es f iesta de precepto, 
pe ro cuan tos puedan deben ^ o n r a r r , . 
N a c i m i e n t o de N u e s t r a A u g u s t a Ma-
dre ce le s t i a l , oyendo M i s a y com»»" 
gando en su h o n o r . 
E s o f renda a N u e s t r a M a d r e . 
Y esta s u p r e m a r a z ó n debe ser u 
m a n d a t o pa ra e l h i j o de M a r í a 
U N C A T O L I C O 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 F A G I N A D I E C I S I E T E 
N O T A R I A S , A B O C A D O S , R E . 
G 1 S T R A D C R E S , E S T U D I A N . 
T E S D E D E R E C H O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Ta estú terminado y a la venta en 
casa editura y prinorpales l ibre-
** de la Repablica. la obra tan espe-
da Programa para los ejercicios 
Ta. ' y practico en las oposicionL-s 
le0r "a provis ión de N o t a r í a s , con i n -
d i c c i ó n de la b ib l iogra f í a mejor a 
consultar para su desarrollo y notas 
retas en cada tema del mismo, por 
. S e r i a , por el doctor A n d r é s S ¿ g u r a 
Cabrera. 
t;s este un l ibro del mas grande in-
l e r í s » " ,i,:,lü> 0011,0 crecer pudiera 
primera vista, para los que aspiren 
nacer oposiciones para provis ión lio 
* o t a r í a s , sino t ambién para los Nota-
BOS,ei/ ejercicio. Abogados, R e g i s l n -
dores de la l 'ropiedud y Mercantiles.* 
procuradores. Ksiudiantes y aun para 
¡03 particulares o interesados en a l -
guna de las numerosas materias que 
comprende y ba sido editado por esta 
Osa. convencida de que su autor, el 
conocido Letrado y Notar io y reputa-
do publicista doctor Andr. 's .Segura y 
Cabrera lia realizado una labor por de-
más extraordinaria y u tü í sUna . aco-
piando cuantas disposiciones l i an s i -
d6 preciso, a cada lema de los 242 
due forman el programa del ejercicio 
icóricu. más l a » 03 escrituras que, pa-
ra el ejercjcio p rác t i co aqy^l seña la , 
v todas las que han sido redactadas. 
Labor seria y de a l tura , con gran 
cuidado realizada es-esta qu* anota la 
BIBLIOGRAFIA de cada tema por ma-
ierla,—con < xpres ión de tomo y p á g i -
na;—desarrol lándolos d e s p u é s en las 
XOTA/S puestas a todos, con la ex-
tensión exigida por el asunto de que 
cada uno t ra ta . 
Forma un volumen de 701 p á g i n a s 
«n cuarto mayor, impreso esmerada-
mente en magnifico papel "Falco" y 
está encuadernado sól ida y i legantc-
nientc; y t ambién a la r ú s t i c a , co-
sido. 
KI ejemplar encuadernado. $650 
A la rú s t i ca 6.00 
Se remite al interior, por correo 
. certificado al recibo de su ¡mpor te y 
o" centavos adicionales para t ranque. 
Como la edición ha sido corta, no 
se reservan ejemplares. 
" L A MODERNA POESIA" 
Librer ía , Imprenta y P a p e l e r í a 
P l y Marga l l , 13 
> k H A B A N A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
', CIKLJA.NO LA Q U I N T A DE 
U L P K N U l t . v r f c S 
l ' l r uü la CiLiieral 
Consullaa: lunes, m i é r c o l t s y viernes, 
tíe 2 a i . 1 . •,« domicilio, U entre 21 
y 20. Teléfoii . , F-443ÍJ. 
D r . I V L i i u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C l l t U j A N U LíL L A 
ASOC1ACJUN ÍHS U t E ' K N U l l i N T K S 
Coiisu.ta.s de 2 a 4, murles, jueves y 
sábado . Caidetias. 4&, ailoa, l e l é lono 
;A-S«102. L m i u I c U . o : Avoii i i ia de Acoalu 
entre Calcada ut Jesua ael Monte y Fe-
lipe Focy. \ 1 l„ Acá. VÍLoia Twltfóuu 
J--»»4. 
V 64iü ind . l i }L 
D R . R A M O N P A L A C I O 
L V L K M E D A D C S 
D E 
S L \ U K . A S 
Empedrado , 4U; De 12 a 3. 
4 oc 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
I ^ P E C I A L I S T A DE VIAS U R I N A R I A S 
DE L A AtíOCIAClON DE DEPENDIEN-
TES 
Apicaciones de N c o s a l v a r s á n . Vías U r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copía y Cateterismo de los u r é t e r e ? . 
Consultas de 3 a 6. Manrique 1 0 - A „ 
altos, te léfono A - j 4 6 9 . Domici l io , C. j 
Monte. 374. Te lé fono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
C A U U A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista d- la Quinta d* Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, mié r -
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
M-43T2, M-30U. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
T médico de v i s i t a de la Asoclaclén de 
Dependientes. Afecciones vené reas . V í a s 
ur inarias y enfermedades de señora^ . 
Martes, jueves y s á b a d o s , de G a 5 
Obrapla núm. 
P R O F E S I O N A L E S | V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C . E . F N L A Y 
Profesor de Oftaimoiogra ce la Uni -
versidad de la Habana. Aguacate. 27. al-
tos, te léfono A-4t í l l , F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el a r t r i t i s m o ,reuraatismo 
piel, eczemas, barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidr ia , acidez, col i t is , jaquecas, neural-
gias, p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves 
gra t i s a les pobres. Escobar, 105 an t i -
guo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a, m. Pa-
ra los s e ñ o r e s socios del Centro Galle-
go, de 3 a ó p. m. d í a s háb i l e s . Haba-
na, 65, bajos. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A i J I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga d h 
tancia. Consultas $10.00. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 2 4, entre V i r t u -
des y Animas. Telf . A-8533. Dentadu-
I ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a y p. m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
31591 9 sp 
V A r U K t S l ü k k E U Ü U E L A C O M . 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e * A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a n todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a so 
I consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San l a n a d o , 72 , a i t o » . Te l f . A.790( 
H a b a n a 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista est6ma-| 
gu. Debilidad sexual. Afeucioneb de se-1 
ño ras , de la sangre y venéreas . L'e 3 a j 
4 y a horas especiales. Telf . A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C »i»7ü Ind 22 d 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESl'OALAoO i - i N T E6T1N Oá 
Lampan . i a .4, a- lot . Coiisu.tas de 7 
y mea.a a iU de ¡a m a ñ a n a . Curac ión 
de ia ú lcera es toma&i \- auodeiiai, sin 
operac ión , po; ¿i metoiio uei cinineiue 
especialista u i . Sippy. r a r a este tra-
tamiento U o i - í s y precisa comeiicio-
na i t s . Te.clono M-íou_ 
4J»(jl 2 Oct 
D O C T C R J O S E M A R C H 
Medico üts 'U O^ou uo s«aiu4 "Covadon-
ga ' , del Centro .\s.iuriano. 
Linea, 88, entre 2 y Paseo. Teléfono 
1451. 
^ S087 Jnd. 4 sp. 
H E M O R k O I D E ^ 
Curadas .>lii o^eracloii raüica l procedl-
luitsiilb í»j ju to auvio y curac ión , pu-
uieiiuo t . buieruiu setiüi/ atib ocupacio-
i i t s uiarias i sin u o i o i , conauitas ae i 
a 6 y . iu. cuaj*,*, Puiioálnlca P . 
i i aoana . Tf-i6loiio M-(>2i;ó. 
D R . G O N Z A L O A K 0 S T E G L 1 
Médico de la Casa de Deneticeiicla v 
Maternidad. Kspec i aüs t a en las enfer-
niedades U,- K's niños. Médicas y y u i -
r ú r g i c a s . LVnisultas de 2 a 3. G. núin . 
116, entre Linca y 12. Vedado. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B K A P I A , 51 
Lunes, mié rco l e s y viernes, de dos a 
oinco. Enfermedades del r iñón vejica 
y c rón icas . Te lé fono A-4364. 
G Ind 9 mz 
P O L I C L i i x l C A 
J e s ú s M a n a 5 7 
Kítpido traLaniibiito ut laa eiiterniedadea 
bcci etas. iCes^i v auos mi l i vnjuales. Ccit-
su.ias uraliM ue i» a 2. 
í'- aod - i i A g . 
D i . J . B . R U I Z 
I N S T i T U r o C L I N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 0 
Teléfono A-ü5>ül. Traiai iuentos por es-
pecialistas en cada enleruiedad, AKdici-
na y Ci rug ía de urgencia y total . Cu:i-¡ 
sullas de I a 5 ue >a tarue y de 7 a ' 
^ d j la iñc l i e . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es lómat ío . Intestinos. 
Hígado . P á n c r e a s , OuraXóu, Kiñon y 
Pulmones. KnfennedaQes de s e ñ o r a s y 
n>ños, de la , piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesiuad y enf laqu.c i -
iniento. alecciones nerviosas y meiitu-
les. Enfernieilades üe ios ojos, gargan-
ta, nariz y otdos. Consultas extras, $2, 
! reooiiocimienio, $3.00. Completo con 
: aparatos, $a.UU. ' i ' ra tani ic i i lo moderno 
dd la s í f i l i s , bleiiurragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, pa rá l i s i s , neurastenia, 
cáncer , ú l c e r a s y aimorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
s a l v a r s á n ) , Eayos X , ul travioletas, ma-
sajes, oorrieni^s e l éc t r i ca s (.medicina-
les alta frecuencia), a n á l i s i s de orina, 
(completo J2.UU), sangre, (conteo y reac-
ción de \> aseimaii) , esputos, heocs 
fecales y l íquido c t . í a lo- raquldeo . Cu-
raciones, pag-is semanales, ta plazos). 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i rug ía en general. Es-
pecialista paar cada enfermedad.' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultáis ue i a i Ue ia :aiue. Consul-
tas especiales 2 yesos. Keconocimicntos 
3 pesos. •' •Uernieuades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Uai'ganLa, Nar iz y Oídos, tOJOí>J 
ui.Zei UicUaJes nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y PuiUioues, v ías uriuariaa.* E u -
leriuedades Ue la piel , Dleiiorragia y 
Ü í tn i s , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, l leumatisruo y Tuberculosis. 
Obesidad, i 'ar tos J:lcnior»oiues, Diabe-
tes y enfermedades mentales ote A n á -
lisis en general, Kayos X, M a s á g e s y 
Conieii tes e l é c t r i c a s . Los tralainientos 
sus pasos a plazos. Teléfono M-b333 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gaidnete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana y 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 13 sp. 
D R . H . P A R I L L I 
C R U J A N O D E N T I S T A 
l>e Jas Pacultades de F i lade l f ia y Ha-
bana, De 8 a H a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. ra. C i r u g í a 
dental en general. San L á z a r o 318 y 
320. Te lé fono M-6094. 
H 
A V I S O 
Tos s e ñ o r e s pasajeros, t an to « 
! p a ñ o l e s como extranjeros , que ca) 
; C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p 
saje para E s p a ñ a sin antes p r e sen t í 
i sus pasaportes, expedidos o visad' 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
6, SAN y E D K O 6.—BlrvedÓB T e l ^ g r i f l c a : "Cmprcaars. A p « z t » d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-D. frente al ca-
!fé El Día . t e lé fono M-3698. 
De los hospitai ts ut r uaaelf la. New 
\ o r k y Mbl'uodtoB. Especialista en v ías 
urinarias, Vbukt&u y b í i u í s . i Exanun 
\ isual d t ia ui clra, ve j i t a y catetei is-
ino Ut los u r é t e r e s i,xauien del r iñon 
por los Kayos A. l uyeccon t s d t O'Jó 
y S»H. l ielna, i OS, Consullas de 4 a a. 
C7Ü07 30d-l Sep. 
D r . A í l k S. d( - . u s i a m a n l e 
Ptloíebor dt Obie t r lda , por oposición de 
la Facultad de Aleuicina. especial dad: 
Fa l tos y t M eniieauues Oe s e ñ o r a s . 
Consuetas iur^rs y vieriies, oc 1 a ó no 
Sol iü . Ooiu.Cüio; 1¿, e n i r t J y xv.. Ve-
dado. T t i é lo i io F-lb62. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 16 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 Í 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B L R ü M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
JOSE R . G A R C A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm. 30. esquina a Composteia 
Ee í> a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
C L I N I C A B U S r A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11, Vedado. Ci rugía genera:. 
Ciruela ue t-speciaiiuaUes. icarios, l i * -
yoa -v. Xei t iono F - ü & i . 
32bi3 16 D 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Prado 8. 
20: 
ABOCADO Y N O T A R I O 
Telefono A-624Ü 
lo. Nov. 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABO» JADO 
S?f, ,"t0r!? 0,1 E l A K i o en Orlente. 
1 C " M a r l 1 " " , J o s é A. Saco, bajos, 
j ' " " ! . i , , hantiatfo de Cuba Telf 2 ^ 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
EÜPEC.IAEISTA 
Debilidad sexual, e s tómago e intestinos. 
Carlos 111, 20!), de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EEE';TiUCiDA_L/ i d i ^ l C A 
F l E u . \ i^Sk.iít.L). S1F1E1S 
Curac ión ue ia ui c u !•.•-< por ios rayos 
iiifr<k-iojos. i ra tan i ie i i io nuevo y eticuz 
u t ia iMFOTl¡--sClA. Consultas de 1 
a 4. Caiiipi-.iai'io, Hf. No va a uoiuici i io. 
CTt . ' i iOa-21 Ag. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones dei cuerpo, cü lumna ver-
tebral . Jumoago, escoliosis, pa rá l i s i s 
i n t a i i t i l , / loiuoios caldos y afecciones, 
coyunturas. Traiaimeii tos mouernos y 
cientlíiefOs de esteopatla, niasajt, .chi-
r o p r á c t u a , gimnasia correctiva y ba-
ños e léc t r icos , gimnasia correctiva v 
baños e léc t r icos . C L A l i E N C K 11. MAC 
D u N A L b . Lspecjalista en roconstruecio-
i i fs f í s icas . Oabinete de Masaje; en 
Edif ic io Uobms. Obispo y i iaoana. Ofi -
cina núm. 016, ifelétono ivI-0^^3. Consul-
tas dt ' j a 1- y ae 1 a I». 
C 3470 3üd dl7 my 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
A BOCALO.S 
E n t « , 0 r i ? c l n . L i a n t : o Canadá , Departa-
_ 11 31 my. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR CARLOS O A R A T E BEL 
ABOGADO 
Cuba- Te lé fono A-34S4 
Dr . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
g e s t i ó n ^ judiciales y t x t r a juUi -
c ales para cobro de deudas dt todas 
ciases, divorcios, t e s t a m e n t a r í a s v at*-
i^ntcstatos. Empedrado. 34. Dep. n ú m e r o 
de 2 a 4 p. tn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada In-
yección intravenosa $1.00. Medicinas 
grat is a loh pobres. Lealtad 112, entre 
balud y Dragones, dt 11 a l a y ae 1 
a 4, 27 y 2, Vedado, de a 10. Dr. 
David Canarrocas Enfermeaades de se-
ño ra s , vené reas , piel y síf i l is . Cirugía 
inyecciones: intravenosas para la s í f i l i s 
(Ndosaivarsan)j : nu ina i i s ino , etc., a n á -
lisis en Ktneral . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co Ut Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Med ic l i n 
interna. Kspecialnieu,'¡.t alecciones de) 
corazón. Consultas dt 2 a 4 Campana-
r io , 62, bajos. Telelolio A-1324, y 1'"-
3tt7Ü. 
C 7t»2j 30 d ' 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar 71. 5o p-so. Te lé fo-
no A-J43o. De ü a 12 a. m. y de 3 a a 
P- ra. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en ciiterniedades dt Ujs 
ojo-r, garganta, nariz y oídos. Consullas 
por la m a ñ a n a , a borat previamente 
concedidas, ?>10. Consultas de 2 a a, 
$á.0U. Neptuno, 32, altoo. Telf . a - i s í ü . 
C 0030 .10 d 2 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por oposición de la l-acui-
tau dt .Ujdicma. l-.ntertntuades Secre-
tas, .Medicina in terna untormeuades Ur 
s e ñ o r a s Consultas dianas ce 2 a b. 
Lunes, gra i i s . Angeles, 43. Telf . -M-4884. 
C iSlt. 2u o S» a 
D i . J U U 0 0 R T I Z P E R E Z 
Avuuante orauuado por oposiciui. Ut 1-* 
l.scuei^ ut .medicina. Tocólogo del Dis-
pensario lauiayo Far to t y r .ntenueUi-
de= se í i c i a s . Domici l io . JoveMar es-
quina a M, Vedauo. L o n s u U a » . JJrado 
33. ' i eletonos -i-uOil». l '-lúo-i. 
C <bis» D'C. 2) ag 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B . A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO y > O T A R I O 
* « Ignac io , 40, altos, entre Obispo y 
0í»"apl:.. te léfono A-S701 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
» . ABOGADO Y NOTA 11IO 
riWÍ olviles y mercantiles Divor-
r r u ^P1116» t n el despacho de las es-
riA ' « n f e g a n d o con su legaliza-
lerí! c~nsula'- destinadas al t x t r a n -
rifj.; Jra(lucci6n para protocolarios, de 
«« J?.**106 e" inglés. Oficinas. Aguiar 
1 ' &ltot'. teléfono M-0tí7í) 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A " 
A.BOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
lo«hfC?!n.carg0 de clase de asun-
¡Tr, Judiciales, tanto civi les como c n -
'mnaies y del cobro de cuentas atrasa-
a tAorufete- Tejadil lo. 10, t e l é fonos 
A-&0;4 e 1-3693. 
• • ! MEDICO CIRUJANO 
& M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 ^ ^ o ^ i ^ Z T ^ e ^ 
y medicina en general. Consultas de I 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Ci rug ía , Director 
l acu l t a t ivo doctor J. F r a y u ¿ Mar t ínez , 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
te léfono M-4SS4. Lspecialiatas en e n í e i -
medades de s eño ra s y n iños . Enferme-
dades Venéreas . Enfermedades del t i -
té-mago, lilga<k) * miesi inos. Corazón y 
Pulinon'cs Knfermedades Ue la Gargan-
ta Nariz y Oído. Tratamiento de la 
j .Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elee-
tr icidad -Vlcd.ca, Inyecciones intraveno-
•'^a- pnra i¡> Síf i l is , Asma, RjumatisiMo 
' y estados de ade lgazami tnu» . Consul-
l i a * diarias de 1 a b. Vis i tas a domi-
i c i l i o y consultas a ñ o r a s extras, pre-
¡v io avis*o. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i i 
a ios p o b r e s . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y c rón icas ; ea-
lantizando que en estas Ciltiniaa sa l i -
ja el diagnostico por un proccdiraieiao 
especial, con lo cual se 'segura la nio-
jorta desde la primera indicación, l le-
gando al restablecimiento completo en 
la m a y o r í a de los casos. Pian Pslco-
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, n ú m e r o 1 casi esquina a Lague-
ruela. de t> a 8 p. m . Consultas a diez 
pesos. 
33U6S ' 17 8. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Nspecialista en enfet-medades de' n iños . 
Medicina en ge iura l Consultas de 1 a 
3. Escobar. 142. Telf . A-133Ü, Habana. 
C 8024 Ind . 10 d. 
D r . E U G E N 0 A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzade1* de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
l io y consultas a Perseverancia 02, t a l -
tos) te léfono M-1CÜ0. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de prác t ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, tie-
nho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tratamien-
to especial curat ivo de las afecciones 
genitales de la' mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Grat is los martes y 
viernes. Lealtad, !í3, t e l é iono A-Ü226. 
Haua na. 
44725 28 Sep. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Erpec ia l idád , Caries dentales, r áp ida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la PioTrea por la Fis ioterapia bu-
cal. Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 
5 p. ni . Compostcla, 129, altos, esquina 
a L u ; . 
31581 6 ap. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la facultad de Bal t imore , Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, (al tos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de % a 
ó p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind . 12 my 
O C U L I S T A S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E PARIS 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
1 a 3, Monte, 230. Domici l io , 4 n ü m o r o 
203 Te lé fono F-2236 Ver^do. 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 1. Especialista de vtasl 
urinarias, estrechez do la orina, vené-1 
reo, hldroceU, s í f i l is , su t ra tamiento | 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Maxía 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace vis i tas 
Te l é tono A-4165. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A -
7418. Industr ia , 57. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Si f i lograf ía . 
Especialista en enfermedados de la pi-^l 
y de l a sangre del Hospital 
Saint Louiti , de P a r í s 
Consultas de 10 a 12 ni. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes ÍO. esquina .t San Nicolás . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en laVi enfermedadea del 
estoniagu e iniesti i ios. T ra t an i i j i i t o de 
la col i t i s y enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Fara pobres, lunes, in ié rco 'es y vierneb 
Ueina. 90. 
. C 450ó Ind 9 j n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico d j íá AsuCiaCiüd Canaria. Me-
dicina en general tapecialinentc enfer-
medaues ue i ; .sutenia nervioso, s i t á i s 
y venéreo . Consultas Uiarias ue 12 a 
J. en Sania Catalina. 12Í entre Del i -
cias y l iuenaveii tui a. Vluora. Te léfono 
1-1090. Consultas gra t i s a los pobres, 
los mié rco les y sáóaUos, Ue 2 a 3. 
452Ó0 28 sp 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel , 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi tal San Luí» 
de P a r í s , Ayudante de la C á t e d r a de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, aitos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D r . V a l e n t í n G a r c í c . H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Luz, 15, M-1644. 
Habana. ' J ó n s u l t a s de 1 a 3. Domici l io : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. J-1640. Medicina interna. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
n ingún dolor y pronto a l iv io , pul iendo 
el e n í e r m o continuar sus trabajos dia-
r los . Rayos X, corrientes eléctr ica.s y 
inasajes, aná l i s i s de orina completo a 
{2 .00 . Consultas dt 1 a £ p . i u . y de 
7 a 9 de la uochA. Cura* a plazos. 
Ins t i tu to Cl ín ico . Merced N o . 90. Te-
léfono A-0861 . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
do la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta (,'ovadonga. Ci rug ía gene-
ra l . Consultas de 2 a 4. Calle N . n ú m . 
' n t r e 17 y 19, Vedado. Telf . F-2213. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de iá ^'acuitad ae Medie , na. Cin-
co anos de interno en el Hospital "Ca-
l i x t o G a r c í a ' . Tres años Jeie Encar-
tado do las Salas de lOnfermedadef 
Aervlosas y Presuntos Enajenados, del 
i i i tncionado Hospital . .Medicina Gene-' 
r a l . l.spocialmente Enfermedades Ner-( 
viosas y Mentales. Es tómago e In tcs - ; 
tinos. Consuuas y reconocimientos ¡ 
de 3 a á diar ias en Sun Lázaro , 401. 
a l tos) , éaqu iqp a San i''raiicsco. Te lé -
ii .no A-á3yI. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Acular . I I . te léfono A-6488. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y C a t c i r á -
t ico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro CaViario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O V S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astur iano 
A - 5 3 1 5 . — l a f o n c a d ó n Qeaer iL 
A-4730.—Depto. da T r á f i c o j T l e t e i . 
A-6¿35 — C o n t a d u r í a y P m & j m . 
A-3966.—Z)«pto. da Compra* j A l m a c l » 
M-529o.—Primar Kepigóm da P t n l a . 
A-5S34—Segundo JESaplfóm da ParJa. 
R E L A C I O N S E Z.OS VAPORES Q U E BSTA.v A L A C A B O L 73f MtiTJL 
PUERTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " R A P I D O " 
Sa ld rá el viernes 5 del actual., para N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
P A D K J I (.Chaparra). 
Vapor " B O L I V I A " 
Sa ld rá el viernes 5 del actual, para BAlíACOA, G U A N T A N A M O (Caima-
nera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "BARACOA" 
Sa ld rá el s á b a d o 6 del actual ¡jara T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N y 
VELASCO), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayart. A n t l l l a , Preston), SAGU A D E T A -
N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O ( B o y u e r é n ) y S A N T I A G O 
DE CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a fleta corrido en combinac i én con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto T á r a l a ) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EUEN. D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A , 
ABARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. J l ^ U l . JARONU, R A N -
N A R I Z . G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas do 1 
a 4. Te léfono M-2330 
A . C. P O R T O C A R R r . R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Conl 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
J2.00 al raes. San Nico lás , 52, te léfo-
no A-3637. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO C A M P E C H U E L A . MLD1A L U N A . 
ENSENADA D E MORA y SANTIAGO OE C U B A 
Vapor "CATO M A M B I " 
Sa ld rá el viernes 5 del actual, pura los puertos a r r iba mencionados; cx-
cepí^—slo ENSENADA DE M O K A y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L E - r D E L C O L I i A O O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 da cada mes, a las • p. m. 
i,ara los de B A H I A H O N D A R I U BLANCO, BERRACOS, PULRTO ESPERAN-
ZA. M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO D E L - ' M E -
DIO. D I M A S , A R R O i O S DE M A N T U A y L A FE . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P V 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Calbar lén , recibien-
do c a r g á a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el m i é r -
coles hasta las 9 a. ni . del d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
OKRV1CIO UE PA^AJEDOS Y CARGA) 
(Provistos da taiagrafla I n a l á m b r i c a ) 
Vapor " O U A K T A N A M O " 
Sa ld rá el s á b a d o d í a 13 de Septiembre a las 10 a. m.. directo para G U A N -
T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO Dr; CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACOR1S, tR. D ) . SAN J U VN. M A V A G U E Z . A G U A D 1 L L A y PON-
CE. (P R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado, d ía 20. a las S a r a . 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá de este puerto el s ábado d ía 27 del actual, a las 10 a. m., direc-
to para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . SANTIAGO DE CUBA. PUEUTO P L A -
T A (K. D.) . SAN JUAN. M A Y AG UEZ, AGUA OI LEA y PONCE (P. K.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado, d í a 4 de Octubre, a las 8 a. ra. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoi «9 que efectfien embarque dn drogas y n 
r í a s inflamables, escriban clara . lente con t i n t a roja en el conoclmlent* 
a .) 11. • j •• 11' i . . tr ,.„ Ir>«i i,ilit.,w ln i , . i - .Sri "PlvT .11; n o " • no hanerlo a.sl. fi 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFUUMEDADES 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3y40. Agu i l a 94. Telf . 1-2987. 
31214 4 sp 
mata-
l i i i to d* 
embarque y en los bultos, la pala**ra "PELIGRO", e no hacerlo as í . s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que debieran ocasionar a la d e m á s car-
ga y a l buque 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V1ENTUE PENDULO Y A U U L T A D O no 
sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haciendo e l iminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descenso del 
es tómago , Hernia. Desviac ión de la co-j 
lumna vertebral . Pie zambo y toda cla-
se de Imperfecciones. Kini l io P. Muñou 
Or topédico . Especialista de Alemania 
y P a r í s . Do regreso de Europa se lia 
Instalado en Animas. 101. te lé fono A-
9559. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S DE S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R ¿ i E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U P i M E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo f r a n c é s 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tubierculosis), Electr ic idad m é -
dica; Rajos- X. t ra tamiento especial 
para la Impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las v í a s urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes. 143 y medio 
altos. Consultas; de 2 a. u. Telefono A - i des. sin operaci»'>M. Consultas de l a 3, 
s»i'03 |P. m.. diarias. Correa esquina a San I n -
C 2230 Ind . 21 s idalecio. * 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d¿ P a r í s . Especialidad 
en la curac ión radical de las l icmorro i -
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A i 
C a t e d r á t . c o de A n a t o m í a de la. Uscue-j 
la de Medicina. Director y V i r u j a n i 
de la Ca*u dé Salud del Centro Gallego, 
l i a traslauauo su gabinete a Gervasio, 
IJti , altos, entre San l¡:ifacl y .San Jo- ¡ 
sé Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4 41" . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO C I K U J A N U 
l 'nlermcdades nerviosas, con tratamlen-1 
. special a los ep i lép t icos , corea, i n -
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bil idad sesual. Consultas de I a 5, l u -
nes, mlércolviS y viernes. Te lé fono M -
5131. Consulado. 89. Haoana. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háb i l s úe 2 
a 4 p- ni . Medicina interna especial-
mente del corazón y <le los pj l inones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, te lé fono C-2671. 
D r . A G . C A S A R I E G O 
( ja ted l f t ico por oposición, de la Fa'cui-j, 
tad de Medicina. Vías Urinarias. BtJ-, 
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre.] 
Consultas de 2 a 6. Neptuno. 125. 
U •¡n-'Q I n d i ag • 
D r . A N T 0 N Ü P I T A 
Medicina interna. Tratamiento c f e c t l v i 
de la Neurastenia. Impotencia. Obesi-
dad. Iteuma. por la Fisioterapia. San 
L á r a r o . 45. horas de 2 a 4 p. n i . 
C 2222 Ind 3 m i 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad «'n v í a s u r i -
narias y enfermedades vené reas . Cistos-
copía y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de N c o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. tn. y de 3 i» á p. ra. 
en la calle de Cuba. 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D DE PARIS 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
A n á U s I s del jugo g á s t r i c o si fuere ne-
cesario. Consultas de 3 a 10 a. na. y do 
12 a 3 p . ra. Prado, 60. Te lé fono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R L A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s at p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos «-ientíficos. Consultas de 
12 a 2 . Precios convencionales. Vein t i -
t r é s n ú m e r o 3S1, entre Do» y Cuatro. 
Vedado. Te lé fono F-12Ó3. 
4 4 509 23 sp. 
C . C A R R E R A 
"ESP AGNE", s a l d r á el 18 do Septiembre. 
" F L A M D R E " . s a l d r á el 5 de Octubre. 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Octubre. 
• I.SPAGNE". s a l d r á el 4 de Noviembre. 
" L A F A i ' E T T L " , s a l d r á el 18 de Nov iembr» . 
" C U B A " s a l d r á el d ía 4 de Diciembre. 
"KSPAGNE'', s a l d r á el 18 d« Blciombrf 
Eni cunera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica , especialidad en partoa y 
enfermedades Infecciosa». Se ponen In-
yecciones en la casa, y a domici l io , pres-
criptas por el médico. L lame a la »©• 
ftorita C. Carrera, \e léfono A-4759. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 8 
G I R O S D E L E T R A S 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vanor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 15 de Sepbrc. a las 12 rru 
> a i . j r cor c ••KSPAGNE", s a l d r á el 30 de sept le rabr» . 
••KLANDRU". s. i ldrá el 15 >U «Vtubre . 
•TUBA" s a l d r á el 30 de Octubre. 
" "ESPVGNE", s a l d r á el 15 de Noviembre. 
" " L A F A V E T T K " . s a l d r á el 30 de Noviembre. 
" ." ••CUHA" s a l d r á el 15 de Diciembre. 
" * "ESPAG'NE", s a l d r á el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O CON LA C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esnaf ió les 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
mié rco l e s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Te lé fono F-4457. 
EKfwVr EmP«<5rado 64. Teléfono M-4667. 
r ^<?ícPrlvado' Neptuno, 220. A-6S50. 
1006 Ind 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te l é fono A-9313. 
ABOGADO 
A N A L I S I S D E O R I N A 
' i • unolcto. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón Laboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
[ z ' ¿ l i i n d . « my. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
^ í e c c i o n e s del corazón, pulmones, ec-
u'-mago c Intestinos. Consultas los dtas 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Te lé fono A-5 41S. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gra t i s , ! 
de Mont«i 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. * * * . 
Especialidad en enfermedades do se-
foras pai-tos, vené reo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y r íñones , 
en todos sus per íodos . Tra tamiento da 
enfermedades por Inyecciones Int rav-v 
nosas. N a o s a l v a r s á n . etc. y C i r u g í a en 
^Consu l t a s gratis para pobres de 8 
a 11 3 »" Montíi núm. i4. ente Indiv-
v San ' Nicolás y pag* de 3 a S en 
kan Lázaro, 229. entr.- Belascoafn y 
Gervasio. Todos los d í a s . P a i » avisos 
te lé fono A-8256. j 
2917^ f l n-
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
í ' o r la"s Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentista dol 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a I I y de 13 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
32521 H «P 
D R . J U S T O J . D t L A R A 
D E N T I S T A 
Y 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de s eño -
ras y n i ñ o s . Consultas: Kn Amis tad 70 
esquina a San Migue l , de 3 a 6 p . m . 
En M a r q u é s González y Desagüe de 12 
a p . m . T e l . A-602». 
44656 24 sp. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agu ia r 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, fac i l i t a car-
tas de c r éd i to y giran pagos por c i -
blo: g i ran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y c iu-
dades importantes de los Estados Un i -
dos, Méjico y Europa, a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan car-
tas de c r é d i t o sobre New York, Lon-
dres. P a r í s , Haraburgo, Madr id y Bar-
' C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ruida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar \a-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta of i -
cina dereraos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A D E N E W Y O R K A L K A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s . 45.000 toneladas .y 4 hé l i ces ; France. 35.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; 
La Savole. L a Lorralne. Rocharabeau, Sufirc-n, etc. etc. 
Para m á s ioformes. dir igirse a : 
Z R N E S T G A Y E 
O ' R n l l y n ú m e r o 9 . Te le tono A - U T S , 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba . Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depós i tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por c a ü e b I -
ran letras a corta y larga v i s ta y dan 
cartas de c réd i to sobre Londres. P a r í s , 
Madrid. Barcelona, New York, New Or-
leans Fi ladel f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa, así como sobre todos I o í 
pueblos. 
Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H 1 P C O . 
( W A R D L I N E ) 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 . 
A V E R I A G R U E S A V A P O R " M O N T E R R E r V I A J E 2 8 1 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 4 
D r . C A R L 0 V . B E A T O 
Cirujano Dentista . Afecciones de la bo-
ca eyi general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m . a 5 p. m. Egido 31. Te-
lé fono A-1558. 
31254 4 JL 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S. en C. 
San Ignac io , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compafi íade Seguros contra Incendios. 
Se a v i s a p o r e l p r e s e n t e a l o s 
¡ s e ñ o r e s C o n s i g n a t a r i o s d e l c a r g a -
m e n t o p o r v a p o r " M O N T E R R E Y 
| e n su v i a j e m e n c i o n a d o e n e l t í -
U u l o q u e , c o n m o t i v o d e a c c i d e n -
I t e s u f r i d o e n su t r a v e s í a , se h a 
i i n i c i a d o e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
¡ d e A v e r í a G r u e s a , h a b i é n d o s e r e -
c u e l t o q u e los c o n s i g n a t a r i o s d e las 
. m e r c a n c í a s d e p o s i t e n e l C I N C O 
P O R C I E N T O ( 5 O j O ) d e l t o t a l 
\ 
q u e a r r o j e l a s u m a d e l v a l o r d e la 
f a c t u r a d e sus e m b a r q u e s , m á s I o j 
; g a s t o s d e f l e t e y o t r o s , c u y o de-
' p ó s i t o d e b e r á c o n s t i t u i r s e e n la 
C a j a d e es ta O f i c i n a , e n t r e g á n d o -
senos e n c a d a caso c o p i a d e la 
; f a c t u r a c o m e r c i a l . 
W i l l i a m H a r r y S m i t h . 
A g e n t e G e n e r a l . 
I O f i c i o s 2 4 y 2 6 . 
c 8123 ¡ci-5 
P A G I N A D I E C I O C H O ^ l A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 




C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E K . 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
Puertos l i t e Mexicanos! 
L i n e a d e N a v e g a c i ó n 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o M é x i c o » 
V e r a c r u z y T a m p i c o . 
SS^Mtíliirtii 
g a n o a ! s k v e n d e n v a r i o s u t e n -
alllos de bodega, un mostrador de cao-
ba do tres y medio metros ; una v l -
t drlera mostrador y varios ú t i l e s que a 
¡ usted le pueden convenir, en Teniente 
i K«.v y Bernaza, a todas horas. 
! ^ 1 7 1 7 sp 
S E R M O N E S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S a ! 
U B s z c a j b a j r j r h J A m. x . - • — — ^ 
" * I - . . . . . . . 1 1 KTil Af.OTTTT A • 
¿ e r v i c i o d e c e n a l p o r l o s n u e v o s y 
, M E X I C O , ^ 
• J A L I S C O " 
r á p i d o s v a p o r e s 
T O A H U I L A " y 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l evando la n 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se P ^ a fecl ;aS ^ . s f d a . A ^ s , p a -
  
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho .de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
sa jes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S. e n C. 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
I l ó d 15 
S¿: V E N D E U N A R M A T O S T E , PROPIO 
para cualquier comercio, con cuatro 
vidr l í - ras de corredera y e n t r e p a ñ o s pa-
ra depós i to de m e r c a n c í a . Se da muy 
barate- In fo rman en la J o y e r í a "L.a 
E imera lda" . San Rafael , n ú m e r o l . 
_ ^ ' 3 Q 4 Sep. 
GANGA. SE V E N D E N LOS A R M A T O á -
tes de una bodega casi nuevos. I n f o r -
man en J e s ú s del M o n t é y Pamplona, 
bodega 
Mjttg , 2 «p. 
5^ COMPRA UNA PESA DE RELOJ 
jara baño, una v i t r i n a cuadrada. A-3380 
4S4f| 3 s t . 
. Los pasajeros d e b e r á n escribir s o í 
bre todos los bul tos de su equipaje,1 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o al-
guno de equipaje, que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , a s í como el d d 
puerta de dest ino. D e m á s • pormeno 
ros i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
" C O M P A Ñ I A D E L PACDFICO'-
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
• ( i 
• O R O Y A " 
Se a l q u i l a y se v e n d e , es ta m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i -
d a e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p e r 
e l a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 . 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 , 5 6 4 v a -
ras . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N , S. A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C. S a r d i ñ a . A g u i a r , 1 0 6 . 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e s u d i n e r o a l 8 0 0 d e i n -
t e r e s , e n B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
t e c a d e F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S. A . 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a q u e u n a 
h i p o t e c a c o r r i e n t e , p o r q u e se v a n 
a m o r t i z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
$3 
Q u a e a v & a s z c A J t a j r 
C A T S S X A X . , D U K A N T E SJ. 8B6U1T90 Se a l q u i 
B £ M £ S T K a D B 1924 i ca]]e 
Septiembre 8 L a N a t i v l * * d . 1 . V . i ^ g ^ y Tenien te R e y t p r o p ¡ a p a . 
ra oficinas o u n c o n s u l t o r i o m d i c o . S e 
u . i . Sr . Arcediano. compone de sala, a m p l i a sa le ta , t res 
Octubre 19 D o m i ü c » n i de mea M . habitaciones y h a l l . Es m u y c l a r a y 
I x-Sr'. L'lecto?,1^ m 1 . vent i lada y t iene agua en a b u n d a n c i a . 
Noviembre l Feet lvldad de Todo» l o * ! , .. i i • • r 
Santos M . í . Sr . Peni tenciar lo . ^ a l l ave en los bajos e m t o n n a r a n 
Septiembre 21 Dominica I I I de mee 
j u ü a d l u j o » p b . d = U ca sa ^ L ? s m % t ^ & l ^ > 
de H a b a n a , 9 7 , en t re las d e cionea y eervlcloB eanltai-io.68 ^ l * ? 
„ - r - _ : _ _ » _ D _ . . meses en fonoo. L a llave «V ,*65. «Í! 
S a s t r e r í a , i n f o r m a n : A p i , , » 1o» 1*3 
lé fono 14-2012. ^e^&r n "** 
4602Ü • 
SE A L Q U I L A D LOü L l ^ n a T ^ ^ L 
segundo piso, derecha, de Ta -^í&í 
Obispoy A f u i A r m 5 5 ( a h o » ) 
T c l f A - 6 3 4 é - H a b a n a . 
Noviembre 16 San Cr i s tóba l . P . de 
la Habana M . I . Sr . M a g i s t r a l . 
Noviembre SO I . Dominica de A d -
viento M . I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
j a . I . Sr . D e á n . 
Diciembre > L a lomaoulada O. de 
M a r í a M . I . S r . Areedtaao. 
Diciembre 14 I I I Duminlca de Advien-
to M . I . Sr . C. Sdlz de la Mora . 
Dic iembre 16 Jubileo Circular M . X. 
S. M a g i s t r a l . 
Diciembre S I I V Dominica de A d -
viento M . I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 26 L a N a t i v i d a d del Se* 
flor M . I . Sr . Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1934. 
V i s t a l a precedente dlatrlbuclOu d« 
sermonea aue noa presenta e l Venera-
bls D e á n y Cabildo de N a . Sta. I . Ca-
t e d r a l T e ñ i m o s eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 d í a s de in* 
dulgencla. en la fo rma acosturobrada 
a loa fieles que devotamente oyeren 
la d iv ina pa labra . 
- | - SZ. OBISPO. 
Por mandato de 8 . 
P r . M é a d e s , 
Arcediano. Secretarlo. 
en A m a r g u r a . 2 3 , de 8 a 11 y d e 1 
a 5 y por los t e l é f o n o » M - 6 9 2 0 y 
M - 6 9 2 9 . 
4 6 1 8 7 , 1 4 s p 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S , 171-C 
y 171.D, bonitos y frescos a l tos y ba-
jos. Llaves en los mismos. I n f o r m e s : 
Calle I , n ú m e r o 126. V e d a d ^ t e l é f o -
no F-2410. 
46161 7 ap 
iBd-SS B B , 
E l hermoso y r áp ido vapor e spaño l 
" I B E R I A " 
J a p i t á n : AUGUSTO GONZALEZ 
Sa ld rá del puerto d© l a Habana, f i -
jamente el 12 de Septiembre para los do 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R U -
Ñ A Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de SEGUNDA y 
TERCERA CLASE en sus c ó m o d a s Cá-
maras y carga para los puertos de su 
i t inerar io y Por tugal . 
Este buque cuenta con inmejorables 
condiciones para el transporte de pa- j 
bajeros do Tercera Clase. Ampl ios ca-
marotes do 2, 4 y 6 l i teras : Baños , 
Comedores con mesas y asientos indi-
viduales, siendo la comida V a r i a d ^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a d i sc rec ión . A m -
plias cubiertas al airo l ib re y oon te-
ijios para pasaos y d ive r s ión de los se-
ño re s pasajeros {Jo Tercera Clase. 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
Para m á s informes d i r í j a n s e a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S. A . 
Lonja del Comercio. Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 A l t I n d . 2 2 ag 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" L E E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l ó d e S e n t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Sepr.Iembre. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 27 de Sepbre. 
Vapor " M A A S D A M " . 18 de Octubre. 
Vapor " E D A M " , 8 de Noviembre . 
Vapor " L E E R D A M " , ¿3 de Noviembre. 
Vapor • •SPAARNDAM", 20 de D i -
ciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 10 de Enero de 
" V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R D N D A M " 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de (sepbre. 
Vapor " E D A M " , 12 de Octubre 
Vapor " L E E R D A M " , Bl de Octubre. 
Vapor " R Y N D A M " , 4 de Noviembre . 
Vapor " S P A A R N D A M " , :i3 üe No-, 
Vlembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Dic l -mbre . 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Dlc. 
Admiten p/sajeros ae pr imera clase, 
do Segunda Económica , y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
didades especiales para Iqs paBaJeroa 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to.'dos, cama-
rotea numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individualea, 
Exce.'ente comida a la española . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
. R . D U S S A Q , S. e n C . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera Clase, $247.60 Segunda, L u -
josa, |135.4B. Tercera Superior, 573.00. 
(No tiene Tercera Ord inar ia ) . Cocina-
ros y reposteros, médico y camareros 
e s p a ñ o l e s para las tres c a t e g o r í a s de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. R A P I D E Z Y 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I A N A " , S de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
Para COLOr* . puertos de 
P E R U y d*! C H I L E y por 
el f e r rocar r i l Trasandina 
a Buenos A i r e s . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" 15 de Sepbre 
Vapor " G R I T A ' , 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 13 do Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 16 de Novbre. 
Vapor • 'ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por ios lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puerto^ 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, N l -
i . ragu^» i l a(^i*,t, Sal'.<id'.r y Guato-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C L ^ . 
Of ic ios , 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
SE VENDE U N L O T E D E M A D E R A ; 
tiene una parte propia para cercar y 
otra parte es de tabla larga. San N i -
colás, 253, t e l é fono A-1393. 
45332 5 ap 
4 6 1 8 1 . 9Sep. 
M I S C E L A N E A 
AVISO: DONDE SE COME MEJOR EN 
lá Habana: Galiano 24. ca fé "Nuevo 
Especial". Se admiten abonados en me-
sa f ami l i a r desdte $21. Servicio a do-
m i c i l i o . Teléfono M-2637. 
45924 12 Sep. 
S E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A M 
Por una p e q u e ñ a r e g a l í a cedo m i Te lé -
fono de la letra M . Informes: Te lé fono 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 moche. 
' 45248 3 SP' 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e sco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
t u r t i d a oompleto de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK" . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
cios. 
O ' R e i l l y 102 
H a b a n a 
" 80 d > 
H a r t m a n n Ba ja 2 . 
Sant iago da Cuba . 
C 7922 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas do m á r m o l , traslado de restos con 
cajas de m á r m o l . $23.00; id . de n iño 
con caja de m á r m o l $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarios a perpetuidad, a $80. No haga 
usted su trabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Tal ler 
de m a r m o l e r í a La Primera de 23, de 
Rogelio Suá rez , Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, t e l é fonos F-2382 y 1513. 
45353 29 sp 
1 
— 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
f A B R í C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
-\ra S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores "TOLEDO" y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s do grandes r e f o r m a » he-
chas en este ú l t imo viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mas-
n í f i cos CAMAROTES de 2, 4 y 6 UUras, con lavabos de agua corriente y 
luz e léc t r ica . Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños . La Comida 
•.«célente y abundante a la Españo la , se sirve en un gran sa iñn de comer, 
t n mesas por camareros E s p a ñ o l e a 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S : $80.00 M . O . P A R A NORTE 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS « 
Para m á s informes, d i r ig i rse « : 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de He i lbu t & C l a n s í n g . 
S A N I G N A C I O . 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
: D E P A R T A M E N T O D E C 0 L C H 0 -
• N E T A 5 , C O L C H O N E S , C 0 J I -
j N E S . E T C i 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a x o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s u sos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , de s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A . C A B E Z A S 
L a m á s moderna y r e c i é n ins ta lada , 
16 Gabinetes, 7 f inos peluqueros , 6 
buenas Manicures 3 masagistas c o n 
d ip lomas 
N E P T U N O , 3 8 . A - 7 0 3 4 
Esta gran P e l u q u e r í a ae considera «o-
mo la mejor da la Habana, tanto por 
su grandiosa local y c ó m o d o s gabinetes 
lodos independienves, como t a m b i é n por 
bu gran n ú m e r o de peluQuaros de los 
m á s expertos, y sobre todo muy ca r i -
ñosos en su t ra to para los n i ñ o s . Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espem Ondula-
ción Marcel, ancha y para oc'/o d í a s de 
durac ión . R I Z O P E R M A N E N T E , Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año , por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por n i n g ú n servi -
cio hay q u o esperar turno, se. atiende 
los domingos a domici l io . L lame a l A -
7034. 
C A B E Z A S , 
Nep tuno , 3 8 . 
45225 28 Sep. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L o mepor de l a H a b a n a . N e p t i r a o y 
M a n r i q u e , se a l q u i l a u n p i so p r ó x i m o 
a desocuparse. I n fo rmes T r i a n ó n , p e -
l e t e r í a , Nep tuno y S a n N i c o l á s . 
4 6 1 9 0 12 s p 
A g u i a r 9, con sala, tres cua r^"* ( S i 
dor a l fondo baño I n t e r c S 8 - « 
no. Inodoro de criados, azua v10*» 
te. cocina de gas e lnstalaCiflnSLb", 
ca . L a l lave en el piso i n t A ^ el««ti< I 
Qulerda. mie ra i* l Ío^ : l 
46028 
SE A L Q U I L A N . E l , pISO p ^ r r ^ - i L l 
de Monserrate 41. los altos ñ ^ ^ A l 
26 y la casa San Nicol ia ^ • ^ « • í l 
man en el piso bajo de M o n s ^ J ^ - l 
de tres y media a cuatro til 
46073 ' 1 
UN R E I N A , 83, ALTOS, E S Q U I N A A 
Manriguo, se a lqu i lan dos depar tamen-
tos uno de esquina con tres hab i t a c io -
nes y u n bonita cuar to de b a ñ o ; o t r o do 
dos habitaciones, las dos con b a l c ó n a 
Ja callo v servicio independiente y ha-
bitaciones con b a l c ó n a la calle, l u z 
y t e l é fono ; las habitaciones so a l q u i l a n 
con o sin muebles. T a m b i é n se a l q u i -
lan habitaciones bajas, con v i s t a a l a 
calle y un garage con v lv lenda . 
46165 7 sp 
E n A m a r g u r a , 2 3 , entre A g u i a r y H a -
bana, se a lqu i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a 
of icinas m u y c la ro y c o n pisos d e 
m á r m o l . H a y . 'elevador. I n f o r m a r á n 
en la misma y p o r los t e l é f o n o s 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l t a n t í s i m o ^ ^ . 6 9 2 0 y M - 6 9 2 9 de 8 a 11 y de 
S a c r a m e n t o d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l domingo 7 se c e l e b r a r á l a acos-
tumbrada f ies ta mensual . A las 8 y 
media misa solemne, s e r m ó n y proce-
s ión f i na l i on el Sftio. Sacramento. Se 
suplica la mayor asistencia. 
45962 7 Oot. 
I a 5 . 
4 6 1 8 8 14 s p 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e R e g l a 
E l d í a 7 del corr iente a las 7 y media 
de la noche se c e l e b r a r á solemne sal-
ve . A l siguiente d í a 8 fiesta de la 
V i r g e n de Regia a las 9 de la m a ñ a n a 
con orquesta y S e r m ó n por el Padre 
F r a y Jos6 Vicente de loa Carmelitas 
Descalzos. „ , 
E l P á r r o c o . 
4S968 7 Sep. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R I D A . 13, 
altos esquina a Mis ión , compuesta d* 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
m á s servicios. I n f o r m a n en F l o r i d a , 10, 
bodega, 
46166 14 sp 
SE A L Q U I L A CASA M U Y clara y f r e s -
ca, sala, comedor, tres cuartos, a n t i g u a 
y a m p l i a Para ver la , d e s p u é s de las 
doce ú n i c a m e n t e , Carmen 1. entre C a m -
panario y Tenerife. 
46163 7 sp 
S a n t u a r i o y P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e R e g l a 
Solemne b e n d i c i ó n de una bella Ima-
gen de l a V i r g e n de la Caridad en esta 
Iglesia, dionada en obsequio por la so 
ñ o r a Ana Teresa A r g u d l n de Alfonso 
E l p r ó x i m o d í a 7 de septiembre, a 
las 9 a. m., t e n d r á efecto la bendic ión 
en el a l t a r de l a Virgen, con misa y I 
s e rmón , a cargo de F r a y Juan da la | 
Crux, C. D. 
I n v i t a a sus devotos para este acto I 
E l P á r r o c o , 
Bosendo Méndez . 
46787 8 SP-
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA V 1 L A 
Panchito Gómez, n ú m e r o ¿-C, antes Co-
rrales. A l m a c é n de a r t í c u l o s de zapate-
ro y ta labar tero . Gran existencia de 
suelas y piales de todas clases para l a 
fabr icac ión de calzado. Compramos y 
vendemos teda clase de maquinar ia pa-
ra f ab r i cac ión de calzado. Tenemos en 
existencia m á q u i n a s de jones, c i l indro , 
y auxil iares de varios t a m a ñ o s . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios m á s bajos que 
hay noy en el mercado. D e p ó s i t o gene-
ral del b e t ú n para l impia r calzado mar-
ca B. B. 
S3921 7 Sep. 
UADIO, SE VENDE UNO COMPLETO, 
con detector y dos pasos de a m p l i f i -
cación. Tieno pilas de 22 1|2 vol ts , an-
tena, gabinete, tres tubos W. D. 11, y 
2 pares de t e lé fonos . Se da todo por 
$50.00. Compostela, 19, al tos, cuar to 
n ú m e r o 10. 
46005 7 sp 
Se a l q u i l a n para c o m e r c i o , las casas 
M u r a l l a 65 y 6 7 . I n f o r m a el s e ñ o r 
f r a g a . M u r a l l a y Compos te la , c a f é . 
4 5 5 5 7 18 s p 
I G L E S I A D E L A C A R Í D A D 
S O L E M N E S CULTOS A L A V I R G E N 
D E L A C B R I D A D 
En S á b a d o 30 de Agosto, comienza la 
Novena a la V i r g e n de la Caridad, a 
las siete y media de la noche. 
E l ú l t i m o d í a de la novena, 7 de Sep-
t lembre, se c a n t a r á solemne Salve 
E l lunes, d í a 8 de Septiembre, fes t i -
v idad de la V i r g e n . A las 9 de la ma-
ñ a n a Misa solemne a gran orquesta en 
la que p r e d i c a r á el M u y l i m o . Sr . D r . 
Santiago O. ^ .mlgo. Por la noche, a las 
siete y media, Rosario, P r o c e s i ó n por 
las naves del Templo y Salve., 
Habana, Agosto de 1924 -
45229 8 Sep. 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
Se a lqui lan en Manrique, 142 esquina a 
Reina. L a l lave en la misma, e I n -
forman en Kedna, 87, L a F l o r de T i -
bes. 
^ 46124 12 sp. 
Se a l q u i l a p rop io pa ra agente o c o -
misionis ta , la casa L a m p a r i l l a , 6 3 112, 
B , entre Vi l legas y Be rnaza , p r e c i o 
$ 6 0 . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 1 9 0 , 
al tos, telefono A - 0 2 2 3 . 
4 6 1 3 6 8 s p 
S E A L Q U I L A N LOS ÜUN1TOH ~*>-
de San L á z a r o 248 entre*Caninarl'T0 
Perseverancia. Tienen sala A i io 
cuartos, b a ñ o intercalado ktam*^ 
dante, cocina de gas e instalícift- '*!* 
t r i c a . La Uava en la bodecu 
46028 ^ c s a . 
« st 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L e " v i o ^ 
una p l an t a a l ta compuesta de «a i * * 
le ta y tres habitaciones, loa g r̂ i " 
sani tar ios m í x l e r n o s . Informan V6^ 
lera 7 1 . Te lé fono A-6525 
46033 . , 
^ «tt 
SE A L Q U I L A EN CONCORDIA vt -
casi esquina a Infanta , casa de r ^ i ̂  
te c o n s t r u c c i ó n , se a lqui lan I03 
meros pisos, derecha e izquierda. 1>r" 
puestos de recibidor, «ala, 4 hablt005' 
nes, l^año intercalafio. comedor v ' 
c i ñ a de gas con o r u a caliento L« n*" 
en la bodega. Informas en Zenia - : 
T e l é f o n o A-5697. ne* Hi 
46061 t . 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE JUrT^" 
199 entre Marq i rés González y OonS1 
con sala, comedor, tres habitación. 
caclna y servicies. Precio $55 i„r^ 




SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y róZ 
eos p r imero y segundo piso de Apum 
N o . 17 entre Trocadero y Colón caí 
p lanta compuesta de sala, recibldi» 
h a l l . 5 grandes habitaciones, magnlf.' 
baño , comedor al fondo, cuarto y 
v ic io de criados aparte. Se exige ffa 





A l t o s , Consu lado 14-16, frente a! 
P r a d o . Se a l q u i l a segundo piso para 
co r t a f a m i l i a . Lujosamente decorados, 
Sa la , 4 habi taciones , cocina, baño. 
L l a v e e in formes , p r imer piso, aiau; 
ler $ 1 0 0 . 
4 6 0 8 1 6 st 
Se a l q u i l a la p l a n t a baja de la mc 
derna casa ca l le de C h a c ó n 8, coni 
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, es 
paciosa coc ina y doble servicio, U 
l l ave A g u i a r 62 e i n f o r m a n Industria 
72 112. E d i f i c i o C o r b o n . 
4 6 0 3 2 7 st. 
SE A L Q U I L A N PISOS D E N E P T U N O 
210, entre Oquendo y Soledad, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o In te rca la -
do completo, comedor, cocina y ca len-
tador de gas, cuarto de cr iado con ser-
vicios. Informes en Neptuno. 227. ba-
jos, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
46135 10 sp 
A V I S O S 
G R A N CASA nEJ BAKOS VENECIA. 
Agua callente y f r í a con potentes du-
chas y b a ñ a d o r a s de asiento. Calle Te-
niente Rey. 24. 
45204 6 sp 
C A R L O S I I I , N U M . 16, C y D . 
Se a l q u i l a n tres depa r t amen tos , c a d a 
u n o c o n sala, comedor , tres c u a r t o s , 
b a ñ o in tercalado, coc ina de gas y s e r 
v i c i o d d cr iados y el a l to c o n u n c u a i -
vto m á s , $95 y $ 8 5 . I n f o r m a n t e l é 
fono F - 2 1 3 4 . 
• I n d . 5 sp . 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
>—Negociado de Construcciones Civiles 
y Mllitajres.—Habana, 4 de septiembre 
de 1924.—Hasta las diez de la m a ñ a n a 
del d ía 4 de Octubre de 1924, se re-
c i b i r á n en este Negociado proposlclo 
Se a l q u i l a u n l o c a l de m i l m e t r o s , 
s i tuado cerca de Belascoa in , I n f a n t a 
y Carlos I I I , con c h u c h o de f e r r o c a 
r r i l , condiciones ventajosas. I n f o r m a n 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , 
t e l é f o n o A . 8 7 9 4 . 
4 6 1 4 7 12 sp 
Comerc ian tes . 5e cede u n hermoso lo 
ca l en l o me jo r de la Calzada dii 
M o n t e , ent re Z u l u e t a y Cieníuegos. 
T iene con t r a to y e s t á preparado paia 
es tablec imiento . Informes en Monte II 
P regunte por G a r r i d o . 
4 5 7 8 5 9 st 
R E P A R T O E N S A N C H E HABANA 
Se a l q u i l a una hermosa esquina, pro* 
p i a pa ra es tablec imiento , a una cu»" 
d r a d e l C l u b Almendares , estando en 
la esquina el Pa rade ro del Príncipe. 
Se encuent ra si tuada en Lugareño y 
Pozos Dulces . L a l l ave en los allw 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y 4 4 , de 10 112 
a. m . E d u a r d o Acos ta . 
4 5 9 5 5 9 st 
R E P A R T O E N S A N C H E HABANA 
Se a l q u i l a n 4 hermosas casas, cada 
u n a de ellas se compone de portal 0 
t e r r aza , sa la ' r ec ib idor , 4 habifecio-
nes, comedor a l fondo , b a ñ o interca-
l ado , c u a r t o de c r i ado con su ser>' 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE» L A ca 
sa San Rafael 277, esquina a Basa-
rrate, sala y t res cuartos y d e m á s 
servicios; a la br isa y m u y v e n t i l a d o s ; , ^ 
r íes" en t i 11 efios "ceVrados' n a r í T ' l a ""Ter i agua abundante, precio $60.00. L a l i a - 11 ^ *"*"**'v'< *",*' ' ' ' , ~ j a 
m i n a c i ó n de los pabellones d e s t i n ó l o s v e e n l a bodega e In fo rman t e l é f o n o CÍO, insta laciones e l é c t r i c a s y 
a - G a r g a n t a N a r i z y otdios" y " 9 r } J * t í M 1 ¿ g - , , , „ ca l iente y f r í a , e s t á n acabadas de » ' 
Sép t i ca" , en el Hosp i t a l Nacional "Ge- __4blo4 8 «P- » „ I ..«arfÓD 
neral Ca l ix to G a r c í a " . A la hora y d ía ¡SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESPA- b n c a r y Se encuen t ran en LUgaicu 
expresados s e r á n abiertas y l e í d a s las da, 128, casi esquina a Carlos I I I . c o m - casi r s n u i n a a Luaccs Ensanche de » 
proposiciones presentadas. En l a mis- puestos de sala, saleta y tres h a b i t a - t I , t ov*" t "" » i r , ! « 11! 
ma Oficina se f a c i l i t a r á n a quienes I j I clones y d e m á s servicios. L a l l ave e H a b a n a a una cuad ra de Canos » 
soliciten Informes o Impresos.— (Fdo.)1 informes en Zanja, 128, t e l é f o n o - A - 4 0 8 7 
Pablo L'rqulaga, Ingeniero Jefe. Tal ler Acevedo. 
C 8135 4 d 5 sp 2 d 2 oc 
Se vende este chalet , acabado de f a -
br ica r por el A r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n 
M a c i á , en la Ca lzada de C o l u m b i a , 
A l tu ra s de M i r a m a r . T iene 4 h a b i t a -
ciones. Ter reno 9 7 3 varas. P rec io , 
$27 .000 . D i r í j a s e a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S. A . ! 
A d m i n i s t r a d o r , S e ^ i m i o C . S a r d i ñ a , | 
A g u i a r , 106. T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . C o l o - ¡ 
que . su d inero a l 8 po r c ien to de i n -
t e r é s , por el t i empo y la c a n t i d a d qus | 
quiera , comprando Bonos de P r i m e r a | 
Hipo teca de F o m e n t o y F a b r i c a c i ó n , 
S. A . I n t e r é s mensual . A cada e m i -
s ión responde una casa, c u y o va lo r 
puede usted mismo apreciar . 
46022 5 sp 
SE HACE T O D A CLASE D B COSTURA 
y bordados en seda, hi lo , calados y 
mostaci l la . Oficios 76. esquina a Luz . 
altos, hab i t ac ión 28 i f e . M a r í a G o n z á -
lez de R o d r í g u e z . 
45928 5 Sep. 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
A c a b a de l legar nuestro c o m p r a d o r de 
A leman ia , habiendo pod ido loca l i za r 
buenos surtidos de j u g u e t e r í a y q u i n -
c a l l e r í a de toda clase que c o n cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios de l o m á s ventajosos. 
V á a n o s . Seelig Bros, Of ic ios 8 4 , entre 
L u z y Acos ta , t e l é f o n o M - 3 8 8 7 , a l -
m a c é n en los bajos, of ic inas . Dep . 
205-7 . Nuestras ventas, exc lus iva 
mente a l po r m a y o r . 
45004 7 sp 
SE V E N D E N A C U A L Q U I E R PRECIO 
juntos o separados, m i l matas de agua-
cate y m i l de otras clases; hay de to -
d£s. Tienen m á s de tres a ñ o s de sem-
bradas y se pueden ver en D e s a g ü e y 
Morales, al lado del Hosp i t a l Las A n i -
mas, Córdova. 
44703 Jo. sp 
A n u c i e s e e n e l ' D i a r i o 
d e I a M a r i n a , r 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Depa r t amen to A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
A V I S O : 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O . P R I M E R T R I M E S T R E 
D E C U O T A S T A R I F A D A S D E L 
E J E R C I C I O D E 1924 a 1925 
Se hace saber a lo» c o n t r i b u y e n -
tes por el c i t ado impuesto , que pue-
d e n acudi r a satisfacer sus respecti-
vas cuotas s in reoargo a lguno , a las 
of ic inas recaudadoras de este M u n i -
c i p i o , t a q u i l l a " 1 3 " , s i tuada en los 
bajos de l a c a « a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , M c r r a d e í - e s y P i M a r -
g a l l , todos los d í a j h á b i l e s , desde el 
1» de l p r ó x i m o mes de septiembre 
hasta el 30 i n c i u s i v í del mismo mes, 
duran te las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m . y de 2 a 4 
p . m . , aperc ib idos de que ai t ranscu-
r r i d o el c i tado p l a z o no hubieren sa-
tisfecho sus adeudos i n c u r r i r á n en el 
recargo de l 10 p o r 100 y se con t inua-
r á el cobro de las citadas cantidades 
de c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido nc 
los C a p í t u l o » L L L y L V de l T i t u l a -
do L V de l a v igen te L e y de Impues-
tos Mun ic ipa l e s . 
H a b a n a , 2 7 de agosto de 1924. 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A : — S e recomienda a los se-
ñ o r e s con t r ibuyen tes acudan p rov i s -
tos del ú l t i m o rec ibo satisfecho, para 
m a y o r f a c i l i d a d d e l pago. 
C 8 0 4 5 3d-3 
46138 9 sp 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS T E J A D i -
lle, 16, bajos. Aguacate 00, a l tos y ba-
jos. Industr ia , 146. Merced, 45. I n f o r 
man. Casa de Beneficencia, de 8 a 11 
A-4916. 
46143 12 ep 
A L Q U I L O TRES CASAS A L T A S A C A -
badas de construir , sala, cuatro cuar -
tos, comedor, baflo Intercalado, s e rv ic io 
de criados, agua con motor por e l p r o -
pie tar io . I n f o r m a n en I n f a n t a , t e l é -
fono A-8173, 
46146 g sp 
EN OQUENDO. 15, ALTOS, D E R B C H A , 
se a lqu i l a esta casa muy ven t i l ada , 
con sala, comedor, dos cuartos y de-
m á s servicios sanitarios. Precio $55. 
y dos meses en fondo. I n f o r m a n en 
Escobar, 65, t e l é fono A-9994. 
^5946 g Bp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, derecha, de la nueva casa I n q u i -
sidor, 6; se compone de sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios, techos de cielo raso. 
La l lave en loa bajos. 
<5191 6 r p 
S E A L Q U I L A 
Loa esp lénd idos altos de F igu ra s í , con 
sala, gabinete y tres hermosas h a b i t a -
ciones, cocina y b a ñ o a una cuadra de 
Monte . In forman en los bajos. 
46025 7 s t . 
S B A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de C á r d e n a s 5, la Uavu 
en el mismo piso de la Izquierda. Da-
r á n razón Zulueta 36 G, altos. 
46014 13 st . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
Obispo 105. Sala, cuatro cuartos, r e c i -
bidor, comedor, d e m á s aervicios, agua 
abundante, por moto r . I n f o r m a n aba jo . 
45414 5 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
moderna casa Leal tad. 6, compuestos ' ga iaT^sa le t a" aeis habltaolonea, 
de bo íh habitaciones, sala, saleta, co- ; con ventanas a dos patios 7 ,ba .«» 
y f rente a u n parque . Informan « 
O ' R e i l l y 4 4 . de 10 a 12 a. m. Acos 
ta y H e r m a n o . 
4 5 9 5 5 - J J ^ 
R E P A R T O E N S A N C H E HABANA 
Se a l q u i l a n las ú n i c a s dos casitas qw 
me quedan de u n b l o k de 12, que K 
h a n acabado de fabr ica r . Es tán sita-
das en L u g a r e ñ o y Pozos Dulces. H 
sanche de la H a b a n a a una cuadra a«-
Pa rade ro del P r í n c i p e . Se compones 
de te r raza o p o r t a l , sala, comedor, ' 
hab i t ac iones , b a ñ o intercalado, aeru 
c i ó de cr iados , cocina de 
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : OKei ' ^ 
N o . 4 4 . g d u ^ r d o Acos ta , de 10 a » 
a. m . L a l l a v e en la misma. 
4 5 9 5 5 9 i L . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P130..^ 
A m i s t a d 112. con recibidor, saia. *}rr 
cioso y elegante gabinete, c " a t " fcaSo 
tos, comedor, g a l e r í a de Per-qlanT!!.'n mf 
completo, doble servicio, cocina cou 
t a l a c i ó n de gas. f ab r i cac ión ™°?!iil» 
acabada de p in t a r . T a m b i é n epin^¿do. 
T e l . 1-3616-
— — - - L ^ l 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P ^ I ' l » -
Espada. Se alqui lan dos K"™0^ 
cales, j un to s o separados. nrool»* 
uno 22 x 8 metros: eon muy ^ . 
para m u e b l e r í a o bo t i ca h ^ ' vaf-
na por aquellos contiornos. rueGJ g»t 
se a todas horas. In fo rman «a 
Rafaal, 133, te lé fono M-1744. -
45948-49 U— 
H O S P I T A L " . 
de P 
el p r imer piso que se 
I n f o r m a n en los bajos, 
46085 
NEPTUNO. 256, E N T R E HUBr*i i r r»I -
Espada. Se a lqui la un hermoso P's 
to, acabado de pintarse, compues. , 
c n a de gas. L a l lave en los bajos. I n -
fo rmen . Saq Migue. 159. a l t o s . T e l é f o -
no- M-1748. 
45627 6 Sep. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E S Q U I N A PARA COMERCIO, SE A L -
qu. la la planta baja de la casa ĉ s nue-
va cons t rucc ión , Neptuno, esquina a 
Amis tad , con 325 metros do supe r f i c i e . 
E s t á abier ta y puede verse todo e l d í a . 
I r . fo rman en San Rafael . 32. 
45644 7 Sep. 
SB . A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Neptuno 269 112. I n f o r m a n en I n -
fanta y Neptuno, bodega. T e l . M-9551 
45737 6 s t . 
Se a l q u i l a n lo» m a g n í f i c o » X v e n L 
do» altos de Belascoain , 98-A, , 
p u e s t o » de sala, saleta, comedor 
fondo , seis e s p l é n d i d a s habi tac ión 
dos b a ñ o s in tercalados, d o » c " » ^ 
ra c r iados c o n sus se rv i c io» . V M » 
dos ca l le» y en t rada c o n 
dependiente . A l q u i l e r razonable. » 
ve e i n f o r m e » en l a t ienda de w 
de la esquina . -
N A V E , SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A 4 5 8 1 4 ' j ! > f 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA- garage o ta l ler 550 metros, s i tuado en i ay A* 
r a d e p ó s i t o o garage. San Ignacio 7B-A. Zanja n ú m e r o 109. entre M a r q u é s Gon- ¡ P A R A E S T A B L E C I M I B r s i i i , v » * ¿ 
entre Merced y J e s ú s Mar ía . In fo rman aáiez y Oquendo, puede verse a c u a l - ; qui la l a casa Neptuno • ' , ' -B *^ 
en la bodeM. da Jesfts aiaj-fa y San I g - quier hora . I n f o r m a n ; Neptuno, 218, el 243. I n f o r m a n Coco» ». 
I al tos Te lé fono M-1916. Monte . « «U 
i 4 ü Í 7 1 I Sep. [ 4678* 
S E A L Q U I L A 
H A B A N A 
E l piso a l to de la moderna caea acaba-
da de construir en Concordia 192. I n -
forman: T e l . A-8532. 
45535 5 S t . 
tercala(io, con todos los v*™^ h,**. 
abundante, f r ía y ca l lenta JZKr3, d 
amplio, servicio de criados y co0" t,. 
gas. I n f o r m a n en San Rafael, ^ • 
léfono M-1744. 
45950 
n a c i ó 
461Í 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 * P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D í C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— T ^ i h q r O M E R C I A N T E S S E A L O U I I J ^ I I M r . R A M - - v u l , l e t k a l e n t k i : m a k - ; a l t u k a ^ i :: i.x u x i v e k s i d a d . a l - ' = = c . v : i A - 7 * n ^ c a á v i b o r j l c e r c a d e l c r u c e r o ' d É 1 n • _ 1 A. ,1 - ¡ ^ O S C O M E R C I A N T E S 
» desalquilarse, local e sp l én - j 
p^xlmos a 59 e n r ^ Oomposiela y , 
«do eo ^ Í T n resto de un bajo propio. Sabana ^ m P u e s w ^ p.sog o? que 
para al^arCvi? para dependencia y para 
Leden se£l i rb£ce contra to . Informes:-
S S e Í Mena. Habana 121. a l tos . ^ 
- ^ ^ T T l a N LOS A L l U a UE CRES-
^ L Q ¿ Í i esquina a Trocadero. com-
P0 56, ^"a eran sala, saleta, cinco am-gestos de gran na d3 &as y eer. 
Jilas b ^ K m e s : ' San Ignacio 7». e»-
a ' M u r a l l a . M . buarez^ ^ 
mina a 
15*38 E S T A B L E C I -
- s r A L Q ^ ^ ^ F r a ñ ^ - ^ E s t r e -
tniento i4 re^ la nUeva planta de 
11*. P poco alquiler v buen contra-
i n f o r m a : D í a z . Subirana ¡ ¿ ^ 
" Í15S30 
C l í q ú t a . Panchi to G ó m e z . 2 - A . en-
Z Z u l u c U y Egido . u n depar tamen 
nara una fami l ia cor ta o m a t r i m c -
1 amueblado, o sin muebles y con 
? ! asistencia si se desea. Pueden 
^ de 9 a 12 y de 2 a 5 . piso p n -
Z r o , derecha. E n l a misma se ven-
den muebles usados. 
45932 13 SP -
2 ^ D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S T E R C E R O 
- -imitlan los hermosos altos para 
^ o l ^ g a f a m i l i a , muy cómodob. 
^ ü l a d o » , todo al rededor casa nueva 
v tndos los servicios modernos, coci-
wnÁ %a* y de c a r b ó n . Pasen a ver la . 
í , ' ^ en la mi sm* . E l dueño , de 9 
^ i a v la llave a todas horas Pocito 42. 
í-n la misma se a lqui lan dos hermosos» 
f rJ r tamentos al to y bajo, completa-
o s independientes, uno de otro muy 
«nü ladüs . todo el rededor, con 3 y 4 
hfS taciones cada uno y buen comedor 
^ toAaa los d e m á s servicios necesa-
Joa Precio mfldico. Una de ellas $40. 
l u u casa completa. E l d u e ñ o Car-
men 62. - a 
«5833 , * aep. 
^BOXII IA A DESOCUPARSE, SE A L -
oulU en el mejor lugar comercial de la 
ralle do Muralla, esquina a l a calle de 
Habana, una planta baja propia para es-
tablecimiento o a lmacén , con una super-
ficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para Informes en la calle de Habana 
121 casa de Pedro Gómez Mena. 
45871 12 Sep. 
6B A L Q U I L A E L MODERNO Y FREb-
co secundo piso, alto, de la casa Vento 
19 entre Venus y Marina, frente al par-
aue de Maceo, con recibidor, comedior, 
sala, tres cuartos, baño, cocina de gas 
y calentador. L a llave en los bajos. 
Informan: teléfono A-6420. 
45867 i SeP-
LUZ NUMERO 22 ENTRE H A B A N A 'k 
Compostela, bajos, p r ó x i m a a Belfin, 
oro sala, comedor, tres cuartos y de-
más comodidades, se a lqui la esta casa. 
La llave al frente, t i n t o r e r í a . ® infor-
man en Habana 151, entre Luz y Acos-
tta de 3 a 6. T e l . F-4221.. 
45856 8 Sep. 
BE A L Q U I L A UNA NAVES E N P U N T O 
comercial, media cuadra da Infanta, 
propia para industr ia o depós i to , mide 
430 metros primer piso, 300 metros el 
segundo piso, muy clara y ventilada, 
todos los servicios modernos. In for -
mes: Gerardo Alvarez, San Indalecio y 
namorados. J . del Monte . 
45854 8 Sep. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o . $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , e n los a l t o s , 
d e 9 a I 2 y d e I a 4 1 2 . 
4 Bt. 45720 
DÜSAGUE L E T U A L ENTICE M A K - I 
qués Gonzálea y Oquendo. Sula, B*Jef.i. ¡ 
'¿ habitaciones, cocina d j gas y c a r b ó n 
..etc. Llave N o . 4 . T e l . A-2S5G. 
I t M g 6 s t . 
i Para comercio , se a lqui la u n local ! 
chico , de la casa r e c i é n cons t ru ida . 
¡ F i g u r a s 51 entre Mon te y Corra les . 
I L a l lave en la bodega de la esquina. 
' Pa r a t r a t a r Celestino i u á r p / . l e i e tunc 
I A - 6 3 3 7 . 
i ^ Q 7 1 L f p _ 
1 SK A L Q U I L A L A CASA L L DOS l ' l - ! 
c . .. . sos Maiecún 335. Planta baja, sala., Ha-j 
oe a lqu i l a la casa M a r a u é s Gonzá l ez , Uta, un cuartu, cocmu, s i rv ió lo ••te y\ 
iflO c ; d ' • j ' la alta, 4 habitaciones, baño completo. 
lUV SDlje r i g u r a s y Benjumeda , cea servicios etc. Precio j i c o . L a Uuve J 
sala, saleta. 4 habitaciones v d e m á s inft í rme3 en 11 b o t a r í a del D r . i . vans - j 
¥ r o a i »* 10 Lam^r . i^ubí. 4 » , aegunao piso. Ve-; 
servicios. I n t o r m a : Sr . A l v a r e z . M c r - 1 iéfono a-4952. 
caderes 2 2 . altos. E l papel dice donde , ~t5705 , 5 .st- . | 
e s t á la l l ave . St a lqu i l a , en lugar c é n t r i c o , para un 
4 5 7 3 2 5 st. a l m a c é n o impor tan te indust r ia , am < 
S E a l q u i l a l a c a s a n u e v a d e l p l i o local 2U metros de t r en t e pdi 
Pi lar y Benjumeda, altos, compuesta do ¡;n m( . t rn . Ai- fnnHn K a m m a u a rnmt i» r ', 
cuatro habitaciones, sala y saleta y :?U metI0' ae rondo, ne.niOsa arqUUec i 
cuarto de b a ñ o . L a llave e informes en t tu ra a l fronte con una gran pla^a que 
los bajos, c a r n i c e r í a . I . i . 
45862 5 gep. > tacui ta grandes comodiasdes ¡.«üia car \ 
s e a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s v ga y descarga largo contra to , l a í o r 
A L T U R A S D E L A U N I V E K S I D A D . A L 
quilo San Miguel , 290, entre Infanta y i S A N L A Z A R O 5 0 0 
V I B O R A . CERCA D E L CRUCERO D E p T l í n í ^ a 1n m á s a l -
ia Havana Central, se a lqui la la hermo- r r o p i a p a r a L l m i C a , e n 10 m a s a i 
A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS h , ln R - i ^ ^ r T " - / r 
de Infanta . 106-B. oompuestos d t ^ ^ i g ? 
hermosas habitaciones, yn depar- i -
SE L I L  
altos 
tres 
tamento en la azotea, sala, saleta 'con 
su terraja , baño intercalado y ^ o d o s I 
sus servicios, a l a . moderna, i n f o r -
man: San Francisco, 17, entre San M i - i 
guel y San Rafael. 
11 sp ; 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S j 
de la casa Aguacate, 74. con sala, co- i 
iv.edor j tres cuartos grandes. In fo r -
man en los bajos. 
_ ^ 5 9 3 11 sp 
SE A L Q C I L A I^A. FRESCA CASA S W 
José SO. bajos, compuesta de sala, reci-
bidor, 4 grandes cuartos, baño inter-
calado, gran ooraador, cocina de gas, 
cuarto y baño de criado. La llave eii 
el piso del medio. I n fo rma su d u e ñ a 
Teléfono F-5722. 
•*546" 5 st. 
ve en la bodega. Informes: L i b r e r í a A l -
" te léfono A-5S93. 
12 ap 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle Obispo 107. In fo rman en lo = 
U-.jos. Z a p a t e r í a . 
45270 5 Bn 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N 
I/os departamentos do p lan ta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran por ta l , sala, comedor, baño , 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y b a ñ o de cr ia -
do, cocina y calentador de gas e 
instalaciones para alumbrado y ts-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, s in estrenar. Pue-
den verse todo el día . Informes: O' 
K e i l l y , 11. De l Valle, te l f . A-4817. 
4-a:? 19 ap 
10 sp. 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos man • M o n t i ; ^ G ó m e z 
cuadras del Parque Central, compues- nñí AA 
tos da sala, antesala, cinco hab i t ado- i J ¿ \ W 
nes. comedor, baño completo, con agu-i I ~ ~ " , 
d á l l e n t e , cocina de gas y dos cuartos A R A M p U R U . 42, ENTRE S A N U A F A L i , 
para criados, con servicio para los mi s - ' y San J c s é , a inedia cuadra del Parque i 
mos In fo rman : Banco Nacional de Cu- do T r i l l o , acabaaos de fabricar, los ba- ' 
ba, Apartamento 31L jos y segundo piso alto, compuestos 'le! 
44554 9 sp. sala, recibidor, cuatro cuartub, baño i n - 1 
" " " ^ ¡ tercalado completo, comedor, oocina de I 
•* ; » • « • « - _ „ .«—-» • j ' eas y servicio de criados. Precio los t 
Propiedades en a lqu i l e r . N o pierda su t a jos f ?80: el segundo piso al to . | i 8 . j 
t iempo buscando propiedades en a l - La llave en el pr imer piso al to. I n í o r -
•t i • » mes: L i b r e r í a Albela, l í e lascoa ln , 3¿-B, 
q u i l e r . lossas le garant iza encontrar te lé fono a-5893. 
sela. M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 j K O M A y « a " m e d i a c u a d r a d e 
y A - 4 3 2 3 . | Monte, se a lqui lan los bajos y el se-
A^Rí i Z C gundo piso alto, compuestos do sala, 
^JODO -> ^ e p . I recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
" " " 7 r ¿ r r T T T v TxSSrTTl r ^ ^ i i calado completo, cocina de gas y servi-
£ E A ^ / m i . o .AV,Í" . I D ^ D > L cios de criados. Preciosi los bajos «80; 
Brasi l , (Teniente Rey) n ú m | 17 y C u - j e l segundo piso alto J70. La l lave: I n -
ba, unos altos, qon sala, comedor, tres i £ an t a y uosa barbarla. I n f or-
hermosas habitaciones, b a ñ o completo. I meg. L i b r e r í a de J o s é Albela, Bela<»-
servlcio de criados, etc. I n fo rman en; ^ a j ^ r¿-li. te léfono A-5893. 
los bajos. • ,. 4 5328 7 sp. 
45939 9 BP • — 
— EN COMPOSTELA, 179. SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A un hermoso piso, compuesto de tres 
casa Infan ta 105. compuestos de t é r r a - ! habitaciones, sala y comedor, servicios 
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, baftj a la moderna, agua abundante, p r ó x i m o 
intercalado, comedor al í o n d o y cuarto j al colegio de b e l é n , o sea entre Pau-
alto de criados co,n servicio para los ia y Marced. Informes en la misma. Coa 
mismos. L a l lave en los al tos del 103. o sin muebles. 
S E A L Q U I L A N 
En Valle, 5, unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la» brisa. I n -
lo rman en Salud. 15, te léfono A-1894 
44707 5 sp 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
gula 
se a lqui lan unos altos muy frescos, mo- n o A - l O / U . 
dernos. Independientes, sala, saleta y 45990 
4 cuartos, baño intercalado, cocina «iftl 
8 sp. 
^as. luz e léc t r ica . 3 cuadras de la cal 
zada y dos. carros de LuyanA, cerca 
de Toyo . Precio mOdtco. 
46021 9 s t . 
SE A L Q U I L A L A CASA A L T A ROMA 
N o . S„ de sala, saleta, tres cuartos e¡ 
$45, moderna y vent i lada. L a llave • 
informes: Romay 1 al to . T e l . M-623c 
46069 L_S:-~ 
Se a lqu i l a lujosa y fresca casa Ca! 
zada de l Cerro 575 esquina a C a r v » 
SE A L Q U I L A L A CA&A M I L A G R O 06 • , , , , 
Reparto Lawton. compuesta de 3 4, sa la . ! j a l en la parte m a « a l t a , compuesl^ 
b?de^ay ? ^ t a l en Va n??* ^ 1,¿Íde p o r t a l a l f rente, g r a n v c s t í b u l c . 
bodega. Informes Corrales 30. alt*>t». ^ , , - 7 
Te lé fono A-4429. ¡ a n t e s a l a , sala, cua t ro espaciosas na" 
i l _ f í l _ i bi taciones con dos b a ü o s de l u j o ia 
SE A L Q U I L A U N A CASA EN 10 DE 
Octubre 569. I n f o r m a n en 571. Telé-
fono 11798. 
46027 6 BU 
Se a lqu i l a en A v e n i d a Ser rano, San - . tcrcalados, g a l e r í a cubier ta , c o m e d i r 
tos S u á r e z , par te a l ta , dos cuadras • c o c i n a ' P a n t r y . pa t io in ter ior , dos cu4r 
t r a n v í a , precioso chalet , j a r d í n , po r - ; to s en 1°* to cuartos de c r i a -
t a i , sala, tres habi taciones, una a l ta , I d o í ; con un s a l ó n anexo y dos b a ñ o s , 
b a ñ o comedor, cecina, cuar to y ser garage para dos m á q u i n a s . Precio 20C 
Vedado . Se a l q u i l a n los altos de v ic ¡0 ^ ^ ÚOt $7o . ;pesos . Informes, t e l é f o n o F -3150 . . U 
Crechena 2 7 . l e r r a z a tres cuar tos . Bc tancour t . Cuba 2 4 . M - 2 3 3 6 . De 9 Have en el Convento de M a r í a I n m a 
comedor, servicios modernos . I n f o r 
m a n en el Cent ro M a n z a n a de G ó -
mez. T e l é f o n o A - 4 4 7 5 . 
4 6 0 3 8 6 s t 
j ia en i-raneo nomaro 39. esquina a SE A L Q U I L A E N E L V E D < 
santo Tomas, un local para ca rn i ce r í a . seo 273/enu-e t \ y 29. bonr 
!on dos accesorias y con todos los ense-1 altos, acabada ae fabricar . , 
á D O . PA-
i ta casa de 
. oon cuatro 
res propios para la misma, mostrador.! habitaciones, nam. comedor, cocina y 
servicios de calados. anchos, etc., etc. Se a lqui la con l i cenc ía . Para m á s informes en Habana 
a ú m . 121, altos, casa de Gómez Mena. 
^ « 5 2 ' 5 sept. 
P A R A COIv iERCIO 
Se alqui la el bajo San Rafael 62 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran sa lón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes; Animas 108 
altos. 
33960 7 Bp, 
Informan Te lé fonos 1-3750 y M-5222 . 
40907-05 7 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP-
tuno 30, esquina a Indust r ia , módica 
renta . I n fo rman en " E l B r l U a a t o ' . 
Neptuno 25, 
46886 17 Sep. 
45319 7 sp 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se alc|ulla un local nuevp, con servl-
ciqs y pisos de grani to y puertas m e t á -
licas, situado p r ó x i m o a l Parque Cen-
t r a l . Se da contrato, s in r e g a l í a . I n fo r -
DOS REGIAS ESQUINAS P A R A R E N - i m a : J Trabadelo Crespo y Animas 
ta . En luugar muy comercial dos d f 1 a 8 y do 8 a 10 noche, todos los 
plantas, modernas. Rentan sin contra- dI*|-._A 
to |3ff0 y |310. M/onte 129 de 9 a 11 y 45470 
M A L O J A 1 6 5 . A L T O S . E N $ 5 0 
Francisco V . Agui lera , entra Gervasio 
y Escobar, se alquila. In forman en Co-
rrales No. 2 entre C á r d e n a s y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a l lave en 
el 163 bodega esquina a Escobar. 
45519 6 st. 
si desean p a s a r é e Informar . 
456S9 4 s t . 
6 st. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
Rafael, núm. 274. entre Infanta y San 
Francisco, compuestos de tres habita-
ciones, un departamento en la azotea, 
sala, saleta y todos sus servicios a la 
moderna Informan en San Francisco, 
17. entre San Rafael y San Miguel. 
45943 11 sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle Habana, número 123, entre 
Muralla y Sol, 5 departaifwsntoa y ser-
vicio sanitario completo. 
_ 46847 6 Sep. 
Se alquila u n gran loca l en punto c é n -
trico y comercial . I n f o r m a n : en el 
mismo, San Rafae l 62 A y B . 
45898 5 S e p . ^ 
SE ALQUILA UNA N A V E ACABADA 
de construir, en Kevilagigedo y Tal la -
piedra, veinte metros de frente a cada 
calle, ocho puertas m e t á l i c a s . I n fo rma : 
•ür. Lámelas . Cuba 62 
458^ 5 Sep. 
Se alquilan los m u y confortables y 
ventilados altos, con abundancia de 
agua. San Rafael 295 p r ó x i m o U n i -
versidad. I n f o r m a n : calle 17 n ú m e r o 
5, Vedado. T e l é f o n o F - 1 6 5 4 
^ 4 5 8 6 4 5 S e p . 
E N R A Y O 6 4 . 
C O N S U L A D O I I 
Se a lqu i l a u n m a g n í f i c o piso p e q u e ñ o 
con buenos b a ñ o s y bastante agua. 
L a l lave e in formes en los bajos. 
4 5 5 7 3 H st. 
F-n c o n s t r u c c i ó n una casa en l a ca l -
zada de la Re ina . Se admi ten p ropo-
siciones por los bajos para estableci-
miento . I n f o r m a n Re ina , 8 2 . T e l é f o 
no A - l « 0 5 . 
4 5 0 4 0 6 sp 
E L P R I M E R PISO D E L A M O D E R N A 
y fresca casa, se a lqui la en San Miguel , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V I - j 5?. esquina a San Nico lás , compuesto 
llegas 60 Recibidor, sala, cuatro cuar- do sala, comedor, tres cuartos, cocina 
tos- uno *en la azotea, comedor al fon- de gas. hermoso b a ñ o y se rv ido de 
do cocina de gas, servicio de f a m i l i a : cuadot;. L a l lave en la bodega de la 
y cuarto y servicio de cr iada. Motor , «nqu lna . I n f o r m a n : Teléfono A-6420. 
45&V3 5 Sep. 
Se a lqu i la la casa Cuba n ú m e r o 8 3 , 
frente a la plazoleta del Convento de 
Santa C l a r a ; p rop ia para comercio o 
indus t r ia , con doce metros de frente y 
m á s de trescientos de superficie. Se 
da cont ra to . I n f o r m a : doc tor F e r n á n -
dez, H a b a n a 86 . L a l lave <»n Cuba 
112, esquina a S o l . 
3 3 8 7 7 7 sp 
45S42 7 Sep. 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y FRES-
ca casa en la calle 13, entre 14 y 16 
pesen. L a Uav^ a l lado, consta de ja r -
dín, por ta l . sala, recloidor. cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedqr re-
p o s t e r í a , cocina, cuarto y servicio cr ia-
da. 
45839 6 Sep. 
a 12 y de l a 3 . 
4 6 0 7 9 6 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA NOVENA NU-
mero 33. en el Reparto Lawton . con 
j a r d í n , por ta l , sala, reaibidor, cl^co 
cuartos, comedor a l fondo, baño ín t e r -
calado, servicio para criados, garage y 
lavaderos. Precio 885.00. Informes Ca-
l le K núm. 8, Vedado, t e l é fono F-4S9U. 
45983 6 sp 
culada , calzada del Cerro esquina a 
Buenos Ai res . 
4 4 5 5 6 5 sp 
G ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
F I N L A Y , 85 A N T E S ZANJA. SE A L -
qullan los bajos a una cuadra de Bolas-
coaln, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor a l fondo, cocina, es-
pléndido baño , patio y traspatio. Llave 
en los al tos e informan en San Rafael, 
152 3,4. altos, t e lé fono A-6773. 
45020 7 sp 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO L>K 
J e s ú s Alarla. 47. con sala, recibidor, 
comedir y clnoo habitaciones. Llavft 
en la bodega. Informes: Teniente Rey, 
n ú m . 30. 
45340 7 sp 
Vedado . Se a lqu i l a la regia residencia 
calle 2 7 entre A y B compuesta de 
po r t a l a l frente, g ran v e s t í b u l o , ante-
sala, esplendida sala, seis habi tac io-
nes con dos b a ñ o s de l u j o intercalados, 
dos closses, e s p l é n d i d o comedor , coc i -
na, pan t ry . servicios de criados, dos 
cuartos altos para cr iados, garage pa-
ra dos m á q u i n a s y habitaciones en 
los altos para cr iados y u n hermoso 
l avade ro . I n f o r m e s : t e l é f o n o F - 4 0 7 0 , 
l a l l ave en la m i s m a . 
45861 7 S e p . 
$110. Llave bodega enfrente. Teléfono 
F-2501. I n f o r m a n : Mercaderes 27. i • —— 
46688 6 sL SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O . 468. | 
casa acabada de fabricar, el piso ae-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA1 gundo modelo de comodidad, compues-
casa Crespo 15, propios para personas, to de ves t í bu lo , recibidor, sala, cuatro 
de gusto Tienen sala, comedor, tres cuartos de do rmi r con closeta y mag-
cuartos baño y d e m á s comodidades. L a , nif ico baño intercalado, pasillo c u j i é r -
i iav» fn inn altos to, comedor, cocina y cuarto criado con 
- í v í r I 108 a l t o s - 9 Bt su b a ñ o . I n f o r m a : Sr . A . Ru i z . Te lé -
*00'"i ' ' I fono A-2736. Habana, 91, a l tos . Precio 
12b pesos 
Se a lqu i l a l o c a l loca l e s p l é n -
d i d o para comercio. Padre V á -
rela 9 5 . I n f o r m a n , de 11 a 12. 
4 5 7 1 4 5 s t 
4559b 8 Sep. 
NEPTUNO 287. ALTOS, SE A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy venti lados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a l la -
ve en el 346. I n f o r m e » F-50ao. 
44782 B Sept. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO P R I M E R 
servicio. La l lave en la bodega. Su 
queño e informes. Malecón 12. bajos. 
Te léfono M-3227. 
45691 11 Bt. 
los a l tos . In fo rma el doctor Marine-
11o. Reina 27. Te léfono A-4991. 
45826 8 Sep. 
s e a l q u i l a e l f r e s c o y v e n T í - Se a lqu i l a u n ampl io loca l , p rop io 
lado piso segundo de la casa Indust r ia , j ' v i - -
n ú m e r o 166, compuesto de sala, saleta, Ipara deposito de m a q u i n a r í a , mercau-
comedor. cinco cuartos, cocina, baño | r ' _ ma t r r i a lps en luirar r é n t r i c r , 
interca.ado y cuarto y servicios d e ' C í a s o materiales en lugar cemneo . 
criados. I n fo rman en los bajos. Te lé fo- M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 3 0 4 . 
no a-1356 
45664 6 Sep. 
8« alquila una Onlca planta al ta, com- ^ ¡ ~i . j j , i - i 
puesta de sala, oomedor cinco amplia-» Se a lqu i l an acabados de t abnca r , los 
S S % 0 . ° ^ 0 i , | u r S u C ! 1 V „ • t . b ^ ^ 0 ^ . 3 : l u j o s o , a l t o , de San Jo .= 124 toa D 
entre Lucena y Marques Conzalez, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
ner >notor. Alqu i l e r : noventa pesos 
mensuales^ Condiciones: f iador y ser 
lamilla de moral idad. Llaves en la bo ' 
noeA-63l8lalOÍa * lia'yo- ;Dueño: t e l é ío 
- 46896 * Sep. 
45752 6 st. 
l i e servicio sani tar io con calentador 
~ N o les fa l ta nunca el agua. Pueden 
m S j ^ P ^ 1 ^ f 0 i c a ^ su ^erse a todas horas. I n f o r m a Sr . A l -
piopiedad desocupada. Tossas le con - Zi Mercaderes 2 2 . altos. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A ca-
sa calle de Salud, n ú m e r o 98, esquina 
a Belascoaln, compuestos de cuatro dor-
m:torlo8, (con sus lavabos de aguli. ca-
liente y f r í a ) , sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
, criados y una hermosa glor ie ta en la 
lón de comer, cuar to de criados y do- azetea. Calefacc ión y cocina de gas. 
I n ' o r n a n : F e r r e t e r í a 'La inglesa". Be-
larcoaln. 99. Te léfono A-4079. 
45618 8 Sep. 
Se a lqu i l a . Eg ido 9 . de tres plantas , 
para of icinas o comerc io , an t iguo Co-
legio de Ursul inas , grandes salones c u 
la p lanta ba ja para un g ran a l m a c é n 
por su a m p l i t u d , mon tado todo en co-
lumnas de acero, a m p l i o p a t i o . N o 
molesten a las Religiosos i n f o r m a n : 
Mon te 5 altos S r . G ó m e z . 
44565 9 sp 
BE A L Q U I L A L A ESQUINA D E NEiP-
tuno e Industr ia , n ú m . 25, inmejorable 
para p r é s t a m o s . In fo rman en el mismo. 
44559 9 sp 
Se a lqui la la p lanta ba ja de la calle 
Carmen 46 , propia para establecj-
mien to . L a l lave en l a bodega del 
frente. Informes en Vi l l egas , 8 0 . de 
7 a 9 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
44595 9 sp 
CASITA E N E L V E D A D O , C A L L E 10 
entre 17 y 19. por ta l , sala, dos cuartos, 
btaño moderno intercalado, patio, co-
cina mo^arna. Informes Teléfono F -
2124. Llave en la bodega. A lqu i l e r 850. 
45925 1 Eep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS m T T A . 
casa calle A . n ú m e r o 254, entre 25 y 
27, Vedado, con terraza a l frente, sala, 
comedor, cuatro cuartea, cocina y cuar-
to b a ñ o . I n f o r m a n : Habana 61 . Nota-
r la de M u ñ o z . Sr . Fe r ra r . Te léfono A -
5657. Alqui le r , 85 pesos. 
46833 8 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
casa de la calle 23, entre 12 y 14. Veda-
do, acabados de fabricar, eo compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado y t a m b i é n unos altos setenta 
pesos y los bajos en cien pesos. I n -
formes en la misma . F-24S2. 
45817 , 6 Sep. 
V E D A D O . E N 55 PESOS M E N S U A L E S 
se a lqui la 15, n ú m e r o 105, entre 18 
y 18. casa de j a r d í n , por ta l , sala y tres 
cuartos a m p ú o ? , comedor, azotea y de-
m á s comodidades. 
45815 6 Sep. 
EN L A VIBORA, GENARO SANCHEZ c i - i , o \ 
entre Calzada y Primera, preciosa c a - p e a lqu i l a una buena casa en Keg lá -
f o d J 1 1 ^ ^ ; con sels. habitaciones, con a una cuadra de l vapor de Reglfc 
toua confort y comodidad, garage, etc — 
Rebajada a %90. Manuel Guas. Obispo 
21, t e lé fono A-9838. L a llave a l lado. 
<5941 18 sp. 
SK A L Q U I L A UNA CASA N U E V a E-N 
lo m á s al to de j e s ú s del Monte, cer-
ca de Chaple; ©«tA decorada, con Jar-
dín, portal , sala, comedor, b a ñ o com-
pleto, hal l , pantry. cuatro cuartos, co-
cina da gas y despenaa. cuarto y ser-
vic io de c r i ado» Independiente, gara 
ge, por ta l in ter ior y un traspatio gran-
de, cal le Flores, a i s , entre Encarna 
clón y Cocos. Telf . 1-1060, 
45780 7 sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASA EN D E L l -
clas. 68, entre Dolores y Concepción, da 
por ta l , sala, recibidor, tres cuartos ba 
ño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina de gas, garage, dos cuartos de 
criados. In fo rman en la misma, te lé -
fono I-17Ifi . 
45984 9 sp 
V I B O R A , SE A L Q U I L A L A M A G N Í f I -
ca casa Estrada Palma 110 oon sala, 
saleta, ha l l , seis habitaciones, tred 
baños , servicios de criados, garage, co-
cina, pantry y calentador. La llave en 
la misma. In fo rman T e l . 1-3711. 
45874 6 Sep. 
Se a lqu i l an los m á s c ó m o d o s y fres-
cos altos en la entrada del Vedado , 
Jovel la r esquina a S a n Franc isco . T i e -
nen cua t ro habi taciones, sala y sale-
ta. Las l laves en la bodega e in fo r -
m a n . 
z 4 5 7 9 9 12 sp 
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
sa con todas las comodidades. Once, 105 
entre L y M . L a l lave en «1 107. In fo r -
mes. A-9449. 
45806 | tm 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS L I N D A 
y mejor situada. San Francisco y Ave-
nida Aoojta , V i l l a Nieves. T r a n v í a , por-
ta l , sala, ha l l , 3 grande^ cuartos a la 
derecha, otro a la izquierda, esp léndido 
comedor, garage. J a rd ín con frutales y 
d e m á s servicios. La llave a l lado. I n -
formas: Gallano 24. c a f ó . 
46928 6 Sep. 
Tiene z a g u á n , sala, saleta, siete cua i 
tos, buen pa t io , dos b a ñ o s uno ip 
tercalado. S i desean ver la , pregunten 
a l t e l é f o n o M - 9 1 5 9 . 
4 5 9 3 6 13 sp 
M R l A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
B U E N A V I S T A 
Avenida 7a p r ó x i m a a la calzada 3-
Columbia y a l nuevo Colegio de Belé» 
vendo solar de 623 metros, verdader. 
ganga. Informes. Alvarez, t e lé fono A 
1870. 
45992 11 sp. 
A T R E S C U A D R A S D E L N U E V O 
Colefijo de Belén, en el Reparto Larr»» 
zába l , vendo ocho solares, juntos o su 
parados; hacen un to ta l de 5087 me 
tros cuadrados. Urge su venta y se da: 
casi regalados, l a f orinan te léfono A-
1870. 
45093 11 sp 
A L Q U I L O E N E L R E P A R T O 
L a Sierra, la casa No. 11 de la cali*: 
Pr imera entre Cuarta y Sexta. Tlen ' 
por ta l , j a rd ín , sala, cuatro habitaele-
^ d a í L d Q e U I f ^ c a T l l ? o 8 n ^ ^ a r ^ . 1^^^ 
c ^ ^ l a . j o n d o . ^ a b i ^ 
Vega, a l lado da las f á b r i c a s L a A m 
brosla y Cuba Blscul t . I n f o r m a n en la 
m i s m a 
46782 6 sp 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E PE-
rez entre Ensenada y A t a r á s , s una 
cuadra da Toyo. sa a lqu i la una casa 
do cons t rucc ión moderna. Tiena por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos, baño i n -
tercalado completo, comedor, cooina de 
gas y cr iol la , cuarto y servicio de cr ia-
dos, patio y traspatio. Precio $60. Suá-
rez López . Empedrado 17, de 8 a 12. 
Te lé fono M-4721. 
46694 V St. 
E n Cr i s t ina . Se a l q u i l a n casitas nue-
vas a $ 2 0 y $25 en San Fe l i pe y E n -
senada, j u n t o a l a f á b r i c a Mosaicos 
L a Cubana . Sa la , cua r to , cocina y 
l uz . c ie lo raso y mosaicos; po r 2 0 
centavos la l leva u n F o r d hasta a l l á . 
Informes T e l . 1-5687. G a r c í a . 
4 5 6 8 6 11 st. 
ANGELES Y M A L O J A , BUENA ESQUI 
na para toda clase de establecimiento, 
se a lqui la acabada de construir , con 
só tano esp lénd ido y servicio sanitario 
moderno. La l lave en l a bodega • i n -
formes Agui la . 62. 
44748 b sp 
« g u e el inqu i l ino . ( N o cobramos re-
p t r o ) . M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o s 
M-8943 y A - 4 3 2 5 . 
^ 5 8 6 5 5 s e p . 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES DE UN 
locai esquina en la calle San Rafael, a 
una cuadra de GaÜano . para bodega 
i n í ^ ronda. doy largo contrato para 
<-V?aS: CamPanar.lo 11. a i i v s . ' 
_ <J899 5 Sep, 
SB A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y FRES-
COS bajos de Hospital 46. entre San Jo-
díU ^aHe. compuestos de sala, co 
P A R A A L M A C E N 
4 5 7 3 0 
.Se a lqu i l a , el ba jo de J e s ú s M a r í a . 2 1 , 
Z - I ^ l — | entre Cuba y San Ignacio , zona c o -
s e A L Q U I L A U N A M P L I O P I S O , con • i „ i i .llUelles v de la 
sala, saleta, clnoo grandes cuartos, u n ' marc ia l , cerca ue ios .uueiies y ae ia 
gabinete, comedor, cuarto de b a ñ o y c j - T e r m i n a l . M i d e 16 X ¿ J , 4UU metros 
tine u n entresuelo para d o r m i t o r i o de 
empleados. I n f o r m a n en San Pedro , 6, 
t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
44922 11 sp 
ciña, en tino de los lugares mas fatra-
dor. In forman La I ta l iana . A g u i l a 107. 
t re San Rafael y San Miguel . Cton f l a -
In forman La I t a l i a n a A g u i l a 107. 
45560 « «P 
C O M O D A C A S A 
Se a lqu i l an dos hermosos altos, f ab r i -
cados a todo l u j o , en A g u i a r 4 3 , sa-
la , saleta, tres cuartos , b a ñ o interca-
lado, comedor , coc ina y servicio de 
cr iados. I n fo rmar^ f e r r e t e r í a Empe-
drado y A g u i a r . H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
I n d . 6 ag 
17 N o . 2 5 5 , altos entre B a ñ o s y F . 
Se a lqu i l an estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabr ica r . T i e n e n : 
sala, saleta, comedor . 5 cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o , cua r to y servicio de 
criados, coc ina y p a n t r y . In fo rmes : 
A - 2 5 0 1 . 
4 5 7 0 8 8 s t 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS Y 
frescos altos de 23 y 4. con recibidor, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño mo-
derno, cuarto de criados y cocina da 
gas. 
45807 5 sp. 
SE VENDE, ACEPTANDOSE L A TER-
cera parte de contado, o se arrienda, la 
l legante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja p ln-
V I B C R A . SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Fra. isco, 52. a dos cuadras de la Cal-
zada, con t r a n v í a por su frente, por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño , cocina y t raspat io . In fo rman en 
la misma o a l lado. D u e ñ o : A-4972. 
45681 6 Sep. 
servicio para 
abundante, In s t a l ac ión e l éc t r i c a y p a n 
te lé fono, pantry, cocina con calentado.-
y despensa. A lqu i l e r | 100 . La llave 
la esquina de Sexta e in forman po: 
los Teléfionos F-5241 y M-8718. 
46004 10 st. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
Gertrudis le t ra L entre Calzada y Agus-
t ina, parte a l ta y fresca. Tiene portal , 
terraza, sala, z a g u á n , recibidor, siete 
habitap Iones, ha l l , cocina, dos baños 
con todos sus servidos, servicio para 
criados, garage y t raspat io . La llave 
en Gertrudis y Agust ina, chalet Vi l l a 
Candita. donde in forma su d u e ñ o . 
46498-99 5 St. 
MA1Í1ANAO. R E A L Q U I L A EN $55 LA 
hermosa y fresca casa Samá . 16, cot» 
por ta l , sala, oomedor, cuatro cuartos 
dos baños , pat io y cocina; a una cua-
dra de las dos lineas de carros. La l la-
ve al fondo. In forman te lé fono F-428S 
45930 11 sp 
B E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O Ué 
S i t r r a hermoso chalet con j a r d í n , ta-
rraza, sala, saleta, recibidor, despache, 
seis habitaciones, ha l l , comedor, pantry, 
dos b a ñ o s completos, en el s ó t a n o co 
c iña , tres habitaciones de criado con 
servicio, lavaderos, ga/ache y un cuar-
to mirador, e s t á en la calle 9, entre 8 
y 10. frente a la l ínea del t r a n v í a . L a 
liHve en H. 96. Te léfono F-2277. Precio 
160 c ' sos . 
45642 6 Sep. 
A L Q U I L O E N ' T A S I E R R A " 
Calle Cuarta entre7'Quinta- y Tercera 
sala, ves t íbu lo , comedor, pantry, 2 ba 
ños . garage, altos, ha l l , baño , 3 cuartps 
y recibidor, renta $135. Jorge aovan-
tes. San Juan do Dios 8. T e l . M-968^ 
y A-6181. 
45392 9 at. 
V A R I O S 
te L i t o r m a n en Obispo, 104. bajos. 
45643 5 Sep 
CiJISTO N U M E R O 4, SE A L Q U I L A E L 
Se a lqu i l a en la calle de A g u s t í n A l - i a l t o . sala, saleta. 4 habitaciones gran-
», . i j j i Kl . 1 des y una pequeña , cocina, doble servi-
farez N o . I I , a una cuadra del rNue-|Cl0 baño intercalado, acabada de p in -
¿ r / c ú ^ S P u ^ F r o n t ó n y dos de Belascoain, coa t a r . Llaves Informes: Cristo. 38, ba-
« laCl0bodSat l0daTaye^na; i ^ J m a n ' ^ ' t ftrcs habitaciones y d e m á s J l s e T 5 s * * -
Jesús MP0<8tea 145' a1103* esquina a ' servic ios . I n f o r m a : Sr . A l v a r e z . M e r | a c a b a d o d e f a b r i c a r , s e a l q u i -
y m L i t . a. de dos y media a cuatro l i , . . 79 , 1 ^ f l nanpl dice donde 1 la en San Ignacio, 84, entre Sol y M u -
Í S ^ l * - p- m- Teléfono A ^ 6 9 9 . leaderes ¿ ¿ , al tos. EJ papel oice oonae ra l la un m a í n t í i J . J Fara grande3 
4.r.r< )4 5 Sep. j c s t á la l lave . 
| ?haALQUILA L A M O D E R N A CASA, I 4 5 7 3 ) 
«flmero 2 I n í o r m a eI portero de A g u i a r ' 
45706 *" 
5 st. 
9 s t . 
ALQUILERES. H A B A N A . CERCA D L 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa, 
Ravo 35, entre Reina y Estrella, recloa 
almacenes y unos hermosos altos para ; 
famil ias de gusto. In forman en la j 
Iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sep. 
p n n i t tayo ¿o, entre rt.ci.ua. 3 ^au. 
dM»« 0 pOI>EULA A T E N D E R SU I pintados. Llave en los bajos. Informes 
«1 11° Be aiqui la la caaa Kevil l i lgfgedo! Habana, 71, altos. $100. Fiador. 
UIh^,11 9 habitaciones, todas alquiladas.! 45570 W 
umo precio $100. In fo rman en la ' " ; ~" 7 " ^ 
A-471I y *n Prad0 B1' alt03- T e I « o n o i 5 e a lqu i lan los altos de Marques Gon 
45983 / 
Se a l q u i l a l o c a l p a r a b o d e g a 
Esquina de sombra y todo poblado. Se 
da* buen contrato. 
P A R A 
quila 
Monte 
lOJ - t merc'0- I n f o r m a n : en Monte 
I t i.a Democracia" 
G R A N L O C A L P A R A B A R B E R I A 
6 8ep. z á l e z 9 0 entre Figuras y P e ñ a l v e r , |Se a iqu i la un m a g n í f i c o Uo^al para 
_ de reciente c o n s t r u c c i ó n , con todas 1 ba rbe r í a o indus t r ia a n á l o g a . qulCT E S T A B L E C I M I E N T O SE A L - \ ~ r e c e n c ^ u . u u ^ . . - ™ 
Mmi* «spacioso local Calzada del las comodidades modernas y se com- 8e venda un edif icio de dos plantas con 
t, IL.3.6' .entre Agull ; -••"o i la y Angeles. Es l 1 1 - a l - » , 7 k a K i l a r i n n e á 15 apartamentos de familias, con t en í an ^ espléndido sa lón propio para cual- 'POnen de sala saleta, L naDltaciones. do dug establecimientos. Renta 
¡ L a ñ o in terca lado y cocina de gas. I n ^ U s o pesos y se da muy barato, 
f o r m a : Sr . A l v a r e z . Mercaderes 2 2 . j S e vende una ca8a de dos plantas con 
altos. E l papel dice donde e s t á la f ab r i cac i«n de primera^ R e ; ¿ a . $120. 
(••»*>. k f - 8e da barata. Para informes. Belas 
l lave, 
4 5 7 3 3 5 s t 
S E A L Q U I L A 
Acabo de fabr icar el e s p l é n d i d o loca l , 
bajo , p rop io para g ran establecimien-
to . San Rafae l 5 0 , con diez y seis y 
medio metros frente, y veintisiete me-
tros fondo , a d e m á s t raspat io descu-
bier to con doscientos cuarenta y c inco 
metros . A s í mismo se a lqu i la , el es-
p l é n d i d o piso s e g i « i d o derecha, c o n 
entrada independiente , compuesto de 
sala, h ^ U , 5 habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor, cuar to y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en M u r a l l a 7 1 . T e l é -
fono A - 3 4 5 0 . 
45382 9 i l . 
V E D A D O 
pila feoclna de gas y calentador a u t o m á -
tico. En los altos tres cuartos con dos 
baños y a d e m á s lavadero. Garage de 
dos pisos, con capacidad para tres m á -
quinas, con tres cuartos en los altos y 
un baño. J a r d í n y una m a g n í f i c a fuen-
te. Ocupa una superficie de 1183 roe-
tros. Informes; Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 31L 
44899 11 sp. 
VICHADO. S E A L Q U I L A N . ACABADAS 
de fabricar, tres casas. Tienen 8 cuar-
tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
ta l , gas, electricidad y servicios da 
criados. Precio: $100; $110 y $125. I n -
formes y l lave en B y Tercera. Bodega 
33922 7 gp. 
A C A B A D A DE P I N T A R 8E A L Q U I L A 
la casa Delicias 29 entre Qutroga y 
Remedios cuadra y roadla de la Cal 
zada J e s ú s del Monte, propia para dos 
f ami l i a s . Sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio $50 dos meses de fondo. L a l l a -
ve en la bodega de Qulroga. M á s infor-
mes en la misma da 3 a 5 p. m. an-
tes o d e s p u é s . ReuniOn 7, a l tos . 
46528 6 s t . 
Casas. E n el Puente de A g u a Dulce , 
se a lqu i la un e s p l é n d i d o loca l prepa-
rado para establecimiento. I n f o r m a n , 
Coc ina y T rueba . J e s ú s de l M o n t e , 
130, t e l é f o n o M - 1 2 1 8 . 
4 4 7 5 9 10 s 
J E S U S D E M O N T E , 
L U Y A N O . PEDRO PERNAS Y TERESA 
Blanco, sq a lqu i la casa moderna con 
portal , ^ala, saleta, cinco cuartos gran-
des, baño Intercalado, lavadero y gran 
patio y cocina, servicio de criados en 
$60; dos meses en fondo. 81 no es as í . 
no vaya a verla Tiene Ins t a l ac ión de 
te lé fono y de Luz . L a l lave en la bo-
dega. 
45009 6 sp 
Se necesita en a r rendamien to te'ftfcP 
con o ; m n a v e » , p - ro con chacho, 
en las c e r c a n í a s de la H a b a n a . Re 
pa r to Indus t r i a l . Contesten t e l é f o n o A 
4 7 5 1 . 
4 5 9 3 8 6 sp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fret> 
cashabitaciones, cq^ bonitos muebles J 
una cocina, baño intercalado y agu^ 
caliente, único Inquil ino. J e s ú s del Mon-
te, núunero 11, esquina d9 Tejas, g 
exigen referendas. 
46120 19 sp 
P R A D O , 1 1 3 . A L T O S 
En esta casa ant iguo Capitolio, se a l -
i qui lan amplias y ventiladas habi tado 
nes, muy en proporc ión , a l a entrs4i-
de la L i b r e r í a Internacional . 
46118 14 sp 
, - - t a a t / v A l comerc io . B o n i t a esquina de f r a i 
V I B O R A Y L U Y A N O i c J e s ú s del M o n t e 5 1 4 , esquina a 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
Se a lqu i l an dos habi taciones m u y as i ' 
p l ias , buena c o m o d i d a d , l avabo de 
Mi lag ros , acabada de fabr icar , con M * j **** corr iente , l uz toda l a n o c h r 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s DE L a | s o s j e gran i to y puertas m e t á l i c a s . . S e i ? 0 0 especiales para of icinas u ho i» 
casa calle de L u y a n ó . 79. con sala, ea- , . 0 . f ' . T 
lata, dnco cuartos, cuarto de baño i n - ! admi ten proposiciones de arrenda* 
tercalado. oomedor, cocina y d e m á s ser- - . P n - J l - v ^ m p a t o d a » h n r a » 
viclost sanitarios. Precio de reajuste, jm,en to- r u e d e verse * l o a « ñ o r a s . 
Informes en L u y a n ó , 5. esquina a T o J S u d u e ñ a . Concord ia , 9 0 , altos, t e l é -
yo. bodega. 
46167 20 sp. fono A - 0 3 4 1 . 
11 Sep. 
NfcotiLQV.ILAX LOS A L T O S DE S A N 
as u . Informan en Neptuno 74. 
T e l . M-6761 
5 Sep. 
" a de Enrique" 
E K ^ * 0 106> F R E N T E A L C I N E 
^o. se alquila, compuesta de sala, 
t añoa ^ reci^1dor, 5 habitaciones, 2 
La n . . ^ ^ ' " a . muy fresca y ventilada, 
terta t * \ ,,nformas «tu los bajos, ferre-
7 Sep. 
»rfo i » «mor " V ^ o ^ Llave. 4&92R 
SE A L Q U I L A 
sa laPlV^a .a lU de Campanario, 40. gran 
tcrcalaíf cuatro cuartos, b a ñ o In -
ne» ISv^' l l á m a n o s en las habltaclo-
^ ñ a s 3 " ? i r a l fondo, g a l e r í a de per-
de crlart saieta al oomedor, cuarto 
ea copi ' con S"J8 servicios, espacio-
<njartoJ ,.Con calentador tubular, dos 
verla « 3 con su3 servicios. Para 
4577- 9 a 12 y de 1 a 5. 
" ' - ^ 8 sp 
ai e 1 a ^ n J L A FASA SALUD, 163. CA-
Puesta a. M a r q u é s González, com-
bafto v „ fa comedor. tres cuartos. 
v*a en f i i?a dá Bas- Informes y l l a -
»úm. 59 i l 0 t 9 l Pasaje, Departamento 
. EN L U Y A N O . ACABADOS D E F A B R I -
VEDADO. SE A L Q U I L A N UEKMOaOSs ] car i08 aitos da Pedro Pernas n ú m e r o 
bajos de esquina, calle 25 y 8, con am- | 21-A. a una cuadra de los t r a n v í a s tíj 
plioa y bonitos jardines, _eran por ta l . ¡ la Havana Electr ic , y a d»os de Ioh 
sala, tres habitacione-
de criados; guardarr 
medor. cuarto de ba 
pensa. servicio de cr 
Precio $120. In fo rman ; Te lé fonos 1-261 
y A-3974. 
46070 •» 7 s t . 
4 5 7 6 8 6 sp 
E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A 
coal?. 54. ajtos. de 2 a 6 p. m. Direc-
tamente su dueño, te lé fono A-0516. 
45827 6 sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA 
ra establecimiento o industr ia chica, '•n tje a lqu i l a la hermosa y tresca casa 
la calle de Amargura , sesenta y une. I ^ . . • 1 d „ , , . • , . „ | 
i n f o r m a n en el 63. . Z u l u e i a 32 , esquina a l Pasaje y a l 
45564 _ _ L L ü L _ lado de Payre t , p r o p i a para hotel o 
s a n k a f a e l 43. RECIEN t e r m i n a - i d h u é s p e d e s , con 48 h a b i t a c i j " 
do. se a lqui la el pr imer piso; ea c h i - , . K , . 
co a todo lujo y con todas las como- nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicios, 
^ o e V & PueAdc *cQrsc a todas ho" 
45530 10 gt- ¡ r a s . In fo rmes : A - 4 3 d 8 . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 1 4 5 4 3 4 . 6 St. 
tos de Suárez 116 A , compuestos de' . - . t - t t a v r p m T v a t a v* B 3 n r 
sala saleta, cuatro cuartos, baño i n - ! SE A L Q L I L A N , ^ ^ ^ A ' . c 
f t r ck l a^o y serv ic ios ' sanitarios com- Partamento da do« p a c i o n e s «uar 
r.i»toB Alaui le r *70 y f iador . In fo r - ; tos a $12, 14, 1* * r ro0reso »i, 
S s X - 1 ^ 8 . altos de la botica S a r r á . una hab i t ac ión en $15.00; San Ignacio 
afcáM 6 st 92 habitaciones desde $lo.20 y $** 
*,>4'" , • san Ignacio. 43 habitaciones de $8. 15 
A I Á M D r r t f l i : 9 ^ i y 2°- So1 U2-14. entre Egido y V l l l e -
A L A M D U ^ U L , LD Ijjas habitaciones desde $12, 14 y . 1?. 
Se a lqui la altos, sala, saleta y dos Se a lqui la una casa en Guanabacoa en 
cuarfes muy ampl ia y fresca. Precio, |60. s i rve para dos famil ias por su re-
$50 00. La llave en los bajos. In forman , parto. I n f o r m a n en Monte, 6. altos. 8r. 
Universidad 15. te lé fono A-3061. I Gómez. 
• 45003 i I I sp-
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de esquina y otro de centro situada 
en la calie de N y 27 de Noviembre de 
sa'-a, saleta, tres cuartos de f a m i l i a y 
dos m á s en ".a azotea y gran comedor, 
baño intercalado, cocina de gas en 110 
pesos y 115 respectivamente, ¡as mis -
mas se venden. L lave en los bajos. 
F-2482. 
45816 6 Sep. 
461SO 
A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
Vllianueva, 38, casi esquina a P é r e í . 
J e s ú s del Monte. La l lave en la bode-
ga. Informes en Infanta . 66. altos, ca-
si esquina a Desagüe . 
45782 10 sp 
C E R R O 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L COMODO 
y ventilado bajo de la calle 5a n ú m . 
44 113. frente al colegio de las Herma-
nas Dominicas Sa componen da por ta l , 
sala, comador. cinco hermosas habita-
ciones, dos con lavabos corrientes, pa-
l l o y t raspatio y d e m á s comodidades. 
Informan, Calzada, 167, bajos. 
45014 5 sp 
45772 Bp. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No, 9, E N T R E 
Linea y 1 1 , hermosa casa compuest i 
de j a r d í n a i frente, ^ala, saleta seis 
habitaciones, dos l ^ n o s Intercalados, 
comedor, oocina. pantry. ga le r ía , empre-
c¡ada, pat io Inter ior con á rbo les í r u 
tales, garage para dos m á q u i n a s , cuar-
tos de servicio criado, casa completa-
mente sola. Se pueda ver a todas horas. 
La l lave e Infbrmes, H n ú m e r o 95 
entre 9 y 12. T e l é f o n o r-2277. 
45759 S ep 
SE A L Q U I L A N E N 60 PESOS LOS a l -
tos de J e s ú s del Montex n ú m e r o 700, 
con 5 habitaciones y serv idos modernos. 
In fo rman en los bajos. Te lé fono 1-4463 
45KÜ6 8 Sep. 
E n la V í b o r a se a lqu i l a una l inda y 
fresca casa en la calle de Carmen . 3 1 . 
cuadra y media de la calzada, c o m ' 
puesta de j a r d í n a l frente, por t a l , sa-
la con co lumnas , tres dormi to r ios , ba-
ñ o comple to in te rca lado , comedor a l 
fondo, cocina de gas, calentador de 
agua, servicio de criados, pat io con 
CERRO. SE A L Q U I L A N TRES CASI 
tas acabadas de construir , situadas en 
la calle Velarde. compuestas de s a l í . 
bres solos. Informes el por te ro . 
4 6 1 1 0 10 s t 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O , 33" 
es a lqui la una h a b i t a c i ó n a personas e--
menores de veinte a ñ o s . 
46198 7 sp 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s habi ta 
clones, con b a ñ o a l l ado . Es casa nue-
v a , con muebles o s in ellos, casa par 
t i c u l a r . t e l é f o n o M - 1 7 7 9 , 3 a n Ra-
fael 5 0 , segundo. 
4 6 1 7 9 9 sp 
S A N I G N A C I O 12 
Magnif icas y frescas habitaciones c< 
a lqu i l an ; es un edif icio moderno coi 
'saleta 'y dos' hab í t ac lonea . í ñ í o r m a n , ta'! agua abundante y luz toda la noche 
Iéfono 1-1742. .Sus precios son muy reducidos. 
46173 12 sp I 46035 10 st. 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
46104 6 s t 
! H A B I T A C I O N A L A C A L L E COí 
tagua corriente, lu» y te léfono, sa a! 
n \ \ \ \ n > ' l o u l l a a caballero de moralidad, únlc< 
L l l l a C a l z a d a d e l C e r r o , p r O X I i n a inqui l ino, se cambian referencias, R r 
l i t - • r . . . na 48, segundo piso. M-2246. 
a l a e s q u i n a d e l e j a s , se a l q u i l a , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , 
c a sa d e h u é s p e d e s , e t c . e t c . I n -
f o r m a n , t e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
45991 | sp. 
Cerro . Se a lqu i l a , p r o p i o para p e r 
PARA CN PROFESIONAL SE A L Q U l 
la un soberbio departamento, con aguí 
corriente, en el mejor punto de la d u 
dad con vis ta al mar. Magnifica npor 
tun idad . Te lé fono A-0216. M a l t c ó n Z 
45897 7 B, 
ent rada independiente y t raspat io sona de gusto, en T u l i p á n n ú m e r o 3, 
m u y grande para poner gal l inas. La 
l lave en el 29 e i n f o r m a n en 10 de 
Octubre 4 7 2 
45781 7 sp 
el m á s c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades . Las l l a -
ves, Cerro y T u l i p á n , bodega. 
44764 5 8p 
E N PRADO. N U M E R O 71. ALTOS 
a i q u ü a n departamentos y habitaciones 
agua abundante y iu r toda la noche h i 
t t é f o n o . 1 Ü T 
^fe07 w 6 Sep. 
SE A L Q U I L A E N OBISPO, 75," A L T O f 
uu gran departamento propio para me 
cán'.co dental, u o t ra of-cina cualaul» 
r a . I n fo rman en los bajos 
45668 P fiap. 
P A G I N A V E I N T E 
H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 A N O X C I 1 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilun dos habitaciones con ven-
tana a la brisa y gra:i terraza a la 
valle. Se le sirve el desayuno, almuJUto 
y la comida, abundunte y de excelenie 
calidad, l l evándose la a su departamen-
to . Ks un:-, verdadera oportunidad, pu^s 
por la hab i t ac ión y las tres comidas ««o 
oobra ñor ceda matr imonio $ j0 al men 
pero es necesario que sean matr imonios 
BlV n iños y de absoluta seriedad. Ke l -
na 7S, altos. Te léfono A-tijG». 
46033 6 *t. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones con vis ta al 
mar v frente a la calle. Es un edificio 
moderno de 5 plantas con majjnliílco 
elevador y agua í fbundan te . 
46034 10 st. 
SE A L Q U I L A l 'NA SALA MUY G R A N -
dc y muy fresca, en $30.00, prapia pa-
ra comisionistas o matr imonio sin n i -
ños . Mural la , SS. altos, entrada por 
Cristo. 
45793 5 SP._ 
Dos j ó v e n e s extranjeros desean 
en casa par t icu la r donde no ha-
ya otros h u é s p e d e s dos cuartos, 
bien amueblados {cno como dor-
m i t o r i o ) . S i posihie con b a ñ o 
pa r t i cu la r . Ofertas detalladas a 
N . N . A p a r t a d o 2 0 8 3 . 
45975 10 sp 
SE A L Q U I L A ÜÑ D E P A R T A M E N T O 
alto independiente y con vistas al mar, 
en Cuba, 6. Tiene sala, un cuarto, co-
cina y d e m á s servicios. Puede verse. 
Las llaves el portero do la misma, 
•dt; 8 • roSS» 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle, compuesto de 
tres habitaciones y cocina y t n la mis-
ma dos habitaciones con su cocina y 
otra para hombre solo. Calle Zanja, 
1^8-B. 
45795 5 SP 
A dos cuadras de la E s t a c i ó n l e r m i " 
na l , se a lqu i lan departamentos con 
vista a la calle y venti ladas habita 
clones altas ybajas, a 15. 18, y 2 u 
pesos. Casa acabada de construir con 
e s p l é n d i d o s servicios. S u á r e z , 128. 
4 5 8 1 0 _ 5 sp 
E N T E N I E N T E R E Y . 9 2 - A 
piso primero, se alquila una hab i tac ión 
lujosamente amueblada (mobil iar io sin 
estrenar), precio razonable. Es en Te-
niente Rey, 92-A, primero. 
45790 5 sp. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . Gran casa moder 
na para famil ias , si tuada en lo mejor 
de la zona comercia l de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con ser-
v ic io p r ivado y agua caliente y fr ía 
s iempre. Excelente coc ina . Se admi-
ten abonados al comedor . Precios de 
s i t u a c i ó n . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
33479 19 Sp. 
]SE A L Q U I L A N JUNTAS O SEPAKA-
' das tres grandes y frescas habitacio-
'] nes en Monte 35, altos de la s a s t r e r í a 
i La Retreta. Informan en la misma . 
¡SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
; vista a la calle, lavabos de agua co-
rriente, propia para matr imonio y m á s 
interiores con agua corriente. Se da 
toda asistencia. Prado 33. altos. 
46096 6 st. 
Vil legas 21 esquina a Empedrado. Se 
a lqui lan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corr iente , luz , 
toda la noche, agua caliente. Casa 
de moraliciad. M - 4 5 4 4 . 
33663 5 sp 
A L Q U I L O E N $50 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
Sl-^ NECESITA U N A M U C H A C H A ES-! 
panola para un matr imonio en Reina; 
lo . altos, entre Angeles y Agui la , al i 
lado de la botica 
^S53 * 5 Sep. 
SE SOLICITA UN'A C R I A D A DU M A -
no que sepa coser a la m á q u i n a . Suel-
Uo $25 y ropa l impia. Enca rnac ión , 4 7. 
esquina a Serrano. J e s ú s del Monte. 
45oo4 5 sp 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sollcl tans* en todos los pueblos de l a 
I s l a , p r e f i r i é n d o s e del comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabaiarse en horas desocupadas. 
F . F e r n á n d e z . San Ignacio, 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
Departamento tres habitaciones, con 
vista a ia calle, cocina y d e m á s servi-
cio, completo con luz; es muy fresco.) 
Xarcisu López Z. antes Enna, frente ai 
Muelle de Caba l l e r í a . 
4607» 7 st. 
H 0 T ¿ L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y prec io» a l alean-, 
ce de todos. Venga > véalo . 
31382 C sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones, todas con 
servicios ^r /ados y b a l c ó n a la ca l le ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A - 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, ALTOS, 
y bajos, Campanario, 143, entre Reina 
y Estreila, con baños , lavaderos y don-
de tender. Kconóinioos. con luz. In fo r -
ma la encargada 
45197 8 sp. 
E N M A N R I Q U E 27 , A L T O S , 
Por Quimas, se alquila un departamen-
to con vistas a la calle y servicios, todo 
iiideivendiente. Se puede ver a todas 
he ras. 
45756 6 s t . 
Se a lqu i lan dos habitaciones con luz 
y entrada a todas horas, propias para 
un m a t i i m o n i o , en M á x i m o G ó m e z , 
( M o n t e ) 304 . 
45751 6 st. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precio? 
razonables. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la , 64. Se alqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
3362Ü ú sp 
A l q u i 
S E A A F O R T U N A D O 
j i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e sca d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a i o s t e l é f o n o s 
W Í - 9 4 4 2 y M - 5 Ó 9 6 . 
C 6348 Ind . 8 JL 
EN~CÁ.SA DE U N M A T R I M O N I O SO-
io s«r a iqui ian nos naoitaciones con o 
si:; n;ueb.es y comida, es casa nueva a 
ia b r s a muy ventilada con su buño 
c o m p i t i ó , i n i o r m a i . : Z4, numero 6, en-
ire 13 y 15. Veaauo. 
«56.61) 4 Sep_^ 
ü E ALQLÍL.A L.N «^Asa l-'A.xt i . xv, o x..-i.̂ fc 
una hab i tac ión barata en los altos ile 
l 'ayret , por Zulueia. En Refugio, l - ü , 
una con toda asistencia; son frescos y 
uueiios puntos. 
3^593 20 sp 
E N - O ' R E I L L Y , N U M E R O 5, S Í T a L ^ 
q i r n u n cuartos para nombres soios en 
lu azotea, muy trescos. 
4563-1 5 Sep. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa bien situada. E s p l é n d i d o s apar-
tamentos. C o m i d a excelente. Especial 
pa ra . fami l i as estables. V e a y se ct 
» e n c e r á . Zulue ta , 3 . 
45028 12 s p _ 
tJB A L Q U I L A N ' DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonios sin n iños en casa de 
.natrimomo igua l . Te lé fono , (buen ba-
ño y agua abundante éú J e s ú s Marlu. 
n ú m e r o 35. 
4 ó 7 4 8 5 st. 
EN A G U A C A T E 47. ALTOS, SE ALQUT-
lan habitaciones amuebladas con rop.x 
de cama y (L-rnás servicios de i imp i i za 
a $20; hay con vista a la cal le . 
45712 7 s t . 
H O T E L " S A N T A F E " 
Amistad, 61, entre San J o s é y San Ra-
fael, «e alqui lan habitaciones ammas y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la car ta . Tabie D'Hote "se ad-
iiuten abonauos', v is ta hace fé . 
45063 7 Sep. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$ 3 0 A $45 
En Belascoaln 123, casi esquina a Rei-
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisos de m á r m o l y lavabos de agua co-
i r ien te . propios para gabinetes ue con-
sulta, etc. 
45^4 7 « sp. 
En los altos de M u r a l l a 56 , se a lqu i -
lan dos hermosas y frescas h a b i t a d o 
nes, una para hombres solos y ot ra 
lujosamente amueblada, para s e ñ o r a s 
o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , con toda asis-
tencia. 
4 6 0 1 0 I I st. 
CHACON 19. ESQUINA A COMPOS-
tela, a l q u í l a s e hermoso d.-pariamento 
propio para matr imonio solo, balcón a 
la calle, criado y teléfono, agua y luz 
cotistanle. Se requieren personas de mo-
ra l idad . 
46048 6 st. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A D E 
1" a 14 a ñ o s para ayudar a la l impieza 
y que duerma en la misma. Sueldo 10 
pesos. In fo rman : Quiroga, n ú m e r o 5, 
al tos. J e s ú s del Monte . 
•^b' 0 4 Sep. 
I K Í A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de una casa chica. Casa, co-
mida y ropa l impia . Sueldo $10. Poci-
to. 104, altos. 
•^974 6 sp 
ERESCA H A B I T A C I O N GUANJ>E. PRO 
pia para mat r imonio . Muloja 68, bajos 
46092 6 s t . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de fami l ia de estricta mora l i -
dad. I n fo rman : Aguiar SO. altos, casi 
esquina a O 'Rei l ly . 
4G094 6 st. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
hermoso, ventilado y barato, agua abun-
dante, casa par t icu la r . Oficios 88, le-
tra A. piso segumlo. 
46111 6 st. 
S U SOLICITA UNA C R I A D A CON R L -
comendaciones. para la l impieza y pa-
ra cocinar. Las horas de trabajo, de 
siete de la m a ñ a n a a cinco de la tar -
oe. Domínguez . 2 Cerro 
« 9 7 1 • 6 sp. 
M u c h a c h o se so l ic i ta que sea listo y 
t r aba jador para l l evar sombreros y 
hacer la l impieza de casa de Modas , 
puede aprender a sombrerero, sueldo 
30 pesos secos. A m i s t a d 5 0 . 
4 5 9 1 1 7 _ S e p l . 
SE SOLICITA U N A JOVEN P A R A 
ayudar a la l impieza de una casa chica 
y manejar n iños . F iguras C-9, entro 
Leal tad y Esoobar. 
4Ó8S3 5' Sept. 
SE SOLICITA U N A JOVENCITA PA-
ra ayudar a l o s quehaceres de la casa, 
sueldo 15 pesos y ropa l impia , no duer-
me en el acomodo. Obispo 84, a l tos . 
45908 5 Sep. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paftola de criada de manos o manejado-
ra, de s¿a casa de corta f ami l i a y de mo-
ralidad, tiene quien la recomiende. I n -
forman: San Nicolás 3, esquina a Lagu -
nas, puesto de f ru t a s . Tel A-U041. 
I • :< 5 Sep. 
(SE DESEA COLOCAR U N A M U G H A -
cha peninsular de cr iada de manos, 
prefiere de cuartos, tiene referencias si 
las desean. Corrales 35, t e l . M-9108. 
45906 5 eSp. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L Í M P Í a T 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E í 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO CON | 
recomendación do casa par t icular , Hucl-
do $40 y un segundo criado $30. Tam-
bién un muchacho e s p a ñ o l $15 y ropa 
umpia. Habana 126. 
45892 6 Scct . 
C O C I N E R A S 
S i desea o necesita t r aba ja r , venga a 
ve rme y le f a c i l i t a r é los medios de 
obtener una buena c o m i s i ó n d i a r i a o 
u n sueldo de 25 a 2 5 0 pesos men-
suales, bastando t a n solo el que usted 
sea ac t ivo e in te l igente . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n 7 L 2 . " E l G l o b o " , de 9 a 
11 a . m . y de 1 a 3 p . m . 
4 5 8 9 5 5Sep t . 
DESE.A COLOCA US 1 
en casa de mora 
comedor 
46036 Informan: Industr ia 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o para cuartos, 
sabe cumpl i r con su obl igación, tiene 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en Gallano 125, altos del ca fó 
I m p e r i a l . 
45919 5 Sep. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra. Informan en Merced, núm. 14, bar-
ber ía . 
45761 5 sp 
DESEA COLOGARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a da criada de mano, es f i n a 
y trabajadora, tiene referencias. L l a -
men al te lé fono 1-2692. 
45825 6 Sep. 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se de criada ó* mano o de habitaciones, 
sabe coser ;¡n poco, es p r á c t i c a en el 
t rabajo. I n f o r m a l : Calle 10, esquina a 
11, c a r n i c e r í a . Te lé fono F-2378. 
45818 5 Sep. 
EN PRADO 29, BAJOS. CASA PAR-
licular , sin n ingún inquil ino, se a lqu i - j 
lan dos habitaciones independientes.' 
amuebladas para matr imonios o c a b a ü e -
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
A L Q U I L O A M P L Í A S Y FRESCAS H A -
bitacicnes a comis.onistas y depen-
dientes de: comercio y un local para un 
sestre, tiene te léfono la casa y muchas 
cemoaidades. In fo rman : Te lé fonos M -
•4105, A-9427. 
456o¡> 9 Sep. 
E D I F I C I O C U B A . EMPEDRADO 42. 
En este moderno edificio, se alqui lan 
e sp lénd idas habitaciones con ascensor, 
desde $22 |a $25. Son cómodas y ven-
t i ladas. 
45484 5 St. 
G A L I A N O , 5 3 , A L T O S 
feo a lqui lan dos bonitos departamentos 
vista a ia calle, buen baño, no fa l ta 
el agua, estr icta moralidad y comida si 
lo desean. 
45608 8 Sep. 
SE SOLICITA U>A COC1NEKA P A R A I 
una casa de comidas que sepa cocinar í 
a la española . Se da buen sueldo y t r a - j 
to como f a m i l i a ; que 3ea f o r m a l . N o | 
importa que sea de mediana edad. l u . . 
forman en t la l iano 125, a l tos . 
46.1 14 7 st. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M N o . 33, esquina 
a 10. 
45678 16 8t. 
D E N T I S T A S . SE S O L I C I T A UN T I T U -
lar o un ayudante con g a r a n t í a para 
una buena c l í n i ca . In fo rman en la v i -
dr iera del ca fé de San Ignacio y Te-
niente Rey. < 
45747 5 s t . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta fami l ia . No es cocina de traba-
jo. Sueldo ?15. San Rafael, 152-N, se-
gundo piso. 
45986 . . 6 sp 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y l imp ia r 
una casa p e q u e ñ a de tres de f a m i l i a . 
Tiene que hacer plaza. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l i m o i a . Puedo dormir en su 
casa. Reina, 131, altos. Derecha, 
45821 5 Sep. 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular que ayude a la limpieza do 
matr imonio soló, casa chica. Sueldo $20. 
San Ignacio, 88. segundo piso, esquina 
a Sol. 
45759 5 sp 
o E S O L I C I T A N S O L A M E N T E A G E N -
t t j , activos y ansiosos de trabajar, en 
la Habana, Matanzas. S a n c t i - S p í r i t u s , 
P inar del Río, T r in idad , Cruces, Los 
Palacios, Nuevitas, Baracoa, Palma So-
rlano, Bayamo, G u a n í á n a m o , Viña les , 
J ú c a r o , Sagua de T á n a m o , Copsolac ión , 
Cabanas, Aguacate, Tunas de Zaza, J i -
bara otros. Puede ganar de 125 pesos 
a i50 pesos mensuales. Esto depende 
de usted mismo. E s c r í b a m e enseguida 
para que no pierda esta opor tunidad. 
E d i i i c i o del Banco de Nova Scotia, 416. 
Cuba y O'Rellly, Habana. 
45595 11 Sep 
/ .Ci^UKTA, 36, D, SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matr imonio sin n iños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44S75 6 sp 
B E R N A Z A , 36 
frente a l Parque de Cris to. Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i lan gran-
des y frescas habitaciones con ba l 
con independiente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
r io . Estr ic ta m o r a l i d a d . M a g n í f i c a 
comida . Precios m ó d i c o s . 
4 5 3 7 0 9 sp 
V E D A D O 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Soca r r á s , se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Te léfonos , M-Í944 y M-6945. Cable y 
Teiégi 'afo Romotel Se admiten abona-
dor al cómedor . U l t i m o piso. Hay as-
censor. • 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos todos con agua corrien-
te, muy baratos. Cuba 86 Edi f ic io Aba-
d i n . Entre Teniente Rey y Amargu ra . 
15512 .8 st. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . A g r á m e n t e antes Zu-
lueta 3 4. media cuaura del Parque Cen-
t ra l , Habana. 
454&G 10 st. 
EN M A M í i Q L E 6o, SE A E Q U I E A UNA 
hab i t ac ión baja a personas d t mora-
l idad. 
45500 10 St. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 4o pesos por persona in -
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r í a y caliente. S« admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorabis, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen reforeucias. Industr ia , 1^4, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones coa todo servicio, agua co 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $26 
a $ 5 0 a l mes. Cuatro Caminos, te lé -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L " L A P U R Í S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habita 
clones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se l i au hecho g;andes re-
iormas. l ü i habitaciones, i amblen 
hay capi l la propia en la casa, misa 
ios domingos a las diez. Lxc lus ivamen 
le a personas de moraudad . Los i r á n 
M'as a la puerta para todos los luga-
res de ¡a cmdao. M á x i m o G ó m e z j , 
antes Monte , l e l é f o n o A - l ü U U . 
32143 l ü sp. 
IR-iTEL fcSPAÑA, ViLLECAtí ab. Es-
quina a Obrap ía , te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
h ig ién icas . Precios muy económicos Se 
aumiten abonados a l oomedor. 
33640 5 8p 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, l e l é f o n o A-6787 
Animas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
tad 102 
E N O ' R E I L L Y , N U M E R O 5, SE A L -
quila un hermoso departamento amue-
oiado con agua comen te . 
45634 5 Sep. 
VENGA A V E R LAS H A B I T A C I O N E S 
que ofrecemos amuebladas con v i s ta a 
ia calle y entrada Independiente, pro-
pias para matr imonios o vanos amigos. 
Comida Inmejorable. Malecón, 3, bajos. 
44927 6 Sep. 
SE A L Q U I L A U>A H A B I T A C I O N A 
caballero solo de estr icta moral idad. 
Casa par t icular . Aguiar 19; pr imer piso 
Hay Te lé fono . 
45443 1 6 St: 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca a hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s , agua abundante y t e l é f o n o 
en Estrella 6 1 ¡2, altos, entre A m i s t a d 
y A g u i l a . 
_ 4 4 9 8 6 6 sp. 
SE Á"LQUILAN V A R I A S H A B I T A C I O -
nes muy frescas y muy c ó m o d a s en Cu-
ba. 99. 
45830 5 Sep. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina, bajo con frente a la ca-
lle en la N o t a r í a de J i m é n e z . Habana, 
n ú m e r o 51. ¿ u f o r m e : Te léfono A-5657, 
45831 8 Sep. 
E.v V I L L E G A S 113. P R I M E R PISO, 
se alqui la un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, y una 
hab i t ac ión inter ior , luz y t e l é f o n o . I n -
forman en la misma . 
45910 12 Sep. 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T A S DOS 
habitaciones muy ventiladas con dere-
chfc a sala, luz y te léfono, se desecan 
dos hombres solos. Bernaza 31 i d o . 
piso. a l to . Informes: en la mi&ma de 1 
a 2 p . m . y de 5 en adelante. Te lé -
fono A-3093. 
45914 8 Sep. 
E N L A AZOTEA, EN $15.00, una her-
m o s í s i m a hab i t ac ión a s e ñ o r a o ma-
t r imonio sin n iños . Casa de fami l ia . 
Se cambian referencias. Oquendo, 6, 
entre Neptuno y Concordia. 
459G9 7 sp 
CASA DE HUESPEDES L A M A T A N -
cera, Galiano, 117. altos. Se a lqui la una 
fresca y ventilada hab i t ac ión amuebla-
da, con vista a dos calles. T a m b i é n se 
da comida. Te léfono A-9069. 
45972 13 sp 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS cuar l 
tos -para auien desee v i v i r cómodo y 
ventilado a nombres solos o a ma t r imo-
nios . Carmen, 62. 
45835 6 Sep? 
EN EL V E D A L O , EN CASA DE UW 
matr imonio solo, se alqui lan dos ha-
bitaciones con o sin muebles y co-
mida, es casa nueva a la brisa muy 
ventilada con su baño completo. In_ 
forman: 24, núm. 6, entre 13 y 15, 
Vedado. 
46200 9 sp 
SE A L Q U I L A N MODERNOS X FRES-
COS cuartos en umoa 11 a $12; on Je-
s ú s d¿l Monte 156 a $14, con lux, de 
sall ta y cuarto. In forman eh ios mis-
mo» . 
45609 . 11 s t 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento al to muy fresco con cuatro ha-
bitaciones con ptta lavabos de agua co-
rriente, baño completo con calentador. 
Cocina de gas, luz e l éc t r i ca con sus pan-
tallas y una terraza a l f rente. B a ñ o s , 
119, entre 13 y 15. 
45825 6 Sep . 
SE A L Q U I L A N EN $33 CADA UNO, 
dos departamentos con entrada comple-
tamente Independiente, en 21 n ú m e r o 
244, entre E y F, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios. Pueden verse. Las llaves al fon-
do de dicha casa. Pregunten por el 
portero, señor F e r m í n . 
45803 8 sp 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Y QUE 
haga los quehaceres de una casa d f 
corta f a m i l i a en el Reparto Los Pinos. 
Ha de ser aseada y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo e informan en 
Aguila , 107. L a I ta l iana, 
15561 6 sp 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 
C7573 I n d . 19 ag 
SE NECESITA UNA C R I A D A P E N I N ^ 
sular que sepa cocinar y los quehaceres 
do casa, no hay n iños y un muchacho 
rec ién llegado ,con referencias. Monte, 
n ú m e r o 63, a l tos . 
456J8 5 Sep. 
SOLICITAMOS E N E L I N T E R I O R , 
personas de g a r a n t í a para concederles 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n . Buena comisión. 
Cia . A t l a s . Cuba 25, a l tos . 
45493 6 'fet. 
A G E N T E A C T I V O . NECESITO. BUEN 
negocio. Dr. Juan M . Fcrrer , Mura l l a 
n ú m . 1)8 
44905 6 sp 
SE" S O L I C I T A N PERSONAS QUE qule^ 
ran ganar dinero vendiendo juguetes y 
qu inca l la baratos. No deje de ven i r . L A 
CASA E D I S O N . San Rafael 94, entre 
Escobar y Gervasio. 
45227 8 Sep. 
G A L I A N O 109. A L T O S , ENTRE SAN 
J o s é y Barcelona, la mejor casa da la 
Habana, por su seriedad, l impieza y 
buena comida, habitaciones con b a ñ o 
pr ivado, agua caliente. 
45244 8 sp. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA 
cocinar y l impia r para dos personas. 
Sueldo $30. Golcur ía entre San M a r í a -
j io y Santa Catalina. Se pagan los v ia -
jes. Teléfono 1-4767. 
45582 G st. 
C R I A N D E R A S 
Agen tes : Sol ic i tamos agentes en todos 
los pueblos del i n t e r io r de la isla, pa-
ra negocio l uc r a t i vo y fáci l Remi ta 
diez centavos en sellos de correos a 
la H a v a n a Buyers Co . , A p a r t a d o 1451 
H a b a n a y le mandaremos ins t ruccio-
nes. 
4 5 5 3 2 6 st. 
SE SOLICIT/k. U N V U L C A N I Z A D O R SIN 
pretcnsiones o uno que entienda algo 
de vu lcan izac ión . Avenida de la Repú-
bl ica , 352, entre Gervasio y Belas-
coaln. ' 
45710 7 sp 
SE S O L I C I T A N AGENTES DE A M -
bos sexos para una sociedad benéfica-
Perseverancia, 6, bajos, de 3 a 4. 
•45783 5 sp. 
iSr, & S ^ u M u t \ÍpañohA^uc h a y a ^ m í - 1 Á G E N f l A H F C O L O C A C I O N E S 
nejado Cadillac, que sea formal y oon f H « J H V » I / l U U V V l i V V n V l V m f U 
buenas referencias, en Máximo Gómez 
503. altos. Esquina de Tejas. Te lé fono 
A 3837'. 
46093 6 »t 
SE A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19 
n ú m e r o 243, le t ra A, entre E y F, Ve-
dado. Tienen los altos, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bailadera, bidet y d e m á s ser-
vicios. Los bajos tienen un salón con 
una h a b i t a c i ó n a l lado, cuarto de ba-
ño con todos los servicios y u i i pe-
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen entrada independiente. Las 
llaves el portero, señor F e r m í n . 
45801 8 sp. 
Se necesita una cr iandera con leche 
abundante y que pueda presentar sus' 
papeles de Sanidad . S i no tiene leche 
que no se presente. Buen sueldo a la 
que tenga leche de poca grasa y se 
pagan los viajes a las que se presen-
ten en la casa. Sr . Morales . Calle F 
esquina a 13, Vedado. T e l . F -1236 . 
45536 , 8 st. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A N 
I K I A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A D E COMEDOR SE SOLICITA 
una Inteligente con p r á c t i c a suficien-
te para servir exclusivamente un co-
medor de buena famil ia . Sueldo $3ó. 
0 t a m b i é n $40, s e g ú n sus referencias. 
Calzada, 120, esqujna a 5, Vedado. 
C 8134 3 d 3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de corta fa-
mi l ia . Carmen, 62, altos. 
45997 6 sp 
SE NECESITA UNA S I R V I E N T A PA-
ra casa de f ami l i a que tenga recomen-
daciones de las casas donde ha servid". 
Sueldo $20 y ropa l imp ia . San Benigno 
esquina a Zapote frente al parque San-
tos S u á r e z . 
46071 7 st. 
M A N E J A D O R A . SOLICITO UNA BUE-
na, mediana edad, acostumbrada a ma-
'nejar. Calle 13 No. 233 entre F y G, 
Vedado. 
46065 , 6 st. 
M A N E J A D O R A . SE SOLICITA UNA 
joven peninsular, para manejadora de 
una n i ñ a do 4 años. - Sueldo $25 y ropa 
l impia y uniforme, en la calle K 22, 
entre 11 y 13, Vedado. 
46009 6 st. 
ACABADO DE FAB1Í1CAR, SAN U \ 
fael 43. se alqui la un departamento en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y b a ñ o Intercalado, a ma t r i -
monio solo. In forman: San Miguel ai 
bajos. 
10 st. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N l^V 
Bernaza, 60, altos, a hombres solos su-
blendp, a la izquierda, en ia misma se 
dan comidas. 
}-*y? 6 sep. 4^921 * 
S A N R A F A E L N U M E R O 50. P R I M E R 
piso, al ladú los Escolapios, se a l -
qui la una hab i t ac ión con balcón a la 
calle con todo el cónfor t de un pala-
cio . 
__45S20 12 Sep. 
EN O ' R E I L L Y 92. ALTOS SE A L Q U I -
lan amplias habitaciones amuebladas, 
a hombres solos. Precios módloos , ca-
sa de absoluta moralidad. T a m b i é n se 
dan comidas; si lo desean, hay te lé -
fono. 
45956 6 sp. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A 1-ENTN-
sular, que sea trabajadora y l i m p i a . 
Aguacate 88, segundo piso. 
46024 7 st. 
Se necesita una criada que sepa tra-
bajar y que tenga buenas referen 
cias. S i no, que no se presente. Buen 
sueldo. 19 n ú m . 2 8 8 , entre C y D . 
4 5 7 7 8 8 sp 
¡ SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
i no sea muy joven y formal que no ten-
ga novio, para los quehaceres de corta 
f a m i l i a . Carmen 62, a l tos . 
45834 6 Sep. 
A M A R G U R A ; S. ALTOS SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión Inter ior muy fresca a 
hombres solos o matr imonios sin n iños 
de moralidad. • 
4:.or,s 11 sp 
E Ó N T B 49. 112. F R E N T E A L Q A M P O 
de Marte, (entre f a c t o r í a y Someru«»-
los) s ¿ alqui lan a hombres solos dos 
habitaciones en el p r imer piso y una 
en el segundo. Razón en los Jjajos, t ien-
da ác ropas. 
45967 7 oa 
SE NECESITA UNA C R I A D A DE H A -
DO y una cocinera para matr imonio so-
lo y casa pequeña , sueldo 30 pos tt, 
cada una. I n f o r m a r á n en Habana 126, 
I baios. 
45894 . 6 Sop. 
DESEA SABER EL PARADERO DE R A -
mtro D u r á n , que trabaja de a l b a ñ l l 
en esta capital y es natural de La Es-
trada (Pontevedra), su amigo Salvador 
Herrera, Suárez , 130., café . 
45986 7 sp 
V A R I O S 
REPRESENTANTES. SE S O L I C I T A N 
para casas importantes del mundo en 
los principales pueblos del interior . Se-
necesitan ?5000 o m á s , en afectivo. Ne-
gocio productivo, conociendo, poco ries-
go, m e r c a n c í a noblp, mucha u t i l i d a d . 
Dir igirse a E . Santos. L i s t a Correos. 
46112 13 st. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA RE-
clén llegada en Bernaza 8, entre Obis-
po y O b r a p í a . 
46087 6 : l 
Se sol ici tan j ó v e n e s p r á c t i c o s como 
vendedores en el ramo de Impren ta 
y P a p e l e r í a . D i r í j a n s e a A g u i a r 5 9 
46046 6 st. 
SE S O L I C I T A N TRES CARPINTEROS 
ebanistas, que hayan hecho muebles " i i 
E s p a ñ a y a q u í t ambién . SI no entien-
den de hacer muebles a mano, que no 
se presenten. Trabajo f i j o todo el 
año v por meses corridos. Informan en 
Corrales, 251, antiguo, entre R a s t r ó y 
Carmen. 
45,J94 6 sp. 
CUANDO NECESITEIS BUENOS COCI 
ñ e r o s , dependientes, camareros, etc., 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , etc., mar i -
neros etc., no os mo le s t é i s b u s c á n d o -
los . Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son de reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 1? sep. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la de criada de manos o de cuartos. 
Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman en San 
J o s é 119, D, bajos, entre Aramburo y 
Hosp i t a l . 
• ^ • r . í _ S e p _ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola para criada de manos on casa 
de moralidad, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n fo rman : calle 6 n ú m e r o 15, 
entre 13 y i5. Vedado. 
45882 5 Sep. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada da mano o manejadora. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t ie-
ne referencias do las casas en donde 
t r a b a j ó . Informan, Sol, 78. 
45758 5 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la , de criada de mano o maneja-
dora. No le Importa cocinar si l a ense-
ñan algo. Sabe coser. In fo rman en Luz. 
n ú m e r o 48. 
45762 5 sp. 
EN CASA DE F A M I L I A DE T R A T A -
mlento, dasea colocarse una muchachl-
ta de doce a ñ o s para darle c o m p a ñ í a 
a alguna s e ñ o r a o para los quehaceres 
do un matr imonio o cuidar a l g ú n n i -
ño, que le gustan mucho. Calle Egido, 
2, por Dragones, altos a l lado de la 
t i n t o r e r í a , 
45734 5 sp 
JOVil.N Jh j C O L O R DESEA COLOC.\ 11 
so para servir a una persona sola. L n 
mismo caballero como señora . Calle 17 
n ú m e r o 319, esquina a C, 'Vedado. 
45779 5 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pa 
ra criada de mano. In fo rman en la ca 
He Infanta . 4, Cerro, t e lé fono 1-3759. 
45804 5 sp 
JOSEFA GONZALEZ R I V E R A QUE v i -
ve eii Sol 117, quiere t rabajar de cr ia-
da de mano o manejadora o para ayu-
dar en la cocina. Es casada y si puede 
ser, quiere dormir en su casa. Es t ra -
bajadora. 
45.945 7 sp 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para los quehaceres de casa y no ma-
nejadora. In fo rman Merced, 71, altos. 
45953 6 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de manejadora o criada de cuar-
tos, con fami l i a de respeto. Calle 13, 
entre 2 y 4, Almendares. 
45960 6 sp 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o pa-
ra manejadora, tiene buenas referen-
cias. In fo rman calle Cuba 7 1 . 
45877 5 Sep._ 
SE~DESEA COLOCAR UN'A JOVEN ES 
pañola en casa de moralidad, de criada 
de mano o de manejadora. Tiene bue-
nas referencias. En la misma se desea 
aclocar para todo y no duerme en la 
colocación. . 10 y 25, solar, pregunte por 
Esperanza, 
45796 B sp 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
oolocarse de criada de mano en casa 
do moralidad. Es sumamente honrada y 
trabajadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. D a r á n razón en San Ignacio, 17. | 
45788 5 sp. 
DESEAN O 'l-UCAUSK Dos T T ^ T * 
e s p a ñ o l a s , para orladas d.̂  .•„','" , NKi 
cortiedor. Tiencu referencias ri .0 
han trabajado. Informan on sa„dVn«U 
de Dios 19. 1 ban Juas 
46101 6 
SE DESEA COLOCAR T 7 7 ? ! " ^ ^ ^ ' 
la para cuartos y r e p u l í 'ven 
t iempo en el pa ís , sabe trabaiVr" l ^ í , 
referencias de buenas ca^as ¿s V ei1* 
y trabajadora. Informan en' p i'?rmal 
45822 k o 1 " * 
SE DESEA COCUCAJi UN V \ 7 r ? ¿ ^ 
cha de criada do cuartos sab* ^ 
In forman: Calzada 73. entre B 
F e r r e t e r í a . ^ C;̂  
45879 5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEv""ST 
p a ñ o l a de criada do cuartos, e n t u Í T 
un poco de costura, tiene buenas íuT* 
rencias. In forman calle Pasaje I 
Luis E s t é v e z y Estrada Palma Sa * 
S u á r e z . Teléfono 1-5009 ' '^nt03 
45852' i r „ « aej). 
SE OFRECE U N m a t r i m o n i o ' r ? 
paño l recién casado ¡jara hacer la 1 = 
puza de una casa de inqui.lnaio s"̂ * 
lyna i :<•. 43. Bonito Mar t ínez ' ' 
. J ^ l l 1.7 sep. 
da do mediana edad, desea rolocLrt' 
P<ihe oosor a mano y a máquina v p„ ' 
tar, so puodo garantizar su conducta 
In torman on Eugareñ. . . número 45 
quina a Pozos Dulces. E n s a n c h é l ü T 
Habana. e 11 
45577 7 c •• 
1 Sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE M A N O . SK O F U E c T T v 
joven español , acostumbrado a sérvií 
on casas finas. Sabe planchar roDa ill 
caballero y toda su obligación Tam 
bl ín so coU.cíj para casa de comercio »-
para l impiar eficinas. Tiene buená»' 
referencias. Informan T e l . A-3í)9« 
J ^ I Z 6 s, 
SE OKRIOCE SLPEKIOR C R I A D O ^ M 
mano cun r o c m o t i d a o i ó n de casas 
nocidas. Tambi. 'n so ctre.-c un hiS 
Vv,rUT'Ji-.y U"\l . - l , < " ; l ^ h í ¿ * - Haba» 
121). t e lé fono A-17U2. 
s;iVi:: 6 S,;,. 
Cr iado de mano de mediana coac, 
con referencias buenas y acostumbra-
do al servicio f ino , desea colocarse. 
V a a l in ter ior y siendo s e ñ o r solo, tam-
b i é n cocina para el mismo. La Auro-
ra , 1-2345, Mi lagros y Figueroa. 
4 5 5 6 8 5 sp 
C O C I N E R A S 
SE DESEA i COLOCAR UN'A SEÑORA 
joven poniiisular. do cocinera. No eJ 
pretensiosa, profiore nu jo r para la Ha-
bana. No admito tarjetas. Su direccifii 
es Aguiar, 56. cuarto siete. SI es pan 
Marlanao, sólo a y u d a r á a limpiar. • 
J>615S 7 8p 
SUSPIRO 14. DESEA COLOCARSE UN4 
joven peninsular (ic cocinera. Sabe cum-
pl i r su obl igación y no le Importa ayu-
dar en los quehaceres de la casa. 
45995 6 sp 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola que sabe su oficio y una buem 
criada de mano. Teléfono M - 9 j " i . 
46066 6 .st. 
DESEA COLOCAUSI; UNA SEROKA 
de mediana edad, asturiana, cocina * 
la española y a la cr iol la . No le linpoi • 
ta hacer litmdeza poca familia. 
No monos di' Informan en Mura-
l l a 56, a l tos . 
46011 11 st 
DESEA COLOCARSE UNA COCINKÜ.V 
de inodlana edad, peninsular, para cor-
ta f a m i l i a . No quiere plaza ni duerm» 
en la co locac ión . I n f o r m a n Chacón 11, 
h a b i t a c i ó n 20. 
46,016 6 st ^ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora," o de cuartos. Cristo, 20, te lé fo-
no M-8685. 
45809 5 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para manejar un n iño o criada 
do cuarto. Es p r á c t i c a en el oficio. Da 
buenas referencias. Calle B n ú m e r o s 
246 y 248. Te lé fono F-1351, Vedado. 
45555 5 sp 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la í n l c a quo 
en 5 minutos f a c i l i t a todc el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
45424 C st. 
A N T I G U O S D E R O Q U E G A L L E G O 
Este acreditado centro raei i l ta r áp ida -
mente buonos dependientes, cocineros y 
cocineras J todo cuanto personal usted 
necesite, con buenas referencias de su 
ap t i t ud y mora l idad . Se mandan a toda 
la Isla y cuadril las de trabajadores para 
el campo. Compostela IOS. Te lé fono : 
M-3172. 
45270 8 sp 
L A C O M E R C I A L 
De Emi l io Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud , me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
n ia y sirvo pedidos del In te r ior . Monse-
rra te , n ú m e r o 119. Teléfono A-238.S. 
45173 2* .-^n 
D E S E a COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular bien en casa par t icu la r o en 
un establecimiento, tiene bueas refe-
rencias. Teléfono A-7916. Calle Tenien-
te Kcy, n ú m e r o 24. 
45^>) ó Sep. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , SE OFRECE PA^ 
ra criada de mano o comedor, sabe co-
ser. Calle J, 66. Te lé fono B,-1489. 
45592 4 Sep. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora Prado, 20. 
45606 5 Sep. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A P Ii 'E-
sea colocarse de cr iada de corta f a m i -
l i a Sabe coser. I n fo rman en Villegas, 
27, altos. 
_ 45320 7 sp. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra par . i 
cuartos y coser. Monte 431. Asoclada-
clón de Sirvientas. Tel . M-4669 
46103 6 st. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. O'Rellly. 13. te léfono A-2348. 
4536v 7 SP 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse, para manejadora o criada de 
mano. Informan P r í n c i p e , Carnero 13. 
46074 7 s t . 
S E O F R E C E N 
VEDADO. C A L L E 27 N L M . 94, SE So-
l ic i ta una criada e s p a ñ o l a joven y lUn-
pla, para cocinar y l impiar , para ma-
t r imonio . Se desean referencias. Ha de 
ser soltera y saber cocinar. Sueldo 535 
y uniformes. 
4ÓS0O 6 «n-
SE NECESITA U N MUCHACHO DE 10 
a 12 años en Obispo 31 1Í2, l ib re r ía . 
40049 7 st ._ 
INGENIERO ARQUITECTO. CONTRA -
t ls ta de obras. Fabrica tasas de todas 
ciases. No pide nada adelantado. 81 
piensa fabricar, le conviene verme. I n -
forman Obispo 31 1|2, l ibrer ía . 
4G04D 7 i-tt. 
SOLICITO AGENTES EN PUEBLOS DE 
la provincia de la Habana, para hacer 
suscripciones de una gran Revista do. 
Agr icu l tu ra , buena comisión. Para m á s 
informes, Pedro Govantes, Oficios, 18, 
Departamento 506. Habana. 
45931 6 sp 
SE SOLICITA U N A PERSONA DE RK-
conoclda honradez, para hacerle cargo 
do un solar. Informan en San Fran-
cisco, 17, entre San Rafael y San M i -
guel. 
45942 . 11 np 
SE S O L l d l T A UNA SEÑORITA QXfK 
tenga buena le t ra y corrida. Sueldo 
cincuenta pesos mensuales. Horas de 
oficina: de 8 a I I y de l \ t a 3 112. I n -
formes, te lé fono M-5222. 
4597$ 8 Bp 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es. 
p a ñ o l a en casa de moralidad, de crla-
dade cuartos o de comedor. Sabe ser-
v i r f ino y tiene referencias. Calzada del 
Cerro 536, t e l é fono 1-1121. 
46126 1 SP-
UNA E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A EDAD 
so desea colocar de manejadora de ni 
ñ o chiquito. Es m u y c a r i ñ o s a y enten-
dida con los n iños . Sabe muy bien su 
ob l igac ión y tiene muy buenas referen-
cias. No le impor ta i r para donde se 
ofrezca. Teléfono 1-3740. 
46148 8 sp 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manojaduia 
o lavandera. F a c t o r í a , 106, Eugenia, 
cuarto n ú m e i o 4. 
46170 7 sp 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares para criadas de ma-
no o manejadoras. Les gustan mucho 
los n iños y saben cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Para inforn;es. Chacón, 34, ha-
b i t a c ión 18. 
I •'1S 6 sp 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano ó de 
cuartos o manejadora, es p r á c t i c a en el 
pa í s y tiene referencias. In forman en 
la calle 17 y F N o . 247, Vedado. 
40644 6 st. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es -
paño la , de criada de mano o maneja-
dora, para casa de moralidad, es rec ién 
llegada. Se puede ver en la calle Tene-
r i fe 33. 
46047 6 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . In forman en el A-6207. 
46060 6 st. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A ^ 
Desea colocarse de criada o maneja 
dora. Sabe algo de cocina: es fo rma l . 
Ru^ga a quien desée colocarla, la de jé 
dormir en su domic i l i o . In fo rman Cal-
zada de Vives 81, B a r b e r í a . 
46072 6 st. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano. Sabe' su obl igac ión . 
In forman Santos S u á r e z 23. J e s ú s dei 
Monte. 
46020 « p t . 
DESEA COEOCARSi; I ' N A SESORA 
do mediana c iad, para cocinera. Lleva 
un año en < 1 pa í s y tambl^ji se coluu 
una muchacha di- l ", años , de criad» da 
mano, p a n corta t ami l i . i o manejar un 
n i ñ o . Tienen roforencias. Dirección: 
Egido 75, Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
46043 , 6 st. 
DESEA COLOfAKSK I NA JOVEN, FA* 
ra cocinar. Cocina muy bien a la crio-
l la y española , da referencias de b 
Últ ima casa donde s i r v i ó . San Ráía» 
No. S.', antiguo y 83 moderno, .yiw 
45970 í L í l -
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en casa de mora l idad . Sabe mu.r 
bien su o f ic io . T r a b a j ó en muy buena» 
casas, es nmy l impia y aseada y n« 
hace l impieza. Duermo . r. la colocari"'-
Informan on Oficios tíS al tos. Teléfo-
no A-4503. „ , 
46058 6 Bt 
SE DESEA COLOCAR UNA MLCHA-
cha e spaño la para cocinar y llniPIar' 
con corta fami l ia . Informe en L&p 
da, 47. „ , 
45982 6 
DOS JOVENES PENINSULARES. 8B 
colocan, una cocinera y o t ia de 9r,?r 
de mano o manejadora, llenen inior-
n-ics. 19 y G . F-449S. Calmen. 
45843 •> í36^ 
U N A J O V E N I 'K , \ - INSULAR DESEA 
colocarse de cooin.-ra y para ]]mp :Z. 
con un matr imonio solo o bien par* 
cuartos y costura, sabe cumplir oa« 
su ob l igac ión v quien le garantice, i -
formes: San Ignacio, 24. Depto. nOnw-
ro 14. c 0„„ 
45838 5 beP^ 
DESEA COLOCARSE UN M A T U l M O N j 
e spaño l p rác t ioo en el paCs ella a e ^ , 
c i ñ e r a y él como criad • do "ianos-
floren casa do moral idad. Para inw 
mes: te léfono M-3."I9. _ 
1599] ^ ^ C ^ * 
S e ñ o r a peninsular, cocinera y repo* 
tera, d é s e * co locn r«e . sabe t r a b a K ^ 
tiene buenas referencias, sale a todos 
los barr ios . I n f o r m a n : calle I número 
6, entre CaJzada y 9, Vedado , la casa 
p in tada de a z u l . 
4 5 8 6 9 ó J S c p ^ 
SE OFRECE 1 NA COCINERA VT. Me-
diana edad, española , cocina a 'a 
n_ _ i _ ,.; .... nara 
de 1» l ia y a la española , si es p a r » f a m i l i a .ayuda a los ^ û 
casa, es l impia, y sabe cumpli r co» ^ 
ob l igac ión . Informan: < ,hraf,í : l . ¿oS* 
entrada por Aguacate, la casa «e 
quera . 
45864 Sep-
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O 
de cocinera, una joven peninsular. Sabe! 
su obl igación, no duerme en la colo-
cac ión . In fo rman: Vil legas y O'Rel l ly 
caf4. Ramón Polo. 
4601.8 G ot. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , de manejadora o c r i i d a de 
mano. In fo rman : Oficios 13. La Gran 
AntOht . 
46029 r> st. 
[SOLICITO PERSONA HONRADA, CON 
• algtin capital para asociarse aon un 
1 arquitecto yfabrlcar casas para vender 
¡Señoc G. , apartado 607. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para criada de mano o para co-
c inar y l impiar en casa de. oarta fa-
m i l i a . Informan en la calzada de Jc-
s ú s d c l Monte, 162. 
45998 6 sp 
D E S E A N COLOCARSE 2 JOVENES Es-
p a ñ o l a s , de criadas de mano o de ma-
nejadoras. Tienen quien las recomien-
de. Informan calle 8 N o . 190 entre 13 
y 21. h a b i t a c i ó n > o . 23. 
L *.íiü7S • -* 
DESEA COLOCARSE UNA WUCíTACHA 
peninsular, de criada de njano o ma-
nejadora o para un matr imonio solo. 
Tiene buenas referencias. Vive «fri Con-
sulado 69 le t ra C entre Trocadero y 
Colón. 
46031 6 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de criada do mano o manejadora. Tie-
re quien la recomiende de las casis 
donde ha trabajado, es de mediana ed;id 
se r í rn y fo rma l . Concordia 159. 
4R07S fi st. 
SE OFKK. 'K i n J O V E N O C ' ^ f u -
chino; sabe cocinar: Par.a c ^ . Í T v H*í 
lar. a la españo la y c r l0"* - ™ * ¿ ¿ ^ 
p ió y cocina t ambién a < / "ie ruchl 
habla Ingles. In forman en Calle «-
l io n ú m e r o 1. altos i 'ranclsco 
por la m a ñ a n a , o do la una a las 
tro, e s t á en su casa. . gp 
46141 ' 
COCINERO REPOSTERO, J ^ ^ V u I « r -
•pañol, so ofrece para « a s a patt icu ^ 
T r a b a j ó "i» las mejores catas 
Habana: es so ló . Cienfuegos ^ u r i 
No. EJ. ToK-fono A-1'00... Preg" 
por Anton io . b nt 
J ^ l l - T - B ü í * * 
COCINERO SE OERECV: * - ' V ^ f das" 
referencia, blanco t r a b a j a 
de r e p o s t e r í a . Francesa; espam- . 
c r io l l a . In fo rman: M-9292. ^ ^ 
4608$ . r ^ T -
d e s e a c o l o < a t ; s i : i n ^ l ^ y c t U r 
tiero: sabe cocinar a la espanoja ell 
Ra. Tiene referencias e i ^ l f 0 f o ^ 
San Miguel , 69. c a r n i c e r í a , teiew 
r>i:si;A c o l o c a r s e u n a Mi r n . v H i 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad, para 
criada de mano. Entiende algo <le m-
c h m . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Oficios 66, a l tos . 
I 863 
SE t>ESEA COiTÓCAR U N M A T R I ^ J 
e rada o do manejadora y c"1'6' Call» 
cocina, tiene buenos in fo rmé»- " j j 
Eevll lagigedo, n ú m e r o «B, 5 Sen - • ; i 
a s o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1924 P A G E S ' A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N C R I A N D E R A S E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S 
P R A C T I C U Ui; MI CHOS ASOS KS K L r M c r r . 1 TZZ 
icom.Tcio de Importación. Contabilidad J J l o r K L l L 
Teneduría d» Libros, Mecanografía, etc., i rv. ,no 
Ise ofrece con las mejores referencias, De lo.s1 meJores empleos 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z P R O F E S O R F R A N C E S 
g ^ S S a d a , 
= = = = ^ . . . v m I D E S E A para un cargo ae confianza en cotr 
OüA Ft'-N„.: „ri.ir en su ca- , ció o industria. Para informes dlrtj w n.üo crnlüni 2 se a L - T - Teléfono M - 8 9 4 8 . Apartado i cuarto num. -¿ 1 x<, 10l. 
• n r j 45707 9 st 
^ . • [aprendiendo rápidamente v ion ^ e í f e ° C a l J c 2 y Calzada, alitos. Vedado. P A D U A " |20 años de práctica en 6 países. Re-
IJan-Kl6n Taauigraf ía , Mecano¿rafIa, Ingles, | P 
G R A N P i X U Q U E R I A M A R D N Q 
Mcolás , 
45007 
do el día y por la noche 
45763 M-2U31) E L SEÑOR ANGEL FORMES Teléfono 5 Pep 
i ^ ^ Ü ^ ! oAr-tmétlca y Teneduría. i F - c J - Nonna] v en la Nnrm-^i' Para comadronas y enfermeras. Clases 
. inscribiéndose hoy mismo en ¡a Gran ¡ e.n I:-*cuela i>c,Tna, ^ en Ja 1Nornial . i iurnas y nocturna». Pocito No. 26. 
Academia itemerciai - j . López". San i de Kindergarten. 
7 sp 4 5 2 C o 
5 sp Enseñanza a conciencia y de primer i 
orden a los precios más reducidos. | 
45921 
^ ^ d ^ e S ^ o o'cuSF partí- j&pCCÍÍÍMla en fuentes y trabajos rús 
años de P / A ^ J ^ . 6 " con-It icos ^e Pie^ra. habiendo hecho la buenas relerencms 
fuente en casa del señor Rafael Ca-SJ«L Teléfono M-1S86. 
> • rreras, se ofrece para hacer cualquiei 
KIANi)KRA d e ^5b J ^ ^ ^ . ^ n S traba^0 ^ '0 in^cacio- Informan en 
COLEGIO DE I 
Dirigido por 
USA CK1A nnúl en la Habana, 'fen-i 
d¿r a luZflhundante leche y Certificado 
buena >̂  »bUse of^ce para criar. L u -
^ J ^ R o í a . ' Enrique. Infanzón, en un 
iolar. ^ «t. 
4'" 
C O L E G I O " S A N A N T O í N I O D E 
P A D U A " 
reparación especial para el ingreso! Primera enseñanza y curso preparatorio ferencias. Da lecciones particulares y La Casa mejor atendida en SU giro, 
_ I . C I_ \T .1 l_ KT finara r>nmn/1mnan v *»n f Arm^raJ _ ClASCB I t • « . .|. { _ . r* ~ 
colectivas en su casa y a domicilio.! Exclusivamente para Señoras 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu* 
queros para Señoras y Señoritas, 
FLORA MORA - ¡Trabajamos por los últimos figu-
cl Conservatorio Granados, riñes de París y New York, 
único en Cuba con el sistema de! 
enseñanza europeo Clases de solfeo.; S^^QN ESPECIAL PARA NIÑOS 
. C O L I C G I O D E P R I M K R A E N S E Ñ A N Z A D . rT u 1 \w ic-7 \ i j i 
GRAN A L A U L M U i CÜMERCiAL tee'aSSd f H Á T " ' L ^ ^ CalJe L No' 137, Vedado Amplio local. 




Teléfono F - 2 8 0 7 . 
4 5 5 8 1 1 6 st. 
a. Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 4 1 A D A E N E L G R A N C O N l ü ^ ü C O L E G I O D E A P O S T O L A D O n . • 
Religiosas Lrsulmas i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O e ^ I ^ " ^ 1'*iBI Dmge 
(EGIDO) AVENIDA DE BELGICA. ; ¿Q DE MAYO DE 1922- COLEGIO ; Apos 
Dirigido ftor las Rel ig iosas del 
io-a.Jo del Sagrudo C o r a z ó n de 
r ^ T c O L O C A K I N CHAUFFEÜU 
SE ^ n a f o l . oon buenas refe. 
t íaba^, ixoea casa serla e 
S . r ^ n en el t.le.ono I-lbSb. 
Conde 23. Teléfono M-1144. 
45387 • 10 sp 
E S Q U I N A A S O L P A R R U U L ' Í A j E L E M E N T A L S U - ^ J e i i ú s . en F i n l a y 64 ( a m e s Z a n j a ) , r 
i ^ u v i x w v / u a í - i i , L ^ u m L u ^ i . A L ou- . ¿, g piano, violin, violoncello, a r m o n í a . 
ADJUANO CANDALES 
.Incorporado al Instituto de Segunda p L U j n ^ n í P t T ' i n P 11 ;IC d c o m e n z a r á el nuevo curso , 
L « c - A o „ , , »- u , i r»-i í . I t M U V n . L » i i \ £ . c i u r \ . L U l o d . ah> septiembre. inistona de la música, composición etc 
A l d í a siguiente abrirá también ¡ Clases especial de repertorio y perfec 
sus clases el magnífico pensionado y ¡ cionamiento. Profesorado competente 
e n s e ñ a n z a de la Habana, este Colegio. , . . • v 
de vida y reputac ión seculares, da a , - 0 R R A L L 5 . L O M A Dt L A 1GLE-
sus alumnas e d u c a c i ó n esmerada c ins- ^ I A DE J E S U S i J t L M O f l I E , C L A -
Ex-encargado de la Casa de Boioolla. trucción sólida. S t S NOQliRNAS. ^ E ADMiEN isaa dirigen en el poblado de xMa- ^ Matncu]a Pa'-a el .Nuevo Curso es Ŵl̂m&£r%SU*¡St% Clases y t ítulos de profesora d s , í I n i E R N O S . ¡rian-o. Ca lzada R e a l 1 4 0 . L o s tran-
neveras de zinc, porcelana y vitrolite. i piano, de m e c a n o g r a f í a o t a q u i g r a f í a , i iaú. ia n . de ia H a b a n a pasan por el fon-
tapizan y barnizan pianolas. Xu se i » i • • .. ? 0 > • \ dü del Colegio por la Cal le Mart í 
deje usted engañar por infinidad de Admite internas y medio internas. 0 , , • v ^ U , ^ „ o an «nrra^a nara pl F t -
embarradores. San Lázaro 147. Teléfono para m¿s informeSf véase de 4 a 5 j P r o í e s o r * Ciencias y í e l - s . Se dan! tlen8 8U enirauS »*r> ei £:x-
M-1JU1, 
4i>12d 12 sp. 
SEÑORA FRANCESA a criandera española, desea colo-
en casa seria, liene Certificado Casada, desea empleo en casa de fa 
^Sanidad y abundante leche. Calle !milia bonorahle, (conversación, lec-
°c a cntre 2 y 4 . No. 25, Vedado, ¡tura, costura, etc.) varias horas die-
4 ^ 0 5 6 - 3 7 7 st. | rias. Escribir a Manuel H. Estrada, 
^ - T T ^ o c a i : u x c h a u f f e u u I anuncio DIARIO DE LA MARINA. 
a Para entregar a Madame B. 
todos los días a la Madre Directora'. IC,ases P ^ ^ í f ^ f - , ^ ^ ^ asig-
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 I I Sp 
•td-
SE '^ricuTnr. Tiene referencia.-
P*ra c"c cualciuln- clase do máquina, 
tóan teU-fono A-9577. . ^ 
rs-BVils C H A U F F E U R KSPAfiOL ©K-
1 Colocarse en casa Particular o do 
_° " vM nráctico en toda la I la-a*̂  ^roin Es practic  er 
2¡« v tiene reaomondaci :lones de la úl-
a én que trabajó. Informan te-
6 sp A-365S. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
, rTTO TKNEDOR D E L I B R O S SE 
r« ñor horas, para llevar contabl-
le« por partida doblo. Módica re-
ac'ai Ini^rmes: te léfono A-2679. 
1 a U a- m. y do 3 a 6 p. m. Te-
ir de Libros. ^ ^ 
•TT-viPOU DE L I B R O S Y P U A C T I C O 
-n'toda clase de trabajos de oficina, se 
rfreep ñor horas o fijo. Informan df; 
B l |í á 7 P- m. Teléfono M-19G0. Ja i -
me R. Pedra. 
460? 1 18 st. 
TENKDOU D E L I B R O S , CON 15 ASOS 
de práctica y garantía, se ofroe» por 
varias horas. Informan: 




4 5 0 8 2 sp. 
S E O F R E C E 
ACADEiMIA PARRILLA 
naturas del Bachillerato y Derecho, 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
2 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
temado. 
C7663 . 16d-23 Ag. 
A M I A M I S T A D 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
seftanza rápida. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. Las disclpulas pue-l 
den hacer sus vestidos desde el primer l^0 trasladado mi Academia San M i-
me. Se hacen ajustes para terminar j rio. a Lealtad 145-B, Mc.bana, donde 
en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a'contln(ia enseñando Teneduría de L l -
Zapata. 
454S2 50 st. 
Persona serla, competenti, con prácti-
ca de algunos años y referencias, desea 
coiocarse como contado!. ya sea en ca-
sa comercial de plaza, provincia o in-
genio. Para m á s informes, dirigirse a 
Becrs & Co. O RelUy 9 l |2t A-3U70, al-
tos 
C 7716 6 d 26 
M . L O P E Z . MECANICO I X S T A L A C I O -
nas y reparaciones de bombas y mo-
tores. Cuua 7. Teléfono A-6066. 
4Ó079 12 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI 
rectoras: Sras. G 1 K A L Y H E VI A. Fun-
dauoras de este sistema ia Habana, 
con 15 medallas üe oro, â Corona tiran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas exami..adoras a las 
uspirantas a profesoras "011 opción al 
Ututo de Barcelona. Es ta Academia da 
ciases dairias alternas, nocturnas y u 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
e! Método de Corte. Piüan informes: 
San Rafael. 27. altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S UK UNA A T R E S . 
23109 17 Sep. 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa ex-
perimentada. * j ' a r a más informes llame 
a l te léfono 1-7426 de 7 p. m. en ade-
lanto y el domingo toda la tarde. 
45940 18 sp 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práct ico . Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. T e l . A-US77. 
46023 3 ot. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases de 2 a 6. Teléfono F - ü 6 7 6 . 
:m47 ¿-2 sp 
C L A S E S A DOMICILIO 
para alumnos de ambos sexos por pro-
fesor con 22 años de práctica; espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuales Xormalcs, comadro-
nas y teneduría. Grupos de cinco, de 
"í a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
quina a O, Vedado. 
45379 8 Bt. 
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu 
lación Rápida, Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad de mis 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondepcla. Aprovecho 
de los servicios do una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz. Director propietario. 
45786 2 oc 
$5.00 al mes. una profesora america-
na, quiere dar clases en inglés, espa 
ñol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
TENEDOR DF LIBROS 
S« ofrece al comercio en general, para 
contabilidad, correspondencia y dem^s 
prácticas de oficina. Avisos al te léfo-
no A-9709. 
45S4Q 2̂ Sep. 
Si usted necesita un t.'ncdor de libros 
puc satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal mecano' 
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi 
jo o por horas. Ha sido jefe de ofi* 
ciña en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, Obrapía. 57, al-
tos, departamento, 46, telefono M-
3939. 
44542-43 9 sp__ 
TKNKDOR D E L I B R O S Y MECANO-
graío, español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias 
«.iréccse por módica retribución. Teó-1 dto'i7)te'rnos."Mucho3 aíum^ este 
Pérez. Luz, 82, te léfono M-8706, | Colegio ají, hijos de padres que recl-
C O L E G I O 
A M E L I A D E V E R A 
Sóio señorita*. Internas y externas. 
Primera enseñanza. Bachillerato (Catedráticos del Ins-
tituto). 
Comienzan las clases el día 8 de Septiembrí 
Matrícula diaria de 1 a 4 p. m. 
G a l i a n o 2 0 T e l é f o n o A - 5 8 0 1 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Esta situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de ia calzada de la Víbora., pasando el 
crucero. Por bu magníf ica s i tuación es 
el colegio más saludable do la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de «porta al estilo de 
los grandes colegio» de Norte América. 
Dirección: Bellavlsta y Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-18S4. 
31711 ' 
ta abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 6 1 , A, altos. 
4 5 1 2 6 11 í í . 
LNCILES. T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafla, Ortografía. Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Clu-
bes a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . He iuman. Reina 
-No. 34 altos. T e l . M-S;^; . 
Hay 3 expertos Peluqueros Jc -
dicados exclusivamente para aten-
der a los n m o y te les regalan ju-
guetes y retnttct gratis. 
ONDULACION MARCEE P E R -
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
se admiten pupi- Hacemos todas clases de posti-
las. Nota: M en la Academia que us- r 
leenga'aan?a ^ e n t r a l ^ Pr0nt0 y ble"•1 705 ° e pe l0 ' ^ C o n f e c c i o n a m o s lo$ 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Oorte y costura, corsés , bordacos, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
nümero de disclpulas.. Acaban de es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corto y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla', Habana, 65. al-
tos. D e venta el Método ••Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de 57.60 y en Dolores, 19, esquina 
San Lázaro. Víbora 
45792 2 oc 
E M I L I A A, D E C I K E R 1 R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellado Ensefian-
^ n t ^ ^ o r / a l e ^ r i l ^ a o s . S t l ^ . por distinguidos c a t e d r á t i c o , del 
fono M-3286. | Instituto de la Habana entre los que 
44921 26 sp 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros. 
Método toórico-práctico, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos máa distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad «Jel sistema 
y al auxilio eficaz que. mediante pro-
cedimiento especial de consultas, st 
pr^/ta a los que tienen necesidad de 
terminar bus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el titulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Gran Academia tl^mercial " J 
usados, tal como pelucas, patillas. 
COLEGIO " O R I E N T E " ¡moños. 
|CS ío ^JM?*1? 394 y 396- Teléfono I Aplicación del mejor de los tin-
1 - 4 2 2 4 . Habana. Primera y Segunda!. • » 
Enseñanza. Comercio e Idiomas. aten-lles en gabinetes de í s ta casa. 
que es el tinte "Misterio", desde el 
.más rubio al más oscuro, garanti-
nguran los doctores rulgaron. H e r | i t i " r i 
nández, frank Betancourt y Zabá- |7ado- 1 amblen aplicamos el tenue 
leta. El más amplio y mejor en su i en todos los colores, 
clase. Internado de primera a precios I ^ ,a Tintura "Mis^io" la 
normales. Las clases comienzan el día 
1 de Septiembre. Todos nuestros alum-
nos han sido aprobados en los pasa-
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-
sentar sus notas. 
4 5 4 6 9 9 st. 
P R O F E S O R A D E BAIu.ES, DA C L A -
Lópe&', San Nicolás , 42, teléfono ^l-JoZw | ees privadas en su domicilio partlcu-
45764 
ACADEMIA MARTI 
Directora: 'Angélica Fernánwez de Ro 
drlguez. Corte, confección, sombreros y 
lar a personas de moralidad. Precio 
económico . M -2476. 
44628 C Seo. 
SANCHEZ Y TIANT 
INGLES, INGLES. 
Por un profesor competente que ha 
internas. Comentará el nuevo curso ol 
S de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con [a* manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemoc consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
cejas, maaicure. masajes, cham-
" E L R E D E N T O R ' 
GRAN C O L E G I O "SANTO TOMAS" 
30 AÑOS D E F Ü > D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina 7 8 ) . Túl. A-65G8 
Elemental. Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
a. m. en adelante. 
44&: 5 sp 
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su. carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde |25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos. 
8K O F R E C E COBRADOR P A R A CASA resulta económica por la esmerada aten-
de comercio o sociedades; 'persona d*e cl6n reciben. 81 desea vmás infor-
loda confianza, con las referencias nc- mes' P^3'?;5, f la E r e c c i ó n en los al-
cesarlas y conocedor de todas las calles íos ^ «Oficio por correo Se admiten 
de la Habana, por llevar mucho tlem ^ m b i é n externos Reina i 8. entre Cam-
po en el oficio. Llamo al teléfono M-> P'™?1"-1? ^ Lealtad, Habana 
1059. 
447S6 6<i-2S Ag 
46122 7 sp. 
^•CORRESPONSAL T A Q U I G U A F O EN 
castellano y mecanógrafo en inglés y 
espaftol, con conocimientos de toda 
clasj de cuentas, solicita empleo on 
glicina o casa de comercio. Sánchez, 
ino a 2 y de 6 a S. San Miguel. 
^02. altos. 
46002 
46052 !'> Bt. 
L A - E S C V K L A - D E - ' MIS.s"";!URSTOÑ! 
calle C, número 133, Vedado. Comienza 
Septiembre 15. 
45S51 17 Sep. 
INGLES 
7 sp 
F.«señado por una seilorlLa americana. 
Yn método completamente nuevo, sor-
¡ — ; prendeiuas resultados tn pocas sema-
rBCfiSlTO TUALJAJAR EN E S C R I T O - . r a s . Vo garantizo por escrito que «1 
f»o o cosa análoga; joven con conocí- discípulo leerá, eacribtríl y hablará el 
nilentos prácticos en contabilidad, te- inglés en 40 lecciones. Leccionas a do-
»edurla de libros con buenas referen micillo también. Lecciones personales 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
SE ABRIRAN SUS CLASES DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medift pupilos y externos. 
GENERAL CARRILLO, No. 56, ANTES SAN R A F A E L 
C 7921 3 d 1. 
cías, ofrezco mis sjrvicijüs. C. Vlgnau, 
Cerro. üOti. 
46001 7 «n 
F . ? . n C n L N i ' l^HA E M P L E O COMO 
auxiliar de carpeta, mecanógrafo o de 
Pendiente dj quincullerl.i. E . M. Aram-
""ra ^ altos. entro Concordia y Anl-
46041 st. 
T5 centavos. Horas de ti a . m. a a p. 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaüi 9b y Nueva 
del P i lar . 
MA-JÜNG 
raOFESOUA Di: IXSTRCCCIOÑ, S E 
4 trece nar-i „i . . >. m„ nea per&uiicLicB. xo ic cusei.o u jucui-
léíoro A-652ft a " 11 dü,nicl'lü- To- | lo por 11.00 cada lección. También uoy 
Enseñado por una señori ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender «opamente cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yft le enseño a Jugar-
46012 11 St. 
ecciones a domici io n precios conven-
rlonaies. S i t a . A . Kanan, Hotel San-
«SPAÑOL DE M E D I A N A F D A D S E ' tande~ B-iiascoaln 93 y Nueva del P l 
^Tece recién llegado. Sabe de Jardín ¡ l a r -
L if? de carp.ntero. Dirección fonda I 33864 "¿ bep-
4:s76mera d<í lu Miichlna- I 
ppQpTj-r- •— - — 6 s p P r o f e s o r con t í tulo académico; da 
^<>'enCKfo.nentosÜ5e cafa."onm^dc clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
Mbaiierlas en adelante por asisten ra para el ingreso en el DachlUeratü 
C o l e g i o IESVS MARÍA 
R E V I L L A G I G E D O . 95. 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Además de los seis grados de enseñanza primaria, superior, se 
dan clases de Inglés. Dibujo. Pinlura. Piano. Solfeo, Corte y Costu-
ra y Bordados, y otros conocimientos útile». 
Se explica Comercio con sus accesorios de Mecanografía y Taqu^ 
grafía. Hay Escuela Jardín para parvulitos de ambos sexos. 
Directora: Sor Francista Cortegui. 
jefe de Traductores en NeW York. , mera enseñanza, p a r a ^ v a r o n e í ''con P 0 0 ' GaOlIieteS i n d e p e n d í e n l e s . 
Clase í i ar la en la Academia "Necker" | Kindergart-jn anexo, pa.ra menores de 7 
Aguila 101, altos, entre San Miguel y " 
Neptuno, 
45407 15 Bt. 
COLEGIO "M. T E R E S A C O M E L L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 9 4 , altos 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uní" 
forme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
3 3 4 2 8 19 sp. 
años . Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodoa 
modernos. Lealtad 14 7, entro Ha!tul v 
Reina. Teléfono A - 7 0 8 6 . E l 8 do sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
ÍNGLES, F R A N C E S . I T A L I A N O , a c -
ciones privadas, conversación, óxlto ga-
rantizado, referencias de ex-alumno-, 
lección de ensayo a domicilio o on casa 
del Profesor. Callo Hauta Clara 19. 
altos. Teléfono A - l / U J . 
3l4lt> b Sp. 
COLEGIO "MARIA C O R O m I Ñ A S 7 , 
DfJ 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María Qorominas de 
Hernández. Se admiten intewias, medio 
y tercio internas y externas!. L a s cla-
ses comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, teK-fono M-
2317. 
31374 5 sp. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y Can Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa 
vo curso comienza el dos d j septiem-
bre. 
a.? 188 3 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E Ü ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanlzada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulot 
bección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros aliminos de Bachillerato 
han sido todos aprobado» 22 profeso-
res y 30 auxiliarus enseñan Taquigru-
f ía en español « inglés , tiregg. Orella-
na. Pitman. Mecanografía al tacto en 
j o máquinas cumpletanieute nuevas, ul-
timo modelo. Teneduría do libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y, 
Reducción, c á l c u l o s Mercantiles, inglés!por día en su casa, sin maestro, (ja-
lo, y 2o. Cursos. Francés y todas la9 rantiZamos asombroeq resultado en 
clases del Comercio en general. . 7» •! -Ti 
b a c h i l l e r a t o ¡ pocas lecciones con nuestro tacú me" 
Por distinguidos catedrátiijos. Curaos | todo. Pida información. T H E UNI 
rapidlsimob. garantizamos el éxito ¡VERSAL I N S T I F U T E (D-56) 1 2 3 
Admitimos p i p i T o ^ ^ n l f l c a allmen-|East 8 6 th. S L New Yrk City 
taclOn, esplendidos dornutorio» y pre-1 t^xt. -1 sp 
cioa módicos. Pida prospecto» o llame 
al teléfono M-276Ü, Cuba, 5», entre O' 
rteiliy y Empedri-do. 
45807 * 00 
GRAiS PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 61. Tlfno. A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de L.ecliuga; también 
esta crema quita por completo las urru-
^u.s. \ ale $¿.40. A l interior, la manao 
por $2.o0. l-'ldala en boticas o mejor, e.i 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Alanlnez. .Nep-
luno. 8 1 . 
L R L M A DE PEPINOS PARA L A 
C A i \ A , SUN G K A ^ A 
Blanquea lortaiece lúa tejido» del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su» p: Hueros años, bujeta ios polvo». 
ra las academias comerciales, dándose I euvasauo en poíno» Ue M. De venta cli 
también clases muy práctica» a adul-' Stuc-i iati y o^tn-a». ta.»malte ••Misterio" 
tos. ey horaa extraordinaria». E l nue- i pura Uur bnlio a la» unas, ut mejor 
IÍ.̂ H üuiauoiu. l'reulo u'J 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
oaiiUuU y 
centavos. 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
A i • j • 1' • • D n D C D ' r ^ ' i Fundada en 190». Instrucción Primarla 
A c a d e m i a de ingles Í X U D E J M O y superior. Clases desde las 8 de la 
Aguila, 13, altos 
mañana hasta la» 10 de la noche, 
jquigrafla. Mecanografía, Tenedurli 
Libros. Cálculos Mercantil 
L U U Ü N M I S í E k I O D E L A 
r .na quitar m* (-a.»p€>, vvltAf la calda 
Uol cabello y picazón Ue ia caoezu. Ua-
taiitizuua con ia aevoiaciwii ae »u üi-
iiui o. Jsu yi epuracioii es vegetal y Oi-
lerente üe tooo» ios prepuiauo» ue uu 
naturaleza, l.n i^uiupa lo Uoun lo» llo»-
pitaie» i sanatorio», l'recio; • i .¿ü. 
b c r i L A i U ¡ \ I Ü ' m í o i i^Kiü ' 
f a i a cALiipar ei uello u.̂  .a cura y 
mazo» y p.vrua», ucaupai cce pu i a siem-
pre a ia.i tre» vece» que eM upi.Cuuo 
AV UM navaja. PrOOM! #2.UU. 
A G U A í v i i í i h i m U i t t JL i \ i L 0 
q u i e t e MM ruoiu. • i-o bwiuUgUd lacl l . 
Ta- i., «n le usanuo cace IWPfU'aUv. ¿vjui«i'c 
de | uciaial'be M pelo.' x an inoleiisiva c.i 
teli-| e»la ufe^a qu«t pueue elliyieui tiu cll i» 
c 7315 30ci-9 
tía o contrato. También sé dónde se 
en dog coioniasT'como" ve"ndo'd¿y X dcmás carreras especiales Curso es i 
Pesoí.0^ Kno del ^ " C " Nacional, uoo necial de diez alumnas para el ingre-
loílX\, . oonos d,'l Español; trabajo de ^ i vr I J 1V/I . C I . . J 
C*» y también me coloco como agento so en la Normal jde Maestras. Salud, 
lo arnt,í1tKUey 0 P01* ütra i)arte qu'í 67 baios ^ 
Hab-jn^ /renBO referencas en la ' - i * ' »• T j , n 
Hom -.y Ciimagüey. Infurni.-s Calle1 L Joü Alt . Ind. 17 
•'. altos. 45947 
6 sp 
lar CK L:S CARpIN'TBUO PARA 
tos e'r( Un a'macén o en casa de 
nii v! ^ue,ia» recomendaciones • 
'̂ue ha trabajado y no tienj pre-
ces ninguna». Saoe trabajar en 
irt J e2 carpintería en blanco, 
jo. entrf Concha y Pedro Pernat; 
S i * y' 'Sr- Munu^l Pala. T d é f o -
CLASES DE INGLES 
Una prefesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
s^a dar clases de ingl í s . Telf. F-5678. 
i 33916 23 «P-
KINDERGARTEN 
6 sp. 
- C E PARA S I R V I E N T E UN 
P*'-'©!, fabe pianchar ropa de 
. y . i ce toda ciase de ponches 
«lene toda» .ua referencia» 
'eseen, »e coiooa también para 
o corsu.ta de un médico . I n -
F-4 <03. 
i Para niñas y niños menores de 8 años 
'anexo al Colegio E l Redentor. Cantos 
escolares, juegos infantiles, educación 
progresiva de los sentidos. Lealtad 141 
45492 1° 
C 0 I £ G / 0 "LA ¡MMACULÁDA 
D I P / C i T ' O P O K H I J A S l E L A C A R I á X I D " 
A n c h a de! Norte n ú m . 2 3 » . 
E s el acreditado plantel que por espacio de más de medio siglo 
.viene siendo el preferido del pue mo cubano-
A d e m á s de los ocho grados de e a s e ñ a n z a , se dan clases de Comer-
cio, Mecanogrrafía , T a q u i g r a f í a e l a g l é s . Solfeo. Plano, Jáando l lna , etc., 
etc. 
E s t á dotado de E s c u e l a J a r d í n para parvulitos de ambos sexod. Se 
admiten pupilas, medio pupilas, t e r c l o - p u p ü a j y externas. 
P í d a s e el prospecto. 
AGUA RIZADOKA 10 sp 11' 2 21 la fecha publicado» t s el único racio r a l a la par que sencillo y agra-
dable: cor. él poUr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria h o día en esta 
l..t.puüllca- Tercera edición. Pasta. $1^50. 
30SS4 » 1 
BAILES CLASICOS. A-1827 
CUBAN A M E R I C A N C O L L E G E 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
G R A N C O L E G I O P A R A AMliOS S E X O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA X B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N , I M - i L E S , MECANO-
l i R A V I A . TAOt I G R A K i A 
u hijo. 
gra-
¿Por qué u»iea tiene ei pelo Jacio y 
Ufcdiuuo.' ¿.vo conoce ei Agua Rizado-
. . I r a uel tr'rutckor í^umIu a» furtuí r.a 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 mejor que »e venue. Uon una MUI 
pesos mensuales. Bailes de «a'ó". a'»- K.ui.i0ll lt. üura u>iaUt io aiííb u¡>v. 
temát icamente perfectos, desde 12 pe-| au bolu VUi¡lo y te convencerá. V»U 
sos c u r ^ ^completo. ^Apartado ^103». te-; Al liaeriur ^.40. ue smat* en Sun i. 
U liso* . Tuquecliei, l.a Casa Gruitue léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 6 p m. Profesor WUllama. 
30417 10 sp. 
P A R A L A S D A M A S 
Juhnj^u, b IU Ue £>lgiO, i-a iiutlCa Anie-
r.cana. Tumuien \enuen y recoinienuaii 
todo» los piouucto» Aiisierio. uepudito 
Peluquería Ue Aiartluez. .N.eptunu ai , 
te létono *o¿*. 
QUITA PLCAS 
B O R D A O S 
Direc tora : Sor C o n c e p c i ó n Crespo. 
e 7314 80d- 9 ag 
Sep. 
ON'IO ESPAÑOL D E M E D I A -
g *ácar_co.ocar»e para encarga-
pr» '̂•ene quien ie» recomien-
rnian; Corrales, 2-A, lo. ix-
Sep, 
Lad y con T K-V C O N T A B I L I -
dtsea colocar1*131116 ')r:ictlcil Je oficina 
claa y • Tune buena» referen-
u ManuJ oapiraclone». Dirigirse 
<^57 HancUea> Galiano 127. 
7 Sep. 
b a j a ^ 1 ' ^ E S P A D O L A DE 
íí8»- DominV8.! 1,artlc*1,ar' 0 «nK 
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5 sp 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E O U N D ñ E N S E N f l N Z ñ . B f l C H I L L E R ñ T O , C O M E R C I O , 
M E C f l N O G R ñ F l ñ Y E S T E N O O R ñ F l ñ E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N í H A N , D i r e c t o r . Teléf . A . 2 8 7 4 . Apartado 1056 
- j ^ . . ' c ^ • ¿ ' " T o T h " 
pado. Métodos modernos, buena di»ct-
plina. Cuotas reducidas. Comienza el 
curso el 8 de septiembre, estando yu 
^olería la ma'rlcula 
Director: Dr. S 1 I R L I N G Me. Cali. 
a n a c i ó Agramontfi "ó 112. Telf. A-27¿5 
Habana 
i i ' j j 7 ¿p 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
i_u» cuie^io» Gertruui» G. de A\ei.an6-
^a ue i a . y i a . enseñanza en yairuga, 
uanutru 1, Jeaus uei Monte. Teietouo 
jí comeiizaiau iaa c iase» el día lo. del 
r̂oA.11110 sepliemuro. i'roieBorado com-
petente graduado normauBUi, de la 
^niNer»iuaa Nacional y Universidades 
extranjeras. Garan tizamos el mejor 
cxit>j en ia tegunua enseñanza, asi como 
.os estudios comercia.e», mús ica y core-
te costura y toda clase ae tabore» para 
niño y señor i tas , uirecemos la mejor 
garantía para el pupüaje del Interior 
ae la Kepúklica, vivieiiuo en ratnuia 
y directamente atendíaos por ios direc-
tt res m é s wue de Kodrl^uez y F . J . 
lioarlgijez. 
440U 9 Sep. 
i U T A I N G L K S A . P U O F K S O R 4 
jen titulo, desea algunos disc ípulos 
Inglfiíi, Francés y Pintura. Nuevos mó-
. Teléfono F - 1 8 7 7 . 
43765 M so 
A mano y máquina, por di f íc i les qu»» 
sean, se confeccionan vest ido» por me-
didas a precios muy econflmlco»». T.?'*-
fonc A-3684. San Miguel 7o entre Ga-
liano y San Nlcolí ls . 
46045 13 st 
l'año y niaii<.iiu.a ue iu. c^ia. Misterio se 
llama esta lociún astnnijeuie de la ca-
ra, e» intaiioie y culi rapuiiu inulta pe-
ua», main-ba» y paño de »»u cara; eata» 
produciua» por lo que Utmh, de mu-
cho» ¿moa y usted la^ crea mcuraoleci. 
\ ala »• y para ei campo fS.4ia l i-
i Oaiu en la» boticas y íívderlas o en 
—' »u deposito: Peluquería U» Juan Martl-
inec. .Neptuno SI. 
BR1UAN1INA "MISTERIO" 
Gnduia. suaviza, evita la caspa, oraue-
tilla», da hrillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo al interior, I1.2U. 
Botica» y sederías o mejor en au de-
GRAN P E l U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciña e Hijos 
Tlfno. A-5039 
P £ U a ¿ U £ R 1 A í-KAMCESA 
MA'JRÍCiO Y MORA 
U n i c a e n Cuba. San Rafael, 12. 
lelcfono A-02I0. 
Trabajo-- artísticos en todo lo 
referente o su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) , -ra da- Neptuno, 81. 
ros (Extracto de Heue Omega) r* 
para rubiris. Gota Je Oro. .Regalamos a todos sus niños ju-
Salón «special pan. n i ñ o s , lo-1 guetes, y los retratamos gratis, 
ción astringente especial números igual que a todas las señoras o 
I y 2, para evitar l a ^ r a s a / ce- señoritas que se pelen o se h a -
rrai los poro», gan algún servicio. El pelado y 
Ondulación p e r m a n e n t e (Mar- rizado de los niños es hecho por 
ce!) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n - expertísimos peluqueros. En la 
ción, | gran peluquería de Juan Martínez* 
llSeotuno. 81, 
— P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1924 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
A f l o x c n 
P E L U Q U E R I A 
de 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Melc-
as , creador de la famosa Melena 
i'món. Belascoain 117, altos de la 
•armacia, entre Jesús Peregrino y 
'ocito. Teléfono A-2582. 
45496 10 sp. 
IOMBREROS D í j L U T O H K i U R ü S O 
.l ivlo de lu to y medio lu to . Tañemos 
a colección m á s completa de sombr*»-
•os negros de todas clases:•dod.oamtis 
'referente a t enc ión a los sombreros 
'.e luto, medio lu to y sombreros negros 
•ara diarlo y para paseo, de ahora en 
.delante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido m á s completo v 
'ariado. Un solo aviso al M-6761 y .<i; 
e mandan para escoger. "La Casa d i 
Cnrique", Neptuno 74 entre San Nlco-
ás y Manrique. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras Nat ional de to-
aos Joa estilos, que han sido cambiadas 
Por Registradoras Alemanas Anker . So 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona. 3. 
_ 33907 7 Sep. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado sur t ido . 
Elegantes modelos para -señora con 
cinta m o a r é de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelqs de 
ú l t i m a novedad de $15 .00 , $20 00 
$25 .00 y $30 .00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
m á s reducido precio y g a r a n í l a a m o p lu 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . No. 1 2 6 ' 
C 7767 Ind . 28 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
•ara talleres y casas de fa n i l i a , desea 
tsted comprar, vender o c imbiar ma 
¡ulnas de coser a l contado o a plazon? 
-lame al te léfono <A-8381. Agente 
linger, p ío F e r n á n d e z . 
25583 so B 
¿QUE N E C E S I T A ? 
-uando necesite comprar o vender 
auebles? en juegos o sueltos; cuan-
lo desee adquirir una bonita y eco-
lómica alhaja para hacer un regalo 
' tener la seguridad de que va a qui-
tar bien; cuando quiera comprar o 
ender un piano o pianola de bu ^ 
aarca: cuando necesite un traje de 
tiqueta para lucir su arrogante íigtf' 
B en los salones aristocráticos como 
tn "dandy"; cuando, en fin, necesi-
t dinero, nosotros en L A ZILIA de 
luárez, 43, se iO proporcionaremos en 
i acto sin más garantía que la de al* 
;una alhaja u otro objeto que repre-
ente valor. 
A V I S O 
Visite nuestra Expos ic ión 
de Vaj l l lao de Loza y Cris tal , Cubif>r 
tos. Poncheras, Centros de mesa, Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
ca fé refresco y l icores. Bonboneras, 
l á m p a r a s e l éc t r i cas y otros muchos ar-
t í cu lo s de a l ta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O -
M O N T E . 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
A L Q U I L E R DE MUEBLES Y A P L A -
eos. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica , te léfono A-8054. 
32614 13 m 
V I D R I E R A . SE VEXDÍ i U N A DE y 
pies de jargo. Ks propia para Dulcer ía . 
Camise r í a . P e l e t e r í a o Sc.mbrererla; es 
muy barata. Se da en $ 3 5 . Véa la en 
Monte 241. 
46107 6 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
R e p a r a c i ó n de toda clase de muebles. 
Especialidad en Larnices y esmalte en 
toaos colores. Se tapizan y se duran 
teda clase üe mi'ebles. U a t á i i t l a en to-
dos los trabajos, oantiago I n o . 1 e n f e 
Zanja y Salud. Te l é tono M - ü ü 4 . Señor 
Lage. 
45740 11 st. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulse-
ras de moda. Lastra Hnos. Zenea 
(Neptuno) 149. A ' 8 1 4 7 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
4Ó352 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que e s t én en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
ufleca, t ap ice r í a , esmalte en colores. 
VENDO 
Por tener que embarcar, mis muebles 
de poco uso. Informan: Teniente Rey 
4. altos, pregunten por Angel. 
45920 5 Sep. 
MAQUINAS "SINGER" 
De uso, garantizadas, desde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovi l lo , gran sur t idi -
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. L iqu idac ión de joyas de oro 
todo se hace muy barato. Man- P'atlno y br i l l an tes . Casa de p r é s t a m o s 
r l que . ' 50 . te léfono M-1445 Manuel ] 0 ^ r ^ y m u e b l e r í a " E l Vesubio". Fac 
F e r n á n d e a . 
332G9 18 sp 1 ^ 9 1 7 
torla y C ó r r a l a s . 
12 Sep. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3. La Sultana, y le cobramos 
i n t e r é s qua ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño . No se 
olvida: L a Sultana, Suárez , 2,teléfono 
M . 1914, Rey y Suárez . 
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondos y cuadrades con su legi t imo 
e ¿ m a l t e de f áb r i ca con practica de diez 
a ñ o s en la fabrica de los mismos, ú n i -
co en Cuba, los esmalto en su domici-
l i o . Te léfono 1-3451. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
"La Francesa", f á b r i c a il¿ espejos, t ie -
ne la maquinaria m á s rjflrierna que exis 
te, recientemente l legiAr. de P a r í s , p i -
ra ejecutar cualquier trabajo, to i l e t t " . 
mano, bolsil lo, r a í lefflores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en azogar con 
¡los mejores procedimientos europeos. 
; l 'recios económicos y servicio r áp ido a 
I domic i l io . Belna 44. T e l . M-4507. So 
habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano > por-
t u g u é s . 
45681 i oct. 
45G4t> 5 Sep. 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
de cedro en ouena.s condiciones. I n -
forman en Teniente Rey, <6. pr imer p i -
so. 
45848 _/ 5 Sep. 
c o m p r a n m a q u i n a s d e c o - ü S r 
y se a lqui lan a dos pesos mensuams. 
Aguacate, su. te lé fono A-S,82e'. 
31727 7 • 
M A Q U I N A DE D O B L A D I L L O VE OJO 
Se vende con muy poco uso, mesa gran-
de, se da en p roporc ión . Para verla en 
Tejadil lo í>, a l tos . 
460S2 « st; 
D I N E R O 
En toda.*? cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo aamos cobrando un 
i n t e r é s desdo el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argent ina" . Nep 
tuno, 1(9, entre Gervasio y Belascoain, 
te léfono A-4956. No a6 olvule de esta 
casa que ofroce absoluta g a r a n t í a y mu-
cha reserva. Hacemos prestamos ues-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
E m p e ñ a m o s Pianos, Pianolas, Vict rolas . 
Mantones de Mt in i la y toda ciase de 
muebles. Prendas y Hopa. Llame u l 
A-495tJ. Mucha reserva en las operacib-
nés. Nota: Compramos oro y platino, 
as í como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. T a m b i é n hacemos cambios. 
45811 2 oc 
I N T E R E S A N T K . VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarios de ma-
dera, banquetas y sillas g i ra tor ias de 
carpeta. Apodaca 5 8 . 
4j72a 11 St. 
VENDO UNOS M U E B L K S L)K OFICINA 
un b u r ó especia! de caoba de cortina, 
uno de guardar la m á q u i n a , uno de cor-
t i n a . Más infer ior $30; una caja archi -
vo con combinac ión ; una mesa para 
juntas, caoba. In fo rman Maloja IVi, 
moderno. 
45251 6 sp. 
GRANDIOSA R E A L I Z A C I O N DE 
JOYAS EN E L VESUBIO, F A C -
TORIA Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de joya' ' , 
oro 18 K . , plata, platino, br i l lantes y 
l-íledraa t lu i f , a precios de ganga. Miifr-
Btea de .-idas clases, baratírimo.-?. Vic-
trolas, fc.nografo.s y dlsnos a untad Jo 
precio. U.vii:.. a como quiera. Vetijía hoy 
mismo y le venderemos a medida de 
su deseo. " E l Vesubio", mueb le r í a , j o -
y e r í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
Te léfono M-7337. 
46916 7 Sep. 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M P I O 
y reparo una m á q u i n a de coser para 
famil ias . T a m b i é n niquelo y barnizo. 
Paso a domici l io . jLiiame a l A-7416. 
Francisco G. Santos. 
46119 14 sp 
A PERSONA D E GUSTO SE VENDE 
un juego da cuarto modernista, blan-
co m a r f i l , compuesto de cama, escapa-
rate, lavabo, mesa de noche y de agua, 
coquéta , un si l lón y una si l la . I n f o r -
man en Sitios y F r a n c ó , bodega. 
45808 6 sp. 
M A Q U I N A R E M I N G T O N CASI NUE-
va del ú l t i m o tii»o, se vende barata.. 
In fo rman en San Miguel , 202, altos, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
46002 7 sp 
VENDO UNA V I T R I N A E S M A L T A D A 
en $40; un juegui to do sala tapizado 
con cinco piezas, en $50; un espejo do-
rado con su oonsola en $60. V e r s á en 
Carlos I I I , 209, altos, d e s p u é s de las 
2 p. m. ' 
45999 6 sp. 
SEVENDE JUEGO DE COMEDOR, CA-
ma doble, escritorio, sillones, armario, 
neveras, lamparas, utensilios de coci-
na. Hotel Vanderbi l t , Neptuno 309. 
45998 7 sp 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin vor estos precios, donde 
s e r á bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto m a r q u e t e r í a , l l á pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75, 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador, $14; m ¿ s a s co-
r r í d e r a s , $7; siUas desde $1.50; s i l lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en re lac ión a ios precios antes mencio-
nados. Véalos en la m u e b l e r í a y casa 
de p r é s t a m o s 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-692G 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
mueoles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
«ue exposic ión. Neptuno 5y, entre Esco-
bar y Uervasio. Te lé fono A-(6*0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, jueyos de cuarto, juegos üe 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
uos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas ele niño, 
•burós escritorios do señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de soüreme-» 
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
guras e léc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados v i t r inas , coquetas, ( entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sillas giratorias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cswna, coqueta, mesa de no-
che, chif fomer y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v is i ta 
a "La Especial". Neptuno 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
SE V E N D E N DOS ESCRITORIOS nue-
vos caoba, m á q u i n a Underwood, v i -
t r ina , seis sillas, ocho burros y sus 
tablones para estantes. Banco Canadá , 
Deptó . 306. 
45998 7 sp 
MAQUINAS DK COSER SINGER, LAS 
vendo a plazos y las alquilo a un peso 
mensual. R a m ó n . M-S908. 
46067 7 s t . 
VENDO UN T A B I Q U E DE (TNTA, B A -
rato, pintado con mamparas. Tenerife 
n ú m e r o 25, altos 
*6037 G st . 
S E VENDEN 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a | l . 
mesas, vidr ieras de tabacos, modernas 
y armatostes; un horno da gas para 
dulces, cos tó $190; se da en $60; tam-
bién vendemos un motor de moler café , 
un ventiladior, una romana grande y 
una m á q u i n a protectora de cheques, qu'a 
cos tó $100; la damos en $50; todo lo 
damos tan barato porque tenemos que 
desalojar la casa para fabricarla. I n -
formes: Café E l Gallo. Monserrate 81 
46064 6 s t . 
A - é l 3 7 . ES E L T E L E F O N O A QUE 
usted debe llamar, para vender o cam-
biar su v l c t ro l a o fonógrafo , piano o 
pianola, m á q u i n a de coser, escribir o 
calcular; en ' f i n . cualquier objeto que 
usted desee deshacerse de é l . No s,' 
olvide que es el A-6137. 
46095 11 st. 
SE V E N D E EN PROPORCION UNA. 
mesa de operaciones, nueva, y varias 
escopetas de caza, de dos c a ñ o n e s . Ca-
libre 16. Zanja 127 A, a l tos . 
46102 6 6t. 
COMPRAMOS A1UEBLES MODERAOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, m á q u i n a s de Singér , victrolas 
y muebles ue oficina. L a Hispano Cuba 
te lé fono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, nftm. 37-B. 
32614 13 • 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
t ro Cubano", de AngM Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é t o n o A-1903. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven' 
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero coa módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y sei con 
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pneblo, no bote m á s su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domici l io a a r r e g l á r s e l o de j ándo lo 
como nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ¡a a r m a z ó n . J o s é V i d i l y Ca. 
M-mserrate, n ú m e r o 119. Te lé fono A -
23*8. 
455S0 2 oc. 
P E R R O S POLICIAS 
Cachorrltos de pura raza, tienen un 
mes. se e n s e ñ a n los padres, verdade-
ros ejemplares f i n í s i m o s . Precio $50. 
"La Elegancia", M u r a l l a y Ofic ios . 
45846 15 Sep. 
SI QUIERE COMPRAR UN PERRO 
pase por Aguacate, 66, entre Obispo y 
O'Reil ly, donde e n c o n t r a r á cachorros 
Pol ic ías , Fox Terr ier , S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, t e l é -
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GRAN GARAGE 
E L MAYOR DE LA HABANA 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el Q e j ^ 
para storage de automóviles. £ ^ 
ilidad en la conservación y ¡ ^ 
>s. Novedades y ' ÍJ 
-— L _ l ^ - , ; nos de automóviles en p m . , i « 
DAMOS POR U N PESO E L PROGRA- l i - t . , . l.ncral. Ci 
msí de preparatoria para ingreso en la .cordia, IHV, teletonos A-8 38 A-ftl 
c 9936 i.d i ? 1 
COLECCION COMPLETA L'E L A GA-
ceta de la Habana desde Enero de lSi»í> 
a 20 de Mayo de 1902 encuadernada, 
$40. Colección legis lat iva de la K e p ú . 
blica de Cuba en 49 tomos $70. La Ju-
risprudencia ai D ía Enero de 1913 a 
§lcienibre de 1923 en $80. De venta en , bispo 31 112, l ib re r ía . M . Kicoy . oe los mismos. Novedadps . 
46049 7 st. ; . j . . •, uaues y j , ^ , 
de a u t o m ó v i l ^ * on ™ . ~ 
segunda e n s e ñ a n z a que t a m b i é n puede ¡ 
servir de g u í a a los que quieran estu-
diar en su casa. E l f r a n c é s sin maes-
tro, <;•. i ng lés sin maestro y la consti-
tuc ión cubana. Los cuatro l ibros por 
un peso. De venta efi" Obispo, 31 y me-
dio, l i b r e r í a . M Ricoy . 
45678 5 Sep, 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES E N GANGA 
Belascoain, te lé fono A-2010 . A lmacén 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
lantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
U'.pizados, camas ao hierro, camas de 
pino, burós , e sc r i to r io» de señora , 
c u a ü r o s de sala y comedor, l á m p a r a s 
Ue sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas , f iguras e léct r ica». Billas, buta-
ca» y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, l i -
brerós , s i l las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de meple. 
tuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de modelos a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mue-
lle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico I n t e r é s en L A N U E -
VA ESPECIAL. Neptuno 191 y 133. Te-
léfono A-2010. a l lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alyuilamos muebles. 
I n d . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $309 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
0 Reiliy y Villegas. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Que tengan tiiuebies en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . rvI-7o66, para que 
\ ayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. En m i m -
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j eií eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
f ina o cualquier trabajo que nos con-
f í en . No se olviden. T-ilélono M-7566. 
Pasen por la casa para que vean nues-
t»os t rabajos. Avenida Menooal 106 V 
antes Infanta , cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos dá sala, ?68; Juegos de co-
medqr $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas. 
$20; aparadores $14 ; dómodas , '$15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldores, $12; columnas de 
madera $2 ; camas de hierro, $10; . seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay si l las americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; S i l le r ía dd todos 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
burós de cort ina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
te léfono A - 4 2 0 2 . 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al teléfono A-
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran" 
guren, 132 (antes, Campanario). 
33924 7 sp. 
A V I S O . SE COMPRAN M U E B L E S M o -
dernos y m á q u i n a s de S í n g e r y Vic t ro -
las Víc tor , y prendas, p a g á n d o l a s m á s 
que nadie. L lame al telefono A-862Ü. 
Neptuno, 176, esquina a Uervasio. 
Í3084 21 Sep. 
J U E G O D E S A L A Y C O M E D O R 
d i sala regi l la cuadrada de caoba nue-
vos 07 pesos estilo f ra . icés , catorce pie-
zas 90 pesos, comedor compuesto de 
aparaOor v ic t r ina , mesa icdonda, seis 
salas 08 pesos nuevos piezas sueltas, 
seis sillas, dos sillones 25 pesos, co-
quetas 15 pesos, bu ró plano y s i l la de 
caoba 60 pesos, lavabos modernos 20 
p.-sus, escaparates fiambreras, juegos 
recibidor, libreros, aparadores y un sin-
f ín d f muebles m á s precios muy bara-
tos t n la Per la . F a c t o r í a , 36. 
455J«1 6 Sep. 
SE V E N D E N B A R A T A S CIEN L A M P A -
ras de metal dorado, do mesa de noche, 
el lote completo o en partes. Las hay 
en tres estilos. In fo rma : B . F. Pa-
checo, Lampar i l la , 21. 
45776 7 sp 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin l lamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio tal ler . 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveraa, s i l l e r ía de todas clases. Nti 
deje de l lamar al A-6141. L a Casja Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Vare-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse) . Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s mu -
las maesras en teda clase de 
trabajos agr íco las , un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panader ía s . A c á -
bennos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con perdi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holsein, Guemsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029 
C4370 . I n d . 16 M y . 
" M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muias de pr ime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran sur t ido de vacas 
lecheras Hols te in , Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulo* de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, ^ 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
pa ís , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s . 15 cadena Unl6n nuevo> aa Cr i s tóba l . 29 
cscrepes, 10 cucarachones. Hay mulos d i Cerro . " ^"-uua., ¡̂>. 
46137 7 sp 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
HIPOTECA. SE DESEA COLOCAR una 
part ida de 2.500 y o t ra de 1.800. Se ofre-
cen g a r a n t í a s satisfactorias. Se dan has-
ta el 8 por piento en J e s ú s del Monte 
Vedado o Luyanó . Informes, te léfono 
1-2571, da 12 a 1 1|2. 
45556 5 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
A U T O M O V I L E S 
HCDSON MODELO O W T ^ 
ros, como nuevo, se v J m * 6 P i -
lo on San J o s é ; y r J l 0*5 ^nuT1 
par t icular . Informa C ^ a r l f ) ^ 
44S04 
c o l é o c h o c T T T T x d r o ^ 
sajeros. chapa p a r t i c u í a ; ^ 
motor se vende. Puede v t ^ ^ 
nnrro 129, entre 13 v i - 3í •« 
forman M-S589 ' 
_ 457E9 ' 
j SE~DESEA C O M Í l T A R ^ r ^ ^ Í J 
un Cadnlac 7 pasajeros k Ve,N 
forme: ?2 a 2 Café ¿03 
4?t37 VOrIn- Hurt^o3 1 ' 
VI-
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipf l l l to S u á r e z . Mullamos toda cla-
se de rauebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras 
SE 1! E A L I Z A N G O M A S ^ T ^ S : 
las modidas a cinco y seis « « . L 1 ^ 
K.-rd a $r..50 y a $4 Oo' I 
mismo precio. Reparacifln é¿ 
Avenida de la Kepública 352 m i » ? ! 
vasio y Belascoain 
45258 
entre 
HLDSON CON S E I S ftOMASvTp?? 
acabado ae pintar, fuell> nu«vn ' 
dura en buen estado, a.cum\il*AkJ* 
vo, se vende en $800. Se 
indust r ia , 8 garage 
45012 
Ganga verdad. Se vend e un 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nicolás , 98. d n f in F n r d A* una t ^ - ^ l i 
Te lé fonos A - 3 9 1 6 . a - 4 2 0 6 . , ' 06 una tonelada, 32S65 16 sp. 
Á u t o m ó v ü e s y A c c e s o r i o s 
GANGA. CHAUFFEUR CORRECTO, uni -
formado, que desea a lqui lar su m á q u i -
na,' que es un Ford nuevo, por todo el 
d ía u otra forma, como paseo, entie-
rro, l iora para diligencias, no d i j e de 
l lamarme; no tengo precio. Sí m á s ba-
rato, que nadie. Te léfono M-258(j. Pre 
guntar por Eladio. 
4fil62 7 sp 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y s e r á bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Mar ina n ú m . 3, esquina a A t a r é s . 
J. del Monte frente al ta l le r de Gance-
do. Te l é fonos 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
CABALLOS Y M U L A S D E MONTA. Aca-
bamos de recibi r un lote de caballos de 
Kentucky y m u í a s de pionta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Mar ina y A ta -
rés , J o s ú s del Monte, te lé fono 1-1376 
e 1-5030. ' 
44882 26 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E N : U N A G U I T A R R A V A -
lenoiana, $20.00; una mandola do con-
cierto. $25.00; una mandolina, $7.00; 
una f l au ta 5 llaves, $5.00. Obrap ía , 9 1 , 
b a r b e r í a de Juan Molina. 
46136 8 sp 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO, 
color caoba, marca Flcher. E s t á f la -
mante y se da barato. Agui la , 211 , es-
quina a Estre l la . 
46168 12 so_ 
PIANO NUEVO 
tres pedales, cuerda* cruzadas, vendo 
por embarcarme, por la mi tad de su pre-
cio. Violoncello, $45. Virtudes, 8-A, a l . 
tos. Hotel u n e í i t e . 
46128 9 sp 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
POR EMBARCARSE SE VENDE QRA-
fófono V í c t o r con 28 discos, una cómo-
da, una mampara y una estufa campa-
ña de p e q u e ñ i t a de 6 p l a n t í a s . Todo 
muy b a r a t í s i m o a par t iculares . In for -
man Leal tad 33. 
45990 5 Sep. 
P E R D I D A S 
ATENCION 
En Agosto 29 d e sapa rec ió a la una a 
la tarde una per r i ta gris oscuro, con 
una faja negra en el lomo, es go rd i t a . 
H a r í a una obra humajnitarla. -Se le 
g r a t i f i c a r á bien a su entrega en V i r -
tudes 120, f á b r i c a de abanicos, a l iado 
de un t ren de lavados de chinos. 
45912 5 Sep. 
S E V E N D E UN JUEGO DE CUARTO, 
moderno, con tapas de cr is ta l y lunas 
biseladas. Precio $105. Ca. P ré s t amos , 
Cuenllas. Trocadero 75. 
46109 ' :) «t 
A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS L-fi 
cnudaies v contadoras, muebles de o f i -
cina, y cambiamos sitias Viena, nuevas 
r usadas. Llame a l te léfono M-3288. 
ATKxíaca B8. 
333S0 18 Seo. 
" L A P E R L A ' * 
Animas. 84 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y -omeder. escapar^ti'-i 
ramas, coquetas, lám;;arr is y toda dase 
de piezas sueltas, a precio j i nve ros ími -
D I N E R O 
T<o damos sobra alhajas a ínf imo In-
te rés . 
Vendemos joyas f inas. 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
B I L L A R I»'E G A B I N E T E . SE VENDE 
una mesa de b i l la r en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se puede 
ver en la calle 19 nüm, 407, bajos, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
45209 6 sp. 
" J U E G O D E C U A R T O . $77 
compuesto de escaparate, cama, mesa 
noche, coqueta y banqueta - nuevo con 
lunas biseladas, t a m b i é n tenemos de 
tres cuerpos co m a r q u e t e r í a y otros t i -
pos con filetes en L a Pena . F a c t o r í a , 
30. 
4551/1 6 Sep. 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venda sus muebles s in antes v is i ta r -
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de m u ñ e c a , esmalten 
y laqueado de todas ciases, tapices, id. 
L l r m e n al t e lé fono A-6141, y p a s a r á 
un empleado a su domici l io . Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un Inmenso 
surt ido y los fabricamos a capricho en 
j n u é s t r o propio taller, a precios muy 
'baratos. En las ventas damos faci l ida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 9S, esquina a Padre Váre la , a l la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
en C . 
SE V E N D E N 18 S I L L A S D E C A F E 
enregilladas de nuevo y con muy poco 
uso. L u y a n ó , 115, C . 
45646 6 Sep. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
¿Neces i t a una buena m á q u i n a de coser 
Singer? Aproveche esta oportunidad y 
p o d r á adqui r i r una por la tercera parte 
de su valor . Las tenemos de tres, cin-
co y siete gavetas y t a m b i é n de gabi-
nete Salón, de ov i l lo central , comple-
tamente nuevas y con tod.is sus piezas 
de repuesto, desde $15.00. ' 'Los Dos 
l ie rmanos" . Casa de P r é s t a m o s . Fun-
dada en ©1 a ñ o 1857. A g u i l a 188, es-
quina v Glor ia . 
45513 7 st. 
P E R D I D A . D E L T E A T R O M A R T I A 
O'Reil ly 85, en un auto de alquiler , dejó 
un pasajero cuatro llaves p e q u e ñ a s , 
sueltas, a s í como una medal l i ta de o ro . 
Se g r a t i f i c a r á al que las devuelva en 
la c o n t a d u r í a del teatro M a r t í . 
45644 5 s t . 
PERDIDA. FRENTE A L A DIRECCION 
do este D I A R I O se ha perdido una sor-
t i ja , forma almendra de bri l lantes . Por 
ser un recuerdo de mucho aprecio, se 
g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a la perso-
na que l a entregue en la f áb r i ca de 
Cortinas, Teniente Rey, 104. Su dueña 
E. Prado. 
45766 5 sp 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Praco . 119. T e l é f o n o A 3462 . 
Fonógrafo de tapa con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con 30 discos. Compostela 66. 
Eobak. 
45880 7 Sep. 
P I A N O 
Se vende uno por no necesitarse. E s t á 
afinado y tiene muy buenas voces. 
Precio $100. Venga pronto antes de 
que otro se lo l leve . Bernaza 18, p r i -
mero, izquierda. 
45539 . 5 st. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
c Q U I E N L O S Q U I E R E ? 
Cuatro m i l pesos a l 8 por ciento pa-
hipot . ' ra de tasa en la Albora, •:)•• 
es'tas tres condiciones: buena garan-
tía, propietar io decenU, y papó los l i m -
pios de polvo y paja. F . Blanco Polan-
co, Concepción, 15, Víbora. Telf . 1-1608 
45937 6 sp 
TOMO EN H I P O T E C A $15,000 PARA 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de const rui r hornos d t 
p a n a d e r í a y dulcer ía , en cualquier par-
te de la Repúbl ica . Podemos c i tar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr • 
de Oro, El Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San L á z a r o , 
2, Víbora . Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
D E A N I M A L E S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. VENDE 
mos una Remlngtop completamente nue-
va y una Underwood, carro grande v 
un si l lón do invá l ido en Apodaca 58. 
45729 11 st. 
G A N G A . VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta calle. A.po-
daca 58. 
45729 11 St. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sa venden tres vidrieras en industria, 
132. I.a Vizcaína. 
45777 7 sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, ú l t i m o mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89. cerca d^ 
Agui la , casa part icular . De 8 a 12. 
44731 5 sp 
V E N D O UN J U E G O D E CUARTO CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 nCruero 
307. Antra B y C. Vedado. 
44781 E S?pt. 
VENDO U N A YEGUA CON SU CRIA, 
tres l l t ro3 de leche diarios, analizada 
Laborator ios . Ruede verse. Cerro 546, 
Tren de Lavado . 
46063 8 st. 
el Vedado a l 7 010 anual c o n g a r a n t í a 
de una casa que vale $40,000. In for -
man: J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te léfono 
M-Ü333. 
45881 8 Sep. 
Se dan en primera hipoteca $3.500 a! 
8 por ciento por dos años fijos. Se 
exige doble garantía sobre finca ur-
bana. No se cobra corretaje. Manuel 
González, Jesús María, 125, altos. 
45773 8 sp. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES DE U N A ' 
y media tonelada y un aditamento de 
SE VENDE U N C A M I O N PROPIO PA-
ra expreso o repartos, marca Molhe 
Kn igh t . Precio $150. Puede verse a to-
das horas.en Aramburu , 54, entre Zan-
ja y San José . 
46144 12 sp 
COMPRO U N C A M I O N M A C K D E 7 
y media toneladas y un camión Repúb l i -
ca, de 2 1|2 tonelada?, que e s t én com-
pletos y sean baratos. I n fo rma A g u s t í n 
Sánchez, Mural la , 18, altos. 
45985 s sp 
8098 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea m á s suave 
el muellaje de 
cualquier v e h í c u -
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Mart ínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. J o s é . 
30 d 4 sp 
CAMARAS ROJA. R E A L I Z A M O S B.00C 
c á m a r a s 30 x 3, $1.50; 30 x 3 1|2, $1.90: 
31 x 4, $2.40. Cualquier otra medida, 
$2.75; c á m a r a s gigantes 36 x 6 y 38 x 
7, $3.50. Llantas para Ford l e g í t im as m 
Estrellas a $1.75, I lavana Ti re Co. San 
L á z a r o , 240. esquina a Campanario. 
45966 18 oc 
Use Pulimento 
"Renol-Stafford's" 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José . 
C 8097 30 d 4 sp 
parado en plancha, con goma 
ponchables y amortiguadores 
Goose—se usa solamente para dĉ , 
traciones—. Costó $825.00 y j t . 
en $450.00. Un automóvil JeweftA 
ge. de cinco pasajeros, completan, 
te nuevo, costó $1910. Se cdt~ 
$1350. Un aparato Weaver de loi 
moderno para montar gomas, en i 
$60. Cuatro gomas Lee de cuerda, 
por 3 12, muy barato; 2 gomas 
de cuerda, 34 por 4 12, en vei 
ra ganga, así como varios tamaños 
cámaras. Para verlo, su dueüo, 
zada de Concha esquina a Fá' 





CAMION M A X W E L L . 1 lONELADj 
Ca r roce r í a carrada, propia para r»p( 
to do leche. Forrada de zinc por 
tro. Casa Car reño , Marina, I . 
C 7 756 7 d ;i ¡ 
$250.00 VENDO M I AUTO MITCHEU 
úf sit'lc asientas acabado de ajuiUrl 
en estado general satisfactorio, por M 
cesitar i | luga;- quo ocupa, puede vkiJ 
en la calle Oda va, número 27. fí!T>| 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
45828 6 Sep. 
SK V K N D K X T K K S CAMARAS OWil 
tes, .IS x 7, nuevas, en doce pekoí. n i 
Uer de reparaciones de cámaras y |»| 
mas. Avenida de la Hepúbl.ca. Íó3. 
tre Ciervasio y Belascoain. 
45971 " '5 
SE VKNDK l .N CAMION l'K 1 2 H*! 
neladas en perfecto estado de (uncí 
naniiento en $700 con^radiador y I * 
ñ as mu-vas. Fogler. Amargura 41. 
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SE V E N D E N A KA PRV-IKIÍA 
ta razonable un Mac-Farland, T 
ros, acabado de pintar, motor 
tizado. Cadillac 7 pasajeros en 
didas condiciones. Chandler 7 
ros. pintura , fuella y vestidura 
trenar, motor y gomas en perfe 
fado; Colé, 7 pasajeros, en mu 
ñas condiciones. Informes y verle 
per, 18, tal ler de Manolo Rlvero. T i l | fí« 4l 
tono M-3402. 
44910. 
VENDO CARROCERIA DE CUÑA Ford 
en buen estado. Se da barata. Ver la e 
informes, Porvenir, 15, Víbora. 
45968 9 sp. 
HORKC^OSA G A N G A . SE V E N D E N 3 
Estrella^; e s t á n casi nuevas. Se dan 
muy baratas por tener que cambiar de 
negociio. Se pueden ver en Animas 173 
entre Oquendo y Soledad, de 8 a 12 do j 
la m a ñ a n a . 
40068 10 st. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables con* 
ciones, visite el Garage Eureka, i 
Antonio Doval, Concordia, 149. 
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mu 
cas: las de mayor circülación. r»c 
lidades para el pago. . . 1Q . 
C 9935 Ind. lo.^ 
C H ^ D U K R . P I K E ' S PBAK, V j £ Í 
modelo. 7 pasajeros ^rismo ^ 
te Julio J iménez . Calle 2a i.omenu 
entre Marina y Carnero. 7 á : i 
C 7 7r>6 L 
UN A U T O P I A N O NUEVO BKTIJ 
mente se vende en ,Manriq" t r r . m 
guo. bajos] Es muy buena ™l^Rnt0,, 
todos los m á s modernos adelani 
se da muy barato. Puedi verse a 
quier hora. t; 
44572 - -a 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CHEVROLET POK TK 
UNA DUQUESA COM^. 
tamente nueva, aoaljaíla ""-on gu 
para una persona de B " ^ ' C°"r . 1 
ner otro negocio 'su dueño, motor y di-1 bailo y limonera. Se P ^ 6 ^ , , Jo^j 
ferencial ajustado, vest idura d j prime- das horas en Mazon cn^c unUr P 
como I San Rafael. establo. rrefcu. ra, guardafangos nuevos, todo 
nuevo, 5 ¡ jomas « u e v a s , Michel ín . Si 
lo ve lo compra. Urge su venta. Motoi 
a prueba. Para verlo Concordia 196. 
esquina a San Francisco, Garage. Pre 
gunten por Garc í a , de 6 a 12 a. tn . 
46106 6 s t . 
Ñico. 
4534; I SJ 
M A Q U I N A R I A ^ 
petróleo cr» 
Se vende un motor de 
con su 
DOY 4,000 PESOS Y 2,500 E N H1PO-
tec-a del 8 a 10 por ciento, v idr ie ra E l 
Carrne'o. Vedado, 9 a 12 a. m . 
4Ó6Ó2 4 Sep. 
t o m o e ñ H i p o t e c a $25.000 c o n 
g a r a n t í a de una gran casa en Neptuno 
dedicada a comercio; la planta baja es 
moderna; pago el 5 010 de i n t e r é s anual 
Vale $80.000. I n fo rman : T e l . M-9333. 
45702 7 st. 
Se vende un Chevrolet en buen estad 
oc pintura con 6 ruedas de alambre ¡ marca "Venn-Severin , ^ 
y magneto, motor a toda prueba. In-¡de fricción; 20 H.P., .meS]Li ^ 
forman Escobar 97, bajos, de 12 a 2 i Informan: Vento 21, bajos, 
p. m. y de 5 a 9 p. m. ¡frente al Parque iMaceo. ^ ^ 
46015 9 st. ! 46059 - ^ i 
) C1L1 . \ - ¡SE ^ ^ ^ ' . . ¿ ^ ' e r u ^ ^ ? » " ¿ A 
dros, magneto Bosch. buen func iona - ¡ tor P ^ y ^ . ^ ^ de fábrica. ^ 
8. miento, vendo en 100 pesos. Avenida | " aevo, en e Pastora y Bel la . Reparto Los P i n o » . | „?1r¡F¿lra 
45878 5 Sep/ l o o l J O 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
todas clases y t a m a ñ o s , burós roble v 
de caoba. Apodaca 58. 
45729 st. 
SE V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
¡un juegio de cuarto blanco, de •rejilla. 
i compuesto de cama, escaparate, coque-
ta, lavabo, mesa de noche y de agua, 
un siUOn y una silla del mismo juo-
I go. Informan en Sitios y Franco, bo-
1 dega. 
i ^5803 $ sp 
C A B A L L O S BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 112 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthera. Concha .No. 11 
LuyanO. 
33816 6 sp. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanor. de tudas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de 10 
más fino que viine a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
i de vacas Holstein. Vendemos un exce-
] lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
| nos y caminadores. Tendremos sumo 
i gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
| '-uyanú. 
i ^2520 so. 
PARA HIPOTECAS EN TODAS C A N -
tidades. I n t e r é s m á s bajo de plaza. Re-
serva, p ron t i tud . Part idas desde 300, 
hasta $100.000 o m á s . Nuestros cl ien-
tes desaan i n v e r t i r grandes sumas. 
Compramos casas, fincas r ú s t i c a s , sola-1 fuerte Verdadera oportunidad. Lo 
terreno. Eago, Pl Majpgall, 59. A-911o * , . ' i j j ' a 
Subastamos Ross de 7 pasajeros. 
i !• # i I vas, en perfectas 
pasada semana sano un excelente aU | dos suf, accesorios 
tomóvil Mercer en $240. Esta semana 
remataremos un Ross de 7 pasajeros, 
8 cilindros con arranque eléctrico, 
magneto y 5 ruedas de alambre y 5 
^umas de cuerera en muy buen esta 
do. Este carro es muy económico y 
— I M A Q U I N A R I A . SK \ E>DKS 
L a ' d e r a s Bal.cok and ^ ^ ñ e s , co» | 
as, e  perfectas cor.dicion ^ j j . 
s accesorios, u n a ^ ^ 
v otra de l o f" , ,,iares «n* ^Lá 
dos calderas m " 1 ^ " ^ " Un d!D? 
H P v otra de 200 t l - ^ : Un* j l 
^ l i o ' V o l t s , con su P ^ ¡ a de 1 $ 
-enea de 95_p.e3 df ^ í u ^ t o . I' 
786e y ts- z*xd0 
todas horas. ^ , 
1-5940. altos del café Europa. 
45351 9 ep 
SE TOMAV, P A R A CANCEDAR HIPO-
leca, $6.000 sobre una casa dentro de 
la Habana. Informes Sr. Yáñez, Zulue-
ta, 34, Hote l Alfonso. Oficina. 
45324 9 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue) 
F . Márquez . Cuba, 3 2 . 
subastaremos el próximo sábado día 6 
después de las 3 de la tarde, al que 
ofrezca más. J . Ulloa y Cía. C . 
Capdevila antes Cárcel 19. Teléfono 
M-7951. 
45841 6 Sep. 
. Todo se da^barato^ y ^ 
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J O M P R A S ^ 
V J M P U O ("ASAS. ¿QL'E F J ^ f 1» 
guagua o camlrtn de reparto. Infanta, lda al contrario, puede TeA'tnAr« 
115, a l tos . I ta 'enseguida de su ^aa o ^ j * 
—lanoo 1 
SE V E N D E A P R I M E R A O F E R T A 
Chevrolet en m a g n í f i c a s condiciones. 
45849 6 Sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y EN 
L A S M E J O R E S CONDICIONES. 
P. C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
FONO A - 0 2 0 2 . 
en hipoteca. Llam 
— — — — — — cn'.rpz Cáceres. Habana 
VENDO UN HISPANO-SU1ZA, 15 A 2» | Su¿re8o95 
89. 
toda prueba Hago negocio por un 
45308 29 sp 
D I N E R O S O P R B A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, E a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
326" 13 • 
ba. Cuba. 7. 
44878 45952 Tr-r-lTit * l , ' COMPRO U N A CASA D E ' lar 
peso,, dando a cuenta^un j ^ g 
t^AIGE T O U R I N G , $ 5 5 0 ] r i o a ^ » ^ 
Se vende un automóvi l Pa'.ge, de 7 pa- | de la Paz y A l t *O*IÍ\ 543 
sajeros, con ruedas de alambre, todo 14.37 vor i» ¿v- ag0 
1 jm cedo por «o que en magnifica condicifin y funcionando 
perfectamente. Se da la prueba que de 
see. E . W. Miles, Prado y Ceñios, 
45359 6 sp. 
r*1 c' u I 
paula, informan: bu -¡".¿fono ; 
"1 Francisco C a r d a . Teiei 7 stF 
46812 
ANO XCÜ DIARIO DE LA MARINA - Septiembre 5 de 1924 PAGINA VEINTITRES 
U R B A N A S U R B A N A S 
O P O R T L ' X I D A D . SK . VENDEN T R E S „ , . j T, " 
casitas de moderna construcción. Salu, 0e venae la moderna y bien construí 
dos ventanas cada una.' da 
cuartos MANUEL LLENIN 
.A DE LA M A R i > A «« ado! m a n i p o s t e r í a . to a l o 8 ' ^ r v l c U s . " te"cho, 
^ B l ^ m e n d a r e«l° asas, sola- fe azotea y cielo ra^o. en 7.500 pesos cena y Marques Gonzá ez. de 2 plan 
en rC ̂ r-a y vende ca7„ri.1ora- las tres; ganan 80 pesos TVml.iAn vmit T i i i i 
C h 0 ^ e n t o . T>one ln0mff^^. ^ u u u i a una en2B p ^ T ¿ a S ¿ n i l - as p u e s t a cada planta de sala, « r 
?ía-b^as. D-om" ^ - Teléfono izaro ^ ^ entre pOCltoí|eta, 3 habitaciones, salón de comer, 
9 de l a j y JJolores. Víbora. Dueño Rosa E n r I - i „ ; • i ^ i / - r 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CEDO E L CONTRATO DE UN SOLAU ' 
en la calle de Goicurfa 12x41. Tengo I 
rcrn. 1_ a 
quez C,esquina 
j n ó . G u t i é r r e z 
45860 
L O MEJOR D E I N F A N T A 
casa Oan José l ¿ 4 L entre Lu-1 pagado de capital $S50; lo traspaso por l e i i - J -
i v n i i « r.^r,-,^!-,, J 9 r . U „ iteoo. E s t á a $5.00 vara . Paga 515.ou vende la mejor manzana de tenre-
léfono I-5S06. ;en Infanta, Valle, San José y oan 
^ 46098 I L i ^ Francisco. 5.405 metros. Se dan f a -
VEDADO cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
— 
AS 
nuevo. • ^ 
mulador 
Puede r« 









er de lo a, 
mas, en tq 
le cuerda, S 
2 gomas [ J 
venjarf 
s tamaño» J 
dueüo, CiJ 
1 a fábnj 
t Felicia," Luya-1 s^rvlc^0 completo para la familia, co 
cma, cuarto de criado y servicio. Se, 
^_SeP- nn»^-» J . q ^ i i j i a Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
iAvUn a In^ inr i , . .» , : 1 puede ver de 9 a 11 y de I a 3. Ken-!a 25 ro(1eado de buenos edificios, te-
. A v í s o a los industriales y comercian-1ta $175. Informu su dueño Sr. Alva 
tes. vendo una nave con una extensión: reZ. Mercaderes 22. altos. 
C A F E 
Uno que no paga alquiler y cobra - i 
su favor JICO; vende $200 diarios en 
$25.000. Tiene 7 a ñ o s de contrato. Es-
to es un gran nesocio. Bovil la. 
45132 5 st. 
, de terreno de 1 100 varas dando fren-
N- LO_MEJOBcasa „ c t é n | t e a dos calles, precio $18 por va ra 
45134 5 st. 
f rnf in* ~ ia casa reci ^ ¿ e n d 0 z a Víbora, ^ y t a R o d ^ - j ^ ^ d ^ Terreno y fabr icac l0n 
K i V o 7?k ^ a r f n r p o V h ^ Í 1 1 1 3 ^ en la Calzada de Ayesterán. Pro 
^ a - P ^ ^ a Carlos " I - Informan: en Be 
niendo tres metros de Luz por uno dt 
los costados y solares en LuyanO. calle 
Pérez y Cueto de 38x37, propios para 
industria, pudiéndose fraccionar para 
viviendas pequeñas . Informa su dueño ¡ ta Informan en el te léfono 1-2466 
Belascoam 61, Sombrerería Camprodün. • 45549 11 sp 
PANADERIAS 
en $12.000; todas con v l \e res y buenos 45242 5 sp-
BODEGA SOLA E N ESQUINA V E N D O 
en 4 m i l pesos con 2 a l contado, rest-» 
a pagar en cómodos plazos, tiene buen 
contrato y paga poco a lqui le r . I n fo rma : 
M a r í n . Café E l F é n i x . Be l a scoa ín > 
Ccnccrdla. 
4:£S4 7 Sep. 
EN E L MEJOR J U N T O DE L A HA-
bana, cedo la Licencia de un si l lón 
contratos. Rev i l i a . 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
SE VENDE L A ESPACIOSA Y COMO 
Cvfro^ÍtUao? en la de A r r 0 ' Te4579Í"0 M'34-4- ! , 8t I SOLARES, V E N D O U N SOLAR E N 
J?. NManJp. 2o. sus numerouas y am- Ü - Ü - i M^rianao? frente al paradero Cazado-
phas habitaciones la hacen capaz pa-J rea con ;6 60 £ren te p0r fondo. Un 
2 "na. crfcclida< fami l ia . T i e n i ademas ^ j n ven<j0 en Ja nuinfa soiar gn el Cerro, caile Churruca, con 
• arralado, servii- i" ex 1» ^ . " cerca de ochocientos metros de t é r ro - ¡ , ^u*a , . , , , x ^ á dp frente ño r 38 1» metros 
. ¡ " v ^ r a s de terreno, tres ha lascoain 54. altos, entre Zanja y Sa- Ino poblado de á rbo l e s frutales en pro-invenida, lo vendo por lo pagado. Pre-
2Í x 4- in fo rma su dueño j]ucj Sr Q u ¡ n t a n a t ^ g a „ , a ^ ^ ^ucclOn v una hermosa glorieta. A i r o - ' 
A V E N I D A D E ACOSTA C A S I ESQUINA 
a Lawton . s% venden m i l metros v e l u - ¡ A r r i e n d o una con 6 a ñ o s contrato: a l -
t icinco por cuarenta. E s parte muy al-1 qul ler $70; con comida y vendo varias 
en $1.000; $2.000; $3.000 y $6.000. 
nnes 
-u-.u. 
- a í O C I M O G O M E Z . 
^ ^ ^ B A C O t f a S u r e n . maSnlfico 
t í í ^ e Venus l ' ^ s c ^ s con gran 
sc ^ a t f o P ^ a el tranvía. I n -
•P*" —^ r.rtmez. 117. , 
14 sp 
45870 
. a 6 p . m. 
5 S e p . 





casa de esquina 
rTnta $200. Informes en 
45954 
UNA ESQUINA PARA BODEGA 
Se vende una esquina de 8 x 21 mtt. 
en la calle de Salud, para fabricar, en 
$12.500. H e r n á n d e z y Ca. Telf . M - 6 2 3 6 . 
yo Naranjo se encuentra" a una a l tu ra c ió $2.75 la vara , tiene un desembol 
de 75 metros sobre el n ivel del m a r ; 1 ^ ¿ e $553 y el resto a plazos de 5 
que lo pone casi 
medades e p i d é m i c a s ; 
de 
cubierto de enfer-
y más si se atlen- pesos cada mes. pudiendo dar mayoj 
por 08.13 metros fondo. Un 
solar en Munic ip io y Melones con 23-93 
frente a dos caUes y una superficie to-
tal de 555.42 metros . No corredores. 
R . V i l a . Composetla. 65, de 8 a 9 a. m. 
44617 9 Sep. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vende $800 a $1.000 a l mes. Tiene pa-
go el alquiler por 6 a ñ o s . Este es un 
negocio de oportunidad, a l que le inte-
rese, no se demore, q u i z á s llegue tard»-. 
Deseo t r a t a r solamente con comprado-
re?. Ar ro jo . " Belascoain 50. Tienda de 
\ Hopa. M-9133. 
, , SE VENDE UN CAFE C A N T I N A . FUEN 
\endo cinco casas de esquina en é l i t e a la E s t a c i ó n Terminal con loca» su-
I centro de la ciudad, todas nuevas y con | f ic iente para fonda. Tiene tres habí 
Rev i l l a . 
460S6 
Gaiiano y Barcelona. 
6 st. 
R A M O N R E V I L L A 
45823 & ep 
U V A R E G I A R E S l -
trea calles, con frente 
la entrada 
altos. Notarla . 
Informes 
8 sp 
v e v d O CASA D E UNA so-
OCASION. ^ f - ^ c a l l e de Flor ida , te-
A.5502. 
¿ , 746959 DOS V E N D E N : CASA 
reparadas P a ^ independizar-
an metros; garage en J3o.o00. an-
78 «- nlanta! solar completo bue-
'•untSí $23.000. J. E c h e v e r r í a . Obls-
sombrerería. 6 8p 
' r - r T S Ó T n S - O O O . A M E D I A CLA-
; 'P de Prado, negocio do oportunidad, 
dr» n-a"^ una casa ant i -
^ ¡ u n d T S l O O mensuales en $15,000 
í !Vone l l . Cuba 2o. a l tos . 6 ^ 
IMSIMA C A S A A 112 C U A D R A C A -
law^n o i n m e d i a ^ a l Parque, mo-
a 15 000 Otra llnffíslma, lo mejor 
«ta Ca'tallña. con portal , sala, saleta 
« cuartos, baño moderno, etc. $6,500 
íreí Cáceres. Habana 89. ' . 
«.««n- 4 d 4 
¿IvTÜS SUABEZ, P E G A D I T O SANTA 
Emilia hermosísima casa, techos mono 
'MUCOS." magnifica doooracifm, portal, 
« U ¿aleta, tres cuartos, baño interca 
]Má¿ comedor, cocina, servicio de cria 
'dos patio, traspatio en $7,200. Suárea 
'Các'frps, Habana S9. , „ . 
;..C 809Ó 4 fl 4 
SE VENDE UN HERMOSO C H A L E T 
cerca del Tu l ipán , se da barato. In for -
m a r á n en Cuarteles 7, preguntar por 
Carbacho. de 3 a 5 p . m. 
45868 5 Sep. 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla, 65 y 67. Informa el señor 
Fraga, Muralla y Compostela, café. 




vende una buena casa de comidas, 
buena y abundante marchanter la . 
Para informes en a calle de Maloja, nú -
mero 15, de una a cuatro de la tarde 
44592 9 Sep. 
SE V E N D E L A C A S A DE UN PISO, 
calle 25 esquina a J , con 520 metros de 
terreno. In fo rman F-5582. 
45391 9 g t 
a que el agua que la surta su acm;-, „ _ f ; j 1 • J_ ._ , — ¡ J - \A HA 
ducto tiene excelentes condiciones p o - ¡ c a n t i d a d «l se desea, mide 14. >4 por 
tablea. De su venta puede tratarse e 
la calzada n ú m e r o 30, de 8 a. m . 
4 p. m. 
45563 11 sp 
¡INDUSTRIALES1 
Vendo nave 600 metros en terreno 3,000, 
inmediato Luyand, carretera Gü ines , 
instalados ella, pai la de vapor, maqui-
narla, molinos arroz, maíz , yuca 4 cen-
47.16 igual a 695 varas cuadradas 
es terreno llano y a la brisa. Informa|Ven 
s e ñ o r Quintana. Belascoaín 54, altes, 
entre Zanja y Salud, vista hace fe. 
85870 5 Sep. 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
al 
GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva 
tr lfugas, doce toneles y otros ú t i l e s p a - i u n c u a r t e r í a de ladr i l los y tejado. Es 
ra establecer cualquier industr ia , agua 
abundante. Oigo proposiciones. Su due-
ñ o : A v e . Estrada Palma, 28, V í b o r a . 
Te lé fono 1-1738. 
46186 8 Sep. 
SE VENDE C A S A DOS P L A N T A S . ¡SA-
la, comedor, 4 cuartos, occina gas, do-
ble servicio, con baño, patio fresco y 
amplio, se vendo barata, pero no t ra to 
con corredores. Informes y para ver la 
Compostela 145, altos, de dos a cuatro 
y media p . m . T e l . A-2699, 
46091 6s t 
VENDO U N A CASA DE I N Q U I L I N A T O 
en punto cén t r i co , con oontrato. Tiene 
40 habitaciones, deja mensuales 400 pe-
sos. Se vende por enfermedad de su due-
ño. Precio $1.800. Amistad. 186, B. Gar-
c ía 
6 sp 
—vendo «n la calle Maloja esquina a Be-
MITCHEU JJ,.^oaln, casa do 6x35 metros a $45; 
de ajmtíri < ;¡lbricaciúii v terreno, renta $65; e* an 
lorio por 1» | ••'Uíua y solamente el terreno vale el 
' *!:doble Llámeme por te léfono o venga 
" a verme; es un gran negocio. Su dueño 
fe embarca y quema esta propiedad. 
«.Informan: Vidriera Café Nacional. Be-
VMMCoaln y San llafaeli T e l . A-0062. 
üSardiAas y Vía. 
M 46084 « Bt. 




EN MALOJA Y BELASCOAIN 
GRAN ESQUINA EN E L VEDADO, 
|Rt40 metros a $40 en M y 15. Vendo 
K k f tan esquina, entrada del Vedado. 
.Mide 22.88 por 45.51. total 940, fabri-
..oactón y terreno a $40 metro. Tres o 
1 cuatro establecimientos. Puede rentar 
~ i n á 9 de $40(i; pues tiene terreno para 
'••hacír lo que usted quiera; la esquina 
'-s de dos plantas; ahora miren los hom 
Se vende una casa de nueva cons-
tracción de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado y demás 
VEDADO. SE V E N D E CASA C A L L E 19 
n ú m e r o 247. entre E ( B a ñ o s ) y F, p lan-
ta baja: j a rd ín , portal , sala, biblioteca, 
patio, comedor, toi let te , pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Plaruta a l t a : 
recibidor y escalera de m á r m o l , cuatro 
cuartos, y dos b a ñ o s completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el só t ano . Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio m ó -
dico. L a llave en la E s t a c i ó n Servicio 
Autos. B a ñ o s y 23, t e lé fono F-1975, Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
t á rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razón de once pesas y 1|2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño , en Bel lavis ta 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia, desde las 
2 en adelante. M . Díaz . 
45929 25 sp. 
T R E S B U E N A S ESQUINAS PADA E D l -
ficar. dos están situadas muy cerca de 
Gaiiano y otra en lugar comercial, bue-
nas medidas y muy cuadrado el terreno. 
Monte 129 de 9 a 11. Si so desea pasaré 
a informar. 
45690 6 st . 
YO L E DOY E L SOLAR 
A tres cuadras Calzada J e s ú s del Mon-
te, cerca Igles.a, u r b a n i z a c i ó n comple-
ta, medidas buenas lo que quiera al 
contado y resto a 14 pesos a l mes. Po-
cito, n ú m e r o 70, esquina San Anasta-
bio. V í b o r a . 
45567 11 Sep. 
varias parcelas a plazos y 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Ddage. 
te lé fono A-8297. Empedrado 1 6 . 
33358 8 Sep 
SOLAR. EN L A M A N Z A N A 542, D E L A 
Ampl iac ión de Almendares, a 4 cuadras 
del Hotel , cedo un solar de 12x58 al 
precio que tenaío pagado, sin cobrar 
intereses. R a z ó n : Zcnca 5 1 . Te lé fono 
A-5tí97. 
52 * st. 
B N L A C A L Z A D A DE PUENTES Gran-
des vendo ocho m i l varas de terreno 
con chucho del fe r rocar r i l . Te lé fono 
1-7789. 
45193 8 sp 
PERMUTA 
E N D O L O R E S , CASI A LAWTON 
Vendo una casa con sala, comedor,'dos' 
cuartos, cocina y servicios, acera de 
brisa. Precio $3.250. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
45757 6 st . 
Solares a plazos, vendo en el Reparto 
Nicanor del Campo, cerquita del Cru-
cero de Almendares, parte alta. F o r 
ma de pago: el 20 0|0 de contado y 
el resto en plazos convencionales. Mi-
den 8.25 por 23.58, medida ideal 
para fabricar su casa. Informan: Be-
lascoaín 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud, señor Quintana. 
En la calle 15.—Tengo un solar en 
¡ la calle 15 y L , en lo mejor del Ve-
dado, a cinco mini . tos de la Habana, 
con t r a n v í a y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. L o cam-
Dio por una casa en la Habana o Ve-
Paseo esquina a 15. 
F-1752. 
5e vende la casa Oquendo No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
dado. Su dueño : 
Vedado, te lé fono 
44753 5 sp 
establecimiento y dejan un i n t e r é s al 
capital Invertido de un 10 0]0. Rev i l l a . 
Gaiiano y Barcelona. Café , de 9 a 11 
antes meridiano. 
46086 6 st . 
RAMON R E V I L L A 
ICorredor m á s conocido en l a Habana. 
Si usted quiere comprar vender, hipo-
tecar o i nve r t i r dinero en hipoteca, 
a v í s e m e ; ep 24 horas s e r á complacido. 
Gaiiano y Barcelona. Vidr ie ra del Café 
Modelo. 
taciones. Se da muy barato. Informr.u 
~,gldo 8 1 . E l d u e ñ o . 
45376 5 s t . 
GANGA, SE V E N D E UNA FONDA, ve ~ 
de a la carta y abonador, <<e da en 3U0 
pesos. In fo rman en Zanja. 5 4 . 
45230 5 Sep. 
E L M A Y O R N E G O C I O 
Un caft'-. 7 • f 
qui ler ; vende 
01 -t—<to. no paga al-
I en $5.000. Rav i l l a . 
BODEGAS 
Una en '4.500 ™n $2.000 contado: 
otra $6.000 con $3.000: otra en $9.000 
con $4.000; o t ra $15.000, cantinera y 
muchas m á s . Revl l l a . 
4«0S< 6 st. 
CARNICERIA EN SANTOS SUAREZ. 
Alqu i lo con todos sus enseres, licen-
cia, vivienda. Se garantiza venta de 
media re». El alqui ler de todo cuaren-
ta pesos. Dos meses en fondo y fiador. 
Se da contrato. Para esta ganga vea a 
su dueño, en San Mariano, 333. Víbo-
ra, telefono 1-3688. 
45077 C sp. 
BAR. C A F E Y L U N C H 
VENDO E N L A C A L L E H O S P I T A L , 
eniru Pocito y Carlos I I I , terreno yer-
mo 18 por 24. L a mejor medida. A l -
ctama. 62, antes Amis tad , de 2 a 3 y de 
7 a 8 p . m . bajos M a t o . 
45654 v 5 Sep. 
V I B O R A . A V E N I D A DE CHAPEE, A L 
lado del No . 17, so vende un solar, 
de 12 a 13 varas de frente por 23 varas 
j y 53 c e n t í m e t r o s , ún i co s in fabricar, 
lacera de la sombra y una cuadra de 
la Calzada. Dueño . L iber tad 1 esquina 
V í b o i u . T e l . 1-1124. 
7 sp. 
t A g e su v e n t a , l í n lo mejor de Ma 
r i anao , vendo u n chale t precioso, con i a 4^^aB:a 
frente a tres calles, en u^a extensión i ¿sr^SSSRS — 
1 - 1 /• i a a SE VENDE, EN LO MEJOR D L L A 
de terreno que mide 4 . I U U metros | Víbora. Reparto Chuple, un solar con 8 
cuadrados y se compone de portal y 
Vendo Bar, Café y Lunch en el mejor 
lugar de la Habana. Tiene un promedio 
de venta diar ia de 55 pesos, t o d » de 
cantina y bien vendido. E l contrato es 
largo y la renta módica, pues quedan 
a favor $10. El por qué se vende M 
exp l i ca rá personalmente a l interesado. 
Es una verdadera ganga. A g r a d e c e r é 
mucho no se presenten intermediarlos i — 
ni curiosos. I n f o r m a : el s eñor Pardo. | 
en Gaiiano 11. \ 
4590Í V 6 S e n . |<J 
1 
F O T O G R A F I A : SE V>JTDB COMPLE-
ta en el mejor si t io de la Habana si el 
que la compra no es fo tógra fo , se 1* 
e n s e ñ a . Monte. 43. 
<5232 3 Sep. 
CASA D L H U E S P E D E S 
Vendemos con 42 habitaciones, bien 
amueblada;», agua corriente en toda-. 
8 b a ñ o s . Su d u e ñ a no puede atender!:! 
y se da c-n $2.500. Contrato 4 año.^. 
Cuba 36. Departamento 112 do 3 a :. 
L inares . 
4;i-'34 S sp. 
SK CKDR E L NEGOCIO E S T A B L E C I -
do en Avenida de la R e p ú b l i c a 352 con 
maquinarias y m e r c a n c í a s o se admllei . 
proposiciones al local, quj? es suficien-
temente amplio para cualquier estabh -
c imUnto de otro g i r o . In forman en el 
mismo local, su dueño 
r. sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden dos casas ae nuespeiles pro-
pias para una señora , urge lu venta 
Informes: Refugio, l - B . Te léfono A-
1626. 
45052 Sep. 
OCASION. V I D R I E R A DE TABACOS 
cigarros y quincalla, se vemU- per ein 
barcarse. urgente, buen contrato y m u ' 
poco a lqui le r . Venta en menos do f l ,00 
Ganga. R a z í n : liernaza 4 7 bodega, m 
7 a 8 y de I I a 2 . S. Llzondo. 
4541Í st . 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
vende un establecimiento y 
b o d e g a ^ ^ O L A ^ E ^ ^ E S Q I H N ^ A _ b a - j próspera industria anexa, todo 
un 
6 años, alqui- 1 ^r nnn 
$D.UUU. con In m i t a d al contado. 
rrio de Infanta contrato 
ler $35. tiene comodidad para famill-i. 
se vende la primera oferta razonable j í c r i n e s . A Monta fui T i Ion 1 
¡con facilidad cu el pago. Tr-.badelo, l o n n " - rt- "-oriana ^a. . i a n igna 
¡Crespo 82 de 1 a 3 y de 8 a 10 de la Ció. W . 
noche. No a curioso», 44539 Q 
cuartos de mamposter ía y mucho te-
1 J _ R/i ' ¡ft__ . . /\ i r 1 J T 1 «v, k " 1 >•"• j rreno al lado, be da barato por t eñe 
servicios, en la calle de Marques C.on- 8ervlcl0Sf renta $60. Informa su duc" terraza al frente, sala, recibidor , un a«« embarcarse su d u e ñ o , i n fo rman zález, entre Figuras y Peñalver, ren 
la $125 mensuales que da el 9 0 0 
libre. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
45138 5 st 
Esquinas dentro de la Habana 
Vendo diez propiedades de esquinas ba-
ratas, fincas viejas y modernas; to-
das baratas. No compre sin antes ver-
me. Amistad, 136, Benjamín García, 
6 sp. 
Vedado. Oportunidad, casa moderna 
a la brisa, muy cerca de la Calle 23, 
con jardín, portal, sala, hall, un gran 
cb ur uub plantas, anuí a. m i l 011 iua xíuuí . . J L -
bfesbres de dinero lo que produce esta comedor. Cinco cuartos, dos baños, 
garage y dos cuartos para criados con 
sus servicios. $28.000. Sólo $10.000 
de contado el resto al 7 por ciento. 
G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
'flaca y a ver si no es n g an negocio 
'él comprarlo, pues no hay negocio tan 
sólido como esto. Piénselo y llame o 
venga a verme. Vidriera del café E l 
: Nacional. San Rafael y Belasaoain. 
¡.Teléfono A-0062. Sardiñas y Vía . 
6 &t. 






Ind. 1 8 ^ 
¡ S 
^ Se vende, en lo mejor de la Víbora, 
un gran chalet, con todas las comodi-
dades y lujo, es una ganga, por la 
b necesidad de venta. Para informes: 
Teléfono 1-2981, de 11 a l y de 6 
•íi-a 8, pasado meridiano. 
46090 7 st. 
Vedado. Próximo a la calle Línea, mo 
derna casa de dos plantas indepen 
dientes, renta $200, con garage 27.000 
pesos. G. Mauriz, teléfono I-723I. 
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70, Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
hall central, s-is cuartos de 4 por 4, 
comedor al fondo, 3 baños de familia 
y 2 de criados y 3 cuartos para cria-
dos, garage para dos máquinas, cocina, 
pantry y despensa, fabricación mo-
derna, todo en el precio de $22,000. 
Títulos limpios. Para más informes: 
señor Quintana, Belascoaín 54, altos, 
de 8 a, m. a 5 p. m. 
45870 5 Sep. 
Chapl  y Felipe Poey, Víbora , bodega. 
No se admiten corredores. 
45411 5 st . 
S O L A R E S Y E R M O S 
v e n d o m e d i a m a n z a n a f r e n t e 
a la línea, dos esquinas, en Avenida 
y varios solares de centro. Mendoza y 
Le/.vton. Su dueño. CeUiMán. te léfono 
1-3701. 
46116 7 sp • 
UN CHALECITO BARATO 
Próximo a la Calzada de la Víbora (la-
, a o derecho), vendo un bonito chalecito 
Ovae Tnampostería, estilo americano y re-
wpieto de comodidades. Bajos: jardines. 
|C terraza, hall, sala, amplio comedor con 
Jín ^ 6 instalación para nevera, co-
t ^Ü. eas' cuarto lavadero, servicios 
^Ltori 03 * Patío. Altos: tres ú o r m l -
1°* m,;-' frescos y un buen cuarto 
i . Además, un gran salón de des-
F^,wf0 esla planta. Precio para 
Wí/nf,^ . en ^ K ^ ' a . $7.500. Vi pri-nn-o 
iD,L v?a 80 lo l,eva" Le enseño so-
*rnen'.o «Iq 2 a 5 do la tarde. F. Blan-
•^; 'fono ^iT608COnCePCl6n• 15' Víb0ra- Te-
-j5937 ' 6 sp. 
TORnoRQ^ GANGA. 10.56 varas, j a r -
^ « n , portal, sala, comedor, dos cuartas, 
Rj?"71(710̂  sieto '«uartos, separado. 
•Ma $60. Pogolottl 519, Lino Ortega. 
Vedado. Urge la venta de un regio 
palacete. Grandes facilidades de pago. 
G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
Vedado. Calle 23, magnífica casa es-
quina a la brisa . Renta $320, $40.000. 
G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
GRAN P A R C E L A EN M Y 15 
Vendo una gran parcela en ia calle M 
entre 15 y 17. Mide 14.50 por 22.66 a 
$35 metro. Es punto fresco y ventila-
do. Este es el punto que usted debe 
elegir para vivir; es el pun^o elegido de 
la* personas de gusto. Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaín . Teléfono A-0062. Sardiñas y 
Vía . 
46084 6 st. 
Solares en Ayesterán a plazos 
Ya está, aprobado por el Ayuntamien-
to el Reparto, inmediatamente se co-
m e n z a r á n las Obras de Urbanizac ión 
Calle, Aceras, Agua. Alcantar i l lado y I 
Parques. Separe su solar hoy que pa-
ra m a ñ a n a s e r á tarde y otrod precios, i 
H e r n á n d e z y Oo. Cá rce l 21-A, Oficinas. I 
Teléfono M-623C. 
45824 V, sp ¡ 
r u s ™ 
EM E L WAJAY 
Cambio m i f inca del Wajay. frente a 
la carretera y a la gran f inca " E l Chi-
co" del General Meno<'al. Tiene mucha 
arbolada, pozo, luz e léc t r i ca , muy bue-
na t i e r ra colorada y rodeada de fincas 
de famil ias conocidas de la Habana. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Est imo m i f inca en $iü.Oou 
Informes en Paseo y 15. en el S'edado, 
t e l é fono F-1752. 
14752 5 sp 
45891 Se. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 pesos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos, es 
negocio. Deja al mes 500 pesos. Infor-
mes: Amistad," 136. Benjamín . 
VENDO E L MEJOR CAFE 
de la Habana en 3,500 uesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
i n ú s . Informes: Amis tad 136. Garcia. 
E S T A B I f O M E N T O S V A R I O S 
REGALO UN SOLAR EN LA 
— HABANA 
Divino solarcito de esta preciosa 
medida (6.20 x 1950) varas an-
V E I ' D O V I D R I E R A D í í TABACOis V 
quincal la que vaio m i l posos, por me-
nos de la mi tad. Buen contrato y buen 
negocio, para trabajar independiente. 
Con dinero en mano, no reparo en pre-
cio. Informes: Trocadero y Consolado, 
Joye r í a , de 2 a 5. 
45957 6 sp 
BODEGAS EN VENTA. VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2,000 de contado, venta 
diaria $C5 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, paite al contado y resto a pla-
zos. Informes; Amistad, 136. Benjamín. 
PANADERIAS. VENDO 
I Varias en la Habana, con buenos con-
i tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
i$15,UüU que venden 1.000 libras de 
! pan, casi en el mostrador a-.8 y 10 cen-
' tavos libra y mucha venta di; v íveres 
y dulces. Informes: Amistad 136. Ben-
jamín . 
C A F E PARADOS 
10 P O R 50 
En lo más céntrico del Vedado, par 
celas a la brisa de 12 y 14 por 33 
de fondo, una esquina de fraile 24 x 
33. G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
45813 7 sp 
Vendo en Santos Suárez, cerca de la 
linea y do la calzada ¡divina!, esta par. 
cela vale a $12 vara, como necesito di-
nero la doy a $7, Santa Emil ia 21, en-
tre San Benigna y Flores . 
46097 13 
í#»c AtA ?n I n Vpnflr» pn h n r r n r n ^ a Vendo m i establecimiento de café can-tes a e i lo v e n a o e n norrorosa i t ina ..Caf6 parados.. con 8it.te aiu,s 
typni^a n 50 v p r a n n r «n c i - contrato, ciento cuatro pesos du a lqui -
g a n g a a V L O . J K J v^ra, p o r su si ;ler> el situado de ia Habana. con 
t u a c i ó n y m e d i d a ( n o t i e n e p r e - j s r a n venta de canuna. mucha d* tunen 
y. — r i • ' y fiambre, cigarros, tabacos y bllletey, 
c i ó ) . Tengo planos, para fabricar todo existencia de gran margen, vén ta 
7 . i i • • i - * mensual $5.0U0 al contado, ,110 hay f i a -
U n a Casi ta d e (JOS piSltOS. CSta p e - do. Tengo que atender industria quo 
1 c 1 TT1 r\ ~ T I tengo parada y donde puedo descansar 
g a d o 3 L a r l o S 111. Ü U e n O e n I n - m á s . Hoy no busque negocio que lo 
, . 1 1 ¿ i . i r n/i A T - ) ^ [produzca m á s u t i l i d a d . Para m á s in-
d u s t r i a I Z O , altOS, t e l t . 1 V I - 4 / Z Z . formes y detalles vean al señor F . L . 
G a s t i ñ e i r a s en San Francisco 201, Ví-




barato Zaldo y 
ra?-
E R M O S 
* corredores. 
J5933 7 sp 
•Negocio de oportunidad. Finca y pa-
» - « d e r í a vendo todo en $3.900 con 
maquinarias modernas, a toda prueba, 
^ *• usted entiende el giro no encontrará 
« H d Orvmejor- formes directos: Sr. J . 
r- Quintana, B( 
SE V E N D E B A R A T A UNA CASA CER-
ca de la Termina l , muy fresca de sala, 
cernedor y < cuartos, cocina, baño, no 
corredores. I n f o r m a n : ReviUagigedo. 
45583 16 Sep. 
P i . A N O S P A R A F A B R I C A R L O S H A -
go y f i r m o . SI usted necesita v é a m e y 
e c o n o m i z a r á dinero. Gestiono r á p i d a -
mente licencias. Antonio Hondares. M -
6068. No cobro adelantado. 
46675 5 Sep. 
T E R R E N O EN A Y E S T E R A N Y CAR-
L O S T E R C E R O 
Vendo las esquinas de Ayesterán y Ma, 
loja. Miden 13x35 a $35 y varias par-
celltas en Milagros y Sitios y Ayeste-
rán a $17 metro. SI no tiene todo el 
dinero es lo mismo. SI usted desea 
vivir feliz, amplio, fresco y con hol-
gura compre uno de estos solares. E s t á 
usted en la Habana; es tá usted en el 
Vedado a diez metros de Infanta, a una 
cuadra de Carlos I I I . Vidriera del Cafe 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaín 
A-0062. Sardiñas y V í a . 
46083 6 st- -
Je l a scoa ín 54. altos, cn-
anja y Salud, de 8 a 5 . 
^ « a . bodega en $2800. vendo sola 
L 'n es<iuina. tiene mucho barrio pobre 
>;'ue-C5 m^01 esta clase de esta-
* * 'So"1105' COntrato 6 añoS- alqU1 
Puede 
Hay que verlo. Vendo mi espléndido 
! chalet situado en lo más alto y salu-
dable de la Loma de Chaple y a 
cuadra y media de la doble línea del 
tranvía de Jesús del Monte, con todas 
las comodidades, para una familia de 
gusto. Lo doy a la primera ofe 
lazonable que me haga. Informes en 
Prado, 89. carpeta del hotel. 
45586 7 sp 
si no tiene todo el d inero 
<lRnnqUedar 3 cleber $1000 con solo 
g * W. y el resto a pagar 50 cada 
| ™* sin interés. Informa: señor Quin 
1 1 ^ * * 0 .,ascoain 34. ah 
« « ^ y Salud, de 8 a 
SE VENDEN 
6. 
Grupo de tres casas y 29 cuartos, de 
macera a una cuadra t r a n v í a Luyano 
800 m t ' superficie, 20 por 40, producto 
b r u t i mensual m á s de 200 pesos, todo 
, a'nuliado, 16,000 pesos, puede dejarse 
o% entre Zan- » Lhasta 10,000 pesos en hipoteca, P'azos 
OS. entre Z.an ¿'Omodos l n fo rma : Vivancos. Cuba 48. 
9 a 11 y 3 a 5 h á b i l e s . Te léfono M-4806 
R E P A R T O "LOS PINOS" 
Cedo oontrato de un solar frente al 
Parque a dos cuadras '•Estación", com-
nr-do a $1.75 vara, por lo desmbolsa-
do a la Comp. E s t á al corriente Pa-
go mensual $8.60. Informan: cali* 19 
No. 39 
45089 





y bodega en $6500 último pre-
*n «quina, vende diarios la 
«a 40 pesos y la finca mide 180 
- R u n T CUadrados. todos fabricados es 
^form e11680010- Visia hace fe. h r 
f ah?3' • Qu¡ntana. Belascoaín 54 
I0S- « t r e Zanja y Salud, de 8 a 6. 
7 Sep. 
SOLARES 
Calle 23, vendo, a $22 va-
ra; el frente que usted de-
see, varias medidas de fondo, 
grandes facilidades de pago, 
el 20 por ciento de entrada, 
largos plazos para cancelar. 
Solares en la calle 12. calle 
14 y calle 21 ; desde $17 a 
$22 vara. No pierda esta 
oportunidad. Trato directo 
con el dueño, R. Echeverría, 
Empedrado 30, telf. M-2387. 
45903 7 SeP-
" EN GANGA 
Se vende un terreno en el reparto J u í 
nelo, mide 7 por 23; es esquina -
venden los solares de esquina, callo | pasaje. Informan el mismo 
Ocho esquina a Cinco con 1,470 v*™*; ¿alie Soto y 2o. Pasaje . 
y solar calle 10. esquina a A. con^ 1.08J j . . . . 
varas. Informes: Teléfono A- i l36 
46055 
R E P A R T O M I R A M A R 
Espléndido lote de terreno con 4 200 
varas y m á s de 100 á rbo les f ru ta les . 
Situado en la Manzana do la Torre, por 
dende s e r á en breve la oomunicac ión d-
los dos puentes. So vende todo o par 
te Acera de la bria**. Informea.: 




R E P A R T O " L A S I E R R A " 
VIBORA "MENDOZA" (Solarcito) 
Negoclto para hoy mismo. Bonito so-
larcito. en Lacret y Cortina, mide 7 
por 20 metros $400 contado, resto en 
plazos cOmodos (sale a $9 metro). Urge. 
Dueño en Industria 126, altos. Te lé fo 
no M - 4 7 2 2 . 
45890 • 6 Sep. 
bora. do 
4600S 
11  2 y do 7 a 9. 
st. 
CAFES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11,000 y otro en $6.500 
que ha.-e ae venta $60 y tengo uno en 
ei muelle en $14,000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
T I E N D A DK S E D E R I A V QUINCAU-A 
años establocidn, vendo por $3 OC' . 
ten mercancías, buen punto, inmejo;..-
i bie local y Contrato, casa par í Caín 
[lias. Alquiler barato. Informan: Calz -
da del Corro, Tr.5. 
¡ 44:.J7 <j 
«K VEMU-; UNA V I D R I E R A DK t a 
bacos en muy buenas condiciones » -i 
Calzada, esquina,' por donde transitan 
más de veinte mil personas. Véani;: 
Ino perderán el tiempo Su precio. |3.óOU 
1 Al contado. Para más Informes, Hefto* 
ra Esperanza (Jarcia, Cuarteles, 
los, enríe Aguiar y Cuba, Ao S a. ni. 
2 p. m. 
i 33404 0 « 
INGENIO C H A P a R R F T A 
I Situado en el pueblo de UQira du Ma-
| cungjs, provincia de Matanzas. Se ven-
¡ do muy barata esta preciosa iiiüustriu. 
para persona o personan qiií; quiernu 
ganar mucho dinero en poco tlellipu, 
Grandes maquinarias para turMnar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá proparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión da la empresa del ferroca-
rril para hacer un chueno. Para in ío i -
mes sus propietarios, it. Gatcía y Ca., 
Muralla 14, Hauana. te léfono A-2303 
32634 13 a. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una t é la Calzada del Monte con 
buena venta en $2,5.00 y tengo otras 
m á s para vender. Informes: Amistad 
136. García. 
ATENCION. VENDÓ EN PRADO 
Una casa huéspedas. 32 habitaciones en 
$2,100; tengo otra en Prado y terwjp -
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
B U O E G A feiN C A L Z A D A $4.óUü. Vend" 
una bodega en Calzada, o sea casi una 
tienda mixta. Lleva 80 añ&a de esta-
blecida. Su precio $4.5o0. con $ .̂50o ao 
contado, bien surtida, poco alquiler y 
comodidad para familia Informarán 
vidriera del café Marte y Belona. J e s ú s 
S. Vázquez, de 12 a 3. 
44716 6 sp. 
SK V E N D E UN P U E S T O D E F U U T A S 
con aves y huevos. Tiene 4 años de 
contrato y es una buena esquina. Flo-
res y Enamorados. Santos Suárez. Para 
tratar en el mismo, con su dueño . 
46007 11 st. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero «n hipo-
Iteca. Un hotel en $2.500; una carni-
cerfa en $2.000; vende media res. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
en la Habana y fuera de ella. Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000 Informes: Amistad .136. García. 
6sp. 
SlT V E N D E UNA B O D E G A E N UN BA-
rrlo cerca de la Habana, no paga al -
F . MONTEAVARO 
Bodegas cantineras. Kn $12.000 bodega 
en J e s ú s María, buen contrato, poc-J 
alquiTer, es muy cantinera; otra en 
$14.ou0 en buen punto, cerca de la c i 
lie de Moiiserrate, y una muy buena 
de $16.000, en calle comercial,- com-
pletamento sola y quedan $170 libres 
de alquiler v una muy buena de es-
quina, sola, buen contrato, por 




V*ndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta. Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N CALZADA 





Café y fonda. Gran negocio de positi-
vo resultado con dos negocios más 
agregado en el. se garantiza una venta 
de 65 a 70 pesos diarios, alquiler 25 
^sos. contrato o años. Los enseres y 
C A F E S Y FONDAS 
En los mejores sitios de la Babana los 
tengo desde $2.500 en adelante. Infor-
ma: Monteavaro. T e l . A-4 391 . Amis-
tad 78. 
GRAN NEGOCIO, U R G E V E N I A 
Enseguida, en $3.000. una buena fon-
da, bien situada, en la calzada de mán 
movimiento de esta ciudad, hace $5U 
diarlos de venta, no paga alquiler, 5 
ííhos de contrato. Informa: Monteavaro 
Teléfono A-4391. Amistad 7». 
el que quiera 
mes: M . Fern 
f é . T e l . A-9a 
Para Jnfor-
y Hayo, oa-
Vende garantizado $80 diarlos; paga d81 mercanc,'as va en mas que lo que se 
alquiler $40. E s un buen negocio para r r r 1, * . c i • 
de por el negocio. Se pueden inspec-
cionar. Por que vengan, no hay en 
gaño. Informes Belascoaín 54. altos 
Sr. Quintana, entre Zanja y Salud. 
45870 5 Sep. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000: no 
l paga alquiler. Tiene comodidades para 
¡ fami l ia . Se dan facilidades d« pago • 
informan: T e l . A-9374 
Reparto. 
VENDO BODEGAS 
desdo $1.000 hasta $25.000 en l a Ha-
baña y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Perasa. Reina y 
Rayo. T e l . A-«374. 
45fr3 9 Sep. 
•í5870 
E & T K A D A P A L M A . 14. SE V E N D E es-
ta casa. In fo rman en la misma. 
45550 11 SP 
VENDO ESQUINA CERCA D E I N F A N -
ta. pianta baja, propia para bodega. A l -
dama- 62, antes Amistad, de 12 a 2 y 
dv, 7 a 8 p . m . Mato . 
4.^5.-. ^ SeP- . 
Esquina. Se vende !a casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
.ocupada por establecimiento de vive 
GANGUITA !ies y familia el bajo y loi altos por 
L a w - | familia. Para verla y demás informes 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 2 
•^rrorosa »-
Uto *? thab!tacloI 
1 « t - , 1 Hermoso solar de esquina que mide 
u e p a r t o M E N D O Z A , g a n g a . T r a s - ' ^ £4 . este solar da frente a un 
paso un buen solar en. Avenida M . y l a ^ t r á n s i t 0 í e s t á p r 0 -
pio. para fabricarlo para poner bode 
café . Vista hace fe. 
naso -
Uodríguez, cerca t r a n v í a , por no pe 
der seguir p a g á n d o l o . 14 por 40 varas 
a $6. All í vale hoy a nueve pjsos. 
1-5315. 45951 6 sp 
VENDO C A F E S , FONDAS. CASAS 
de huespedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A -93é4 . Vendo dos 
ca rn i ce r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
1 fono A-9374. 
SK V E N D E U N C A F E Y FONDA E N 
buen punto, la casa no paga alqui ler 
n i comida dependencia y tiene un buen 
contrato Precio $4000. I n f o r m a señor 
Vega. Suá rez 15. m u e b l e r í a . 
45897 o_Sep. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
y quincalla. L a s tengo de $1.500 has-
ta $6.000 en loa mejores puntos de la 
ciudad con poco alquiler y bueno* con-
tratos. Infoima M<ontoavaro. Teléfono 
A-4391. Amistad 78. 
4532T * st . 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
Compro rápidamente grandes y pe* 
oueñas cantidades de certificados di; 
Adeudo del Estado con prontitud y 
seriedad. Hago el negocio en el diC 
B O D E G A C A N T I N E R A , MUY B I E N si- w * rarneta del café E l Fénix Bc-
tuada con buen contrato, poco alquiler, IViarin, carpeta aei ca ic U i cnix, d c -
vtndo en i ? mil pesos ojaj^•^«mtado. jascoaín y Concordia. 
ga cantinera y 
P R O X I M A M E N T E PASARA E L I R A N 
v í a ; vendo parcelas 6x:5, a $ 
Flores y Correa, 25x25 a 
Cáceres , Habana 89. 
C 8095 
$10. Suárez 
4 d 4 
VENDO LOTES DE TERKENO A 
metros de la calzada de Infanta , de 6 
por 22. Ju l io CU. 1-7789. 
45192 18 sp u n gran solar de esquina p r o p i o pav 
Informan: S r . Quintana, Belascoam 
54, altos, entre Zanja y Salud, ac 
8 a 6. 
V E N D O C A F E E N E L 
o de la ciudad, con buen contra-
propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $1*.ÜU0. Informa: M . Fernández 
Reina 63, c a f é . T e l . A-93;4. 
46040 13 st. 
Informa: Marín. Cafó E l F é n i x . Belas-
ccaln v Concordia. 
4558* ' SeP-
45585 / sp 
to y 
Calzada de Columbia. frente a la ie* 
sidencia del Conde del Rivero, vendo 
GRAN NEGOCIO 
L ^ j j t ó ) ^ "<J.,ÍÍ"a..a San Mariano (punto 
M--0 
o . 
A L L B 
, '» sale-
*tio v tra» *:ione8- y sus servicios. 
Se d ^ 0- Mi ' ie 7 vor 25 me-
^ oa terreno y fabr icac ión a 25 
Ga fabr icac ión vale m á s ) , 






129 ,le y 
'torniar. 
E S Q U I N A S P A U A RKS-
comerclal . Casas de 2 
M » . l ienta $3u0 y $310 
11- Si s j desea pa.^J-
SU 
altos. 
45133 5 i t 
CASA EN GERVASIO, $16.000 
!S sp v e n d e a c i e n picaos m e t r o p>- almacén de gasolina y accesorios en 
2 la Manzana General Menocal. calle P . , . »r(,, ra|lPS nunt-v 
I calle 23 v ensanche, calle 2 5 . Exclu-1 general, da trente a tres canes, pumo 
CaUiidcal. Informa: Sr . Quintana, Belas-
'P- coaín 54, altos, entre Zanja y Salud, 
' " a ó . 
ls:vamento. T ra t a r con su d u e ñ a , 
zada Vedado entre 14 y 16. aOo 
33964 9 
n i garage donde se guardan 100 
is f i jas, ta l ler de mecán ica , 
¡ría y p in tura . Contrato largo, 
irage es de h ier ro y concreto, 
¡a l iquida mensual $600. Sa coin 
Precio $10,000. No t ra to con 
mes. Su dueño Tarke . Santa 
21, entre San Benigno y Flores 





e una hermosa esquina de frar 
CUaUr, J e.JOr de ,a V í b o r a . a doo 
^•co r ,a Ca,zada de la V h o ™ -
p^o N 5 i T ; - S , n A a b r Í c a r e n e8e r c ' 
B- L a * . . X 40 metros- Informan 
45797erUeIa' 25' V , W 
7 sp 
Vendo una casa de altos y bajos, cons-
t rucc ión moderna, renta $125, con sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño , co-
c i ñ a de gas. toda de cielo raso. Que-
da en Gervasio a dos cuadras de Be-
l a s c o a í n . N . Nonel l . Cuba 25, al tos. 
74 • " 
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
Upo que usted desee para cualquier l u - a c c i d a 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A B U E N 
contrato, poco alquiler. comod41ad pa-
ra familia, trabaja la cantina, vendo en 
3 600 pesos con 1500 al contado, resto 
a' pagar en cómodos pazos. Informa: 
KJrfn. Café E l F é n i x . Be lascoa ín y 
Concordia. _ „ 
46£S4 7 Sep. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A CON 
buen contrato, poco alquiler, en la Ha-
bana vendo en 5,500 pesos, con 3 al 
contado. Informa: Marín. Café E l Fé -
nix. Belascoaín y Concordia. 
45584 l J3eP- _ 
B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O T E ~ 
niendo buen contrato y comodidad pa-
la familia en 4,^00 pesos con 2 al con-
tado. Informa: Marín. Café E l F é n i x . 
Belascoaín y Concordia. 
455^4 7 Sep. 
C O M P R O TODA C L A S E D E C R E D I T O S 
[ d*l Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
pago on el acto. Véame para que co-
nozca mi oferta (pagpo los mejores prc-
I cios de plaza) y doy dinero en prlme-
¡ ra hipoteca sobre fincas rúst icas o ur-
banas. Julio de l a Torre y Martínez. 
San Miguel 49. bajos. Tel. A-9803. 
j 45507 10 st. 
i C C M P R O C R E D I T O S D E L G O B l E U N u 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508. Manuel P i ñ o l . 
45596 11 Sep. 
EN SANTA EMILIA 
Bonita esquina Santa Emilia y Se-'alturas del río Almendares, vendo hei-
rrano (única por fabricar) al la- rooso chalet, construcción moderna y 
do están fabricando dos casas dside primera se compone de jardín. | 
altos. Preciosa medida 18.84 por P o ^ 1 - ^ « a b l n e l e ' ' 
1658 
ü> FB COMO NEGOCIO P A R A USTED 
si lo ve lo compra, vendo en 5,500 pesos 
i-i r - mi l al contado. I n f o r m a : Mar ín . 
C i f é El F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia 
*5.>84 7 Sep, 
j;aVu de""ia" Repúbíica, á precio sin com-j ven¿0 con l a t e r c e r a p a r t e d e 
'seténela. No cobramos hasta no fu t ro - v c i i u ^ , «-vjii » ! I 
¿ur la Hav. . T - m b l é n construimos U-- con fa ( J0 D u e ñ o , Sr. A l v a r e Z . l n -
1 if M 4722 oerslanasT Llame a l t e l é fono 1-190:.. J^.»-^ 126, a 
Veltla. . L 
44763 l 0 sp. 45SS7 
cuatro cuartos, comedor, baño, c o c í ' 
varas. Frente al tranvía. > na pant^ t^o dccorado y de mucho 
brisa, y terreno llano, gU5i0t garage, cuarto y servicios de 
criados. Precio barato. Informa: S r . 
Quintana, Belascoaín 54. altos, de 
8 a 6. 
45870 5 Sep. 
A V I S O 
Se vende una v idr ie ra de tabacos a 
una cuadra del Parque Central ; otra 
casi regalada, cerca de San Rafael y 
i 'a llano; un c a f é restaurant a una cua-
dra del Parque Cent ra l ; una bodega 
en L u v a n ó , vende $50; una casa de 
h u é s p e d e s con 60 habitaciones en ta 
de Prado. Se da por la 
H A Y Q U E V E R E S T A B O D E G A C A N -
tinera que vendo en lo mejor de la Ha-
bana, en 16 mil pesos con 8-al contado, 
venga a verme y le Informaré. Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
dia. 
45584 7 Sep. 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN GlRO 
postal, m a n d a r é por correo certificade 
cinco millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien m i l marcos. Envlanda 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la car-
ta. Adalberto T u r r ó , Apartado, 866, Ha-
bana Cuenta corriente con The Natio-
nal C i ty Bank, 
45183 8 sp. 
S E V E N D E GRAN BODEGA 
Sola en esquina, 6 aflos de contrato, no 
paga alquiler, tiene, mucho barrio, se 
da muy barata porque urge la venta. 
Informan en Apodaca y Economía, café 
y fonda. Pregunten por el Sr. R. Junco 
45742 6 st. 
¡ mej^r jde su precio; una casa con 360 
üe esquina a una cuadra de eReina, 
iBelascoain, Carlas I I I . In fo rma : Igle-
sias. Salud 1. café , de 1 a 4.. 
46108 8 st-
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A 
vendj como negocio de oportunidad, te-
nunde. buen contrato, poco alquiler y 
comodidad para familia sn 10 mil pesos 
con 4 al contado, resto a pagar en có-
modos plaxos. Informa: Marín . Café E l 
F é n i x . Belascoaín v Concordia. 
45584 7 Ser». 
OPORTUNIDAD 
Se cede en cuatro m i l pesos de conta-
do un créd i to hipotecario de cinco m i l 
pesos devengando un In t e r é s anual del 
seis por c l í n t o , soDre un establecimien-
to Indust r ia l , en calle c é n t r i c a de esta 
ciudad, el cual es amortizable por en-
tregas mensuales. Para m á s informes 
d i r í j a n s e por escrito al Apartado d« 
Correos, n ú m e r o 1201. Habana. 
45031 7 Sep-
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
j Compro también las letras o giros j 
libretas y cheques del campo. Los pag" 
{al mismo precio. Hago el negocio ei 
el acto, contra efectivo. Manzana 4< 
Gómez, 508. Manuel Plftol. 
"735 i5 sp 
EPTIEMERE 5 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVO 
D E D I A E N D I A CAMARA MUNICIPAL L A SESION D E A Y E K 
Celebró sesión ayer tarde la Cáma-
Alguicn se qm-ja, desde Santa figura,, Ios pol í t icas—es lo man pro- ¡Ja xMunicipal, bajo la presidencia del 
Clara y a nombn; de aquella t ulta bable que tome la revancha el día iseñor Cisneros >' con asistencia de 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
sociedad, de qu» se baja establecido 
una relación tan estrecba entre los 
voladores y la política como la que 
'se observa en todos los períodos 
electorales. 
No sabemos si idberinos a la pro-
testa, por miedo a que transcuiiMi 
varios siglos y oigaJiios decir al ci-
cerone de un museo, apuntando pa-
ra nosotros: 
—Ejemplar fósil de un periódi-
co de la edad del radio, adherido a 
una protesta del periodo electoral. 
Toda esta galería y la que le sigue, 
están llenas de estos ejemplares. 
Los geólogos de entonces, no se 
explicarán lo ocurrido. Los que vi-
vimos en esta época, sí, porque co-
nocemos experimental mente el al-itIm'>n ^c v^dura.'' 
canee de la frase "esperar sentado". 
de los coiniclo-i, dando "macliem ' 
a los candidatos que* hayan liecho 
más ruido. 
Patra que tengan, ya que ese 
su gusto, un ti a, aso ruidoso. 
Cna allombra movible de ratas, 
de dos millas d_> frente por dos mi-
li ¡is de fondo, está sembrando el te-
rror en los campos rusos de Riga. 
¡Y somos tan iuconformes que nos' 
quejamos por las actividades de un 
grupo de rafas que no pasarán de un ; 
centenar: 
—'- nlmidad. 
De la Prensa Asociada: Después se dió cuenta de otra mo-
"París está a punto de realizar su ción, creando un Instituto Infantil 
sueño de verse rodeada de un c i u - ^ de Maternidad en el edificio del 
antiguo Mercado " L a Purísima , 
previamente adaptado a su objeto. 
Dicho Instituto se denominará 
veinte señores concejales 
Actuó de Secretario el señor Ca-
bana. 
Alterada la orden del día, se dió 
cuenta de uaa moción de los señores 
Castillo y Bericiartu, proponiendo al 
Ayuntamiento que acuerde contri-
buir con la suma de seis mil pesos 
a la terminación de las obras de un 
pabellón que se está construyendo 
en el Asilo de Ancianos desampara-
dos "Santa Marta'*. 
E l doctor Turiño presentó una en-
mienda rebajando el donativo a 
2.000 pesos, pero a ruegos del señor 
Wiltz la retiró más tarde. 
L a moción fué aprobada por una-
E N E L S U P R E M O 
C R I M E N E S Y D E L I T O S 
Esto ya no es un sueño para la 
cada vez que s? pide algo cuya rea- I Habana. <lue ha«> tiempo se ve ro- i "José María de la Cuesta". 
doada de un cinturón de ese mismo ! lizaeión no brinda margen. 
Además, conociendo como sono-
cemos un poco a nuestros paisanos y | 
sabemos de su afición a las mas rui-
dosas explosiones de entusiasmo, ca-
si creemos peligroso, quitar esta 
costumbre de los voladores: en es-
tos siquiera, la carga de pólvora ha 
ce explosión a un centenar de p* 
sobre las mas altas cabezas. Si los 
suprimieran y se apelara a los r 
vólvers para hacer ruido, ya que pue 
de que el ruido se pusiera al mis-
mo nivel de las nueces. 
E l señor Buchó presentó una en-
color formado por las aguas verdes ¡mienda consistente en que se^cree 
de los lagunatos. 
abscripto a ese Instituto el servicio 
de "Clínica Médica Infantil". 
Nos circundan ademas las verdu-; E1 autor del proyecto aceptó esta 
ras. . . de los chinos. enmienda. 
Y, para completar el adorno, té- Sometido el proyecto a discusión, 
nemos muchos viejos "verdes" que! el señor Bericiartu pidió, como cues-
presumen de "cinturas". 
No se puede decir que estamos co-
mo en Taris, porque se advierte que 
D I F E R E N T E S AUTOS 
• 
E n tres autos dictados al efecto, la 
Sala de lo Criminal del mencionado j 
Tribunal Supremo, hacá los siguientes 
pronunciamientos: 
Declara firme la sentencia de la | 
Audiencia de Camagüey en causa se- i 
guida a Jul ián Jul ián Portillo y Se- | 
ver» Gómez García, por disparo y le-
siones . 
Tiene al Ministerio F i s c a l por desls- i 
tido, con las costas de oficio del re- i 
curso de casación, que interpuso con-' 
tra le auto de la Audiencia de Matan-
zas, aplicando la Ley de Amnis t ía , en 
causa seguida a Arturo Serpa Solis 
y otro, por robo y cohecho. 
Y declara no haber lugar a sustan-
ciar el recurso de casación que inter-
pusieron Cándido Reyes Vega, babas 
Domínguez y Miguel Hernández, con-
tra el fallo, de la Audiencia de Ma-
tanzas, en causa que se les s i gu ió poi 
robo. 
SEÑAIi AÜTIENTOS PARA H O Y 
Sala de lo Criminal: 
Habana: Infracc ión . Jullu Lujardo . 
Asesinato. Letrado: Doctor González 
Sarraln. Ponente: señor A v e n d a ñ o . 
Habana: Infracc ión . Falsedad. Pedro 
Vázquez. Letrado: doctor J . R . Ay-
bar. Ponente: doctor Salcedo. 
Sala de lo Civ i l : 
Habana: Infracc ión . Liquidación dt 
Cuentas. Manuel Alvarez Alonso con-
tra Rovira y Compañía. Ponente: se-
ñor Cervantes. Letrado: doctor Puig 
Vt-ntura. 
Santa Clara: Infracc ión. Mayor cuan-
tía. Pablo M . Raurell contra Adriano 
Valle > Manuel García. Ponente: doc-
tor Menocal. 
Camagüey: . Infracc ión . Mayor cuan-
tía. Reivindicación de la finca "Boca 
Blanca". Fe l ic ia Vivas León y otros 
contra Justo Pérez y otros. Ponente: 
señor Travieso. 
New York, 25 de Agosto 
E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O ORAL- C O N T R A UNOS A C U - pena de seis meses, un día do arresto 
estamos mucho mejor. 
| y que se repartieran copias de la 
moción a los señores concejales, pa-1 
ra que puedan estudiarla y emitir \ 
sus votos^ a conciencia. 
Esta proposición fué rechazada 
mayor, y multa de $200. 
E l doctor. Carlos O. Valdés defen-
dió al acusado. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L PISCAL 
E n distintos escritos d© concluslo-
ge ha establecido un verdadero pu ^or mayoría^ de votos, 
giiato entre los "nórdicos" para dis-
pu;arles el descubrimiento de Amé-
E l señor Vázquez propuso que la 
parte del proyecto que se refiere a 
la adquisición de un camión para 
ministra el Servicio de Higiene In-
fantil a los niños que son llevados j 
actualmente por sus madres al Con-
sultorio, así como la creación de las i 
plazas de chauffeur y su ayudante | 
para dicho vehículo y de una enfer-
mera para que auxilie al Jefe de di-
Esperar, es lo mas prudente, por ¡ rica a los meriodionales. Un afean- repartir a domicilio la leche que su 
tanto, a que los políticos se den dinavo sostiene ahora que quinien-
ruenta de su error y ellos mismos tos años de venir Colón estuvieron 
lectlflquen abandonnndo esa eos- CI1 ias (.ostas del pacífico unos ex. 
tumbre marroquí. Total con ella, so- pedicionarios de su raza, los cuales 
10 obtendrán el concurso de la me- • dejaron apreciable rastro, 
día docena de pirotécnicos que se | Aun probado el aserto, pierde im-
dedican al negocio. Kn cambio, el j portañola si se considera que el des-1 cho Servicio, sean de ejecución in-
padre de familia a quien le despier-1 cubridor de la electricidad, más que j mediata' tomándose, al efect0- feI i 
ten con el estruendo un chiquillo Yolta fué el primer hombre a quien CapítUl0 de el Crédlt0 i 
11 i. i i \ , . , M i que sea necesario. 
l lorón—que hay mas de los que se | lo partió un rayo. I L a Cámara por 18 votos contra! 
1, aprobó lo propuesto por el señor | 
Vázquez. 
También se acordó aumentar en | 
100 litros más la cantidad de leche 
que en la actualidad se facilita dia-
riamente a los niños pobres en ei 
Visto nasta aquí lo que la seño- | "S . Francisco, marzo 14 de' Dispensario de Higiene Infantil, 
rita Dolores de Betancourt quería. 1925. j Después el señor Bericiartu habló 
instituir lo que ella expresamente] Muy Reverendo y queridísimo se-ien contra del proyecto y el señor 
había solicitado con una constancia | ñor D. Gusmano: Castillo a favor. 
y firmeza a toda prueba, examine-] "De S. Francisco, donde l legué! Sometido a votación fué aproba-
mos cómo logró que finalmente no ^ ayer, mando a usted y a todos mis1 do por mayoría de votos. , 
sólo le aceptaran los Saleeianos la, venerados Superiores los más cor-1 Igualmente fué aprobada la en-
Fundación, sino que le suscrlb.eran! diales respetos. Le manifiest o que I hienda del señor Buchó. 
también un Contrato "bilateral por antes de salir de New York recibí! E l crédito para la ejecución del 
el que ya no podían volverse atrás | contoetación de la señorita Dolores' acuerdo, creando el mencionado Ins-
y sobre todo veamos qué es lo qüejdfe Betancourt acerca de lá nropues-l titulo, o sea su costo total, se in-
en dicho Contrato se instituye. i ta Fundación de Camagüey. Está I cluirá en el presupuesto del ejerci-
SADOS DE ESTAFA 
Ante la Sala Primera de lo Cr imi-
nal de esta Audiencia comenzó y se 
suspendió ayer el juicio oral de una 
ruidosa causa que, por el delito de 
tstafa se sigue contra los señores Mi-
guel Hernández Rivero, Francisco Lu- ' .nes provisionales, pide el F i sca l las sl-
zardo y Domingo Izquierdo, quienes, j guientes penas: 
f-tgún el acusador privado, doctor Jo- Un año, ocho meses, un día de prl-
sé Garcllaso de la Vega, se pusieron sión correccional, para José Esquelro 
de acuerdo y so pretexto de constituir | Hernández, por lesiones graves, 
una sociedad anónima, en el pueblo de i Tres años, seis meses, ve int iún dias 
San Antonio de las Vegas, recolecta- j de presidio correccional, para Ramón 
ron la cantidad de $2.300 entre va-1 María Baez, por robo en casa habl-
rios vaqueros, entre ellos Manuel G a r - ; tada. 
cia, con el fin de comprar un camión, | Tres años, ocho meses, un día de 
y en vez de comprarlo a nombre de la I presidio correccional, para Antonio Do-
Sociedad, el Hernández Rivero, junto minguez, por robo. 
Y dos años, cuatro meses de pri-
s ión correccional, para José María 
Hernández, por homicidio por impru-
dencia de Antonio San Martin. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Prime :ar 
Contra Jacinto Pérez, pro estafa. De-
LA VERDAD HISTORICA SOBRE LAS ESCUELAS SALE. SIANAS DE ARTES Y OFICIOS 
E n 1924, en vista de lus reite-
radas negativas que de los Salesia-
f.ianos habla recibido para estable-
cer su Fundación, la señorita Dolo-
res de Betancourt se valió de la in-
fluencia del Padre Ernesto Coppo 
(hoy Obispo en Australia), para por 
su mediación obtener y recabar de 
ios Superiores, lo que por tantos 
años venía solicitando infructuosa-
mente pero con una constancia In-
imitablb, hasta que. debido a laa 
promesas que de la Testadora hizo 
a' P- E Coppo y las cartas que és-
te dirigió a Turín, los Superiores 
ésta dispuesta a fabricar la Capilla, ció venidero 
el Refectofio y la Sala de estudio, 
capaces para dar cabida por lo me-
r.ot a ciento -ciiicueiUa personas, y 
ahora se ha convencido finalmente 
que para solamente unos treinta 
muchachos, no se puede mover una 
Comun^ad Religiosa, y está dis-
puesta a hacer todo lo que en Ca-
magüey te indicaren los Hermanos 
destinados a aquella Fundación. Yo 
sólo puedo ratificar todo lo que ya 
le he escrito desde New York, es 
decir: que el mejor modo de con-
Se votó un crédito de 20P pesos 
para adquirir una pierna de goma 
para el ciudadano Gustavo Sigle. 
También se votó otro crédito de 
120 pesos para comprar una pierna 
artificial para el vecino Pantaleón 
Mantilla. 
Se dió cuenta nuevamente del re-
curso interpuesto por la Havana 
Electric Railway Co., contra el acuer-
de que la obliga a soterrar sus ca-
bles aéreos dentro de un plazo de 
seis meses. 
E l concejal señor Mariano Fer-
nández, por medio de una moción. 
con el Lujardo, lo puso a su nombre 
aquél y é s te al hacerse la escritura de 
const i tución lo aportó como suyo, de-
fraudando con esos actos a varios agri-
cultores 'del citado pueblo. 
Este asunto, importante y ruidoso, 
ofrece Ja particularidad de que Her-
nández Rivero, a su vez acusa a Ma-1 fensor: doctor Caracuel. 
nuel G a r d a de estafa del mismo ca-1 Contra Casimiro Gómez, por estafa: 
mión y al efecto ayer se comenzó y Defensor: doctor F e r n á n d e i . 
fué suspendido en la Sala Segunda, el Contra L u i s Gulseppe, por estafa, 
juicio oral de esta otra causa, en la Defensor: doctor Pino, 
que el doctor Emilio Núñez Portuondo Contra Manuel Martínez, por dispa-
es acusador y el doctor José Garclla-1 ro. Defens'or: doctor Betancourt. 
f-o de la Vega es defensor. ! Contra José Sánchez, por estafa, De-
Ambos juicios cont inuarán el próxl- ¡ fensor: doctor Demestre. 
mo día once de los corrientes. Sala Segunda: 
S E R E T I R A I iA A C U S A C I O N C O N T R A i Contra Carlos Albltre, por hurto. De-
E I i SEÑOR H . TTPMANN fensor: doctor Sarraln. 
Para ayer estaba señalado, ante la Contra José Beltrán, por estafa.^ De-
Sala Primera de lo Criminal dé- esta > fensor: doctor Avellanal. 
AudiencJa, el Juicio oral de la causal Contra José Chacón, por estafa, 
seguida al señor Hermán Uupmann ' fensor: doctor Campos. 
Braeseck, gerente que fué de la ex- j #ala Tercera: 
tlnguida razón social de H . Upmann 
y Compañía, acusado de estafa conti-
nuada y s imulación de contrato. 
Mas, por haber retirado la acusa-
ción contra el referido señor Upmann, contra Nico lás Rodríguez . Menor,cuan-
el acusador privado, señor T o m á s A . j t ia. Letrados: doctores Suárez y V I -
Recio, a nombre del señor Manuel F i o - ! llaverde. Procurador: señor Gómez, 
res Pedroso, que des is t ió de aquél la , Ponente: señor Martínez Escobar 
De-
Contra Calixto Abreu, por robo. De-
fensor: doctor Méndez. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Este.—Antonio Vals 
pidiendo por consiguiente se deje sin 
lugar la retención de los bienes embar-
gados en la causa y con las costas a 
Juzgado del E s t e . — M a r í a del R . 
Roncurell contra Manuel B . Rencurell 
y otros. Mayor cuant ía . Letrados: doc 
su cargo y por haberse enfermado e l : tores Casulleras y M . Sánchez . Pro 
clulr este asunto que durane tantos 
acced.eron a los ruegos de la seño Ugos viene arrastrándose con tan-
rita Dolores de Betancourt aceptan- tag molestias para los Superiores,' propuso que se desestimara el re 
do la Fundación. sería que se firmase en Turín sin I curso y se acordara por equidad. 
E n todo tiempo la señorita Do- más demora la expresada Proposi-! ampliar a dos anos el plazo conce-
lores de Betancourt pretendió esta- d ó n de la señorita Dolores de Be-i dido a dicha Compañía para el sote-
v-lpcer un Colegio tan sólo para ¡ tancourt, y tan pronto como llega-¡ rramlento de sus cables, 
treinta niños pobres, pero al indl-lren los Saleaianos a Camagüey sel L a Cámara acordó posponer la 
earlP los Superiores que así les era dei-idiesen a darle curso, tomando! resolución del mencionado recurso 
- en consideración las Instrucciones' de la Havana Electric hasta que no 
aue éstos tuvieran de'sus Supe-ise lleven a sesión los anteceaentes 
. rQe „ oficiales que existan en las oficinas 
de todo punto imposible aceptar la 
Fundación, toda vez que ni la Con-
gregación, ni ninguna otra Inst.tu-
<ióu religiosa, podía por sólo trein-
ta niños establecer Fundaciones, ni 
¡ municipales relacionados con la con-
E n vista de lo que el Padre Cop-!n a la Havana Sudway 
pos escribe a los Superiores, acon-¡r.r ~ ^ eXpiotar los caños subte-
enviar personal a nigun lugar en- (ee jándIeg que se firmara 6Ín de-j ^ C . ' P deberán ser Aojados 
tonces ella so comprometió a edifi-, mora las propos cienes de la " J ^ S S i á b r i o cables conductores 
car el Colegio con una capacidad ñoritai s e g u r á n d o l e s que ella Mtavj l08 ^ ^ J ™ se ordenen sote-
mínima de 150 niños, pero s.n obli-¡ ba djSpUesta a hacer todo cuanto I 06 g. Ayuntamiento 
garse a pagar más pensión que la los Hermanos destinados a Cam» Irrar por rdó ¿ g a r las plazas de Mul-
de treinta niños, dando aparte n - ¡güey le indicaran y que entonces! . ^ de je(e de Negociado del 
ría curso y forma a las pro- g ^ - j £ conferencias y de Repre-
sentant elnternacional de la Bolsa 
bertad absoluta para que los Sale-jye daría curso y 
sianos pudieran admitir todos los posiciones de la señorita Dolores de 
niños que quisieran y en la forma ¡ |3etancourt ]0s Superiores accedie-
y condiciones que tuvieran a bien, 
por no afectar a sus treinta niños 
protegidos a los que únicamente se 
obligaba. Para que se vea con ma-
yor claridad lo que se trató en los 
monu-.os que precedieron a la acep 
tación del Contrato, aquí copio li-
teralmente las cartas del Padre 
Coppo que fueron las que decidie-
ron la voluntad de los Superiores 
para que definitivamente aceptaran 
íi. Fundación, accedieian a las sú-
plicas y suscribieran el Contrato. 
"New York, diciembre 23. de 
2924.—Muy querido D. Ricaldone: 
ron a firmar ese deficiente Conve-
nio como simple base preliminar, 
esperando que al llegar los Sale-
sianos a Camagüey firmarían el de-
fin tivo, tan pronto se dieran cuen-
. , . . i . , i}£>ra aaquiru uua- — — — -
ta sobre el terreno de todas las ne-¡J-jn diüloma qUe serán entregados al 
cesidades propias del lugar y de-| ^ de base b¿ii Miguel Angel 
más pormenores indispensables del ¡L ález como premio de su labor 
caso, toda vez que desde Italia no x L i ' Nacional de Base Ball de 
podían darse cuenta los Superiores ^ Estados Unidos. 
del Trabajo. 
También se acordó elevar a De-
partamento la Sección de Comisiones 
del Ayuntamiento. 
Se votó un crédito de 200 pesos 
dquirir una medalla de oro y 
doctor Jorge García Montes, acusador 
particular, a nombre del señor F r a n -
cisco Plá Plcabia, hubo de suspender-
se el juicio oral hasta nuevo seña la -
miento . 
E l ! HECHO S E SANGRE EN LA SEP-
TIMA ESTACION 
Está señalado, por segunda vez, pa-
curadores: señores F . de la Luz, V . 
Hurtado y Reguera. Ponente: señor 
Echeverr ía . ' 
Juzgado del Este .—Francisco Mora-
les contra Faustino Lav i l l a y otros. 
Menor cuant ía . Procurador: señor O'Rei-
lly. Ponente: señor M . Escobar. 
Juzgado del Norte.—Albert F . Otto 
ra hoy, ante la Sala Tercera de lo y Sons Inc contra Adolfo Ovles. Inci-
Crlminal de la Audiencia, el juicio dente en mayor cuant ía . Letrados: doc-
oral de la causa seguida al Vigilante | tores Vlurrum y Ruiz . Prcouradores: 
de la Pol ic ía Pedro Acevedo Jiménez, j señores Royo y Rendón. Portante: se-
por la muerte del también Vigilante \ f.or M . Escobar. 
de dicho Cuerpo, Armando Cabrera, y I Juzgado del Sur.—Sociedad Anónima 
los disparos al doctor Clemente G . | Compañía Insular de Prés tamos contra 
Domínguez, ocurrida el día veintiuno j la Sociedad de Estevarren y Compañía , 
de abril próximo pasado, en l a " S é p - j Menor cuant ía . Letrado: doctor Mes| 
tima Estac ión de Pol icía, sita en V l r - | t r e . Procuradores: señores Miranda y 
tudes entre Oquendo y Soledad. Montaner. Ponente: señor M . Esco-
CaUfica el F i sca l los hechos de ho- bar. 
mieidio, pidiendo para Acevedo la pe- Juzgado del Sur .—Juan Mencla con-
na de catorce años, ocho meses, un j tra Hernández, Miranda y Compañía, 
día de reclusión e indemnización de c i n - i S . en C . Mayor cuanlta. Letrados: se-
co mil pesos a favor de los herederos ¡ ñores S. Méndez y E . Roig . Procu-
üel occiso. radores: señores Leanés y del Pozo. 
E l doctor Pedro N . González V e r a - i Poniente: señor M . Escobar, 
nes, acusador particular, a nombre de Juzgado del Sur.—Sociedad Mercan-
la señora Dolores Morán viuda de C a - , til Sierra y Pérez contra la Sociedad 
brera, califica el hecho de asesinato, j Alvarez y P . Muñoz, S. en C , sobre 
cualificado por a levos ía , y pide para . rescis ión de contrato. Mayor cuant ía , 
el procesado cadena perpetua e indem-1 Letrados: doctores Dolz y F . Super-
nlzación de diez mil pesos a dichos h e - ¡ » l e l l e . Procurador: señor Miró , Po-
Entre los dichos del gran humo-
rista americano Mark Twain hay és-
te: 
—Siempre nos estamos quejando 
del tiempo. ¿Por qué no hacemos 
algo para mejorarlo? 
Aplicable a la delincuencia, que 
va en aumento en los Estados Uni-
dos acerca de la cual se publica de 
cuando en cuando algún artículo de 
revista o de diario, pero no se pro-
cede a estudiar el asunto a fondo. 
E s evidente que entre las grandes 
naciones ésta tiene el "campeonato" 
por la cuantía y por ciertas condi-
ciones de su delincuencia; una de 
ellas es, como ha dicho hace poco 
un Juez de esta ciudad, Mr. Talley, 
"que los más de los criminales deses-
perados son casi niños; la edad de 
la mayoría de los acusados no sue-
le pasar de los 20 años". Y el New 
York Times dijo meses atrás: "Los 
Estados Unidos tienen la orgullosa 
distinción de ser entre los países 
civilizados el primero en la indus-
tria del homicidio". E n 20 afios la 
cifra ha doblado y con relación al 
número de habitantes hay aquí 25 
veces más víctimas que en Inglate-
rra y Gales. 
¿Cómo se las arreglan los ingle-
ses para tener una delincuencia en 
descenso? Tanto que en estos últi 
moa años han sido suprimidas tres 
prisiones por ser tan pocos sus alo-
jados que han sido enviados a otros 
establecimientos. Mientras que en la 
ciudad americana de Memphis hubo 
113 homicidios ol año 23, en la ciu-
dad inglesa de Birmingham con una 
población cuatro veces mayor, no 
hubo más que 5. 
Si esta república tiene el "cam-
peonato" entre las naciones, esa 
Memphis con su nombre egipcio y 
su gran exportación de algodón lo 
tiene entre las urbes americanas. 
Allí el año 2:-J hubo 65 muertes por 
cada 100 mil habitantes. Las cifras 
de otras ciudades del Sur fueron es-
tas: Jacksonville. í ó ; Nashville, 38; 
Louisville, 35; Nueva Orleans. 29; 
y Charleston 2S. Y en contraste, en 
Boston, ciudad del Norte, no hubo 
más que 3. 
¿Por qué esta notable diferencia? 
No faltará quien la atribuya a lo 
de las razas y diga que la población 
de Boston es más virtuosa porque 
desciende de ingleses; pero eso era 
antes; ahora es una mezcla, en la 
que abundan los italianos, que tie-
nen fama de impulsivos. ¿Estará la 
causa en el clima frío? Pero en 
Chicago, que eg frío y húmedo y 
ventoso, ha .habido 205 homicidios 
en los primeros 213 días de este 
año . 
E n un país come éste, de prospe-
ridad, de altos jornales y de pocos 
brazos ociosos, no es la pobreza lo 
que fomenta esta gran delincuencia. 
Según los "secos", antes la fomenta-
ba el consumo do bebidas alcohóli-
cas y se fundan en que ahora, cuan-
do se bebe mucho menos, ha dismi-
nuido el número do sentencias ju-
diciales. Sin duda ha disminuido el 
número de disputas en las tabernas, 
de combates a p'!ñ3tazos, que rara 
vez ocasionaban la muerte, de ebrios 
expansivos que se ponían a cantar en 
la vía pública y "faltaban" a la po-
licía, de establecimientos que no se 
cerraban a la hora reglamentaria, 
etcétera. 
Todo eso era pcCatta 
tas y no delitos ^ o ^ ^ 
do el numero de a s e s i n a t o s ^ 
estafas, falsificaciones, rater?-
tados al pudor, etc. En es to í^'^i 
días se ha publicado un d i 
oficial, en el cual se habla U?,<í 
¡marea ascendente de delit e * 
cierog y de escritorio" a,°S N 
ton principalmente en en«fi ^ 
obtener créditos o para y * S N 
lores que son papeles m0]ad„ ^ 
bus.ness también se ha aalM?* ? 
mo se ve. ""^caao, 
Aquí las cifras son tan . i 
tes como las otras. Lo robaH ^ 
estafas y falsificaciones lmDo° ^ 
ano la friolera de 200 mnin^ 
dollars; los fraudes pa^a k3 f 
crédito, producen a sus a u t o r ^ 
millones; y de la venta de S,4* 
en el aire, se saca nada menot ^ 
mil millones. nos ? i * 
Entre las causas que contriK 
a la delincuencia ¿hay en eSt l^ 
alguna que no exista en otm Uf 
tes? Un abogado. Mr. Taft w ^ 
del ex Presidente, ha ¿ ¿ ¡ ^ 
una: la prensa. Y esto me r e C S 
un buen golpe de Mr. Balfonr 
ex jefe de los conservadores b J 
ses, hombre religioso y autor I?* 
bros de teología y de filosofía 
Un americano audaz, Mr h J 
Harris. que fué con talento V t 
dinero a Londres, donde dirieifi ? 
revistas, un día. queriendo hacer? 
tar a Mr. Balfour. 1* dijo: * 
— L a s dos cosas que están corn*. 
lendo a la sociedad son el crfetl pie 
nismo y la prensa. 
Y , cuando esperaba una p 
airada, recibió esta plácida r e s ^ 
ta, acompañóla de una sonrisa 
— L o del cristianismo es posibU 
pero ¿a qué meter en esto a'los * 
brecitos periódicos? 
Mr. Taft piensa que la prej-
hace e! daño, no con sus articula 
en los que no se predica ni se » 
cusa el delito, sino con sus in'or! 
maciones sobre crímenes y sohri 
procesos; con esto, leído ávidanKj. 
te por la masa pcpular, se enseñas 
muchas cosas malas a la gente dv-
za y se hace interesantes y convief. 
te en héroes a ladrones y asesinos 
en la infancia y en la primera 
ventud es poderosa la tendencia a 
la imitación. Cuando Schiller 
al teatro su drama Los bandida 
hubo en Alemania muchos rapaca 
que se fueron, en partidas, a Im 
bosques a jugar a los salteadorn 
de caminos. Y en un pueblo 
listado de Nueva York unos chicue-
log que ein dudí! frecuentaban «i 
cjnema. jugaron meses atrás a ii 
"guerra de los indios"; a uno d 
sus compañeros, vestido de indio, lo 
ataron a un árbol y al pie encei 
dieron una hoguera; ésta, que no 
estaba jugando, mató al desgracia 
do niño 
Mr. Taft tiene razón; el mal í$ 
evidente, pero ¿cómo remediarlo 
sin atentar a la libertad y sin sup 
mir alguna publicidad, que puodi 
ser necesaria? E l remedio tiene gu 
venir de los directores de periódiccí; 
log hay concienzudos que omiten rtí 
las informaciones sobre crímenes j 
sobre vistas de procesos todo lo aae 
consideran objetable; pero esto sale 
en otros diarios, que suelen ser !oi 
más leídos. Se dics que el público 
lo pide; pero "contra el vicio de pí-
dir hay la virtud de no dar". 
Antonio ESCOBAR. 
I 
CON GRANDES FESTEJOS CONMEMORARON 
LA FESTIVIDAD DE SAN ANTOLIN LOS DE LA 
ENTUSIASTA COLONIA PALENTINA DE CUBA 
de todos los detalles indispensables 
para la vida Salesiana en Camagüey 
Se acordó hacer un donativo de 
r>00 oesos por una sola vez, al Co-
y tampoco el Padre Ernesto CoPP01, „io ..Martí", para que adquiera za-
que no conocía a Cuba. i patos y ropa'con destino a los ni-
Los Superiores vieron algunas la-
Con el fin de que los Superiores pue gunas en el Convenio presentado por •ños pobres fiilp 
se educan en dicho 
dan decidirse más fácilmente para ia señorita Dolores de Betancourt, i P1^. ^ am,obada una moción relativa 
It mayor gloria de Dios y el ma- especialmente lo de las mensualida-¡ , . L ^ b í M el nombre a la calle de 
yor bien de la juventud pobre de des y cost0 de la maquinaria, pero b ¿ 5 5 dMráSS por el de Sor Alaria 
Camagüey estimo conveniente in- como esto, podía por una parte sub-i , iunditdora Jel asilo "Jesús, 
tíicar lo siguiente: lo. L a señorita | ganarse cuando llegaran a Cama-!^ . ^ josé . ' 
Betancourt es sumamente virtuosa güey los Salcsianos. según se lesll l l ir ac0r(if;' c'ainbiar el nombre a 
y tiene un vivís mo deseo de legar achuraba, y por otra la m sma Tes-! ^ Fábrica p0r Marte Luisa 
a su Patna un Instituto Sa'esiam. | tadora les había informado expresa.;^ L / la dtí Tejadillo por Enrique 
antes de mor r, como alguno de los mente de que en Camagüev la vidalj u roña 
nuestros que ella ha conocido e n e r a muy económica, pudiendo vivir, " j ^ Caivario 8e denomi-
otros países, esto lo demuestra el « „ Profesor con diez pesos men- ^ ^ qlo sucesiVÜ -Parque Dr. 
hecho de que desde diez años con-¡SUales; pues en carta de la Testa- ^ J HerIlánüeZ).. peticióu con. 
Tjecutiros me lo viene solicitando a ldorá cuyo original poseo, suscrito: ^ VaaaUtíZ 
pesar de nuestras negativas, y en por ella en Barcelona, dirigida a los |ceJ^ pagar los haberes que 
la actualidad continua viniendo a Superiores en 12 de abril de 190 4. Ue ^ " ' i a n a C Herrera, B. ibáne^ 
verme personalmente y manda » metae les asegura, hablando de la v i - l ^ d ^ leados municipaies. 
nudo a dos ingenieros representan-1 da económica de Camagüey lo q u e ^ ^ m i s i n o se acordó elevar a la 
tes suyos para supbcar «u cumpl:- sigUe: "Tanto que persona que vi- ^ o r i a ^ J f de Seccióll la pla. 
miento o realización. 2o. Prometí Von m-tualmente en Camagüey me Jefe d^ Negociado de la Co-
remiLr a Tarín el Memorándum pre- t.sl.nl,en que puede softenerse u n a | z - J e d f c e tíanlüaBd y BeUeficencia 
parado por ella, aunque no dejé de persona con d ez duros oro, al m e s ¡ m 1 ^ arle el a la ^ 
observarle q»e mis Superiores me . . .ctc" Esto se le informó a la Te«J gr;idtUam 1̂ la Secclon dtí Acuerdos y 
pedirían probablemente modificado, tadora y ésta, a su vez. a los Supe-; ^ de ^ Administración Mu-
ñes, eso es, que no lo aceptarían, rieres, quienes no podían desconfiar. J 
Pero ella me contestó que se ocu- de unas informaciones tan claras y inkipa . 
paría de que nada les faltase a los concretas, y menos de donde venían I Igualmente se acordó autorizar al 
Salcsianos, manifestando que tan y por eso aceptaron y suscribieron!Dr- Aragón para que en representa-
pronto como el personal llegase a el Contrato que consideraban como!cIón de Ia Sanidad Municipal, con-
Caniagiiey, estaba dispuesta a ha-. base preliminar para que cuando icurra al Congreso Médico que se ha 
cer lo que los mismos Saleslanos le llegaran los Salesianos a Camagüey de reunir eu New York el día 20 
reáreos , 
Defiende a Acevedo el doctor Pedro 
Herrera Sotolongo. 
LA PALSiriCACION DE B I L L E T E S 
DE BANCO AMERICANOS 
D16 comienzo ayer, ante la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audiencia, 
el juicio oral de la causa que, por la 
fals i f icación de billetes de Banco ame-
ricanos, se sigue a Manuel Maresma. 
el que, según el Fiscal , de acuerdo cop 
otros 
nent Presidente señor Landa. 
Juzgado del Es te .—Tampa Sand 
Shell Company, contra Rafael Coblán 
y García y Jo«é Fernández de Velas-
co. Letrado: doctor Castañeda . 
induiduos desconocidos hasta 
DEFUNCIONES 
D I A 4 
María C . González, blanca. 1 ano 
de edad, Obrapía 20. Bronquitis ca 
pilar. 
Juana Peña, mestiza, 39 afios de 
ahora, falsificaban y exper.dlan-los ex-1edad. Corrales 5S. Tuberculosis pul 
presados billetes, de a diez pesos, ha-,monar. 
bléndose necontrado en un registro al I Rosa Borrego, blanca, 13 años de 
efecto, en la habitación número veni-jedad. Sitios 7. Cardio esclerosis, 
te. de la Posada " L a Maravilla", ho- | Eugenio Luque, blanco, 56 años 
jas preparadas para jp. fabricación dejde edad. Oquendo 73. Mielitis, 
los billetes, otros, y a confecclmados, y | Manuel Ríos, blanco 91 años de 
1 en la imprenta de Industria 92. pape-¡edad, Mercado de Tatón 25. Senili-
1 les, tintas, c l ichés , etc.; todo lo re la- |dad. 
clonado con dicha fabr icac ión . i Alfredo Melgares, blanco. 60 años 
Se practicó parte de la prueba tes-1 de edad, San L á z a r o 151. Arterio es 
• tif ical, suspendiéndose el acto para ¡cltrosis . 
i continuarlo en la tarde de hoy. 
I JUICIO BE MAYOR CUANTIA B E 
' THE NATIONAL CITY BANK 
Ricardo García, de 70 años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Endocarditis. 
Rafael Serraguel, blanco. 39 años 
• E n los autos del Juicio de mayor! de edad, Hospual Calixto García, 
•cuantía, que ant; '\ Juzgado de P r i - Tuberculosis pulmonar. 
| mera Instancia ¿ft\ Oeste, siguiera The Francisco Prad j . negro. 66 años 
; National City Bam. of New York, con-¡ de edad. Hospital Calixto García, 
¡ tra el señor Gerardo Moré, abogado de Cáncer oreja, 
esta capital, en cobro de pesos, la S a - j Pedro L . Martínez, blanco, 59 
la de lo Civi l de esta Audiencia en fa-!años de edad. Hospital Calixto Gar 
lio dictado ayer ha confirmado la sen- cía.- Tuberculosis pulmonar, 
tencla del Juzgado que, declarando sin j Ana María Mederos, negra. 50 
lugar la excepción de falta de acción a ñ o s de edad. Hospital Mercedes, 
alegada por el demandado, declaró con Miocarditis. 
lugar la demanda condenándolo al pa- . Adela González, blanca, 70 años 
go de $2.240-82 m. o.. Intereses al de edad. Cerro 472. Arterio escle-
nueve por ciento anual, desdo el prl-lrosis. 
mero de diciembre de 1921 y al pago Juana Ballesteros, banca 5 2 años 
C O L O M A P A L E N T I N A 1>K C l BA 
He aquí el programa de los fes-
tejos organizados, en conmemoración 
de la festividad de San Autolín. pa-
trón de la Provincia y que tendrán 
lugar el día 7 de Soptiembro de 
1924. 
A lay 10 a. m. 
Solemne '•ecepción en los Salonee 
del Centro Castellano en cuyo acto 
tendrá lugar :a imposición, de una 
artística corbata que la Sociedad 
Castellana de Beneficencia, dedica al 
Estandarte So'cial. 
PROGRAMA 
Sinfonía, p e la Orquesta. 
Discurso ofrecimiento por el cul-
to periodista, teñor Eutiquio Arago-
nés. 
Imposición de la Corbata al Estan-
darte Social. 
Breves palabras de agradecimien-
to por el áeñor Presidente de la 
Colonia Palentina. 
A L A S V2. M. 
Gran banquete y jira en los jar. 
diñes de L a Polar amenizado por ia 
Banda Españe Integral: Menú: Ape-
ritivo Merino, Entremés Variado, E n -
salada Mixta, Pollo Asado, Cbilin-
drón de Cordero. 
Postres." Peras, Uvas. Melocotones. 
Vinos: A g u í Mineral L a Cotorra, 
Sidra el Gaitero y tabacos Palenti-
nos. 
PRíMERA P A R T E 
Paso Doblf. Las Corsarias; Paso 
Doble. A Coger Camarones. Scbottis. 
De Madrid al Cielo; Danzón, L a 
Garzona; Fox Trot. If Yon Love; 
Danzón. Trinidad Hnos.; Jota, L a 
Pilanca. 
SEGUNDA P A R T E 
Vals. Ecos de España; Danzón. 
Cara Sucia; Danzón, Macheta; Fox j 
Trot, Fatte; Danzón, Matanceros sel 
acabó el A ^ j a ; Danzón Manolín: 
Scbottis, Los Apaches; Danzón, Dé-
jala que Bisa: Jota, Lo:» Gaticoe. 
( S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO DB 
V I L L A Y O N 
E l día 5 d-jl corriente mes tendrt 
lugar en ia Secretaría del "Centr» 
Asturiano" .̂x celebración de la JB» 
ta Directiva de esta Sociedad, a \» 
S p. m . 
Orden del día: Lectura del â  
ta. Balance. Ccrrespondencia y Asun-
tos Generaiet.. 
L A V E L A D A ARTISTICO-BÁW 
B L E D E LA UMON CASTELLAA 
D E CUBA 
E l próximo domingo día 7 celebr»-
rk una Velada Artístico-Bailab e e" 
sus Salomé la Sociedad Artístl¡j* 
Gallega, poaifudose en escena n • 
bonita y chistosa comedia, varI . 
números de canto y Música, y UD .| 
parte bail:j í ^ 
A esta fioila podrán asistir todj* 
los Socios fie h. Ut.íón Castellana £ 
Cuba con la presentación del recitw 
del mes de ¡a fecha. 
Indicaran para asegurar la Funda-; suscribieran el definitivo, esperando 
ción Por lo tanto creo que no se la 
debe contrariar en vista de lo muy 
dispuesta que está, firmando lo más 
Siento posible, sin temor alguno, su 
«xpresado Meuoranduin. . . etcéte-
ra, ote' . 
que la Testadora cumpliera también 
los que prometió al Padre Ernesto 
de octubre próximo. 
Se concedieron seis meses d« l i-
cencia al Presidente de la Cámara 
Coppo, toda vez que esto fué i0 Municipal, señor Miguel A. Cisneros. 
un co que movió e 'ndujo a que los 
Superiores aceptaran la Fundación 
y suocribieran «se Contrato 
y dos meses al concejal señor Ra-
món Wiltz. 
Y no hubo más. 
de las costas, pero sin hacer declara-
toria sobre temeridad ni mala fe. 
ABSUE.LTO 
Ha dictado ayer sentencia la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Aui len-
cla. absolviendo a Juan Pascual L ima , 
que estaba acusado de traficar en dro-
gas heroicas. 
E l Fiscal solicitó para Pascual la 
de edad, Lucena 13. Ateroma ar-
terial . 
María Margarita Díaz, blanca. 26 
años de edad, San Pablo 4. Bronco 
Pneumonía. 
Hiida López, nuistiza, 49 días de 
edad Plaza de Polvorín. Bronco 
Pneumonía. 
Germino Errastí, negro, 17 años 
de edad Presidio. Tuberculosis pul 
monar. 
Alfredo Amador, negro, 25 años 
de edad. Presidio. Tuberculosis pul 
monar. 
Anselmo Patallo. blanco, 62 años 
de edad. Hospital Municipal. Pros-
tatitis. 
Adriana Sentenat, blanca. 25 años 
de edad. Estrada Palma 66. Hemo-
rraga gravídica. 
Mario de Jesú« Godínez, negro. 2 
años de edad, San Francisco 2 5. Ví-
bora. Castro colitis. 
José Argüel les . blanco. 4 mese? 
de edad, Jesús del Monte 345. Bron 
co Pneumonía. 
L A B E N E I T C E N C I A A S T U R I A S 
Reina gran entusiasmo en la 
uia asturiana, para asistir a la * íl 
ción que t-u el Teatro NacIo:¡*''l4-
beneficio de sus fondos organli» 
Beneficencia Asturiana. _ ^ 
En dicha función tomará pan ^ 
compañía del teatro "Marti • raI. 
I o ü números de variedades, ng ^ 
varias canciones asturianas, P» , 
barítono Sr. Augusto Ordonez. ^ 
Según nuestros informes s0° ĵ.4 
chas 'as localidades pedidas par» . 
cha ínnción. 
E ^ digna de aplauso la laoor ^ 
viene desplegando la comlSlOILír, 
gunizaciora, compuesta de los ^ 
res José Trabanco. Pres,deDnJ*Jjar. 
Comisión de Arbitrios y 1» 
Ha. Adolfo Peón, secretarlo * . 
sociedad; a los que secu°dra° Cr 
rablemente los señores Mana»" 
no y Ramiro' Alonso. ..ae 
Tomará parte en la ^ ™ ? J . & 
venimos refiriéndonos el urie"Jg^ 
turiano. ejecutando alSuna^ J 
especialmente ensayadas par ^ 
dia. Así nos lo participa el eeno 
Alonso. nist*5 
E l Director ruega a los orfeón ^ 
cue no dejen de concurrir a 10 .¿f. 
sayos losadlas hábiles. luneS,1g es-
coles y viernes, para ultimar i ^ 
tudios de las piezas que han ^ ^ 
cutarse el día 8. y los del día ^ el 
la Velada que tendrá efecto ^ 
teatro "Campoamor" el día l - l0j 
notivo del Reparto de T ™ ™ ™ * ^ -
A umnos de las Escuelas JO* 
nos" del Centro Asturiano» , 
